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หลักการอิสลาม ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะบรรดาอุละมาอ์เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ และศึกษาวิเคร าะห์
ผลกระทบการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 
จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการอุลูมุลฮะดีษ หลักการอุศูลุลฟิกฮ์ และหลักการตัรญีฮ์ 
ผลการศึกษาพบว่า 
1. หลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลามเป็นประเด็นส าคัญ
ที่สุดทางศาสนาซึ่งจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานมาจาก 2 แหล่งส าคัญ คือ อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ที่
สอดคล้องกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ รวมถึงมติเอกฉันท์ของอุละมาอ์    
อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ มิฉะนั้นแล้วย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนสู่การเป็นชิริก หรือบิดอะฮ์ หรือกุฟร์ หรือ        
คุรอฟาตได้ 
2. ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้างหรือเข้าใจกันว่าเป็น
ค าพูด หรือเรื่องราวที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด    แต่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการฮะดีษด้วย
กระบวนการตัครีจญ์และตะฮ์กีกอย่างชัดเจนว่าจริงแล้วเป็นเพียงค าพูดจากบุคคลอ่ืนซึ่งถูกอุปโลกน์
ขึ้นโดยจงใจเพื่อเป้าหมายบางประการหรือถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยความเข้าใจผิด ทั้งนี้ลักษณะความ
เป็นฮะดีษเมาฎูอ์อาจเกิดข้ึนเฉพาะในส่วนตัวบท (มะตัน) หรือสายรายงาน (สะนัด) ของฮะดีษนั้นๆ ก็
ได้ ด้วยเหตุผลทั้งปวงฮะดีษประเภทนี้จึงไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนาในกรณีใดๆได้ 
อีกท้ังไม่นับเป็นฮะดีษท่ีถูกต้องในความหมายที่แท้จริง และถือเป็นฮะดีษเฎาะอีฟในระดับที่เลวที่สุด  
3. จากการศึกษากรณีความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ ของสังคมมุสลิมใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามันพบว่ามีการอ้างอิงหลักฐานที่ ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นฮะดีษในระดับฮะดีษ
เมาฎูอฺ และระดับอ่ืนที่ใกล้เคียง เช่น ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน จ านวนทั้งหมด 42 ฮะดีษ โดยมีผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนต่างๆในทางศาสนาเป็นความผิดในหลายระดับมีทั้งเป็นชิริก กุฟร์ บิดอะฮ์ 
และคุรอฟาต ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺนั้น พบ 8 แนวทาง คือ 
  
(6) 
1) รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   2) อธิบายให้
สังคมมุสลิมตระหนักถึงการทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  3) สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษในระดับที่สูงและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 4) จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษ
เมาฎูอ ฺหรือฮะดีษปลอมระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ 5) แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและ
เข้าถึงบรรดาต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 6) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบประเภทของฮะดีษผ่านสื่อต่างๆ 7) จัดท าหนังสือ ต ารา สารานุกรม หรือเว็ปไซต์เกี่ยวกับ
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This research aims to study belief principles and religious worships 
according to Islam. It is to examine opinions of Islamic scholars regarding Ḥadīth 
Mawḍu’ and analyze impacts of citing Ḥadīth Mawḍū‘ on the Faith and ‘Ibādah 
Performance of Muslim Society in the five provinces of the Andaman Sea. It also 
gives some recommendation for the solution. This study is a qualitative research, 
collecting data by survey and interview. It analyzes data by resorting to principle of 
sciences of hadīth , Islamic Jurisprudence, and Tarjih. Its findings are as follows. 
1. Belief Principles and Worship according to Islam is the most 
important issue, which must be derived from two important sources : namely al-Quran 
and al-Sunnah under which they are understood in line with the interpretation of the 
Prophet’s companions and scholars of Ahl al-Sunnah. Otherwise, it is risky for 
deviation towards Shirk, Bid‘ah, Kufr, and Khurafat. 
2. Ḥadīth Mawḍū‘ is a hadīth  that is falsely claimed or understood as 
a word or a story related to Prophet Mohammad  , but it is clearly proved from 
Takrij and Tahqiq process that they are a word from other people, which is invented 
intentionally for a certain purpose or is narrated from misunderstanding. Thus, Ḥadīth  
Mawdu’ is occurred to only the text (matan) as well as narration (sanad) of the hadīth 
. For these reasons, this hadīth is not allowed to be cited as a religious sources in any 
matter. It is also not a valid hadīth  in a true sense but rather the worst one of all 
defected hadith.  
3. From a study on the Faith and ‘Ibādah Performance of the Muslim 
Societies in the five provinces of Andaman, it is found that there is a citation of 42 
hadīth Mawḍū‘ and hadīth da‘if jiddan, It has an impact and is wrong in many layers, 
which can be classified as Shirk, Kufr, Bid‘ah, and Khurafat. In order to deal with a 
citation of Ḥadīth Mawḍu’ on the Faith and ‘Ibādah Performance, it proposes 8 
solutions as follows; 1) to campaign in the Muslim Societies in order to make an 
awareness of the importance of Sunnah of the Prophet , 2) to explain to the Muslim 
Societies about the endeavor of the past Islamic scholars, who strived to defend 
Ḥadīth  or Sunnah of the Prophet  , 3) to support learning about high and deep 
levels of Ḥadīth , 4) to organize projects and provide academic seminars among 
Muslim Scholars on a danger of Ḥadīth Mawḍū‘or Fabricated Ḥadīth, 5) to create an 
awareness and provide an access to main textbooks on hadith,  6) to teach about 
evaluative methods of hadīth through different channels, 7) to provide textbooks, 
encyclopedia, and websites about the danger of Ḥadīth Mawḍū‘ or invalid sources 
and,  8) to propose to Islamic organizations to have an assertive policy for monitoring 





 د المجمتع الدسلم نأثر الأحاديث الدوضوعة في العقيدة كالعبادة ع
 بحر أندامن : دراسة تحليلية  في شاطئفى خمس محافظات الواقعة 
 موضوع البحث
 الباحث  ونجفالله مدتا نصر
 التخصص الدراسات الإسلامية




أهمية العقيدة كالعبادة في الدين الإسلامي ، كما يقـو   يهدؼ ىذا البحث إلى دراسة
ك تحليل آثارىا السيئة على عقيدة المجتمع  دراسة ك تحليل ارآء العلماء الدسلمين في الأحاديث الدوضوعة ب
 ان تهم ، ك طرؽ مناسبة لحل الدشكلات، اعتمادالدسلم الدستوطن في خمس محافظات بحر اندامن ك عبادا
عػلى اػستيعابػ عػيع اػلدػعلومػاتػ عػن طػريػخ اػلػتدكػ ػيػن كػ ػاػلدػقابػلة اػلػش صية،ػ كػ ػتحػليل اػلدػعلومػاتػ بػاست داػـ 
 كالنتائج التي توصل إليها الباحث كما يلي :    ،د التًجيحعالدبادئ في علـو الحديث ك أصوؿ الفقو ك قوا
عبادة في الإسلاـ من الأمور الدهمة كالخطيرة التي تجب اف إف قضايا العقيدة كالأكلان : 
ف الكريم كالسنة الدطهرة كفخ تفسيرات الصحابة ك العلماء الدعتبرين آتستدؿ بالأدلة الصحيحة من القر 
 قد تؤدم إلى شرؾ أك كفر اك بدعة أك خرافة . نها إفعند أىل السنة ك الجماعة ، ك إلا 
ىو الحديث الدصنوع الد تلخ الذم ركاه كذاب من كلامو  الحديث الدوضوع إفثانيان : 
يكوف ما إاف الوضع لك ذككمن كلاـ غيره أك نسبو عمدا كافتًاء الى الرسوؿ صلى الله عليو كسلم  أك
متنا أكسندا، كمما عليو إعاع العلماء أنَّو لا يجوز ركاية الحديث الدوضوع كنسبتو إلى الرسوؿ ػ صلى الله 
أمِّ شكل من الأشكاؿ، ككذلك لا يجوز العمل بو كلا تحل ركايتو حتى في مجاؿ التًغيب عليو كسلم ػ ب
  كلكن أطلخ عليو حديث بزعم من الركام ،ليس بحديث لأنو في الحقيقة ، كالتًىيب كفضائل الأعماؿ
  .يعتبر الحديث الدوضوع شر الأحاديث الضعيفة كأقبحها  أك
ك إضافة بالأحاديث الضعيفة  ةالاحاديث الدوضوعإف من نتائج دراسة انواع ثالثان : 
عظم الأسباب أثر ىا السيئة من أ فأكجد حديثان ك  42 بلغ ف عددىاأشديدة الضعف كجد الباحث 
طرؽ لحلوؿ  8كجد بأف ىناؾ كما ،  ك الخرافاتأالبدع  كأك الكفر أفي الشرؾ بعض الدسلمين التي توقع 
لدل المجتمع الدسلم التي تأثر بالأحاديث الدوضوعة اك  الدكذكبة  الدشكلة في قضايا العقيدة ك العبادة 
) 4( مناضلة بطرؽ فردية لتفهيم المجمتع الدسلم بأهمية السنة النبوية في الدين الإسلامي ) 1(   كالتالية
  
 )9(
في خدمة جهودىم لوا بذ ينذتعليم علم الحديث ك إخباره بجهود السلف العلى تشجيع المجمتع الدسلم 
دػفػع اػلمجػتمع اػلدػسلم إػلىػ اػلإػىػتماـػ بػدرػاػسة عػلـو ػ اػلحػديػث ك ) 3( اػلػدفػاعػ عػن اػلػسنة اػلػنبويػة  اػلحػديػث كػ
) 5(  دكرات علمية حػوؿ خطورة الأحػاديث الدوضوعة للمدرػسين ك العامة  نظيمتػ) 2(  مصطلحاتو 
اػع تفهيم اػلمجمتع اػلدسلم الػفرؽ بين أػ نو ) 6( إطػلاع ػأمهاتػ الكتب اػلحديػثية لىػ إإرشادػ المجتمع اػلدسلم 
) 7( عبر الوسائل الد تلفة الأحاديث الدقبولة ك الأحاديث الدردكدة أك الغير الصحيحة للإستدلاؿ بها 
) 8ك (تصنيف الكتب ك الدوسوعات أك الشبكات لتفهيم المجتمع أنواع الجديث الدوضوع ك خطورتو 




























 การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์   ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาล  
ขอการประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านนบีมุฮัมมัด     ผู้เป็นศาสนทูตที่เปี่ยมล้นด้วย 
บุคคลิภาพอันงดงาม และแบบอย่างอันสมบูรณ์ยิ่ง ตลอดถึงบรรดาเศาะฮาบะฮ์ และบุคคลผู้เจริญรอย
ตามแนวทางอันดีงามทั้งหลายจวบจนกาลอวสาน 
 ด้วยความช่วยเหลือและความโปรดปรานยิ่งจากอัลลอฮ์    ท าให้วิทยานิพนธ์เล่ม
นี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแด่อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.
อับดุลเลาะ การีนา ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องทุกอย่างตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดมา  
 ผู้ วิจัยขอขอบคุณแด่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต , รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ การีนา , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข,อาจารย์ ดร.อณัส อมาตยกุล และอาจารย์ ดร.ก้อหรี บุตรหล า
ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน าและเป็นกรรมการร่วมสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยอิสลามศึกษา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้
กรุณาให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ได้
ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยด้วยดี  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณ และดุอาอ์ให้อัลลอฮ์   ทรงตอบแทน
ความดีงามอย่างมากมายแด่นายตะเหย็บ หมัดตะพงศ์ และนางมิเน๊าะ หมัดตะพงศ์ ผู้เป็นบิดาและ
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อัสสุนนะฮ์ หรืออัลฮะดีษ1 ในทัศนะอิสลาม คือแหล่งอ้างอิงของบทบัญญัติศาสนา
เป็นอันดับที่ 2 รองจากอัลกุรอาน (al-Sulamiy, 2005 : 111) อัสสุนนะฮ์จึงมีสถานะที่สูงส่งและ
ชอบธรรมต่อการน าไปใช้ตราเป็นกฎหมาย และจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งใดที่ถูกยืนยันชัดเจนว่า
เป็นสุนนะฮ์ แน่นอนมุสลิมทั้งหลายล้วนพึงยึดถือและปฏิบัติตาม  
อัลลอฮ์  ตรัสรับสั่งว่า 
 وُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكَاتآ اَمَو ﴿ ُديِدَش َوَّللا َّنِإ َوَّللا اوُقَّ تاَو اوُه َتنَاف ُوْنَع ْمُكاَه َن اَمَو ُه
 ﴾ ِباَقِعْلا 
            : رشلحا ةروس(7) 
ความว่า “และอันใดที่เราะสูลได้น ามาแก่พวกเจ้า ก็จงยึดถือเอาไว้ และอัน
ใดทีเ่ขาได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย พวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริง
อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดยิ่งในการลงโทษ” 
                                              (สูเราะฮ์อัลฮัชรฺ : 7) 
บทบัญญัติต่างๆ ของศาสนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านอะกีดะฮ์หรือหลักความเชื่อเป็น
รากฐานส าคัญที่สุดย่อมจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์ หรือการยืนยันจาก    
มติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอฺ) ของบรรดาอุละมาอ์หรือปวงปราชญ์ที่ถูกยอมรับของชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ 
วัลญะมาอะฮ์เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ใช้หลักการอ่ืนจากนี้ เช่น หลักการกิยาส2 หรือฮะดีษที่ไม่
ถูกต้องอย่างแท้จริง เช่น ฮะดีษเฏาะอีฟ หรือฮะดีษเมาฎูอฺมาอ้างอิงใช้เป็นหลักฐานส าคัญได้ 
                                                        
1 ค าว่า อัสสุนนะฮ์ และอัลฮะดีษมีความหมายเหมือนกันในทัศนะของอุละมาอ์ด้านฮะดีษและด้านอุศูลส่วนใหญ่ ขณะที่อุละมาอ์บาง
ท่านยังจ าแนกอีกว่าฮะดีษหมายถึงปรากฎการณ์ หรือการกระท าหนึ่งๆที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด  แม้นท าไว้เพียงครั้งเดียวในชีวิต 
หรือผู้พบเห็นสิ่งนั้นจากท่าน ส่วนอัสสุนนะฮ์ หรือสุนนะฮ์หมายถึงวิธีการปฏิบัติของท่านนบี  ที่ถูกเล่าขานด้วยการปฏิบัติติดตามกัน
มาอย่างต่อเนื่องจากท่านนบี  ถึงบรรดาเศาะฮาบะฮ์กระทั่งบรรดาตาบิอีนต่อจากนั้น (Fulātah, 1981:46-47) และส่วนหนึ่งของ
สุนนะฮ์ตามความหมายนี้คือฮะดีษที่ถูกต้อง 
2  กิยาส คือวิธีการตัดสินกรณีปลีกย่อยหนึ่งๆโดยการเทียบเคียงกับกรณีหลักในสาเหตุที่คล้ายคลึงกัน (al-Jaizaniy,1998 :186)  
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อัชชาฟิอีย์1 กล่าวว่า “ทุกสิ่งที่ขัดแย้งกับค าสั่งของเราะสูลุลลอฮ์  ย่อมตกไป  
ทัศนะหรือหลักการกิยาส (การเทียบเคียง) ใดๆ จึงมิอาจน ามาใช้ได้ เพราะอัลลอฮ์  ทรงตัดข้ออ้าง
ทั้งปวงออกไปด้วยค ากล่าวของเราะสูลุลลอฮ์  แล้ว  ฉะนั้นผู้ใดก็ไม่มีสิทธิ์สั่งใช้หรือสั่งห้ามทับซ้อน
ได้อีก นอกจากสิ่งที่ท่านเป็นผู้สั่งใช้มันเองเท่านั้น” (al-Qāsimiy, 2006 : 53) 
เช่นกัน ด้านอิบาดะฮ์ก็จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยมีหลักฐานอันถูกต้อง โดยยึดถือ 2 
กฎเกณฑ์ส าคัญคือ 1) ไม่อิบาดะฮ์ต่อผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียว และ 2) ไม่อิบาดะฮ์ต่อ
                       สิ่ง         ทรงก ำห  มา   ำ     al-Ἀlbāniy, 2000 : 112)  
อัลลอฮ์  ได้ตรัสก าชับให้ยึดมั่นตามแบบอย่าง หรือสุนนะฮ์และทรงเตือนถึงการ
ลงโทษอันร้ายแรงของการละเมิดฝ่าฝืนนี้ว่า 
﴿  ٌمِيَلأ ٌباَذَع ْمُه َبيِصُي َْوأ ٌةَن ْ تِف ْمُه َبيِصُت َنأ ِِهرَْمأ ْنَع َنوُِفلَاُيُ َنيِذَّلا ِرَذْحَيْل َف﴾  
)                                                ب رونلا ةروس : ةيآ نم ضع36) 
ความว่า “ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเขา (มุฮัมมัด) จงระวังตัวเถิดว่า 
เคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา หรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้น
แก่พวกเขาเช่นกัน”        
                         (ส่วนหนึ่งของสูเราะฮ์อัลนูร : 63)  
ผลร้าย หรือเคราะห์กรรมที่บรรดาผู้ฝ่าฝืนในค าสั่ง อันหมายถึงสุนนะฮ์ของท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์   พึงได้รับเนื่องจากการปฏิเสธ (กุฟรฺ) การกลับกลอก (นิฟาก) หรือการอุตริกรรม 
(บิดอะฮ์) สิ่งใดขึ้นในศาสนา คือการลงโทษอันเจ็บปวดนับแต่ในโลกนี้ เช่น การถูกตัดสินประหาร 
หรือการลงภาคทันฑ์ หรือถูกจองจ าให้เข็ดหลาบ เป็นต้น (ดู Ἰbn Kathīr, 1999 : 6/90) ทั้งนี้เพราะ
หลักความเชื่อ หรือการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆ ก็ตามที่มิได้อยู่บนหลักการศาสนาที่สอดคล้องกับค าสอน
สอนจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์ตามความเข้าใจของชนยุคบรรดาเศาฮาบะฮ์ หรือ สะลัฟซอลิฮ์ 2แล้ว 
สิ่งนั้นย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการตกอยู่ในความเสียหายอันอาจน าสู่ชิริก หรือการปฏิเสธได้  
ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เตือนส าทับให้ระวังต่อการปฏิบัติศาสนาในสิ่งที่ไม่มีใน
บทบัญญัติว่า 
                                                        
1 ชื่อเต็ม คือ มุฮัมมัด บินอิดรีส บินอัลอับบาส บินอุษมาน อัชชาฟิอีย์ มีเชื้อสายบรรจบกับสายตระกูลของท่านนบีมุฮัมมัด  ในรุ่นปู่ 
คือ อับดุลมะนาฟ  เกิดในปี ฮ.ศ.150 ที่เมืองฆ๊อซซะฮ์ ประเทศปาเลสไตน์ ก่อนอพยพไปอยู่ที่นครมักกะห์ตอนอายุ 2 ขวบ เป็นผู้มี
ความรู้ที่โดดเด่น รวมถึงมีลูกศิษย์มากมายกระทั่งกลายเป็นส านักคิด หรือ มัซฮับหนึ่งในทางวิชาการอิสลาม คือ มัซฮับอัชชาฟิอียะฮ์ มี
ผลงานต ารา คือ อัลริสาละฮ์ และอัลอุมม์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ 204  ณ ประเทศอียิปต์  (al-Dhahabiy, 1996 : 10/15) 
2  สะลัฟศอลิห์ หมายถึงบรรพชนมุสลิมในยุค            ก    1)        ำ      ล เศาะฮาบะฮ์  2) ยุคบรรดา ำ     ล  
           ำ   หลั งจากนั้ นที่ ปฏิบัติ ตามแนวทางของพวกเขาด้ วยดีตลอดเรื่ อยมา  (al-Athariy,1416:160  
       ำ   กล            ใน    า     ก   ที่สุดในเร่ืองหลักศรัทธาและความเข้าใจศาสนา ก     จะเกิดการบิดเบือนหรือแตกแยก
กันในยุคหลังต่อจากนั้น   
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 ))ٌّدَر َوُه َف ُوْنِم َسَْيل اَم اَذَى َاِنرَْمأ فِ َثَدْحَأ ْنَم (( 
                             (، يراخبلا0991 :2697   ملسم ،1991  :1718) 
ความว่า “ผู้ใดอุตริสิงหนึ่งขึ้นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการ (ศาสนา)ของ
เรานี้ ซึ่งจริงๆแล้วมิใช่มาจากสิ่งนั้นมันย่อมไม่ถูกยอมรับ”  
                                                 (al-Bukhāriy, 1990 : 7962,  Muslim, 1991 : 1718) 
ทั้งนี้  การปฏิบัติ อิบาดะฮ์ทั้ งหลายล้วนตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตาม        
(อิตติบาอฺ) มิใช่บนการอุตริกรรม (อิบติดาอฺ) ขึ้นมาเอง จึงไม่อนุญาตให้ใครก าหนดสิ่งใดๆ ที่อัลลอฮ์ 
 มิได้ทรงอนุญาตขึ้นมาท าเป็นเรื่องศาสนา ด่ังค ากล่าวของเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งคือหุซัยฟะฮ์ บิน 
อัลยะมาน1 ที่ว่า “อิบาดะฮ์รูปแบบใดๆก็ตามที่บรรดา เศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ไม่เคย
ปฏิบัติมา ท่านทั้งหลายจงอย่าปฏิบัติมันเป็นอันขาด” (al-Athariy, 2002 : 167) 
อัลอัลบานีย์2กล่าวว่า “รากฐานเดิมในเรื่องการปฏิบัติอิบาดะฮ์นั้นถือว่าไม่อาจยืนยัน 
(หรืออนุญาตให้ปฏิบัติได้) เว้นแต่ด้วยการรับรองจากศาสนฑูตของอัลลอฮ์  ก่อนเท่านั้น รากฐานนี้
เป็นที่เห็นพ้องกันทั้งหมดระหว่างบรรดาอุละมาอ์ทั้งหลาย ที่มุสลิมคนใดก็มิอาจเห็นแย้งเป็นอย่างอ่ืน
ได้” (al-Ἀlbāniy, 1984 : 29) สอดคล้องกับกฎเกณฑ์หนึ่งทางอุศูลที่ว่า “ไม่อนุญาตให้ใช้หลักการ
วินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) ในกรณีที่ปรากฏตัวบทหลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว” (al-Jazaʼiriy, 1431 : 391) 
เหตุนี้ ทั้งความเชื่อและพิธีกรรมใดๆ ทางศาสนาก็ตามที่อาจพบเห็นในสังคมมุสลิม
ซึ่งไม่มีในบทบัญญัติอิสลาม ย่อมถือเป็นสิ่งเบี่ยงเบนและขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้อาจเกิดขึ้น
ด้วยเหตุหลายปัจจัย เช่น ความไม่รู้ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น และปัจจัยต่างๆของบริบททางสังคมที่
ขัดแย้งกับหลักศาสนาอิสลาม  
ส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ หมายถึงจังหวัด
ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  และตรัง รวม 5 จังหวัด ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันประกอบด้วย
ประชากรที่นับถือศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ มีความเชื่อ 
ประเพณีหลากหลาย ที่ผสมผสานกันระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยมุสลิม  ชาวไทยพุทธ 
รวมทั้งชนเผ่ากลุ่มน้อยต่างๆ  ศรีศักร  วัลลิโภดมกล่าวว่า “การเข้ามาของวัฒนธรรมอิสลามที่เริ่มต้น
จากพ่อค้าทางทะเลมีการเปลี่ยนกลุ่ม จากฮินดูเป็นอิสลามและเริ่มต้นเข้ามาราวพุทธศตวรรษที่ 18  
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ หุซัยฟะฮ์ บิน หุสัยล์ บิน ญาบิร เศาะฮาบะฮ์ผู้ใกล้ชิดที่ท่านนบี  เคยบอกความลับเกี่ยวกับบรรดาบุคคลผู้เป็นมุนาฟิก  
ไดร้่วมสงครามกับท่านนบี  ทุกครั้งยกเว้นสงครามบัดร ต่อมาได้รับการแต่งตั้งในสมัยของเคาะลีฟะฮ์อุมัรเป็นผู้ปกครองเมืองมะดาอิน 
กระทั่งเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.36 (Ἰbn Athir, 2012 : 1/248) 
2 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด นาศิรุดดีน บิน นูหฺ อัลอัลบานีย์ เกิดในปี ฮ.ศ.1333 ในเมืองสกูตารีย์ ประเทศแอลบาเนีย ก่อนอพยพมาพ านัก
ถาวรที่ซีเรียขณะอายุเพียง 9 ขวบ ถูกยอมรับเป็นปราชญ์ด้านฮะดีษที่ถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางที่สุดท่านหนึ่งในยุคปัจจุบัน  มีผลงาน
ด้านต ารามากมาย เช่น อะห์กามอัลญะนาอิซ, สัลสิละฮ์อัลอะฮาดีษ เศาะหี๊หะฮ์  และสัลสิละฮ์อัลอะฮาดีษ เฎาะอีฟะฮ์ วะอัลเมาฎูอะฮ์ 
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1419 (https://saaid.net/Warathah/1/albani.htm สืบค้นเมื่อ 26/08/60) 
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ในหมู่เกาะอินโดนีเซีย และมะละกาวัฒนธรรมอิสลามในช่วงแรกเป็นของนิกายศูฟีย์ซึ่งเชื่อในเรื่องลี้ลับ 
จึงเข้ากันได้กับความเชื่อดั้งเดิม (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2537)  
การที่ภาคใต้เป็นจุดผ่านทางวัฒนธรรมมาแต่โบราณ จึงน่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการสั่ง
สมทางวัฒนธรรมจนสามารถมีลักษณะจ าเพาะของตน  ในส่วนที่เป็นโลกทัศน์และชีวทัศน์ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของศาสนพราหมณ์  ศาสนาพุทธ และความ
เชื่อต่ออ านาจลึกลับเหนือธรรมชาติ (สถาพร  ศรีสัจจัง, 2543 : 133) ดังนั้นดินแดนภาคใต้จึงเป็น
แหล่งรวมของคนหลายชาติ  หลายพันธ์  หลายวัฒนธรรม  หลายความเชื่อ  หลายศาสนาได้มาพบปะ
สังสรรค์ และใช้เวลาอันยาวนานผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันจนพัฒนามาเป็นวิถีชีวิตอย่างทุกวันนี้ (สอรัฐ      
มากบุญ, 2551) 
เช่นกัน สังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดอันดามันประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ที่มีแนว
ความเชื่อด้านอะกีดะฮ์ที่ต่างกัน คือส่วนใหญ่เป็นชาวสุนนี่ที่มีแนวความเชื่อแบบเคาะลัฟ หรือกลุ่ม  
อะชาอิเราะฮ์ เช่น ศูฟีย์ ฏอริกัต และกลุ่มดะวะฮ์ตับลีฆ และมีบ้างที่มีแนวความเชื่อแบบสะลัฟ ส่วน
กลุ่มชีอะฮ์มีจ านวนน้อยมาก ส่วนความแตกต่างกันด้านฟิกฮ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือที่
สังกัดมัซฮับชาฟิอีย์ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ กับกลุ่มไม่สังกัดมัซฮับใดเป็นการเฉพาะ ที่ถูกรู้จักว่ากลุ่ม    
สุนนะฮ์ หรือคณะใหม่ เป็นต้น (รอชิดีน สมัยพิทักษ์ สัมภาษณ์ 4 ก.ค. 2556  ) ส าหรับกลุ่มที่พบว่ามี
อิทธิพลต่อความเชื่อของมุสลิมโดยทั่วไปในเขตพ้ืนที่มาตั้งแต่อดีตและมีการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ทาง
ศาสนาเฉพาะกลุ่มที่แปลกๆและแตกต่างจากแบบอย่างที่มีในสุนนะฮ์อย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มศูฟีย์ 
(สาหรี  สาลิกา สัมภาษณ์ 6 ก.ค. 2556  ) 
เช่นกันจากการศึกษาเป็นการเบื้องต้นพบว่าสังคมมุสลิม โดยเฉพาะจังหวัดพังงา 
กระบี่ และภูเก็ตซึ่งเป็นพ้ืนที่เกาะในหลายชุมชนยังมีความเชื่อและการอิบาดะฮ์ที่แปลกๆหลายอย่าง 
เช่น การเฝ้าสุสาน (กุบูร) การท าบุญครบรอบการตาย รวมทั้งบทดุอาอ์และบทซิกิรต่างๆ ที่มีเนื้อหา
ผิดเพ้ียนไปจากค าสอนที่ถูกต้องของอิสลาม อันปฏิบัติตามกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยไม่ทราบที่มา 
ส่วนมากจะมีโต๊ะครูเป็นผู้ประกอบพิธีและชาวบ้านเป็นผู้ร่วม นอกจากนั้นสิ่งที่ไม่มีในบทบัญญัติหลาย
อย่างได้ถูกใช้สั่งสอนและปลูกฝังแก่ชาวบ้านและเยาวชนผ่านการเรียนการสอนในมัสยิดและสถาบัน
สอนศาสนาหลายแห่ง โดยบรรดาผู้รู้เหล่านั้นมักอ้างเสมอว่ามีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบี    
และการรับรองจากอุละมาอ์ หรือผู้รู้ทางศาสนา  ท าให้ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านั้นยังคงมีอยู่ใน
สังคมมุสลิมแทบทุกพ้ืนที่ของประเทศ (อบี ยะลา สัมภาษณ์ 7 ก.ค. 2556) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของชลิต ศรีสมานที่พบว่าปัจจัยของการประกอบพิธีกรรมที่ไม่มีที่มาจากหลักการอิสลาม
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่อ่ืน เช่นเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครนั้น มีผลมาจากการมีผู้รู้สนับสนุนหรือร่วม
ท าอยู่ด้วยมากถึง 97.84  (ชลิต ศรีสมาน 2555 : 6) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ทราบว่าในสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดอันดามันซึ่งเป็น
พ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ มีหลายประการที่อาจเบี่ยงเบนไปจากค าสอนที่แท้จริงของศาสนา โดยมีข้อสังเกต
ส าคัญ คือ 1) การน าอิสลามเข้ามาเผยแผ่ในพ้ืนที่ครั้งแรกโดยกลุ่มศูฟีย์ 2) อิทธิพลของประเพณีและ
ความเชื่อท้องถิ่น และ 3) การอ้างสิ่งที่เป็นฮะดีษปลอมมาเป็นหลักฐานทางศาสนา 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาเฉพาะสาเหตุความเบี่ยงเบนอันเกิดจากการอ้าง   
ฮะดีษเมาฎูอฺ และฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันมาเป็นหลักฐานทางศาสนาเท่านั้น เนื่องพบว่าในสังคมมุสลิม 
5 จังหวัดอันดามันยังมีความเชื่อและการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ผิดๆหลายอย่างที่มักมีการอ้างฮะ
ดีษประเภทนี้อยู่ ทั้งในระหว่างบุคคลระดับผู้รู้ ผู้น าทางศาสนาและบุคคลทั่วไป อีกทั้งมักพบเห็นฮะดีษ
ประเภทนี้มีแพร่หลายอยู่ท้ังในต ารา และใช้สอนกันทั้งในมัสยิด และสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ด้วยความ
เข้าใจผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยหวังเพียงใช้ประกอบค าสอนทางศาสนาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้คนเกิด
ความเชื่อถือและเคร่งครัดมากขึ้นในการปฏิบัติการงาน (อะมั้ล) และที่น่าวิตกยิ่งคือในยุคปัจจุบันมี
รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและรวดเร็วมาก ท าให้ฮะดีษเมาฎูอฺถูกน าไปถ่ายทอดได้อย่างอิสระ
และกว้างขวาง ทั้งที่ปรากฏในรูปแบบของต ารา สิ่งพิมพ์  อินเตอร์เน็ต หรือการสอนการบรรยายใน
โอกาสต่างๆ (อลี  สามารถ สัมภาษณ์ 6 ก.ค. 2556  ) 
ส่วนหนึ่งจากอิทธิพลทางความเชื่อและแนวคิดของกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม
โดยเฉพาะกลุ่มศูฟีย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยให้ความส าคัญนักต่อหลักวิชาการฮะดีษ อีกทั้งไม่สามารถ
แยกแยะระหว่างฮะดีษที่ถูกต้องและฮะดีษที่คลุมเครือได้ ดั่งค ากล่าวของ อุละมาอ์ท่านหนึ่งที่ว่าพวก 
ศูฟีย์โดยส่วนใหญ่มักรายงานเล่าขานสิ่งที่เป็นความคลุมเครือมากมายอยู่เสมอ (al-‘Asqalāniy, 
1991 : 528) อีกท้ังในสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ศึกษายังมีอุละมาอ์หรือนักวิชาการด้านนี้อยู่น้อยมาก ท าให้
ขาดเครื่องมือส าคัญในการตรวจสอบว่าฮะดีษหรือหลักฐานต่างๆ ที่มีการอ้างอิงถึงว่าถูกต้องหรือไม่




หลีกห่างความชั่วได้เป็นพอ โดยไม่ค านึงความเสียหายที่ เกิดขึ้นตามมา ขณะที่ชาวบ้านหรือบุคคล
ทั่วไปก็เพียงแคป่ฏิบัติตามโดยวางใจและเชื่อถือในภาพลักษณ์ของผู้รู้เหล่านั้น โดยคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นได้
ยิน หรือถูกสอนมานั้นถูกต้องแล้ว  อันสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการท่านหนึ่งที่พบว่า 
                                                        
1  ตะเศาวุฟ คือ การทุ่มเทอยู่กับการประกอบอิบาดะฮ์ (พิธีกรรมทางศาสนา)และปลีกตนมุ่งสู่พระเจ้า โดยละจากความเพลิศแพร้ว
ต่างๆทางโลก และรู้สึกสมถะมักน้อยจากความเอร็ดอร่อย ทรัพย์สินเงินทอง และชื่อเสียงทั้งปวงที่มนุษย์ส่วนมากใฝ่หากัน และเป็นการ
ปลีกห่างออกจากผู้คนโดยวิเวกตนเพื่อหมกมุ่นอยู่กับการท าอิบาดะฮ์ (Ἰbn Khaldun, 1984 : 467)  
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“สาเหตุหนี่งที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนด้านหลักความเชื่อและสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ต่างๆ  ขึ้น
ในศาสนาคือผลจากการอ้างอิงฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษปลอม (เมาฎูอฺ) และน าเป็นหลักฐานยืนยันว่า
มันเป็นแหล่งที่มาของบทบัญญัติและค าสั่ง (หุกม) ต่างๆ ทางศาสนา (’Āl Salmān, 2007 : 11) และ
ที่อันตรายยิ่งคือแม้กระทั้งในหมู่บรรดาผู้รู้ หรือผู้น าสังคมหลายท่านก็ยังมีการอ้างหรือปฏิบัติสิ่ง
เหล่านั้นอยู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดั่งอิบนุ ตัยมียะฮ์1 กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “บรรดามุจญ์ตะฮิด (นักวินิจฉัย
ปัญหาศาสนา) ทั้งยุคก่อนและยุคหลังจ านวนไม่น้อยที่อาจกล่าว หรือปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างที่เป็น
บิดอะฮ์โดยไม่รู้เท่าทันนี้ว่าจริงแล้วมันคือบิดอะฮ์ เพราะฮะดีษเฎาะอีฟบางฮะดีษที่เข้าใจว่าเป็นฮะดีษ
เศาะฮ๊ีฮ์ หรืออาจเข้าใจอายะฮ์บางอายะฮ์คลาดเคลื่อนไปจากจุดประสงค์ที่แท้จริงทั้งที่บางทัศนะใน
กรณีปัญหาเหล่านั้นมีตัวบทหลักฐานอยู่แต่ไม่ทราบ (Ἰbn Taimīyah,1404 :191) 
เนื่องจากการกุฮะดีษปลอม และการกล่าวเท็จต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  ที่เกิดขึ้น คือ
สาเหตุส าคัญที่ท าให้บรรดาอุละมาอ์จ าเป็นต้องก าหนดกฏเกณฑ์ วางรากฐาน ตรวจค้น สืบสวน และ
คัดสรรอย่างที่สุดเพื่อสามารถยืนยันความจริงอันเดิมแท้เอาไว้ และขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป และถือ
ว่าการน าฮะดีษประเภทนี้ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่โดยขาดความรับผิดชอบและไม่ศึกษาถึงแหล่งที่มา
อย่างถี่ถ้วนและถูกต้องแล้ว ย่อมเท่ากับมีส่วนต่อการกุความเท็จขึ้นต่อท่านนบี  ซึ่งเป็นอันตรายยิ่ง
ต่อค าสอนอันบริสุทธิของอิสลามและมีโทษมหันต์ ดั่งค าเตือนของท่านในฮะดีษท่ีว่า 
 َّ َل َ ع ا ًبِذ َ ك َّ ن ِإ ((  ْأَّو َ  بَتَيْل َ   ف  اًد ٍّيَع َ  ت ُ م َّ َلَ ع َبَذ َ ك ْن َ م  ، ٍد َ ح َأ ََلَ ع ٍ بِذَ َك َسْي َل
 ))ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم 




                             (บันทึกโดย  al-Bukhāriy,1990 :  1229) 
จากความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษา
เรื่องดังกล่าวทั้งนี้เพ่ือปกป้องค าสอนอันบริสุทธิ์ของอิสลามจากความเชื่อและการปฏิบัติศาสนาอย่าง
ผิดๆ ซึ่งแปลกปลอมเข้ามาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือตัวบทต่างๆ ที่ถูกอ้างโดยมิชอบว่าเป็นฮะดิษที่จาก
                                                        
1
 ชื่อเต็มคือ อะฮ์มัด บิน อับดุลฮะลีม บินตัยมียะฮ์ เกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 661 ณ ต าบลหิรรอน ก่อนที่อพยพสู่ดามัสกัสขณะอายุ 7 ขวบช่วง
เกิดสงครามมองโกล ถือเป็นอุละมาอ์ที่มีอิทธิพลสูงท่านหนึ่งต่อการแพร่หลายแนวคิดสะละฟีย์แก่บรรดานักคิดมุสลิมในยุคต่อมา แต่ง
ต ารามากมายทั้งด้านอะกีดะฮ์ ฟิกฮ์ ตัฟสีร และฮะดีษ เช่น อัลอิสติกอมะฮ์,  อิกติฎออ์ อัลศิรอฏ อัลมุสตะกีม และมัจญ์มูอ์ อัลฟะตาวา 
ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 728 ขณะถูกจองจ าอยู่ในหอคอย ณ เมืองดามัสกัส (al-Zirikliy, 2003: 1/144) 
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ท่านนบีมุฮัมมัด  อย่างแท้จริง และเพ่ือสามารถพิสูจน์และอธิบายให้สังคมมุสลิมเกิดความเข้าใจที่
ถูกต้อง และหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อยับยั้งมิให้ฮะดีษเหล่านั้นแพร่หลายในสังคมต่อไป  
 
1.2 คัมภีร์อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1  อัลกุรอานที่เก่ียวข้อง  
จากการศึกษาอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับหลักการยึดมั่น (อะกีดะฮ์) และการปฏิบัติ
ศาสนกิจ (อิบาดะฮ์) ต่างๆ พบว่าในคัมภีร์อัลกุรอาน อัลลอฮ์  ได้ตรัสถึงหลักการยึดมั่น (อะกีดะฮ์) 
ที่ถูกต้องเป็นประการส าคัญที่สุด ขณะที่ภาคการปฏิบัติหรืออิบาดะฮ์คือผลตามมา โดยทั้งสองส่วน
จ าเป็นต้องประสานสอดรับระหว่างกัน ดังปรากฏในอายะฮ์ต่างๆ ต่อไปนี้ 
1.2.1.1 หลักการศรัทธที่ถูกต้องถือเป็นเสาหลักของอิสลามและรากฐานส าคัญของ
ความดีงามท้ังหลาย     
อัลลอฮ์  ตรัสว่า   
 َاَنأ َا َّنَِّإ ْلُق ﴿ ٌرَشَب  ْمَُ ُل ْثِم   َ َحُوي  َا َّنََّأ ََّلَِإ ْمَُ ُ  َلَِإ  ٌو َلِإ  ٌدِحاَو ،  وُجْر َي َناَك ْنَيَف
 ًلَو ًاِلحاَص ًلاَيَع ْلَيْع َيْل َف ِوٍّبَر َءاَِقل﴾ اًدَحَأ ِوٍّبَر ِةَداَبِِعب  ِْرْشُي  
                                              : فهَلا ةروس(991) 
ความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “แท้จริง ฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยง
พวกท่าน มีวะฮ์ยูแก่ฉันว่าแท้จริง พระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์
เดียว ดังนั้นผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา   ก็ให้เขาประกอบการ
งานที่ดี และอย่างตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของ
เขาเลย”  
                    (สูเราะฮ์อัลกะฮฺฟี  : 110) 
อัลลอฮ์  ตรัสสั่งแก่ท่านนบีมุฮัมมัด  เพ่ือกล่าวต่อบรรดามุชริกีน (พวกตั้งภาคี)
ว่าท่านเองก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง และมิอาจหยั่งรู้สิ่งรี้ลับในเรื่องราวในครั้งอดีตอย่างถูกถ้วนได้ 
หากแม้นมิใช่เพราะอัลลอฮ์ทรงเปิดเผยความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นแก่ท่าน และแท้จริงพระเจ้าที่ท่านได้
เรียกร้องพวกเขาเคารพนั้น คือ พระเจ้าผู้ทรงมีหนึ่งเดียวเท่านั้น หากผู้ใดหวังที่จะได้พบพระองค์ หรือ
หวังรางวัลหรือการตอบแทนที่ดี ก็จงประกอบแต่การงานที่ดี นั้นคือปฏิบัติการงานที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของพระองค ์และอย่าตั้งสิ่งใดเป็นภาคี แต่พึงมุ่งหวังในความยินดีของอัลลอฮ์เพียงพระองค์
เดียวเท่านั้น (Ἰbn Kathīr, 1999 : 5/205) 
การงานที่ดีในอายะฮ์ข้างต้น จึงหมายถึงการงานที่สอดคล้องตามบทบัญญั ติ
ของอัลลอฮ์ ทั้งสิ่งที่เป็นวาญิบ (จ าเป็นให้ปฏิบัติ) และ มุสตะฮับ (ส่งเสริมให้ปฏิบัติ) และการไม่ตั้งสิ่ง
ใดๆ ขึ้นเป็นภาคีในการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ เช่น เพียงเพ่ือสายตาของผู้คน แต่จงกระท าด้วย
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ความอิคลาศ (บริสุทธิ์ใจปราศจากชิริก) และมุตาบะอะฮ์ (ตามสุนนะฮ์) เช่นนี้เองจึงได้รับสิ่งที่มุ่งหวัง
หรือ ต้องการนั้นได้ ส่วนการปฏิบัติบนพ้ืนฐานอ่ืนทั้งหมดล้วนน าสู่ความขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
และจะมิได้ความใกล้ชิดและความยินดีจากพระองค ์(al-Saʻdiy, 2002 : 567) 
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกัน
นี้ เช่น สูเราะฮ์ฟุศศิลัต : 8, สูเราะฮ์อัลหุจญรอต  : 15 และสูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : 1  เป็นต้น 
1.2.1.2  การยึดติดอยู่กับวิถีปฏิบัติของบรรพบุรุษที่ขัดกับหลักการอิสลามย่อมเป็น
อุปสรรค์หนึ่งของการได้รับทางน าหรือความถูกต้อง 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿ اَذِإَو  َليِق  ُُمَلَ اوُعِبَّتا اَم  َلَزَنأ  ُوّللا  ْاوُلَاق  ْلَب  ُعِبَّت َن اَم اَن ْ يَفَْلأ  ِوْيَلَع َانءَابآ  ْوَلَوَأ 
 َناَك  ْمُىُؤَابآ  َل  َنوُلِقْع َي  ًائْيَش  َلَو  َنوُدَتْه َي  ﴾ 
                                           ) : ةرقبلا ةروس170( 
ความว่า “และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้
ทรงประทานลงมาเถิด พวกเขาก็กล่าวว่า มิได้ดอก เราจะปฏิบัติตามสิ่งที่
เราได้พบบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเท่านั้น และแม้ได้ปรากฏว่า
บรรพบุรุษของเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลย ทั้งไม่ได้รับการน าทางอีกก็ตาม” 
                                                         (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์  : 170) 
อัลลอฮ์  ตรัสต่อพวกปฏิเสธและตั้งภาคีทั้งหลายให้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรง
ประทานลงมากับศาสนฑูตของพระองค์ จงละทิ้งวิถึชีวิตที่หลงผิดและโง่เขลาที่เคยยึดถือมานับจาก
อดีตของบรรดาบรรพบุรุษ เช่น การสักการะรูปเคารพ และเจว็ดต่างๆ นั้นเสีย ดั่งมีรายงานจากอิบนุ 
อับบาสว่าอายะฮ์นี้ถูกประทานลงมากล่าวถึงชาวยิวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเมื่อครั้งท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้
เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาสู่อิสลาม พวกเขากล่าวว่า “มิได้ดอก แต่เราจะปฏิบัติตามที่เราได้พบว่า
บรรดา บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาดีกว่า” อัลลอฮ์  จึงทรงประทานอายะฮ์นี้ลงมา (Ἰbn 
Kathīr, 1999 : 1/480) 
สภาพของพวกตั้งภาคีทั้งหลาย เมื่อถูกใช้ให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทาน
มายังศาสนฑูตของพระองค์ พวกเขากมักก็จะแสดงท่าทีปฏิเสธ และยึดการปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้พบ
เห็นมาจากมาจากอดีตเป็นข้ออ้าง หรือยึดถือเอาการปฏิบัติตาม (ตักลีด) บรรพบุรุษเป็นหลักส าคัญ 
โดยไม่สนใจแยแสต่อค าสั่งสอนของบรรดาศาสนฑูต แม้นสิ่งเหล่านั้นช่างเป็นความงมงายและหลงผิด
อย่างที่สุดก็ตาม (al-Saʻdiy, 2002 : 77-78) อันแสดงถึงพฤติกรรมการเพิกเฉยและปฏิเสธต่อความ
จริง และการไร้ความเป็นธรรมของพวกเขา เพราะหากมีปัญญาและมีความปรารถณาดีจริงพวกเขา
ย่อมได้รับทางน าแล้วอย่างแน่นอน เพราะผู้ใดก็ตามยึดเอาสัจธรรมเป็นที่ปรารถณา และประเมิน
ตนเองอย่างแท้จริงแล้ว เขาย่อมพบกับสัจธรรมนั้นอย่างแน่นอน 
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และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนอีกมากมาย ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ 
เช่น สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : 104, สูเราะฮ์อัลอะอฺรอฟ : 28  และสูเราะฮ์ลุกมาน : 21 เป็นต้น 
1.2.1.3   บทบัญญัติต่างๆ ของอิสลามย่อมถูกประทานมาเป็นที่สมบูรณ์แล้ว และไม่
เป็นที่อนุญาตให้อุตริกรรมสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาอีก 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َمْو َيْلا﴿  ُتْلَيْكَأ  ْمَُ َل  ْمَُ َنيِد  ُتَْيْتْأَو  ْمَُ ْيَلَع  ِتَيِْعن  ُتيِضَرَو  ُمَُ َل  َمَلاْسِلإا  ﴾اًنيِد 
                                                         : ةدئالما ةروس(ةيآ نم ضعب 3) 
ความว่า “วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้า และ
ข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความโปรดปรานของข้า และข้าได้
เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า” 
                                 (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 3) 
ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์  ทรงให้แก่ประชาชาตินี้ นั้นคือทรงท า
ให้ศาสนาของพวกเขาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องใฝ่หาจากศาสนาอ่ืน และศาสนฑูตท่าน
ใดๆนอกจากนบีมุฮัมมัด  อีก เหตุนี้พระองค์ทรงให้ท่านเป็นดั่งศาสนฑูตสุดท้ายที่ถูกส่งมาทั้งยังหมู่
มนุษย์และญินทั้งหลาย ท าหน้าทีใ่ห้อนุมัติ (ฮะลาล) ในสิ่งที่พึงอนุมัติ และต้องห้าม (ฮะรอม) ในสิ่งพึง
ต้องห้ามทุกอย่างโดยครบถ้วนแล้ว (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/26) และไม่มีศาสนาใดอีกแล้วนอกจาก
บทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่สิ่งต่างๆ ซึ่งบอกเอาไว้ล้วนแล้วแต่ความจริง และสัจธรรมอันมิ
อาจหักล้าง หรือโต้แย้งได้ 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿  َْمأ  ُْمَلَ ءاََكرُش اوُعَرَش ُمَلَ  َنٍّم  ِني ٍّدلا اَم  َْل نَذَْأي  ِوِب  ُوَّللا  َلْوَلَو  ُةَيِلَك  ِلْصَفْلا 
 َ ِضُقَل  ْمُه َن ْ ي َب  ِإَو َّن  َيِيِلاَّظلا  ُْمَلَ  ٌباَذَع  ٌمِيَلأ  ﴾ 
                                        ( : ىروشلا ةروس21 ( 
ความว่า “หรือว่าพวกเขามีภาคีต่างๆ ที่ได้ก าหนดศาสนาแก่พวกเขา 
ซึ่งอัลลอฮ์มิได้ทรงอนุมัติ และหากมิใช่ลิขิตแห่งการตัดสิน (ที่ได้ก าหนดไว้
ก่อนแล้ว) ก็คงได้มีการตัดสินในระหว่างพวกเขา แท้จริงบรรดาผู้อธรรม
ส าหรับพวกเขาได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ”  
                                         (สูเราะฮ์อัลชูรอ : 21) 
แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธและตั้งภาคีนั้นคงมิอาจน้อมรับและยอมปฏิบัติตามในสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติเป็นศาสนาอันสมบูรณ์ให้แก่นบีมุฮัมมัด  โดยง่าย พวกเขายังคงยึดถือปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ก าหนดมาโดยบรรดาหัวหน้าชัยฏอนของพวกเขาทั้งที่มาจากหมู่ญินและมนุษย์ (Ἰbn 
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Kathīr, 1999 : 7/198) ซึ่งสาเหตุหนึ่งทีพ่วกเขายังคงปฏิเสธนบมีุฮัมมัด  และไม่ยอมศรัทธาต่อสิ่งที่
ท่านน ามาก็เพราะพวกเขายังมีบรรดาภาคีต่างๆ ที่คอยก าหนดบทบัญญัติศาสนา และแนวทางให้พวก
เขาปฏิบัติ ค าว่า “ภาค”ีในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่พวกเขายึดมาเคารพบูชานอกจากอัลลอฮ์ เหล่านั้น
มีทั้งพวกที่บูชาดวงอาทิตย์ บูชาดวงจันทร์  บูชาต้นไม้ บูชาโขดหินและพวกบูชาเทวทูต (มลาอิกะฮ์) 
ซึ่งบรรดาพระเจ้าที่แอบอ้างขึ้นมาเหล่านี้เป็นผู้บัญญัตติศาสนาขึ้นมาเองรึ ? แล้วพวกมันสั่งพวกเขาให้
กระท าสิ่งนี้และอย่ากระท าสิ่งนั้นได้อย่างนั้นหรือ ? (al-Shaʻrāwiy, 1991 : 13753) 
1.2.1.4  การตั้งภาคีหรือชิริกต่ออัลลอฮ์  ถือเป็นบาปใหญ่ และเป็นความหลงผิด
อย่างมหันต์ 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿   ِْرْشُي نَمَو ءاَشَي نَيِل َكِلَذ َنوُد اَم ُرِفْغ َيَو ِوِب  ََرْشُي نَأ ُرِفْغ َي َل َوّللا َّنِإ
 َت ْفا ِدَق َف ِوّللِاب اًييِظَع ًاْثِْإ ىَر  ﴾ 
                                  )ءاسنلا ةروس  :48) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มี
ภาคี ขึ้นแก่พระองค์ และพระองค์ทรงอภัยให้แก่สิ่งอ่ืนจากนั้น ส าหรับผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดให้มีภาคีขึ้นแก่อัลลอฮ์แล้ว แน่นอนเขาก็ได้
อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น” 
                                                               (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : 48) 
อัลลอฮ์  ทรงบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงอภัยในกรณีความผิดในฐานชิริก (การตั้ง
ภาคี) เพราะเป้นความผิดมหันต์ แต่จะทรงอภัยในความผิดบาปอ่ืนๆ จากนั้นทั้งบาปใหญ่ บาปเล็ก 
ตามที่พระองค์ประสงค์ ทั้งนี้ด้วยสาเหตุมากมาย เช่น การท าความดี ลบล้างความชั่วที่ผ่านมา การ
ต้องประสบกับภัยวิบัติทั้งหลาย หรือการขอดุอาอ์ให้ต่อกันระหว่างคนมุสลิม การช่วยเหลือ 
(ชะฟาอะฮ์) จากผู้มีสิทธิ (al-Saʻdiy, 2002 : 196) และเหนือกว่านั้นคือความเมตตาที่พระองค์ทรง
ให้แก่บรรดาผู้มีศรัทธาและยึดมั่นในหลักเอกภาพของพระองค์  ขณะที่บรรดาผู้ตั้งภาคีนั้นจะถูกปิดกั้น
จากประตูแห่งการอภัยจากพระองค ์ 
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่นใน     
สูเราะฮ์อัลนิสาอ์  : 116  เป็นต้น 
1.2.1.5  การงานที่ดีที่สุดหมายถึงการงานที่มีความอิคลาศ (บริสุทธิใจ) ต่ออัลลอฮ์ 
 คือ บริสุทธิจากภาคีมากท่ีสุดและสอดคล้องกับแบบฉบับ (สุนนะฮ์) ของเราะสูลุลลอฮ์  มากที่สุด 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
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﴿  ٌريِدَق ٍء َْش ٍّلُك ََلَع َوُىَو ُكْلُيْلا ِهِدَيِب يِذَّلا  ََراَب َت،  َتْوَيْلا َقَلَخ يِذَّلا
 ًلاَيَع ُنَسْحَأ ْمَُ َُّيأ ْمَُكوُل ْ بَِيل َةاََيْلحاَو ُروُفَغْلا ُزِيزَعْلا َوُىَو﴾                                                                                                                         
                                                           ( كللما ةروس: 1-2) 
ความว่า “ความเจริญสุขจงมีแด่พระผู้ซึ่งอ านาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 
และพระองค์คือผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง , พระผู้ทรงให้มีความ
ตายและให้มีความเป็น เพ่ือจะทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มี
ผลงานดียิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงให้อภัยเสมอ”  
                                                          (สูเราะฮ์อัลมุลก์ : 1-2) 
การงานที่ดีเลิศอันพึงได้รับความยินดีและความรักจากอัลลอฮ์ที่สุด คือ การงานที่
บริสุทธิ์ (อิคลาศ) ที่สุดและถูกต้องที่สุด แม้นเป็นการกระท าแค่เพียงน้อยนิด มิใช่กระท ามากแต่ด้วย
สิ่งที่ทีพ่ระองคไ์ม่ทรงยนิดี (Ἰbn al-Qayyim,1969 : 30-31) 
ดั่งค ากล่าวของอัลฟุฏัยล์ บิน อียาฏ1 เมื่อมีผู้ถามท่านว่า “โอ้อบูอลี อะไรคือการงาน
ที่บริสุทธิ์ใจที่สุด และถูกต้องที่สุดนั้นเล่า ?” ท่านตอบว่า “แท้จริงการงานแม้นบริสุทธิ์ใจแต่หากไม่
ถูกต้อง ย่อมไม่ถูกตอบรับ หรือถูกต้อง แต่หากไม่บริสุทธิ์ใจก็ไม่ถูกตอบรับเช่นกัน จนกว่าจะมีทั้ง
ความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องพร้อมกัน ซึ่งบริสุทธิ์ใจคือ เป็นงานที่ท าไปเพ่ืออัลลอฮ์อย่างแท้จริง 
ส่วนที่ถูกต้องคือมีความสอดคล้องตามสุนนะฮ์ (Ἰbn Taimīyah, 1404 : 1/333)  
1.2.1.6  จ าเป็นต้องรักอัลลอฮ์  เหนือสิ่งใด พร้อมให้ปลีกตัวออกจากพวกตั้งภาคี 
และห้ามยึดเอาเป็นมิตรสนิทและเลียนแบบพฤติกรรมของพวกเขา 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َنيِذَّلاَو ِوَّللا ٍّبُحَك ْمُه َنوُّب ُِيُ اًداَدن َأ ِوَّللا ِنوُد ْنِم ُذِخَّت َي ْنَم ِساَّنلا َنِمَو  ﴿
 ﴾  ِوَِّلل اًّبُح ُّدَشَأ اوُنَمآ 
  ةيآ نم ضعب ةرقبلا ةروس(: 165) 
ความว่า “และในหมู่มนุษย์นั้น มีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอ่ืนจากอัลลอฮ์ ซึ่ง
พวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮ์ แต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้
ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่า”  
                        (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์165) 
                                                        
1 อัลฟุฏัยล์ บิน อียาฏ บิน มัสอูด เกิดที่สะมัรกันด์ในปี ฮ.ศ.105 นักปราชญ์มุสลิมที่โดดเด่นคนหนึ่งในยุคศตวรรษที่ 2 แห่งฮิจญเราะฮ์
ศักราช ผู้เปี่ยมด้วยความรู้  ความสมถะและเคร่งครัดในอิบาดะฮ์ จนได้รับสมยานามว่า “ผู้ปฏิบัติธรรมแห่งเขตต้องห้าม (ฮะรอม) ทั้ง
สอง” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.187 (al-Zirikliy, 2002 : 5/153) 
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บรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่รักอัลลอฮ์มากยิ่งกว่าเนื่องพวกเขามีความรัก และรู้จัก
ต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ พร้อมให้เกียรติ และให้เอกะต่อพระองค์ โดยไม่ยึดสิ่งอ่ืนใดเป็นภาคี อีกทั้ง
พวกเขาจะเคารพภักดีพระองค์  มอบหมายและไว้วางไว้ในกิจการทั้งหลายของพวกเขาต่อพระองค์แต่
เพียงพระองค์เดียว (Ἰbn Kathīr, 1999 : 1/476) 
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่น         
สูเราะฮ์ อัลมุญาดะละฮ์ : 22  : 116, สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์  : 221, สูเราะฮ์อัลอันอาม : 106     
สูเราะฮ์อัต-เตาบะฮ์ : 71 และสูเราะฮ์อัลอันอาม : 106   
1.2.1.7  ให้ปฏิบัติตามและตัดสินด้วยบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์และเราะสูลของ
พระองค ์และอย่าได้เชื่อถือการบอกเล่าของบุคคลใดจนกว่าจะพิสูจน์ให้ชัดเจนเสียก่อน 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َاي ﴿ نَِإف ْمَُ نِم ِرْمَلأا لَُْوأَو َلوُسَّرلا ْاوُعيَِطأَو َوّللا ْاوُعيَِطأ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ
 ِرِخلآا ِمْو َيْلاَو ِوّللِاب َنوُنِمْؤ ُت ْمُتنُك نِإ ِلوُسَّرلاَو ِوّللا َلَِإ ُهوُّدُر َف ٍء َْش فِ ْمُتْعَزاَن َت
﴾  ًلايِوَْأت ُنَسْحَأَو ٌر ْ يَخ َكِلَذ  
                            : ءاسنلا ةروس(59 ) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮ์ และเชื่อฟังเราะสูลเถิด และ
ผู้ปกครองในหมู่พวกเจ้าด้วย แต่ถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในสิ่งใด ก็จงน าสิ่งนั่น
กลับไปยังอัลลอฮ์ และเราะสูล หากพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวัน
ปรโลก นั่นแหละเป็นสิ่งที่ดียิ่งและเป็นการกลับไปที่สวยยิ่ง” 






ของพระองค์ (Sayyid  Qutb,1992 : 678) 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 ﴿ َُكءاَج ْنِإ اوُنَمَآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ٍةَلاَهَِبِ اًمْو َق اوُبيِصُت َْنأ اوُنَّ ي َبَت َف ٍأَبَِنب ٌقِسَاف ْم
 َيِمِدَان ْمُتْلَع َف اَم ََلَع اوُحِبْصُت َف  ﴾ 
                                  : تارجلحا ةروس(6)  
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ความว่า “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! หากคนชั่วน าข่าวใดๆ มาแจ้งแก่พวกเจ้า 
พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวก
หนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท า” 
                                                  (สูเราะฮ์อัลหุญุรอต : 6) 
อายะฮ์บทนี้บ่งชี้ถึง 2    กำ        หากคนชั่ว (ฟาสิก) น าข่าวคราวใดๆ มาหาก
สามารถทราบข้อเท็จจริงได้ว่า สิ่งที่บุคคลผู้นั้นพูดเป็นความจริงหรือโกหก ก็จ าเป็นสอบสวนพิสูจน์
ความจริงเสียก่อน 2)   หล กกำ       กำ   ก ล ำ            เป็นหลักส าคัญ (al-
Shanqītiy, 2006 : 663-664) ซึ่งความหมายในทางกลับกันคือ หากบุคคลที่น าข่าวคราวมาบอกเล่า
นั้นมิใช่คนชั่ว หากแต่เป็นคนดีมีคุณธรรมโดยแท้จริงแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์ในข่าวคราวนั้นอีก   
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่น         
สูเราะฮ์ อัลชูรอ : 10, สูเราะฮ์อัลนูร : 54 และสูเราะฮ์อัลหัชร์ : 7  
1.2.1.8  การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ ย่อมท าให้การงานทั้งหลายเสียหายและต้องประสบ
กับความหายนะในบั้นปลาย 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َرَخآ ًاَلَِإ ِوَّللا َعَم ُعْدَي ْنَمَو ﴿  ِوِب ُوَل َناَىْر ُب ل  ل ُوَّنِإ ِوٍّبَر َدْنِع ُُوباَسِح َا َّنَِّإَف
 َنوُرِفاَ ْلا ُحِلْف ُي ﴾   
                      (نونمؤلما ةروس :117) 
ความว่า “และผู้ใดวิงวอนขอพระเจ้าอ่ืนคู่เคียงกับอัลลอฮ์ โดยไม่มีหลักฐาน
พิสูจน์แก่เขาในการนี้ แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่พระเจ้าของเขา  
แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบความส าเร็จ”  
                                                  (สูเราะฮ์อัลมุอ์มินูน  : 117) 
อัลลอฮ์  ตรัสเป็นการสัญญาว่าผู้ใดก็ตามที่น าสิ่งอ่ืนมาเป็นภาคีร่วมกับพระองค์ 
โดยไม่มีหลักฐานใดๆ แท้จริงการคิดบัญชีของเขาอยู่ที่ อัลลอฮ์ คือพระองค์จะเป็นผู้ทรงพิพากษาใน
เรื่องนั้น  และทรงบอกอีกว่าแท้จริงในวันกิยามะฮ์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะไม่มีวันพบกับ
ความส าเร็จหรือทางรอดได้เลย (Ἰbn Kathīr, 1999 : 5/502) 
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่น             
สูเราะฮ์อัลซุมัร : 65, สูเราะฮ์อัลอะหฺซาบ :19, และสูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : 72  





อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 ِوَِّلل َلَأ ﴿  ُذََّتَّا َنيِذَّلاَو ُصِلَاْلْا ُني ٍّدلااَم َءاَِيلْوَأ ِِونوُد ْنِم او  َانُوبٍّرَق ُِيل َّلِإ ْمُىُدُبْع َن
 ُمَُ َْيُ َوَّللا َّنِإ ََفْلُز ِوَّللا َلَِإ  يِدْه َي َل َوَّللا َّنِإ َنوُفِلَتَْيُ ِويِف ْمُى اَم فِ ْمُه َ ن ْ ي َب
 َوُى ْنَم ﴾ٌراَّفَك ٌبِذاَك 
                         ( رمزلا ةروس: 3  ) 
ความว่า “พึงทราบเถิด การอิบาดะฮ์โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์องค์
เดียว ส่วนบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอ่ืนจากอัลลอฮ์ โดยกล่าวว่า
เรามิได้เคารพภักดีพวกเขา เว้นแต่เพ่ือท าให้เราเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์     
แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันใน
เรื่องนั้น แท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้น าทางแก่ผู้กล่าวเท็จ ผู้ไม่ส านึกบุญคุณ”  
                                                                  (สูเราะฮ์อัลซุมัร : 3) 
อายะฮ์นี้ระบุว่าผู้ตั้งภาคีซึ่งเป็นข้าทาสของรูปเคารพทั้งหลายจะอ้างว่าการเคารพ
บูชาสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยให้ได้เข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ยิ่งขึ้น คือเอามาเคารพบูชาโดยหวังอาศัยพ่ึงพา
ประโยชน์บางประการ เช่น รูปมลาอิกะฮ์เพ่ือหวังให้ช่วยเหลือพวกเขา ณ  อัลลอฮ์ ในวันกิยามะฮ์   
ซึ่งประโยคว่า “เว้นแต่เพ่ือท าให้เราเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์” จึงหมายถึงเพ่ือให้ภาคีเหล่านั้นช่วยเหลือ
และช่วยน าพาให้มีฐานะใกล้ชิดอัลลอฮ์ยิ่งขึ้น เหตุนี้พวกเขามักกล่าวตะโกนในการท าพิธีฮัจญ์ในครั้ง
ยุคญาฮิลียะฮ์ว่า “ขอตอบรับพระเจ้าข้า ไม่มีภาคีใดๆส าหรับพระองค์  เว้นแต่ภาคีที่เป็นของพระองค์
ซึ่งพระองค์ทรงครอบครองมัน” ซ่ึงสิ่งเคลือบแคลงเช่นนี้บรรดาพวกตั้งภาคีได้ใช้มาตั้งแต่ยุคอดีตถึงยุค
สมัยใหม่ (Ἰbn Kathīr, 1999 : 7/84-85) 
และอายะฮ์อัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่น สูเราะฮ์ 
อัลเตาบะฮ์ : 31  เป็นต้น 
1.2.1.10  จงยึดมั่นศาสนาของอัลลอฮ์ไว้อย่างมั่นคง อย่าได้แตกแยกกันและอย่า
ปฏิบัติตามอารมณ์หรือแนวทางของพวกปฏิเสธ 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َتَيْعِن ْاوُرُكْذاَو ْاوُقَّرَف َت َلَو ًاعي َِجَ ِوّللا ِلْبَبِ ْاوُيِصَتْعاَو ﴿  ْمُتنُك ْذِإ ْمَُ ْيَلَع ِوّللا
 ًاناَوْخِإِهِتَيْعِِنب مُتْحَبْصَأَف ْمَُ ِبوُل ُق َْي َب َفَّلَأَف ءاَدْعَأ  َنٍّم ٍةَرْفُح اَفَش ََ َلَع ْمُتنَُكو
اَه ْ نٍّم مَُكذَقَنَأف ِراَّنلا  ﴾ َنوُدَتْه َت ْمَُ َّلَعَل ِِوتَايآ ْمَُ َل ُوّللا ُ ٍّي َب ُي َكِلَذَك 
                                                              : ناريع لآ ةروس(103) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮ์โดยพร้อมกันทั้งหมดและ





ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งนรกนั้น ในท านองนั้นแหละ 
อัลลอฮ์จะทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาโองการของพระองค์เพ่ือว่า
พวกเจ้าจะได้รับแนวทางอันถูกต้อง” 
                        (สูเราะฮ์อาลิอิมรอน : 103) 
บางทัศนะอธิบายว่า “สายเชือกของอัลลอฮ์”ในที่นี้หมายถึงพันธะสัญญา
ของอัลลอฮ์ ดั่งปรากฏในอายะฮ์หลังจากนี้ว่าความต่ าช้าได้ถูกฟาดลงบนพวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวก
เขาถูกพบ นอกจากด้วยสายเชือกจากอัลลอฮ์ และสายเชือกจากมนุษย์ คือการยึดมั่นในสัญญาและ
หน้าที่ และบ้างก็กล่าวว่าสายเชือกของอัลลอฮ์หมายถึงอัลกุรอาน” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 2/89) 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 ِوَّللا َناَحْبُسَو ِنَِع َ بَّ تا ِنَمَو اَن َأ ٍَةيرِصَب ََلَع ِوَّللا َلَِإ وُعْدَأ  ِليِبَس ِهِذَى ْلُق ﴿
﴾ َيِِكرْش
ُ
لما َنِم َاَنأ اَمَو 
                          : فسوي ةروس(108) 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (โอ้มุฮัมมัดว่า) นี่คือแนวทางของฉัน ฉันเรียกร้อง
ไปสู่อัลลอฮ์อย่างประจักษ์แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน  และมหา
บริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ ฉันมิได้อยู่ในหมู่ตั้งภาคี”  
                                                  (สูเราะฮ์ยูสุฟ :108) 
อัลลอฮ์ทรงบัญชาต่อท่านนบีมุฮัมมัด  ว่า “จงกล่าวเถิด” ยังมนุษย์ทั้งหลายว่า 
“นี่คือแนวทางของฉัน” คือแนวทางของฉันที่ฉันพยายามเรียกร้องไปสู่ เป็นแนวทางที่เชื่อมต่อถึง
ยังอัลลอฮ์และถึงยังโลกแห่งเกียรติยศของพระองค์ ที่ประมวลไปด้วยความรู้ในสัจจธรรม การปฏิบัติ
และความรักต่อมัน (al-Saʻdiy, 2002 : 470) แนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด  ในที่นี้หมายถึงวิถีทาง  
และแบบอย่างของท่าน รวมถึงการดะวะอ์ (เชิญชวน) สู่การกล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้
นอกจากอัลลอฮ์ ไม่มีภาคีใดๆ ร่วมกับพระองค์” เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์บนความประจักษ์แจ้ง และบน
ความเชื่อมั่น และหลักฐานยืนยัน เนื่องจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้ถูกมอบหมายให้ปฏิบัตตามสิ่งที่
เรียกร้องบนความชัดแจ้ง  ความเชื่อมั่น  และหลักฐานที่ชอบทั้งด้วยปัญญาและหลักการศาสนา” 
(Ἰbn Kathīr, 1999 : 4/422) 
และโองการอัลกุรอานในสูเราะฮ์อ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายท านองเดียวกันนี้ เช่น         
สูเราะฮ์ อัลมุอ์มินูน : 52, สูเราะฮ์อัรรูม : 31-32 และสูเราะฮ์อัลอันอาม : 159   
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1.2.2  อัลฮะดีษท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาอัลฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับหลักการยึดมั่น (อะกีดะฮ์)  และการปฏิบัติ    
อิบาดะฮ์พบว่าท่านนบีมุฮัมมัด  ให้ความส าคัญและเน้นค าสอนในประการทั้งสองเอาไว้ในหลาย   
ฮะดีษ  ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
1.2.2.1 หลักการส าคัญที่มุสลิมทุกคนจ าเป็นต้องยึดถือในด้านการปฏิบัตินั้นคือ
หลักการอิสลาม 5 ประการ   
                     ดั่งค ากล่าวในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ว่า 
( ،ُُولوُسَرَوُىُدْبَع اًدَّيَُمُ َّنَأَو ،ُللها َّلِإ َوَلِإ َل َْنأ ِةَداَهَش :ٍسَْخَ ََلَع ُمَلاْسِلإا َِنُِب(
ا ِءاَتيِإَو ،َِةلاَّصلا ِمَاقِإَو ِتْي َبلا ٍّجَحَو ،َناَضَمَر ِمْوَصَو ،ِةاَكَّزل))  
                    (، يراخبلا وجرخأ1990:8 ، ملسمو ،1981  :16 ، 21( 
ความว่า “อิสลามถูกก่อตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ (1) การปฏิญาณ
ตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ และแท้จริงมุฮัมมัดเป็น
บ่าวและเป็นศาสนฑูตของพระองค์ และ (2) ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และ 
(3) การบริจาคซะกาต และ (4) การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ และ 
(5) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน”   
  (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1961 : 8, Muslim, 1991: 16,21) 
หลักการปฏิบัติ 5 ประการอันถือเป็นเสาหลักที่รองรับโครงสร้างแห่งค าสอนของ
อิสลามเอาไว้ เสาแรกอันถือว่าเป็นหัวใจหรือส่วนส าคัญที่สุด คือ การกล่าวปฏิญาณตน (ชะฮาดะฮ์) 
นอกจากนั้นอีก 4 ประการ ได้แก่การละหมาด การจ่ายซะกาต การบ าเพ็ญฮัจญ์ และการถือศิลอด ก็
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ค้ าจุนต่อกัน กล่าวคืออิสลามจะด ารงอยู่ได้ในตัวของบุคคลใดเบื้องต้นผู้นั้น
จ าเป็นต้องประกาศประโยคปฏิญาณเพ่ือแสดงตนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวเสียก่อน 
ซึ่งถือเป็นครึ่งแรกของอิสลาม ส าหรับสิ่งต่างๆที่ได้รับมาจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  เกี่ยวกับวิธีแสดง
การเป็นบ่าวนั้นก็ถือเป็นอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งทั้งสองส่วนล้วนเป็นรากฐานส าคัญของอิบาดะฮ์ทั้งหมด ซึ่ง
บ่าวผู้จิตใจที่ศรัทธาและยอมรับต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงพึงยึดถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน  
1.2.2.2 หลักการศรัทธาส าคัญของมุสลิมคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ บรรดามลาอิกะฮ์ 
บรรดาเราะสูล  บรรดาคัมภีร์  ลิขิตความดีและความชั่ว (กอฏอ กอดัร) และวันอวสาน  
ดั่งค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ตอบแก่มะลักญิบรีลทีว่่า 
 (( ِِهْيرَخ ِرَدَقلاِب َنِمْؤ ُتَو ِرِخلآا ِمْو َ يلاَو ِوِلُسُرَو ِوِبُتَُكو ِوِت َ ِئَلاَمَو للهاِب َنِمْؤ ُت ْنَأ
 ِهٍّرَشَو )) 
                  )،ملسم وجرخأ1991  :8( 
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ความว่า “ (หลักการศรัทธา) คือท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ บรรดา    
มลาอิกะฮ์ของพระองค์ บรรดาเราะสูลของพระองค์  บรรดาคัมภีร์ทั้งหลาย
ของพระองค์ วันอวสานโลก และการศรัทธาต่อการก าหนดสภาวะ (กอฏอ-
กอดัร) ทั้งความด-ีความชั่วจากพระองค์” 
                                                  (บันทึกโดย Muslim, 1991: 8) 
1.2.2.3 การมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์  คือหลักประกันส าคัญที่ท าให้มีสิทธิได้เข้าสู่
สวรรค์และหลุดพ้นจากไฟนรก 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 ))  ٍنَايمِإ ْنِم ٍلَدْرَخ ْنِم ٍةَّبَح ُلاَق ْثِم ِوِبْل َق فِ ٌدَحَأ َراَّنلا ُلُخَْدي ل))  
                                                    ،ملسم وجرخأ(1991  :91 ( 
ความว่า “จะไม่ได้เข้านรกส าหรับผู้ที่หัวใจของเขามีความศรัทธาแม้เพียงเท่า
เมล็ดผักกาด”  
                                     (บันทึกโดย Muslim,1991 : 91)  
1.2.2.4 การตั้งภาคี (ชิริก) ในรูปแบบต่างๆ เช่นบูชาสุสาน การเล่นไสยศาสตร์    
เวทมนต์ การหาหมอดูถือเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์  ทรงชิงชังและมีผลท าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องตกศาสนา
หรือถูกลงโทษในนรกได้  
ดั่งปรากฏค าตรัสของอัลลอฮ์  ในฮะดีษกุดซีย์1ที่ว่า 
   ( (   ََرْشَأ ًلاَيَع َلِيَع ْنَم  ِْرٍّشلا ِنَع ِءاََكرُّشلا َنَْغَأ َانَأ َلَاَع َتو  ََراَب َت ُللها َلاَق
))ُوَْكرِشَو ُوُتَْكر َت يِْيرَغ  ِعَم ِوْيِف  
                                 ،ملسم وجرخأ(1991  :2985( 
ความว่า “อัลลอฮ์  ตรัสว่า : ข้าย่อมไม่ต้องการหุ้นส่วนทั้งหลายจากการ
ตั้งภาคี หากผู้ใดปฏิบัติงานหนึ่งๆโดยยึดสิ่งอ่ืนเป็นภาคีร่วมกับข้า ข้าจะ   
ละทิ้งเขาให้อยู่กับภาคีนั้นของเขา”   
                                         (บันทึกโดย Muslim, 1991:  7692 ) 
อัลลอฮ์  ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งโลกทั้งมวล และทรงอ านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง 
พระองค์ย่อมมิทรงจ าเป็นต้องอาศัยพ่ึงพาต่อสิ่งใด ซึ่งมิว่ามนุษย์จะเคารพภักดีต่อพระองค์หรือไม่ ก็
มิได้มีผลท าให้อ านาจของพระองค์พร่องน้อยลงแต่อย่างใด เพียงมนุษย์พึงรู้คุณด้วยการเคารพภักดี
หรืออิบาดะฮ์อย่างแท้จริงและไม่ตั้งสิ่งใดข้ึนเป็นภาคีต่อพระองค์ แต่หากมนุษย์แสดงสิ่งดังกล่าวนั้นต่อ
                                                        
1  ฮะดีษ อัลกุดซีย์ คือ ฮะดีษที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้กล่าวมันออกมา โดยพาดพิงหรืออ้างอิงไปยังอัลลอฮ์   (Subhi al-
Salih,1959 : 11)  หรือความหมายของฮะดีษกุดซีย์นั้นมาจากอัลลอฮ์ แต่ตัวบทของมันมาจากวาจาท่านนบีมุฮัมมัด  เอง 
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สิ่งอ่ืนด้วย อิบาดะฮ์เช่นนั้นย่อมไม่เป็นที่ยอมรับและไร้ผล เช่นหากท าละหมาด นอกจากหวังความ
ยินดีจากอัลลอฮ์แต่ยังเพ่ือหวังการสรรเสริญจากมนุษย์ด้วย อัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงรับการละหมาดนั้น ซึ่ง
มิได้หมายความว่าจะทรงรับแค่ครึ่งหนึ่งและปฏิเสธอีกครึ่งหนึ่ง หากแต่จะไม่ทรงยอมในทั้งหมดนั้น 
(Ἰbn al-‘Uthaimīn, 2004 : 341) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
         ))َراَّنلا َلَخَد ادٍّن ِللها ِنْوُد ْنِم وُعَْدي َوُىَو َتاَم ْنَم (( 
                       ،يراخبلا وجرخأ (1990 :4497 ،ملسمو ،1991:92( 
ความว่า “ผู้ใดเสียชีวิตลงในสภาพที่เขายังวิงวอนขอต่อภาคีอ่ืนๆนอกจาก
อัลลอฮ์ เขาย่อมเข้าสู่นรก”  
            (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 9962, Muslim,1991:  67 ) 
และในฮะดีษหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัด  ท่านได้กล่าวอธิบายถึงชนิดต่างๆ ของบาป
ใหญ่ที่พึงหลีกห่างว่า 
  ((ونع للها  ضر ةريرى بيأ نع لاق ملسو ويلع للها َلص بينلا نع  : اوُبِنَتْجا
 ُلاَق تاَقِبوُيْلا َعْبَّسلا َلاَق، َّنُى اَمَو ِوَّللا َلوُسَر اَي او:  ُرْحٍّسلاَو ِوَّللاِب  ُْرٍّشلا 
 َمْو َي ٍّلََوَّ تلاَو ِميِتَيْلا ِلاَم ُلْكَأَو َابٍّرلا ُلْكَأَو ٍّقَْلحِاب َّلِإ ُوَّللا َمَّرَح ِتَّلا ِسْفَّ نلا ُلْت َقَو 
 َغْلا ِتاَنِمْؤُيْلا ِتاَنَصْحُيْلا ُفْذَقَو ِفْحَّزلا ِتَلاِفا)) 
                      ،يراخبلا وجرخأ(1990 :2615 ،ملسمو ؛1991 : 89)  
ความว่า “รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์เล่าว่าท่านนบี  ได้กล่าวว่า “พวก
ท่านทั้งหลายจงหลีกห่างจากสิ่งที่ท าให้พินาศ 7 ประการเถิด” พวกเขา
กล่าวว่า “สิ่งเหล่านั้นคืออะไรบ้าง?” ท่านกล่าวว่า  “การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  
การท าไสยศาสตร์  การฆ่าชีวิตผู้อ่ืนที่อัลลอฮ์ห้ามฆ่านอกจากด้วยสิทธิ์ที่
ชอบธรรม  การกินดอกเบี้ย  การกินทรัพย์สินเด็กก าพร้า การหนีจากการ
ประจัญบาน  และการใส่ร้ายหญิงผู้ศรัทธาที่บริสุทธิ์ว่าผิดประเวณี”   
   (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 2615, Muslim, 1991 : 89) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
                َّنِإ (( )) ٌْرِش َةَلَوٍّ تلاَو َِمئاَيَّتلاَو ََقُّرلا 
                                               ،دواد وبأ وجرخأ(2009 :3883 ) 
ความว่า “แท้จริงการเสกเป่า ตระกรุด และเสนห์ยาแฝดนั้นเป็นการตั้ง
ภาคี (ชิริก)” 
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               (บันทึกโดย Abū Dāwud,7116 : 3993)1 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
))                      ))ًاثلاَث  ٌْرِش َُةر َيٍّطلا  ٌْرِش َُةر َيٍّطلا  
                       ،دواد وبأ وجرخأ(2009  :3910)    
ความว่า “การถือโชคลางเป็นชิริก การถือโชคลางเป็นชิริก (กล่าว 3 ครั้ง)”   
                                    (บันทึกโดย Abū Dāwud,2009 : 3691)2 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( ََتأ ْنَم ُلْوًقي َابِ ُوَقّدَصَف ٍء َْش ْنَع ُوََلأَسَف ًافّارَع َ ))اًموي َيَِعبَْرأ َُةلاَص ُوَل ْلَبْق ُت َْل 
                                                  ،ملسم وجرخأ(1991  :2230) 
ความว่า “ผู้ใดเข้าหาหมอดูและถามไถ่เขาถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วเขาก็
เชื่อถือถามที่หมอดูนั้นได้บอก การละหมดของเขาผู้นั้นย่อมไม่ถูกรับ
เป็นเวลานานถึง 40 วัน”  
         (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 7731)3 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( ًنِىاَك ََتَأ ْنَم ٍدَّيَُمُ ََلَع َِلزْنُأ َابِ َرَفَك ْدَق َف ،ُلوُق َي َابِ ُوَق َّدَصَف ،اًفاَّرَع ْوَأ ،ا
))ملسو ويلع للها َلص 
                وجرخأ( ،دحمأ1977  :9536(     
ความว่า “ผู้ใดเข้าหาหมอดูหรือหมอท านาย แล้วเขาก็เชื่อถือถามที่หมอดู
นั้นได้บอก เท่ากับเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานมาแก่มุฮัมมัด  ”  
                                                               (บันทึกโดย ’A mad,1977 : 9536)4   
ฮะดีษข้างต้นเป็นหลักฐานห้ามมิให้ไปหาหมอดูเพ่ือท านายทายทัก หรือดูโชคลาง
แล้วเชื่อถือตามที่ท านาย  เพราะถือเป็นการยอมรับและศรัทธาต่อสิ่งที่หมอดู หรือผู้ท านายนั้นบอก
เท่ากับเป็นการก้าวล่วงในอ านาจและการลิขิตของอัลลอฮ์ เป็นพฤติกรรมของผู้ไร้ศรัทธา หรือผู้ตั้งภาคี
ทั้งหลาย หากมุสลิมผู้ใดปฏิบัติเช่นนี้เขาย่อมได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์และพระองค์จะไม่ทรงรับ
การท าอิบาดะฮ์ หรือการละหมาดของเขาเป็นเวลา 40      ก  ำ  ำ   า  ำ    ล กล       
 
                                                        
1 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 1998 : 339) 
2 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 1998 : 429) 
3 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย ’A mad,2008 :  99939  
4 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 2000 : 3047) 
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ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
            (()) ََرْشَأ وأ َرَفَك دَق َف ِللها ِْيرَغِب َفَلَح نَم 
                                              ،دواد وبأ وجرخأ(2009  :3251(   
ความว่า “ผู้ใดสาบานต่อสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ เท่ากับเขาได้ปฏิเสธ หรือ
ตั้งภาคี (ต่ออัลลอฮ์)”  
                         (บันทึกโดย Abū Dāwud, 2009 : 3729)1 
การสาบานต่อสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ย่อมเป็นได้ทั้งการตั้งภาคี (ชิริก) และการ
ปฏิเสธ (กุฟรฺ) หรือการปฏิเสธ (กุฟรฺ) ใหญ่หรือการปฏิเสธย่อยด้วย รวมถึงอาจเป็นชิริกใหญ่หรือชิริก
ย่อยด้วยก็ได้ แต่กรณีหากผู้สาบานมีความเชื่อว่าสิ่งที่ตนให้การสาบานนั้นมีอ านาจเหมือนดั่งอัลลอฮ์ 
การสาบานนั้นย่อมเป็นชิริกใหญ่ หรือหากเชื่อว่ามันมีอ านาจแค่เพียงระดับหนึ่งแต่ไม่เท่ากับอัลลอฮ์ 
การสาบานนั้นก็เป็นเพียงชิริกย่อย แต่ทั้งนี้ดังกล่าวอาจเป็นสื่อน าไปสู่การเป็นชิริกใหญ่ในภายหลังได้ 
ซึ่งชาวอาหรับในยุคก่อนอิสลามมักคุ้นเคยกับการสาบานต่อบรรพบุรุษ กระทั่งท่านนบี  จึงห้ามการ
กระท าเช่นนั้น (ดู Ἰbn al-ʻUthaimīn, 1426 : 453)   
1.2.2.5  ท่านนบีมุฮัมมัด  ส่งเสริมให้เยี่ยมสุสานเพื่อระลึกถึงความตาย แต่ห้าม
การยึดหลุมสุสานของบุคคลส าคัญเป็นที่เคารพ ดังปรากฏในฮะดีษท่ีว่า 
                (( ِخْلآا ُمُُكر ٍَّكُذت اَهَّ نَِإف َروُبُقْلا اوُروُز ََةر )) 
                                 ،وجام نبا وجرخأ (1975  :1569 ) 
ความว่า “พวกท่านจงเยี่ยมเยือนสุสานเถิด เพราะมันจะท าให้พวกท่านได้
ระลึกถึงโลกหน้า (อาคิเราะฮ์)” 
                                (บันทึกโดย Ἰbn Mājah,1975 :9296)2 
และฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ว่า 
           (())اَه ْ يَلَع اوُسِلَْتَ لَو ِروُبُقْلا َلَِإ اوُّلَصُت ل 
                                                ،ملسم وجرخأ(1991  :972    )   
ความว่า “พวกท่านอย่าละหมาดโดยผินสู่บรรดาสุสาน และอย่านั่งบนมัน”  
                                                                    (บันทึกโดย Muslim, 1991: 627)3 
1.2.2.6  ห้ามยึดบรรดาวลีหรือบุคคลส าคัญเป็นผู้วิเศษ และเคารพบูชาบุคคล
เหล่านั้นเยี่ยงพระเจ้า 
                                                        
1 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983:9232 อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 7119  :7197 ) 
2 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 1997 : 1275) 
3
 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย al-Nasā’iy,1964: 760  
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ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( اوُلوُق َف ، ٌدْبَع َاَنأ َا ٍّنََِّإف ، ََيَْرَم َنْبا ََسيِع ىَراَصَّنلا ِتَرَْطأ اَيَك نِوُرْطُت ل: 
 ))ُُولوُسَرَو ِللها ُدْبَع 
                 يراخبلا وجرخأ(،1990  :3261(  
ความว่า “พวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้ยึดฉันเป็นโชคลาง เช่นดั่งพวก     
นะศอรอ (คริสเตียน) ยึดเอาอีซา บุตรของมัรยัมเป็นโชคลางเลย เพราะ
แท้จริงฉันเป็นเพียงบ่าวคนหนึ่ง (ของพระเจ้า) เท่านั้น ดังนั้นจงกล่าวเถิดว่า 
(ฉันเป็น) บ่าวของอัลลอฮ์ และศาสนทูตของพระองค์”  
                 (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 3261) 
และระบุในอีกฮะดีษหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัด  คือ 
 (( ةبيبح مأ نأ اهنع للها  ضر ةشئاع نع ايهنع للها  ضر ةيلس مأو   اتركذ
  ملسو ويلع للها َلص بينلل اتركذف ، ريواصت اهيف ، ةشبلحاب اهَن ْ يأر ةيسنك
  :  لاقف « ِِه ْ َ   ق ََلَ ع  اْو َ  ن َ  ب َ تاَي َف ُح ِلاَّصل ا ُل ُ جَّر ل ا ُمِهيِف َ نا َ ك  ا َ ذِإ َكِئ َل و ُأ َّ نِإ
 ِئ َ ل  و ُ أ   ، َ  رَوُّص  ل  ا َكْل ِ ت ِوي
ِ  ف   ا  و ُ  رَّوَص َ  و   ،   اًدِجْس َ  م َمْو َ     ي ِوَّل  ل  ا َدْن
ِ  ع ِقْلَْ  لْ  ا ُ  ر  َارِش َك
))ِةَماَيِقْلا 
          ،يراخبلا وجرخأ(1990  :417 ،ملسم ،1991  :1209 ( 
ความว่า “รายงานจากนางอาอิชะฮ์ว่า “แท้จริงนางอุมมุหะบีบะฮ์และนาง
อุมมุสะละมะฮ์ ได้กล่าวถึงโบสถ์แห่งหนึ่งที่นางเคยเห็น (เมื่อครั้งเดินทางไป
อาศัยอยู่ที่) เมืองอบิสสิเนีย ซึ่งในนั้นมีรูปภาพต่างๆ มากมาย ดังนั้นเมื่อ
นางทั้งสองกล่าวเรื่องนี้ให้แก่ท่านนบี  ท่านก็ได้กล่าวขึ้นว่า “แท้จริงพวก
เขาเหล่านั้น หากมีคนดีคนหนึ่งในหมู่พวกเขาครั้นได้เสียชีวิตลง พวกเขาก็
จะสร้างมัสยิดบนหลุมสุสานของเขา และสร้างภาพต่างๆ ดังกล่าวไว้ใน
มัสยิดนั้นด้วย พวกเขาเหล่านั้นคือมนุษย์ที่ชั่วช้าที่สุด ณ อัลลอฮ์ในวันฟ้ืน
คืนชีพ (กิยามะฮ์)”  
          (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 417, Muslim,1991 : 1209) 
1.2.2.7  การท าความดีต่างๆของบุคคลผู้ตั้งภาคี (ชิริก) ต่ออัลลอฮ์  และไม่
ยอมรับต่ออิสลามนั้นย่อมไร้การตอบแทนผลบุญใดๆจากพระองค์ 
ดั่งปรากฎในฮะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัด   คือ  
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 ((نَع ةَشِئاَع ؛ْتََلاق تْل ُق : ؛ِةَّيِلِىاَْلْا فِ َناَك,َناَعْدُج ُنْبا !ِوَّللا َلوُسَر َاي
 َف ,َيَِ ْسِيْلا ُمِعْطُيَو ,َمِحَّرلا ُلِصَي ْلُق َي َْل ُوَّنِإ ؛ُوُعَف ْ ن َي َل :َلاَق ؟ُوُعِفَان  َاَذ ْلَه
 ِني ٍّدلا َمْو َي ِتَئيِطَخ لَ ْرِفْغا ٍّبَر ؛اًمْو َي  )) 
                                            ،ملسم وجرخأ (1991  :214) 
ความว่า “รายงานจากอาอีชะฮ์เล่าว่า : ฉันได้ถามว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ! 
อิบนุ ญุดอานเคยเป็นผู้ที่ได้ติดต่อสัมพันธ์เครือญาติและให้อาหารแก่คนขัด
สนในยุคก่อนอิสลาม (ญาฮิลียะฮ์) ประการเหล่านั้นจะไม่ยังประโยชน์อันใด
แก่เขาดอกหรือ? ท่านเราะสูลตอบว่า “จะไม่ยังประโยชน์แก่เขาเลย แท้จริง
เขาไม่เคยกล่าวในวันใดเลยว่า : โอ้พระผู้ทรงอภิบาลของข้าพระองค์ ขอทรง
โปรดอภัยในความผิดแก่ข้าพระองค์ในวันแห่งการตอบแทน”  
                                                (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 214) 
ในอีกฮะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( َُّثُ ٌّنِاَرْصَن َل َو ٌّيِدوُه َي ِةَّمُلأا ِهِذَى ْنِم ٌدَحَأ بي ُعَيْسَي َل ِهِدَيِب  ِسْف َن يِذَّلاَو
 ِراَّنلا ِباَحْصَأ ْنِم َناَك َّلِإ ِِوب ُتْلِسُْرأ يِذَّلِاب ْنِمْؤ ُي ََْلو ُتُوَيم )) 
                                                 ( ،ملسم وجرخأ1991 :153 (  
ความว่า “ขอสาบานต่อ (อัลลอฮ์)ผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ว่าบุคคลใดๆก็ตามจากประชาชาตินี้ที่ เป็นชาวยิวหรือชาว      
คริสเตียนซึ่งไม่เชื่อฟังต่อฉัน ต่อมาเขาได้จบชีวิตลงในสภาพที่มิได้ศรัทธา
ต่อสิ่งที่ฉันถูกประทานลงมา บุคคลผู้นั้นย่อมเป็นชาวนรก”  
                                               (บันทึกโดย Muslim, 1991:153) 
1.2.2.8  ความรักเทิดทูนและปฏิบัติตามอัลลอฮ์ และเราะสูลุลลอฮ์   เหนือบุคคล
หรือสิ่งอื่นใด คือเครื่องหมายของการมีศรัทธาที่สมบูรณ์ 
ท่านนบีมุฮัมมัด   กล่าวว่า 
 ((  َوَلاَح َّنِِبِ َدَجَو ِويِف َّنُك ْنَم ٌثَلاَث ،َّلَجَو َّزَع ُوَّللا َنوَُ َي ْنَأ : ِنَايمِلإا َة
، اَُهُاَوِس اَّمِ ِوْيَلِإ َّبَحَأ ُوُلوُسَرَو ، ِوَّلِل َّلِإ ُوُّب ُِيُ َل َءْرَيْلا َّبُِيُ ْنَأَو  ُدْبَعْلا َهَر َْ َي ْنَأَو
 ِراَّنلا فِ َفَذْق ُي َْنأ َُهر َْ َي اَيَك ، ِمَلاْسِلإا ِنَع َعِجْر َي َْنأ )) 
                          )،يراخبلا وجرخأ1990  :10 ، ،ملسمو1991  :60( 
ความว่า “3 ประการ ผู้ใดครอบครองมัน เขาจะได้ลิ้มรสความหวานฉ่ าของ
อีมาน คือ  1) ผู้ที่อัลลอฮ์และเราะสูลของพระองค์เป็นที่รักของเขาเหนือสิ่ง
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อ่ืนใด  2) ผู้ที่ไม่รักผู้ใดนอกจากเพ่ืออัลลอฮ์ และ  3) ผู้ที่เกลียดการกลับ
ไปสู่การปฏิเสธ เหมือนกับการเกลียดชังที่จะไปสู่ขุมนรก”    
              (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 10, Muslim, 1991 : 60)  
ในอีกฮะดีษหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
((  ))َيِعَْجََأ ِساَّنلاَو ِهِدَلَوَو ِهِدِلاَو ْنِم ِوَْيِلإ َّبَحَأ َنوُكَأ َّتََّح ْمُُكدَحَأ ُنِمْؤ ُي ل 
                         ( ،يراخبلا وجرخأ1990   :14 ،ملسمو،1991 : 63) 
ความว่า “คนใดจากพวกท่าน เขาย่อมยังไม่ศรัทธา (โดยสมบูรณ์) จนกว่า
ตัวฉันนี้ (หมายถึงนบี) จะเป็นที่รักของเขายิ่งกว่าบิดา และลูกของเขาเอง 
และยิ่งกว่ามนุษย์ท้ังหลาย”  
              (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 14, Muslim, 1991 : 63) 
และท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ใช้ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามผู้น า ตราบใดที่เขามได้ใช้ให้
ปฏิบัติในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์  ดั่งระบุในฮะดีษท่ีว่า 
      ((  ِفوُرْعَيْلا فِ ُةَعاَّطلا َا َّنَِّإ ِوَّللا ِةَيِصْعَم فِ ةَعَاط َل))     
                   (،يراخبلا وجرخأ1990  :7257 ,،ملسمو1991 : 1840( 
ความว่า “ไม่มีการปฏิบัติตามในเรื่องที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ แท้จริงการปฏิบัติ
ตามนั้นมีเฉพาะในเรื่องที่ดีงามเท่านั้น”  
      (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 7257,Muslim,1991 : 1840) 
1.2.2.9  การงานต่างๆ (อะมั้ล) ในทางศาสนาทีจ่ะถูกยอมรับจากอัลลอฮ์  นั้นต้อง
ประกอบด้วยสองเงื่อนไขส าคัญ คือการปฏิบัติโดยอิคลาศ (บริสุทธิใจ) และการปฏิบัติตาม (อิตติบาอฺ) 
สุนนะฮ์หรือแบบอย่างจากศาสนฑูตของพระองค์  
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 ((  ُلاَيْعَلأا َا َّنَّإ  َلَإ ُوُتَرْجِى ْتَناَك ْنَيَف ،ىَو َن اَم ٍئِرْما ٍّلَُ ِل َا َّنَِّإَو ،ِتاَّي ٍّ نلاِب
 ِوِلوُسَرَو ِوَّللا  ْوَأ اَه ُ بيِصُي اَي ْ نُدِل ُوُتَرْجِى ْتَناَك ْنَمَو ،ِوِلوُسَرَو ِوَّللا َلَإ ُوُتَرْجِهَف
)ِوَْيلإ َرَجاَى اَم َلَإ ُُوتَرْجِهَف اَهُحَِ ْن َي ٍَةَأرْما ) 
                        (،يراخبلا وجرخأ1990 :1 ،ملسمو ،1991 :1907(   




ตามที่การอพยพของเขาเพ่ือ (ผลทาง) โลกนี้ที่จะได้รับ หรือเพ่ือผู้หญิงที่เขา
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จะแต่งงานด้วย ดังนั้น (การตอบแทนแห่ง) การอพยพของเขาก็จะเป็นไปตาม
เจตนาที่เขาได้อพยพไปนั้น” 
              (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1900 : 1, Muslim, 1991:1907) 
และการงาน (อะมั้ล) ใดๆที่ปฏิบัตินอกค าสั่งของท่านนบีมุฮัมมัด  ย่อมไม่ถูกตอบ
รับเช่นกัน ดั่งระบุในฮะดีษท่ีว่า 
              (( ))ٌّدَر َوُه َف َاُنرَْمأ ِوْيَلَع َسَْيل ًلاَيَع َلِيَع ْنَم 
                                                       ،ملسم وجرخأ(1991 :1718( 
ความว่า “ผู้ใดปฏิบัติงานหนึ่งงานใดที่ไม่มีอยู่ในกิจการ (บทบัญญัติ) ของเรา 
ดังนั้นมันย่อมถกูตีกลับ (ไม่ถูกยอมรับ)” 
                           (บันทึกโดย Muslim, 1991:1718) 
1.2.2.10  ให้ยึดถืออัลกุรอาน (กิตาบุลลลอฮ์) และสุนนะฮ์ (แบบอย่างนบี) เป็น
แนวทางอันถูกต้องของสะลัฟซอลิฮ์ และให้ละทิ้งการอุตริ (บิดอะฮ์) ขึ้นมาในเรื่องศาสนา 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 ((  َْلح ا َر ْ  ي َ خ َّ نِإ َف ُدْعَ   ب ا َّ م َأ َر ْ  ي َ خَ  و ِوَّل ل ا ُ باَت
ِ ك ِِ  يِد  َّرَش َ  و ٍدَّيَُ مُ  ىَد ُ ى  ىَُد ْ لَ ا 
 ٌةَللاَض ٍةَعْدِب ُّلَُكو اَه ُتَاثَدُْمُ ِروُمُلأا ) )                                          
                                     ملسم وجرخأ(،1981  :867 ( 
ความว่า “อนึ่งพึงทราบเถิดว่า แท้จริงถ้อยค าที่ดีที่สุดคือคัมภีร์ของอัลลอฮ์ 
และทางน าที่ดีที่สุดคือทางน าของมุฮัมมัด ส่วนการงานที่เลวยิ่งคือสิ่งที่ถูก
อุตริขึ้นมาใหม่ของมัน และทุกอุตริกรรม (บิดอะฮ์) นั้นเป็นความหลงผิด”  
                                              (บันทึกโดย Muslim, 1991: 867) 
รายงานจากอิบนุ อับบาส เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้กล่าวโอวาทแก่พวกเรา
ในโอกาสฮัจญ์ครั้งอ าลาว่า 
 (( ِوِب ْمُتْيَصَتْعا ِنِإ اَم ْمَُ يِف ُتَْكر َت ْدَق ٍّنِِإ ، ُساَّنلا اَهُّ َيأ َاي اًدََبأ اوُّلِضَت ْنَل َف : 
))ِوٍّيَِبن َةَّنُسَو ، ِوَّللا َباَتِك 
                        ، قهيبلا وجرخأ (1994   :20123 ،مكالحاو ،1990  :318 (          
ความว่า “โอ้มนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกท่านหากพวกท่าน
ยึดมันเอาไว้อย่างมั่นคง พวกท่านก็จะไม่มีวันหลงผิดเป็นอันขาด นั้นคือ    
กิตาบุลลอฮ์ (คืออัลกุรอาน) และแบบอย่าง (สุนนะฮ์) แห่งนบีของ
พระองค”์  
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      (บันทึกโดย al-Baihaqiy .1994 : 71973, al-Ḥākim 9661: 318)1  
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวอีกว่า 
 ((  اوُّضَعَو َاِبِ اوَُ َّسَيَتَ ف ، َيٍّيِدْهَيْل ا َنيِدِشاَّرلا ِءاَفَُلْلْا ِةَّنُسَو ِتَّنُسِب ْمَُ ْيَلَع َ ف
))ٌةَعْدِب ٍَةثَدُْمُ َّلُك َّنَِإف ِروُُمْلأا ِتَاثَدُْمَُو ْمُكاَّيِإَو ، ِذِجاَوَّ نلِاب اَه ْ يَلَع 






                 (บันทึกโดย Abū Dāwud, 7116  : 4607)2 
1.2.2.11  จงยึดรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆจากแบบอย่างท่านนบี  
มุฮัมมัด  เท่านั้น เช่น ท่านได้รับสั่งเก่ียวกับการละหมาดว่า 
))                      ٍّلَصُأ نِوُيُت َْيَأر اَيَك اوُّلَص))  
                                    ( ،يراخبلا وجرخأ1990   :605( 
ความว่า “จงละหมาด เสมือนที่พวกท่านเห็นฉันละหมาด” 
                                        (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1900 : 912) 
และรับสั่งเก่ียวกับการปฏิบัติพิธีฮัจญ์ว่า 
                      ((  ْمَُ َ ِسانَم ٍّنَِع اوُذُخ  ((  
                                                        ،ملسم وجرخأ (1991 :3137 ( 
ความว่า “พวกท่านจงยึดเอารูปแบบพิธีกรรมของพวกท่านไปจากฉัน” 
                                    (บันทึกโดย Muslim,1669:3932)3 




                                                        
1 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy .2000 : 1/10)  
2 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983 : 7929, ’A mad, 1977 :  92999 อัลอัลบานีย์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-
Albāniy .2004 : 6/526)  
3
 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย al-Nasā’iy,1964 :  3197  
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ท่านนบี  กล่าวว่า 
 ((  َّلِإ ةَّنَْلْا لُخْدَي ِتَّمُأ ّلُكاولاق ، ََ َأ ْنَم   : لاق ؟َأي نَمو للها لوسر اي
 ْدَق َف نِاَصَع ْنَمَو ، َةََّنْلْا َلَخَد ِنَِعَاَطأ ْنَم   )) ََ َأ 
                                       ،يراخبلا وجرخأ(1990 :7280(   
ความว่า “ประชาชาติ (อุมมะฮ์)ของฉันทุกคนย่อมได้เข้าสวรรค์ นอกจากผู้
ที่ปฏิเสธ (การเข้าสวรรค์)” พวกเขา (เหล่าเศาะฮาบะฮ์) ถามว่า “โอ้
ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ ใครหรือคือผู้ที่ปฏิเสธนั้น ?” ท่านตอบว่า “ผู้ใด
เชื่อฟังฉัน เขาย่อมได้เข้าสวรรค์ ส่วนผู้ใดทรยศต่อฉัน เขานั้นแหล่ะคือผู้
ปฏิเสธ”  
          (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 9611 : 2791) 
และท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
                  (( )) ٍّنِم َسْيَل َف تَّنس ْنَع بِغَر نَيف 
          ،يراخبلا وجرخأ(1990 :5063 ،ملسمو ،1991 :1401(   
ความว่า “ผู้ใดรังเกียจแบบอย่างของฉัน ผู้นั้นย่อมมิใช่พวกของฉัน”  
   (บันทึกโดย al-Bukhāriy,9611 : 5063, Muslim,1991: 1401) 
1.2.2.13  การละเมิดและฝ่าฝืนค าสั่งของท่านนบีมุฮัมมัด  ย่อมน าสู่ความหายนะ 
ด่ังท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวถึงความหายนะอันเกิจากการฝ่าฝืนนั้นว่า 
 (( ا َ م ُوْن ِ م  اوُلَع ْ   فا َف ِو ِب ْمَُ  ُتْر َ م َأ ا َ م َ  و ُ هوُبِنَت ْ جا َف ُوْن َ ع ْمَُ ُتْيَه َ   ن ا َ م  اََّ نَِّإ َف ْمُتَْعطَتْس ا
))ْمِِهئاَيِْبَنأ ََلَع ْمُه ُفَلاِتْخاَو ْمِهِِلئاَسَم َُةر ْثَك ْمَُ ِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َكَلَْىأ 
                      ،يراخبلا وجرخأ(1990 :7288  ،ملسمو1991  :1337(  
ความว่า “สิ่งใดที่ฉันได้ห้ามพวกท่านไว้ ก็จงหลีกห่างมัน และสิ่งใดที่ฉันสั่ง
ใช้ก็จงปฏิบัติตามอย่างสุดความสามารถเถิด เพราะจริงแล้วกลุ่มชนก่อน
หน้านี้ที่ต้องประสบกับความหายนะ ก็เพราะสาเหตุจากการถามซักไซร้
อย่างมากมาย และการขัดแย้งต่อบรรดานบีของพวกเขาเอง”  
                            (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 2799, Muslim, 1991:  9332 ) 
1.2.2.14  การปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ถูกอุตริขึ้นมา และมิได้ยึดแบบอย่างจาก (สุนนะฮ์) 
ของท่านนบีมุฮัมมัด  อิบาดะฮ์เหล่านั้นย่อมเป็นการงานที่เสียหาย และไม่ถูกยอมรับ  
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
    ((  ْنَم  َثَدْحَأ  فِ َاِنرَْمأ اَذَى اَم  َسَْيل  ُوْنِم  َوُه َف ))ٌّدَر 
                                         يراخبلا وجرخأ (،1990 :2697(    
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ความว่า “บุคคลใดประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาในกิจการ (ศาสนา) ของเรานี้เป็นสิ่ง
ที่ไม่มี (หลักฐาน) จากมัน ดังนั้นมันย่อมถูกตีกลับ (ไม่ถูกยอมรับ)”  
                                                         (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 2697) 
นี่คือหลักฐานส าคัญอันเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่บอกว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆ
นั้น หากไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นค าสั่งที่มาจากศาสนาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริง การงานนั้นย่อมมี
โอกาสเป็นบิดอะฮ์และไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮ์  ดังนั้นสาระที่ได้รับจากฮะดีษนี้คือ ในการปฏิบัติ  
อิบาดะฮ์ใดๆ นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ เนื่องอิบาดะฮ์ต่างๆ นั้นล้วนประกอบด้วยส่วนที่เป็นเงื่อนไข      
(ชุรูฏ) และหลักการ (รุก่น) ต่างๆ มากมาย 
ขณะที่ผู้ท าบิดอะฮ์นั้นนอกจากการงานหรือการท าอิบาดะฮ์ของเขาไม่ถูกยอมรับแล้ว 
เขาย่อมได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์อีกด้วย 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( ٍّلُك نَع ََةبوَّتلا َبَجَح َللها َّنِإ ))ُوَتَعدِب ََعدَي تََّح ٍةَعدِب ِبِحاَص 
نِا طلا وجرخأ،1983 :4205) )    
ความว่า “อัลลอฮ์ทรงปิดกั้นการลุกะโทษของผู้ท าบิดอะฮ์ทุกคน จนกว่าเขา
จะละทิ้งบิดอะฮ์ของเขาเสียก่อน”1 
                                         (บันทึกโดย  al-Thabaraniy 1983: 4205) 
1.2.2.15 ห้ามปฏิบัติศาสนาเป็นการเลียนแบบชนต่างศาสนิก และพฤติกรรมสุดโต่ง
เกินเลยจากขอบเขตที่ศาสนาก าหนด เพราะจะน าสู่ความเสียหายมากกว่าความดีงาม 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
))                     ))ْمُه ْ نِم َوُه َف ٍمْوَِقب َوَّبَشَت ْنَم 
                                          دواد وبأ وجرخأ(،2009  :4033 (   
ความว่า “ผู้ใดเลียนแบบกลุ่มชนใด เขาย่อมเป็นคนจากกลุ่มชนนั้น”  
                              (บันทึกโดย Abū Dāwud, 7116 : 4033)2  
เช่นกันท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
         (( ))َنوُعٍّطَن َتُيْلا َكَلَى َنوُعٍّطَن َتُيْلا َكَلَى َنوُعٍّطَن َتُيْلا َكَلَى 
                                                ) ملسم وجرخأ،1991  :2670(   
ความว่า “บรรดาพวกสุดโต่งย่อมพบกับความพินาศ บรรดาพวกสุดโต่งย่อม
พบกับความพินาศ บรรดาพวกสุดโต่งย่อมพบกับความพินาศ”  
                                                        
1  อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นฮะดษีเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy .2000 : 54) 
2  ฮะดีษเดียวกันบันทกึโดย’A mad,2008 : 5232 อัลอัลบานีย์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy .1979: 1269). 
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                                                                   (บนัทึกโดย Muslim, 1991 : 2670) 
ในทางกลับกัน ท่านนบีมุฮัมมัด   ได้สั่งใช้ให้ปฏิบัติศาสนาในลักษณะทางสาย
กลางที่ไม่สุดโต่งหรือหย่อนยานเกินไป ดั่งระบุในฮะดีษท่ีว่า 
      ((  َشُي ْنَلَو ، ٌرْسُي َني ٍّدلا َّنِإ))ُوَبَلَغ َّلِإ ٌدَحَأ َني ٍّدلا َّدا 
             ) ،يراخبلا وجرخأ1990 :  39(   
ความว่า “แท้จริงศาสนานั้นง่ายดาย และย่อมไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะ
ศาสนาได้เลย นอกจากเขาต้องพ่ายต่อมันในที่สุด”  
                                                               (บนัทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 :36) 
และในอีกฮะดีษหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 ((  ََتْ َّتََّح َُّلَيم َل َوَّللا َّنَِإف ، َنوُقيِطُت اَم ِلاَيْعَلأا َنِم ْمَُ ْيَلَع اوُّل)) 
    ،يراخبلا وجرخأ(1990 : 5523  ،ملسمو ،1991  :782(   
ความว่า “ขอให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติการงานตามความสามารถเถิด 
เพราะแท้จริงอัลลอฮ์ย่อมมิทรงเบื่อหน่ายเลย นอกจากพวกท่านจะ       
เบื่อหน่ายไปก่อนนั้นเอง”  
  (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 2273, Muslim,1991: 782) 
1.2.2.16 ให้ระวังต่อการกระท า การสั่งสอน หรือถ่ายทอดในสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้มา
จากอัลลอฮ์  และศาสนทูตของพระองค์ หรือบทบัญญัติที่ถูกต้อง 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( ْم ُ ُك  ؤا َب آ َ لَ  و ْمُت ْ   ن َأ  اوُعَيْس َت َْ ل ا َ م ْمَُ  َنو ُث ٍّدَُ يُ ٌ سا َن ُأ ِت َّ م ُأ ِر
ِ خ آ ِ فِ ُ نوَُ َيَس
))ْمُىاَّيِإَو ْمُكاَّيَِإف 
                           ( ،ملسم وجرخأ1991  :7) 
ความว่า “จะปรากฏมนุษย์จ าพวกหนึ่งขึ้นในยุคสุดท้ายของประชาชาติของ
ฉัน พวกเขาจะบอกกล่าวแก่พวกท่านในสิ่ง (อุตริต่างๆ) ที่พวกท่านและ
บรรพบุรุษของพวกท่านไม่เคยได้ยินมาก่อน ดังนั้นขอพวกท่านจงระวังพวก
เขาเหล่านี้ให้ดี”  
           ( บันทึกโดย Muslim, 1991 : 7) 
1.2.2.17  หน้าที่หนึ่งของมุสลิมผู้ศรัทธา คือการตักเตือน ห้ามปราม และขจัดสิ่ง  
ชั่ว ร้าย เช่นความเชื่อหรือการกระท าท่ีผิดๆ ไปจากสังคม   
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
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 ((وِلل : لاق ؟ للها لوسر اي ْنَيِل : انُلق )اثلاث( ُةَحْيِصَنْلا ُني ٍّدَلأ  ِِوباتَِ ْلَو
 ))ْمِهِتَماعو َيِيِلْسُيْلا ِة َِّيَئلأ و ِِولوُسَرِلو 
   ) ،ملسم وجرخأ1991  :55( 
ความว่า "ศาสนา คือการตักเตือนกัน (ท่านกล่าวสามครั้ง) พวกเรากล่าวว่า 
“ต่อผู้ใดกันโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ?” ท่านได้ตอบว่า : ต่ออัลลอฮ์  ต่อคัมภีร์ 
(อัลกรุอาน) ของพระองค์ ต่อเราะสูลของพระองค์ ต่อบรรดาผู้น ามุสลิม และ
ต่อบรรดามุสลิมทั่วไป"   
         (บันทึกโดย Muslim, 1991  : 55) 
และท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
  ((  َف ْعِطَتْس َي َْ ل ْ نإ َف ، ِ هِدَي ِب ُ هْر ٍّ  يَغ ُ  يْل َ   ف  ًارَ ْن ُ م ْمَُ ْن ِ م  ى أَ  ر ْن َ م َْل ْ نإ َف  ، ِو ِناَسِلِب
 ِنَايملإا ُفَعْضأ َكِلَذَو ، ِوِبْلَقَِبف ْعِطَتْسَي))   
                                       ،ملسم وجرخأ (1991  :49) 
ความว่า “ผู้ใดพบเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านท าชั่ว ก็จงเปลี่ยนแปลง 
(ยับยั้ง) ด้วยมือของเขา ถ้าหากไม่สามารถ ก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิ้นของเขา 
ถ้าหากไม่สามารถ ก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจของเขา การเช่นนั้น (คือการ
เอาใจออกห่าง) นับเป็นการศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด” 
                                              (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 49) 
ฮะดีษนี้ระบุว่าบุคคลผู้ท าหน้าที่นี้นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้เป็นอย่างดีว่าอะไร
คือสิ่งที่ถูกที่ควรและอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะหากเขาไม่มีความรู้แล้ว เขาก็ไม่สามารถท า
หน้าที่นี้ได้ เพราะไม่รู้ควรท าอย่างไร  เพราะบางทีอาจใช้ให้ท าในสิ่งที่ตนเองเข้าใจผิดคิดว่ามัน
ถูกต้อง ทั้งที่จริงแล้วมันคือความผิดก็ได้ เขาจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ด้วยหลักฐานอันแน่ชัดว่านั้น
คือความดีที่อัลลอฮ์และเราะสูลบัญญัติไว้ (Ἰbn al-ʻUthaimīn, 1426 : 403-404) 
1.2.3  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กล่าวถึงเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ เช่น  
อเนก สนามชัย (2530) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศาสนา กับการพัฒนา : ศึกษา
วิเคราะห์ความร่วมมือระหว่างชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมในการพัฒนาหมู่บ้านนาใต้ ต าบล   
โคกกลอย อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา”  จากการศึกษาพบว่าโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมี
หลักการบางส่วนเทียบได้กับ การพัฒนาแบบแซมมวลอุนดงของเกาหลีใต้ มีการน าหลักการดังกล่าว
มาประยุกต์สังคมไทย โดยรื้อฟ้ืนศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒธรรมที่มีมาในอดีตมาใช้ใน
การ พัฒนา เมื่อรัฐบาลเข้ามาก าหนดแนวคิดนี้เป็นอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  และได้
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ส่งเสริมอุดมการณ์ในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง หมู่บ้านนาใต้เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ราชการตั้งให้เป็น
หมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เนื่องจากมีสภาพสังคมเป็นไปตามเป้าหมาย ชาวบ้านไทยพุทธและ
มุสลิมมีความยึดมั่นในศีลธรรม รักความสงบ และร่วมมือกันตอบสนองโครงการพัฒนาต่างๆ ของทาง
ราชการเป็นอย่างดี แสดงว่าศาสนามีส่วนส าคัญท่ีเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันและพัฒนาชุมชนด้วยกัน 
เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์ (2547) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและประเพณี ในการ
ท าบุญของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับการท าบุญบางประเภท
ในบางส่วนมีความเชื่อที่ขัดแย้งกับหลักการอิสลามและบางส่วนที่ถูกต้อง และการท าบุญก็เช่นเดียวกัน 
การท าบุญบางชนิดถูกต้องตามบทบัญญัติ และบางชนิดไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของอิสลาม 
นิรันดร์ ขันธวิธิ (2542) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความเชื่อ และการปฏิบัติทางศาสนาของ
ชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะแนวความ
เชื่อและการปฏิบัติทาง ศาสนาของชาวมุสลิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน 6 ประเด็น ได้แก่ 
ทรรศนะต่อหลักปฏิบัติตามแบบอบ่างของศาสนฑูต(สุนนะฮ์) ทรรศนะและวิธีปฏิบัติต่อผู้น า (ฏออะฮ์) 
วิธีขอพร (ดุอาอ์) พิธีศพ (ญะนาซะฮ์) โอวาทก่อนการละหมาดวันศุกร์ (คุฏบะฮ์) การฉลองวันคล้ายวัน
ประสูติของศาสนฑูต(เมาลิด) กลุ่มที่ศึกษามีสี่กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแนวจุฬาราชมนตรี กลุ่มแนว    
กีแซะฮ์ภูเขาทอง กลุ่มแนวดะฮ์วะฮ์ กลุ่มแนวครูฟอวัดโคก ใช้วิธีการศึกษาโดยการค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม  พบว่าประชากรที่ศึกษา
ทุกกลุ่ม มีความศรัทธาร่วมกันในหลักค าสอนของศาสนาและแหล่งที่มาของค าสอนจากคัมภีร์ทาง  
ศาสนา คือ อัลกุรอาน และสุนนะฮ์รวมทั้งหลักนิติศาสตร์อิสลาม ความแตกต่างที่ปรากฏอยู่เป็นข้อ
ปฏิบัติปลีกย่อย ซ่ึงแต่ละกลุ่มได้รับอิทธพิลจากผูน้ าทางศาสนา การยึดม่ันในผู้น าทางศาสนา และการ
ยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่น น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญ ท าให้การตีความศาสนาโดยผู้น า วัฒนธรรมท้องถิ่น
มาประกอบ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยผ่านผู้น าทางศาสนาจนเกิดกลุ่มความเชื่อที่มีลักษณะเด่น
จ าเพาะต่าง ๆ และด ารงอยู่ร่วมกันเป็นพหุสังคมในจังหวัดอยุธยา 
ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี (2545) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความเชื่อ พิธีกรรมและประเพณีใน
ชุมชนทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” พบว่าลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบ้าน
น าไปสู่ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และน าไปสู่รูปแบบของการเกิดพิธีกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น พิธีไหว้เจ้าที่ใน
สวนผลไม้ หรือมีพิธีกรรมอย่างอ่ืน เช่น การไหว้เจ้าที่นา แม่โพสพหรือการท าขวัญ เป็นพิธีกรรมที่
แสดงออกถึงความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในผืนนา โดยเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็น าไปแจกญาติผู้ใหญ่ 
แล้วน าข้าวมาหุงรวมกันเพื่อน าไปท าบุญ ในทางศาสนาอิสลามจะน าข้าวมารวมกันที่มัสยิดและหุงข้าว
รวมกันเรียกว่า “การท าบุญองค์อัลลอฮ์” 
ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ และคณะ (2524) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ประเพณีที่ช่วยส่งเสริม
การผสมผสานทางสังคมระหว่างชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิม” พบว่าประเพณีการท าบุญของชาว
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ผสมผสานระหว่างศาสนาเดิมกับศาสนาอิสลาม เช่น การท าบุญ 3 วัน 7 วัน 10 วัน 40 วัน 100 วัน 
ให้กับผู้ตาย การเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์โดยการตรวจดวงชะตา การถือฤกษ์ ยามเพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ และพุทธ 
ชลิต  ศรีสมาน (2555) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความเชื่อและพิธีกรมมของชาวมุสลิมใน  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร” พบว่า การประกอบพิธีกรรมศาสนาตามบทบัญญัติอิสลามจ าเป็นต้องมี
ความบริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮ์ และมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม ทั้งความเชื่อและรูปแบบการ
กระท า โดยมีค าสั่งจากอัลลอฮ์ที่ปรากฏในอัลกุรอานหรือมีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด   ตาม
ความเข้าใจและการปฏิบัติโดยทั่วกันในหมู่สาวก (เศาะฮาบะฮ์)ของท่านนบี  จึงมั่นใจได้ว่าพิธีกรรม
นั้นสามารถกระท าได้ และได้รับความดีจากอัลลอฮ์ ส่วนพิธีกรรมศาสนาที่ถูกก าหนดรูปแบบขึ้นมา
ใหม่ โดยไม่มีที่มาจากบทบัญญัติอิสลามดั่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะถือว่าเป็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็น
อุตริกรรมในศาสนา (บิดอะฮ์) ผู้ศรัทธาต้องระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (มุอามะลาต) อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม เป็นต้น 
ผู้ศรัทธาสามารถคิดหรือประดิษฐ์รูปแบบขั้นตอนต่างๆของการด าเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบและ
จะไม่มีความผิดอันใดหากสิ่งนั้นไม่มีค าสั่งใช้หรือแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด   ซึ่งอิสลามได้
ก าหนดขอบเขตไว้โดยรูปแบบการกระท าท่ีก าหนดขึ้นมาใหม่นั้น จะต้องไม่ขัดต่อข้อห้ามในบทบัญญัติ




อิสลาม โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ได้แก่การมีผู้รู้ทางศาสนาร่วมท าอยู่
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 97.84 การที่คนส่วนมากในสังคมปฏิบัติกันคิดเป็นร้อยละ  96.22 และเป็นสิ่งที่







1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 
1.3.1  ศึกษาหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลาม 
1.3.2  ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะบรรดาอุละมาอ์มุสลิมเก่ียวกับฮะดีษเมาฎูอฺ  
1.3.3  ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อความเชื่อและการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน และแนวทางแก้ไข 
 
1.4  ความส าคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
การวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1.4.1 ทราบถึงทัศนะของบรรดาอุละมาอ์มุสลิมทั้งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับ     
ฮะดีษเมาฎูอฺ 
1.4.2  ทราบถึงหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม 
1.4.3 ทราบถึงผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อความเชื่อและการปฏิบัติ   





1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1.5.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  อัลกุรอาน อัลฮะดีษ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเรียงตามหัวข้อและสาระส าคัญ ดังนี้ 
1.5.1.1  หลักความเชื่อในอิสลามและสิ่งที่เป็นปรปักษ์ 
1.5.1.2  อิบาดะฮ์ในอิสลามและการปฏิบัติที่เป็นอุตริกรรมทางศาสนา 
1.5.1.3  ฮะดีษเมาฎูอฺ และการน าไปใช้เป็นหลักฐาน  
1.5.1.4  การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ และผลกระทบต่อความเชื่อและการปฏิบัติ   
อิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
ก.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสังคมมุสลิม  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน  
ข.  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับความเชื่อและผลกระทบต่อสังคมมุสลิม  
1) ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับบรรดานบี วะลี และคนซอลิฮ์   
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2) ความเชื่อเกี่ยวกับความบะรอกัตของบุคคล เวลา และสถานที่ 
3) ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการเป่ารักษา 
4) ความเชื่อเกี่ยวกับการท านาย การดูดวง และการถือโชคลาง 
5) ความเชื่อเกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของขลัง  
6) ความเชื่อเกี่ยวกับคนตายและสุสาน 
ค.  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะฮ์และผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
1) ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการท าความสะอาด (เฏาะฮาเราะฮ์) 
2) ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการปฏิบัติละหมาด 
3) ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการถือศิลอด 
4) ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์  
1.5.2  ขอบเขตด้านภาคสนาม 
ผู้วิจัยจะศึกษาและเก็บข้อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview: IDI) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) กับผู้รู้หรือนักวิชาการด้าน
ศาสนา  อิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษประจ ามัสยิด และประชาชนทั่วไปแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลกระทบอันเนื่องจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเหล่านั้นต่อการเบี่ยงเบนของความเชื่อ และการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ในสังคมมุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามันคือ ตรัง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต และระนอง และ
สังเคราะห์ใช้เป็นแนวทางในการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมต่อไป เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ในข้อที ่2 และข้อที่ 3 
1.5.2.1  ประชากร 
ประชากรในพ้ืนที่ศึกษา 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน อันประกอบด้วยจังหวัดตรัง  
กระบี่  พังงา  ภูเก็ต และระนอง รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,988,918 คน  แยกเป็นประชากรมุสลิมจ านวน
ทั้งสิ้น  382,085 คน โดยคิดเป็นร้อยล่ะ 19.11 % ( อ้างอิงเว็บไซต์ส านักสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสถิติ 
การส ามะโนปี 2553) 
1.5.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
จากประชากรมุสลิมในพ้ืนที่ศึกษา 5 จังหวัดจ านวน  382,085 คน  
ก าหนดให้มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน โดยแบ่งลักษณะตามประชากรได้แก่ ผู้รู้หรือนักวิชาการด้าน
ศาสนา 40 คน  อิม่ามประจ ามัสยิด  40 คน  เคาะฏีบประจ ามัสยิด 40 คน สัปบุรุษประจ ามัสยิด 40 









1.5.2.3   กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

















1.6   ข้อตกลงเบื้องต้น 
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังนี้  
1.  ศึกษาเฉพาะด้านหลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดฝั่งอันดามันอันประกอบด้วยจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนองเท่านั้น 
2.  ศึกษาเฉพาะฮะดีษในระดับฮะดีษเมาฎูอฺ และฮะดีษในระดับใกล้เคียงกัน คือ  
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน หรือตัวบทต่างๆ ที่ถูกอ้างโดยมิชอบว่าเป็นฮะดิษที่จากท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่ง
พบว่ามีอิทธิพลต่อการเบี่ยงเบนของหลักความเชื่อหรือการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในสังคมมุสลิม 5 จังหวัด 
ฝั่งอันดามัน  
3.  ศึกษาเฉพาะด้านความเชื่อที่เกี่ยวกับนบี วะลีและคนซอลิฮ์, บะรอกัตของบุคคล, 




- ผู้รู้  หรือนักวิชาการ
ด้านศาสนา 
- อิมามประจ ามัสยิด 
- เคาะฏีบประจ ามัสยิด 




- เกี่ยวกับนบี  วะลี และคนซอลิฮ์ 
-  ความบะรอกัตของบุคคล เวลา และสถานที่  
- ไสยศาสตร์ การเป่ารักษา  




- การท าความสะอาด  
- การละหมาด  
- การถือศิลอด  
- การประกอบพิธีฮัจญ์   




ประกอบพิธีฮัจญ์, และการซิกิร และดุอาอ์เท่านั้น   
4. เกณฑ์การตัดสินรวมทั้งตัวบทฮะดีษเมาฎูอ หรือฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้จะอ้างอิงมาจากต าราที่รวบรวมเฉพาะฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันของบรรดา     
อุละมาอ์ที่ถูกยอมรับทั้งในอดีตและปัจจุบันเท่านั้น  
5. เกณฑ์การตัดสินประเด็นความเชื่อและการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นชิริก บิดอะฮ์       
คุรอฟาต  มักรูฮ์ หรือปราศจากหลักฐานอันถูกต้องนั้นจะยึดถือตามหลักฐานและทัศนะของบรรดา    
อุละมาอ์สะลัฟ หรืออะฮ์ลุสสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์เป็นส าคัญ 
6.  การแปลความหมายอายะฮ์อัลกุรอานที่ปรากฏในงานวิจัยฉบับนี้ คัดลอกมาจาก
หนังสือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย ฉบับของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับ พิมพ์
เผยแพร่โดยศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด บิน อับดิลอะซีซ แห่งเมืองมะดีนะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย   
7.  การอ้างอิงอัลกุรอาน ผู้วิจัยจะอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮ์และหมายเลขอายะฮ์ 
8.  การอ้างอิงฮะดีษ ผู้วิจัยจะอ้างอิงโดยระบุผู้บันทึก และหมายเลขฮะดีษ และใน
กรณีของการตัครีจญ์ฮะดีษจะระบุไว้ในเชิงอรรถ 
9.  การอธิบายศัพท์บัญญัติ ประวัติบุคคลส าคัญ สถานที่ส าคัญ และภาษาที่ส าคัญ 
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายไว้ในเชิงอรรถ 
 
1.7  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิยามศัพท์เฉพาะของการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1.  ผลกระทบ หมายถึงผลอันมีสาเหตุจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺกระทั่งก่อให้เกิด
เป็นความเบี่ยงเบนต่างๆทางความเชื่อ และทางการปฏิบัติอิบาดะฮ์ เช่น ชิริก, กุฟรฺ, คุรอฟาต, 
บิดอะฮ์ หรือมักรูฮ์ ตลอดถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งปรากฏในสังคม
มุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
2.  ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษปลอมหรือค าสอนที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยอ้างว่าเป็น
ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด   ทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ ซึ่งพบการแพร่หลายอยู่ในสังคมมุสลิม 5 จังหวัด
ชายฝั่งอันดามันในรูปแบบต่างๆ เช่น ต ารา ข้อเขียน และค าสอน  
3.  ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน หมายถึง ฮะดีษที่มีคุณสมบัติอ่อนด้อยอย่างรุนแรง กระทั่ง
ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ เนื่องความบกพร่องด้านการมีคุณธรรมของผู้รายงานซึ่งพบการ
แพร่หลายอยู่ในสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามันในรูปแบบต่างๆ เช่น ต ารา ข้อเขียน และค า
สอน 
4. ความเชื่อ หรือ อะกีดะฮ์ ในที่นี้หมายถึง ความเชื่อหนึ่งๆของสังคมมุสลิม 5 
จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ซึ่งอาจจะอยู่บนความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามก็ได้ เช่นใน
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กรณีความเชื่อเกี่ยวกับนบี, วะลี และคนซอลิฮ์, บะรอกัตของบุคคล, เวลา และสถานที่ ไสยศาสตร์ 
และการเป่ารักษา, อะซีมัต และเครื่องรางของขลังและเกี่ยวกับคนตายและสุสาน 
5.  อิบาดะฮ์ หมายถึง รูปแบบการประกอบศาสนกิจหนึ่งๆ ที่มีปฏิบัติในสังคมมุสลิม 
5 จังหวัดชายฝั่งอันดามันซึ่งอาจอยู่บนความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามในกรณีเกี่ยวกับ
การท าความสะอาด, การละหมาด, การถือศิลอด, การประกอบพิธีฮัจญ์ และการซิกิร และดุอาอ์ 
6. สังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน หมายถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามมีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นท่ี 5 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง 
7. สุนนะฮ์ หมายถึง แบบอย่างอันถูกต้องของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ที่ถูกยึดถือ
ปฏิบัติต่อกันมาโดยบรรดาเศาะฮาบะฮ์ หรือบรรพชนมุสลิมยุคต้น (สะลัฟซอลิฮ์)  ในเรื่องต่างๆ ทาง
ศาสนา ทั้งท่ีเกี่ยวกับหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) การปฏิบัติ (อะมั้ล)  และค ากล่าว 
8. บิดอะฮ์ หมายถึง สิ่งที่ถูกอุตริขึ้นมาใหม่ในเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอันขัดแย้งกับ
แบบอย่าง (สุนนะฮ์) และหลักบทบัญญัติอิสลาม โดยถูกอุปโลกน์มาใช้ปฏิบัติกันในการอิบาดะฮ์ต่างๆ
ของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน  
9. ชิริก หมายถึง การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ หรือความเชื่อท่ีผิดๆอันขัดต่อสิทธิอันพึงเป็น
ของอัลลอฮ์ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในความเชื่อของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน เช่น การวิงวอน
และการบนบานต่อผีสางเทวดา วัตถุมงคล หรือบุคคลพิเศษว่ามีอ านาจสามารถดลบันดาลสิ่งอภินิหาร 
หรือประทานสิ่งที่ต้องการได้  
10. กุฟรฺ หมายถึง ความคิดหรือพฤติกรรมหนึ่งๆของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่ง   
อันดามัน อันเป็นการละเมิดค าสั่งของอัลลอฮ์และศาสนฑูต ซึ่งเข้าข่ายเป็นการปฏิเสธ หรือกุฟร์ใน
ระดับต่างๆ  
11. คุรอฟาต หมายถึงความเชื่อที่งมงาย หรือเรื่องปร าปราหนึ่งๆที่ปราศจากเหตุผล
ทางปัญญา และหลักฐานทางศาสนา ซึ่งอาจมีปะปนอยู่ในความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน  
12. มักรูฮ์ หมายถึงการปฏิบัติบางอย่างของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
เป็นสิ่งพึงน่ารังเกียจในทางศาสนา แต่ไม่ถือเป็นความผิดบาปเหมือนความชั่วโดยทั่วไป แต่หากกระท า
เป็นประจ าอย่างเนืองนิจก็อาจกลายเป็นความบาปได้เช่นกัน เหตุนี้ทางบทบัญญัติอิสลามจึงส่งเสริมให้
หลีกห่าง  
13. สะลัฟ หรือ บางครั้งเรียกว่าสะลัฟซอลิฮ์ หมายถึงบรรพชนมุสลิมในยุค    
        ก          ำ      ล เศาะฮาบะฮ์ตลอดถึงบรรดา ำ     ล         ำ   
ในล าดับต่อจากนั้นที่ปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามด้วยดีตลอดเรื่อยมา ซึ่งบรรดามุสลิมที่อยู่ในช่วง 3 
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ศตวรรษแรกนี้    ำ   กล                 า     ก   ที่สุดในเรื่องหลักศรัทธาและความเข้าใจ
ศาสนา ก     จะเกิดการบิดเบือนหรือแตกแยกกันในยุคหลัง   
14. เคาะลัฟ  หมายถึง บรรดามุสลิมที่มีชีวิตอยู่ยุคหลังจากช่วงสามศตวรรษแรก 
(หรือยุคของสะลัฟ) ซึ่งเป็นยุคที่เริ่มเกิดการเบี่ยงเบนในเรื่องหลักศรัทธาและความเข้าใจศาสนาและ
เกิดการบิดเบือนต่างๆข้ึนกระทั่งแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย  
15. อัลอะชาอิเราะฮ์ หมายถึงกลุ่มมุสลิมที่ปฏิบัติตามแนวทางของอะฮ์ลุลกาลาม
หรือนักวิภาษวิทยาในการใช้หลักตรรกยืนยันด้านหลักศรัทธา และเพ่ือตอบโต้กลุ่มที่มีแนวคิดตรงข้าม 
ซึ่งบุคคลที่กลุ่มนี้ยึดถือเป็นผู้น าและอ้างอิงถึงก็คืออบุลฮะสัน อลี บิน อิสมาอีล อัลอัชอะรีย์   
16. ศูฟีย์  หมายถึงกลุ่มศูฟีย์ หมายถึง กลุ่มแนวคิดหนึ่งทางศาสนาที่มุ่งเน้นและ
เรียกร้องไปสู่การใช้ชีวิตอย่างสมถะ และทุ่มเทชีวิตประจ าวันอยู่กับการปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างมากมาย 
กระทั่งได้วิวัฒนาการกลายไปเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อและมีรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่เป็นการเฉพาะ
ไม่เหมือนกับมุสลิมกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ “กลุ่มศูฟีย์” 
  
1.8  วิธีด าเนินการวิจัย 
1.8.1 ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  วิธีสุ่มตัวอย่าง 
1.8.1.1   ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชากรมุสลิมทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 5  
จังหวัดฝั่งอันดามัน ตามรายละเอียดดั่งตารางต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนประชากรมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน 
จังหวัด ประชากรทั้งหมด ประชากรมุสลิม คิดเป็นร้อยล่ะ 
กระบี่ 362,203 125,476 34.64 % 
พังงา 253,112 57,081 22.55 % 
ภูเก็ต 525,709 83,969 15.97 % 
ระนอง 249,017 29,950 12.03 % 
ตรัง 598,877 85,609 14.29 % 
รวม 1,988,918 382,085 19.21 % 
ที่มาข้อมูล : ข้อมูลสถิติจากการส ามะโนปี 2553 ส านักสถิติแห่งชาติ 
 
1.8.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่บุคคล 5 ประเภท ซึ่งเป็น
องค์ประกอบทางสังคมของชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันอันได้แก่ ผู้รู้หรือนักวิชาการด้าน
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ศาสนา  อิม่ามประจ ามัสยิด   เคาะฏีบประจ ามัสยิด  สัปบุรุษประจ ามัสยิด และประชาชนทั่วไปเนื่อง
เป็นกลุ่มคนมีขนาดพอเหมาะ  เป็นตัวแทนที่ดี และครอบคลุมลักษณะของประชากรตามที่ต้องการ
ศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2  กลุ่ม คือกลุ่มอ าเภอเมือง  และกลุ่มนอกอ าเภอเมือง โดยก าหนดให้แต่ละ
จังหวัดมีจ านวน 40 คน ในแต่ละจังหวัดก าหนด 2 อ าเภอ  อ าเภอละ 20  คน แต่ละอ าเภอก าหนดไว้  
2  ต าบลๆละ 10  คน โดยกระจายเป็น 2 หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 5  คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างของ
การวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้นจ านวน 200  คน ซึ่งตัวอย่างในแต่ละจังหวัด ดังปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
 




















ตรัง เมือง 4 4 4 4 4 20 
อ าเภออ่ืน 4 4 4 4 4 20 
กระบี่ เมือง 4 4 4 4 4 20 
อ าเภออ่ืน 4 4 4 4 4 20 
พังงา เมือง 4 4 4 4 4 20 
อ าเภออ่ืน 4 4 4 4 4 20 
ภูเก็ต เมือง 4 4 4 4 4 20 
อ าเภออ่ืน 4 4 4 4 4 20 
ระนอง เมือง 4 4 4 4 4 20 
อ าเภออ่ืน 4 4 4 4 4 20 
รวม 40 40 40 40 40 200 
 
1.8.1.3.  วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของการเก็บข้อมูล โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น (ดูรูปภาพที่ 1 
ข้างล่าง) ส่วนวิธีการเลือกมีดังนี้  
1.  เลือกอ าเภอโดยวิธี Purposive Sampling  จังหวัดละ 2 อ าเภอ คืออ าเภอ
เมืองของแต่ละจังหวัด จ านวน 1 อ าเภอ และอ าเภออ่ืนจ านวน 1 อ าเภอ โดยวิธี Simple Random 
Sampling  
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2.  เลือกอ าเภอและหมู่บ้านโดยวิธี Purposive Sampling  อ าเภอละ 2 ต าบล 
และต าบลละ 2 หมู่บ้าน 
3.  เลือกประชากรเป้าหมายแต่ละหมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ  Simple 
Random Sampling โดยเลือกจ านวนประชากรหมู่บ้านละ 5 คน ประกอบด้วยผู้รู้หรือนักวิชาการ
ด้านศาสนา  1 คน อิม่ามประจ ามัสยิด  1 คน  เคาะฏีบประจ ามัสยิด  1 คน  สัปบุรุษประจ ามัสยิด  1 
คน  และประชาชนทั่วไปอีก 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 200 คน 
 
รูปภาพที่  1  แสดงกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น 
 
       
        
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         
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1.8.2   แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ผสมผสานกับ
วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการศึกษาวิจัยเป็น 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺในทัศนะนักวิชาการมุสลิม 
หลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในอิสลาม และการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับความเชื่อและ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่นต าราศาสนาที่ใช้สอนหรือเผยแพร่อยู่ทั่วไปในสังคม












Work Research) ซึ่งใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview : IDI) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) กับผู้รู้หรือนักวิชาการ
ด้านศาสนา  อิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษประจ ามัสยิด และประชาชนทั่วไปแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ผลกระทบของการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อการเบี่ยงเบนของความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในสังคม
มุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่สองและสาม 
1.8.3  เครื่องมือในการวิจัย  
1.8.3.1  ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือแบบบันทึก   แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกตเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายฝั่งอันดามัน คือจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.  แบบบันทึก ซึ่งแบ่งเป็น 2          
ตอนที่  1  เป็นการบันทึกเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของ
สังคมมุสลิมที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2  เป็นข้อมูลหนังสือเก่ียวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคม
มุสลิม อันประกอบด้วยชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง  เล่มที่  เลขหน้า  ปีที่พิมพ์  ครั้งที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์  
และ เมืองที่พิมพ์  
2.  แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  1  เป็นขอ้ค าถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคม
มุสลิมในเขตพ้ืนที่ 5  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
แบบสอบถามทั้ง 2 ตอนเป็นค าถามแบบปลายปิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่ก าหนดไว้ในการศึกษา 
3.  แบบสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ตอน ดังนี้ 
ตอนที่  1  เป็นขอ้ค าถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 เป็นข้อค าถามอย่างเจาะลึกที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและการปฏิบัติ    
อิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมในเขตพ้ืนที่ 5  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
4.  แบบสังเกต เป็นการเก็บรวมรวบข้อมูล โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) คือผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้ถูกสังเกต โดยที่ผู้




1. 8.3.2  การสร้างเครื่องมือ 
1.  ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารต่างๆ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แบบสอบถามต่างๆที่มีผู้วิจัยท าขึ้น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ท าแบบสอบถามของการวิจัยครั้งนี้ 
2.  ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกให้สอดคล้องกับการเก็บข้อมูลบทที่ 1 และที่  2 
3.  ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 
4.  ผู้วิจัยพิมพ์แบบสอบถามฉบับร่างโดยประกอบด้วยตอนท่ี 1 และท่ี 2 
5.  ผู้วิจัยพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างโดยประกอบด้วยตอนท่ี 1 และท่ี 2 
1. 8.3.3  การตรวจสอบเครื่องมือ 
1.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามศึกษา และด้านการ
วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามที่สร้างขึ้นในหัวข้อ
และเนื้อหาที่ต้องการวัด 
2. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3. ผู้วิจัยขอใบน าจากบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อแสดงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองใช้ (Pre-ttest) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน  30 คน เพ่ือ
หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของครอนบาค (Cronbach)  
5. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมืออีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ์จาก
ข้อบกพร่องที่พบจากการตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่าง 
6. พิมพ์แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจริง 
1. 8. 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลที่เป็นต ารา เอกสารและงานวิจัย 
1.  รวบรวมต าราเก่ียวกับหลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ ครอบคลุม
ต าราด้านอะกีดะฮ์  ฟิกฮ์  ฮะดีษ  และอุลูมุลฮะดีษ   
2.  ทบทวนต าราที่รวบรวมเฉพาะฮะดีษเมาฎูอฺของอุละมาอ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ 
เช่น ตัซกิเราะฮ์ อัลเมาฎูอาตของมุฮัมมัด บินฏอฮิร อัลมุก็อดดิซีย์, อัลเมาฎูอาตของอิบนุ อัลเญาซีย์,  
อัลมะนาร อัลมุนีฟ ฟีอัศเศาะฮ๊ีฮ์ วะอัฎเฎาะอีฟของอิบนุ อัลก็อยยิม อัลเญาซียะฮ์, อัลฟะวาอิด 
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อัลมัญจ์มูอะฮ์ ฟีอัลอะฮาดีษ อัลเมาฎูอะฮ์ของอัลเชากานีย์ แล้วคัดลอกฮะดีษเมาฎูอฺเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับความเชื่อท่ีบิดเบือน และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ไม่ถูกต้องเพื่อใช้ประกอบการอ้างอิงในการศึกษา 
3.  ตรวจสอบและรวบรวมต าราและหนังสือศาสนาอิสลามโดยทั่วไปที่ใช้สอน   
อ้างอิง หรือมีปรากฏอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดฝั่งอันดามันแล้วคัดเลือกเฉพาะตัวบทหรือความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่อ้างว่าเป็นฮะดีษซึ่งผู้วิจัยสันนิฐานว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ
ออกมาเพ่ือน าไปศึกษาและพิสูจน์สถานะ (ตัครีจญ์)ที่ชัดเจนและวิเคราะห์ผลกระทบต่อไป 
4.  รวบรวมเอกสารที่เป็น แหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลรองจากหอสมุดต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่นห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขตภูเก็ต)  




สร้างขึ้นที่เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมในเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่ง   
อันดามัน คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง   
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา  
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ผู้วิจัยไปยังส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแต่ละแห่งทั้ง 5 
จังหวัด คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง เพ่ือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและที่ตั้งของ
มัสยิดต่างๆ รายชื่ออิมามประจ ามัสยิด และเบอร์โทรติดต่อ 
3.  ผู้วิจัยไปตามมัสยิดต่างๆที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเพ่ือสัมภาษณ์อิมาม
มัสยิดแต่ละมัสยิด ตลอดจนบรรดาผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนาที่ชาวบ้านให้การยอมรับด้วยการ




5.  ผู้วิจัยออกไปเก็บแบบสอบถามท่ียังค้างส่งอยู่ตามมัสยิดต่างๆ 
6.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล 
และจ านวนของแบบสอบถาม หากกลุ่มตัวอย่างใดส่งข้อมูลมายังไม่ครบจ านวน ผู้วิจัยก็จะท าการส่งไป
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้แบบสอบถามครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
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1. 8.5  การวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีการทางสถิติต่างๆท่ีใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2  รูปแบบ คือ 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและต ารา 
การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและต ารา ผู้วิจัยใช้หลักการ ดังนี้ 
ก. หลักการอุลูมอัลฮะดีษ (มุศเฏาะลาฮ์อัลฮะดีษ) เช่น ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์, ฮะดีษ   
ฮะสัน,  ฮะดีษเฎาะอีฟ,  ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน และฮะดีษเมาฎูอฺ 
ข. หลักการอุศุลุดดีน เช่น การอุปมาน และการอนุมาน    
ค. หลักการตัรญีฮฺ โดยใช้หลักการของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ คือตัรญีฮฺทัศนะที่เห็นว่า
ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดกับนัศศ์ (ตัวบทอัลกุรอานและฮะดีษ) 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม  








2.1   หลักความเชื่อในอิสลามและสิ่งที่เป็นปรปักษ์ 
 
2.1.1   หลักความเชื่อในอิสลาม 
2.1.1.1   ความหมายของหลักความเชื่อ หรืออะกีดะฮ์ 
ความหมายทางภาษา 
หลักความเชื่อ หรือ หลักการยึดมั่น มีความหมายตรงกับค าในภาษาอาหรับว่า 
อัลอะกีดะฮ์ ( ةديقعلا) เป็นรูปเอกพจน์ของ อะกออิด (  )دِئاَقَع  มาจากค าว่า อัลอักดุ (ُُدْقُعلا) ตรงข้าม
กับค าว่า อัลหัลลุ (لَلحا) ซึ่งแปลว่าแก้ออก เช่นประโยคว่า อักดะตุลยะมีน (ينميلاُةدقع) แปลว่าการ
ผูกสัญญา หรืออักดะตุน-นิกาห์ ( (ُحاكنلاُةدقع  แปลว่าการผูกค าสมรส เป็นต้น ค าว่า “อะกีดะฮ์” 
ตามรากศัพท์จึงแปลว่าผูก ขันให้แน่น ท าให้มั่นคง มัดใจ ยึดเหนี่ยวกัน รวมถึงความเชื่อมั่น และความ





เจ้าผูกมัดค าสาบาน”  
                           (ส่วนหนึ่งของสูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : 89)  
อิบนุ กะษีรอธิบาย ค าว่า “ผูกมัดค าสาบาน” หมายถึงสิ่งที่พวกเจ้าตกลงหรือปลงใจ
อย่างแน่วแน่แล้ว (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/173) 
อะกีดะฮ์ทางภาษา จึงหมายถึงความรู้สึกที่เชื่อมั่น ศรัทธา หรือนับถือโดยปราศจาก
การสงสัย หรือคลางแคลงใดๆต่อสิ่งๆหนึ่งซึ่งอาจเป็นตัวบุคคล วัตถุหรือนามธรรมก็ได้  
ความหมายทางวิชาการ 
ในทางวิชาการแม้นค าว่า“อะกีดะฮ์”ไม่มีระบุหรือเอ่ยถึงโดยตรงไว้ทั้ง ในคัมภีร์     





อะกีดะฮ์ คือการตัดสินทางจิตใจที่แน่วแน่ หากสอดคล้องกับความจริง ย่อมเป็น
ความเชื่อที่ถูกต้อง แต่หากไม่สอดคล้องก็จะเป็นที่เสียหาย” (al-Safariniy, 1982:1/60) 
อะกีดะฮ์ คือองค์ความรู้หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในกิตาบุลลอฮ์ (อัลกุรอาน) และสุนนะฮ์ใน
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอัลอิลาฮิยาต (ความเป็นพระเจ้า), อัลนุบูวาต (การเป็นนบี) และอัลสัมอียาต 
(สิ่งเร้นลับ) เป็นความรู้ที่อยู่บนความแน่วแน่ เชื่อมั่น และความศรัทธา” (al-Shuraidah,1984:47) 
อะกีดะฮ์ หมายถึงเรื่องราวต่างๆ ที่จิตใจพึงศรัทธาเชื่อถือแล้วส่งผลท าให้จิตวิญญาณ
รู้สึกสงบจนเกิดเป็นความแน่วแน่ หรือมั่นคงอย่างหมดความคลางแคลง และความสงสัยใดๆ อีก แต่
หากไม่ถึงระดับเชื่อมั่นแน่วแน่อย่างแท้จริงก็ย่อมมิอาจเรียกความรู้สึกนั้นเป็นอะกีดะฮ์ได้” ( asan 
al-Bannā,1979: 395)  
อะกีดะฮ์ คือการเชื่อม่ันอันแน่วแน่และยืนยันอย่างมั่นคงต่อหลักการศรัทธา (อีมาน) 
หลักการส าคัญทางศาสนา (อุศูลุดดีน) รวมทั้งเชื่อต่อทุกสิ่งที่ได้รับการยืนยันจากศาสนฑูตของอัลลอฮ์ 
 ทั้งงานด้านจิตใจ ด้านความรู้ และด้านค าพูด” (al-Shuhūd,2009 : 4) หรือหมายถึงหลักความ
เชื่อทุกประการที่ได้จากอัลลอฮ์และศาสนฑูตของพระองค์ ซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวต่างๆที่รี้ลับ 
และเป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวกับข้อตัดสินทางศาสนาด้านการปฏิบัติ  (Mu ammad Ibrāhīm, 1996 : 
9) เช่น การศรัทธาต่ออัลลอฮ์, บรรดามลาอิกะฮ์, บรรดาเราะสูล  วันสุดท้าย, การก าหนดความดี-
ความชั่ว และสิ่งเร้นลับ (อัลฆ็อยบฺ) ทั้งหมดท่ีถูกยืนยันเอาไว้ รวมทั้งหลักการต่างๆทางศาสนา  ตลอด
ถึงสิ่งทั้งหลายที่บรรดาสะละฟุซซอลิฮ์ของอุมมะฮ์ หรือชนยุค 3 ศตวรรษแรกอันดีเลิศนับจากยุค  
เศาะฮาบะฮ์, ตาบิอีน และตาบิอิตตาบิอีนยึดถือมา (al-Athriy,2002 :15) 
จากนิยามทั้งหมดข้างต้นแสดงถึงความสอดคล้องระหว่างความหมายทางภาษาและ
ทางวิชาการได้ว่าอะกีดะฮ์ หรือหลักความเชื่อ หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์น ามายึดถือด้วยความรู้สึก
เชื่อมั่นศรัทธาอย่างแน่วแน่ว่าเป็นความจริง มิว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความจริงหรือมดเท็จล้วนถือ
เป็นอะกีดะฮ์ทั้งสิ้น เช่นหากกล่าวว่า “อะกีดะฮ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์” ก็หมายถึงหลักการยึด
มั่นหรือความเชื่อของอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ต่อประเด็นต่างๆ ที่มีระบุไว้ในอัลกุรอานและ  
                                                        
1 ที่ระบุในอายะฮ์อัลกุรอานและอัลฮะดีษ คือค าว่า อัลอีมาน (فايْلإا) และสิ่งที่ตรงข้ามกันคือ อัลกุฟรฺ ( ُرفكلا ) ส่วนค าว่าอัลอะกีดะฮ์ 
(ةديقعلا) ปรากฏเพียงในค ากล่าวและข้อเขียนของอุละมาอ์ในอดีตหลายท่าน เช่น อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวไว้ในบทน าต าราชี่อ อัลอะกีดะฮ์ 
อัลวะสิฏียะฮ์ (ةيطساولاُةديقعلا) ความตอนหนึ่งว่า “อนึ่ง นี้คืออะกีดะฮ์ของกลุ่มที่รอดพ้น ผู้ได้รับการช่วยเหลือ หรือ อะฮ์ลุสสุนนะฮ์
วัลญะมาอะฮ์ นั้นคือการอีมาน (ศรัทธา) ต่ออัลลอฮ์ บรรดามลาอิกะฮ์ บรรดาคัมภีร์ บรรดาเราะสูล การฟื้นคืนชีพหลังความตาย และ
การอีมานต่อการก าหนดสภาวะทั้งในส่วนที่ดีและที่ชั่ว” โดยสังเกตได้ว่าทั้งที่เอ่ยถึงค าว่าอะกีดะฮ์ในตอนต้นแต่ต่อมาท่านก็ได้อธิบาย
ด้วยรุก่นอีมาน (ดู Ἰbn Taimiyah, 1999:54) 
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อัสสุนนะฮ์หรือหากกล่าวว่า “ อะกีดะฮ์อัลมุอฺตะซีละฮ์” หรือ “อะกีดะฮ์อัลอะชาอิเราะฮ์” ก็หมายถึง
หลักการยึดมั่นตามความเชื่อของกลุ่มอัลมุอฺตะซีละฮ์1 หรือกลุ่มอัลอะชาอิเราะฮ์2 ในประเด็นต่างๆมิ
ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งถูกต้องหรือสิ่งมดเท็จก็ตาม อะกีดะฮ์อิสลามียะฮ์ ถือเป็นองค์รวมของบทบัญญัติ
ต่างๆทางศาสนาซึ่งมุสลิมจ าเป็นต้องศรัทธาเชื่อมั่นอย่างจริงจัง เด็ดขาด เป็นความแน่วแน่ที่ปราศจาก
การสงสัย และไม่ปะปนกับข้อคลางแคลงใดๆ หากยังมีข้อสงสัย หรือคลางแคลงอีก สิ่งนั้นย่อมเป็นแค่
การคาดเดาและมิอาจเรียกว่าอะกีดะฮ์ได้ ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ ว่า 
ُ﴿َّلػلاِػبُاوُن َػمػ َُنػيِذَّل ػاُ َػفوُن ِػمْؤُمْل ػاَُا َّػمِػإُْم
ِِػ ػاَو ْػم َِػبُاػوُد َػىا َػاَوُػاوُػباَػوْرَػ ػيَُْػ َُُّػ ُِوِلوُسَػر َػوُِو
َُفوُقِداَّصلاُُمُىَُكَِئلُْوأُِوَّللاُِليِبَسُفُِْمِهِسُفَنأَو﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُتارجلحاُةروس:55)ُ
ความว่า “แท้จริงศรัทธาชนที่แท้จริงนั้น คือ บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และ
เราะสูลของพระองค์ แล้วพวกเขาไม่สงสัยเคลือบแคลงใจ  แต่พวกเขาได้
เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขา และชีวิตของพวกเขาไปใน
หนทางของอัลลอฮ์ ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาผู้สัตย์จริง”  
                                                           (สูเราะฮ์อัลหุจญ์รอต : 15) 
ฉะนั้นบุคคลใดจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์  และศาสนฑูตของพระองค์
อย่างแท้จริง จึงมีเงื่อนไขว่าจะต้องเชื่ออย่างสนิทใจโดยปราศจากความคลางแคลงหรือสงสัยใดๆ 
เพราะผู้ที่วาจาพูดว่าศรัทธาแต่จิตใจส่วนลึกปฏิเสธ และระแวงอยู่ ผู้นั้นย่อมเข้าข่ายผู้กลับกลอกหรือ 
มุนาฟิก  
2.1.1.2  หลักการว่าด้วยความเชื่อในทัศนะอิสลาม 
หลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ในทัศนะอิสลามถือเป็นประเด็นที่ส าคัญและล่อแหลม
ที่สุด เป็นประการแรกที่บรรดาศาสนฑูตและนบีทั้งหลาย เช่น นูฮ์, ฮูด, ซอลิฮ์, ชุอัยบ์ ตลอดถึง    
ศาสฑูตท่านสุดท้าย คือ นบีมุฮัมมัด  ต่างพยายามสั่งสอนและอธิบายความอย่างละเอียดเพ่ือ
                                                        
1 อัลมุอฺตะซีละฮ์ คือส านักคิดที่เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 80-131 หรือ ปลายยุคการปกครองของวงศ์อุมัยยะฮ์ และรุ่งเรืองที่สุดในยุคของ
วงศ์อับบาสียะฮ์ เป็นกลุ่มที่ยึดหลักเหตุผลทางป๎ญญาในการท าความเข้าใจหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) เนื่องอิทธิพลที่ได้รับจากปรัชญา
ของชนต่างศาสนิกในสมัยนั้น กระทั่งเกิดการเบี่ยงเบนไปจากหลักความเชื่อที่สืบทอดมาแต่เดิมของบรรดาเศาะฮาบะฮ์หรือมุสลิมยุคแรก 
(สะลัฟ) (al-Nadwah al-‘Alamiyah li al- Shabab al- Islamiy, 1999 : 64-74) 
2 อัลอะชาอีเราะฮ์ คือส านักคิดมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่อ้างการยึดถือด้านความเชื่อตามแนวทางของอบูอัลฮะสัน อัลอัชอะรีย์ (ตาย ฮ.ศ.
324) ที่แตกต่างจากไปมุสลิมยุคแรก (สะลัฟ) ในประเด็นส าคัญบางประการ เช่นการยึดถือหลักฐานทางป๎ญญาก่อนหลักฐานจากตัวบท 
(อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์) ปฏิเสธบรรดาศิฟาตอิคติยารีย์ (คุณลักษณะต่างๆที่ทรงเลือกอิสระ) ของอัลลอฮ์  จ ากัดว่าอัลลอฮ์ทรงมี
คุณลักษณะส าคัญแค่ 7 คุณลักษณะเท่านั้น (ส่วนคุณลักษณะอื่นจากนั้นจ าเป็นต้องตีความ) และให้นิยามค าว่า “อัลอิมาน” หมายถึง
การเชื่อมั่นด้านจิตใจเพียงเท่านั้น เป็นต้น (al-Nadwah al-‘Alamiyah li al- Shabab al- Islamiy, 1999 : 83-93)   
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เรียกร้องกลุ่มชนของตนสู่หลักความเชื่อที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ดั่งปรากฏด ารัสของ อัลลอฮ์ ใน      
อัลกุรอานว่า 
ُْدَقَلُ﴿ اَنْلَسْرَأ اًحوُن ُىَلِإ ُِوِمْوَػق َُؿاَقَػف َاي ُِـْوَػق اوُدُبْعا َُوَّللا ُْنِمُْمُكَلُاَم ٍُو َىلِإ ُُُهر ْػيَغ
ٍُّنِّإ ُُؼاَخَأ ُْمُكْيَلَع َُباَذَع ٍُـْوَػيُ﴾ٍميِظَعُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ )ُ:ُؼارعلأاُةروس59( 








ต่างๆขึ้น และต่อมามีการน ารูปเหล่านั้นมาบูชาและเรียกขานด้วยชื่อต่างๆ เช่น วัดด์ , สุวาอฺ, ยะฆูษ 
และนัสร์ กระทั่งอัลลอฮ์ทรงศาสนฑูต (หรือเราะสูล) ท่านแรก คือนูฮ์มาเรียกร้องสู่การเคารพต่อพระ
เจ้าองค์เดียว (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/431-432) 
บรรดาศาสนฑูตทุกท่านก่อนท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ถูกส่งมาพร้อมกับมีคัมภีร์ 
สาระส าคัญหรือรากฐานแห่งการเป็นศาสนทูตของแต่ละคน คือค าบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์  
พระเจ้าองค์เดียว โดยปราศจากภาคี และอธิบายว่าพระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าที่พึงเคารพโดยแท้ ส่วน
การเคารพบูชาต่อสิ่งอ่ืนล้วนเป็นความเท็จ หลักความเชื่อที่ถูกต้องจึงเป็นรากฐานส าคัญของอิสลาม 
และการปฏิบัติต่างๆ จะถูกต้องและเป็นที่ยอมรับก็ต้องสอดคล้องกับประการดังกล่าวเท่านั้น ดั่ง
ปรากฏในอัลกุรอานว่า 
﴿ََُُّمِإُْلُقُوُاْرَػيَُفاَُك ْنَمَفٌُُدِحاَوٌُو َىل ِإُْمُُك َى ِإَُا َّمَأََُّلَِإُ ىىَحوُيُْمُكُل ْػثِمٌُرَشَبُاَن َأُا
ُاًدَحَأُِوٍّبَرُِةَداَبِِعبُِْؾرْشُيَُلاَوًُاِلحاَصًُلًَمَعُْلَمْعَػيْلَػفُِوٍّبَرَُءاَِقل﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(اُةروس:ُفهكل551)ُ 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัดว่า) แท้จริง ฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่ง
เยี่ยงพวกท่าน มีวะฮ์ยูแก่ฉันว่าแท้จริง พระเจ้าของพวกท่านคือพระเจ้าองค์
                                                        
1 เร่ืองเดียวกันนี้มีระบุในอีกหลายอายะฮ์ เช่น สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : 21-22, สูเราะฮอ์ัลบะเกาะเราะฮ์ : 163-164, สูเราะฮ์อัลรูม : 





                                                     (สูเราะฮ์อัลกะฮฺฟี  : 551) 
หลักการปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกยอมรับต้องตั้งอยู่บนหลักความเชื่อที่ถูกต้องของ     
อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ อายะฮ์นี้เท่ากับเป็นการผนวกรวมกันระหว่างการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์องค์เดียวกับการ
ปฏิบัติตามค าสั่งเป็นสองประการส าคัญที่จะท าให้เราสามารถได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังตามข้างต้นได้ หาก
ผู้ใดประพฤตินอกเหนือไปจากนี้ เขาย่อมประสบกับความขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้า และพลาดจาก
การได้ใกล้ชิด และความยินดีจากพระองค์” (al-Saʻdiy,2002 : 568) 
และค าตรัสในอีกอายะฮ์หนึ่งว่า 






                                                                    (สูเราะฮ์อัลซุมัร : 2-3) 
อัลลอฮ์  ทรงบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียว ตลอดทั้งทรงเรียกร้อง
มนุษย์ และทรงสอนให้พวกเขาทราบด้วยว่าอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องนั้นคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์   องค์
เดียวโดยปราศจากซึ่งการตั้งภาคีหรือหุ้นส่วนใดๆ” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 7/84) 
อายะฮ์ข้างต้นล้วนบ่งบอกว่ากิจการงานที่จะถูกยอมรับจากอัลลอฮ์  ต้องท าไป
โดยบริสุทธิใจต่อพระองค์และปราศจากการตั้งภาคีหรือชิริกใดๆ และปรากฏหลักฐานจากฮะดีษมาก
มายเช่นกันที่ระบุว่าตลอดชีวิตการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัด   ท่านได้ทุ่มเทเพ่ือพยายาม
อธิบายหลักความเชื่อที่ถูกต้องนี้ และตักเตือนบรรดาเศาะฮาบะฮ์ให้หลีกห่างจากการตั้งภาคี (ชิริก) 
รวมถึงสิ่งต่างๆ เป็นความเชื่อที่ผิดๆ และงมงายทั้งหมด ท่านได้สั่งสอนให้ทราบถึงขอบเขต และ
หลักการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนที่สุด ดั่งที่ท่านได้ก าชับไว้แก่มุอาซ บิน ญะบัล1 ว่า  
                                                        
1 ชื่อเต็มว่า มุอาซ บิน ญะบัล บิน อัมร์ บิน เอาส์ บิน อาอิซ มีนามแฝงว่าอบอูับดุรเราะฮ์มาน อัลอันศอรีย ์เป็นคนตระกลูอัลค็อซร็อจญ์ 
ร่วมสงครามบัดร์ ขณะอาย ุ 21 ปี เป็นบุคคลแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้จัดส่งไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองเยเมน ท่านเสียชวีิตด้วยสาเหตุ
จากโรคระบาดในปี ฮ.ศ.57 ที่เมืองชาม (al-‘Asqalāniy,1907 : 6/136)  
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ُ((اَي ،ُذاَعُم ُْلَى ىِرْدَو َُّقَح ُِوَّللا ىَلَع ُِهِداَبِع اَمَو ُمقَح ُِداَبِعْلا ىَلَع ُِوَّللا  »ُ. 
ُُتْلُػق ُُوَّللا ُُوُلوُسَرَو ُُمَلْعَأُ . َُؿاَق: َُّفِإَف َُّقَح ُِوَّللا ىَلَع ُِداَبِعْلا ُْفَأ ُُهوُدُبْعَػ ي َُلاَو 
اوُِكرْشُي ِوب ،ًائْيَش َُّقَحَو َُبِعْلاُِدا ىَلَع ُِوَّللا َُْفأ َُلا َُبٍّذَعُػي ُْنَم َُلا ُُِؾرْشُي ُِِوب ًُائْيَش))   
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُيراخبلاُوارخأ، 1990:2856) 
ความว่า “โอ้มุอาซ เจ้าทราบไหม สิทธิที่ปวงบ่าว (หมายถึงมนุษย์) พึงมี
ต่ออัลลอฮ์ คืออะไร ? และอะไร คือสิทธิที่อัลลอฮ์ทรงมีต่อปวงบ่าว ?” มุอาซ 




ใดๆเป็นภาคีต่อพระองค์”   
                          (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 2856) 
เมื่อท่านนบีมุฮัมมัด  ส่งมุอาซ บิน ญะบัลไปยังเมืองเยเมนพร้อมรับภาระน าสาส์น
อิสลามไปเผยแผ่ ประการแรกที่ท่านนบี  ก าชับ และเน้นย้ าคือให้เรียกร้องชาวเมืองสู่ความเชื่อที่
ถูกต้องในหลักเอกานุภาพ (เตาฮีด) ของอัลลอฮ์  ดั่งค ากล่าวที่ว่า 
((ُُ ٍّنَّأَوُُوَّللاُ َّلاِإَُوَلِإَُلاُْفَأُِةَداَهَشَُلِإُْمُهُعْدَافُِباَتِكْلاُِلْىَأُْنِمُاًمْوَػقُتِ َْوَُكَّنِإ
ُ ُػؿوُسَػ ػرُ ََْػ ُْمِهْيَل َػعُ َػ َر َػػت ْػػػفػاَُوَّلػلػاُ َّػفَػأُْمُهْمِل ْػع ََػفَُكِػلَذِػلُػاوُػعاَػلَػأُْم ُػىُ ْػفِإَػفُِوَّلػلػا




เจ้าอ่ืนใด (ที่พึงเคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮ์  และแท้จริงฉัน (หมายถึงตัวนบี
เอง) คือศาสนทูตของอัลลอฮ์ เมื่อพวกเขายอมเชื่อฟ๎งเช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จงสอน
พวกเขาให้ทราบเถิดว่าแท้จริง  อัลลอฮ์ทรงบัญญัติการละหมาดแก่พวกเขาในวัน
หนึ่งและคืนหนึ่งจ านวน 5 เวลา”  
                                         (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 1496) 
ดังเห็นได้ว่าบรรดาอายะฮ์คัมภีร์อัลกุรอานในช่วงนครมักกะฮ์ตลอด 13 ปีเต็มที่ถูก
ประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัด  ล้วนกล่าวถึงเรื่องหนึ่งโดยไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขเยียวยา
ในเรื่องที่จ าเป็นยิ่ง เป็นรากฐานส าคัญของศาสนา นั้นคือหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) และหลักเอกา-    
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สายกลางที่เป็นประจักษ์พยานแก่ประชาชาติทั้งหลาย (Ἰbn Taimīyah,1990 : 9)   
ขณะที่รายละเอียดของบทบัญญัติด้านอ่ืนๆ ก็ต่างทยอยลงมาในช่วงนี้และด าเนิน
ต่อมาจนถึงยุคของนครมาดีนะฮ์ อะกีดะฮ์ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวถึงตลอด จนเกิดเป็นรูปธรรม 
มั่นคงและเป็นเอกเทศอย่างชัดเจน ยิ่งกว่านั้นอะกีดะฮ์ยังคงเป็นดั่งจิตวิญญาณที่แทรกซึมอยู่ใน
บทบัญญัติต่างๆ กระทั่งท าให้เกิดชีวิตชีวาและสามารถเคลื่อนไหวได้  อะกีดะฮ์จึงเปรียบเสมือน
รากฐานส าหรับโครงสร้างอันมั่นคง ซึ่งกิจการใดๆก็ตามที่มิได้กระท าขึ้นบนหลักอะกีดะฮ์นี้แล้ว สิ่งนั้น
ย่อมไร้คุณค่าเสมือนฝุ่นละอองที่ปลิวว่อนในอากาศและไม่เป็นประโยชน์ใดๆแก่ผู้กระท าเลย 
ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า 




                            (สูเราะฮ์อัลฟุรกอน : 23) 
นั้นคือในวันกิยามะฮ์เมื่ออัลลอฮ์จะทรงพิพากษาการงานทั้งกรรมดีและกรรมชั่วของ
มนุษย์ พระองค์ทรงบอกว่าการงานต่างๆที่บรรดาผู้ตั้งภาคีกระท าไปโดยหวังว่าจะได้รับความรอดพ้น
นั้น จริงแล้วมันช่วยอันใดแก่พวกเขามิได้เลย ทั้งนี้เพราะเป็นการงานที่ขาดเงื่อนไขของความ บริสุทธิ
ใจต่ออัลลอฮ์ และการปฏิบัติตามสุนนะฮ์ เพราะการงานใดก็ตามที่ปราศจากความบริสุทธิใจและไม่ได้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติท่ีพระองค์ทรงพึงพอพระทัยแล้ว การงานเหล่านั้นย่อมเป็นโมฆะ หรือไร้ค่า (Ἰbn 
Kathīr,1999 : 6/103) เท่ากับการปฏิบัติของบรรดาผู้ปฏิเสธ หรือผู้ตั้งภาคีทั้งหลายย่อมอยู่ในความ
หลงผิดและความมืดมน อีกนัยหนึ่งเป็นการเปรียบอุทาหรณ์ผู้ปฏิเสธที่มีฐานะเป็นนักเผยแผ่อันต่าง
จากผู้ปฏิเสธโดยทั่วไปว่าผลงานจากการสั่งสอนหรือชักน าคนสู่ลัทธิของตนนั้น ในที่สุดแล้ว มันก็เป็น
ดั่งภาพลวงตา คือคิดว่าการปฏิบัติเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ แต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นเลย  
อะกีดะฮ์ จึงเป็นหลักการส าคัญที่สุดของศาสนาอย่างปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่ง
ส าคัญกว่าเรื่องอิบาดะฮ์ มุอามาละฮ์ (ข้อปฏิบัติที่พึงมีต่อมนุษย์) อัคลาค (จรรยามารยาท) และเรื่อง
อ่ืนๆ ทั้งหมด เพราะสิ่งที่มุสลิมพึงปฏิบัติประการแรกเมื่อเข้ารับนับถืออิสลามแล้วคือการท าความ
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เข้าใจเกี่ยวกับหลักเอกานุภาพ (เตาฮีด) ของพระเจ้า ก่อนการเรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องอิบาดะฮ์หรือ
เรื่องอ่ืนๆ  
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
َُلاُُوََّنأُْمَلْعَافُ﴿ َُوَىِلإ َُّلاِإ ُُوَّللا ُْرِفْغَػتْساَو َُكِْبنَذِلُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:دممحُةروسُةي ُنمُضعبُ59)ُ
ความว่า “ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และจงขอ
อภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้า”  
                  (ส่วนหนึ่งของสูเราะฮ์มุฮัมมัด : 19) 
อายะฮ์ข้างต้นแสดงว่าความรู้คือเงื่อนไขหนึ่งของความถูกต้องทั้งค าพูด และการ 
กระท า ซึ่งทั้งสองจะไม่ถูกรับการพิจารณา นอกจากต้องเกิดขึ้นโดยความรู้เท่านั้น ความรู้จึงเป็นสิ่งที่
ต้องมาก่อนอ่ืนใด เนื่องความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะท าให้เจตนา (นียะฮ์) และการกระท า (อะมั้ล) 
ทั้งหมดถูกต้องได้” (al-‘Asqalāniy, 1986 : 1/160) 
จากความส าคัญดังกล่าว บรรดาอุละมาอ์ทั้งหลายต่างใส่ใจอย่างที่สุดต่อการศึกษา 
และสั่งสอนความรู้เกี่ยวกับอะกีดะฮ์ และถือเป็นวิชาการอันดับแรกของศาสนา อีกทั้งยังได้เขียนและ
แต่งต าราและหนังสือขึ้นมามากมายพร้อมทั้งอธิบายข้อตัดสินหรือหุกมต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดและ
ชัดเจนที่สุด เพ่ือให้สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ที่เป็นปรป๎กษ์หรือสร้างความเสียหายต่ออะกีดะฮ์ เช่น  
ชิริก กุฟรฺ นิฟาก คุรอฟาต และบิดอะฮ์ เป็นต้น ด้วยหลักความเชื่อ หรืออะกีดะฮ์ที่ถูกต้องและ
ปลอดภัยจากความเชื่อเบี่ยงเบนทั้งหลายเท่านั้น ที่เป็นหลักประกันได้ว่าบรรดาการงาน (อะมั้ล) ต่างๆ
ของปวงบ่าวจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ และเกิดประโยชน์แก่เขาอย่างแท้จริง มุสลิมทุกคนจึง
จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจในหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ของอิสลาม ทั้งนี้เพ่ือสามารถเข้าใจถึง
ความหมาย ความส าคัญ ตลอดถึงสิ่งที่เป็นปรป๎กษ์ หรือสิ่งต่างๆที่ท าให้หลักความเชื่อนี้ต้องเสียหาย 
อาทิเช่นการตั้งภาคี (ชิริก) ในรูปแบบต่างๆ  
ตรงกันข้าม หากหลักความเชื่อเสียหาย ย่อมมีผลท าให้การงานต่างๆที่เพียรประกอบ
ไว้ในชีวิตนี้ทั้งหมดต้องเสียหายหรือสูญสลายไร้ความหมายไปด้วยเช่นกัน ดั่งปรากฎในหลายอายะฮ์
ของอัลกุรอาน เช่น 
ػػ﴿َُُكُلَم َػػعَُّنَطَب َْيَػػلَُت ْػػَكرْشَػػأُْنِئَػػلَُكِلْب َػػػػػقُْن ِػػمَُنػػيِذَّػػلػػاُ َػػلِػػإ َػ ػوَُكْيَػػلِػػإُ ََ





ความว่า “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮ์ยูมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายังบรรดานะบี
ก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮ์) แน่นอนการงานของเจ้าก็จะไร้ผล 
และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”   
                                               (สูเราะฮ์อัลซุมัร : 65)  
การยีดมั่นในหลักความเชื่อที่ถูกต้องมิเฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้น หากแต่แม้กระทั่ง 
นบีมุฮัมมัด  อัลลอฮ์  ก็ยังตรัสตักเตือนไว้ให้ระวังต่อการตั้งสิ่งใดๆ ขึ้นเป็นภาคีต่อพระองค์เป็น
เหตุที่จะท าให้การงานทั้งหลายที่ประกอบไว้ต้องเสียหาย และกลายเป็นผู้ขาดทุนในที่สุด ซึ่งรวมถึงได้
ทรงตักเตือนแก่บรรดาศาสนฑูตต่างๆของพระองค์ก่อนหน้านี้ไว้ด้วยเช่นกัน (al-Qurthubiy,1994 : 
6/301)  
นอกจากนั้นความเชื่อหรือการกระท าในสิ่งเป็นชิริก (การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์) ซึ่งถือ
เป็นบาปใหญ่  ยังมีผลท าให้ผู้มีความเชื่อเช่นนั้น เป็นที่ต้องห้ามจากสวนสวรรค์ และการอภัยโทษ
จากอัลลอฮ์  และจ าต้องถูกลงโทษและอยู่ในนรกตลอดกาลอีกด้วย ดั่งปรากฎในอัลกุรอาน
ทีอั่ลลอฮ์  ตรัสว่า 







                                                         (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : 48)  
อายะฮ์นี้แสดงว่าความผิดบาปอ่ืนๆอัลลอฮ์ทรงให้มีสาเหตุของการประทานอภัย
มากมาย ยกเว้นความผิดจากการท า  ชิริก ซึ่งผู้กระท าจะถูกขวางกั้นจากประตูแห่งการอภัย และถูก
ปิดสนิทจากประตูแห่งความเมตตา แม้นการท าดีอ่ืนๆ มีอยู่เพียงใดก็ไร้ประโยชน์ หรือการประสบภัย








เป็นที่ต้องห้ามแก่เขา และที่พ านักของเขานั้นคือนรก และส าหรับบรรดาผู้
อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ”  
                                             (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 72) 
กล่าวคือ อัลลอฮ์ทรงก าหนดข้อตัดสินแล้วว่าเหล่านั้น คือบุคคลที่พึงได้รับนรกเป็น
การตอบแทน และทรงต้องห้ามสวรรค์แก่เขา” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/157) 
ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่กระท าความผิดในโทษฐานของการตั้งภาคีต่อ อัลลอฮ์ หาก
สิ้นชีวิตลงบนสภาพของผู้ตั้งภาคี  (มุชริก) เขาย่อมตกอยู่ในนรกและไม่มีโอกาสได้รับการอภัย
จากอัลลอฮ์โดยเด็ดขาด อันต่างจากความผิดโทษฐานอ่ืนจากนั้น เช่น บุคคลที่เป็นมุสลิมที่กระท า
ความผิดต่างๆซึ่งอาจได้รับการลงโทษเพียงชั่วเวลาหนึ่ง หรือมีโอกาสได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก็
ได้ตามพระประสงค์ของพระองค์  







หนึ่งๆทางศาสนา มิอาจอาศัยการอ้างอิงโดยความคิดหรือการวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) ได้ เนื่องมี




เจริญรอยแล้วจึงจ ากัดอยู่ที่อัลกุรอานและสุนนะฮ์เป็นส าคัญ1 
(1)  คัมภีร์อัลกุรอาน 
อัลกุรอาน คือ คัมภีร์ของอัลลอฮ์เป็นแหล่งอ้างอิงแรกทั้งในเรื่องหลักการส าคัญและ
เรื่องปลีกย่อยของศาสนา ตลอดถึงหลักการอ่ืนๆ ล้วนต้องอาศัยการแสวงหาหลักฐานเพ่ืออ้างอิง
                                                        
1  อิบนุ ตัยมียะฮ์ให้ทัศนะว่าที่มาของอะกีดะฮ์เกิดจากสามแหล่งส าคัญ คือ 1) อัลกุรอาน 2) อัสสุนนะฮ์ และ 3) มติฉันท์ของเหล่า   
เศาะฮาบะฮ์และสะลัฟซอลิห์  (Ἰbn Taimiyah, 1995: 13/157) หรือนักวิชาการบางท่านให้ทัศนะว่าสามแหล่ง คือ 1) อัลกุรอาน 
2) อัสสุนนะฮ์ และ 3) สติป๎ญญาที่ถูกต้อง (al-Buraikān,.2003: 22) 
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จากอัลกุรอานทั้งสิ้น เพราะถือว่าอัลกุรอาน คือผลจากการวะฮ์ยู (วิวรณ์) จากพระเจ้าที่ถูกประทานลง
มาอย่างมิอาจปฏิเสธได้ และทุกสิ่งที่อัลกุรอานรับรองไว้นั้นล้วนเป็นสัจธรรมและความจริงทั้งสิ้น 
ดั่งค าตรัสจากอายะฮ์ที่ว่า 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ﴿  ُْنَمَو ُُؽَدْصَأ َُنِم ُِوَّللا ًُاثيِدَح ﴾                                                
                                                                   ُ(:ءاسنلاُةروسُةي ُنمُضعبُ87)             
ความว่า “และใครเล่าที่มีค าพูดที่สัจจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์” 
      (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 87) 
ค าพูดหรือพระด ารัสของอัลลอฮ์  ย่อมอยู่ในระดับของความสัจจริงอันสูงส่งที่สุด 
ดังนั้นไม่ว่าหลักความเชื่อ องค์ความรู้ หรือการปฏิบัติใดๆก็ตามที่น ามาเล่าขานกัน หากขัดแย้งกับสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ทรงบอกไว้ ทั้งหมดล้วนเป็นความเท็จเนื่องไม่สอดคล้องกับการบอกกล่าวของอัลลอฮ์ และ
เชื่อว่ามิอาจเกิดข้ึนเป็นความจริงได้อย่างแน่นอน (al-Saʻdiy, 2002 : 191) 




ความว่า “แท้จริงเรา (อัลลอฮ์)ได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกุรอาน)ลงมา และ
แท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน”  
                  (สูเราะฮ์อัลหิจญ์รุ : 9) 
อัลกุรอานได้รับการปกป้องรักษาไว้ทั้งด้านถ้อยค าและความหมาย และส่วนหนึ่งของ
การปกป้องรักษานั้นคืออัลลอฮ์ทรงให้อัลกุรอานถูกสืบทอดมากระทั่งถึงมายังเราอย่างต่อเนื่อง  และ
ถึงมายังเราในลักษณะที่ปลอดภัย ปราศจากการเบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดตอนใดๆ
ทั้งสิ้น (Ἰbn Kathīr, 1999 : 4/527) 
อัลกุรอานจึงถือเป็นองค์รวมของบทบัญญัติอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหลัก





การรับรองใน 3 ประการส าคัญ คือ การมีหนึ่งเดียวของอัลลอฮ์ การเป็นศาสนฑูตของท่านนบีมุฮัมมัด 
 และยืนยันต่อเรื่องราวของการฟ้ืนคืนชีพและวันปรโลกว่าเป็นความจริงที่มิอาจคลางแคลงสงสัย  




พร้อมอธิบายความในเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้ง  ซึ่งทั้ง 3 ความหมายนี้ คือสิ่งที่ประมวลอยู่อย่าง
ครบถ้วนแล้วในสิ่งที่ถูกประทานลงมาในคัมภีร์อัลกุรอาน ณ เมืองมักกะฮ์ โดยภาพรวม  แม้นภาพ
ภายนอกบางประการอาจเห็นต่างออกไปจากความหมายดังกล่าวบ้าง แต่ผลสรุปสุดท้ายล้วนอยู่ใน
กรอบนี้ทั้งสิ้น แม้นกระทั่งเรื่องต่อไปนี้ เช่น การส่งเสริมท าดีและหักห้ามความชั่ว การยกอุทาหรณ์ 
การเล่าเรื่อง และกล่าวถึงสวนสวรรค์และนรก การบรรยายถึงวันกิยามะฮ์ หรือเรื่องราวอ่ืนๆท านอง
เดียวกัน จึงพบว่าหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ คือประเด็นหลักและสาระที่ส าคัญที่สุดใน สูเราะฮ์ต่างๆ




ช่วงหนึ่ง หากแต่ยังคงเป็นประเด็นที่จ าเป็นต้องกล่าวถึงตลอดไปทั้งตอนต้นและหลังจากนั้น 
(2) สุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด  
สุนนะฮ์1 ถือเป็นแหล่งอ้างอิงของบทบัญญัติศาสนาที่ส าคัญอันดับที่ 2  รองจาก    
อัลกุรอาน การเชื่อฟ๎งปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัด  และยึดถือต่อสุนนะฮ์ของท่านนั้นย่อมเป็น
สิ่งจ าเป็น (วาญิบ) (Ἰbn al-Qayyim,1976 : 2/290-293) นอกจากนั้นสุนนะฮ์ ยังถือเป็นวะฮ์ยูอีก
ประเภทหนึ่งที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮ์  ดังนั้นในเมื่ออัลกุรอาน คือแหล่งที่มาของศาสนาทั้ง
ด้านอะกีดะฮ์ และชะรีอะฮ์แล้วสุนนะฮ์ของท่านนบีก็อยู่ในสถานะเดียวกัน ดั่งที่พระองค์ได้ทรงรับรอง
สิ่งที่มาจากตัวท่านนบี  นั้นว่า 
ُُ﴿ُىََو ْاُِنَعُُقِطَنيُاَمَو،ُىَحُويُ ٌَ ْحَوُ َّلاِإَُوُىُْفِإ﴾ُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُمجنلاُةروس :3-4ُُ) 
ความว่า “และเขามิได้พูดตามอารมณ์ มันมิใช่อ่ืนใดนอกจากเป็นวะฮ์ยูที่ถูก
ประทานลงมา”   
            (สูเราะฮ์อัลนัจมุ : 3-4) 
สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวออกมาคือสิ่งที่ได้รับบัญชามาจากอัลลอฮ์ เพ่ือเผยแพร่
สั่งสอนแก่ผู้คนอย่างสมบูรณ์ และเพียบพร้อมโดยไม่มีการเพ่ิมเติม หรือลดทอนออกไปจากนั้นเลย 
การอธิบายนี้สอดคล้องกับฮะดีษหนึ่งซึ่งรายงานจากหัซซาน บิน อุฏ็อยยะฮ์ที่กล่าวว่า “ญิบรีลได้น า
                                                        
1 หมายถึง แนวทางที่ท่านเราะสูล   แสดงไว้เป็นแบบอย่าง ตลอดถึงสิ่งต่างๆที่บรรดาเคาะลิฟะฮ์ผู้ทรงธรรมได้ยึดถือต่อกันมา ทั้งใน
เร่ืองราวที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อ หลักการปฏิบัติ ตลอดถึงค ากล่าวต่างๆด้วย (Ἰbn Rajab,1998 : 1/120) 
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สุนนะฮ์ลงมายังท่านนบี  และท าการสั่งสอนสุนนะฮ์แก่ท่าน เช่นที่สั่งสอนอัลกุรอาน” (al-
Lalika’iy, 1995 : 1/83-84) 
ทั้งนี้อุละมาอ์ได้แบ่งวะฮ์ยูออกเป็น 2 ประเภท หนึ่งในจ านวนนั้นคือวะฮ์ยูประเภท
อ่านได้ หมายถึงอัลกุรอานที่ถูกประทานมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัด  ผู้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ทั้งโดย
ถ้อยค าและความหมาย และถือว่าการอ่านมันนับเป็นอิบาดะฮ์ ส่วนประเภทที่ 2 คือวะฮ์ยูประเภท
อ่านไม่ได้  นั้นคือสิ่งที่รายงานมาจากตัวท่านนบีมุฮัมมัด   เป็นบทอธิบายที่ได้มาจากอัลลอฮ์ ” 
(Ἰbn  azm, 1983: 1/93) 
ในอายะฮ์หนึ่งอัลลอฮ์ ตรัสว่า 
﴿ُُلاوُسَرُْمِهيِفَُثَعَػبُْذِإَُينِنِمْؤُمْلاُىَلَعُُوَّللاَُّنَمُْدَقَلُْمِهْيَلَعُوُل ْػتَػيُْمِهِسُفنَأُْن ٍّم
ٍُؿَلً ََُِفَػلُُلْب َػػػقُن ِػمُػاوُػنا َػُك ػفِػإ َػػوَُةَمْك
ِْػلحػا َػ ػوُ َػباَتِكْػلػاُُمُهُمٍّلَعُػػػي َػػوُْمِهي ٍّػَكزُػػػي َػػوُِوِػواَػيػ ُ
ٍُينِبممُ﴾ُُُ
ُُُُُُُُُُُ(ُ:ُفارمعُؿأُةروس564)ُ 




เมื่อก่อนนั้นพวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิดอันชัดแจ้ง”   
                                                 (สูเราะฮ์อาลิอิมรอน   :  164)      
การสอนอัลกิตาบและอัลหิกมะฮ์แก่พวกเขาข้างต้น หมายถึงสอนคัมภีร์อัลกุรอาน 
และอัสสุนนะฮ์ ดั่งระบุในอีกอายะฮ์หนึ่งที่ว่า 
  ﴾  َُةَمْكِْلحاَوَُباَتِكْلاُُمُهُمٍّلَعُػيَو ﴿ُُ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُوسُةرقبلاُةرُةي ُنمُضعب:ُ526)ُ
ความว่า “และจะได้สอนคัมภีร์ และวิทยะบัญญา (หิกมะฮ์)ให้พวกเขาทราบ”  
                   (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 126) 
ค าว่าอัลกิตาบ (หรือคัมภีร์) ในที่นี้หมายถึงอัลกุรอาน ส่วน “อัลหิกมะฮ์” (วิทย
ป๎ญญา) ที่ระบุในอัลกุรอาน หมายถึงอัสสุนนะฮ์” (al-Shāfi‘iy,1990 : 28-29) ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่
ท่านเราะสูลุลลอฮ์   บอกไว้ย่อมมาจากอัลลอฮ์  ซึ่งจ าเป็นต้องเชื่อและศรัทธา เช่นเดียวกับสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ทรงบอกไว้โดยผ่านวาจาศาสนฑูตของพระองค์ นี้คือข้อตัดสินที่เห็นพ้องกันระหว่างมุสลิม




ด่ังค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่รับรองไว้ว่า  
ُ(ُ(ُِويِفُُتُّدَاَوُاَمَوُ،ُُهوملِح ََفٍُؿَلًَحُنِمُِويِفُُتُّدَاَوُاَمَفُ،ُِف رُقلاُاَذَِبُِمُكيَلَع
َُأُ،ُُهوُمٍّر ََفُ ٍـَارَحُنِمَُـَّرَحُاَمَُك َمَّلَسَوُِويَلَعُُوَّللاُىَّلَصُِوَّللاُُؿوُسَرَُـَّرَحُاَمَُّفِإَوَُلا
ُُوَّللا))ُ
ُُُُُُُُُ(ُثيدحُنمُُضعب،يذمترلاُوارخأ5983  :2664)ُ
ความว่า “พวกเจ้าต้องยึดเอาอัลกุรอานนี้ ดังนั้น เมื่อพวกเจ้าพบในสิ่งนั้นที่
เป็นสิ่งฮะลาล พวกเจ้าก็จงท าให้มัน เป็นฮะลาลตามนั้น และสิ่งใดที่พวกเจ้า
พบมันในอัลกุรอานว่าเป็นสิ่งที่ฮะรอม พวกเจ้าก็จงท าให้มันเป็นที่ต้องห้าม
ตามนั้น พึงรู้ เถิดว่าแท้จริงสิ่งที่เราะสูลของอัลลอฮ์ท าเป็นสิ่งต้องห้ามก็
เหมือนกับสิ่งเดียวกับท่ีอัลลอฮ์ทรงต้องห้ามเช่นเดียวกัน ” 
                                  (ส่วนหนึ่งของฮะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1983 : 2664)1  
สิ่งที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้คืออัสสุนนะฮ์โดยไม่ต้องสงสัย  (Ἰbn Qayyim,1994 
:156) ซึ่งเป็นค าเตือนมิให้ฝ่าฝืนต่อแบบอย่าง หรือสุนนะฮ์ต่างๆ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้แสดงไว้ 
แม้นไม่มีระบุในอัลกุรอาน เนื่องสาเหตุท าให้พวกเคาะวาริจญ์ และพวกเราะวาฟิฎ (ชีอะฮ์) ต้องระหน
และหลงทางก็เพราะมักแอบอ้างเฉพาะการปฏิบัติตามอัลกุรอานแต่กลับละทิ้งสุนนะฮ์ เป็นสิ่งที่ถูก
ประทานมาเพ่ือค้ าจุนการอรรถาธิบายแก่อัลกุรอาน (al-Khiṭabiy,1980:7/8) และยังมีค ากล่าว
รับรองจากฮะดีษบทหนึ่งรายงานจากอัลอิรบาฏ บิน สารียะฮ์2 เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า 
ُ((ُُاَِىراَهَػنَُك اَهُل ْػَيلُِءاَضْيَػبْلاُىَلَعُْمُكُتَْكرَػوُْدَقلاِإُيِدْعَػبُاَه ْػنَعُُغِيَزيلاٌُكِلاَى))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ،واامُنباُوارخأ5975  :43ُ(ُ
ความว่า “แท้จริงฉันได้ทิ้งพวกท่านไว้บนความชัดเจนยิ่ง กลางคืนของมัน
ชัดเจนเสมือนกลางวัน จะไม่มีผู้ใดเบี่ยงเบนออกไปนอกจากผู้ที่หายนะ”  
                                           (บันทึกโดย Ἰbn Mājah, 1975 : 43) 3   
ในฮะดีษบทหนึ่ง รายงานจากอบู ซัรร์ อัลฆิฟารีย์4 เล่าว่า  
                                                        
1 อัลอัลบานีย์ตัดสินว่าเป็นฮะดีษฮะสัน (al-Albāniy,1999 : 2870) 
2 อัลอิรบาฏ บิน สารียะฮ์ จากเผ่าอัลสะละมีย์ มีนามแฝงว่า “อบูนุญีห์” เป็นเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่งในกลุ่ม “อะฮ์ลุศศุฟฟะฮ์” ในบั้นปลาย
ชีวิตได้อาศัยอยู่ที่เมืองหิมส์ ประเทศชาม และเสียชีวิตที่นั้นในปี ฮ.ศ.75 (al-Dhahabiy, 1996 : 3/420-422) 
3 ฮะดีษเดียวกันนี้บันทึกโดยอัลฮากิม (al-Hākim, 1990 : 1/96) อัลอัลบานีย์ระบุว่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy,1988 : 
4369)  
4 ชื่อจริงคือํุนดุบ บิน ํุนาดะฮ์ จากตระกูลบนีฆ็อฟฟาร์ รับอิสลามตั้งแต่อายุแค่ 5 ขวบ และเป็นเศาะฮาบะฮ์ผู้ใกล้ชิดคนหนึ่งของ
ท่านนบี  เสียชีวิตที่เมืองอัลซุบดะฮ์ในปี ฮ.ศ.32 (Ἰbn Kathīr, 1966 : 10/90) 
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 (ُ(ُلُاموَُمَّلَسَوُِوْيَلَعُُوَّللاُىَّلَصُِوَّللاُُؿوسرُ ٍَّفُِوُػوُِوْيَحانَاُُؾٍّرَُيٌُُرِئا فِ ُِءامَّسلا
ُْدقوُلاإ اًمْلِعُونمُانلَُرََكذ)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ،دحماُوارخأ1995  : ( 20854  
ความว่า “ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์  ได้สิ้นชีวิตจากเราไป ในสภาพที่แทบไม่
มีนกสักตัวเดียวที่ขยับปีกทั้งสอง (โบยบิน) อยู่ในฟากฟ้า นอกจากท่านได้บอก
ความรู้หนึ่งเก่ียวกับมันให้แก่เราไว้แล้ว”  
                                        (บันทึกโดย ’A mad,1995 : 45802) 
และในอีกฮะดีษหนึ่ง คือ 
 ُ((ُْنَعللاَُ رَُفاَمْلَسَُؿاَق :ُُوَلَُليِق: ُْمُكميَِبنُْمُكَمَّلَعُْدَق ٍُء َْ َشَُّلُكُ َّتََّحُ،
َُةَءَارِْلْاُ، ُْلَاَأَُؿاَقَػف))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُُوارخأملسم،5995  :262)ُ
ความว่า “รายงานจากสัลมาน อัลฟาริซีย์1 ซึ่งเมื่อถูกถามว่า “ผู้เป็นนบี  ของ
พวกท่านได้สั่งสอนไว้แก่พวกท่านทุกสิ่งทุกประการ แม้กระทั่งเรื่องมารยาท
เกี่ยวกับการถ่ายทุกข์เชียวหรือ ?” ท่านตอบว่า “ใช่แล้ว” 
                                     (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 262) 
นอกจากนี้ยังมีฮะดีษอีกมากมายจากท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ได้อธิบายประเด็น
เกี่ยวกับหลักความเชื่อเอาไว้อย่างชัดเจน  ดังปรากฏมานับแต่เรื่องแรกที่ท่านนบี  สอนแก่
ประชาชาติของท่าน และจากแบบอย่างหรือสุนนะฮ์ของท่านที่แสดงมาตลอดชีวิต เหล่านั้นได้
กลายเป็นหลักฐานอันชัดเจนและเด็ดขาด กระทั่งท่านได้จบสิ้นชีวิตในบั้นปลายลงพร้อมกับความ
สมบูรณ์อย่างที่สุดทั้งด้านการชี้น า การบ าบัดจิตใจ และการอรรถาธิบายสัจธรรม และแน่นอน
ความหมายของสุนนะฮ์ดังกล่าวคือบรรดาฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ที่ได้รับการยืนยันชัดเจนว่ามาจากท่านบี  
ตลอดถึงบรรดาฮะดีษในระดับที่ลดหลั่นลงมาแม้นไม่ถึงระดับเศาะฮ๊ีฮ์ เช่น ฮะดีษฮะสัน ทั้งหมดล้วน




                                                        
1 ชื่อจริงคือมาบิฮ์ บุตรของโยซัคชาน มีภูมิล าเนาจากเมืองอัศบาฮาน ประเทศเปอร์เซีย เกิดราวปี ค.ศ.568 เคยนับถือศาสนาบูชาไฟ 
ก่อนละทิ้งบ้านเกิดมุ่งสู่แคว้นชาม เข้าศึกษาศาสนากับนักบวชคริสเตียน แต่ไม่สมประสงค์จึงเดินทางต่อยังดินแดนแถบสมุทรอาหรับ
และถึงยังเมืองมาดีนะฮ์ กระทั่งพบกับท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นเศาะฮาบะฮ์ที่มีบทบาทส าคัญท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสลามยุคต้น 
เสียชีวิตในปี ค.ศ.656 (al-Zirikliy, 2002 : 3/111) 
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สถานะภาพท่ีแท้จริงของฮะดีษเอาไว้ ทั้งนี้เพราะสาเหตุส าคัญที่น าพาไปสู่ความหลงผิด และเบี่ยงเบน
ออกจากสุนนะฮ์และอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องนั้นคือการอ้างอิงฮะดีษเฎาะอีฟ โดยเฉพาะเฎาะอีฟญิดดัน 
และเมาฎูอฺมาเป็นหลักฐาน และสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาจากค าสอนของฮะดีษเหล่านั้น โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นเตาฮีดอุลูฮียะฮ์ (ความเป็นพระเจ้าที่พึงเคารพเพียงองค์เดียว) และศิฟาต 
(คุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์) เป็นต้น (Ἰbn Taimīyah,1987: 83) ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจาก
หลักความเชื่อในศาสนาอ่ืนๆใน 2 ประการ คือ เป็นหลักความเชื่อที่มีลักษณะเป็นสิ่งเร้นลับและเป็น
หลักความเชื่อท่ีจ าเป็นต้องสอดคล้องกับหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์  
หลักความเชื่อที่มีลักษณะเป็นสิ่งเร้นลับ (ฆ็อยบียะฮ์) ในที่นี้หมายถึง เรื่องราวและ





ความว่า “อะลิฟ ลาม มีม . คัมภีร์นี้ ไม่มีความสงสัยใดๆ ในนั้น เป็นทางน า
ส าหรับบรรดาผู้ย าเกรงเท่านั้น . คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อสิ่งเร้นลับ”  
                                (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 1-2) 
ค าว่าศรัทธาต่อ “สิ่งเร้นลับ (อัลฆ็อยบ์)” ในที่นี้หมายถึงศรัทธาต่ออัลลอฮ์  
บรรดามลาอิกะฮ์ บรรดาเราะสูล วันสุดท้าย สวรรค์ นรก ตลอดถึงสิ่งต่างๆเก่ียวกับชีวิตหลังความตาย 
ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งเร้นลับตามความหมายนี้ทั้งสิ้น (al-Thabriy,2001: 1/101)  
ส าหรับแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆนอกจากอัลกุรอาน และสุนนะฮ์ เช่น กิยาส (การ
เทียบเคียง) หรือการใช้ป๎ญญาของมนุษย์ย่อมมิอาจน ามาเป็นแหล่งอ้างอิงในเรื่องหลักความเชื่อได้เป็น
อันขาด เนื่องมีลักษณะเป็นเพียงการคาดคะเน (ศ็อนนียะฮ์) (al-Jabarain, 2012 : 10) เช่นเดียวกับ
การอ้างเรื่องศาสนาโดยอาศัยวิธีการอ่ืนๆเช่นการใช้ป๎ญญา การพิเคราะห์ ตรรกะ  ปรัชญา  การดลใจ 
การอวดอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ การอุปทาน ความฝ๎น หรืออาศัยบุคคลที่มิใช่นบีที่อ้างเป็นผู้ไร้บาป 
(มะอฺศูม) และล่วงรู้สิ่งเร้นลับต่างๆ ทั้งหมดนั้นเป็นความหลงและผิดพลาด การอ้างเช่นนั้นเท่ากับ
น าพาอะกีดะฮ์ไปสู่สถานะท่ีอาจมีถูกมีผิดได้นั้นเอง  ดั่งความผิดพลาดของพวกอะฮ์ลุลกะลามทั้งหลาย 
เช่น กลุ่มญะฮะมียะฮ์, กลุ่มมุอฺตะซีละฮ์ และกลุ่มอะชาอิเราะฮ์ที่ยึดเอาป๎ญญา (อัลอักล์) เป็นแหล่ง
อ้างอิงหนึ่งในเรื่องหลักความเชื่อ ซ้ ายังให้ความส าคัญกับการใช้ป๎ญญายิ่งกว่าแหล่งอ้างอิงจากตัวบท





2.1.1.4  สาเหตุการเกิดหลักความเชื่อท่ีบิดเบือนในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ 
อิสลามถือว่าความเบี่ยงเบนทางความเชื่อหรืออะกีดะฮ์เป็นความเสียหายและ
อันตรายที่สุด เนื่องความเชื่อที่ถูกต้องเท่านั้นคือตัวขับเคลื่อนส าคัญที่คอยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
หรือกระท าความดีทั้งหลาย กล่าวคือหากป๎จเจกชนคนใดขาดอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องในชีวิต ย่อมเสี่ยงต่อ
การตกเป็นเหยื่อของความสับสน และหลงผิดที่จะคอยทับถมและปิดกั้นไม่ให้สามารถมองเห็นความ
จริงเป็นป๎จจัยสู่การมีชีวิตที่ดีงาม  ท าให้จมดิ่งสู่ความชั่วร้ายและเสื่อมเสียในรูปแบบต่างๆอย่างไม่
สามารถถอนตัวได้ หลายคนต้องจบชีวิตในสภาพอย่างที่ไม่ควรจะเป็น ในระดับสังคมก็เช่นกัน หาก
ขาดอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องมาเป็นสิ่งชี้น าเสียแล้ว สังคมนั้นย่อมไม่ต่างกับสังคมเดรัจฉานประเภทหนึ่งที่
ไร้แสงน าทางของชีวิตสันติสุขอันพึงประสงค์ แม้นพวกเขาจะมีป๎จจัยทางวัตถุมากมาย แต่ไม่สามารถ
ให้ความสุขและค าตอบที่แท้จริงแก่ชีวิตได้ ซ้ ายังอาจเป็นตัวเร่งสู่การท าลายและหายนะยิ่งขึ้นเสียอีก 
เช่นดั่งปรากฏในสังคมป๎จจุบัน เพราะสิ่งที่สามารถท าให้มนุษย์รู้จักพันธกิจและเป้าหมายแห่งชีวิต 
รวมถึงรู้จักใช้ประโยชน์ต่อสิ่งต่างๆท่ีมีอยู่คือการมีอะดีดะฮ์หรือหลักความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเอง 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿ٌُُميِلَعَُفوُلَمْعَػوَُابُِ ٍّنِّإًُاِلحاَصُاوُلَمْعاَوُِتاَبٍّيَّطلاَُنِمُاوُلُُك ُلُسمرلاُاَهمػَيأَُاي﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ُفونمؤلماُةروسُ55)ُ
ความว่า “โอ้ บรรดาเราะสูลเอ๋ย พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งต่างๆที่ดี และจง
กระท าความดีเถิดเพราะแท้จริง ข้ารอบรู้สิ่งพวกเจ้ากระท า” 
                                 (สูเราะฮ์อัลมุอ์มินูน : 51) 
อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้บริโภคแต่อาหารที่อนุมัติ (ฮะลาล) พร้อมกับประกอบในการงาน
ที่ดีงาม เป็นการบ่งบอกว่าสิ่งที่อนุมัตินั้นเป็นป๎จจัยเกื้อหนุนต่อการกระท าความดี  เป็นพันธกิจที่
บรรดาศาสนฑูตทั้งหลายต้องแสดงให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดดีพร้อมทั้งด้านค าพูด  การกระท า การ
ชี้แนะสั่งสอน และการตักเตือน (Ἰbn Kathīr, 1999 : 5/477) อัลลอฮ์  ตรัสไว้ในอีกอายะฮ์หนึ่ง
เพ่ือให้ตระหนักในบุญคุณต่างๆ ที่ทรงประทานให้ พร้อมส านึกและศรัทธาอย่างมั่นคงต่อพระองค์ 
َُػوٌُرْهَشُاػىمػوُدُػغَُُّػيٍّرػلػاُ َػفامْيَلُسِػل َػوُػ﴿َُن









ให้ไหลมาแก่เขาซึ่งตาน้ าทองเหลือง (คือให้ทองเหลืองที่หลอมตัวเป็นตาน้ า
ไหลมาส าหรับสุลัยมาน) ในหมู่ญินนั้น มีผู้ท างานอยู่เบื้องหน้าเขาด้วย 
อนุมัติแห่งพระเจ้าของเขา และผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเหจากพระบัญชาของ
เรา เราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกโชติช่วง   พวกเขา (ญิน) ท างาน
ให้เขา (สุลัยมาน) ตามที่เขาต้องการ (เช่นสร้าง) ปราสาทหลายแห่งที่สูง
ตระหง่าน และบรรดาหุ่นจ าลอง และบรรดาโคมใส่อาหารมีขนาดเท่าบ่อ
น้ าและบรรดาหม้อส าหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่  พวกเจ้าจงท างานเถิด  
วงศ์วานของดาวู๊ดเอ๋ย ! ด้วยการขอบคุณ และส่วนน้อยแห่งปวงบ่าวของ
เราที่เป็นผู้ขอบคุณ”  
                 (สูเราะฮ์สะบะอ์ : 11-13) 
ข้างต้นเป็นการยืนยันว่าพลังด้านวัตถุหรือทรัพย์สินป๎จจัยต่างๆ จ าเป็นต้องอยู่ร่วม
ด้วยกันกับพลังแห่งความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง เพราะตราบใดที่ทั้งสองแยกออกจากกันหรือ
สลับขั้วไปอยู่กับความเชื่ออันมดเท็จเสียแล้ว ย่อมมีแต่จะน าไปสู่การท าลายและหายนะอย่าง
แน่นอน ส าหรับสาเหตุการเกิดการบิดเบือนทางด้านหลักความเชื่อ หรือการเบี่ยงเบนออกจาก   
อะกีดะฮ์ที่ถูกต้องในสังคมมุสลิมนั้นศึกษาพบว่าเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ขอกล่าวถึงที่ส าคัญ
ในที่นี้เพียง 4  ประการดังนี้     
(1) ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) ที่ถูกต้อง  
สาเหตุแรกของการเกิดความเชื่อที่บิดเบือนคือ ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
อะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง คือไม่ศึกษาเรียนรู้ หรือเข้าใจในหลักความเชื่อที่ถูกต้องของอิสลามตามค าสั่ง
ของอัลลอฮ์  และเราะสูลุลลอฮ์  หรือตามหลักความเชื่อของชนชาวสะลัฟซอลิฮ์ที่ถูกรับรอง เมื่อ
สังคมมุสลิมยุคหนึ่งๆไม่เข้าใจ อีกทั้งไม่สนใจเรียนรู้หรือให้ความส าคัญต่อเรื่องอะกีดะฮ์แล้ว ท าให้
อนุชนมุสลิมรุ่นต่อมาไม่สามารถแยกแยะ จนบางครั้งอาจเข้าใจผิดเป็นถูก หรือเข้าใจถูกเป็นผิดได้ 
ดั่งค ากล่าวของอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบว่า  
ُ ((ُْؼِرْعَػػػيَُْػ ُْن َػمُ ِػـَلًْس ِْػلإػاُ ِػفَُِ َشَػنُػاَذ ػإًُػةَػوْرُػعًُػةَػوْرُػعُ ِػـَلًْس ِْػلإاُػىَرُػعُُضَق ْػػنُػػػوَُا َّػمػإ
َُةَّيِلِىَاْلْا))ُ
ُُُُُُُُُُُُ(ةبيشُبيأُنبإُوارخأ،2114  :6/410( 
ความว่า “แท้จริงโซ่ห่วงของอิสลามจะหลุดออกไป (จากเขา) ทีละห่วง ทีละ
ห่วง ส าหรับบุคคลที่เติบโตมาในอิสลามแต่เขาไม่รู้จักวิถีอันงมงาย”  
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                        (บันทึกโดย Ἰbn Abū al-Shaibah, 2004 : 6/410)1  
วิถีอันงมงาย (ญาฮิลียะฮ์) ของสังคมต่ออะกีดะฮ์ที่ถูกต้องอาจเกิดจากหลายป๎จจัย 
เช่น การหันห่างไม่สนใจศึกษาเรียนรู้  ความบกพร่อง หรือดูดายของบรรดาผู้รู้เองที่ไม่ใส่ใจต่อการสั่ง
สอนชี้น าผู้คน  การมีผู้น าที่ไร้คุณธรรมและความเข้าใจศาสนา  การสังกัดตนเองอยู่เพียงในกรอบอัน
จ ากัดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และที่ส าคัญคือสภาพสังคมที่ถูกปล่อยละเลยให้เกือกกลั้วอยู่ในสิ่งต่างๆที่
เป็นชิริกโดยขาดการชี้แนะ จนสังคมต้องถูกครอบง าด้วยเขลาต่อค าสอน การแตกแยก และวิกฤติการ
มากมายตามมา 
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวตักเตือนไว้ว่า 
(ُ(ُُِعْمَّسلاَوُ،ِللهاُىَوْقَػِتبُْمُكيِصوُأُُوَّنِإَوُ، ٌَّ ِشَبَحٌُدْبَعُْمُكْيَلَعُرَّم َوُْفإَوُِةَعاَّطلاَو
َُنيِدِشاَّرلاُِءافَُللْاُِةَّنُسوُِتَِّنُسبُْمُكْيلَعَػفُ،ًايرثَُك ًافلًِتخاُىَرَػيَسَفُْمُكْنِمُْشَِعيُْنَم
ُِػرو ُػمُػلأػاُ ِػتاَػثَد ُْػمح َػوُْم ُػكاَّػيِػإ َػوُػ،ِذ




ความว่า “ฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้ย าเกรงต่ออัลลอฮ์ ให้มีการเชื่อฟ๎ง
ปฏิบัติตาม หากแม้นว่าเขาเป็นทาสชาวหาบาชีย์ได้เป็นผู้น าแก่พวก
เจ้า  และแท้จริงใครมีชีวิตอยู่จากพวกเจ้า แล้วเขาจะได้เห็นความขัดแย้ ง
เกิดขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นจ าเป็นส าหรับพวกท่านจะต้องยึดมั่นต่อ      
สุนนะฮ์ของฉัน และสุนนะฮ์ของบรรดาคุลาฟาอ์อัลรอชีดีน (คอลีฟะห์ที่
ได้รับการชี้น าอยู่ในทางน าที่ถูกต้อง) พวกท่านจงกัดมัน ด้วยกับฟ๎นกราม 
และพวกท่านพึงระวัง จากการกระท าข้ึนมาใหม่ของกิจการงาน (อุตริขึ้นมา
ในศาสนา) เพราะว่าทุกการอุตริคือความหลงผิด " 
                                     (บันทึกโดย Abū Dāwud,2009 : 4607) 2  
ในอีกสายรายงานหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวไว้ว่า 
                                                        
1
 ฮะดีษเดียวกันนีบ้ันทึกโดยอัลฮากิม (al-Hākim, 1990 : 4/475) รายงานจากอุมัร บินอัลค๊อฏฏอบ โดยอุละมาอ์หลายท่านรับรอง
ว่าเป็นอะษารที่ถูกตอ้ง (Ibn Taimiyah,1986 : 2/398) 
2 ฮะดีษเดียวกันนี้บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮ์ (Ἰbn Mājah,1997: 43) และอัลติรมิซีย์โดยตัดสินว่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-




ُِْيرَغِبُاْو َػت ْػف  ََفُاوُلِئُسَفُلااَّهُاُاًسوُءُرُُساَّنلاَُذََّتَّاُاًمِلاَعُِقْبُػيَُْ ُاَذِإُ َّتََّحُِءاَمَلُعْلا
َُضَفٍُمْلِعاومل ََأَوُاوملُ))ُ ُ
(ُ،يراخبلاُوارخأ5991  :3433)ُ
ความหมาย: แท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ จะไม่น าความรู้กลับไปโดยถอดมันออก
จากบ่าว แต่พระองค์จะน าความรู้กลับไปด้วยการเสียชีวิตของบรรดาผู้รู้ 
จนกระทั่งแทบจะไม่เหลือผู้รู้เลย  ผู้คนจึงยึดผู้ที่ไม่มีความรู้เป็นผู้น า เมื่อเขา
ถูกถาม เขาก็จะเฉลยป๎ญหา (ฟ๎ตวา) โดยที่ไม่มีความรู้ ดังนั้นพวกเขาหลงผิด
และยังน าพาผู้อื่นหลงผิดอีกด้วย”  
                        (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 3433)  
การถอดถอนความรู้ออกไปในที่นี้ มิได้หมายถึงท าให้ความรู้เหล่านั้นลบเลือนหรือ
หายไปจากความทรงจ า หากแต่ความรู้จะหมดไปพร้อมๆ กับการล้มตายจากไปของบุคคลผู้มีความรู้ 
แล้วผู้คนก็หันไปยึดเอาบุคคลผู้ปราศจากความรู้เป็นผู้น าและตัดสินไปตามความเขลาของตนเอง จน
ท าให้ผู้คนทั้งหลายหลงผิดและบุคคลอื่นๆหลงผิดตามไปด้วย (al-Nawawiy,1994 : 16/223) 
แน่นอนความงมงายย่อมเป็นสาเหตุของความชั่วอีกหลายประการที่ล้วนน าสู่ความ
เลวร้ายและเสียหายทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ส าคัญยิ่งนั้นคือการไม่เข้าใจต่อหลักความเชื่อที่ถูกต้อง 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
ُْل َػػىٍُل ُػػاَر
ِػػلُاًمَلَسًُلً ُػػاَػ ػر َػ ػوُ َػػفْوُس
ِػػكاَشَت ُػػمُ ُػػءا َػػَكرُشُِوْي





ทั้งสองนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เท่าเทียมกันหรือ ?”  
                                       (สูเราะฮ์อัลซุมัร : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์  29) 
อัลลอฮ์  ทรงยกเป็นอุทาหรณ์บุคคลที่มีหลักการเชื่อมั่นอันถูกต้องต่อหลักเตาฮีด
(เอกานุภาพ) ของอัลลอฮ์กับอีกบุคคลหนึ่งที่มีหลักความเชื่อท่ีเบี่ยงเบน หรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นภาคี (ชิริก) 
ต่อพระองค์ว่าคุณค่าของสองบุคคลย่อมไม่มีวันที่ เท่าเทียมกันในทัศนะของพระองค์  (Ἰbn 









นานแล้วแทบทุกสมัย ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ที่กล่าวถึงท่าทีของบรรดาผู้ตั้งภาคีครั้งอดีตว่า  
ُُْوَلَوَأَُُانَءَاب ُِوْيَلَعُاَن ْػيَفْلَأُاَمُُعِبَّتَػنُْلَبُاوُلاَقُُوَّللاَُؿَزنَأُاَمُاوُعِبَّواُُُم ََُليِقُاَذِإَوُ﴿
َُفوُدَتْهَػيَُلاَوُاًئْيَشَُفوُلِقْعَػيَُلاُْمُىُؤَاب َُفاَك ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ُةرقبلاُةروسُ571)   
ความว่า “และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขา ว่าจงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ได้




          (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : 170)  
อายะฮ์นี้ได้ต าหนิต่อทุกการยึดถือสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ 
เป็นการต าหนิการยึดติดและปฏิบัติสานต่อในสิ่งดังกล่าวโดยปราศจากการใช้ป๎ญญาและสามัญส านึก  
(Sayyid Qutb,1982: 1/155) การรู้สึกยึดติด (ตะอัศศุบ) กับแนวทางทางผิดๆ ในที่นี้มิได้จ ากัดแค่
การยึดติดกับบรรพบุรุษ แต่ยังหมายความรวมถึงการยึดติดหรือสนับสนุนในตัวบุคคล หรือกลุ่มพวก
ของฝ่ายตนจนไม่ค านึงถึงความยุติธรรมและถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกสังคม และในทุก
สมัย ครั้นเมื่อความรู้สึกเช่นนี้มาบดบังสายตาเสียแล้วย่อมท าให้มิสามารถมองเห็นและยอมรับในความ
ดีของฝ่ายตรงข้ามได้แม้นจะแจ่มชัดปานใดก็ตาม เช่นท่าทีของบุคคลหนึ่งจากชาวเผ่าเราะบีอะฮ์ที่
กล่าวแสดงการสนับสนุนต่อมุสัลละมะฮ์คนเผ่าเดียวกัน ในคราวขัดแย้งกับท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งมา
จากตระกูลมุฏิรร์ว่า “ข้ารู้ดีว่ามุสัลละมะฮ์โกหก และมุฮัมมัดนั้นสัจจริง เพียงแต่เรารักคนโกหกแห่ง
ตระกูลเราะบีอะฮ์มากกว่าคนสัจจริงแห่งตระกูลมุฎิรร์” (al-Ṭabariy, 1986: 3/286) 
นอกจากนี้การยึดติดกับวิถีทางที่ผิดๆยังรวมถึงการปฏิบัติตามทัศนะของบุคคลใน
ประเด็นเกี่ยวกับอะกีดะฮ์อย่างงมงายโดยไม่พยายามสืบทราบหลักฐาน หรือตรวจสอบความถูกต้อง
เสียก่อน เช่นสภาพที่เกิดขึ้นกับบรรดากลุ่มที่หลงผิดต่างๆ ตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ เช่น ญะฮ์มียะฮ์  
มุอฺตะซีละฮ์  อะชาอิเราะฮ์ และศูฟีย์ ซึ่งแต่ละกลุ่มมักอ้างอิงการปฏิบัติตามผู้น าที่บิดเบือนอยู่





(3) ความเชื่อสุดโต่งต่อบรรดาวะลีย์ และคนซอลิฮ์    
ทุกสิ่งล้วนมีขอบเขตอันพอดีและมีดุลยภาพโดยธรรมชาติ เสมอ หากมีการเกินเลย
ขอบเขตนั้นไป ย่อมก่อให้เกิดผลที่เสียหายได้ คือมิว่ามากเกินควร หรือน้อยเกินไปก็ตาม เช่นเดียวกับ
เรื่องศาสนาซึ่งสาระส าคัญที่สุดคือหลักเอกานุภาพหรือเตาฮีดของอัลลอฮ์ ดั่งปรากฏกับประชาชาติ
ต่างๆ ในอดีต ดั่งพวกอะฮ์ลุลกิตาบ อันหมายถึงชาวยิว และนะศอรอที่ต้องหลงทางเนื่องละเมิด
ขอบเขตในเรื่องนี้ เช่นพวกนะศอรอที่ เทิดทูนท่านนบีอีซา (หรือเยซู) อย่างสุดโต่งจนกลายเป็นดั่ง  
พระเจ้า หรือบุตรของพระเจ้า หรือนับถือเป็นภาคหนึ่งในหลักตรีเอกานุภาพ ทั้งที่ตัวนบี อีซาได้
ตักเตือนและสั่งสอนเสมอว่าตัวท่านเองเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนที่อยู่ในฐานะบ่าวและศาสนฑูตคนหนึ่ง
ของพระองค์เท่านั้น ขณะที่ความเชื่อสุดโต่งของชาวยิวก็เชื่อว่าอุซัยร์1 คือบุตรของพระเจ้า  
ด่ัiงปรากฏในอัลกุรอานว่า 
﴿ َُػقَُكِلَذُِوّللاُُنْباُُُّيِسَمْلاُىَراَصَّنلاُْتَلاَقَوُِوّللاُُنْباٌُرْػيَزُعُُدوُهَػيْلاُِتَلاَقَوُُم ُْو
َُفوُكَفْؤُػيُ َّنََّأُُوّللاُُمُهَلَػوَاقُُلْبَػقُنِمُْاوُرَفَُك َنيِذَّلاَُؿْوَػقَُفوُؤِىاَضُيُْمِهِىاَوْػَف ِب﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:ُةبوتلاُةروس31ُ)  
ความว่า “และชาวยิวได้กล่าวว่า อุซัยร์เป็นบุตรของอัลลอฮ์ และชาวคริสต์ได้
กล่าวว่า อัลมะซีห์ (หรือเยซู) เป็นบุตรของอัลลอฮ์ นั่นคือถ้อยค าที่พวกเขา
กล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเอง ซึ่งคล้ายกับถ้อยค าของบรรดาผู้ที่ได้ปฏิเสธ
การศรัทธามาก่อน ขออัลลอฮ์ทรง สาปแช่งพวกเขาด้วยเถิด พวกเขาถูก   
หันเหไปได้อย่างไร?”  
                (สูเราะฮ์อัตเตาบะฮ์ : 30) 
อายะฮ์นี้เป็นการหักล้างของอัลลอฮ์  ต่อกลุ่มชนทั้งสองว่าที่อ้างมาทั้งหมดนั้นล้วน
เป็นความเท็จ อันเกิดจากความขัดแย้งหรืออคติต่อกันเท่านั้น เป็นข้ออ้างที่เลียนแบบซึ่งไม่แตกต่างอัน




ความว่า “อะฮ์ลุลกิตาบท้ังหลาย จงอย่าปฏิบัติให้เกินขอบเขต (สุดโต่ง) ใน
เรื่องศาสนาของพวกเจ้า”  
                      (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 171)     
                                                        




เลย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีอยู่มากมายในทั้งสองกลุ่ม แต่เมื่อพวกเขาดื้อดึงและสุดโต่งในเรื่องศาสนา 
พฤติกรรมเช่นนั้นก็พาพวกเขาสู่การปฏิเสธและการตั้งภาคี (ชิริก) ต่ออัลลอฮ์ในที่สุด ความเชื่อสุดโต่ง
ประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์แทบทุกสมัยคือ ให้การยกย่องเทิดทูนบรรดาวะลีย์ และคนซอลิฮ์  
จนกระทั่งเกินเลยฐานะความเป็นจริง เช่นเชื่อว่าเขาเหล่านั้นกระท าสิ่งเกินวิสัยบางอย่างได้  สามารถ
บันดาลให้เกิดคุณหรือเกิดโทษเป็นงานของอัลลอฮ์ หรืออาศัยพ่ึงพาพวกเขาเป็นดั่งสื่อกลางเพ่ือให้การ
วิงวอนขอนั้นเป็นที่ตอบรับจากอัลลอฮ์  จนกลายเป็นการเคารพบูชาต่อพวกเขาเหล่านั้นไปในที่สุด 
เช่นการวิงวอนขอผ่านหลุมสุสานของบรรดาวะลี1โดยการเชือดสัตว์และการบนบาน  
การเทิดทูนหรือบูชาต่อบรรดาวะลีย์ และคนซอลิฮ์  ได้เริ่มเกิดขึ้นมาครั้งแรกจาก
การอุตริของกลุ่มชนสมัยนบีนูฮใ์นอดีต ดั่งปรากฏถ้อยค าของพวกเขาในอายะฮ์อัลกุรอานว่า 
﴿َُوُاًعاَوُسَُلاَوُاًّدَوَُّفُرَذَوَُلاَوُْمُكََت ِ َُّفُرَذَوَُلاُاوُلَاقَوًارْسَنَوَُؽوُعَػيَوَُثوُغَػيَُلا﴾ُُ
ُُُُُُُ                                                        ُ(ةروس  حون : 23 ( ُ
ความว่า “และพวกเขาได้กล่าวว่า พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้า                  
ทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาด พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดดฺ และ สุวาอฺ 
และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซรฺเป็นอันขาด”  
                                                   (สูเราะฮ์นูฮ ์: 23) 
ดังกล่าว คือรายชื่อของบรรดาผู้มีคุณธรรม (คนซอลิฮ์) จากประชาชนของท่าน 
นบีนูฮ์ เมื่อพวกเขาเสียชีวิตลง มารร้าย (ชัยฏอน) ก็ได้มาหลอกหลอนให้ประชาชนสร้างแท่นบูชา
ขึ้นมาในสถานที่บุคคลเหล่านั้นเคยนั่งประจ าอยู่เมื่อครั้งมีชีวิต แล้วเรียกชื่อสถานเหล่านั้นด้วยชื่อของ
พวกเขา ประชาชนหลงเชื่อและยอมปฏิบัติตาม จนกลายเป็นที่ยึดถือบูชาในกาลต่อมาเมื่อพวกเขา
เสียชีวิตไปแล้ว” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 8/235)     
การบูชาคนซอลิฮ ์ ครั้งนั้นนับเป็นอุตริกรรมแรกท่ีก่อเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกจน
กลายเป็นการตั้งภาคี (ชิริก) ต่ออัลลอฮ์ในที่สุด ดั่งทัศนะของอิบนุ ฮะญัร อัลอัสเกาละนีย์ ที่กล่าวว่า 
“เรื่องราวของบรรดาคนซอลิฮ์  เหล่านี้เองได้เกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการบูชาบรรดารูปเจว็ดในกลุ่มชน
ของนบีนูฮ ์แล้วมีการปฏิบัติตามต่อๆกันมาภายหลังจากนั้น”(al-‘Asqalāniy,1959: 8/669) 
เป็นการยืนยันจากอายะฮ์ข้างต้นว่ามีผู้คนในอดีตไม่น้อยที่เมื่อเสียชีวิตลง ชาวบ้านได้
ยึดเอาหลุมสุสานของพวกเขาเป็นสถานปฏิบัติธรรม แล้วค่อยมีการป๎้นรูปเหมือน ครั้นต่อมาเมื่อเวลา
เนิ่นนานก็ยึดเป็นที่เคารพบูชาในที่สุดเนื่องสาเหตุจากความเขลา” (Ἰbn al-Qayyim, 2011: 1/203) 
ปรากฏฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ห้ามการกระท าเช่นนั้นคือ 
                                                        






ความว่า “พวกท่านจงอย่าเทิดทูนฉันจนเกินขอบเขตเสมือนดั่งที่พวก       
นะศอรอ (คริสเตียน)ได้เทิดทูนต่ออีซา (เยซู)บุตรมัรยัม  แท้จริงฉันนี้เป็นบ่าว
คนหนึ่งของอัลลอฮ์  และเป็นศาสนฑูตของพระองค์ ดังนั้นพวกท่านจงกล่าว
เถิดว่า (ฉันเป็น)บ่าวของอัลลอฮ์และเป็นศาสนทูตของพระองค์”   
                                      (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 3445) 
อิบนุ ตัยมียะฮ์อธิบายว่า “ผู้ใดมีความนึกคิดต่อนบีของเรา หรือต่อนบีท่านอ่ืนๆด้วย
สิ่งใดจากลักษณะของความเป็นพระเจ้า (อุลูฮียะฮ์) และลักษณะของผู้ทรงอภิบาล (รุบูบียะฮ์) ผู้นั้น
ย่อมไม่ต่างอันใดกับพวกนะศอรอ” (Ἰbn Taimīyah,1995 : 1/96) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  เคยเตือนให้ระถึงความเชื่อคลั่งไคล้หรือความสุดโต่งในเรื่อง
ศาสนาเป็นสาเหตที่น าพาสู่ความเสียหายของกลุ่มชนต่างๆมาแล้วในอดีต ดั่งระบุในฮะดีษที่ว่า  
((ٍُُّدلاُفُِ َّوُلُغْلاَوُْمُكاَّيِإُِنيُ،ُُْنَمَُكَلَْىأُُوَّنَِإفُْػبَػقَُفاَكُفُِ موُلُغْلاُُمُكَلُُِني ٍّدلا)) ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(وارخأُُ،َُئاسنلا5964  :3157)ُ
ความว่า “ขอพวกท่านจงระวังความสุดโต่ง  (ในเรื่องศาสนา)เพราะ
ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านต้องพบกับความพินาศก็เพราะความสุดโต่ง” 
                               (บันทึกโดย al-Nasa’iy,1964 : 3057)1 
กล่าวคือท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เตือนส าทับว่าความเชื่อคลั่งไคล้ รุนแรง หรือความ
สุดโต่งในเรื่องศาสนาทั้งที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม หรือค าพูดก็แล้วแต่ล้วนน าสู่ความพินาศหรือ
เสียหายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดั่งประณามไว้ในอีกฮะดีษหนึ่งถึง 3 ครั้งด้วยกันว่า  
 (( ًاثَلًَثَُا ََاقُُ.َُفوُعٍّطَنَػتُمْلاَُكَلَى)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ،ملسمُوارخأ5995  :2171) 
ความว่า “คนที่ชอบเกินเลยขอบเขตในเรื่องศาสนา ขอจง ได้พินาศย่อยยับ 
โดยกล่าวย้ าถึง 3 ครั้ง”  
                    (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 2070) 
บรรดาอุละมาอ์ได้อธิบายค าว่าเกินเลยในเรื่องศาสนานี้ หมายถึงความสุดโต่งเกินเลย
ขอบเขตอันควรทั้งในเรื่องค าพูด และการท าปฏิบัติ (al-Nawawiy,1994 : 16/220) ซึ่งทั้งหมดมี
                                                        
1
 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย ’A mad,1977 : 1/347 อัลอัลบานีย์ระบุเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy,1999 : 1285) 
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แต่จะน าพาสู่ความยุ่งยาก และป๎ญหาตามมามากมาย ขณะที่บทบัญญัติอิสลามก าชับให้มีความ
ง่ายดาย อะลุมอะล่วยและห้ามความสุดโต่งรุนแรงในประการใดๆ ในเรื่องศาสนา  
ความสุดโต่ง หรือเกินเลยในเรื่องศาสนาอันเกี่ยวกับบรรดาวะลี และคนซอลิฮ์ ในที่นี้
ยังรวมถึงความรู้สึก หรือเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษด้วยคุณสมบัติบางประการที่เรียกว่า 
“กะรอมาต”1 ซึ่งสามารถบรรดาลให้เกิดความดีงามหนึ่งๆแก่ผู้ร้องขอได้ จึงเกิดการ “ตะบัรรุก”2 
ต่อบุคคลเหล่านั้นเพื่อความเป็นศิริมงคล เพ่ือเป็นการป้องกันความเกินเลยในประการดังกล่าวที่อาจ
น าพาสู่การตั้งภาคี หรือ ชิริกต่ออัลลอฮ์ บรรดาอุละมาอ์จึงก าหนดหลักการ “ชัดดุซะรออิอ์”3 เพ่ือ
เป็นด่ังกรอบควบคุมเพ่ือ  มิให้เกิดความสุดโต่ง หรือเกินเลยขึ้นมาในเรื่องราวต่างๆทางศาสนา  
(4) การเชื่อเฉพาะเตาฮีดอัลรุบูบียะฮ์ และปฏิเสธเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ์  
นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนจากหลักความ
เชื่อที่ถูกต้องคือ การเชื่อแค่เฉพาะเตาฮีดอัลรุบูบียะ ฮ์4ของอัลลอฮ์  แต่ขณะเดียวกันกลับปฏิเสธต่อ
เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ์5ของพระองค์ ซึ่งมีผู้คนจ านวนไม่น้อยที่ยังมีความเชื่อผิดๆเช่นนี้ จนน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่หมิ่นเหม่ และเบี่ยงเบน เช่นการขอความช่วยเหลือผ่านหลุมสุสานของบรรดาวะลีย์ และแสดง
การเคารพบูชา หรือ อิบาดะฮ์ต่างๆ เช่นการดุอาอ์ การบนบาน ดั่งที่ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ โดยอ้างว่าได้
ยึดสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสื่อกลางต่ออัลลอฮ์เท่านั้น โดยลืมศึกษาว่าจริงแล้วนั้นก็คือเหตุผลเดียวกันที่
บรรดาผู้ตั้งภาคีในสังคมอาหรับยุคต้นเคยกล่าวอ้าง อันเป็นการตั้งภาคีอย่างชัดเจน ดั่งอายะฮ์       
อัลกุรอานได้ระบุว่า 
 
                                                        
1
 กะรอมาต หมายถึงลักษณะพิเศษบางประการที่อัลลอฮ์ทรงให้แก่บ่าวผู้ศรัทธาที่พระองค์ทรงประสงค์เพื่อเป็นเกียรติเน่ืองจากความดีของเขา 
2 ตะบัรรุก มาจากค าว่า “บะรอกะฮ์” ซ่ึงทางภาษาแปลว่า การงอกเงย การเพิ่มพูนมากขึ้น หรือการยืนยันให้เกิดความดีงามจาก    
พระเจ้าขึ้นต่อสิ่งหนึ่งๆ (al-Fairuz Abadiy,2005 : 932)  และค าว่า “ตะบัรรุก” หมายถึงการวิงวอนให้ได้รับความดีงาม ซ่ึง       
อุละมาอ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์เห็นว่า “ตะบัรรุก” เป็นสิ่งสามารถกระท าได้โดยอยู่ภายเง่ือนไขต่อไปนี้ คือ 1) ต้องเป็นการตะบัรรุกด้วยการ
ปฏิบัติความดีตามบทบัญญัติ 2) ต้องไม่เป็นการอุปโลกน์ตัวเองขึ้นมาเพื่อหวังให้บุคคลอื่นมาขอตะบัรรุกกับตน 3) ต้องไม่มีความเชื่อว่า
บุคคล หรือสิ่งที่ถูกตะบัรรุกนั้นๆ มีอ านาจที่สามารถดลบันดาลด้วยตนเองได้ และ 4) บุคคลที่ถูกตะบัรรุกนั้นต้องเป็นผู้เคร่งครัดใน
หลักการศาสนาและมีอะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง (al-Miliy, 2001 : 154-156)  
3 ชัดดุซะรออิอ์ หมายถึง การป้องกันไว้ก่อนเพื่อมิให้ลุกลามสู่ความเสียหาย  เช่น สิ่งหนึ่งๆซ่ึงแต่เดิมอาจมิใช่ประการที่ต้องห้าม แต่หาก
ปล่อยไว้มีโอกาสน าพาสู่สิ่งที่ต้องห้ามได้ สิ่งนั้นจึงถูกระงับ หรือต้องห้ามไปด้วย ดังตัวอย่างค าสั่งของท่านอุมัรให้โค่นต้นไม้ “ซาตุ      
อันวาฏ” ที่ท่านนบี  เคยพ านัก หลังจากพบว่าผู้คนกลุ่มหนึ่งยึดสถานที่ดังกล่าวเป็นที่วิงวอนขอตะบัรรุกจนเกินเลยสู่การยึดเป็นภาคี
ต่ออัลลอฮ์ (al-Qurtubiy, 1993 : 2/58) 
4 เตาฮีดอัลรุบูบียะฮ์ คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าในฐานะผู้ทรงบรรดาลสร้างสรรพสิ่งที่มีอยู่ และเป็นผู้ควบคุม
จัดการความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้น 




﴿ُنَِئلَو مُهَػتَْل َس ُْنَّم َُقَلَخ ُِت َىو َىمَّسلٱ َُ ْرَْلأٱَو َُّنُلوُقَػَيل ُُوَّللٱ ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:رمزلاُةروسُةي ُنمُضعبُ38)ُ
ความว่า “และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและ
แผ่นดิน แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์”  
                            (สูเราะฮ์อัลซุมัรส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที ่: 38) 
บรรดาผู้ตั้งภาคีเหล่านั้นต่างก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ คือผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 
แต่พร้อมกันนั้นพวกเขายังคงดื้อรั้นเคารพภักดีต่อสิ่งอ่ืนทั้งที่มิสามารถให้คุณหรือให้โทษอันใดแก่พวก
เขาได้เลย (Ἰbn Kathīr, 1999 : 7/100) 
ในอีกหลายโองการก็ยังยืนยันว่าจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นมิได้ปฏิเสธอ านาจ









บก แล้วพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระองค์”  
                                            (สูเราะฮ์อัลอังกะบูต : 65) 
เป็นการยกอุทาหรร์ว่าบรรดาผู้ตั้งภาคีเมื่อขึ้นบนล าเรือออกสู่ทะเล ในยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน กระทั่งรู้สึกกลัวว่าจะจมน้ าตายในท้องทะเลนั้น พวกเขาก็จะนึกถึงอัลลอฮ์ และวิงวอนขอ
ด้วยความบริสุทธิใจต่อพระองค์เพียงผู้เดียว พร้อมจะเชื่อฟ๎งและเคารพภักดีเฉพาะต่อพระองค์ โดย
ไม่นึกจะขอความช่วยเหลือต่อบรรดาเจ้าจอมปลอมหรือภาคีใดๆ นอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างเท่านั้น 
(al-Ṭabariy, 2001:10/159) แต่ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นและปลอดภัยจากวิกฤตินั้น 
กระทั่งขึ้นถึงฝ๎่งได้แล้ว พวกเขาก็กลับสู่การยึดสิ่งอ่ืนเป็นภาคีในการเคารพภักดีร่วมกับอัลลอฮ์ และ
วิงวอนขอต่อบรรดาเจ้าปลอมและรูปเจว็ดเป็นดั่งพระเจ้าร่วมกับพระองค์อีก   
การยอมรับเพียงเตาฮีดรุบูบียะฮ์  หรือการเป็นพระเจ้าและอ านาจความสามารถ
ต่างๆของอัลลอฮ์  แต่ยังแสดงอิบาดะฮ์ต่อสิ่งอ่ืนไม่ว่าในสภาพการณ์ใดก็ตาม ย่อมมิอาจท าให้ผู้นั้น





ในเตาฮีดนี้ เขาย่อมกลายเป็นผู้ทั้งภาคี (ที่อยู่ในนรก) ชั่วนิรันดร์ เพราะอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยต่อการ
ตั้งภาคีต่อพระองค์ แต่จะทรงอภัยในความผิดอื่นๆแก่ผู้ที่ทรงประสงค์” (Ἰbn Taimīyah, n.d :128) 
สาเหตุการเบี่ยงเบนในหลักความเชื่อในสังคมมุสลิม นอกจาก 4 ประการที่กล่าว
มาแล้ว อาจเกิดจากสาเหตุและป๎จจัยอ่ืนๆอีกมากมาย เช่นการเพิกเฉยต่อการศึกษาพิเคราะห์หรือ
พิจารณาในสัญญาณ (อายาต)ต่างๆของอัลลอฮ์ทั้งท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงการเป็นไปต่างๆ
ในห้วงจักรวาล และสาเหตุจากการอบรมปลูกฝ๎งมาอย่างผิดๆตั้งแต่เยาว์วัยจากครอบครัว มัสยิด และ
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆในสังคมอีกด้วย  
2.1.2  สิ่งที่เป็นปรป๎กษ์ของอะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง และอิทธิพลของฮะดีษเมาฎูอฺ 
สิ่งที่เป็นปรป๎กษ์ของอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุท าให้อะกีดะฮ์ 





3 ประการหลัก คือ ชิริก กุฟรฺ และคุรอฟาต โดยอธิบายดังนี้ 
2.1.2.1  ชิริก : ความหมาย ประเภท และข้อตัดสินทางศาสนา  
2.1.2.1.1  ความหมายของชิริก 
ค าว่าชิริก ( ُ (ؾرشلا ทางภาษาแปลว่า การหุ้นส่วน การเป็นภาคี การมีส่วนร่วมกัน 
(Ἰbn Mansūr, 2003 :7/99) ส่วนทางวิชาการ ค าว่าชิริก มีความหมาย ดังนี้ 
หมายถึงการแสดงอิบาดะฮ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ อาทิการ
วิงวอนขอ (ดุอาอ์) หรือการแสดงอิบาดะฮ์ในรูปแบบต่างๆ อันพึงมีต่ออัลลอฮ์ แต่กลับแสดงสิ่งนั้นด้วย
ความมุ่งหวังต่อสิ่งอ่ืนนอกจากพระองค์” (Ṣālih ‘Abdullah ,1987 : 423)  
หรือหมายถึง การสร้างภาคีขึ้นต่ออัลลอฮ์ โดยการวิงวอนขอต่อสิ่งนั้นเช่นเดียวกับที่
วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ หรือเกรงกลัว มุ่งหวัง ให้ความรัก หรือ อิบดะฮ์ต่อสิ่งนั้น เช่นเดียวกับแสดง
ต่ออัลลอฮ์” (al-Saʻdiy, 1995 : 24) 
นอกจากนี้ยังมีนิยามว่า หมายถึงการน าสิ่งถูกสร้าง (มัคโลค) มาเปรียบเสมือนกับผู้
ทรงสร้าง (อัลลอฮ์)ในคุณลักษณะต่างๆของความเป็นพระเจ้า เช่นการสามารถให้คุณให้โทษ การ
ประทาน และการยับยั้งซึ่งเก่ียวข้องกับการวอนขอ ความกลัว ความหวัง การมอบหมาย และอิบาดะฮ์




ช่วยเหลือ หรือรูปแบบการเคารพภักดี หรืออิบาดะฮ์ต่างๆ เช่นการเชือดสัตว์ การบนบาน  การเกรง
กลัว  การมุ่งหวัง  หรือความรักที่มีต่อสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ เช่นทัศนะของอิบนุ อาชูรที่กล่าวว่า 
“พฤติกรรมของการตั้งภาคี (ชิริก)ต่ออัลลอฮ์มักเกี่ยวกับหลักความเชื่อเรื่องอุลูฮียะฮ์ (หรือคุณลักษณะ
แห่งการเป็นผู้พึงถูกเคารพภักดี) และในเรื่องอิบาดะฮ์” (Ἰbn Ashūr, 1984: 7/333) 
 ขณะที่กลุ่มอะฮ์ลุลกะลาม1 และศูฟีย์บางกลุ่มให้ความหมายหลักการศรัทธา หรือ 
เตาฮีดของอัลลอฮ์ว่าเป็นแค่เรื่องราวด้านการยึดมั่นเท่านั้น ดังนั้นการยึดภาคีหนึ่งๆในด้านอิบาดะฮ์อัน
เกี่ยวกับเรื่องความประสงค์ (อิรอดะฮ์) หรือประสงค์ขอให้ช่วยเหลือ ขอให้ประทานความดี หรือหัก




ต่อสิ่งอื่นด้วย ซึ่งอาจเกิดข้ึนเกี่ยวกับคุณลักษณะแห่งการเป็นพระเจ้า (รุบูบียะฮ์) หรือลักษณะแห่งการ
เป็นผู้พึงถูกเคารพภักดี (อุลูฮียะฮ์) 
 ชิริกถือเป็นความผิดบาปที่มหันต์ หรือ ร้ายแรงที่สุด (al-Dhahabiy,2003 : 90) 
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือเป็นการน ามักโลค (สิ่งถูกสร้าง)มาเทียบเคียงหรือเปรียบเสมือนกับอัลลอฮ์ใน
คุณลักษณะแห่งการเป็นพระเจ้าของพระองค์ ซึ่งเท่ากับ เป็นการเอาสิ่งนั้นมาเป็นภาคี  (ชิริก) 
เทียบเคียงพระองค์ ซึ่งถือเป็นความอธรรมอันมหันต์ ดั่งค าตรัสที่ว่า 
ُُُُُُُُُُُُُُُُ﴿ٌُُميِظَعٌُمُْلظَلَُؾْرٍّشلاَُّفِإ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(فامقلُةروسُُ:ةي ُنمُضعبُ 53)ُ
ความว่า “แท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นอธรรมอย่างมหันต์ โดยแน่นอน”  
                                                                                  (สูเราะฮ์ลุกมาน : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 13) 
การตั้งภาคี คือการอธรรมหนึ่งที่มหันต์หรือร้ายแรงที่สุด (Ἰbn Kathīr, 1999 : 
6/336) ทั้งนีก้ารอธรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) การอธรรมต่ออัลลอฮ์โดยการตั้งภาคีต่อพระองค์ 
ซึ่งเป็นการอธรรมที่มหันต์ที่สุด 2) การอธรรมต่อตนเองโดยการท าชั่วอ่ืนๆ และ 3) การอธรรมต่อ
เพ่ือนมนุษย์โดยการละเมิดในสิทธิต่างๆของพวกเขา (al-Fawzān, 2002 : 1/57)  
การตั้งภาคโีดยการเจตนาจงใจถือเป็นความผิดบาปที่อัลลอฮ์มิทรงให้การอภัย ตราบ
ใดที่เขายังไม่ส านึกและถอนตัวจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเด็ดขาด ดั่งค าตรัสที่ว่า 
                                                        
1 คือ วิชาวา่ด้วยการวิเคราะห์ หรอืพิสูจน์ประเด็นต่างๆทางศาสนาอันเกี่ยวกับหลักการศรัทธาดว้ยเหตุและผลทางป๎ญญา (Ibrāhīm 
al-Fadhliy, 1993 : 21-22) 
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                   (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 48) 
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  ทั้งที่มีความรู้แต่จงใจละเมิดเขาผู้นั้นจะถูกขวางกั้นจาก
ประตูแห่งการอภัย และถูกปิดสนิทจากประตูแห่งความเมตตา แม้นการท าดีอ่ืนๆจะมีอยู่เพียงใดก็ ไร้
ประโยชน์ หรือมิอาจลบล้างความผิดนั้นๆแก่เขาได้” (al-Saʻdiy, 2002 : 195) 
การตั้งภาคีเป็นความผิดบาปที่ผู้กระท าถูกต้องห้ามจากสวนสวรรค์ และถูกพ านักอยู่
ในนรกตลอดกาล ดั่งค าตรัสที่ว่า 




เป็นที่ต้องห้ามแก่เขา และที่พ านักของเขานั้นคือนรก และส าหรับบรรดาผู้
อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ”  
                                    (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : 72) 
อัลลอฮ์  ทรงก าหนดข้อตัดสินแล้วว่าบุคคลนั้นพึงได้รับนรก และทรงต้องห้าม
สวรรค์แก่เขา” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/157)  
การตั้งภาคีมีผลท าให้การงาน (อะมั้ล)ที่ดีงามท้ังหลายที่เพียรกระท ามาต้องสูญสลาย 
และไร้การตอบแทน ดั่งค าตรัสที่ว่า 
ُُُُُُُُُُُ﴿ َُُفوُلَمْعَػيُاُوناَُك اَّمُمُه ْػنَعَُطَِبَلحُاوَُكرْشَأُْوَلَوُ﴾ُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ـاعنلأاُةروسُُنمُضعب ةيُ88)ُ
ความว่า “และหากเขาได้ให้มีภาคีขึ้นแล้ว แน่นอนสิ่งที่พวกเขาเคยกระท า
กันมา ก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา”  
                             (สูเราะฮ์อัลอันอาม : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 88) 
การตั้งภาคี (ชิริก) เป็นสาเหตุให้การงานทั้งหลายต้องสูญสลาย และมีผลท าให้
ต้องโทษอยู่ในนรกตลอดกาล (al-Saʻdiy,2002 : 294) ขณะที่การมีหลักการศรัทธาที่ถูกต้อง และ
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ปฏิบัติตนอยู่ในหลักการอิสลามนั้น เป็นเหตุให้ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินและชีวิต ดั่งค ากล่าว
ของท่านนบีมุฮัมัด  ที่ว่า 
ُ(ُ(َُُّفَأَوُُوَّللاَُّلاِإَُوَل ِإَُلاُْفَأُاوُدَهْشَيُ َّتََّحَُساَّنلاَُلِواَق ُأُْفَأُُتْرِمُأُُُؿوُسَرُاًدَّمَُمح
ُِوَّللاُ))ُ
ُُُُُُُُُ(ُ،يراخبلاُوارخأ5991  :25، ُ،ملسم5995  :22)ُ
 ความว่า “ฉันได้ถูกบัญชาให้ต่อสู้กับผู้คนทั้งหลาย จนกว่าพวกเขาจะกล่าว
ปฏิญาณตนว่า:ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด (ที่พึงเคารพบูชา)นอกจากอัลลอฮ์ และ
แท้จริงมุฮัมมัด คือศาสทูตของอัลลอฮ์”  
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990: 40, Muslim,1991 : 44) 
ท่านนบีมุฮัมมัด  ถูกบัญชาใช้จากอัลลอฮ์  ให้รณรงค์ต่อสู้กับบรรดามุชริกีน (ผู้
ตั้งภาคี) ชาวอาหรับที่ประกาศการต่อต้านขัดขวางตั้งแต่การเผยแผ่อิสลามเริ่มเกิดขึ้น และทรมาน
บรรดามุสลิมในช่วง 13 ปีขณะอยู่ที่นครมักกะฮ์ แล้วยังตามราวีท าสงครามกับท่านเราะสูลุลลอฮ์  
อีก 9 ปีเมื่ออพยพมาอยู่นครมะดีนะฮ์แล้ว (al-Qaraḍāwiy,2009 : 1/328) แต่หากผู้ใดก็ตามที่ได้
ยอมรับหลักการศรัทธาและปฏิบัติตนอยู่ในหลักการอิสลามแล้วชีวิตและทรัพย์สินของผู้นั้นย่อมมีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองในฐานะมุสลิมคนหนึ่งที่พ่ีน้องมุสลิมด้วยกันจะละเมิดมิได้   
2.1.2.1.2  ประเภทของชิริก และข้อตัดสินทางศาสนา 
บรรดานักวิชาการมีหลักการแบ่งประเภทของชิริกที่หลากหลาย โดยแต่ละรูปแบบ
ล้วนคล้ายคลึงกัน ซึ่งพอสรุปรูปแบบหลักๆได้ 4 รูปแบบ คือ  
รูปแบบที่ (1)  แบ่งออกเป็นชิริกใหญ่ และชิริกเล็ก (Ἰbn al-Qayyim, 2003 : 
1/339) โดยพิจารณาถึงหุก่ม (ข้อตัดสิน)ของแต่ละประเภท คืออย่างแรกมีผลท าให้หลุดออกจาก
ศาสนา แต่อย่างหลังไม่มีผลถึงกับหลุดออกจากศาสนา  
รูปแบบที่ (2)  แบ่งออกเป็นชิริกใหญ่ ชิริกเล็ก และชิริกเคาะฟีย์ (ซ่อนเร้น) ( Al al-
Sheik,1959 : 341)  ซึ่งอธิบายถึงผลร้ายของชิริกเคาะฟีย์เป็นการเฉพาะ ซึ่งชิริกเคาะฟีย์บางส่วนอยู่
ในประเภทเดียวกับบาปใหญ่ และบางส่วนก็อยู่ในประเภทบาปเล็ก 
รูปแบบที่ (3)  แบ่งออกเป็นชิริกรุบูบียะฮ์  ชิริกอุลูฮียะฮ์ และชิริกอัสมาอ์วะศิฟาต 
(Al al-Sheik, 1976 : 43) เป็นการอธิบายว่าชิริกแต่ละประเภทดังกล่าวที่แยกส่วนและมี
รายละเอียดที่ต่างกัน 
รูปแบบที่ (4)  แบ่งออกเป็นชิริกรุบูบียะฮ์  และชิริกอุลูฮียะฮ์ โดยผนวกรวมชิริก    
อัสมาอ์วะศิฟาตอยู่ประเภทเดียวกับชิริกอุลูฮียะฮ์ (Ἰbn Taimīyah,1995 : 1/91-94) 
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และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะขออาศัยรูปแบบที่ 2  คือแบ่งชิริกออกเป็นชิริกใหญ่  
ชิริกเล็ก และชิริกเคาะฟีย์ เนื่องเห็นว่าสามารถอธิบายสาระในรูปแบบต่างๆทั้งหมดได้ครอบคลุมที่สุด 
2.1.2.1.2.1 ประเภทของชิริกใหญ่  และข้อตัดสินทางศาสนา 
ชิริกใหญ่ ()بركلأاُؾرشلا หมายถึง การยึดถือเอาภาคีหรือหุ้นส่วนใดๆมาเป็น   
คู่เคียงกับอัลลอฮ์  ในประเดน็เกี่ยวกับอาตมัน (ซาต)ของพระองค ์หรือพระนามและคุณลักษณะของ
พระองค์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการยึดเอาสิ่งถูกสร้าง (มักโลค) มาคู่เคียงกับพระองค์ในประเด็น
ต่างๆเป็นสิทธิเด็ดขาดของพระองค์เพียงผู้เดียว (Ἰbn Taimīyah,1988 : 1/344) ชิริกใหญ่สามารถ
แบ่งย่อยออกเป็น 3 ชนิด คือ  
1. ชิริกเกี่ยวกับรุบูบียะฮ์ (ความเป็นพระเจ้า) ของอัลลอฮ์   
ชิริกเกี่ยวกบัรุบูบียะฮ์ คือการตั้งภาคีในประเด็นต่างๆอันเกี่ยวกับความเป็นพระ
เจ้า ผู้ทรงสร้างและทรงอภิบาล ซึ่งอิสลามถือว่ารูบูบียะฮ์ หรือความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างนั้นเป็น
คุณสมบัติของอัลลอฮ์เพียงผู้เดียว หากผู้ใดให้คุณสมบัติดังกล่าวต่อสิ่งอื่นย่อมถือเป็นการตั้งภาคี 
นักวิชาการบางท่านได้ อธิบายชิริกชนิดนี้ว่า “คือการท าให้สิ่งอ่ืนนอกจาก
อัลลอฮ์  ได้มีส่วนใดๆเก่ียวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้มีอภิสิทธิ  ผู้บริหารจัดการ ผู้บันดาลสร้าง  ผู้
ประทานป๎จจัย เป็นต้น ตัวอย่างความเชื่อของชิริกชนิดนี้ เช่น ชิริกของพวกนะศอรอ (คริสเตียน)ที่
กล่าวว่า พระเจ้าทรงมี 3 องค์ (พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์) หรือชิริกของพวกบูชา
ไฟ (มะํูซีย์)1ที่กล่าวว่าความดีทุกอย่างล้วนมาจากพระเจ้าซึ่งหมายถึงไฟหรือแสงรัศมี โดยเปรียบ
ความมืดคือความชั่วร้าย และชิริกของพวกอัลเกาะดะรียะฮ์2ซึ่งอ้างว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างการกระท า
ทั้งหมดของพวกเขาเองมิใช่พระเจ้า หรือชิริกของพวกศูฟีย์สุดโต่ง เราะฟีเฎาะฮ์ และพวกบูชาสุสาน 
ซึ่งเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ และสามารถช่วยเหลือป๎ดเป่าความทุกข์ยาก
ต่างๆแก่ผู้วิงวอนขอได้ หรือเชื่อว่าบรรดาผู้น าหรืออิมามของพวกเขาสามารถบริหารจัดการความ
เป็นไปต่างๆในโลกนี้  (al-Jabarain, 2012 : 89-90) 
2. ชิริกเกี่ยวกับอัสมาอว์ะศิฟาต (พระนามและคุณลักษณะ) ของอัลลอฮ์   
คือการท าให้สิ่งอื่นมีชื่อเรียก และคุณลักษณะที่มีความเหมือนกับอัลลอฮ์ หรือให้
ลักษณะใดๆต่ออัลลอฮ์ด้วยลักษณะของสิ่งถูกสร้าง (มักโลค) หากบุคคลใดเจตนาเรียกขานสิ่งอ่ืนด้วย
พระนามต่างๆเป็นสิทธิเฉพาะของอัลลอฮ์  หรือให้คุณลักษณะสิ่งอ่ืนด้วยพระคุณลักษณะต่างๆที่
เป็นสิทธิเฉพาะของพระองค์ด้วยความจงใจ บุคคลผู้นั้นย่อมตกเป็นมุชริก  (ผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์) ใน
ประเด็นอัสมาอ์ วะศิฟาตทันที ตัวอย่างลักษณะความเชื่อของชิริกชนิดนี้ เช่น การเชื่อว่าบรรดานบี 
                                                        
1  พวกบูชาไฟ คือพวกมะํูซีย ์หรือลัทธโิซโรแอซเตอร์ในอดีตซ่ึงบูชาเทพเจ้าแหง่ไฟ 
2  อัลเกาะดะรียะฮ์ คือ กลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในปลายยุคเศาะฮาบะฮ์ พวกเขาปฏิเสธการลิขิต (เกาะฎอ-เกาะดัร) ของอัลลอฮ์โดยเชื่อว่าทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปมาจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น จึงถูกเรียกว่าอัลเกาะดะรียะฮ์ (al-Shahrastāniy, 1992 : 1/57) 
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และบรรดาวะลีย์ หรือบรรดาคนซอลิฮ์ บางคนมีคุณลักษณะสามารถล่วงรู้สิ่งรี้ลับบางอย่างได้ เป็น
ความเชื่อที่มีอยู่ในหมู่พวกชีอะฮ์สุดโต่ง และพวกศูฟีย์บางกลุ่ม หรือพฤติกรรมของบรรดาหมอดู หรือ
หมอผีซึ่งกล่าวอ้างว่ามีญาณวิเศษและสามารถรู้สิ่งรี้ลับได้1  
3. ชิริกเกี่ยวกับอุลูฮียะฮ์ (ความเป็นผู้พึงถูกเคารพภักดี) ของอัลลอฮ์    
คือการเชื่อว่าสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์  นั้นก็พึงมีสิทธิได้รับการเคารพบูชา   
กราบไหว้ หรือแสดงรูปแบบใดๆของการเคารพบูชา (อิบาดะฮ์) ได้ ซึ่งชิริกเกี่ยวกับอุลูฮียะฮ์นี้ยัง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ 
ก.  การเชื่อว่ายังมีสิ่งอ่ืนเป็นพระเจ้าเช่นเดียวกับอัลลอฮ์  ดังนั้นหากบุคคลใด
เชื่อว่ายังมีสิ่งอ่ืนที่สมควรได้รับการเคารพบูชา หรือแสดงรูปแบบหนึ่งๆของการเคารพบูชา (อิบาดะฮ์) 
ต่อสิ่งอ่ืน บุคคลผู้นั้นย่อมตกเป็นผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในประเด็นอุลูฮียะฮ์  ดั่งตัวอย่าง เช่น การตั้งชื่อ
บุตรด้วยชื่อบางชื่อที่บ่งถึงการเคารพบูชา เช่น อับดุรเราะสูล (บ่าวของศาสนทูต) หรือ อับดุลหุซัยน์ 
(บ่าวของอัลหุซัยน์) เป็นต้น 
ข. การเคารพบูชาต่อสิ่งอ่ืนด้วยรูปแบบเฉพาะอันพึงมีต่ออัลลอฮ์  เท่านั้น  ซึ่ง
เกิดข้ึนได้ใน 2 รูปแบบ คือ ชิริกในการดุอาอ์ขอความช่วยเหลือและชิริกในการดุอาอ์เพ่ือการอิบาดะฮ์  
ตัวอย่างของชิริกในการดุอาอ์เพ่ือขอความช่วยเหลือ  เช่นขอดุอาอ์ต่อคนตาย หรือขอดุอาอ์ต่อบุคคลที่
มองไม่เห็น รวมถึงการขอดุอาอ์ต่อสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นสื่อกลางกับอัลลอฮ์ โดยเชื่อว่าพระองค์จะ
ไม่ทรงรับดุอาอ์ของผู้ขอโดยตรงจึงจ าเป็นต้องอาศัยสื่อกลางเป็นต้น ส่วนชิริกในการดุอาอ์เพ่ือเป็น
การอิบาดะฮ์ หมายถึงอิบาดะฮ์ในรูปแบบต่างๆ คือด้านจิตใจ  ด้านค าพูด หรือด้านปฏิบัติ เช่นแสดง
ความรัก  ความกลัวและความมุ่งหวัง หรือแสดงท่าทางการละหมาด เช่นการก้ม (รุกูอฺ) การกราบ 
(สุํูด) ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ แสดงการถือศิลอดหรือการท าฮัจญ์ต่อสิ่งอ่ืน เช่นถือศิลอดเพ่ือวะลีย์ 
ท าฮัจญ์โดยมุ่งหน้าหรือเวียนรอบสุสาน เป็นต้น ซึ่งตามมติเอกฉันท์ของนักวิชาการมุสลิมถือว่าการ
แสดงรูปแบบอิบาดะฮ์เหล่านี้ต่อสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ล้วนเป็นการตั้งภาคี หรือชิริกทั้งสิ้น2 
ค.  คือชิริกเกี่ยวการปกครองและการเชื่อฟ๎ง ชิริกในลักษณะดังกล่าวมีปรากฏให้
เห็นในหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อว่ามีบุคคลอ่ืนมีสิทธิในการปกครองยิ่งกว่าอัลลอฮ์  หรือเทียบเท่า




                                                        
1 al-Jabarain,2012 : 90-91. 
2 Ibid; al-Jabarain,2012 : 91-92. 
3 Ibid; al-Jabarain,2012 : 111. 
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﴿َُُْ ُْنَمَو ُْمُكَْيُ َابِ َُؿَزْػَنأ ُُوَّللا َُفوُرِفاَكْلاُُمُىَُكِئَىلو َُفُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ةدئالماُةروسُةي ُنمُضعب 44)  
ความว่า “และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่ อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลง
มาแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธการศรัทธา” 
                    (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 44) 
อายะฮ์นี้ระบุว่าหากผู้ใดละทิ้งบทบัญญัติแห่งการตัดสินที่ถูกประทานมาแก่ 
มุฮัมมัด  นบีท่านสุดท้าย โดยหันไปใช้บทบัญญัติ (ของนบีท่านอ่ืนๆ) ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ผู้นั้นย่อม
ถือเป็นผู้ปฏิเสธ” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 3/119)   
และในอีกอายะฮ์หนึ่ง คือ 
ُ﴾ُُْم َاَمَْعأَُطَبْح ََفُُوَّللاَُؿَزَنأُاَمُاوُِىرَُك ْمُهَّػَن ِبَُكِل َىذُُ﴿ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:دممحُةروسُضعبُةي ُنمُ9)  
ความว่า “ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮ์. ทรงประทาน
ลงมา พระองค์จึงทรงท าให้การงานของพวกเขาไร้ผล”  




(al-Saʻdiy,2002 : 926-927) 
2.1.2.2.2 ประเภทของชิริกเล็ก และข้อตัดสินทางศาสนา  
ส่วนความหมายของชิริกเล็ก ()رغصلأاُؾرشلا อัลบุรัยกานให้นิยามว่า “คือการ
น าสิ่งอ่ืนมาเสมอเทียมกับอัลลอฮ์  ในลักษณะของการปฏิบัติหรือค าพูดวาจา ชิริกฺในลักษณะของ
การปฏิบัติ เช่นการโอ้อวด ส่วนชิริกในลักษณะของค าพูดวาจาคือถ้อยค าต่างๆที่สื่อความหมายถึงการ
ให้ความเสมอเท่าเทียมระหว่างอัลลอฮ์กับสิ่งอ่ืน เช่น การกล่าวว่า “มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์และท่าน
ประสงค์แล้ว” หรือการอ้างข้อยกเว้นบางประการในการขอดุอาอ์ เช่น การกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์หาก
ท่านประสงค์แล้วก็จงโปรดอภัยแก่ฉันเถิด”1 รวมถึงการเรียกนามชื่อของมนุษย์ หรือ บุคคลหนึ่งว่า 
                                                        
1 เนื่องในการรขอดุอาอ์ที่ถูกต้องนั้นมุสลิมพึงแสดงออกถึงความเชื่อมั่น และมุ่งหวังอย่างที่สุดต่อผลการตอบรับอย่างแน่นอนของอัลลอฮ์
ซ่ึงอาจไม่ช้าก็เร็ว หรือในลักณะใดลักษะหนึ่งก็ได้ ดั่งค าสัญญาของพระองค์ว่า “จงวิงวอนขอต่อข้าเถิด แล้วข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้า
อย่างแน่นอน” (ความหมายอัลกุรอาน อายะฮ์ที่ 60 จากสูเราะฮ์ฆอฟิร) รวมถึงมีระบุข้อห้ามในฮะดีษบทหนึ่งความว่า  “พวกท่านคงใด
จงอย่ากล่าวว่า : โอ้อัลลอฮ์ โปรดอภัยแก่ฉันเถิด หากพระองค์ทรงประสงค์ โอ้อัลลอฮ์ โปรดเมตตาต่อฉันเถิด หากพระองค์ทรงประสงค์ 
แต่จงมั่นใจในการขอ และให้มีความมุ่งหวังอย่างที่สุด เนื่องแท้จริงอัลลอฮ์ ย่อมไม่มีข้อขัดข้องใดๆส าหรับพระองค์เลย ” ( ดู al-
Bukhariy,1990 : 7477, Muslim,1991 : 2679)  
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“อับดุลหาริษ”1 (al-Buraikān, 2003 : 148) ชิริกเล็กเป็นชิริกประเภทหนึ่งแต่ไม่มีผลร้ายแรงถึงกับ
ท าให้หลุดพ้นออกจากศาสนา เพียงมีผลท าให้หลักเตาฮีดบกพร่องเท่านั้น แต่อาจเป็นสื่อหนึ่งที่น าพา
ไปสู่การเกิดชิริกใหญ่ต่อไปได ้(al-Fawzān,1999 : 66) 
บรรดานักวิชาการมุสลิมบางท่านได้แบ่งชิริกเล็กออกเป็นประเภทต่างๆมากมาย 
แต่สามารถสรุปสาระส าคัญได้  3 ประเภทหลักๆ คือ ด้านค าพูด  ด้านการกระท า และด้านจิตใจ 
(Abū Bakr, 2000 : 169) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
ประเภทที่หนึ่ง : ชิริกเล็กด้านค าพูด (เกาลีย์) คือชิริกที่เกิดมาจากวาจาหรือ
ค าพูด เช่นการกล่าวค าสาบานด้วยสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮ์  
ด่ังฮะดีษของท่านนบี  ทีร่ะบุว่า  
                 ((َُُؾَرْشَأَُْوأَُرَفَُك ْدَقَػفُِوَّللاُِْيرَغِبَُفَلَحُْنَم))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يذمترلاُوارخأ5983  :5535)    
ความว่า “บุคคลใดกล่าวค าสาบานด้วยสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮ์เท่ากับเขา
ปฏิเสธ หรือท าชิริกแล้ว”  
                          (บันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983 : 1535)2 
ซึ่งในศาสนาอิสลามได้ตัดสินอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่อนุญาตให้สาบานต่อสิ่งอ่ืน
นอกจากอัลลอฮ์ เพราะการสาบานต่อสิ่งอ่ืนนั้นถือเป็นการตั้งภาคี (ชิริก) แต่เป็นชิริกเล็กที่ไม่มีผลถึง
ขั้นท าให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากศาสนา ตราบใดที่เขาไม่เทิดทูนหรือยกย่องสิ่งนั้นว่ายิ่งใหญ่เท่าเทียบ
กับอัลลอฮ์ (al-Gunaimān,1984 : 1/149) 
หรือค าพูดที่ อ้างเหตุบางประการท านองว่า “มันเป็นสิ่งที่ อัลลอฮ์และท่าน
ประสงค์แล้ว” หรือค าพูดว่า “ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์และตัวท่าน เพราะฉันมีแค่อัลลอฮ์และตัว
ท่านเท่านั้นแหล่ะ ฉันไม่มีผู้ใดอีกแล้วนอกจากอัลลอฮ์และท่านเท่านั้น” หรือ “สิ่งนี้เป็นไปก็เพราะ  
บะรอกัต (ความจ าเริญ)จากอัลลอฮ์และจากตัวท่าน” “อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้ฉันจากฟากฟ้าและ
ท่านประทานให้ฉันจากแผ่นดิน” หรือ “ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ และต่อชีวิตของบุคคลผู้นี้” หรือกล่าว
ว่า “ขอบนบานต่ออัลลอฮ์และต่อบุคคลผู้นี้” หรือ “ฉันขอสารภาพผิด (เตาบะฮ์)เพ่ืออัลลอฮ์และเพ่ือ
บุคคลผู้นี้” หรือ “ฉันขอฝากความหวังต่ออัลลอฮ์และต่อบุคคลผู้นี้”ก็ถือว่าเข้าข่ายในประเภมชิริกเล็ก
เช่นเดียวกัน (Abū Bakr, 2000 : 169-170).  
                                                        
1 ค าว่า “อัลหาริษ (ثرالحا) ตามภาษาแปลว่า ผู้ปกป้อง ผู้คุ้มกัน แม้มีความหมายดีแต่เนื่องจากมิได้เป็นชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นพระนามหนึ่ง
ของอัลลอฮ์ ดังนั้นการน าไปใช้เรียกกับบุคคลว่า อับดุลหาริษ จึงถือเป็นที่ต้องห้ามและไม่เป็นที่อนุญาต 
2 อัลอัลบานีย์วินิจฉัยเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albāniy, 1978 : 2561) 
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                                      (ُارخأوَُئاسنلاُ،5964  :988( 
ความว่า “มีชายผู้หนึ่งได้กล่าวต่อท่านนบี  ว่า “มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ 
และท่านประสงค์แล้ว” (จึงกล่าวท้วงติงว่า) “ท่านก าลังท าฉันให้เป็น
หุ้นส่วนกับอัลลอฮ์กระนั้นหรือ ? แต่จงกล่าวเพียงว่า “เป็นความประสงค์
ของอัลลอฮ์” เท่านั้น”  
                         (บันทึกโดย al-Nasa’iy,1964 : 988)1  
ฮะดีษข้างต้นระบุว่าแม้กระทั่งการยกย่องท่านนบี  ด้วยถ้อยค าที่แสดงถึงการ
เสมอเท่าเทียบอัลลอฮ์นั้นก็ถือเป็น “ชิริก” คือหากกล่าวด้วยความเชื่อว่าเท่าเทียมกันจริงๆ ถือเป็น   
ชิริกใหญ่ แต่หากมิได้เชื่อเช่นนั้นถือเป็นชิริกเล็ก (Ἰbn al-ʻUthaimīn,1992 : 10/167) 
ดั่งระบุในอายะฮ์อัลกุรอานว่า 
ُُُُُُُُ﴿ُُُوَّللاُءاَشَيَُفأُ َّلاِإَُفوُؤاَشَوُاَمَو ﴾َُينِمَلاَعْلاُ مبَرُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ريوكتلاُةروسُةي ُنمُضعبُ29)ُ
 ความว่า “และพวกเจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใด เว้นแต่อัลลอฮ์พระเจ้า
แห่งสากลโลกจะทรงประสงค์”  
                            (สูเราะฮ์อัตตักวีร : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 29) 
ความประสงค์ว่าจะได้รับทางน าหรือความหลง ทั้งหมดอยู่ที่ความประสงค์
จากอัลลอฮ์  เท่านั้น ซึ่งอายะฮ์นี้ลงมาเพ่ือโต้แย้งค าพูดของอบูญะฮัลที่ว่า “กิจการทั้งหลายนั้นล้วน
อยู่ที่ตัวเราเอง หากเราประสงค์เราก็ด ารงอยู่ในทางอันเที่ยงตรง”  (Ἰbn Kathīr,1999 : 8/340) 
หรือการเรียกขานยกย่องบางคนว่า “เป็นผู้ พิพากษาแห่ งผู้ พิพากษา
ทั้งหลาย”  ซึ่งการเรียกชื่อนี้เป็นที่ต้องห้ามดั่งเปรียบได้จากหลักฐานที่ระบุในฮะดีษบทหนึ่ง ซึ่ง
รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ ว่าท่านนบี  กล่าวว่า 
                                                        
1
 ฮะดีษเดียวกนับนัทึกโดยal-Bukhāriy 1998 : 1/290 ในอลัอะดบั อลัมฟุร๊อดอัลอัลบานียว์ินิจฉัยเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-





ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ،ملسمُوارخأ5995  :2543)  
ความว่า “แท้จริงชื่อที่เลวที่สุด ณ อัลลอฮ์ คือชายคนหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า 
“ราชันแห่งราชาทั้งหลาย” เนื่องไม่มีราชา (ที่แท้จริง) ใดๆนอกจาก
อัลลอฮ์เท่านั้น”   
                  (บันทึกโดย Muslim,1991 : 2143) 
 ฮะดีษนี้เป็นหลักฐานห้ามชัดเจนด้วยการคาดโทษที่รุนแรงถึงการตั้งชื่อ หรือ
เรียกขานบุคคลหนึ่งบุคคลใดด้วยนามชื่อดังกล่าว หรือชื่ออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน เช่น พระผู้ทรง
สร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงเลิศในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย ผู้น าแห่งผู้น าทั้งปวง หรือเจ้าแห่งบรรดาผู้ปกครอง  ทั้ง
มวล (al-‘Asqalāniy,2000a : 10/590) รวมถึงการตั้งชื่อบุคคลโดยมีค าน าหน้าว่า “อับดุ” (หรือ
บ่าว) ของสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ เช่น เรียกชื่อว่า “อับดุลนบี”(บ่าวของนบี) หรือ “อับดุลเราะสูล” 
(บ่าวของเราะสูล) แม้นมิได้มีเจตนาว่าเป็นบ่าวในความหมายจริงๆ ก็ตาม หรือการอ้างปรากฏการณ์
บางอย่างว่าเกิดข้ึนเพราะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ เป็นการอ้างหรือพ่ึงพาต่อสาเหตุที่มิชอบตามหลักการ
ศาสนา ( Ἰbn al-Uthaimim,1994 : 2/93) เช่นค ากล่าวท านองว่า “หากไม่มีบุคคลผู้นั้น แน่นอนก็จะ
เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้” หรือ “หากไม่มีสุนัขตัวนั้นเสียแล้ว ขโมยก็คงเข้าบ้านแน่นอน” หรือค ากล่าวของคน
บางคนว่า “หากไม่มีอัลลอฮ์และคนผู้นั้นเสียแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอน ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ใน
ข่ายของการตั้งภาคี หรือชิริกประเภทนี้ทั้งสิ้น 
ประเภทที่สอง : ชิริกเล็กด้านการกระท า (ฟิอ์ลีย์) คือชิริกที่เกิดจากพฤติกรรม
หรือการกระท าของอวัยวะร่างกายมีมากมาย ดังตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น 
การถือโชคลางโดยการปล่อยนก หรืออัลตะฏ็อยยุร (يرطتلا) นั้นคือการปล่อยนก
ให้บิน ไป เพ่ือเฝ้าสังเกตทิศทางและก าหนดโชคชะตาเนื่องจากการบิน นั้น เมื่อนกบิน ในทางทิศใด
เขาก็จะออกไปทางทิศนั้น หรือเอาโชคลางว่าควรออกจากบ้านได้หรือไม่ เช่นหากนกบิน ไปทางซ้ายก็
ไม่ควรออกไปเนื่องจะเกิดสิ่งไม่ดีกับตัว แต่ถ้าบินไปทางขวาก็สามารถออกได้ การถือเป็นลางร้าย
ท านองนี้ไม่ว่าจะด้วยนก นามชื่อ ค าพูด สถานที่ และสิ่งอ่ืนๆ บทบัญญัติศาสนาจึงห้ามจากการท านาย
โชคชะตา และต าหนิผู้ที่ท านายโชคชะตาเช่นนี้ (al-Saʻdiy,1425 : 192)       
การหาหมอดูเพ่ือรับการท านายด้วยโหราศาสตร์  หรือการแขวนเส้นด้ายสาย






นอกจากอัลลอฮ์โดยตรง ( ดู  Abū Bakr, 2000 : 171)  
 ประเภทท่ีสาม : ชิริกเล็กด้านจิตใจ (ก็อลบีย์) คือชิริกที่เกิดมาจากความรู้สึกนึก
คิดด้านจิตใจ หรือเจตนาในการกระท า เช่น การกระท าโดยโอ้อวด (ริยาอ์) หรือการกระท าโดยแอบ
แฝงผลประโยชน์ เป็นต้น อุละมาอ์บางท่านเรียกชิริกประเภทนี้ว่า ชิริกเคาะฟีย์ (ชิริกซ่อนเร้น) ดัง
ตัวอย่างเช่น กระท าการงาน (อะมั้ล) หนึ่งเป็นการใกล้ชิดหรืออิบาดะฮ์ต่อัลลอฮ์  แต่ในจิตใจส่วนลึก
มุ่งหวังให้ผู้คนสรรเสิรญว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม หรืออ่านอัลกุรอานเพ่ือให้ผู้คนยกยอว่าเสียงไพเราะ 
เช่นนี้เรียกว่ากระท าโดยโอ้อวด หรือริยาอ์ หากมีปะปนอยู่ในการงาน (อะมั้ล)ใดๆ ย่อมส่งผลท าให้การ
งานนั้นต้องเสียหายได้ (al-Fawzān,1999 : 67)   




ความว่า “ในบรรดาสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่าน คือ    
ชิริกเล็ก (เศาะฮาบะฮ์ถามว่า) “โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์ และชิริกเล็กนั้น
คืออะไรหรือ ?” ท่านตอบว่า “การโอ้อวด”  
                                   (บันทึกโดย ’A mad,1977 :  5/429)2 
นักวิชาการอธิบายว่า “ที่เรียกการโอ้อวด (ริยาอ์) เป็นชิริกซ่อนเร้น ก็เพราะเป็น
พฤตกิรรมที่เจ้าของแสดงออกว่าเป็นการท าเพ่ืออัลลอฮ์ ส่วนความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจเป็นการ
ท าเพ่ือสิ่งอ่ืน ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นการพยายามสร้างภาพเพ่ือให้เห็นว่าเขาท าเพ่ืออัลลอฮ์ ซึ่งต่างกับ    
ชิริกอ่ืนๆ ทีอ่าจเห็นได้ชัดเจน (Sulaimān Ἰbn ‘Abdullah, 2007:254)3   
                                                        
1  เพราะแท้จริงอัลลอฮ์มิได้ทรงสร้างสิ่งดังกล่าวเป็นสาเหตุ หรอืมีสรรพคุณที่สามารถช่วย หรือรักษาดั่งที่เชื่อแต่อยา่งใด 
2 อัลอัลบานยี์ระบุเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (ด ูal-Albāniy, 1988 : 1555) 
3 ดั่งในฮะดีษหนึ่งจากอบูมูสา อัลอัชอะรีย์รายงานว่าแท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า  
ُُ((ُ،ِلْمَّنلاُِبيِبَدُْنِمُىَفْخَأُُوَّنِإَفُ،َؾْرٍّشلاُاوُقَّػواُُساَّنلاَُاػهمَيأُ:َؿاَقُ؟ِوػَّللاَُؿوُسَرَُايُِلْمَّنلاُِبيِبَدُْنِمُىَفْخَأَُوُىَوُِويِقَّتَػنَُفْيََكوُ:ُوَلَُليَقَػفُُُ:اوُلوُق
َّللا)ُمَلْعَػنُلاُاَمِػلَُؾُرِفْغَػتْسَنَوُ،ُوُمَلْعَػنُاًئْيَشَُكِبَُِؾرْشُنَُْفأُْنِمَُكِبُُذوُعَػنُاَّنِإَُّمُه)ُ،دحمأُوارخأُ(4711  :4/403)ُ
ความหมาย  “โอ้ผู้คนทั้งหลาย พวกท่านพึงเกรงกลัวชิริก (ชิริกอัศฆ็อรฺ) นี้เถิด เพราะแท้จริง มันแฝงเร้นยิ่งกว่ามดด าที่คลานอยู่บนหิน





หรือไม่ หรือเป็นอีกชิริกหนึ่งต่างหาก ซึ่งบ้างก็กล่าวว่าชิริกเคาะฟีย์เป็นส่วนหนึ่งจากชิริกเล็ก กล่าวคือ
ชิริกมี 2 ประเภท คือชิริกใหญ่ อันเก่ียวกับความเชื่อต่างๆด้านจิตใจ และชิริกเล็ก อันเกี่ยวกับลักษณะ
ของการกระท า ค าพูดของวาจา และเจตนาซ่อนเร้น แต่จากหลักฐานต่างๆ ที่ชัดเจนที่สุดคือ ชิริก
เคาะฟีย์บางทีอาจเป็นชิริกใหญ่ หรือบางทีอาจเป็นชิริกเล็กก็ได้ ทั้งนี้เพราะไม่มีการให้ลักษณะใดๆ ที่
ชัดเจนแน่นอนทว่าบ่อยครั้งที่มักย้อนไปย้อนมาระหว่างการเป็นชิริกใหญ่ หรือชิริกเล็ก แต่ทั้งหมดล้วน
แล้วแต่อยู่ในความหมายของชิริก  
ส าหรับชิริก (เคาะฟีย์) ซึ่งเกี่ยวกับความประสงค์หรือเจตนานี้ อันเปรียบดั่ง
ทะเลกว้างที่ไร้ชายฝ๎่ง ยากที่จะมีผู้รอดพ้นไปได้ เพราะหากแม้นเขาท าการใดสักอย่างด้วยสิ่งอ่ืน
นอกจากหวังความพอใจจากอัลลอฮ์ หรือเจตนาสิ่งใดนอกจากเป็นการใกล้ชิดยังพระองค์ และขอการ
ตอบแทนจากพระองค์ ก็ย่อมถือว่าเขาได้มีชิริกในเจตนาหรือความประสงค์ของเขาแล้ว ดังนั้นความ 
บริสุทธิใจ (อิคลาศ)ที่แท้จริง คือหมายถึงจ าเป็นต้องบริสุทธิใจ (อิคลาศ) ทั้งด้านการกระท า ค าพูด 
เจตนาและความประสงค์โดยสมบูรณ์ และนี้คือศาสนาอันบริสุทธิ์ของท่านนบีอิบรอฮีมที่อัลลอฮ์ได้ทรง
บัญชาใช้แก่ปวงบ่าวทั้งหลายของพระองค์ ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงยอมรับอ่ืนจากนี้ เช่นกันนี้คือ   
สารัตถะที่แท้จริงของอิสลาม (Ἰbn al-Qayyim,2008 : 115) 
2.1.2.2   กุฟรฺ : ความหมาย ประเภท และข้อตัดสินทางศาสนา 
2.1.2.2.1    ความหมายของอัลกุฟรฺ 
ทางภาษา อัลกุฟรฺ (رفكلا) แปลว่า ปกปิด ปกคลุมไว้ (Ἰbn Faris,1979 : 5/191)  
ส่วนทางวิชาการพบว่ามีการอธิบายหลายความหมายซึ่งควรศึกษาอย่างถี่ถ้วนและ
ถูกต้องที่สุด1ดังตัวอย่างความหมายดังต่อไปนี้ คือ 
                                                                                                                                                              
เสียอีก ? ท่านตอบว่า : ท่านทั้งหลายจงวิวอนขอว่า : โอ้อัลลอฮ์ แท้จริง เราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ให้พ้นจากการที่เราตั้งภาคีใดๆ 
ต่อพระองค์ซ่ึงเราได้รู้ตัวดี และเราขออภัยโทษ ต่อพระองค์ ในส่ิงที่เราตั้งภาคี โดยที่เราไม่รู้ (บันทึกโดย ’A mad,1977 :  4/403)
ซ่ึงอัลอัลบานีย์ตัดสินว่าเป็นฮะดีษฮะสัน (al-Albāniy, 2000 : 36)                                                              
1 ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษมีการกล่าวถึงกุฟรฺใน 2 ความหมายหลักๆ คือความหมายแรก หมายถึงการไม่ศรัทธาในความเป็นสัจธรรม
ของอิสลาม หรือแม้นทราบดีแต่ก็ปฏิเสธด้วยความยะโส อาทิเช่น พฤติกรรมของอิบลิส หรือเชื่อเฉพาะบางส่วนแต่ไม่เชื่อในบางส่วนก็
นับเป็นการปฏิเสธ  เช่ือแต่ไม่ยอมรับ หรือปากว่าเช่ือแต่ใจไม่เชื่อ นักวิชาการเรียกกุฟรฺลักษณะนี้ว่า “กุฟรฺใหญ่” ส่วนความหมายที่สอง
แม้นเรียกว่ากุฟรฺแต่ไม่เข้าข่ายความหมายของกุฟรฺประเภทแรก (หรือกุฟรฺใหญ่) เช่น ในอัลกุรอานกล่าวถึงกุฟรฺอัลนิอ์มะฮ์ (ปฏิเสธความ
โปรดปราน) หรือในบางฮะดีษกล่าวถึงการฆ่ามุสลิมว่าเป็นกุฟรฺ ซึ่งนักวิชาการเรียกกุฟรฺลักษณะเช่นนี้ว่า “กุฟรฺเล็ก” เป็นต้น จึงไม่ควร
ด่วนตัดสินมุสลิมคนใดเป็นกาฟิรโดยขาดการพิจารณาอย่างละเอียดรอบด้าน เนื่องมีหลักฐานต่างๆมากมายทั้งจากอัลกุรอานและ       
สุนนะฮ์ของท่านนบี  รวมถึงทัศนะอุละมาอ์ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์หลายท่านก าชับไว้ (Abd al-Qadir Audah.4778: 2/707) 
82 
 
1) หมายถึง สิ่งที่เป็นปรปกษ์หรือตรงข้ามกับอัลอีม่าน หรือการศรัทธา  (al-
Thanwiy, 1996 : 1367)  เช่น เรียกผู้ปฏิเสธในที่นี้ว่า “กาฟิร” คือตรงข้ามกับ “มุสลิม” (หรือผู้
ยอมรับ) และเรียกว่า “มุรตัด” แก่บุคคลที่ผันตัวจากเคยศรัทธากลับไปปฏิเสธทั้งโดยค าพูด  การ
กระท า หรือความเชื่อ   
2) หมายถึง การไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และบรรดาเราะสูลทั้งหลาย ไม่ว่าเป็น
การไม่เชื่อด้วยจิตใจพร้อมแสดงท่าทีปฏิเสธ หรือไม่เชื่ออย่างเดียวก็ตาม เพราะเพียงการรู้สึกสงสัย 
คลางแคลง หันห่าง อิจฉาริษยา โอหัง หรือการปฏิบัติตามอารมณ์โดยตั้งตัวเป็นปรป๎กษ์ต่อผู้ปฏิบัติ
ตามหลักค าสอน ก็ถือว่าเข้าข่ายของการปฏิเสธ (กุฟรฺ) แล้ว หากมีลักษณะเป็นผู้กล่าวหาความเท็จ
ด้วยก็ยิ่งเป็นกุฟรฺที่มหันต์  หรือเป็นผู้ปฏิเสธและกล่าวความเท็จโดยความอิจษาริษยาทั้งๆที่ความ   
สัจจริงของบรรดาเราะสูลนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ท านองเดียวกัน (Ἰbn Taimīyah,2004: 12/335) 
3) หมายถึง การจงใจปฏิเสธในสาระส าคัญที่มีผลท าให้ความเป็นมุสลิม (ของเขา)
ต้องบกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์ไป อาทิเช่นการปฏิเสธสิ่งใดๆ เป็นเป้าประสงค์ส าคัญของสอง
ประโยคปฏิญาณย่อมถือเป็นกาฟิร  การปฏิเสธค าสั่งใช้  (วาญิบ) หรือข้อห้าม (ฮะรอม) ในสิ่งที่รู้ดีว่า
เป็นสาระส าคัญหนึ่งของศาสนาอิสลามก็เป็นกาฟิร เช่นการปฏิเสธความจ าเป็นของการละหมาด การ
ปฏิเสธข้อห้ามเกี่ยวกับดอกเบี้ย หรือการปฏิเสธบทลงโทษใดๆ  ของอัลลอฮ์ก็เป็นกาฟิร (al-
Buraikān, 2003 : 181) 
4)  หมายถึง การเจตนาจงใจปฏิเสธ หรือการกล่าวความเท็จต่อสิ่งใดที่มาจาก   
อัลกุรอานทั้งที่ทราบหรือกล่าวเท็จต่อศาสนฑูตคนหนึ่งคนใดของอัลลอฮ์ หรือสิ่งหนึ่งๆ ที่เขาเหล่านั้น
น ามา โดยสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญทางศาสนา” (Ḍamirīyah,1996: 335)  
2.1.2.2.2.   ประเภทของอัลกุฟรฺ และข้อตัดสินทางศาสนา 
นักวิชาการมุสลิมแบ่ง อัลกุฟรฺ ออกเป็น 2 ประเภท คือ กุฟรฺอักบัร (กุฟรฺใหญ่) 
และกุฟรฺอัศฆ็อร (กุฟรฺเล็ก) 
ประเภทที่ 1  กุฟรฺใหญ่ คือ การปฏิเสธร้ายแรงที่มีโทษร้ายแรงท าให้หลุดออก
จากศาสนา มีทั้งหมด 5 ลักษณะ คือ กุฟรฺอัตตักซีบ, กุฟรฺอิบาอ์ วัสติกบาร มะอัตตัศดีก, กุฟรฺชักก์, 
กุฟรฺอัลอิอ์รอฎ และกุฟรฺอัลนิฟาก (al-Fawzān,1999 : 69-70) 
ประเภทที่ 2  กุฟรฺเล็ก คือ การปฏิเสธที่ไม่มีผลท าให้หลุดออกจากศาสนา นั้น
คือกุฟรฺทางด้านการกระท า เป็นฐานความผิดที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นกุฟรฺใหญ่ (al-Fawzān,1999 : 70-
71) กุฟรฺเล็กมีหลายลักษณะ เช่น การปฏิเสธความโปรดปราน การสาบานต่อสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮ์ การ
สาปแช่งตระกูล และการร าพันต่อผู้ตาย  การตดัสินโดยความเท็จของผู้น า การละทิ้งละหมาด การหา




ว่าศรัทธาเพียงภายนอกแต่แอบซ่อนการปฏิเสธ (กุฟรฺ) ไว้ภายในจิตใจ หรือเรียกว่า “นิฟาก”1 ดังนั้น
บุคคลใดก็ตามที่แสดงเปิดเผยต่อหน้าผู้คนทั้งหลายว่าสิ่งที่ตนก าลังกระท านั้นคือสัจธรรม แต่ทว่าความ
เชื่อและการกระท าของเขาจริงแล้วๆอยู่บนความเท็จ ผู้นั้นเรียกว่า “มุนาฟิก” และเรียกความเชื่อและ
การกระท านั้นว่า “นิฟาก”2 ซึ่งประเภทของนิฟากก็เช่นเดียวกับกุฟรฺ คือมีทั้งนิฟากที่มีผลท าให้หลุด
ออกจากศาสนา และนิฟากประเภทที่ไม่มีผลถึงกับท าให้หลุดออกจากศาสนาเป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
ประเภทที่หนึ่ง : นิฟากใหญ่ หรือนิฟากด้านความเชื่อ นั้นคือการปิดซ่อนการ
ปฏิเสธ (กุฟรฺ) ไว้ภายในจิตใจ โดยค าพูดและการกระท าภายนอกสื่อว่าเป็นมุสลิม  ผู้เป็นมุนาฟิก
ประเภทนี้บางครั้งอาจปฏิบัติในอิบาดะฮ์ต่างๆ ต่อหน้าผู้คน (al-Jabarain, 2012 : 129) เช่น
ละหมาด ถือศิลอด ประกอบฮัจญ์ เป็นต้น แต่ภายในหัวใจส่วนลึกมิได้ศรัทธาต่อเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮ์
และรุบูบียะฮ์ของอัลลอฮ์ รวมถึงไม่เชื่อต่อหลักความเชื่อส าคัญอ่ืนๆ ของอิสลาม เช่นความเป็น     
ศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัด  คัมภีร์อัลกุรอาน การมีอยู่จริงของวันโลกหน้า (อาคิเราะฮ์) หรือมี
ความเชื่อว่าศาสนายิว ศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ ล้วนเป็นสัจธรรม เช่นเดียวกับอิสลาม หรือดีกว่า 
เป็นต้น  ในทางหลักการถือว่านิฟากประเภทนี้มีผลร้ายแรงที่ท าให้หลุดออกจากศาสนา และมุนาฟิก
เช่นนี้ย่อมมีสถานะเดียวกับมุชริก (ผู้กระท าชิริกใหญ่) และหรือกาฟิร (ผู้กระท ากุฟรฺใหญ่) เนื่องบรรดา
มุนาฟิกในความเป็นจริงแล้วคือกาฟิรนั้นเอง หรือเลวร้ายยิ่งกว่ากาฟิรโดยทั่วไปเสียอีก   
ดั่งทีอั่ลลอฮ์  ตรัสไว้ในอายะฮ์ที่ว่า 
﴿ُُِفاَنُمْلاُ َّفِإَُفوُقِساَفْلاُُمُىَُينِقُُ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ةبوتلاُةروسُةي ُنمُضعبُ67)ُ
ความว่า “แท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นพวกเขาคือผู้ละเมิด”  
                            (สูเราะฮ์อัตเตาบะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 67) 
เหตุนี้การอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหล่านี้บรรดาผู้ศรัทธาต้องถูกทดสอบอย่างหนัก 
และต้องระวังอย่างที่สุด เพราะพฤติกรรมการละเมิดของพวกเขานั้นเลวร้ายยิ่งกว่าพวกอ่ืนๆ  นั้นเอง 
(al-Saʻdiy, 4554 : 392) 
อัลลอฮ์ทรงบอกว่าบรรดามุนาฟิกนั้นจะได้รับโทษที่เลวร้ายยิ่งกว่าบรรดาผู้
ปฏิเสธ หรือกาฟิรโดยทั่วไปเสียอีก ดั่งระบุในอายะฮ์ที่ว่า 
                                                        
1 ในทางวิชาการ อัลนิฟาก หมายถึงการเปิดเผยภายนอกแก่ผู้คนว่าตนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ บรรดามลาอิกะฮ์ บรรดาคัมภีร์ บรรดาเราะสูล 
วันสุดท้าย และการก าหนดลิขิต (เกาะฎอ-เกาะดัร) ของอัลลอฮ์ แต่ความจริงภายในได้ปิดซ่อนไว้ซ่ึงที่ขัดแย้งกันในทั้งหมด หรือบางส่วน 
(al-Jabarain.2012 : 129) 





ความว่า “แท้จริงบรรดามุนาฟิกนั้นอยู่ในชั้นต่ าสุดจากนรก” 
                            (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 145) 
โทษทันฑ์ที่บรรดามุนาฟิกจะได้รับในวันกิยามะฮ์นั้น คือนรกชั้นต่ าสุด เป็นการ
ตอบแทนจากความเลวทรามของพวกเขา (Ἰbn Kathīr, 1999 : 2/441) 
ประเภทที่สอง :  นิฟากเล็ก หรือนิฟากด้านการกระท า หรือปฏิบัติพฤติกรรม
บางอย่างภายนอกในลักษณะที่ขัดแย้งกับสิ่งที่พึงปฏิบัติในทางศาสนา (al-Buraikān, 2003 : 190-
191) นักวิชาการบางท่านเรียกนิฟากประเภทนี้ว่า “นิฟากอะมาลีย์” เนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมิใช่    
นิฟากที่เก่ียวกับประเด็นความเชื่อ และบางท่านเรียกว่าเป็น “นิฟากที่มิใช่นิฟากจริงๆ” อย่างไรก็ตาม
นิฟากนี้ถือเป็นที่ต้องห้ามในทางศาสนา และเป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่ง แต่ไม่มีผลร้ายแรงถึงขั้นท าให้
หลุดพ้นจากศาสนา 
ซึ่งพฤติกรรมหรือการกระท าที่เข้าข่ายเป็นนิฟากเล็ก พอสรุปได้ดังนี้ คือ การ
กล่าวเท็จโดยเจตนา การชอบโต้เถียงทั้งที่เป็นฝ่ายผิด การบิดพริ้วสัญญา การคดโกง (คอรัปชั่น) ต่อ
หน้าที่ที่ถูกมอบหมาย การท าดีเพ่ือโอ้อวดเอาหน้า การหนีทัพในยามสงคราม และการประจบสอพลอ
ผู้ปกครอง (al-Jabarain, 2012 : 129) 
ส่วนข้อแตกต่างระหว่างนิฟากใหญ่กับนิฟากเล็ก มีดังนี้  1) นิฟากใหญ่มีผลร้าย
แรงท าให้หลุดพ้นจากศาสนาแต่นิฟากเล็กไม่มีผลร้ายแรงเช่นนั้น   2) นิฟากใหญ่เป็นความผิดที่
เกี่ยวกับด้านหลักความเชื่อ ส่วนนิฟากเล็กเกี่ยวกับด้านปฏิบัติโดยทั่วไป  3) มุอ์มิน (ผู้ศรัทธา)จะไม่
กระท านิฟากใหญ่เป็นอันขาด แต่มุอ์มินมีโอกาสพลั้งพลาดกระท านิฟากเล็กได้  4) ผู้กระท านิฟาก
ใหญ่มักกระท าโดยสันดานและไม่มีการส านึกผิด ส่วนบุคคลที่กระท านิฟากเล็กมักส านึกกลับตัวและ
ได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ (al-Fawzān,1999 : 74-75) 
2.1.2.3   คุรอฟาต : ความหมาย ประเภท และข้อตัดสินทางศาสนา  
2.1.2.3.1  ความหมายของคุรอฟาต 
ค าว่า อัลคุรอฟาต (تافارلْا) ในภาษาอาหรับหมายถึง เรื่องราวที่อุปโลกน์ขึ้นมา
จากความเท็จ (Ἰbn Mansūr, 2003 : 5/53) หรือสิ่งต่างๆ ที่มิอาจเชื่อถือได้ และเกินเลยจากความ
เป็นจริง (Mu ammad Ajinah,1994 : 17-18) มีความหมายใกล้เคียงกับ “อุสฏูเราะฮ์ หรือ
อาสาฎีร” คือเรื่องเล่าปรัมปราที่สืบสานเชื่อต่อกันมานับแต่โบราณกาล (A mad Ridhā, 1992 : 8) 






มีมากมายเช่น ความเชื่อเรื่องผีสาง นางไม้ ยักษ์ เทวดา หรือการอาศัยพึ่งพาต่อไสยศาสตร์  เวทย์มนต์










2.1.2.3.2  ประเภทคุรอฟาต และข้อตัดสินทางศาสนา 
บรรดาคุรอฟาต หรือความเชื่องมงายตามความหมายข้างต้นที่พบเห็นได้ใน
สังคมทั่วไปแบ่งประเภทได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ  2) 
ความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และ 3) ความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับลัทธิศาสนา (วิมล           
จิโรจพันธ์, 2548 : 21) โดยในแต่ละประเภทสามารถอธิบายได้ คือ ความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวอ านาจ
เหนือธรรมชาติ เช่น เทวดา ภูตผี  วิญญาณและอ านาจลึกลับต่างๆ ส่วนความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับ
ไสยศาสตร์ เช่น การท าเสน่ห์ยาแฝด การลงเลขยันต์ การท ายาสั่ง การท าคุณไสย หรืออาศัยญินเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ส าหรับความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิศาสนาหรือประเพณี เช่น เกี่ยวกับ
การเกิด การท าขวัญ การข้ึนบ้านใหม่ และพิธีกรรมต่างๆเก่ียวกับการตาย เป็นต้น 
ส าหรับคุรอฟาต หรือความเชื่องมงายที่มีปรากฎในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ศึกษา ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องญิน ชัยฏอน และวิญญาณ, ความเชื่อเรื่อง      
กะรอมาต หรือความมีอ านาจบารมีของบุคคล สถานที่ เวลา และความเชื่อเรื่องการปกป้องรักษาด้วย
เครื่องรางของขลังที่เอามาจากอายะฮ์ ดุอาอ์ หรือข้อความต่างๆ (รอชิดีน สมัยพิทักษ์ สัมภาษณ์เมื่อ 
8/7/58) ความเชื่องมงายในเรื่องราวเกี่ยวกับญิน ชัยฏอนและวิญญานที่พบเห็น เช่น เชื่อว่าญิน หรือ
ชัยฏอนมีอิทธิฤทธิและอ านาจด้วยตนเองต่อการให้คุณ หรือให้โทษของมนุษย์คนหนึ่งคนใดได้ ตาม
ความเชื่อนี้เป็นเหตุท าให้เกิดการเลี้ยงญินเพ่ือใช้ประโยชน์บางประการของคนบางกลุ่ม ส่วนเกี่ยวกับ





ความเชื่อเรื่องกะรอมาต หรือความมีอ านาจบารมีของบุคคล สถานที่ เวลาใน
พ้ืนที่ศึกษาที่พบเห็น ตัวอย่างคือ เชื่อกันว่าโต๊ะครู โต๊ะหมอ หรือวะลีบางคนสามารถกระท าในสิ่ง
อภินิหารต่างๆได้ เช่น โต๊ะครูแอผู้เป็นวะลีแห่งเกาะยาวสามารถเดินลงทะเลและจับปลาด้วยมือเปล่า
ได้เป็นจ านวนมาก หรือเชื่อต่อความศิริมงคลของหลุมสุสานของวะลี ตลอดถึงเชื่อในโอกาสเป็นฤกษ์
งามยามดีทั้งหลาย ส่วนตัวอย่างความเชื่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องรักษาด้วยเครื่องรางต่างๆ 
เช่น การแขวนตะกรุดที่คอ หรือสะเอวเด็กโดยเชื่อว่าเพ่ือป้องกันจากความป่วยไข้  และติดแผ่น     
อะซีมัตตามประตูบ้าน หรือร้านค้าเพ่ือขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ออกห่าง เป็นต้น 
ส าหรับข้อตัดสินทางศาสนาในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับคุรอฟาตนั้น บรรดา       
อุละมาอ์ส่วนใหญ่มีทัศนะว่าความเชื่องมงาย หรือคุรอฟาตทั้งหลาย เช่น การมีอ านาจให้คุณหรือให้
โทษของญิน ชัยฏอนและวิญญาณ  ความมีศิริมงคลบารมี (กะรอมาต) ของบุคคล สถานที่ หรือเวลา 
และการปกป้องรักษาด้วยการแขวนวัตุมงคลต่างๆ ทั้งหมดล้วนไม่ปรากฏหลักฐานที่ถูกต้องทาง
ศาสนา เช่นจากอัลกุรอาน สุนนะฮ์ และการปฏิบัติของบรรดาสละฟุซซอลิฮ์  ให้การรับรอง จึงถือเป็น
สิ่งต้องห้ามที่บางประการเข้าข่ายเป็นชิริก หรือบางประการก็เข้าสิ่งอันพึงระวัง (al-Lajnah al-
Dā’imah, 2003 : 1/137, 303) 
2.1.2.4  อิทธิพลของฮะดีษเมาฎูอฺต่อสาเหตุการเกิดขึ้น และแพร่หลายของชิริก กุฟรฺ    
นิฟาก และคุรอฟาต  
นับแต่อดีตมาแล้วที่บรรดาผู้มุ่งร้ายต่ออิสลามพยายามคิดค้นและหาวิธีการต่างๆ
นานาเพ่ือหวังท าลายศาสนานี้และวิธีการหนึ่งคือการท าลายหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) ของมุสลิมโดย
การกุฮะดีษปลอมแล้วแอบอ้างว่าเป็นค ากล่าวจากท่านนบี  ดั่งค ากล่าวของนักวิชาการท่านหนึ่งว่า 
“ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ากลลวงและแผนการหนึ่งที่ร้ายกาจที่สุดต่ออิสลามและมุสลิม และเป็นประตูบาน
ใหญ่อันน าสู่ความหลงผิดและเลวร้าย นั้นคือการพยายามบิดเบือนและปลอมแปลงเกี่ยวกับ  ฮะดีษ
ของท่านนบี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรื่องที่บิดเบือนนั้นเกิดขึ้นในป๎ญหาอะกีดะฮ์และหลักการ
ศาสนา” (‘Abd al-Rahmān ‘Abd al-Khaliq, n. d. : 5) กลายเป็นหลักความเชื่อที่คลาดเคลื่อน
กระทั่งเกิดเป็นกลุ่มที่หลงผิดขึ้นมามากมายในยุคต่อมาของประวัติอิสลาม 
ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมุสลิมโดยทั่วไปแล้วยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เข้มงวดนัก
ต่อการตรวจสอบสถานะฮะดีษ การทั่งพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษต่างๆที่ไม่เศาะฮ๊ีฮ์ เช่นฮะดีษ       
เฎาะอีฟญิดดัน และฮะดีษเมาฎูอฺมาเป็นหลักฐานในเรื่องศาสนาอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในการเรียนการสอน 
การบรรยายและการคุฏบะฮ์วันศุกร์ บ้างมีความเห็นว่าหากฮะดีษเมาฎูอฺนั้นมีความหมายที่ดี และ
ส่งเสริมให้ท าดีก็น่าจะน าไปใช้สอนหรืออ้างอิงเป็นหลักฐานได้ เพราะเป็นฮะดีษประเภทหนึ่งเช่นกัน  
การเกิดฮะดีษเมาฎูอฺนอกจากสาเหตุแผนการที่มุ่งร้ายของศัตรูดังที่กล่าวมาข้างต้น
ยังเกิดจากความขัดแย้งและความหลงผิดของมุสลิมกลุ่มต่างๆ อีกด้วย ท าให้บรรดาอุละมาอ์ในอดีต
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จ าเป็นต้องก าหนดกฏเกณฑ์  วางรากฐาน  ตรวจค้น สืบสวน และคัดสรรอย่างท่ีสุดเพ่ือสามารถยืนยัน
สิ่งที่เดิมแท้เอาไว้ และขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป (Mu ammad  Ἰbn Saeed Raslan,n. d.  : 10) 
และยืนยันว่าการน าฮะดีษประเภทนี้ไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่โดยขาดความรับผิดชอบและไม่ศึกษาถึง
แหล่งที่มาที่ถูกต้อง ย่อมเท่ากับเป็นการกุความเท็จขึ้นต่อท่านนบี   ซึ่งนับเป็นอันตรายยิ่งต่อค าสอน
อันบริสุทธิของอิสลามและมีโทษมหันต์ ดั่งปรากฏค าเตือนของท่านนบี  ในฮะดีษที่ว่า 
ُ(ُ(ََُُّ َلَعُاًبِذَُك َّفِإٍُُدَحَأُىَلَعٍُبِذَكَُك  َْيَلَُمُ،اًدٍّمَع َػتُمُ ََّ َلَعَُبَذَُك ْنُُْأَّو َػبَتَيْل َػفُ
ُ))ِراَّنلاَُنِمُُهَدَعْقَمُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُيراخبلاُوارخأُ،5991  : 5229) ُُ
ความว่า “แท้จริงการกล่าวเท็จต่อฉัน มิเหมือนเช่นการกล่าวเท็จของพวก
ท่านต่อกันและกัน ผู้ใดกล่าวเท็จต่อฉันโดยเจตนา ดังนั้นเขาจงเตรียมที่นั่ง
ของเขาจากไฟนรก”   
                (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 1229) 
ส่วนการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺไปปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆ ทางศาสนานั้นย่อม
เป็นที่ต้องห้ามอย่างชัดเจน เพราะเช่นนั้นเท่ากับเป็นการอุตริขึ้นมาในศาสนาด้วยสิ่งที่ อัลลอฮ์  ไม่
ทรงได้อนุญาต ดั่งปรากฏในค ากล่าวหรือฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ว่า 
(( ُ((ُْنَم َُثَدْحَأ ُفِ َاِنرَْمأ اَذَى اَم َُ َْيل ُُوْنِم َُوُهَػف ٌُّدَر  
                        (يراخبلاُوارخا ،5991 :2697  ، ملسمو 1991  :1718)    
ความว่า “ผู้ใดอุตริสิงหนึ่งขึ้นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการ (ศาสนา)
ของเรานี้ ซึ่งจริงๆแล้วมิใช่มาจากมันสิ่งนั้นย่อมไม่ถูกยอมรับ”  
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 4971, Muslim,1991 : 1718) 
ดังกล่าวข้างต้นหมายถึงการบิดเบือนและอุตริกรรมในทางศาสนา 
โดยเฉพาะในประเด็นของหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ ซึ่งจ าเป็นต้องอ้างอิงหรืออธิบายด้วยหลักฐานที่
ถูกต้องเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วย่อมเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนกระทั่งมีผลท าให้เกิดเป็นชิริก และคุรอฟาตหรือ
ความเชื่องมงายต่างๆ กระทั่งเป็นสาเหตุท าให้หลุดออกจากสภาพการเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาได้  หรือ
ในทางการปฏิบัติอิบาดะฮ์ก็เช่นกัน การอ้างหลักฐานจากฮะดีษเมาฎูอฺได้กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการ





เป็นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกัน  อัลชุยูฏีย์1 กล่าวว่า “ไม่อนุญาตให้รายงานฮะดีษเมาฎูอฺในทุกกรณีไม่ว่า
จะเป็นเรื่องศาสนบัญญัติ ประวัติศาสตร์ การส่งเสริมความดี หรืออ่ืนๆ จากนี้ หากรู้ว่าเป็นการกุขึ้นมา 
นอกจากต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่ามันเป็นฮะดีษเมาฎูอ ฺ(al-Suyūtiy, 1994: 1 / 274) 
ในประวัติศาสตร์อิสลาม หลังจากผ่านยุคสามศตวรรษแรกไปแล้วจากเดิมที่
เคยยึดถือต่อหลักฐานอันถูกต้องจากอัลกุรอาน และสุนนะฮ์อย่างมั่นคง ได้แปรเปลี่ยนไปยึดถือ




มากมายสู่สังคมมุสลิม ทั้งในเรื่องความเชื่อต่างๆ ในสิ่งรี้ลับและเรื่องทางบทบัญญัติ  
 
2.2  อิบาดะฮ์ในอิสลามและการปฏิบัติที่เป็นบิดอะฮ์ หรืออุตริกรรมทางศาสนา 
2.2.1  อิบาดะฮ์ในอิสลาม 
2.2.1.1  ความหมาย และการแบ่งประเภทของอิบาดะฮ์ 
2.2.1.1.1 ความหมายของอิบาดะฮ์ 
ในทางภาษา ค าว่าอิบาดะฮ์ หมายถึง การนอบน้อม การยอมจ านน (Ἰbn al-
Qayyim,2003: 1/74)  เนื่องมูลฐานเดิมของการเป็นบ่าว (อิบาดะฮ์) คือการจ านน  การนอบน้อม 
การท าให้สยบ การท าให้ราบเรียบ เช่นกล่าวว่า ถนนราบเรียบ เป็นต้น เช่นกันค าว่าการท าให้
ราบเรียบนี้ ยังหมายถึงการท าให้เป็นบ่าวทาส คือการเอาคนๆ หนึ่งมาเป็นบ่าวหรือทาส ค าว่า         
อิบาดะฮ์ยังหมายถึงการเคารพภักดี และการกระท าทีค่ร่ าเคร่งอีกด้วย”(al-Raziy,1994 :172) 
ส่วนทางวิชาการ อิบนุ ตัยมียะฮ์ให้ความหมายอิบาดะฮ์ว่า “เป็นค าที่รวมถึงทุกสิ่งที่
แสดงออกมาจากค าพูด การกระท า ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น ซ่ึงเป็นที่รักและพอพระทัยของอัลลอฮ์” 
(Ἰbn Taimīyah, 1995 : 10/149) 
จากนิยามนี้อธิบายว่าอิบาดะฮ์มีความหมายที่ครอบคลุมรวมถึงทุกๆการเคลื่อนไหว
และทุกๆการหยุดนิ่งของบ่าวผู้ศรัทธา นั้นคือทุกสิ่งที่กระท า ทุกสิ่งที่ละวางซึ่งแสดงออกมาด้วยเจตนา
อันบริสุทธิ์และเชื่อฟ๎งต่ออัลลอฮ์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการและวิธีการของบัญญัติศาสนา ย่อม
สามารถเรียกว่าอิบาดะฮ์ได้ทั้งสิ้น  
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ ญะลาลุดดีน อับดุรเราะฮ์มาน บิน กะมาลุดดีน อัลชะยูฏีย์ เกิดที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ในปี ฮ.ศ.849 (ค.ศ.1445)  เป็น
นักวิชาการทั้งด้านตัฟสีร ประวัติศาสตร์ และฮะดีษ มีผลงานด้านต าราหลายเล่ม เช่น ตัฟสีร อัลญะลาลัยล์, ตารีคอัลคุละฟาอ์ อัลนาสิค 
วัลมันสูค ฟีอุลูม อัลตัฟสีร และอัลดุร็อร อัลมุนตะษะเราะฮ์ ฟิอัลอะฮาดีษ อัลมุสตะฮะเราะฮ์ เป็นต้น เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.911 (ค.ศ.1505) 




และหลีกห่างจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อห้ามของพระองค ์(al-Saʻdiy, 2000 : 29) 
ซึ่งจากนิยามหลังนี้ได้สื่อนัยยะหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง นั้นคือบ่งชี้ว่าที่มาของบรรดาข้อใช้
และข้อห้ามอันผูกพันกับการปฏิบัติอิบาดะฮ์นั้น จ าเป็นต้องมีแหล่งที่มาจากอัลลอฮ์  พระองค์เดียว
เป็นส าคัญ ส่วนบุคคลอ่ืน เช่น ผู้น า ผู้ปกครอง ผู้รู้ศาสนา หรือนักวิชาการ จะก าหนดรูปแบบหรือ
พิธีกรรมใดๆทางศาสนาขึ้นมาโดยพละการมิได้เป็นอันขาด ดั่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 
ُُْم َُْـ َأُ﴿ ُُءاََكرُش اوُعَرَش َُنِمُُْم َ ُِني ٍّدلا َُْ ُاَم ُْفَذ َْي ُِِوب ُُوَّللاُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُُُ ُُُُُُُُُُُُُ(ُىروشلاُةروسُ:ةي ُنمُضعبُ25)  
ความว่า “หรือว่าพวกเขามีภาคีต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดศาสนาแก่พวกเขา 
ซ่ึงอัลลอฮ์มิได้ทรงอนุมัติ”  
                    (สูเราะฮ์อัลชูรอ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 21) 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ทรงก าหนดหรือบัญญัติแก่ปวงบ่าวให้
ปฏิบัติ และใช้เป็นการเข้าใกล้พระองค์ หลักมูลฐานเดิมของศาสนาคือการต้องห้ามซึ่งผู้ใดจะก าหนด
สิ่งใดขึ้นมามิได้ นอกจากต้องได้มาจากอัลลอฮ์และเราะสูลของพระองค์เท่านั้น (al-Saʻdiy, 2002 
:874) แล้วนับประสาอันใดเล่าส าหรับบรรดาผู้ละเมิดซึ่งเป็นพวกตั้งภาคีที่ตัวของพวกเขาเอง และ
บรรพบุรุษล้วนอยู่ในการปฏิเสธที่จะบังอาจก าหนดศาสนาขึ้นมา  
2.2.1.1.2 การแบ่งประเภทของอิบาดะฮ์ 
อิบาดะฮ์ต่างๆ อันพึงมีต่ออัลลอฮ์สามารถ         ประเภทหลักๆได้ 2 
 ระ ภทด้วยกัน    อิบาดะฮ์บาฏินะฮ์    ละอิบาดะฮ์ศอฮิเราะฮ์1  (al-Anqariy,1999 : 203) ดั่ง
อธิบายแต่ละประเภท ดังนี้ 
(1)  อิบาดะฮ์บาฏินะฮ์  คือ อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์อันแสดงออกมาจากภายในจิตใจ
ส่วนลึกที่ผูกพันต่อพระเจ้า ซึ่งบุคคลอ่ืนมิสามารถสังเกตได้ อิบาดะฮ์ลักษณะนี้มีจ านวนมาก เช่น การ  
ย าเกรง การมุ่งหวัง การขอความช่วยเหลือ การขออนุเคราะห์ การมอบหมายตน (ตะวักกุล) การ
ส านึกตน (อินาบะฮ์) การกลับตน (เตาบะฮ์) ความรัก หรือความยินดี เป็นต้น (al-Ghanaimān,1996 
:451-481) โดยขอหยิบยกเพ่ือการอธิบายในบางตัวอย่าง เช่น 
1) การเกรงกลัว ดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ﴿َُُينِنِمْؤُمُْمُتْنُُك ْفِإُِفوُفاَخَو﴾ُُ
                                                        
1 นักวิชาการมีทัศนะเกี่ยวกับการแบ่งประเภทอิบาดะฮ์ที่แตกต่างกัน เช่น บางท่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ     ะฮ์อามมะฮ์   
 ละ    ะฮ์ค็อศเศาะฮ์ (al-Hakamiy, 1995 : 1/341) และบางท่าน             ระ ภ         ะฮ์ก็อลบียะฮ์ อิบาดะฮ์    
ลิสานียะฮ์  ละ    ะฮ์บะดะนียะฮ์   (Al-Abd al-Latif, 2011 : 78)   
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:ُةي ُنمُضعيُفارمعُؿ ُةروس575ُ)  
ความว่า “และจงกลัวข้าเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา”  
                               (สูเราะฮ์อาลิอิมรอน :ส่วนหนึ่งของอายะฮ์175)   
อายะฮ์นี้บ่งบอกว่าจ าเป็นต้องย าเกรงหรือกลัวอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียว เพราะเป็น
ส่วนส าคัญของหลักศรัทธา ซึ่งอัตราความศรัทธาของบ่าวคนหนึ่ง หมายถึงความย าเกรงที่มีต่อ
พระองค์นัน้เอง” (al-Saʻdiy, 2002 : 167) 
2) การมุ่งหวัง ดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์ ตรัสว่า 






แท้จริงการลงโทษของพระเจ้าของเจ้านั้นควรน่าระวัง”        
                                                                                  (สูเราะฮ์อัลอิสรออ์ : 57) 





                                      (สูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ : 5) 
ซึ่งข้อความประโยคแรกของอายะฮ์เท่ากับเป็นการประกาศความบริสุทธิจาก
การตั้งภาคี ส่วนประโยคหลังเป็นการประกาศว่าอ านาจ พลังและการขอความช่วยเหลือนั้นพึงเป็น
ของอัลลอฮ์เพียงเท่านั้น ซึ่งความหมายท านองนี้ล้วนมีอยู่มากมายหลายอายะฮ์ในอัลกุรอาน (Ἰbn 
Kathīr, 1999 : 1/134-135) 
4) การขอความอนุเคราะห์ ดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน อัลลอฮ์ ตรัสว่า 





ความว่า “จงร าลึกขณะที่พวกเจ้าขอความช่วยเหลือยามคับขนต่อ    
พระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสนองแก่พวกเจ้าว่า แท้จริงข้า
จะช่วยพวกเจ้าด้วยมลาอิกะฮ์หนึ่งพันตน โดยทยอยกันลงมา” 
                               (สูเราะฮ์อัลอันฟาล : 9) 
อัลลอฮ์  ทรงรับสั่งให้จงได้ร าลึกถึงความโปรดปรานหนึ่งที่พวกท่านได้รับจาก
พระองค์ ครั้นเมื่อบรรดาศรัตรูได้เข้ารุกประชิด ในยามนั้นพวกท่านก็วิงวอนขอความช่วยเหลือจาก
องค์อภิบาล โดยขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือปกป้องพวกท่าน แล้วพระองค์ก็ได้ทรงรับสนองแก่พวก
เจ้าด้วยหลายประการ จ านวนนั้นคือ การส่งบรรดามะละอิกะฮ์ทยอยลงมาถึงหนึ่งพันตน” (al-
Saʻdiy, 2002: 359) 
(2) อิบาดะฮ์ศอฮิเราะฮ์  คือ อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์อันแสดงโดยอวัยวะภายนอก ซึ่ง
สามารถสังเกตได้โดยเปิดเผย อิบาดะฮ์ลักษณะนี้มีมากมาย เช่น การละหมาด  การถือศิลอด การ
บริจาคทาน  การจ่ายซะกาต  การบ าเพ็ญฮัจญ์ การต่อสู้ (ญิฮาด) ในหนทางของอัลลอฮ์ การวิงวอน
ภาวนา เป็นต้น (al-Ghanaimān,1996 :412-450) ขอหยิบยกเพ่ือการอธิบายในบางตัวอย่าง เช่น 
1) การละหมาด ดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿ ًُاووُقْوَمًُاباَتُِك َينِنِمْؤُمْلاُىَلَعُْتَناَُك َةلًَّصلاَُّفِإ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ءاسنلاُةروسُةي ُنمُضعبُُ:513) 
ความว่า “แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นบัญญัติที่ถูกก าหนดเวลาไว้แก่     
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย”  
                   (สูเราะฮ์อันนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 103) 
การละหมาดเป็นอิบาดะฮ์ที่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติในช่วงเวลาแน่นอนเป็น       
บทบัญญัตต ิและระบดุ้วยว่าเวลาไหนที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควร งเวลาทั้งหมดเหล่านั้นล้วนเป็นที่ทราบ
และยอมรับกันในหมู่มุสลิมทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ผู้รู้หรือบุคคลทั่วไป (al-Saʻdiy, 2002 : 215) 
2) การถือศิลอด ดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿ُُْن ِػمَُنػيِذَّل ػاُىَلَعَُبِت ُػُك اَمَُك ُػـاَيٍّصػلاُُمُكْيَل َػعَُبِتُُك ػاوُنَم ػ َُنػيِذَّل ػاُاَهمػ ػيَأُاَػي
َُفوُقَّػتَػوُْمُكَّلَعَلُْمُكِلْبَػق﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(:ُةرقبلاُةروس583)ُ
ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดนั้นได้ถูก าหนดแก ่  
พวกเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับที่ได้ถูกก าหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้าพวกเจ้า
มาแล้วเพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้ย าเกรง”  
                                       (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ :183) 
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อัลลอฮ์ทรงบอกถึงความโปรดปรานหนึ่งที่มีต่อปวงบ่าวคือทรงก าหนดการถือ  
ศิลอดให้แก่พวกเขา เช่นดั่งที่ทรงก าหนดแก่บรรดาประชาชาติต่างๆ ในอดีต เนื่องการถือศิลอดเป็น
บทบัญญัติและข้อใช้หนึ่งที่พึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในทุกยุคสมัย” และกล่าวด้วยว่า “แท้จริงการ    
ถือศิลอด คือสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์บรรลุถึงความย าเกรง เนื่องมีท้ังข้อก าชับใช้ให้ท าดีและข้อห้าม
ให้หลีกห่างจากความชั่วทั้งหลาย” (al-Saʻdiy.  2002 : 83) 
3) การจ่ายซะกาตดั่งปรากฏหลักฐานในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 






ซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตร และไม่มีชะฟาอะฮ์ (การให้ความช่วยเหลือ) 
และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น คือ พวกท่ีอธรรม (แก่ตัวเอง)”  
                                                                          (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ :254) 
อัลลอฮ์  ทรงสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาได้บริจาคจากส่วนหนึ่งของป๎จจัยที่
พระองค์ทรงประทานให้ไปในหนทางของพระองค์ เป็นหนทางแห่งความดี เพ่ือพวกเขาจะได้สั่งสมผล
บุญเหล่านั้นไว้ ณ อัลลอฮ์ผู้ทรงองค์อภิบาล และทรงอภิสิทธิเหนือพวกเขา (Ἰbn Kathīr, 1999 : 
1/671) และเพ่ือเป็นการแข่งขันท าความดีในชีวิตแห่งโลกนี้ ก่อนที่วันหนึ่งหรือวันกิยามะฮ์จะมาซึ่งเมื่อ
ถึงวันนั้นแล้วก็จะไม่มีการซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตร และไม่มีการช่วยเหลือต่อกันได้อีกแล้วแม้นมี
ทรัพย์สินเป็นทองเต็มแผ่นดินก็ตาม  
4) การบ าเพ็ญฮัจญ์ ดั่งปรากฏในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮ์  ตรัสว่า 
﴿ُُللهاُ َّفِإَفَُرَفَُك ْنَمَو ًُلًيِبَسُِوْيَل ِإَُعَاطَتْساُِنَمُِتْي َػبْلاُمجِحُِساَّنلاُىَلَعُِوَّلِلَو
َُينِمَلاَعْلاُِنَعٌُِّنيَغ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(فارمعُؿ ُةروسُةي ُنمُضعبُُ:97) 
ความว่า “และสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้น คือการมุ่งสู่บ้านหลังนั้น
อันได้แก่ผู้ที่สามารถหาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ ใดปฏิ เสธ         
แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึ่งประชาชาติทั้งหลาย”  





ส าคัญของอิสลาม ซึ่งมุสลิมผู้มีความสามารถพึงต้องปฏิบัติให้ได้แม้นสักครั้งหนึ่งชีวิต  (Ἰbn Kathīr, 
1999 : 2/81) 
ส าหรับฮะดีษทีก่ล่าวถึงอิบาดะฮ์เป็นหลักการส าคัญของอิสลามนั้นคือ 
(ُ(ُُؿوُسَرُاًدَّمَُمحُ َّفَأَوُُوَّللاُ َّلاإَُوَلإُلاُْفَأُِةَداَهَشُ: ٍْ َُىَلَعُُـ َلًْس ِلإاَُِنيُب
ُِـ َاقِإَوُ،ِوَّللا ))َفاَضَمَرُ ِـْوَصَوُ،ِتْيَػبْلاٍُّجَحَوُ،ِةاَكَّزلاُِءاَتيِإَوُ،ِةَلًَّصلاُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991   :8ُ،ملسمُ،5995  :56ُ) 
ความว่า “อิสลามนั้นถูกสร้างอยู่บนห้าประการด้วยกันคือ การกล่าว
ปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และแท้จริง มุฮัมหมัดนั้น
เป็นเราะสูลของอัลลอฮ์ การด ารงการละหมาด การจ่ายซะกาต การท า
ฮัจญ์ และการถือศีลอดเดือนรอมะฎอน”  
          (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 8, Muslim,1991 : 16) 
5) การวิงวอนภาวนา (ดุอาอ์) ดั่งปรากฏในอัลกุรอานซึ่งอัลลอฮ์ ตรัสว่า  
 ﴿ اَذِإَوُُِفاَعَدُاَذِإُِعا َّدلاَُةَوْعَدُُبيُِاأٌُبِيرَقُ ٍّنَِّإفُ ٍّنيَعُيِداَبِعَُكََل َس﴾ُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُ(ُةي ُنمُضعيُةرقبلاُةروس :586) 
ความว่า “และเม่ือบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) แท้จริง
นั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับค าวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้า ”  
                     (สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 586) 
และหลักฐานจากอัลฮะดีษของท่านนบี  ที่ว่า 
ُُ((ُُةدابِعلاُوىُُءاعمدلا))ُ
ُُُُُُُُُُُ(،يذمترلاُوارخأ5983  :3382)ُ
ความว่า “การวิงวอนภาวนา (ดุอาอ์) นั้นคืออิบาดะฮ์”  
                              (บันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983 : 3382)1 
หมายถึง ดุอาอ์เป็นส่วนประกอบส่วนมากของอิบาดะฮ์ ที่อิบาดะฮ์ประเภทอ่ืนๆ
ไม่มี เช่นเดียวกับฮะดีษที่มีความหมายว่า “ฮัจญ์ คืออะรอฟะฮ์”2 ก็เพราะพิธีกรรมฮัจญ์ที่ส าคัญอยู่ที่  
อะรอฟะฮ์นั้นเอง (‘Abd al-Rahmān bin al-Qazzim,1996 : 12/490)   
นอกจากนี้ยังมีบรรดาอิบาดะฮ์ประเภทอ่ืนๆ ทั้งที่มีระดับความส าคัญในทาง
บทบัญญัติที่ลดหลั่นต่างกัน เช่น วาญิบ หรือฟ๎รฎู1 และมันดูบ หรือมุสตะฮับ2 เป็นต้น 
                                                        
1
 อัลอัลบานยี์ระบุเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์(al-Albāniy, 2000a : 1627) 
2  ความหมายของฮะดีษบันทึกโดย Ἀbū Dawud : 1949, Ἰbn Mājah : 3015. 
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2.2.1.2  ที่มาของอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องในอิสลาม 
แน่นอนแหล่งที่มา หรือแหล่งอ้างอิงส าคัญของอิลามในเรื่องราวต่างๆทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับหลักความเชื่อ (อะกีดะฮ์) หลักการปฏิบัติ หรืออิบาดะฮ์ต่างๆ ก็ดี ล้วนอาศัยแหล่งอ้างอิงหลัก 2 
แหล่ง คืออัลกุรอาน และอัสสุนนะฮ์ ดั่งค ากล่าวของอิมามอัชชาฟิอีย์ว่า “ค าพูดใดๆ ก็มิอาจยึดถือใน
ทุกสภาพการณ์ได้ นอกจากกิตาบุลลอฮ์ (อัลกุรอาน) หรือสุนนะฮ์แห่งเราะสูล   ของพระองค์ 
ส่วนสิ่งอื่นๆจากนี้ล้วนต้องเป็นไปตามท้ังสองนั้นเสมอ” (al-Shāfi‘iy,2002 : 3)  
และที่ส าคัญคืออิบาดะฮ์ต่างๆถือเป็นหลักการประเภทเตากีฟียะฮ์ คือไม่อนุญาต
ปฏิบัติการใดๆที่ก้าวล่วงไป (จากที่ศาสนาก าหนดไว้แต่เดิม) ทั้งในแง่เวลา สถานที่ หรือชนิดของ    
อิบาดะฮ์นั้นๆ เว้นแต่ให้ยึดเอาค าสั่งของศาสนาเป็นข้อยุติ หากผู้ใดอุตริสิ่งหนึ่งขึ้นมาในเรื่องราว
เกี่ยวกับอิบาดะฮ์ทั้งในแง่เวลา สถานที่ หรือชนิดของมันซึ่งศาสนามิได้ใช้ไว้ สิ่งนั้นย่อมถือเป็น
บิดอะฮ์” (al-Fawzān,1996 : 13/16) 
นั้นคือไม่อนุญาตให้ท าอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ด้วยอิบาดะฮ์ใดๆ นอกจากที่มียืนยันไว้ใน
ตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์เท่านั้นจึงจะถือว่าเป็นอิบาดะฮ์ที่แท้จริง 
ทั้งนี้เพราะหลักมูลฐานเดิมของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ นั้น คือการยับยั้ง หรือท า
การใดๆ ก่อนมิได้ หมายถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใดน าสิ่งหนึ่งๆ ซึ่งอัลลอฮ์มิได้บัญญัติไว้ในอัลกุรอาน หรือ
สุนนะฮ์มาท าเป็นอิบาดะฮ์ต่อพระองค์ ดังนั้นหากใครมีข้อสงสัยว่าการงาน (อะมั้ล) หนึ่งนั้นเป็น     
อิบาดะฮ์หรือไม่ ที่ปลอดภัยที่สุดคือให้นับว่ามิใช่อิบาดะฮ์เสียก่อน จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ว่า
เป็นอิบาดะฮ์จริงๆ” (Ἰbn al-Uthaymīm,4542: 13/16) 
2.2.1.3  ความส าคัญของอิบาดะฮ์ในทัศนะอิสลาม 
อิบาดะฮ์มีความส าคัญและสถานะที่สูงส่งยิ่งในทัศนะอิสลาม และมีความเกี่ยวพัน
อย่างแยกจากกันมิได้กับหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์  เนื่องอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องอันหมายถึงการยึดมั่นใน
หลักเอกานุภาพหรือเตาฮีดของอัลลอฮ์องค์เดียวนั้นย่อมจ าเป็นต้องยืนยันด้วยการแสดงออกซึ่งการ    
อิบาดะฮ์อย่างถูกต้องและบริสุทธิใจต่อพระองค์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน เพราะหลักเอกานุภาพที่
บรรดาศาสนฑูตน ามาเผยแผ่นั้นหมายความรวมถึงต้องมีความบริสุทธิใจ (อิคลาศ) ต่ออัลลอฮ์และ      
อิบาดะฮ์ต่อพระองค์โดยไม่มีสิ่งใดเป็นภาคี  เรื่องราวเกี่ยวกับอิบาดะฮ์มีความส าคัญอย่างยิ่งกระทั่ง
บรรดานักวิชาการมุสลิมต้องน ามากล่าวถึงและเขียนไว้เป็นการเฉพาะในบทต้นๆ  ของต าราต่างๆ
มากมาย  ฉะนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงขออธิบายถึงความส าคัญของอิบาดะฮ์ในทัศนะอิสลาม ดังนี้  
                                                                                                                                                              
1  ฟ๎รฎู หรือวาญิบ หมายถึง อิบาดะฮ์ต่างๆ ที่หากปฏิบัติย่อมได้รับการตอบแทนผลบุญ แต่หากละการปฏิบัติย่อมถือว่ามีโทษหรือมีบาป 
(Abd al-Karim Zaidan.1976 : 31) 
2  มันดูบ หรือ มุสตะหับ หมายถึง อิบาดะฮ์ต่างๆ ที่หากปฏิบัติย่อมได้รับการตอบแทนผลบุญ แต่หากละทิ้งการปฏิบัติก็ไม่ถือว่ามีโทษ
หรือมีบาป (Ibid ; Abd al-Karim Zaidan.1976 : 38) 
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(1) อิบาดะฮ์ คือ เป้าหมายหลักของการสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งในโลก  
ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ ที่ระบุว่า 
ُُُُُُُُُ﴿ُاَمَوُُُتْقَلَخَُُّنِْلْاَُُ نِلإاَوَُّلاِإُُِفوُدُبْعَػِيلُُ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ةروسُ:تايراذلاُ56) 
ความว่า“และข้า (อัลลอฮ์) มิได้ให้บังเกิดญิน และมนุษย์ทั้งหลายมาเพ่ือการ
ใดเว้นแต่เพ่ือให้พวกเขาอิบาดะฮ์ (ท าหน้าที่เป็นบ่าว) ต่อข้า”  
                                                    (สูเราะฮ์ อัซซาริยาต: 56) 
เป้าหมายหลักของอัลลอฮ์ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก เช่น ญิน และมนุษย์ 
และส่งบรรดาศาสนฑูตทั้งหมดของพระองค์มาเผยแพร่ นั้นคือเพ่ือให้เกิดการแสดงอิบาดะฮ์ต่อ
พระองค์อันประกอบไปด้วยการรู้จัก รัก ผูกพัน และมุ่งสู่เฉพาะพระองค์และหลีกห่างออกจากสิ่งอ่ืนๆ 
(al-Saʻdiy, 2002 : 958) 
อายะฮ์อัลกุรอานบทนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า จุดประสงค์ของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของมนุษย์
คือ เพ่ืออิบาดะฮ์หรือแสดงการเป็นบ่าวที่ดีต่อพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นค าตอบที่แสดงเอาไว้แล้วอย่าง
ชัดเจนและสมเหตุสมผลที่สุดแล้ว เพราะตราบที่มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้าและไม่ปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อพระองค์ 
การมีอยู่ของเขาย่อมไร้ค่า  และเป็นเพียงการด าเนินชีวิตที่ระหนหลงทาง อันไม่ต่างอันใดกับเดรัจฉาน
ต่างๆ ที่รู้จักเพียงการกินการดื่ม ขับถ่าย และสืบพันธุ์ 
อัลลอฮ์ทรงบอกด้วยว่าทรงก าหนดให้มนุษย์ต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้เพ่ือการทดสอบ
และในที่สุดพวกเขาก็จะกลับไปหาพระองค์ในโลกหน้าเพ่ือรับผลตอบแทนจากกระท าและการปฏิบัติ
นั้นของตนโลกนี้เป็นเพียงสถานที่ชั่วคราวเท่านั้น จุดหมายการเดินทางของมนุษย์ พระองค์ได้ตรัสว่า 
﴿ُاَمَوُُِهِذَىُُُةاََيْلحاُاَيْػن مدلاَُّلاِإٌُُْو ٌَُُبِعَلَوَُُّفِإَوَُُرا َّدلاُُِخلآاََُةرََُُ َِ ُُُفاَوَػَيْلحاُُ﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ةروسُ:توبكنعلاُ64) 
ความว่า “และชีวิตโลกนี้มิได้เป็นสิ่งใดนอกเสียจากเพียงการรื่นเริงและ
การละเล่นเท่านั้น และแท้จริงแล้ว โลกหน้าต่างหากคือชีวิตอันสถาพร”  
                                                    (สูเราะฮ์ อัลอันกะบูต: 64) 
มนุษย์จึงต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้ตามครรลองของพระผู้เป็นเจ้าด้วยการเชื่อฟ๎งและ






ความว่า “และนี่คือเส้นทางของข้าที่เที่ยงตรง ดังนั้นสูเจ้าจงตามมันเถิด และ
อย่าได้ตามเส้นทางอ่ืน เพราะมันจะท าให้สูเจ้าแต่กออกไปจากเส้นทาง (อัน
เที่ยงตรง) นั้น”                                                                                  
          (สูเราะฮ์ อัลอันอาม : 553) 
การปฏิบัติตามเส้นทางที่เท่ียงตรงในที่นี้คือปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ
ทีอั่ลลอฮ์ได้แจกแจงไว้ในคัมภีร์และอธิบายมันอย่างชัดเจนแล้วแก่ปวงบ่าวของพระองค์ เป็นหนทางที่
น าสู่พระองค์และความส าเร็จ และจงอย่าปฏิบัติในเส้นทางอ่ืนเพราะจะท าให้สับสนและหลงไปสู่
เส้นทางแห่งนรก (al-Saʻdiy, 2002 : 314) 
(2) อิบาดะฮ์ คือสิ่งบ่งบอกถึงการมีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง 
ดั่งที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องและมั่นคงนั้น ย่อมแสดง
ถึงความถูกต้องและมั่งคงของเขาด้วย เพราะอิบาดะฮ์มีความเกี่ยวพันอย่างแยกจากกันมิได้กับหลัก
ความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ กล่าวคือ อิบาดะฮ์ คือผลสะท้อนและตัวอธิบายอะกีดะฮ์ หรือหลักความเชื่อ
ของผู้ศรัทธา เปรียบเสมือนอิบาดะฮ์เป็นดั่งล้ าต้นและกิ่งใบของต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์
และม่ันคงได้นั้น ย่อมสะท้อนหรือมีผลมาจากรากที่สมบูรณ์และมั่นคงเช่นเดียวกัน  
อีกท้ังอิบาดะฮ์ หรือการเชื่อฟ๎งและเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าจะท าให้มนุษย์ได้รับ







                                  (สูเราะฮ์ อันนะหฺลิ: 97) 
นั่นคือความรู้สึกเป็นสุขภายในจิตใจ และสงบในวิญญาณ โดยปราศจากสิ่งใดๆมา
เป็นอุปสรรครบกวน อีกท้ังได้รับการประทานป๎จจัยยังชีพที่ถูกต้อง ดีงามจากอัลลอฮ์โดยมิอาจค านวณ
ได้ (al-Saʻdiy,2002:521) ขณะที่การไม่เชื่อฟ๎งอัลลอฮ์  และการมีหลักความเชื่อที่ไม่ถูกต้องย่อม
น ามาซึ่งความกริ้วโกรธของพระองค์และพาชีวิตสู่ความขาดทุนและหายนะในโลกหน้า  






งานที่ดี และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย”  
                                                 (สูเราะฮ์อัลกะฮฺฟี  : 551) 
อายะฮ์นี้เป็นการผนวกรวมระหว่างการยึดมั่นอย่างจริงใจต่ออัลลอฮ์องค์เดียวกับ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ ตามค าสั่ง เป็นสองประการส าคัญที่จะท าให้เราสามารถได้รับในสิ่งที่หวัง
และต้องการตามข้างต้นนั้นได้ แต่หากผู้ใดประพฤติที่นอกเหนือไปจากนี้ เขาย่อมประสบกับความ
ขาดทุนทั้งโลกนี้และโลกหน้า และพลั้งพลาดจากการได้ใกล้ชิด และความยินดีจากพระองค์  (al-
Saʻdiy,2002 : 568) 
(3) อิบาดะฮ์ คือสิ่งที่บรรดานบี หรือศาสนฑูตเรียกร้องสั่งสอนประชาชาติของตน 
บรรดานบี หรือศาสนฑูตที่อัลลอฮ์  ทรงส่งมาล้วนมีพันธกิจและหน้าที่ส าคัญใน
การสร้างฐานอันมั่นคงส าหรับการอิบาดะฮ์ โดยพยายามเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติของตนสู่การ
เคารพภักดีหรืออิบาดะฮ์ต่อพระเจ้าองค์เดียว คืออัลลอฮ์  และละทิ้งการเคารพภักดีต่อสิ่งอ่ืนเป็นเจ้า
จอมปลอมทั้งหมดเสีย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งความส าเร็จและขาดทุนของชีวิต ดั่งค าตรัสในอัลกุรอานว่า 
َُلَوُ﴿َُتوُغاَّطلاُاوُبِنَتْااَوَُوَّللاُاوُدُبْعاَُِفأًُلاوُسَّرٍُةَُّمأٍُّلُُكفُِاَنْػثَعَػبُْدَقُ.ُُُُُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ل نلاُةروسُ:ُضعبُةي ُنمُُ36)ُ 
ความว่า “และโดยแน่นอน เราได้ส่งเราะสูลมาในทุกประชาชาติ (โดยบัญชา
ว่า) “พวกท่าจงเคารพภักดีอัลลอฮ์ และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด”  
                                                       (สูเราะฮ์อัลนะห์ลุ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 36) 
อัลลอฮ์  ทรงแจง้หลักฐานหนึ่งต่อมนุษย์ในท้ังหมดอย่างชัดเจนแล้วว่า ประชาชาติ
ใดก็ตามมิว่าในยุคก่อนหรือยุคหลังล้วนได้รับการแต่งตั้งให้มีผู้ท าหน้าที่เป็นศาสนฑูต ซึ่งทั้งหมดล้วนมี
พันธกิจแห่งการเผยแผ่อันเดียวกัน ศาสนาหนึ่งเดียวกัน นั้นคือการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์เพียง    
ผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ (al-Saʻdiy,2002 : 510) 
(4) อิบาดะฮ์ คือหน้าที่ที่บ่าวพึงปฏิบัติตลอดชีวิตโดยไม่มีการว่างเว้น  
อิบาดะฮ์มิได้จ ากัดอยู่แค่ การละหมาด การถือศิลอด การบ าเพ็ญฮัจญ์ หรือรูปแบบ
พิธีกรรมหนึ่งๆเท่านั้น แต่มันเป็นค ารวมที่หมายถึงทุกสิ่งอันแสดงออกมาจากค าพูด และการกระท าทั้ง
ที่เปิดเผย และซ่อนเร้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ อัลลอฮ์ทรงรักและทรงพอพระทัย” (Ἰbn Taimīyah, 995 : 
10/149) ดังนั้นบุคคลใดก็ตามท่ีมีเจตนารมน์อันแน่วแน่ที่จะน าอิบาดะฮ์ตามความหมายนี้มาปฏิบัติให้
เกิดข้ึนจริงในชีวิต หมายถึงเขาต้องพร้อมจ านนตนอย่างสิ้นเชิงต่อทุกค าสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ทรงรักและทรง




ดั่งค ากล่าวของท่านนบี   
ُُ((ُْمُتَْعطَتْساُاَمُُوْنِمُاْوُػو َْفُِِوبُْمُكُوْرََمأُاَمَوُ،ُُهْوُػبِنَتْاَافُُوْنَعُْمُكُتْيَهَػنُاَم)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991  :7288ُ،ملسمُ،5995 ُ:5337ُ)  
ความว่า “สิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกท่าน พวกท่านก็จงละเว้นเสีย และสิ่ง
ใดก็ตามท่ีฉันได้สั่งใช้ พวกท่านก็จงปฏิบัติเท่าที่พวกท่านมีความสามารถ” 
               (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 7288, Muslim,1991 : 1337) 
และถือว่าอิบาดะฮ์ เป็นพันธกิจหรือหน้าที่ส าคัญที่บ่าวพึงปฏิบัติตลอดชีวิตโดยไม่มี
การว่างเว้นอีกด้วย เนื่องการมั่นคงอยู่กับปฏิบัติอิบาดะฮ์อย่างมั่นคงและเป็นเนื่องนิจตลอดชีวิต คือค า
ก าชับใช้ของอัลลอฮ์ที่ทรงสั่งไว้แก่ท่านนบีมุฮัมมัด  ผู้เป็นศาสนทูตของพระองค์ ดั่งอายะฮ์ที่ว่า 
ُُُُُُُُُُُ﴿ُُُينقيلاَُكَِيو يُتَّحَُكَّبرُْدُبعاوُ﴾ُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(رجلحاُةروس:ُةي ُنمُضعبُ99)ُ
ความว่า “และจงเคารพภักดีพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความแน่นอน (ความตาย) จะ
มาเยือนเจ้า”  
  (สูเราะฮ์อัลหิจญ์รุ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 99) 
เป็นการระบุว่าการเคารพภักดีต่อพระองค์ด้วยการละหมาด และอิบาดะฮ์ต่างๆ นั้น
เป็นสิ่งจ าเป็น (วาญิบ) แก่ทุกคน ตราบที่การรับรู้หรือสติสัมปชัญญะของเขายังมีอยู่ ก็ให้เขาท า
ละหมาดตามสภาพเท่าท่ีสามารถท าได้” และกล่าวอีกว่า “ส าหรับค าว่า “ยะกีน (ความแน่นอน)” ใน
ที่นี้คือจนกระท่ังตายนั้นเอง” (Ἰbn Kathīr, 1999 : 4/554) 
2.2.1.4  เงือนไขของอิบาดะฮ์ที่ถูกตอบรับ 
ในทัศนะอิสลามถือว่าอิบาดะฮ์คือเป้าหมายส าคัญสูงสุดในการบังเกิดมาในโลกนี้ของ
มนุษย์  ดั่งพระประสงค์ของอัลลอฮ์ ที่ตรัสว่า 
ُُُُُُُُ﴿ُُُتْقَلَخُاَمَو َُ ن ِْلإاَوَُّنِْلْا ُِفوُدُبْعَػِيلُ َّلاِإُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:ُتايرازلاُةروس56)  
ความว่า “และเรา (อัลลอฮ์) มิได้สร้างมนุษย์และญินมาเพ่ืออ่ืนใด นอกจาก
ให้พวกเขาอิบาดะฮ์ต่อฉัน (เพียงผู้เดียว)”  
                (สูเราะฮ์อัซ-ซาริยาต : 56)  
และเพ่ือท าให้เป้าหมายดังกล่าว เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แบบตามพระประสงค์ 





สอดคล้องตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาสนาก าหนดเท่านั้น อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวว่า “ศาสนาอิสลามวาง
อยู่บนหลักการส าคัญ 2 ประการคือการแสดงอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียว โดยไม่มีภาคี (ชิริก) ใดๆ คู่
เคียงพระองค์ และต้องแสดงอิบาดะฮ์ตามที่บัญญัติโดยวาจาของผู้เป็นนบี  ของพระองค์เท่านั้น” 
(Ἰbn Taimīyah,1977: 1/189) 
อัลลอฮ์  ตรัสว่า  
﴿ُُْنَمفًُُادََحأُِوٍَّبرُِةَدَاِبِعبُِْؾرُْشيُلاَوًُاِلحاَصُلًَمَعُْلَمْعَػيْلَػفُِوٍَّبرَُءاَِقلُوُاْرَػيَُفاَك﴾ُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(فهكلاُةروسُ:ُُةي ُنمُضعب551)ُ
ความว่า “ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา (ในวันตอบแทน) ก็จงให้
เขาประกอบการงานที่ดีและจงอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่อพระผู้เป็น
เจ้าของเขาเลย”  
            (สูเราะฮ์อัลกะฮ์ฟิ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 551) 
อายะฮ์ดังกล่าวระบุว่าสองหลักการของการงาน (อะมั้ล) ที่จะถูกยอมรับ นั้นคือต้องเป็น
งานที่ถูกต้อง และด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ค าว่าถูกต้อง หมายถึงอยู่บนแบบอย่าง (สุนนะฮ์) เป็นดัชนีบ่งชี้ของค า
ตรัสว่า “จงให้เขาประกอบการงานที่ดี” และเจตนาบริสุทธิใจ (อิคลาศ) หมายถึงต้องปราศจากสิ่งต่างๆ ที่
เป็นทั้งชิริกที่เห็นได้โดยเปิดเผยและชิริกซ่อนเร้น เป็นดัชนีบ่งชี้ของค าตรัสว่า “จงอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการ
เคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย” (Sulaiman  Ἰbn ‘Abdullah, 2007 : 525) 
เหตุผลข้างต้นนั้นล้วนยืนยันชัดเจนว่าทุกการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่จะถูกตอบรับและได้รับ
การตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮ์ นั้นจะต้องประกอบด้วย 2  เงื่อนไขส าคัญ1 คือ เจตนาบริสุทธ์ใจ (อิคลาศ) 
และสอดคล้องตามบทบัญญัติ (อิตติบาอฺ) (Sindiy, 2013: 8. ) 
(1) เจตนาบริสุทธิ (อิคลาศ) ต่ออัลลอฮ์ 
บรรดานักวิชาการได้ก าหนดนิยามค าว่า “อิคลาศ” ด้วยนิยามที่หลากหลาย แต่ล้วน
มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น 
อิคลาศ คือการมุ่งเจตนาการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียว” (Ἰbn 
al-Qayyim,2002 : 1/565) หรือหมายถึงการช าระการปฏิบัติของเราให้บริสุทธิ์จากข้อสังเกตใดๆ
จากสายตามนุษย์” (al-Qurtubiy.1930: 2/99) 
 
                                                        
1 ในทัศนะของนักวิชาการบางท่านได้เพิ่มการเป็นมุสลิมหรือการมีศรัทธาเข้าเป็นอีกเง่ือนไขหนึ่งของการงานที่ถูกตอบรับ อันเป็นการ




เดียวในการปฏิบัติอิบาดะฮ์ อันแสดงถึงความผูกพันระหว่างความตั้งใจ และเป้าหมาย หากผู้ใดกระท า
โดยมุ่งหวังในความยินดีจากอัลลอฮ์และมุ่งหวังในผลการตอบแทนในวันสุดท้ายจากพระองค์เป็นที่ตั้ง
แล้ว ย่อมถือว่าเขากระท าด้วยอิคลาศอย่างแท้จริง ทั้งนี้อิคลาศต่ออัลลอฮ์อาจแสดงออกได้ทั้งด้วย
ค าพูดและการกระท า ซึงทั้งหมดต้องแสดงออกโดยมุ่งหวังต่ออัลลอฮ์เท่านั้นจึงจะได้รับการตอบรับ
และตอบแทนจากพระองค ์อัลลอฮ์  ตรัสไว้ในหลายอายะฮ์ถึงอิคลาศนี้ อาทิเช่น 
﴿ اَمَو اوُرُِمأ َُّلاِإ اوُدُبْعَػِيل َُوَّللٱ َُينِصِلُْمُ ُُوَل َُني ٍّدلٱ ﴾ 
                                                                 (ةروس ةنيبلا  : ضعب نم ةي  5) 
ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮ์ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์”  
                            (สูเราะฮ์อัลบัยยินะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 5) 
หมายถึงทรงบัญชาให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแสดงการเคารพภักดีหรือ อิบาดะฮ์ต่อ
พระองค์ด้วยอิคลาศ คืออย่าให้มีชิริกใดๆ ในการปฏิบัติอิบาดะฮ์นั้นของพวกเขา เพราะการแสดง อิบา
ดะฮ์อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ดั่งมีผู้คนมากมายที่แสดงอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์แต่ก็แสดงต่อสิ่งอ่ืนใน
เวลาเดียวกันด้วย เช่นดั่งบรรดามุชริกีนทั้งหลาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องอิคลาศอันหมายถึง อิบาดะฮ์
ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวโดยปราศจากภาคีหรือหุ้นส่วนใดๆ แอบแฝงนั้นเอง เพราะการ      
ตั้งภาคีถือเป็นความผิดบาปอันมหันต์ที่อัลลอฮ์มิทรงให้อภัย 
ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ ที่ว่า 
﴿ُُِِوبَُؾَرْشُيَُفأُُرِفْغَػيَُلاَُوَّللاُ َّفِإ ﴾ُُُءاَشَيُنَمِلَُكِل َىذَُفوُدُاَمُُرِفْغَػيَوُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ءاسنلاُةروسُُ:ُُةي ُنمُضعب24)ُ
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มี
ภาคี ขึ้นแก่พระองค์ และพระองค์ทรงอภัยให้แก่สิ่งอ่ืนจากนั้นส าหรับผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค”์  
                  (สูเราะฮ์อันนิสาอ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 48) 
นอกจากนี้ความหมายของสิ่งเป็นปรป๎กษ์หรือตรงข้ามกับความอิคลาศยังครอบคลุม
ทั้งสิ่งที่เป็นชิริกใหญ่และชิริกเล็กอันหมายถึงริยาอ์ หรือการโอ้อวดอีกด้วย   
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ปราศจากความอิคลาศ นอกจากเป็นการกระท าที่ไร้ผลบุญซ้ า




﴿َُُينٍّلَصُمِْللٌُلْيَوَػف .  َُفوُىاَسُْمِِتِلًَصُْنَعُْمُىَُنيِذَّلاُ.َُُنيِذَّلاَُُفوُءاَرُػيُْمُىُ.ُ
َُفوُعاَمْلاَُفوُعَػْنَيَْو ﴾ 
                   ُ(:ُفوعالماُةروس 4-7) 
ความว่า “ดังนั้น ความหายนะจงมีแด่บรรดาผู้ท าละหมาด .  ผู้ที่พวกเขา
ละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา .  ผู้ที่พวกเขาโอ้อวดกัน .  และพวกเขา
หวงแหนเครื่องใช้เล็ก ๆ น้อย ๆ (แก่เพ่ือนบ้าน)”  
                                              (สูเราะฮ์อัลมาอูน : 4-7) 
ส าหรับหลักฐานจากอัลฮะดีษ ดั่งระบุในอัลเศาะฮ๊ีฮ์ของอัลบุคอรีย์ และอัลเศาะฮ๊ีฮ์
ของมุสลิมซึ่งรายงานจากอุมัร บิน อัลค็อตต็อบปรากฏค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ในเรื่องนี้ว่า 
(ُ(ُُِللهاَُلِإُُوُوَرْجِىُْتَناَُك ْنَمَفُ،ىَوَػنُامٍُئِرْماٍُّلُكِلَُا َّمِإوُِتاَّي ٍّػنلابُُؿاَمْعَلأاَُا َّمِإ
ُْتَػنا َػُك ْن َػم َػػوُػ،ِوِػلوُسَػ ػر َػ ػوُ
ِػللهػاُػلِػإُُوُػَورْجِهَػفُِوِػلوُسَػ ػر َػ ػوٍُُةَػَأر ْػمػاُػوَػأُاَه ُػػبيِصُػيُاَي ْػػػنُدِػلُُوُػَورْج
ِػى
ُِوَْيِلإَُرَااَىُاَمَُلِإُُُووَرْجِهَفُاَه ُِكْنَػي))ُ.ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991   :5ُ،ملسمُ،5995  :5917)ُ
ความว่า “แท้จริง กิจการงานทั้งหลาย (ขึ้นอยู่) กับการเจตนา และแท้จริง 
ส าหรับทุกคนนั้น (คือ) สิ่งที่เขาได้มีเจตนาไว้ ดังนั้น ผู้ใดซึ่งการอพยพของเขา 
(มีเจตนาเพ่ือ) สู่อัลลอฮ์และเราะสูลของพระองค์ ดังนั้น การอพยพของเขา
นั้นไปสู่ (ความพึงพอพระทัยต่อ) อัลลอฮ์และเราะสูลของพระองค์ และผู้ใด
ซึ่งการอพยพของเขาเพ่ือโลก (ทรัพย์สมบัติเงินทองหรือเพ่ือความสุขทางโลก
อย่างเดียว) หรือเพ่ือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วย ดังนั้น การอพยพของเขานั้น
ไปสู่ที่เขาเป้าหมายไว้”             
        (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 :1, Muslim,1991 : 1907) 
ค าว่า “เจตนา” หรือ นียาต  (تاينلا ) ในที่นี้ บรรดาอุละมาอ์ได้อธิบายไว้ใน 2 
ความหมายด้วยกัน คือ  
1) เป็นการเจตนาในความหมายเพ่ือการแยกแยะอิบาดะฮ์หนึ่งจากอิบาดะฮ์หนึ่ง  
ตัวอย่างเช่น ขณะนี้เจตนาท าละหมาดศุฮริมิใช่ละหมาดอัศริ หรือเจตนาถือศิลอดฟ๎รฎูของเดือน
รอมฏอนมิใช่ศิลอดสุนนะฮ์ หรือ เจตนาอาบน้ ายกหะดัษใหญ่ (ญะนาบะฮ์) มิใช่อาบน้ าธรรมดา  
2) เป็นเจตนาเพื่อแยกแยะเป้าหมายของการกระท า เช่นกระท าโดยอิคลาศ คือ เพ่ือ
อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวโดยปราศจากภาคีใดๆ หรือการกระท าโดยมีนัยยะแอบแฝง คือเพ่ืออัลลอฮ์ และ
เพ่ือสิ่งอื่นด้วยในเวลาเดียวกัน เช่นท าละหมาดเพ่ือให้คนเห็น บริจาคทรัพย์เพ่ือหวังค าเยินยอ เป็นต้น 





สอดคล้องกับบทบัญญัติ คือตามค าสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่าง (หรือสุนนะฮ์)ของท่านเราะสูลุลลอฮ์ 
 เพราะการด ารงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์คือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาที่พระองค์ทรง
ประทานมากับศาสนฑูตของพระองค์เท่านั้น แต่หากปฏิบัติ อิบาดะฮ์ต่อพระองค์ตามบทบัญญัติอ่ืน
นอกจากอิสลาม การงานเหล่านั้นย่อมไม่เป็นที่ยอมรับจากพระองค์ (Ἰbn Taimīyah,1977: 26/26)
เพราะทุกๆ การงานที่ไม่ตามแบบอย่าง แน่นอนย่อมมีแต่จะท าให้ผู้ปฏิบัตินั้นยิ่งห่างไกลจากอัลลอฮ์ 
เพราะแท้จริงอัลลอฮ์พึงถูกเคารพภักดี (อิบาดะฮ์)ตามที่พระองค์สั่งใช้เท่านั้น มิใช่ตามความคิดหรือ
อารมณ ์(ของมนุษย์)” (Ἰbn al-Qayyim, 2002 : 1/96) 
ในอัลกุรอานได้ระบุค าสั่งใช้ให้เชื่อฟ๎งและปฏิบัติตามท่านเราะสูลุลลอฮ์   มีมากถึง 
40 แห่งด้วยกัน อาทิเช่นค าตรัสของอัลลอฮ์ ที่ว่า 
َُنِيرِفاَكْلاُ مبُِيَُُلاَُوَّللاَُّفَِإفُاْوَّلَوَػوُفَِإفَُؿوُسَّرلاَوَُوَّللاُاوُعيَِلأُْلُقُ﴿ُ﴾ُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(فارمعُؿ ُةروسُُ:ُُةي ُنمُضعب32)  
ความว่า “พวกท่านจงเชื่อฟ๎งอัลลอฮ์และเราะสูลเถิด แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ 
แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” 
                          (สูเราะฮ์อาลิอิมรอน : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 32) 
และเปรียบการปฏิบัติตามเราะสูล  เสมือนการปฏิบัติตามอัลลอฮ์  ว่า 
َُفُ ىَّلَوَػوُنَمَوَُوَّللاَُعَاَلأُْدَقَػفَُؿوُسَّرلاُِعُِطيُنَّمُ﴿﴾ًُاظيِفَحُْمِهْيَلَعَُؾاَنْلَسَْرأُاَمُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:ُءاسنلاُةروس81ُ)ُ
ความว่า “ผู้ใดเชื่อฟ๎งเราะสูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟ๎งอัลลอฮ์แล้ว และผู้ใดผิน
หลังให้ เราก็หาได้ส่งเจ้า (เราะสูล) ไปในฐานะเป็นผู้ควบคุมพวกเขาไม่”  
                                                       (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : 80) 
และระบุถึงค าสั่งให้ปฏิบัติตามคาสั่งใช้และค าสั่งห้ามของเราะสูล  คือ ในอายะฮ์ 
(ُ(َُُمَوُُهوُذُخَفُُؿوُسَّرلاُُمُكَاو َُا ُُديِدَشَُوَّللاُ َّفِإَُوَّللاُاوُقَّػواَوُاوُهَػتْػناَفُُوْنَعُْمُكاَهَػنُاَمَو
ُِباَقِعْلاُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُ(ُ:ُرشلحاُةروس7) 
ความว่า “และอันใดที่เราะสูลน ามาแก่พวกเจ้าก็จงยึดถือมันเอาไว้ และอันใดที่ท่าน
ได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย พวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้
ทรงเข้มงวดในการลงโทษ”  




หรือแบบอย่างของท่านเราะสูลุลลอฮ์  อาทิเช่น 
ُ((ُُِوٍِّيَبنَُةَّنُسَوُِوَّللُا َبَاتُِكاَِمِبُِْمُتْكََّسَتَُاَم ُاوملِضَوُْنَلُِنَْيرَْمأُْمُكِيفُُتَْكرَػو))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(، نأُنبُكلامُوارخأ5995  :3338)ُ
ความว่า “ฉันได้ทิ้งไว้ส าหรับพวกท่าน 2 ประการ ซึ่งถ้าพวกท่านยึดมันไว้ให้มั่น 
แล้วจะไม่หลงทาง คือ กิตาบุลลอฮ์ (อัลกุรอาน) และแบบฉบับแห่งนบีของ
พระองค”์   
                                   (บันทึกโดย Malik bin Anas, 1996 : 3338)1 
และสั่งใช้ให้พยายามปฏิบัติในข้อใช้และหลีกห่างจากข้อห้าม คือ 
ُ((ُُْمُتَْعطَتْساُاَمُُوْنِمُاْوُػو َْفُِِوبُْمُكُوْرََمأُاَمَوُ،ُُهْوُػبِنَتْاَافُُوْنَعُْمُكُتْيَهَػنُاَم))  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991   :7288ُ،ملسمُ،5995  :1337) 
ความว่า “สิ่งใดก็ตามที่ฉันได้ห้ามพวกท่าน ๆ ก็จงละเว้นเสีย และสิ่งใดก็
ตามท่ีฉันได้สั่งใช้ พวกท่านก็จงปฏิบัติเท่าที่พวกท่านมีความสามารถ” 
         (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 7288, Muslim, 1991 : 1337) 
หรือสั่งใช้ให้ปฏิบัติละหมาดตามแบบอย่าง คือ 
ُ((ُُنّوُمُتْػَيَأرُاَمَُك اوملَص ٍَّلَصُأ))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991   :635)ُ
ความว่า “พวกท่านจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาด”   
         (บันทึกโดย  al-Bukhāriy,1990 : 631) 
และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ประเภทอ่ืนๆ เช่นการท าฮัจญ์ก็ท านองเดียวกัน คือ 
))ُْمُكَكِساَنَمُ ٍّنيَعُاوُذُخ تل))     
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995 :  5229)ُ
ความว่า “ขอพวกท่านจงไดย้ึดรูปแบบการปฏิบัติพิธีกรรมฮัจญ์ไปจากฉัน”  
                                                                   (บันทึกโดย  Muslim,1991 :1297) 
จากหลักฐานข้างต้นคือจากอัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบี  ทั้งหมดล้วนยืนยัน
ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนาที่มีมาจากอัลกุรอานและแบบอย่างอันถูกต้องของ
ท่านนบี  ซึ่งการปฏิบัติตามบทบัญญัติในที่นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับของความ
จ าเป็น (วาญิบ) และระดับของความสมบูรณ์  คือ  1) ระดับของความจ าเป็น (วาญิบ) หมายถึงเป็น
                                                        
1  รับรองว่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์โดยอัลอัลบานีย์ (al-Albāniy, 1987 : 2937)   
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การปฏิบัติตามท่านนบี โดยค านึงแค่ความเป็นบทบัญญัติศาสนา  เงื่อนไข หรือส่วนที่เป็นวาญิบซึ่ง
ขาดเสียมิได้ของอิบาดะฮ์เท่านั้น และ  2) ระดับของความสมบูรณ์ เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่
สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งรวมถึงการปฏิบัติในส่วนที่เป็นสุนนะฮ์และมุสตะฮับต่างๆ ของอิบาดะฮ์นั้นด้วย 
(al-Rū ailiy, nd :57) 
ในทางตรงข้ามหากผู้ใดจงใจละเมิดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติต่างๆ ของอิสลามที่ได้รับการ
ยืนยันเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วในอัลกุรอาน และสุนนะฮ์ของท่านนบี  บุคคลผู้นั้นย่อมเข้าข่ายผู้
ละเมิด คือตกอยู่ในฐานะของผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟิร) หรือผู้ฝ่าฝืน (ฟาซิก) หรือไม่ก็เป็นมุสลิมที่ท าชั่ว 
(อาศีย์) ส าหรับมุสลิมที่มิได้จงใจท าผิด อันเนื่องจากการวินิจฉัยที่ผิดพลาด เขาย่อมได้รับการตอบแทน
ในความพยายามนั้นและได้รับการอภัยในความผิดดังกล่าว (A mad  Ἰbn ‘Abdullah,1996 : 405) 
เช่นกันการปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด  ยังหมายถึง
ต้องปฏิบัติอิบาดะฮ์เช่นดั่งที่ท่านนบี  ปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามที่ถูกบัญญัติมาโดย
ปราศจากการเพ่ิมเติม หรือตัดทอน หรือจะประดิษฐ์อุตริกรรม (บิดอะฮ์) ใดๆ ขึ้นมาเป็นศาสนาอีก
มิได้ เพราะศาสนาถูกบัญญัติมาโดยสมบูรณ์แล้ว  
ดั่งค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ทีก่ล่าวว่า 
ُُُُُُُُُُُُُُ((ُُِمُ ََْيلُاَمُاَذَىَُاِنرَْمأُفَُِثَدْحَأُْنَمٌّدَرَُوُهَػفُُوْن)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991  :2697ُ،ملسمُ،5995  :5758) 
ความว่า “ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการศาสนาของพวกเรา ซึ่งเราไม่ได้
สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นจะถูกผลักไส” 




ความว่า “ผู้ใดกระท ากิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งไม่มีระบุในค าสั่งของเรา ดังนัน้
กิจการนั้นจะถูกผลักไส”  
                      ( บันทึกโดย Muslim, 1991 : 1718) 
ฮะดีษนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญประการหนึ่งของอิสลาม เป็นดั่งมาตรฐานวัดความถูกผิด
ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์หรือการงานทีส่ังเกตได้ภายนอก ซึ่งจ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ขณะที่อีกฮะดีษหนึ่งคือ تاينلابُؿامعلأاُامإ . . หรือ แท้จริงกิจการทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนานั้น เป็น
มาตรฐานวัดความถูกผิดของการงานภายในหรือเจตนาของจิตใจที่จ าเป็นต้องบริสุทธิ (อิคลาศ) ต่ออัลลอฮ์ 
(Ἰbn Rajab, 1998 : 1/63)  
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อิบนุ อัลอุษัยมีน อธิบายฮะดีษข้างต้นว่า “การปฏิบัติตาม (อิตติบาอฺ) มิอาจเกิดเป็น
จริงได้ นอกจากจ าเป็นต้องค านึงให้สอดคล้องตรงกับบัญญัติศาสนาทั้งใน 6 ด้านต่อไปนี้ คือ  1) ด้าน
สาเหตุ1   2) ด้านชนิด2   3) ด้านจ านวน3  4) ด้านวิธีปฏิบัติ4   5) ด้านเวลา5   และ  6) ด้านสถานที่6
ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์นั้นๆ ด้วย แต่หากไม่สอดคล้องตรงกับบัญญัติศาสนาทั้งใน 6 ด้านดังกล่าวแล้ว 
การงานหรืออิบาดะฮ์นั้นก็ใช้ไม่ได้ เพราะถือเป็นการอุตริกรรม (บิดอะฮ์)สิ่งแปลกปลอมขึ้นมาใน
ศาสนาของอัลลอฮ์” (Ἰbn al-ʻUthaimīn, 2004:115-116) 
กล่าวคือ ทั้งใน 6  ด้านข้างต้นนั้น จะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยบทบัญญัติ เพราะมนุษย์มิ
อาจก าหนดสาเหตุ ชนิด จ านวน วิธีปฏิบัติ เวลา หรือสถานที่ของการปฏิบัติ อิบาดะฮ์ใดๆ ขึ้นมาเองได้ 
นอกจากตามทีอั่ลลอฮ์และเราะสูล  ก าหนดอย่างสมบูรณ์ไว้แล้วเท่านั้น   
2.2.2   การปฏิบัติที่เป็นบิดอะฮ์ หรืออุตริกรรมทางศาสนา และอิทธิพลของฮะดีษเมาฎูอฺ 
2.2.2.1  ความหมาย และหลักเกณฑ์ของบิดอะฮ์ในทัศนะอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ 
ทางภาษา ค าว่า อัลบิดอะฮ์ ( ةعدبلا) รูปพหูพจน์ คือ  عدبلا หมายถึง การอุตริสิ่ง
หนึ่งๆ ขึ้นมาใหม่โดยที่สิ่งนั้นไม่เคยมี ไม่เคยถูกเอ่ยถึง หรือไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อน” (al-Khalīl Ἰbn 
’A mad, 2003 : 2/54) ค านี้ทางภาษาหมายความรวมถึงสิ่งที่ถูกอุตริขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจเป็น
สิ่งที่พึงยกย่อง หรือสิ่งพึงรังเกียจก็ได้ อันแตกต่างกับความหมายทางวิชาการ ดั่งการอธิบายของอัลอัส
เกาะลานีย์ว่า “บิดอะฮ์ตามนิยามทางวิชาการหรือศาสนาเป็นสิ่งพึงรังเกียจ ต่างกับทางภาษาคือ
หมายถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่โดยไม่มีตัวอย่างมาก่อนล้วนเรียกว่าบิดอะฮ์ ไม่ว่าเป็นสิ่งที่พึงยกย่อง
หรือพึงรังเกียจก็ตาม” (al-‘Asqalāniy, 1986 : 13/253) 
ส่วนทางวิชาการ ด้วยวิทยาการและมุมมองที่ต่างกันของบรรดาอุละมาอ์หรือ
นักวิชาการศาสนาด้านต่างๆ ท าให้การให้นิยามค าๆ นี้มีความแตกต่างและหลากหลาย เช่นบางท่าน
ให้นิยามค าว่า “บิดอะฮ์” ว่าหมายถึงสิ่งที่ขัดแย้งกับสุนนะฮ์ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เลวหรือน่า
ต าหนิ ขณะที่บางท่านให้นิยามที่กว้างออกไป คือ คลุมถึงทุกสิ่งที่ไม่เคยมีปรากฏอยู่ในกิตาบุลลอ ฮ์ 
(อัลกุรอาน)และในสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม  
ทั้งสองทัศนะทางข้างต้น ล้วนมีบรรดาอุละมาอ์หลายท่านที่ต่างก็ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการสร้างความเข้าใจในประเด็นนี้ จึงขอหยิบยกท้ัง 2 ทัศนะทางมาอธิบาย ดังนี้ 
                                                        
1  ด้านสาเหต ุเช่นไม่อนุญาตให้ละหมาดสุนนะฮ์เนื่องสาเหตุจากการเข้าบ้าน หรอืท าพิธกีรรมทางศาสนาเนื่องสาเหตุครบรอบการเกิด 
เนื่องมิใช่สาเหตุที่ถูกก าหนดในบทบัญญตัิ 
2 ด้านชนิด  เช่นไม่อนุญาตให้ใช้มา้เพื่อเชือดเป็นกุรบ่าน เนื่องมิใช่ชนิดสัตว์ที่ถูกก าหนดในบทบัญญัติ 
3 ด้านจ านวน  เช่นไม่อนุญาตให้ท าวุฎูอโ์ดยล้างอวยัวะอยา่งละ 4 ครั้ง เนื่องมิใช่สาเหตุที่ถูกก าหนดในบทบัญญัติ 
4 ด้านวธิีปฏบิัติ  เช่นไม่อนุญาตให้สุํูดกอ่นการรุกูอ์ในการละหมาด เนื่องมิใช่วิธปีฏิบัติที่ถูกก าหนดในบทบัญญัติ 
5 ด้านเวลา เช่นไม่อนุญาตให้ละหมาดก่อนเข้าเวลา เนื่องมิใช่เวลาที่ถกูก าหนดในบทบัญญัติ 
6 ด้านสถาน เช่นไม่อนุญาตให้อิอ์ตกิาฟในสถานที่อื่นนอกจากมัสญิด เนื่องมิใช่สถานที่ถูกก าหนดในบทบัญญัติ 
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ทัศนะที่ (1) ให้นิยามว่า : บิดอะฮ์หมายถึงสิ่งที่ขัดแย้งกับสุนนะฮ์และเป็นสิ่งพึงน่า
ต าหนิในทางศาสนา เนื่องเป็นสิ่งที่ถูกอุตริขึ้นมาใหม่ไร้หลักมูลฐาน (อุศูล) ใดๆ ในทางศาสนารองรับ1 
ดั่งตัวอย่างต่อไปนี้    
อัชชาฏิบีย์ กล่าวว่า “บิดอะฮ์ หมายถึง รูปแบบหนึ่งๆที่ถูกอุตริขึ้นมาในเรื่องศาสนา 
อันเลียนแบบบทบัญญัติ ด้วยเจตนาเพ่ือปฏิบัติให้มากยิ่ งขึ้นในการอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์” (al-
Shāṭibiy, 1992 :1/37) 
อิบนุ เราะญับ2 กล่าวว่า “บิดอะฮ์ คือสิ่งที่อุตริขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักมูลฐาน (อุศูล) 
ใดๆทางศาสนาให้การรับรอง  ส าหรับสิ่งที่ศาสนาให้การรับรองนั้น ย่อมไม่ถือเป็นบิดอะฮ์ แม้นจะ  
สอดคลอ้งกับค าว่าสิ่งใหม่ (หรือบิดอะฮ์) ในทางภาษาก็ตาม” (Ἰbn Rajab, 2004 : 265) 
อัลชุยูฏีย์ กล่าวว่า “บิดอะฮ์ หมายถึงการปฏิบัติหนึ่งๆที่ขัดกับบทบัญญัติในลักษณะ
ที่ขัดแย้งกันชัดเจน หรือที่ก่อให้เกิดเป็นการเพ่ิมเติมขึ้นมา หรือการตัดทอน (จากสิ่งที่มีแต่เดิมใน
บทบัญญัติ) (al-Suyutit,1990 : 88)  
อิบนุ ตัยมียะฮ์ กล่าวว่า “บิดอะฮ์ในทางศาสนาหมายถึงสิ่ง อัลลอฮ์ และท่าน      
เราะสูลุลลอฮ์  มิได้บัญญัติไว้ (ให้ปฏิบัติ) คือไม่ใช่ทั้งสิ่งที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติในรูปแบบของสิ่งวาญิบ 
หรือสิ่งมุสตะหาบ เพราะสิ่งใดก็ตามที่ถูกใช้ให้ปฏิบัติมิว่าในรูปแบบของสิ่งวาญิบ หรือมุสตะหาบ หรือ
เป็นสิ่งที่รับทราบได้ด้วยหลักฐานทางศาสนา  สิ่งนั้นย่อมถือเป็นเรื่องศาสนาที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติ แม้น
บรรดานักวิชาการจะขัดแย้งกันบ้างในบางส่วน (ของรายละเอียดปลีกย่อย) ของสิ่งเหล่านั้น หรือแม้น
ว่าสิ่งนั้นจะเคยถูกปฏิบัติมาก่อนในสมัยของท่านนบี   หรือไม่เคยถูกปฏิบัติมาก่อนก็ตาม” (Ἰbn 
Taimīyah,1977: 4/107-108) 
ทัศนะที่ (2) ให้นิยามว่า : บิดอะฮ์หมายถึงทุกสิ่งที่ไม่มีปรากฏอยู่ในกิตาบุลลอฮ์    
(อัลกุรอาน) และไม่มีอยู่ในสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม 
ซึ่งตามนิยามนี้เองได้เกิดการแบ่งบิดอะฮ์ออกเป็น บิดอะฮ์หะสะนะฮ์ และบิดอะฮ์สัยยิอะฮ์ หรือแบ่ง
ออกเป็นหุกุมทั้งห้า คือ วาญิบ, มันดูบ, มุบาห์, มักรูฮ ์และมุหัรรอม เป็นต้น3  
                                                        
1 อันเป็นทัศนะของอิมามมาลิก, อัลบัยฮะกีย์,  อัลฏุรฏูชีย์,  อิบนุ ตัยมียะฮ์,  อัลชัรกีชีย์,  อิบนุ เราะญับ, อัลชุมะนีย์ อัลหะนะฟีย์ 
และอัลชาฏิบีย์   
2 ชื่อเต็มคือ ซัยนุดดีน อับดุรเราะฮ์มาน บินอะฮ์มัด บินเราะญับ  อัลหันบะลีย์ เกิดที่แบกแดด ปี ฮ.ศ.736 เดินทางไปหลายประเทศเพื่อ
แสวงหาความรู้ เช่น บัยตุลมุก็อดดิส ดามัสกัส และมักกะฮ์ บรรดาอาจารย์ของท่านมีมากมาย เช่น อิบนุ อัลก็อยยิม,   อิบนุ ญะมาอะฮ์ 
และอะหมัด อัลมุก็อดดิสีย์ มีผลงานด้านต าราหลายเล่มซ่ึงที่ลือนามที่สุดคือญะมุอฺ อัลอุลูม วัลหิกัม ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 795 (al-
Zirikliy, 2002 : 3/295)  
3 ส าหรับอุละมาอฺที่ยึดถือตามทัศนะนี้ อาทิเช่น อัลอิซซ์ อิบนุอับดิสลาม, อิบนุ อัลเญาซีย์, อบูชามะฮ์, อัลมุก็อดดิสีย์, อัลนะวะวีย์,  




ทั้งหลายข้างต้น สามารถเห็นจุดร่วมที่เหมือนกัน  2  จุดส าคัญ คือ  
1) บิดอะฮ์ทั้งในความหมายทางภาษาและทางศาสนาล้วนหมายถึงสิ่งใหม่ซึ่งไม่เคย
เกิดข้ึนมาก่อนในสมัยท่านนบี     
2) ส าหรับบิดอะฮ์ในทางศาสนาซึ่งไม่มีหลักมูลฐาน (อุศูล) ใดๆ ทางศาสนารับรอง
นั้นล้วนเป็นบิดอะฮ์ที่หลงผิด  
ส่วนทัศนะของอุละมาอ์บางท่านที่กล่าวว่ามีบิดอะฮ์ที่ดี (หะสะนะฮ์) ในทางศาสนา
นั้นคืออ้างอิงในฮะดีษซี่งรายงานจากอับดุรเราะฮ์มาน บิน อับดิลกอรีย์ที่กล่าวว่า :  
ُ((َُمُُتْاَرَخُ،ِدِجْس
َ
لماَُلِإَُفاَضَمَرُفًُِةَل ْػيَلُ،ُُوْنَعُُوَّللاُ ََ  َِرُِباَّطَلْاُِنْبَُرَمُعَُع
ُِِووَلًَصِبٍَُّلَصُيَػفُُلُاَّرلاٍَُّلَصُيَوُ،ِوِسْفَػِنلُُلُاَّرلاٍَُّلَصُيُ،َفوُقٍّرَفَػتُمٌُعَازَْوأُُساَّنلاُاَذَِإف
ُْوَلُىَرَأُ ٍّنِّإ"ُ:ُرَمُعَُؿاَقَػفُ،ُُطْىَّرلاَُلَثْمَأَُفاَكَلُ،ٍُدِحاَوٍُئِرَاقُىَلَعُِءَلاُؤَىُُتْعََجَ
ُُساَّنلاَوُ،ُىَرْخُأًُةَل ْػ يَلُُوَعَمُُتْاَرَخَُُّ ُ،ٍبْعَُك ِنْبُ ٍَّبيُأُىَلَعُْمُهَعَمَجَفُ،ُ َـَزَعَُُّ
َُنَػػػيُِتَِّػلػا َػ ػوُػ،
ِػهِذ َػىُُة َػعْدِبػلػاَُمْعِػنػ"ُػ:ُرَمُػعُ َػؿاَػقُػ،ُْمِهِػِئػراَػقُِػَةلًَصِػبُ َػفوملَصُػيُاَه ْػػن َػعُ َػفوُػما
ُُوَلََّوأَُفوُموُقَػيُُساَّنلاَُفاََكوُِلْيَّللاَُرِخ ُُدِيُريَُفوُموُقَػيُِتَِّلاَُنِمُُلَضَْفأ))  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991  :5916) 
ความว่า “ฉันได้ออกมาพร้อมกับท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบในคืนหนึ่งของ
รอมฏอนเพ่ือเดินทางไปยังมัสยิด เมื่อไปถึงก็พบว่าบรรดาผู้คนต่างแยก
ออกเป็นกลุ่มต่างๆกระจัดกระจาย บ้างก็ละหมาดอยู่คนเดียว และบางคนก็
น าละหมาดแก่กลุ่มคนราว 10 คน เมื่อเห็นเช่นนั้นท่านอุมัรจึงกล่าวขึ้นว่า 
“ฉันคิดว่าหากฉันได้รวมพวกเขาเหล่านั้นให้ละหมาดตามคนอ่านน าละหมาด
สักคนหนึ่งน่าจะเป็นการดีกว่า” ครั้นเมื่อตั้งใจเช่นนั้นแล้ว ท่านก็ได้รวม  
พวกเขาทั้งหมดให้ (ละหมาด) ตามท่านอุบัย บิน กะอ์บ และในคืนต่อมาฉัน
ได้ออกมาพร้อมกับท่านอีก และเห็นบรรดาผู้คนต่างละหมาดรวมกันโดยตาม
คนอ่าน (อิมาม) คนเดียวกัน ท่านอุมัรเห็นแล้วจึงกล่าวด้วยความพอใจว่า  
“ช่างเป็นเป็นบิดอะฮ์ที่ดีอะไรเช่นนี้” 
                               (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 1906)  
ในค ากล่าวของท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบที่ว่า “ช่างเป็นเป็นบิดอะฮ์ที่ดีอะไรเช่นนี้” 
นั้นท่านหมายถึง “บิดอะฮ์” ในทางภาษาซึ่งหมายถึง สิ่งใหม่ หรือรูปแบบใหม่ที่เป็นระเบียบร้อยร้อย
กว่าเดิม หาใช่แสดงถึงการเห็นชอบกับการอุตริสิ่งใหม่ขึ้นมาในทางศาสนาแต่อย่างใด เพราะการอุตริ
สิ่งใหม่ (หรือบิดอะฮ์จริงๆ)ในทางศาสนา หรือสิ่งที่ไม่มีมูลฐาน (อุศูล) ใดๆ ทางศาสนารองรับนั้นจะท า
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มาเป็นเรื่องศาสนามิได้เด็ดขาด แต่การละหมาด (ตะรอวี๊ห์) รวมกันเป็นกลุ่ม (ญะมาอะฮ์) ตามที่ท่าน
อุมัรน ามาจัดระเบียบใหม่นี้เป็นสิ่งที่มีมูลฐาน (อุศูล) ในศาสนา คือปฏิบัติโดยท่านนบีมุฮ มมัด  มา
ก่อนหน้าแล้ว เพียงท่านหยุดไปช่วงระยะหนึ่งเนื่องสาเหตุเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดในหมู่        
เศาะฮาบะฮ์ว่าเป็นฟ๎รฎู (Ἰbn al-Uthaymin, 1992 : 1/171)  
จากนิยามของบิดอะฮ์ทั้งความหมายทางภาษาและความหมายทางวิชาการ จึง
สามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้ คือค าว่า “บิดอะฮ์ทางภาษา” นั้นสื่อความหมายที่ครอบคลุมและ
กว้างกว่า “บิดอะฮ์ทางวิชาการศาสนา” ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งในความหมายทั่วไป และจ าเพาะ 
นั้นคือ ทุกๆ บิดอะฮ์ทางวิชาการศาสนา ล้วนเป็นบิดอะฮ์ทางภาษาด้วย แต่ทุกๆ บิดอะฮ์ทางภาษา
มิได้หมายถึงเป็นบิดอะฮ์ในทางวิชาการศาสนาด้วยเสมอไป  
ดังนั้นความหมายทางวิชาการศาสนาของ “บิดอะฮ์” ซึ่งเป็นความหมายหลักของ
การศึกษาในที่นี้ ต้องมีลักษณะของความหลงผิด (เฏาะลาละฮ์) เท่านั้น ดั่งระบุในฮะดีษว่า 
                    ))ٌُةَللً ٍَُةَعْدِبُملَُكوُ((     
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995  :867)  
ความว่า “ทุกๆ สิ่งที่เป็นบิดอะฮ์ (ทางศาสนา) นั้นคือความหลงผิด”   
                                        (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 867)  
ส่วนบิดอะฮ์ในทางภาษาก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งหลงผิด กล่าวคืออาจมีสิ่งใหม่ที่ดี 
หรือไม่ดีก็ได้นั้นเอง ดั่งหลักฐานชัดเจนจากฮะดีษที่ระบุในค าสุนทราพจน์ของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่
ท่านมักใช้เป็นการก าชับผู้ศรัทธาในโอกาสต่างๆ คือ  
ُ((َّللاُُباَتُِك ِثيِدَْلحاَُر ْػيَخُ َّفِإَفُُدْعَػبُاَّمَأُِروُمُلأاُ مرَشَوٍُدَّمَُمحُىَدُىُىَُد ْاُُر ْػيَخَوُِو
ٌُةَللً ٍَُةَعْدِبُملَُكوُاَهُػوَاثَدُْمح))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995  :867)ُ
ความว่า “อนึ่ง กล่าวคือแท้จริงแล้วถ้อยค าที่ดียิ่ง คือกิตาบบุลลอฮ์ และทาง
น าที่ดียิ่ง คือทางน าของมุฮัมมัด และกิจการที่เลว คือบรรดาสิ่งอุตริทั้งหลาย 
และทุกๆ บิดอะฮ์นั้นเป็นความหลงผิด” 
                                       (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 867)  
ในอีกฮะดีษหนึ่งปรากฏค าสั่งเสียที่ส าคัญของท่านนบี  ที่ระบุว่า 
ُ((نع  ابرعلا نب ةيراس َ ر للها ونع ؿاق :انظعو ؿوسر للها ىلص للها 
ويلع ملسو ةظعوم ،ةغيلب انلق :اي ؿوسر للها انه ك ةظعوم عدوم انصو ف ؿاق :
ُْمُكيِصُوأ ىَوْقَػِتب ،ِللها ُِعْمَّسلاَو ُِةَعاَّطلاَو ُْفإَو رَّم َو ُْمُكْيَلَع ٌُدْبَع ، ٌَّ ِشَبَح ُُوَّنِإَو ُْنَم 





لما اومضَع اَه ْػيَلَع ،ِذِااوَّنلاب ُْمُكاَّيِإَو ُِتاَثَدُْمحَو ؛ِروُمُلأا َُّفإف َُّلك ةعدب 
ةللً )ُ)ُ
ُُُُُُُُُُ(دوادُوبأُوارخأ،2119  :4617ُُ،،واامُنبا5975  :43)ُُ
ความว่า “รายงานจาก อัลอิรบาฎ บิน สารียะฮ์ ได้กล่าวว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์ 
 ได้ให้ค าตักเตือนแก่พวกเรา เป็นค าตักเตือนที่ลึกซึ้งเราได้กล่าวว่า โอ้ท่าน




ดังนั้นจ าเป็นส าหรับพวกท่านจะต้องยึดมั่นต่อสุนนะฮ์ของฉัน และสุนนะฮ์
ของบรรดาคุลาฟาอ์อัลรอชีดีน (คอลีฟะห์ที่ได้รับการชี้น าอยู่ในทางน าที่
ถูกต้อง) พวกท่านจงกัดมัน ด้วยกับฟ๎นกรามและพวกท่านพึงระวัง จากการ
กระท าข้ึนมาใหม่ของกิจการงาน (อุตริขึ้นมาในศาสนา) เพราะว่าทุกการอุตริ 
คือความหลงผิด"  
          (บันทึกโดย Abū Dāwud, 2009 : 4607, Ἰbn Mājah,1975 : 43)  
ทุกๆ บิดอะฮ์เป็นสิ่งหลงผิดเนื่องปราศจากหลักมูลฐาน (อุศูล) ใดๆ ทางศาสนาให้
การรับรอง เช่นมิใช่สุนนะฮ์ของท่านนบี  สุนนะฮ์ของคุละฟาอ์ และทัศนะที่เชื่อถือได้จากสะลัฟ   
ซอลิฮ ์หรือมิใช่อิจญ์มาอ์ของบรรดาอุละมาอ์มุอ์ตะบีรีน1 
จากทัศนะข้างต้นทั้งหมดจึงสามารถสรุปความหมายของบิดอะฮ์ในทางศาสนาได้




ท่านได้วางกรอบใหญ่เพ่ือท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮ์ไว้ 3 ประการ คือ กรณีการปฏิบัติ     
อิบาดะฮ์ (ต่ออัลลอฮ์) ด้วยสิ่งที่ไม่มีก าหนดในบทบัญญัติ กรณีการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนหรือ
ออกไปจากกรอบท่ีศาสนาก าหนด และกรณีการพึงระวังและสกัดกั้นในสื่อต่างๆ ที่อาจน าไปสู่สิ่งที่เป็น
บิดอะฮ์ (al Jizaniy,1998 : 63) ซึ่งจากการศึกษาอายะฮ์อัลกุรอาน อัลฮะดีษ และค าอธิบายของ    
                                                        
1 แต่หากมีหลักมูลฐานใดทางศาสนาให้การรับรอง เช่นเกิดจากการใช้หลักอิจญ์ติฮาด (วินิจฉัย)ของอุละมาอ์มุจญ์ตะฮีดีน (ผู้มีคุณสมบัติ) 
กรณีนั้นย่อมออกจากข่ายของสิ่งที่เป็นบิดอะฮ์ แต่อยู่ในฐานะเป็นอิจญ์ติฮาดซ่ึงอาจถูกหรือผิดก็ได้ คือหากอิจญ์ติฮาดถูกผู้นั้นย่อมได้ผล
บุญ 2 เท่า แต่หากอิจญ์ติฮาดผิดพลาดก็ได้แค่ผลบุญเดียว (Muhammad Sa‘īd Hawa.2010 :39) 
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อุละมาอ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ สามารถก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือท าความเข้าใจบิดอะฮ์โดยชัดเจนยิ่งขึ้นได้ 
ดังนี้  
หลักเกณฑ์ที่  1 :  บิดอะฮ์ทุกประการ คือความหลงผิด 
หลักเกณฑ์นี้ได้จากค ากล่าวของท่านนบี   ดั่งระบุในฮะดีษซึ่งรายงานจาก    
อัลอิรบาฎ บิน สารียะฮ์ที่เล่าว่า :  
ُُ((َُرُاَِنبُىَّلَصًَُةظِعْوَمُاََنظَعَو َُُّ ُ،ُِرْجَفْلاَُةلًَصَُمَّلَسَوُِوْيَلَعُُوَّللاُىَّلَصُِوَّللاُُؿوُس
ُُػبوُلُقْػلػاُاَه ْػػن ِػمُْتَل ِػاَػو َػ ػوُػ،ُ ُػفوُيُعْػلػاُاَه ْػػن
ِػمُْتَػفَػرَػذًُةَغيِلَػب,ُُُُ،ُِوَّلػلػاُ َػؿوُسَػ ػرُاَػيُػ:ُاَنْلُق َػػػف






หลายดวงตาต้องแดงกล่ า และหลายหัวใจหวั่นสะท้าน มีบุคคลหนึ่งกล่าวขึ้น
ว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ เสมือนว่ามันคือค าโอวาทอ าลา ดังนั้นขอท่านจงได้
สั่งเสียพวกเราด้วยเถิด” ท่านจึงกล่าวว่า “นั้นคือพวกท่านคนใดมีชีวิตอยู่ใน
กาลต่อไป  เขาก็จะได้เห็นการแตกแยกอย่างมากมาย  ดังนั้นขอพวกท่านจง
ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ของฉัน  และสุนนะฮ์ของบรรดาเคาะลีฟะฮ์ (ทั้ง 4) ผู้เที่ยง
ธรรมจงยึดมั่นมันเอาไว้  และกัดมันไว้ให้แน่นด้วยฟ๎นกราม  พวกท่านจงระวัง
การอุตริในกิจกรรมต่างๆ (ทางศาสนา) เพราะทุกสิ่งที่อุตรินั้นเป็นบิดอะฮ์  
และทุกบิดอะฮ์เป็นความหลงผิด” 
                                      (บันทึกโดย Abū Dāwud,2009 : 4607)1    
อิบนุ เราะญับ อธิบายฮะดีษในข้อความ “ทุกบิดอะฮ์เป็นความหลงผิด” ว่าเป็น
ถ้อยค าหนึ่งที่รัดกุมและครอบคลุมทุกอย่าง มันคือหลักมูลฐานหนึ่งอันส าคัญทางศาสนา  (Ἰbn 
Rajab,1998 : 2/128) เหมือนกับอีกถ้อยค าหนึ่งในฮะดีษที่ว่า  
 (( ُ((َُمُْن َُثَدْحَأ ُفِ َاِنرَْمأ اَذَى اَم َُ َْيل ُُوْنِم َُوُهَػف ٌّدَر))  
                               ُ(يراخبلاُوارخا ،5991 :2697  ، ملسم 1991  :1718)  
                                                        
1 ฮะดีษเดียวกันบันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983 : 2676 รับรองว่าเศาะฮี๊ฮ์โดยอัลอัลบานยี์ (al-Albāniy, 1988 : 3851) 
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ความว่า “ผู้ใดอุตริสิงหนึ่งขึ้นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการ (ศาสนา)ของเรานี้ 
ซึ่งจริงๆแล้วมิใช่มาจากมันสิ่งนั้นย่อมไม่ถูกยอมรับ”  
           (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 4971,  Muslim,1991 : 1718) 
ดังนั้นหากผู้ใดจงใจอุตริสิ่งหนึ่งๆ ขึ้นแล้วเชื่อมโยงเป็นเรื่องศาสนา ทั้งที่ไม่มี
หลักฐานที่สามารถอ้างอิงกันได้เลย สิ่งนั้นย่อมถือเป็นความหลงผิด ไม่เก่ียวกับศาสนาเลย มิว่าเป็น
เรื่องเก่ียวกับป๎ญหาความเชื่อ การปฏิบัติ ค าพูดต่างๆ ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม 
อัชชาฏิบีย์ได้อธิบายโดยอ้างค าพูดของอิม่ามมาลิก1 ทีว่่า “บุคคลใดจงใจอุตริบิดอะฮ์
ใดๆ ขึ้นมาในอิสลามโดยแอบอ้างเอาเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดี การท าเช่นนั้นเท่ากับเป็นการปรักปร าว่า 
มุฮัมมัด  ทรยศต่อหน้าที่การเป็นศาสนฑูต (al-Shāṭibiy,2000 : 1/62) ทั้งนี้เพราะอิมามมาลิกได้
ยึดหลักฐานจากค าตรัสของอัลลอฮ์ในอายะฮ์ทีว่่า : 







                                     (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 3) 
ซึ่งแสดงว่าบุคคลที่จงใจอุตริสิ่งใดๆ ขึ้นมาในเรื่องราวทางศาสนานั้นย่อมเข้าข่ายการ
กระท าที่เป็นบิดอะฮ์ ดั่งอิบนุวัฎฎอห์2ขยายความการอธิบายข้างต้นว่า“แสดงว่าอิม่ามมาลิกนั้นมี
จุดยืนที่รังเกียจทุกๆ การอุตริกรรม แม้นเป็นการจงใจอุตริกรรมในเรื่องหนึ่งๆ ที่ดีก็ตาม” (Ἰbn 
Wadhah, 1996 : 94) นอกจากนั้นอีกหลายอุละมาอ์ยังตอกย้ าในท านองเดียวกันนี้ว่า “บิดอะฮ์ทุก
ประการในเรื่องศาสนาล้วนเป็นความหลงผิด ดั่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  และบรรดาเศาะฮาบะฮ์ของ
ท่านก าหนดไว้ เรามิอาจเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบน หรือตีความสิ่งทีท่่านกล่าวว่าเป็นความหลงผิดและอยู่
ในนรกนั้นเป็นอย่างอ่ืนที่พึงยอมรับได้” (al-Shuqairiy,1980 : 15) 
                                                        
1 มาลิก บิน อนัส บิน มาลิก ฉายาคือ “อิม่ามแห่งดินแดนฮิจญเราะฮ์ (หรือมาดีนะฮ์)” เจ้าของมัซฮับมาลิกีย์ ท าหน้าที่มุฟตีประจ าเมือง
มาดีนะฮ์ยาวนานถึง 60 ปี ต าราที่มีชื่อเสียงคือ “อัลมุวัฏฏออ์” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.179 รวมอายุ 90 ปี (al-Dhahabiy, 1996 : 
5/257) 
2 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บิน วัฎฎอห์ บิน บะรีอ์ อัลมิรวานีย์ ผู้เป็นคนรับใช้สนิทคนหนึ่งของอับดุรเราะฮ์มาน อัลดาคิล เกิดในปี ฮ.ศ.199  
ผู้มีฉายาเป็นนักวิชาการด้านฮะดีษแห่งอันดาลูเซีย เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.286 (al-Dhahabiy, 1996 : 7/133) 
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จากอายะฮ์ ฮะดีษ และค าอธิบายของอุละมาอ์ข้างต้นจึงเป็นที่มาของหลักเกณฑ์ที่ว่า 
ทุกๆ การอุตริกรรม (หรือบิดอะฮ์) อันหมายถึงการจงใจต่อเติมหรือตัดทอนสิ่งใดๆ ขึ้นมาในเรื่องราว
ทางศาสนาภายหลังจากบทบัญญัตนิั้นได้สมบูรณ์แล้ว ซ่ึงทั้งหมดเป็นความหลงผิดที่พึงระวัง 
หลักเกณฑ์ที่  2 :  บิดอะฮ์ คือสิ่งที่ไม่มีหลักมูลฐานใดๆ ทางศาสนาให้การรับรอง 
ค าว่าหลักมูลฐาน หรืออุศูลในที่นี้หมายถึง หลักฐานทางศาสนาที่ได้มาจากคัมภีร์    
อัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์ที่ถูกต้อง และแนวทางของชนยุคแรกของอุมมะฮ์ (หรือสะลัฟ) ยึดถือมาทั้งที่
เกี่ยวกับหลักความเชื่อ และการปฏิบัติ  
อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวว่า “แท้จริงสิ่งที่พึงปฏิบัติตามในการพิสุจน์ข้อตัดสินต่างๆ
ของอัลลอฮ์คือกิตาบุลลอฮ์ สุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์ และแนวทางของบรรดาชาวสะลัฟยุคแรก 
ไม่อนุญาตให้น าสิ่งอ่ืนมิว่าในรูปของตัวบท หรือการสังเคราะห์ใดๆที่นอกจากทั้งสามหลักมูลฐาน
ดังกล่าวมาพิสูจน์ข้อตัดสิน (หุก่ม)หนึ่งๆในทางศาสนา” (Ἰbn Taimīyah,1995 : 2/693-694) 
อัชชาฏิบีย์กล่าวเช่นกันว่า “ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิประดิษฐ์บทบัญญัติทางศาสนา
ขึ้นมาดว้ยความคิดที่ไม่มีหลักฐานหนึ่งๆ บ่งชี้เอาไว้ได้ เพราะตัวของมันเองคือบิดอะฮ์ และทุกสิ่งที่ไม่มี
หลักฐานใดๆบ่งชี้ไว้มันคือบิดอะฮ์ด้วย” (al-Shāṭibiy,2000 : 2/262) 
ทั้งนี้บิดอะฮ์ส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมด ผู้กระท ามักอ้างว่ามีหลักฐานหรือไม่ก็อ้างว่า




พร้อมๆกัน โดยอ้างค าตรัสของอัลลอฮ์ทีต่รัสถึงนบีมูสาและนบีฮารูนที่ว่า 
            ﴿ًُُايرِثَُك َك ٍَّبَسُنُ َْ َك. ًايرِثَُك َؾَرُكَْذنَو ﴾  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُولُةروس :33-34)ُ
ความว่า “เพ่ือเราจักได้ถวายการแซ่ซร้องสดุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย 
และเราจักได้ร าลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมาย”  
                                               (สูเราะฮ์ฏอฮา : 33-34) 
(2) การอ้างฮะดีษต่างๆ ที่เศาะฮ๊ีฮ์ด้วยความเข้าใจที่ผิดเพ้ียนแตกต่างไปจากความ
เข้าใจของบรรดาสะลัฟ หรือนักวิชาการอธิบายฮะดีษที่น่าเชื่อถือ เช่นกรณีการอ้างว่าสามารถซิกิรด้วย
การกล่าวแค่ค าว่า “อัลลอฮ์ อัลลอฮ์” โดยอาศัยการอ้างตัวบทฮะดีษที่ว่า 
ُُ((ُُةَعاَّسلاُُـوُقَػوَُلا َُلاُ َّتََّح َُؿاَقُػي ُفِ ُُوَّللاُُوَّللاُ ِْرَْلأا))  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995  :148) 
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ความว่า“วันอวสานจะไม่บังเกิดขึ้นจนกว่าจะไม่มีการกล่าวค าว่า อัลลอฮ์ 
อัลลอฮ์”  
           (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 148) 
(3) การอ้างฮะดีษต่างๆ ที่เฏาะอีฟ หรือเมาฎูอฺโดยคิดว่าเป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ หรือ
การน าฮะดีษดังกล่าวไปใช้โดยขาดความรู้ที่ถูกต้อง 
(4) การอ้างอะษาร ซึ่งน ามาจากชาวสะลัฟบางท่าน ซึ่งบางเรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่
ถูกต้อง หรือบางเรื่องเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติจริงของบรรดาสะลัฟทั้งหลาย  เช่นกรณีการ
อ้างว่าสามารถลูบผนังหลุมสุสสานได้ โดยอาศัยการอ้างอะษารในระดับมุนกัรบทหนึ่งรายงานจาก 
อบูอัยยูบ อัลอันศอรีย์ว่าเคยมาเยี่ยมสุสานของท่านนบี  และแนบแก้มของเขากับหลุมสุสานนั้น   
กรณีการอ้างว่าสามารถป๎กกิ่งอิทผลัมบนหลุมสุสานโดยการอ้างบทรายงานจากบุรัย
ดะฮ์ บิน อัลหุศัยบ์ที่ได้สั่งเสียก่อนตายให้น ากิ่งอินทผลัมจ านวน 2 กิ่งไปป๎กไว้บนหลุมสุสานของเขา ซี่
งอิบนุ บาซได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “บรรดาเศาะฮาบะฮ์ อาทิผู้เป็นเคาะลีฟะฮ์ท่านต่างๆมิเคยปฏิบัติ
เช่นนั้นเลย ทั้งๆที่พวกเขาเข้าใจสุนนะฮ์ดียิ่งกว่าตัวของบุรัยดะฮ์เองเสียอีก  จึงเป็นข้อสังเกตที่พึง
ตระหนักอย่างยิ่ง" (al-‘Asqalāniy,1986 : 1/418) 
จากหลักเกณฑ์นีบ้่งบอกว่า เรื่องราวหรือการปฏิบัติใดๆในทางศาสนา ที่ไม่ถูกรับรอง
โดยหลักมูลฐาน (หรืออุศูล) ที่ใช้อ้างอิงในทางบทบัญญัติ อันหมายถึงอัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์ที่ถูกต้อง 
และแนวทางของชนยุคแรกของอุมมะฮ์ (หรือสะลัฟ) แล้ว ทั้งหมดนั้นล้วนเข้าข่ายสิ่งที่เป็นบิดอะฮ์ 
หลักเกณฑ์ที่  3 :  ทุกๆ อิบาดะฮ์ที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน หรือฮะดีษ
เมาฎูอยฺ่อมถือเป็นบิดอะฮ์  
กล่าวคือหลักมูลฐานเดิมในเรื่องอิบาดะฮ์ต่างๆ นั้นคือ “อัลเตากีฟียะฮ์” อันหมายถึง
ก่อนที่จะเริ่มท าการใดต้องรั้งรอค าสั่งใช้ทางศาสนาที่ชัดเจนเสียก่อนและมิอาจให้การยืนยั นในข้อ
ตัดสิน (หรือหุกม) ทั้งหลายได้นอกจากต้องอาศัยหลักฐานที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในทางศาสนา
เสียก่อน  
อิบนุ ตัยมียะฮ์ กล่าวว่า “หลักมูลฐานเดิมในเรื่องอิบาดาต คือเป็นที่ต้องห้าม 
และยั้บยั้ง โดยสามารถปฏิบัติได้เฉพาะสิ่งที่มีมาจากศาสนบัญญัติเท่านั้น” (Ἰbn Taimīyah,1990 
(a) : 1/269) และจากการศึกษาหลักมูลฐานต่างๆ ทางศาสนาท าให้เราทราบว่าบรรดาอิบาดะฮ์ต่างๆ
ที่อัลลอฮ์ทรงก าหนดหรือส่งเสริมให้ปฏิบัตินั้น ย่อมไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกใช้จริงหรือไม่ 
นอกจากต้องดูในบทบัญญัติเท่านั้น เพราะทั้งข้อใช้หรือข้อห้ามคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติ เช่นกัน     





َُأُ﴿ُُْم َُ ْـ ُُءاََكرُش اوُعَرَش َُنِمُُْم َ ُِني ٍّدلا َُْ ُاَم ُْفَذ َْي ُِِوب ُُوَّللاُ﴾ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ىروشلاُةروسُُ:ُُةي ُنمُضعب25)ُ
ความว่า “หรือว่าพวกเขามีภาคีต่าง ๆ ที่ ได้ก าหนดศาสนาแก่พวกเขา 
ซ่ึงอัลลอฮ์มิได้ทรงอนุมัติ”  
                       (สูเราะฮ์อัลชูรอ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 21) 
อิบนุอัลก็อยยิมกล่าวตอกย้ าในท านองเดียวกันว่า “หลักมูลฐานเดิมในเรื่องอิบาดะฮ์
ต่างๆ คือการโมฆะ นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ และศาสนทูตของพระองค์ก าหนดให้ปฏิบัติเท่านั้น” (Ἰbn 
al-Qayyim,1976 : 1/344)  
ฉะนั้นจึงไม่อนุญาตให้ตัดสินการกระท าอะมั้ลใดๆว่าเป็นสิ่งที่ชอบ (มุสตะฮับ) หรือ
ป๎กใจเชื่อว่าเป็นสุนนะฮ์ของท่านนบี  ด้วยการอ้างเพียงฮะดีษหนึ่งที่มิอาจยืนยันได้ว่าเป็นฮะดีษของ
ท่านนบี  จริงๆ 
อิบนุ ตัยมียะฮ์ยังกล่าวอีกว่า “มีบรรดานักวินิจฉัยป๎ญหาศาสนามากมายทั้งยุคแรก 
(สะลัฟ) และยุคหลัง (เคาะลัฟ) ทีอ่าจกล่าวหรือกระท าในบางสิ่งที่เป็นบิดอะฮ์ โดยไม่ทราบว่าจริงแล้ว





กุนูตเป็นประจ าในละหมาดศุบห์ ทั้งที่ไม่หลักฐานใดเลยที่ยืนยันว่าเป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จริงๆ จากท่าน 
นบีมุ ฮัมมัด  นอกจากฮะดีษในระดับเฎาะอีฟ หรือเมาฎู อ์ เท่านั้น (ดู  al-Lajnah al-
Dā’imah,1990 : 7/46) 
จากหลักเกณฑ์นี้บ่งบอกว่าอิบาดะฮ์ใดๆ ก็ตามน ามาปฏิบัติกันโดยการอ้างอิง
หลักฐานจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับให้น าเป็นหลักฐานได้ เช่นอ้างจากฮะดีษเฏาะอีฟ 
หรือฮะดีษเมาฎูอฺเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์นี้ย่อมถือว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์เหล่านั้นเป็นบิดอะฮ์ทั้งสิ้น 
หลักเกณฑ์ที่  4 :  ค าพูดหรือการกระท าใดๆที่มาจากเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งหากไม่
ขัดแย้งกับอัลกุรอานและสุนนะฮ์ที่ถูกต้อง และไม่พบว่าขัดแย้งกับสายรายอ่ืนๆ สิ่งนั้นย่อมอนุญาตให้
เห็นต่าง แต่จะตัดสินว่ามันเป็นบิดอะฮ์ไม่ได้ 
เนื่องเศาะฮาบะฮ์ทั้งหลายล้วนอยู่ในฐานะผู้สนองค าสั่งของท่านนบีมุฮัมมัด  ใน
เรื่องศาสนา พวกเขาย่อมทราบดีถึงความประสงค์ของอัลลอฮ์ผ่านการสั่งสอนทางวาจาของท่านนบี  
 บนความรู้แจ้งและความเข้าใจต่อบริบทต่างๆของตัวบทกฎหมายและป๎ญหาต่างๆของสภาพการณ์ 
ซ่ึงแตกต่างกับมุสลิมในยุคอ่ืนจากเศาะฮาบะฮ์ (al-Shāṭibiy,2000 : 3/307) 
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อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวว่า “มติเอกฉันท์ของพวกเขา (บรรดาเศาะฮาบะฮ์) ถือเป็น
ความถูกต้องอันพิสุทธ์หนึ่ง แม้นพวกเขาจะมีความเห็นขัดแย้งแตกต่างออกไปมากมาย แต่ค าตอบที่
ถูกต้องก็มิได้หลุดออกไปจากหมู่พวกเขา ซึ่งสามารถหาความถูกต้องนั้นจากทัศนะของคนใดคนหนึ่ง
ของพวกเขาได้ และการจะตัดสินว่าทัศนะใดๆ ของพวกเขาผิดจึงมิอาจท าได้จนกว่าจะทราบถึง
หลักฐานบ่งบอกจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์ถึงข้อผิดพลาดนั้นอย่างชัดเจนเสียก่อน” (Ἰbn 
Taimīyah,1995 : 13/24) จึงสามารถกล่าวได้ว่าการแสดงทัศนะหรือการตัดสินป๎ญหาของบรรดา
เศาะฮาบะฮ์นั้นล้วนมีเหตุมีผลอันพึงพิจารณาทั้งสิ้น  
สรุปคือการตัดสินจากเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่งๆนั้นล้วนอยู่ในกรอบของเหตุผล 6 
ประการ คือ 1) เป็นการตัดสินที่ได้ยินมาจากท่านนบี   2) เป็นการตัดสินที่ได้ยินต่อมาจากบุคคล
หนึ่งที่ได้ยินมาจากท่านนบีมุฮัมมัด   3) เป็นการตัดสินที่คนหนึ่งเข้าใจมาจากท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่ง
เราอาจมิทราบเหตุผลที่แท้จริงได้  4) เป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายเห็นอาจเห็นพ้องและตัดสินเหมือนกัน 
แต่การตัดสินที่ถึงมายังเราอาจเป็นแค่ถ้อยค าของเศาะฮาบะฮ์คนใดคนหนึ่งเท่านั้น 5) เป็นการตัดสิน
อันเกิดจากความรู้อันลึกซึ้งทั้งในด้านภาษาและจุดมุ่งหมายของค าพูดหนึ่งๆ  ซึ่งเราอาจเข้าไม่ถึง 
รวมถึงหลักฐานในบริบทแวดล้อมในเรื่องราวที่พบเห็น เรียนรู้ ได้ยิน และสัมผัสโดยตรงจากการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมในบรรยากาศของการประทานวะฮ์ยูในช่วงเวลาอันยาวนานกับท่านนบี  หรือพบเห็น
การแปรความหมายสู่การปฏิบัติจริงของท่าน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่เราเองอาจเข้าไม่ถึง แต่หากอยู่ใน
กรอบของ 5 ประการแรกนี้ การตัดสินนั้นย่อมถือเป็นหลักฐานที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม และ  6) เป็น
การตัดสินของเศาะฮาบะฮ์บางคนที่อาจเข้าใจผิด หรือเข้าใจเจตนาของท่านนบี  เป็นอย่างอ่ืน การ
ตัดสินในอยู่ในประการหลังนี้ก็ไม่สามารถอ้างเป็นหลักฐานได้ (Ἰbn al-Qayyim,1976 : 4/137-138) 
แต่หากค าพูดหรือการปฏิบัติของเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่งขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานใดๆ 
หรือขัดแย้งกับเศาะฮาบะฮ์คนอ่ืนๆ กรณีนี้ให้ยึดถือตามที่ปรากฏในอัลกุรอานและสุนนะฮ์เป็นข้อยุติ 
หรืออาจเรียกค าพูดที่ขัดแย้งกับทั้งสองนั้นว่าเป็นบิดอะฮ์ก็ย่อมได้ ดั่งตัวอย่างค าพูดหรือการปฏิบัติ
ของเศาะฮาบะฮ์บางคน เช่น การปฏิบัติของอิบนุ อุมัรที่อาบน้ าละหมาดโดยใช้น้ าล้างถึงภายในดวงตา
ด้วย และรายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ที่ระบุว่าท่านลูบที่ต้นคอในการอาบน้ าละหมาดโดยอ้างว่าต้นคอ
เป็นต าแหน่งที่ถูกผูกด้วยโซ่ตรวนในวันกิยามะฮ์ แม้นมีนักวิชาการบางกลุ่มอาจเห็นชอบด้วยในกรณี
ทั้งสอง แต่อีกมากมายกลับมีทัศนะว่าบรรดาเศาะฮาบะฮ์ส่วนใหญ่มิได้อาบน้ าละหมาดในลักษณะนั้น 
หรือตัวอย่างการปฏิบัติของอิบนุ อุมัรที่พยายามแกะรอยเดินตามเส้นทางที่ท่านนบีมุฮัมมัด  เคยได้
ใช้สัญจรผ่านในอดีต และหยุดพักในสถานที่ท่านเคยหยุดพักเอาน้ าละหมาดรวมถึงใช้น้ าที่เหลือพรม
บนต้นไม้ตามที่ตนเองพบเห็นในช่วงการเดินทางร่วมกับท่านนบี   แม้นการกระท าเช่นนั้น
นักวิชาการบางกลุ่มเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบ แต่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่  (ํุมฮูร) กลับเห็นว่ามิใช่ 
รวมถึงบรรดาเศาะฮาบะฮ์อาวุโสหลายท่าน เช่น อบูบักร, อุมัร, อุษมาน, อลี, อิบนุ มัสอูด หรือ มุอาซ 
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บิน ญะบัล ก็ไม่มีใครปฏิบัติเช่นนั้น เพราะหากเห็นว่าเป็นสิ่งที่ชอบพวกเขาก็คงปฏิบัติเช่นนั้นด้วย
อย่างแน่นอน (ดู Ἰbn Taimīyah,1995 : 1/278-2781) 
บรรดาเศาะฮาบะฮ์ ผู้อยู่ในระดับรอบรู้ในทางนิติศาสตร์อย่างแท้จริง ค าพูดของเขา
จะยึดเป็นหลักฐานได้ด้วย 2 เงื่อนไขต่อไปนี้ คือ  5) ต้องไม่ขัดแย้งกับค าพูดของอัลลอฮ์ และค าพูด
ของท่านนบี  แต่หากขัดแย้งกันก็ให้ยึดเอาค าพูดของอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นข้อยุติ  2) 
ต้องไม่ขัดแย้งกับค าพูดของเศาะฮาบะฮ์คนอ่ืนๆ หากขัดแย้งกันก็ต้องพิจารณาในสิ่งที่เห็นว่ามีน้ าหนัก
กว่า ทั้งนี้ไม่จ าเป็นว่าค าพูดของเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งจะถูกต้องกว่าเศาะฮาบะฮ์อีกท่านหนึ่งเสมอไป” 
(Ἰbn al-ʻUthaimīn,2004 : 3/291)  
ส่วนการกระท าของเศาะฮาบะฮ์ที่ขัดแย้งกับอัลกุรอานและสุนนะฮ์และทัศนะของ
บรรดาเศาะฮาบะฮ์ท่านอ่ืนๆ เช่นกรณีของเศาะฮาบะฮ์ ชื่อ บุรัยดะฮ์ บิน อัลหุศัยบ์1 ซึ่งสั่งเสียก่อน
ตายให้ป๎กก่ิงอินทผลัมบนหลุมสุสานของตนโดยอ้างฮะดีษบทหนึ่ง2  
อิบนุ ฮะญัร ได้อธิบายว่า “เป็นไปได้ว่าบุรัยดะฮ์อาจเข้าใจความหมายฮะดีษว่า
สามารถปฏิบัติได้กับทุกคนในลักษณะทั่วไป มิใช่เป็นการเจาะจงเฉพาะชายสองคน (ตามที่ระบุใน   
ฮะดีษ) เท่านั้น เนื่องจากการสรุปความของอัลบุคอรีย์บ่งบอกว่านั่นเป็นกรณีเจาะจงเฉพาะชายสองคน 
ด่ังสังเกตได้จากค ากล่าวของอิบนุ อุมัรที่ท้วงติงว่า “เอาออกสิ เพราะการกระท าของเขาเท่านั้นแหล่ะ
ที่จะให้ร่มเงาแก่เขา” (al-‘Asqalāniy,1986 : 3/283) 
อัลอัลบานีย์อ้างอิงทัศนะข้างต้นว่า “ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า สิ่งที่อัลบุคอรีย์หมายถึง
นั้นคือทัศนะที่ถูกต้อง เพราะความเข้าใจของบุรัยดะฮ์เป็นหลักฐานมิได้ เนื่องเป็นแค่ความเห็น ซึ่ง   
ฮะดีษมิได้บ่งบอกเช่นนั้น” (al-Ἀlbāniy,1991: 258) 
อิบนุ บาซ3ให้การอธิบายฮะดีษข้างต้นในบทน าของหนังสือ “ฟ๎ตห์ อัลบารีย์” ว่า 
“ทัศนะท่ีเห็นว่าเรื่องนี้เป็นกรณีเฉพาะคือทัศนะที่ถูกต้อง เนื่องท่านนบี  ไม่เคยสั่ง
                                                        
1 ชื่อเต็มคือบุรัยดะฮ์  บิน อัลหุศัยบ์ บิน อับดิลลาฮ์ จากเผ่าอัลอัสละมีย์ มีนามแฝงว่าอบูอับดุลลอฮ์ เป็นเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่ง รับอิสลาม
ช่วงท่านนบี  อพยพสู่มาดีนะฮ์  เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.63 (al-‘Asqalāniy, 1907 : 1/418) 
2 คือฮะดีษซ่ึงรายงานจากบิน อับบาส ความว่า “ท่านนบี  ได้ผ่านไประหว่างสองหลุมศพ ท่านกล่าวว่า “แท้จริงทั้งสองนี้ก าลังถูก
ทรมาน และสาเหตุของการถูกทรมานนั้นมิใช่เรื่องใหญ่โต หนึ่งในนี้เขาไม่รอบคอบในการป๎สสาวะและการช าระล้างป๎สสาวะ  ส่วนอีก
หนึ่งรายนั้น เขาเท่ียวนินทาผู้อื่น”  หลังจากนั้นท่านก็เอาก้านอินทผลัมสดมาฉีกเป็นสองส่วนแล้วป๎กลงไปในแต่ละหลุมศพพวกเขากล่าว
ว่า โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮ์ ท่านท าเช่นนี้เพื่ออะไร ? ท่านตอบว่า “เพื่อว่าทั้งสองจะได้รับการผ่อนเบา (จากการทรมาน) ตราบใดที่ก้าน
อินผลัมยังไม่แห้ง(บันทึกโดย al-Bukhariy : 218) 
3 ชื่อเต็มคือ อับดุลอะซีซ บิน อับดิลลาฮ์ บิน บาซ เกิดที่กรุงริยาฎในปี ค.ศ.1910 (ฮ.ศ.1330) ก่อนที่ท่านต้องสูญเสียการมองเห็นในช่วง
อายุได้ 20 ปี ท่านได้ท่องจ าอัลกุรอาน และฮะดีษไว้อย่างมากมาย เคยด ารงต าแหน่งมากมาย เช่น มุฟตีสูงสุดแห่งสาอุดิอารเบีย ตั้งแต่ปี 
ฮ.ศ.1395 ถึงปี ฮ.ศ.1420  และประธานคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟ๎ตวา ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ 1999 (ฮ.ศ.





เจ้าของหลุมสุสานนั้นก าลังถูกทรมาน แต่ท่านไม่เคยสั่งใช้ให้ท าเช่นเดียวกันนั้นกับ
หลุมสุสานอื่นๆเลย หากเป็นสุนนะฮ์แล้ว แน่นอนย่อมต้องท ากับทั้งหมด อีกทั้งแม้น
เคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่และบรรดาเศาะฮาบะฮ์อาวุโสทั้งหลายก็ไม่มีใครกระท าเช่นนั้น 
เพราะหากเป็นเรื่องศาสนาพวกเขาคงกระท าก่อนแล้ว ส าหรับกรณีการกระท าของ 
บุรัยดะฮ์จริงแล้วเป็นเพียงการวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) เอาเองของเขา ซึ่งการวินิจฉัยมี
โอกาสผิดหรือถูกได้เสมอ แต่ส าหรับกรณีนี้ที่ถูกต้องคือให้ละทิ้งการกระท าเช่นนั้นดั่ง
ที่กล่าว” (al-‘Asqalāniy,1959 : 3/283-284)   
จากหลักเกณฑ์ข้อนี้บอกว่า ค าพูดหรือการกระท าจากเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งหากไม่
ขัดแย้งกับอัลกุรอานและสุนนะฮ์ที่ถูกต้อง และไม่ขัดแย้งกับสายรายอ่ืนๆ สิ่งนั้นย่อมอนุญาตให้เห็น
ต่าง คือจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้และไม่ถือเป็นบิดอะฮ์ ส่วนการกระท าส่วนตัวของเศาะฮาบะฮ์
เพียงบางคนที่ขัดแย้งไปจากจุดมุ่งหมายของอัลกุรอานและสุนนะฮ์และขัดแย้งทัศนะของบรรดา   
เศาะฮาบะฮ์ท่านอ่ืนๆ เช่นตัวอย่างการป๎กกิ่งอินทผลัมบนหลุมสุสานของบุรัยดะฮ์ นั้นไม่นับเป็น
บทบัญญัติทางศาสนาอีกทั้งเป็นการกระท าย่อมเข้าข่ายบิดอะฮ์อีกด้วย 
หลักเกณฑ์ที่  5 :  ทุกๆ อิบาดะฮ์ที่ได้รับการยืนยันทางศาสนาให้ปฏิบัติในลักษณะ
เปิดกว้าง (อุมูม) หากน าไปปฏิบัติในลักษณะเจาะจง (มุก็อยยัด) เช่นเจาะจงในแง่ของกาลเวลา 
สถานที่ หรือวิธีการ ทั้งท่ีไม่มีหลักฐานใดๆทางศาสนาบ่งบอกไว้ สิ่งนั้นย่อมถือเป็นบิดอะฮ์  
ในท านองเดียวกัน ถือว่าทุกๆ อิบาดะฮ์ที่ได้รับการยืนยันในทางศาสนาให้ปฏิบัติใน
ลักษณะเจาะจงทั้งในแง่ของกาลเวลา สถานที่ หรือวิธีการ แต่หากน าไปปฏิบัติในลักษณะเปิดกว้าง 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมท่ีศาสนาก าหนดมานั้นย่อมถือเป็นบิดอะฮ์ด้วย 
อบูชามะฮ์1กล่าวว่า “ไม่ควรเจาะจงเวลาของอิบาดะฮ์ต่างๆ ที่ศาสนามิได้เจาะจง
เวลามันไว้ เนื่องการท าความดีทั้งหลายควรเปิดกว้างเป็นอิสระที่สามารถปฏิบัติในช่วงเวลาใดก็ได้ 
เพราะเวลาหนึ่งมิได้ประเสริฐไปกว่าอีกเวลาหนึ่ง เว้นแต่ตามที่ศาสนาระบุหรือเจาะจงประเภทไว้
เท่านั้น” (Abū Shāmah,1980 :48) 
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ อับดุรเราะฮ์มาน บินอิสมาอีล มีนามแฝงว่า อบูชามะฮ์ เกิดที่ดามัสกัสเมื่อปี ฮ.ศ.596 (ค.ศ.1202) ท่านออกเดินทางไปใน
หลายหัวเมือง เช่นบัยตุลมุก็อดดิส มักกะฮ์ มาดีนะฮ์ และหัวเมืองต่างๆทางเหนือเพื่อพบและเรียนรู้จากบรรดาผู้รู้ต่างๆ กระทั่งถูก
นับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในด้านประวัติศษสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 7 แห่งฮิจญ์เราะฮ์  มีผลงานด้านต ารามากมาย เช่น อัลซัยล์ อะลาอัลเรา
เฎาะตัยน์ กิตาบอัลสุลูก และอิบรอซ อัลมะอานีย์ เป็นต้น เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.665 (ค.ศ.1267) (al-Zirikliy : 2002 : 3/299) 
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อัลวันชาริซีย์1กล่าวเช่นกันว่า “อิบาดะฮ์หนึ่งๆจะต้องไม่น าไปอุตริท าในเวลา หรือ
สถานที่ใดๆ นอกจากตามที่ถูกบัญญัติไว้เท่านั้น เนื่องสิ่งที่ชนยุคหลังของประชาชาตินี้น ามาจริงแล้วก็
มิได้เลิศเลอไปกว่าสิ่งที่ชนยุคแรกได้น ามาก่อนเลย แท้จริงความดีทั้งหมดนั้นอยู่ที่การปฏิบัติตามสะลัฟ
ซอลิฮ์  กลุ่มชนที่อัลลอฮ์ทรงเลือกสรรมาเพ่ือการนี้ ดังนั้นสิ่งใดที่พวกเขาปฏิบัติมาเราขอปฏิบัติตาม 
และสิ่งใดท่ีพวกเขาละทิ้งเราก็ละท้ิงเช่นกัน” (al-Wansharisiy, 1980 : 7/100) 
ตามหลักเกณฑ์บอกว่า อิบาดะฮ์ใดๆ ที่ได้รับการยืนยันในทางศาสนาให้ปฏิบัติใน
ลักษณะเปิดกว้าง (อุมูม) คือสามารถปฏิบัติในเวลา สถานที่ วิธีการ หรือจ านวนใดก็ได้ ก็ไม่ควรปฏิบัติ
ในลักษณะที่จ ากัด  และอิบาดะฮ์ใดๆท่ีได้รับการยืนยันให้ปฏิบัติในลักษณะเจาะจง (มุก็อยยัด) คือ พึง
ต้องปฏิบัติในเวลา สถานที่ วิธีการ หรือจ านวนหนึ่งๆที่เป็นการจ าเพาะเจาะจงแล้ว  หากเปลี่ยนแปลง 
หรือปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืนย่อมเข้าข่ายเป็นบิดอะฮ์เช่นกัน 
หลักเกณฑ์ที่  6 : รูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ละทิ้ง หรือไม่กระท า 
แม้นด้วยเหตุผลแล้วน่าจะกระท าสิ่งนั้นได้ อีกทั้งไม่มีอุปสรรคใดๆ เลยที่ขัดขวาง (มิให้กระท า) กรณี
เช่นนี้ถือว่าการละท้ิง หรือไม่กระท าสิ่งนั้นคือสุนนะฮ์  และการผ่าฝืนกระท ามันย่อมถือเป็นบิดอะฮ์  
อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวว่า “อิบาดะฮ์ชนิดใดๆ ก็ตามที่ท่านนบี  ละทิ้งการปฏิบัติ 
ย่อมตัดสินอย่างเด็ดขาดได้เลยว่าการปฏิบัติมันเป็นบิดอะฮ์ และหลงผิดแน่นอน และห้ามการใช้
หลักการกิยาสในกรณีเช่นนี้ด้วย” (Ἰbn Taymīyah,2001: 150)  
และอีกค ากล่าวหนึ่งของท่าน คือ “สุนนะฮ์ของท่านนบี  มีอยู่ทั้งในกรณีของการ
งดเว้น และในกรณีการกระท าเช่นเดียวกัน เช่นท่านสั่งใช้ให้อะซานในกรณีละหมาดํุมอะฮ์  แต่ใน
กรณีละหมาดอีดทั้งสอง ท่านละหมาดโดยงดเว้นไม่มีทั้งการอิกอมะฮ์ และอะซาน ดังนั้นการงดเว้น
หรือไม่อะซานในละหมาดอีดทั้งสองย่อมถือเป็นสนุนะฮ์ด้วย ซึ่งผู้ใดก็ไม่มีสิทธิไปเพ่ิมเติมในกรณีนั้นได้ 
และไม่มีสิทธิเรียกการกระท าเช่นนั้นว่าเป็นบิดอะฮ์หะสะนะฮ์ได้เช่นเดียวกัน เพราะทุกๆ บิดอะฮ์เป็น
ความหลงผิดนั้นเอง” (Ἰbn Taymīyah,1995 : 2/600) 
ตามหลักเกณฑ์นี้จึงสรุปได้ว่า รูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  งดเว้น
หรือไม่เคยกระท าให้เห็นเป็นแบบอย่างเช่นนั้น แม้นด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่น่าจะกระท าได้ อีกทั้งไม่มี
อุปสรรคใดๆ มาขัดขวางเลย2 กรณีเช่นนี้ถือว่าการงดเว้น หรือไม่กระท าสิ่งนั้นคือสุนนะฮ์ที่ถูกต้องแล้ว  
แตห่ากจงใจฝ่าฝืนไปกระท ามันย่อมถือเป็นบิดอะฮ์  
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ อะฮ์มัด บินยะห์ยา บิน มุฮัมมัด อัลวันชาริซีย์ เกิด ปี ฮ.ศ.834 (ค.ศ.1430) ชาวแอลจีเรีย และเสียชีวิต ปี ฮ.ศ.914 (ค.ศ.
1509) เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญหลายแขนง มีผลงานด้านต ารามากมาย เช่นอัลฟุรูก ฟีมะสาอิล อัลฟิก ฮ์  อีฎอห์ ฟีอัลมะสาลิก  
และอัลมิอ์ยาร อัลมุอ์ริบ เป็นต้น (Ibid ;  al-Zirikliy : 2002 : 1/269) 
2  ซ่ึงแตกต่างกับการละทิ้งในกรณีของการไม่รวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานขึ้นเป็นเล่มสมบูรณ์ หรือการระงับการละหมาดตะรอวี๊ห์ใน
ลักษณะญะมาอะฮ์ในสมัยของท่านนบี  แม้นทั้งสองกรณีมีเหตุผลอันควรกระท า แต่เนื่องมีอุปสรรคบางประการที่ขัดขวางมิให้
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หลักเกณฑ์ที่  7 :  บิดอะฮ์ หมายถึงทุกๆ การอุตริกรรมในเรื่องศาสนา แม้นเป็นการ
ตีความ หรือทัศนะโดยส่วนตัวของบุคคลใดก็ตาม 
อิบนุ ตัยมียะฮ์กล่าวว่า “บิดอะฮ์ คือเรื่องราวทางศาสนาที่อัลลอฮ์มิได้ทรงบัญญัติ 
ดังนั้นหากผู้ใดน าสิ่งหนึ่งๆซึ่งอัลลอฮ์มิได้ทรงบัญญัติมายึดถือปฏิบัติเป็นศาสนา สิ่งนั้นย่อมเป็นบิดอะฮ์ 
แม้นเป็นสิ่งที่มาจากการตีความก็ตาม” (Ἰbn Taymīyah,1988 : 1/42) 
และในอีกค ากล่าวหนึ่งคือ “การยึดถือสิ่งใดๆที่อัลลอฮ์มิได้ทรงบัญญัติประหนึ่งเป็น 
“มันดูบ” หรือเป็น “วาญิบ” เพ่ือน าสู่การเข้าใกล้ (เป็นอิบาดะฮ์) ต่ออัลลอฮ์ ทั้งโดยค าพูด หรือการ
กระท าก็ตาม ย่อมเท่ากับเป็นการบัญญัติศาสนาขึ้นมาเองโดยมิได้รับฉันทานุมัติจากอัลลอฮ์” (Ἰbn 
Taymīyah,1995 : 2/582-583) 
อัลอัลบานีย์อธิบายกรณีนี้ว่า “บิดอะฮ์ที่ถูกระบุว่าเป็นสิ่งที่หลงผิดในทางศาสนา 
หมายถึงค าพูด การกระท า หรือความเชื่อที่ขัดแย้งกับสุนนะฮ์ แม้นเกิดจากการวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) ก็
ตาม” (al-Ἀlbāniy,1991: 306)   
ตามหลักเกณฑ์นี้สรุปได้ว่าการอุตริกรรมบางประการในเรื่องศาสนา ที่เกิดจากกรณี
การวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด)ของผู้รู้ หากหลักฐานที่น ามาใช้อ้างอิงนั้น อาจมองได้ลายแง่มุม (เช่นเป็น
หลักฐานที่บรรดานักวิชาการเห็นต่างกัน และมิอาจชี้ชัดได้) กรณีเช่นนี้ย่อมมิอาจเรียกการอุตรินั้นว่า
เป็นบิดอะฮ์ ส่วนการอุตริกรรมในเรื่องศาสนา ที่เกิดการวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) โดยเขลาต่อหลักฐานที่
ถูกต้อง หรืออ้างอิงฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง เช่นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฎาะอีฟอย่างชัดเจนมาเป็น
หลักฐานแล้ว สิ่งนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นบิดอะฮ์ 
หลักเกณฑ์ที่  8 :  บิดอะฮ์เป็นการเจตนาเพ่ือเข้าใกล้ (หรืออิบาดะฮ์) ต่ออัลลอฮ์ซึ่ง
อาจเกิดข้ึนได้ทั้งด้วยการกระท า หรือการละทิ้ง  
จากการให้นิยามของอัชชาฏิบีย์ที่ว่า “บิดอะฮ์หมายถึงแนวทางหนึ่งๆ ในเรื่องศาสนา
ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นการเลียนแบบบทบัญญัติ” (al-Shāṭibiy,2000 : 1/43) 




                                                                                                                                                              






และค าว่า “เจตนาท าเพ่ือเป็นการเข้าใกล้อัลลอฮ์” หมายถึงการตัดสินการงานหนึ่งๆ
ที่ถูกอุตริขึ้นโดยผนวกท าเป็นมันดูบ วาญิบ มักรูฮ์ หรือฮะรอมก็ตาม ซึ่งทั้งสิ่งที่กระท าหรือไม่กระท า 
หากเป็นการอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีหลักมูลฐานใดๆรับรองแล้ว ทั้งหมดล้วนเป็นบิดอะฮ์ได้ทั้งสิ้น   
ตามหลักเกณฑ์นี้สรุปได้ว่า การก าหนดสิ่งใดๆ ก็ตามที่ไม่มีอยู่เดิมในบทบัญญัติของ
ศาสนาขึ้นมา แต่อุปโลกน์การกระท า หรือไม่กระท าสิ่งนั้นขึ้นมาว่าเป็นอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ ประการ
เช่นนั้นย่อมอยู่ในความหมายของบิดอะฮท์ี่หลงผิดเช่นกัน 
หลักเกณฑ์ที่  9 : ทุกๆการอิบาดะฮ์ หรือมุอามะลาต หรืออาดาต (ประพณี) ที่ถูก
ปฏิบัติโดยเจตนาเพ่ือเป็นการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แต่รูปแบบที่ไม่มีในศาสนบัญญัติ สิ่งนั้นย่อมถือ
เป็นบิดอะฮ์   
บิดอะฮ์ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับอิบาดะฮ์  มุอามะลาต หรืออาดาต 
(ประเพณี) แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือบิดอะฮ์ในเรื่องอิบาดะฮ์  ส่วนในเรื่องมุอามะลาตจะเกิดบิดอะฮ์ได้ก็
ต่อเมื่อมีความเกี่ยวข้องกับตะอับบุด คือเป็นบทบัญญัติที่ผูกพันกับค าสั่งใช้ต่างๆ ส าหรับในเรื่อง      
อาดาต (ประเพณี) หากเมื่อใดถูกเชื่อมโยงกับข้อก าหนดต่างๆทางศาสนา และเจตนากระท าสิ่งนั้นๆ
เ พ่ือเป็นการ เข้ า ใกล้  (ตะอับบุด )ต่อ อัลลอฮ์แล้ ว  ก็ย่อมกลายเป็นบิดอะฮ์ได้ เช่นกัน  (al-
Ghāmidiy,1991 : 1/303-305) 
อัชชาฏิบีย์ กล่าวว่า “ส าหรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณี (อาดาต)ในแง่ของ
ความเป็นประเพณีล้วนๆแล้วย่อมไม่มีบิดอะฮ์ แต่หากน าไปเชื่อมโยงกับเรื่องตะอับบุด หรือวางไว้ใน





Adawiy,1985 : 37-38)  
สรุปตามหลักเกณฑ์นี้ได้ว่า บิดอะฮ์ส่วนใหญ่และที่เห็นได้ชัดเจนคือบิดอะฮ์ใน
เรื่องราวเกี่ยวกับอิบาดะฮ์ ส่วนในเรื่องราวอ่ืนๆที่เกี่ยวกับมุอามะลาต หรืออาดาต (ประเพณี) ล้วนๆ





อยู่ในกิตาบุลลอฮ์ (อัลกุรอาน) และไม่มีอยู่ในสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่
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ดีหรือไม่ดีก็ตาม1 ด้วยนิยามหรือทัศนะนี้ จึงเกิดการแบ่งบิดอะฮ์ออกเป็นบิดอะฮ์หะสะนะฮ์ และ
บิดอะฮ์สัยยิอะฮ์2 ซึ่งมีบรรดาอุละมาอ์กลุ่มหนึ่งยึดถือตามทัศนะนี้3 เหตุผลของการแบ่งเช่นนี้อธิบาย
ได้ต่อไปนี้ คือ 
(1) อ้างมาจากค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ในฮะดีษซี่งรายงานจากญะรีร บิน
อับดิลลาฮ์ อัลบัจญ์ลีย์ ที่ระบุว่า : 
 ُ((ُِْلإاُفَُِّنَسُْنَمَُلِمَعُْنَمُِرْاَأُُلْثِمُُوَلَُبِتُُك ُهَدْعَػبَُاِبَُِلِمُعَػفًُةَنَسَحًُةَّنُسُ ِـَلًْس
ُاَِػبَُِلِمُع َػػػفًُةَئٍّيَسًُةَّنُسُ ِػـَلًْس ِْػلإػاُ ِػفَُِّنَسُْن َػم َػػوٌُػء َْ َشُْم
ِػىِػ ػرو ُػاُػأُْن ِػمُُصُق ْػػن َػػػيُ َػلاَػ ػوُاَ
ِػبِ
َُوَُاِبَُِلِمَعُْنَمُِرْزِوُُلْثِمُِوْيَلَعَُبِتُُك ُهَدْعَػبٌُء َْ َشُْمِِىرَازَْوأُْنِمُُصُقْػنَػيَُلا))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995  :5157)ُ
ความว่า “ผู้ใดที่ได้ท าขึ้นมาในอิสลามซึ่งหนทางที่ดี แน่นอน เขาจะได้รับผล
บุญและได้รับผลบุญของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหลังจากเขาได้  (เสียชีวิตไปแล้ว) 
โดยไม่มีสิ่งบกพร่องลงเลย จากผลบุญของพวกเขา และผู้ใดที่ได้ท าขึ้นมา ใน
อิสลามซึ่งหนทางที่เลว แน่นอน บาปของมันก็ตกบนเขา และบาปของผู้ที่
ปฏิบัติมัน หลังจากเขา (เสียชีวิตไปแล้วก็ตกบนเขา) โดยไม่มีสิ่งใดบกพร่องลง
ไปเลย จากบรรดาบาปของพวกเขา"  
                                 (บันทึกโดย Muslim,1991 : 1017) 
โดยอธิบายว่าฮะดีษนี้เป็นการยอมรับถึงความชอบธรรมของบิดอะฮ์หะสะนะฮ์” 
เนื่องค ากล่าวของท่านนบี  ที่ว่า “ ผู้ใดที่ได้ท าขึ้นมา ในอิสลามซึ่งหนทางที่ดี” เท่ากับเป็นการ
อนุญาตให้สามารถอุตริสิ่งหนึ่งๆขึ้นมาแม้นไม่ตรงกับหลักการแต่เดิมของศาสนาหากเป็นสิ่งที่ดี ซ้ ายังมี
ผลบุญได้แก่ผู้ที่ อุตริ รวมทั้งผู้ปฏิบัติตามนั้นด้วย ตราบใดที่ไม่เป็นสิ่งที่ อันตรายแก่ผู้คน (al-
Sharaniy,2003 : 2/44) เหตุนี้ผู้ที่การอุตริสิ่งใดๆ ก็ตามที่เห็นว่าดีแล้วก าหนดเอาไปใช้ปฏิบัติเป็น    
อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ เขาย่อมเป็นคนดี และพ่ึงได้รับการตอบแทน ซึ่งขัดแย้งกับทัศนะของบรรดา      
อุละมาอ์อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้มแข็งกว่าซึ่งเห็นว่าไม่อนุญาตให้อุตริบิดอะฮ์ใดๆขึ้นมาในทางศาสนาโดย
เด็ดขาด ซึ่งผู้ที่สนุบสนุนทัศนะนี้คืออิมามมาลิก, อัลบัยฮะกีย์, อัลฏุรฏูชีย์,อิบนุ ตัยมียะฮ์, อัลชัรกีชีย์,  
อิบนุ เราะญับ, อัลชุมะนีย์ อัลหะนะฟีย์ และอัชชาฏิบีย์  ดั่งมีการอธิบายว่า “ความหมายที่แท้จริงของ
ค าว่า “ผู้ใดที่ได้ท าขึ้นมา” ในฮะดีษมิได้หมายถึงยอมรับต่อการอุตริ  แต่หมายถึงการท าตามในสิ่งที่
                                                        
1เนื่องเห็นว่า บิดอะฮ์ หมายถึงส่ิงที่ขัดแยง้กับสุนนะฮ์ และเป็นสิ่งพึงน่าต าหนิในทางศาสนา ซ่ึงถูกอุตริขึ้นมาใหม่ไร้หลักมูลฐาน (อุศูล)
ใดๆในทางศาสนารองรับ ( ดู al-Shatibiy, 1992 :1/37) 
2 รวมทั้งแบ่งบิดอะฮ์ออกเป็นหุกุมทั้งหา้ คือ วาญบิ, มันดูบ, มุบาห,์ มักรูห์ และมหุัรรอม เป็นต้น 
3 เช่น อัลอิซซ์ บิน อบัดิสลาม, อิบนุ อัลเญาซีย,์ อบูชามะฮ์, อัลมุก็อดดิสีย,์  อัลนะวะวีย,์ อัลอัยนยี,์ บิน อัลอะษีร, อัลเกาะรอฟยี,์  อิบนุ 
ฮะญัร, อัลชุยูฏยี์ (ในทัศนะหนึ่ง) และอลัเฆาะซาลีย ์
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าหอ้ืนเ์หะารคเิวกาหะารพเ )403/1 : 0002,yibiṭāhS-la(  ีบนฮ์ะนนุสบักงอ้ลคดอสอืรห งอ้ตกูถ
ง่ึซษีดะฮนใุบะรง่ัด านสาศกัลหมาตนาทคาจิรบรากงอขงอ่ืรเงึถวา่ลก้ดไดมหง้ัท ษีดะฮงอขน้ต่ตแง้ัต
 อืค ฮ์าลลิดบอั นิบ รีระญกาจนางยาร
 ُمُْتابي ُعراة ُحفاة َقوٌُـ َفَجاء: َقاؿ النػَّ َهاِر، َصْدرُِ فُِ اللهُِ َرُسْوؿُِ ِعْندَُ ُكّنا((  
 الله رسوؿ واو فػَ َتمعر ُمِضر ِمن َعامتهم الُسيوؼ ُمتػَ َقلٍّدي والَعباء النمار
 َوَأ َقا َُـ َف َذَّفَُ ِبلًلا َف ََمرَُ َخرَجَُ َُّ َفَدَخلَُ الَفاقة، ِمن ِبِم رأى لما) وغير: أي( 
 نَػْف ٍُ ِمنُْ َخَلَقُكمُْ الَِّذي َربَُّكمُُ اوػَُّقوا النَّاسُُ أَيػمَها يَا ((  :فَػَقاؿ َخَطبَُ َّ َفَصّلى
 الَِّذي اللَّوَُ َواوػَُّقوا َوِنَساءًُ ِثيرًاكَُ رَِاالاُ ِمنػْ ُهَما َوَبثَُّ َزْوَاَها ِمنػْ َها َوَخَلقَُ َواِحَدةٍُ
 يَا ((  : الحشر فِ التِ والآية) ) َرِقيًبا َعَلْيُكمُْ َكافَُ اللَّوَُ ِإفَُّ َواْلأَْرَحا َُـ ِبوُِ َوَساَءُلوفَُ
 اللَّوَُ ِإفَُّ اللَّوَُ َواوػَُّقوا ِلَغدٍُ َقدَّ َمتُْ َما نَػْف ٌُ َوْلتػَ ْنظُرُْ اللَّوَُ اوػَُّقوا  َمُنوا الَِّذينَُ َأيػمَها
 صاعُِ ِمن ثوِبو من ِدْرهََِو ِمن ِدْينارِه من ِمن َرُال َوَصّدؽ )) وَػْعَمُلوفَُ بَِا َخِبيرٌُ
 الأنصار ِمن رُال فجاءَُ: قاؿ تََْرٍة، ِبِشقٍُّ َولو: قاؿ حتَّ تَْرِه َصاعُِ ِمن بُػرٍّه
 ِمن كومين َرَأْيت َحتَّ النَّاس وَػَتاَبعَُ َُّ: َقاؿ َعْنها وَػْعِجز َكفموُُ َكاَدتُْ بصرة
 الله رسوؿ فقاؿ َمذَىُبو َك نو يَػتػََهلَّل الله رسوؿُِ َوْاوَُ َرَأْيتُُ َحّتَُّ وثَِياب َلَعاـ
 َأفُْ َغْيرُِ ِمنُْ بَػْعَدهُُ َعِملَُ َمنُْ َوَأْارُُ َأْاُرىا فَػَلوُُ َحَسَنة ُسنَّة الإسلًـ فُِ َسنَُّ َمنُْ
 ِوْزرىا َعَلْيو كَافَُ َسيٍَّئة ُسنَّة اِلإسلًـ فُِ َسنَُّ َوَمنُْ َش َْ ء، ُأُاْورِىم ِمن يَػنػُْقص
  ))َش َْ ء أَْوزَارِِىمُْ ِمنُْ يَػنػُْقصُُ أَفُْ َغْيرُِ ِمنُْ بَػْعِده ِمنُْ ِبَِا َعِملَُ َمن َوِوْزر
 )7515:  5995أخراوُمسلم،(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
งอขกรแงว่ชนใ   ฮ์อลลุลูสะารเนา่ทบักู่ยอ้ดไารเ )ง่ึนหง้ัรค( “ า่วมาวค
 ยอ้นม่หยอ้นงุ่น า้ทเยอืลปเง่ึนหมุ่ลกนชีม้ดไ า่ว )ปไอ่ต( วา่ลกาขเ นัวงาลก
 ฺรอ็ฎุม )า่ผเ( กาจาม่ญหในว่สนค บาดยาพะส กผโา้ผะลแ อืสเงันหอ้ืสเมวส
บักดิกเ่ีทน้คแน้ขนจกายมาวคน็หเะารพเ )า้รศเน็ปเ( นย่ีลปเ็กนา่ทา้นหีสว้ลแ
้หใง่ัสว้ลแ )ง้ัรคกอี( ามกออ็กนา่ทน้ันกาจ ปไา้ขเบัลก็กนา่ทว้ลแ าขเกวพ
 า่วทาวอโวา่ลก็กนา่ทน้ันกาจ ดามหะล็กว้ลแ ฮ์ะมอกอิะลแ นาซาอลาลิบ
า้จเูสดิกเงับงรท้ดไู้ผ า้จเูส   งอขลาบิภอู้ผะรพอ่ตนตมวรา สงจ ยอ๋เ์ยษุนม"
่รพแงรท้ดไะลแ นัมงอขงอรคู่คง่ึซ นัมกาจดิกเงับงรท้ดไะลแ วยีดเติวีชกาจ
ู้ผน็ปเฮ์อลลอั งิรจ้ทแ ิตาญอืรคเงาท ยามกามงิญหู้ผะลแ ยาชู้ผง่ึซงอสง้ัทกาจ
ู้ผาดรรบ" )า่วมาวค( ์รชฮัลอัฮ์ะารเูสนใู่ยอ่ีท์หะยาอะลแ "อมสเา้จเูสูดา้ฝเงรท
่ีทง่ิสงึถ ูด )าณราจพิ( งจง่ึนหติวีชะลแ ฮ์อลลอัอ่ตนตมวรา สงจ ยอ๋เาธทัรศ
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พวกเขาได้ท าล่วงไว้ส าหรับพรุ่งนี้และจงส ารวมตนต่ออัลลอฮ์ แท้จริง อัลลอฮ์
เป็นผู้ทรงตระหนักถึงที่สูเจ้ากระท า" คนหนึ่ง (ขอให้) บริจาคจากทองดีนารฺ
ของเขา จากเงินดิรฺฮัมของเขา จากเสื้อผ้าของเขา จากข้าวสาลี 1 ซออฺ จาก
อินทผลัม 1 ซออฺ กระท้ังท่านกล่าวว่า และแม้เพียงอินผลัมซีกเดียว เขากล่าว
ต่อไปว่า แล้วได้มีชายคนหนึ่งจากชาวอันศอรฺมาพร้อมกับถุงที่มือแทบยกไม่
ไหว (ที่จริงก็ไม่ไหวนั่นแหละ) เขากล่าวต่อไปว่า หลังจากนั้นคนอ่ืนๆ พากัน
ท าตามจนกระทั้งฉันเห็นเป็นกองพะเนินสองกอง กองอาหารและกองเสื้อผ้า 
จนฉันเห็นใบหน้าของท่านปลาบปลื้มดุจว่ามันเคลือบด้วยทอง แล้วท่านเราะ
สูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่า“ผู้ใดท าแบบอย่างที่ดีในอิสลาม เขาย่อมได้รับผลบุญของ
เขา และของผู้ที่ท ามันภายหลังเขา โดยที่ผลบุญของพวกเขาเหล่านั้นมิได้
พร่องลงแต่ประการใด และผู้ใดท าแบบอย่างที่เลวในอิสลาม เขาย่อมได้รับ
บาปของเขา และบาปของคนที่ท ามันภายหลังเขา โดยที่บาปของพวกเขา
เหล่านั้นมิได้พร่องลงแต่ประการใด” 
                                                                                          (บันทึกโดย Muslim,1991 : 1017) 
ค าว่า   ًُةَّنُسَُّنَسُْنَم พึงหมายถึง “ผู้ใดที่ได้ปฏิบัติ หรือฟ้ืนฟูแบบอย่างหนึ่งๆขึ้น” 
มากกว่าหมายถึง “ผู้ใดที่ได้อุตริแบบอย่างหนึ่งๆ ขึ้น” เพราะเนื้อหาส าคัญของฮะดีษนี้หมายถึง
แบบอย่างเกี่ยวกับการบริจาคทาน (เศาะดะเกาะฮ์) ที่ถูกต้องซึ่งมีอยู่แล้วจากแนวทางการปฏิบัติของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  และบรรดาเศาะฮาบะฮ์ ไม่ใช่แบบอย่างที่เพ่ิงถูกอุตริขึ้นมาเองในภายหลังโดยผู้ใด 
(Ἰbn al-Uthaimin, 2004 :  311-312) และเป็นไปมิได้ที่ค ากล่าวของท่านนบี   ข้างต้นนั้นจะ
หมายถึงเป็นการเห็นชอบ หรืออนุญาตให้เกิดการอุตริขึ้นในเรื่องศาสนาที่ไม่มีแบบอย่างเช่นนั้นจาก
ท่านนบี    ซ้ ายังขัดแย้งกับค าสอนโดยตรงของท่านอีกด้วย ฉะนั้นการแปลว่า “ผู้ใดอุตริแบบอย่าง
หนึ่งๆขึ้น” เพ่ือยอมรับ “บิดอะฮ์หะสะนะฮ์” หากในกรณีอันเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติศาสนา เช่น   
อะกีดะฮ์ หรืออิบาดะฮ์แล้วย่อมไม่ถูกต้อง แม้นทัศนะโดยส่วนตัวจะเห็นว่าสิ่งนั้นน่าจะมีประโยชน์ก็
ตาม ซึ่งแตกต่างกับกรณีเรื่องกิจกรรมทางโลก หรือมุอามะลาตที่หลักมูลฐานเดิม (อุศูล) ของมันหาก
เป็นสิ่งที่ไม่เกิดโทษใดๆ ก็เป็นที่อนุญาต1 ดั่งปรากฏค าสอนที่ระบุการห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนทั้งจาก  
อัลกุรอาน ฮะดีษ และทัศนะของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ หรือชาวสะลัฟท้ังหลายนั้นเอง เช่นในฮะดีษที่ว่า 
ُُُُُُُ((ٌُّدَرَُوُهَػفُُوْنِمُ ََْيلُاَمُاَذَىَُاِنرَْمأُفَُِثَدْحَأُْنَم))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ5991  :2697ُ،ملسمُ،5995  :5758) 
                                                        





สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นจะถูกผลักไส (ไม่ถูกตอบรับ)”        
 (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 2697, Muslim,1991 : 1718) 
ซึ่งในความหมายของบทฮะดีษนี้มีตัวบ่งชี้ส าคัญ 2 ประการ คือ การปฏิบัติเป็นการ
ภักดี (ตะอับบุด) ต่ออัลลอฮ์นั้นต้องเป็นไปตามข้อบัญญัติ ส่วนการปฏิบัติเป็นการภักดี        (ตะอับ
บุด) ต่ออัลลอฮ์ที่มิได้เป็นไปตามบทบัญญัติ ย่อมเป็นสิ่งโมฆะ และไม่ถูกยอมรับนั้นเอง 
(2) อ้างมาจากค ากล่าวของอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ในฮะดีษซี่งรายงานจาก        
อับดุรเราะฮ์มาน บิน อับดิลกอรีย์ ที่ระบุว่า : 
(ُ(َُُخُ،ِدِجْس
َ
لماَُلِإَُفاَضَمَرُفًُِةَل ْػيَلُ،ُُوْنَعُُوَّللاُ ََ  َِرُِباَّطَلْاُِنْبَُرَمُعَُعَمُُتْاَر
ُِِووَلًَصِبٍَُّلَصُيَػفُُلُاَّرلاٍَُّلَصُيَوُ،ِوِسْفَػِنلُُلُاَّرلاٍَُّلَصُيُ،َفوُقٍّرَفَػتُمٌُعَازَْوأُُساَّنلاُاَذَِإف
َُأُ ٍّنِّإ"ُ:ُرَمُعَُؿاَقَػفُ،ُُطْىَّرلاَُلَثْمَأَُفاَكَلُ،ٍُدِحاَوٍُئِرَاقُىَلَعُِءَلاُؤَىُُتْعََجَُْوَلُىَر
ُُساَّنلاَوُ،ُىَرْخُأًُةَل ْػ يَلُُوَعَمُُتْاَرَخَُُّ ُ،ٍبْعَُك ِنْبُ ٍَّبيُأُىَلَعُْمُهَعَمَجَفُ،ُ َـَزَعَُُّ
َُّػلػا َػ ػوُػ،
ِػهِذ َػىُُة َػعْدِبػلػاَُمْعِػنػ"ُػ:ُرَمُػعُ َػؿاَػقُػ،ُْمِهِػِئػراَػقُِػَةلًَصِػبُ َػفوملَصُػيُاَه ْػػن َػعُ َػفوُػماَن َػػػيُِتِ
ُُوَلََّوأَُفوُموُقَػيُُساَّنلاَُفاََكوُِلْيَّللاَُرِخ ُُدِيُريَُفوُموُقَػيُِتَِّلاَُنِمُُلَضَْفأ))  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،يراخبلاُوارخأ4775  :4759) 
ความว่า “ฉันได้ออกมาพร้อมกับท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ในคืนหนึ่งของ
รอมฏอนเพ่ือเดินทางไปยังมัสยิด  เมื่อไปถึงก็พบว่าบรรดาผู้คนต่างแยก
ออกเป็นกลุ่มต่างๆกระจัดกระจาย บ้างก็ละหมาดอยู่คนเดียว และบางคนก็
น าละหมาดแก่กลุ่มคนราว 10 คน เมื่อเห็นเช่นนั้นท่านอุมัรจึงกล่าวขึ้นว่า 
“ฉันคิดว่าหากฉันได้รวมพวกเขาเหล่านั้นให้ละหมาดตามคนอ่านน าละหมาด
สักคนหนึ่งน่าจะเป็นการดีกว่า” ครั้นเมื่อตั้งใจเช่นนั้นแล้ว ท่านก็ได้รวมพวก
เขาทั้งหมดให้ (ละหมาด)  ตามท่านอุบัย บิน กะอ์บ และในคืนต่อมาฉันได้
ออกมาพร้อมกับท่านอีก และเห็นบรรดาผู้คนต่างละหมาดรวมกันโดยตามคน
อ่าน (อิมาม)คนเดียวกัน ท่านอุมัรเห็นแล้วจึงกล่าวด้วยความพอใจว่า “ช่าง
เป็นเป็นบิดอะฮ์ที่ดีอะไรเช่นนี้”   
                             (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 1906) 
บรรดาอุละมาอ์สายสลัฟทั้งหลายได้แสดงทัศนะต่อค ากล่าวของท่านอุมัรที่ว่า “ช่าง
เป็นเป็นบิดอะฮ์ที่ดีอะไรเช่นนี้” นั้นท่านอุมัรหมายถึง “บิดอะฮ์” ในทางภาษาซึ่งหมายถึง สิ่งใหม่ 
หรือรูปแบบใหม่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิม หาใช่แสดงถึงการเห็นชอบกับการอุตริสิ่งใหม่ขึ้นมา
ในทางศาสนาแต่อย่างใด (Ἰbn al-ʻUthaimīn, 1992 : 1/171) เพราะการอุตริสิ่งใหม่ (หรือบิดอะฮ์
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จริงๆ) ในทางศาสนา หรือสิ่งที่ไม่มีมูลฐาน (อุศูล) ใดๆ ทางศาสนารองรับนั้นจะน ามาเป็นเรื่องศาสนา
มิได้เด็ดขาด แต่การละหมาด (ตะรอวี๊ห์) รวมกันเป็นกลุ่ม (ญะมาอะฮ์) ตามที่ท่านอุมัรน ามาจัด
ระเบียบใหม่นี้เป็นสิ่งที่มีมูลฐาน (อุศูล) ในศาสนา คือปฏิบัติโดยท่านนบีมุฮัมมัด  มาก่อนหน้าแล้ว 
เพียงท่านหยุดไปช่วงระยะหนึ่งเนื่องสาเหตุเกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดในหมู่เศาะฮาบะฮ์ว่าเป็นฟ๎รฎู
เท่านั้น การแบ่งบิดอะฮ์ออกเป็นบิดอะฮ์ที่ดี (หะสะนะฮ์) และบิดอะฮ์ที่ไม่ดี (สัยยิอะฮ์) ตามข้อกล่าว
อ้างโดยหลักฐานข้างต้น จึงเป็นการแบ่งท่ีไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับของชาวสลัฟซอลิฮ์ ทั้งยุคของ
เศาะฮาะบะฮ์ ตาบิอีนและยุคจากนั้น เนื่องขัดแย้งกับใจความตัวบทฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด 
  ที่ระบุอย่างชัดเจนอย่างมิอาจตีความเป็นอย่างอ่ืนไปได้ ที่ว่า  
ُُ((ُِتَاثَدُْمحَوُْمُكاَّيِإَو ُِروُُمْلأاَُُّفَِإف ٌُةَلَلً ٍَُةَعْدِبَُّلَُكوٌُةَعْدِبٍَُةثَدُْمحَُّلُك)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ادُوبأُوارخأ،دو2119  :4617) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงระวังสิ่งใหม่ในศาสนา เพราะว่าทุกๆ บิดอะฮ์นั้นคือ
ความหลงผิด”  
                (บันทึกโดย Abū Dāwud,2009 : 4607)1  
เป็นการต าหนิการท าบิดอะฮ์อันขัดกับบทบัญญัติทางศาสนาทุกรูปแบบโดยไม่
ยกเว้น เพราะทุกๆบิดอะฮ์ในทางศาสนาย่อมมิใช่สัจธรรมหรือสิ่งดีงามใดๆ เพียงแต่เป็นความหลงผิด 




ความว่า “สิ่งใดก็ตามที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเห็นว่าดี สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดี ณ 
อัลลอฮ์ และสิ่งใดก็ตามที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเห็นว่าชั่ว สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ชั่ว 
ณ อัลลอฮ์เช่นกัน”  
                     (บันทึกโดย ’A mad, 1977 : 3418)2 
อัชชาฏิบีย์ อธิบายชี้แจงว่า “หมายถึงการเห็นดีหรือเห็นชอบร่วมกัน (อิจญ์มาอ์)ของ
บรรดาอุละมาอ์มุสลิมีนในการวินิจฉัยประเด็นป๎ญหาหนึ่งๆ ซึ่งดังกล่าวย่อมถือเป็นกฏเกณฑ์โดยชอบ
ประการหนึ่งทางศาสนาอยู่แล้ว” (al-Shāṭibiy,2000: 3/94) หาใช่เป็นการเห็นชอบของเฉพาะคน
                                                        
1
 ฮะดีษส านวนคล้ายคลึงกันนี้บันทึกในหลายต าราฮะดีษ (เช่น ดู al-Tirmidhiy, 1983 : 2676) อิบนุ ตยัมียะฮ์ระบวุ่าเป็นฮะดีษ
เศาะฮี๊ฮ์ (Ibn Taimiyah, 1990 : 2/83) 
2 รับรองเป็นฮะดีษฮะสันโดยอัลอัลบานีย ์(al-Albāniy,1984 : 530)  
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บางกลุ่มแต่อย่างใด เพราะหากพิจารณาถึงตัวบททั้งหมดของฮะดีษเดียวกันนี้จะปรากฏดังนี้ คือ 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ อิบนุ มัสอูดกล่าวว่า : 
ُُ((ٍُدَّمَُمحَُبْلَػقَُدَاَوَػفُ،ُِداَبِعْلاُِبوُلُػقُفَُِرَظَنَُوَّللاَُّفِإ  َُمَّلَسَوُِوْيَلَعُُوَّللاُىَّلَص




ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ،دحمأُوارخأ1977  :3458) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงมอยังหัวใจของปวงบ่าวทั้งหลายแล้วพบว่า






พระองค์  ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเห็นว่าดี สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่
ดี ณ อัลลอฮ์ และสิ่งใดก็ตามที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเห็นว่าชั่ว สิ่งนั้นย่อมเป็น
สิ่งที่ชั่ว ณ อัลลอฮ์เช่นกัน”  
                         (บันทึกโดย ’A mad, 1977 : 3418)1 
ซึ่งจากการวิเคราะห์จากส านวนตัวบทโดยตลอดของฮะดีษ ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าสิ่งที่อิบนุ มัสอูดกล่าวถึงว่า “สิ่งใที่บรรดามุสลิมทั้งหลายเห็นว่าดี” ในที่นี้หมายถึง “การเห็นพ้อง





ก. ฮะดีษดังกล่าวรายงานจากอิบนุ มัสอูดซึ่งเป็นเพียงฮะดีษเมากูฟ ย่อมไม่สามารถ
อ้างเป็นหลักฐานได้เนื่องมีใจความที่ขัดแย้งกับค ากล่าวโดยตรงของท่านนบีมุฮัมมั  คือฮะดีษที่ว่า  
                                                        
1
 อัลอัลบานีย์ระบุเป็นฮะดีษฮะสัน (al-Albāniy, 1991 : 2/17) 
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ُ((َُّفإف َُّلك ةعدب ةللً ))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،دوادُوبأُوارخأ2119  :4617)ُ
ความว่า “เพราะว่าทุกการอุตริ (บิดอะฮ์) คือความหลงผิด"  
                                    (บันทึกโดย Abū Dāwud, 2009 : 4607)1 
ฮะดีษดังกล่าวมิใช่หลักฐานที่ระบุถึงความชอบธรรมของการอุตริกรรมในทางศาสนา
ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นหลักฐานที่เห็นชอบต่อผลจากมติเอกฉันท์ (อิจญมาอ์) 
ของมุสลิมทั้งหลายต่อกิจการส าคัญหนึ่งๆ อาทิเช่น มติเอกฉันท์ของเศาะฮาบะฮ์ทั้งหลายต่อการ
เลือกสรรค์อบูบักร อัลศิดดีกข้ึนมาเป็นผู้สืบทอดต าแหน่งเคาะลีฟะฮ์ เป็นต้น 
(4) อ้างอิงการอุตริรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของบรรดาเศาะฮาบะฮ์บางท่าน 
อาทิเช่น 
ก.  การละหมาดสุนัตหลังทุกๆการอาบน้ าละหมาดของบิลาล อิบนุเราะบาห์2 
ข.  การอ่านสูเราะฮ์อัลอิคลาศหลังจากอ่านอัฟาติหะฮ์เป็นประจ าในทุกๆ ร็อกอะฮ์
ของเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่ง3 
ค. การเจาะจงอ่านเพียงสูเราะฮ์เดียวเป็นประจ าในทุกๆ ร็อกอะฮ์ของเศาะฮาบะฮ์
บางคน4 
ง.  การอ่าน ُِويِفًُاَكراَبُمًُابٍَّيلًُايرِثَك ًُادَْحمُِوّللُُدْمَْلحا เป็นดุอาอ์อิฟติตาห์ในละหมาดของ
เศาะฮาบะฮ์บางท่าน1 
                                                        
1
 ฮะดีษส านวนคล้ายคลึงกันนี้บันทึกในหลายต าราฮะดีษ (เช่น ดู al-Tirmidhiy, 1983 : 2676) อิบนุ ตยัมียะฮ์ระบวุ่าเป็นฮะดีษ
เศาะฮี๊ฮ์ (Ibn Taimiyah, 1990 : 2/83) 
2  จากตัวบทฮะดีษรายงานจากอบูฮุร็อยเราะฮ์ ได้เล่าว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ถามบิลาล ความว่า : “โอ้บิลาลเอ๋ย ท่านจงบอกฉันถึง
การงานที่ท่านหวังมากที่สุดกับมันที่ท่านได้ปฏิบัติมา แท้จริงฉันได้ยินเสียงร้องเท้าสองข้างของท่านเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหน้าฉันในสวน
สวรรค์ บิลาลตอบว่า ฉันไม่ได้ปฏิบัติการงานใดเล ยที่ฉันหวังมากที่สุดนอกจาก ว่าฉันจะเคยไม่อาบน้ าละหมาดในช่วงเวลาไหนก็ตามทั้ง
กลางคืน และกลางวัน เว้นแต่ฉันจะต้องละหมาดด้วย น้ าละหมาดนั้นเท่าที่ถูกก าหนดให้ฉันสามารถละหมาดได้” (บันทึกโดย al-
Bukhariy,1990 :  1149, Muslim,1991 : 6478) 
3 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากอนัส บิน มาลิก ได้เล่า ความว่า “ได้มีชายคนหนึ่ง (คือท่าน กัลซูม บิน ฮาดัม)ผู้เป็นชาวอันซอร ซ่ึงท่าน
เองได้ท าหน้าที่เป็นอีม่ามน าละหมาดที่มัสยิดกุบาอฺ .และทุกๆคร้ังที่ท่านอ่านสูเราะฮ์ (หลังจากฟาตีฮะฮ์) ท่านจะเริ่มด้วย สูเราะฮ์อัลอิค
ลาศ (กุลฮูวัลลอฮฯ)จนกระทั่งจบ จากนั้นจึงอ่านสูเราะฮ์อื่นๆควบอีกที และท่านก็ได้กระท าอย่างนี้อยู่เสมอในทุกๆร็อกอะฮ์ " (บันทึก
โดย al-Tirmidhiy : 2901) 
4 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากนางอาอิชะฮ์ได้กล่าวความว่า “แท้จริงได้แต่งตั้งชายผู้หนึ่งในกองทหารสอดแนม ซ่ึงเขามักอ่าน (เป็น
อม่าม)แก่บรรดาสหายของเขาในการละหมาดของเขาโดยสิ้นสุดด้วยการอ่านสูเราะฮ์ “กุลฮุวัลลอฮุอะหัด(ทุกครั้งไป) ครั้นเมื่อเดินทาง
กลับพวกเขาได้เอ่ยเรื่องนั้นแก่ท่านนบี  แล้วท่านได้กล่าวว่า “พวกท่านจงถามเขาสิ เหตุใดจึงท าเช่นนั้น ?” พวกเขาได้ถามและได้
ค าตอบว่า “เนื่องมันเป็นคุณลักษณะของพระผู้ทรงเมตตา และฉันรักจะอ่านมัน” ท่านนบี  จึงกล่าวว่า “พวกท่านจงบอกเขาด้วยว่า
แท้จริงอัลลอฮ์ก็ทรงรักเขาเช่นกัน” (บันทึกโดย al-Bukhariy,1990 :  7375, Muslim,1991 : 813) 
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จ.  การอ่าน  ًُلًيِصَأَو ًَُةرْكُبُِوّللاَُفا َْبُسَوًُايرِثَكُُُِوّللُُدْمَْلحاَو،ًُاُيرِبَُك ُر َػبْكَأُُوّللا เป็นดุอาอ์ 
อิฟติตาห์ในละหมาดของเศาะฮาบะฮ์บางท่าน2 




“บิดอะฮ์หะสะนะฮ์” แม้กระทั่งอิบนุ ฮะญัรก็อธิบายในเรื่องดังกล่าวว่า “เป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้
กล่าวถ้อยค าต่างๆในละหมาดนอกจากดุอาอ์ที่มะอ์ษูร ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งดุอาอ์มะอ์ษูรนั้น” (al-
‘Asqalāniy, 1986 : 2/371) 
ส าหรับค าตอบในประเด็นฮะดีษข้างต้น สามารถวิเคราะห์เป็น 2 ประการ คือ 
ประการที่ 1 วิเคราะห์จากการอธิบายของอิบนุ บาซที่พาดพิงถึงค ากล่าวของอิบนุ 
ฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย์ ในบทน าของต าราฟ๎ตหุลอัลบารีย์” ซึ่งน่าจะเป็นค าตอบในประเด็นข้างต้นได้
อย่างชัดเจนที่สุด คือค ากล่าวที่ว่า “ทัศนะนี้มีข้อสังเกต คือหากผู้อธิบาย (หมายถึงอิบนุ ฮะญัร)ได้
จ าเพาะว่าเป็นยุคสมัยของท่านนบี   ไว้ด้วยก็จะเป็นการดียิ่ง เนื่องยุคสมัยดังกล่าวย่อมมิอาจยอมรับ
สิ่งมดเท็จใดๆ ได้ อันแตกต่างจากยุคสมัยหลังจากท่านนบี  เสียชีวิตไปแล้ว เพราะกระบวนการลง
วะฮ์ยูได้สิ้นสุดลงแล้ว และบทบัญญัติศาสนาก็ได้สมบูรณ์แล้ว ดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้มีการเพ่ิมสิ่งใดๆ
ขึ้นอีกในเรื่องอิบาดะฮ์ ตราบใดที่ไม่มีในบทบัญญิติศาสนา” (al-‘Asqalāniy,2000 : 2/371) 
ประการที่ 2  บรรดาเศาะฮาบะฮ์ต่างก็เป็นปุถุชนธรรมดาที่มิใช่ผู้ไร้ความผิดบาป 
(หรือมะอ์ศูม) ฉะนั้นการวินิจฉัย (อิจญ์ติฮาด) ของพวกเขาย่อมมีโอกาสทั้งถูกหรือผิดก็ได้เสมอ ดั่งเช่น
                                                                                                                                                              
1 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากอนัส อิบมาลิก ได้กล่าว ความว่า “มีชายผู้หนึ่งได้เดินมาและเข้าแถว ในสภาพที่ร่างกายอ่อนเพลี้ย แล้ว
กล่าว (ตอนเริ่มละหมาด) ว่า   ُِويِفًُاَكراَبُمًُابٍّيَلًُايرِثَك ًُادَْحمُِوّللُُدْمَْلحا   เมื่อท่านบี  ละหมาดเสร็จ ท่านได้หันมาถามว่า “ใครเป็นคน
กล่าวถ้อยค าเหล่านั้น ?” ครั้นผู้คนต่างโกละหล ท่านจึงกล่าวขึ้นว่า “หากพวกท่านคนใดกล่าว ก็มิได้หมายถึงเขากล่าวผิดไปแต่อย่าใด 
?” ทันใดชายผู้นั้นก็ออกหน้ารับว่า “ฉันมาถึง และรู้สึกเหนื่อยมาก ฉันจึงกล่าวมันไปเช่นนั้น” ท่านนบี  อธิบายว่า “เมื่อตะกี้ฉันได้
เห็นบรรดามลาอิกะฮ์จ านวน 12 ท่าน ต่างแข่งกันที่จะเป็นผู้ยกมัน (ขึ้นเบื้องสูง)” (บันทึกโดย Muslim,1991 : 600) 
2 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากบิน อุมัร ความว่า “ขณะที่เราก าลังละหมาดอยู่พร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮ์  ทันใดนั้นได้ยินชายคน
หนึ่งได้กล่าวขึ้นว่า   ًُلًيِصَأَوًُةَرْكُبُِوّللاَُفا َْبُسَوًُايرِثَُكُُُِوّللُُدْمَْلحاَو،ًُايرِبَُك ُرَػبْكَأُُوّللا  ท่านเราะสูล  ถามว่า “ใครเป็นผู้กล่าวเช่นนั้นๆ” ชาย
คนหนึ่งจากกลุ่มชนได้ตอบว่า “ฉันเองครับ โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์" ท่านกล่าวว่า “ฉันรู้สึกแปลกมาก ที่เห็นประตูต่างๆของชั้นฟ้าเปิดออก
เพื่อมัน (ถ้อยค าเหล่านั้น) บิน อุมัรเล่าต่อว่า “ฉันไม่ทิ้งการกล่าวมันเลย นับแต่ได้ยินท่านเราะสูล  กล่าวมาเช่นนั้น” (บันทึกโดย 
Muslim,1991 : 601) 
3 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากริฟาอะฮ์ บิน รอฟิอ์ อัลซุรอกีย์ ความว่า “วันหนึ่งขณะเราละหมาดอยู่เบื้องหลังท่านนบีมุฮัมมัด  ครั้น
เมื่อเงยขึ้นจากท่าก้ม (รุกูอ์) ท่านก็กล่าวว่า ُُهَد َِحمُْنَمِلُُوَّللاَُع َِسَ ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังก็กล่าวรับวา่ ُاًَكراَبُمُاًبٍَّيلًُايرِثَُك اًدَْحمُ،ُُدْمَْلحاَُكَلَو
ُِويِف اَنَّػبَر   ครั้นเมื่อต่างคนได้ละหมาดเสร็จแล้ว ท่านนบี  ก็ถามขึ้นว่า “ใครเป็นคนกล่าว ?” เขาตอบว่า “ฉันเองครับ” ท่านจึงเล่าว่า 




รับรอง (ดั่งตัวอย่างในฮะดีษ) แต่หากเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด ทัศนะหรือการปฏิบัตินั้นของพวกเขา
ย่อมถูกห้ามปราบและชี้แนะจากท่านนบี  ดั่งระบุในฮะดีษถึงกรณีเช่นนี้ในหลายครั้งด้วยกัน เช่น 
ก.  ท่านนบี  ห้ามพฤติกรรมของเศาะฮาบะฮ์ทั้งสาม คือการละหมาดโดยไม่นอน 
การถือศิลอดโดยไม่ละ และการครองโสดตลอดชีวิตโดยไม่แต่งงาน1 
ข.  ท่านนบี  ห้ามพฤติกรรมของเศาะฮาบะฮ์คนหนึ่ง ซึ่งสาบานไว้ว่าจะยืน  
ค.  ท่านนบี  ห้ามพฤติกรรมของเศาะฮาบะฮ์อีกคนหนึ่งที่ทรมานสังขารตนเองโดย
การอดอาหาร และละหมาดยามค่ าคืนโดยไม่นอน2 
(5) อ้างค ากล่าวของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ ที่ระบุว่า : บิดอะฮ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดั่งปรากฏใน 2 สายรายงาน คือ 
สายรายงานที่ 1 รายงานจากหิรมะละฮ์ บิน ยะห์ยา3 เล่าว่า “ฉันได้ยินมุฮัมมัด อิบนุ
อิดรีส อัชชาฟิอีย์กล่าวว่า  
ُُ ((ُُةػَعْدِبْل َا ُِفاَتػَعْدِب  :ٌُةػَعْدِب ٌُةَدْوُمَْمح ٌُةػَعْدِبَو ٌُةػَمْوُمْذَم اَمَفَُُقَفاَو َُةَنػمسلا َُوُه َػفُ
ٌُدْوُمَْمح َُفَلاَخاَمَو َُةَّنػمسلا َُوُه َػف ٌُـْوُمْذَمُُـايقُفُِباطلْاُنبُرمعُؿوقبُجتحاو
هذىُةعدبلاُةمعنُ:ُفاضمر))ُ
ความว่า “บิดอะฮ์นั้น  มี 2  ประเภท  คือบิดอะฮ์ที่พึงสรรเสริญ  และบิดอะฮ์ที่
พึงต าหนิ  ดังนั้นสิ่งที่สอดคล้องกับซุนนะฮ์  ย่อมเป็นสิ่งที่พึงสรรเสริญ  และสิ่งที่
ขัดกับซุนนะฮ์ ย่อมเป็นสิ่งที่พึงต าหนิ โดยท่านได้อ้างหลักฐานด้วยค ากล่าวของ
                                                        
1 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากอนัส บิน มาลิก ความว่า “มีบุคคลสามคนมาที่บ้านภรรยาของท่านเราะสูล  เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ
เป็นอยู่ของท่าน ครั้นเมื่อพวกเขาได้ค าตอบ พวกเขาต่างพูดคุยกันประหนึ่งเหมือนว่าอะมัลของท่านนบีที่พวกเขาได้ยินนั้นเป็นงานที่
เล็กน้อยมาก พวกเขาจึงพูดว่า พวกเราจะเทียบกับท่านเราะสูล  ได้อย่างไรกัน เพราะท่านนั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ทั้งที่ผ่าน
มาและที่จะเกิดขึ้นในบั้นปลายแล้ว ดังนั้น บุคคลหนึ่งในจ านวนพวกเขากล่าวว่า  ฉันจะละหมาดตลอดคืน อีกคนกล่าวว่า  ฉันจะถือศีล
อดตลอดปีจะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ถือศีลอดเป็นอันขาด  คนต่อไปกล่าวว่า ฉันจะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงและจะไม่แต่งงานตลอดไป   ทันทีที่
ท่านศาสนทูตผ่านมาได้ยิน ท่านกล่าวว่า “พวกท่านได้กล่าวเช่นนั้น  พึงรู้เถิดว่า ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์  ฉันคือคนที่ย า
เกรงต่อพระองค์มากกว่าพวกท่าน แต่ฉันนั้นถือศีลอดแล้วก็ละศีลอด ฉันละหมาดและฉันก็พักผ่อนนอนหลับ  และฉันได้แต่งงาน  ใครก็
ตามที่เกลียดชังแบบอย่างของฉัน  ถือว่าเขาไม่ใช่พวกฉัน” (บันทึกโดย al-Bukhariy,1990 :  4776) 
2 จากตัวบทฮะดีษรายงานจากอัมร์ บิน อาศ ความว่า “มีข่าวถึงท่านท่านนบี  ว่าฉันนี้ถือศิลอดโดยไม่ละ และละหมาดทั้งคืน ต่อมา
เมื่อท่านส่งคนมาถามหรือได้พบกับท่าน ท่านจึงถามว่า “มีคนบอกมาว่าเจ้ามิใช่รึที่ถือศิลอดโดยไม่ละ และละหมาดทั้งคืน ? ขอจงอย่า
ท าเช่นนั้นอีก เพราะดวงตาของเจ้ามีสิทธิหนึ่งที่พึงได้รับ สังขารของเจ้ามีสิทธิหนึ่งพึงได้รับ หรือครอบครัวของเจ้ าเองก็มีสิทธิหนึ่งพึง
ได้ รับ เช่ นกัน  ดั งนั้ นจงถือ ศิล อด แต่ ละ ศิลอด จงตื่ นขึ้ นละหมาด  และจงหลับนอนด้วย (บันทึ ก โดย  al-Bukhariy, 
1990:1153,Muslim,1991 : 1159) 
3  ชื่อเต็มคือ หัรมะละฮ์ บินยะห์ยา บินอับดิลลาฮ์ หรือ หัรมะละฮ์ อัลตุญีบีย์ ชาวอียิปต์ มีฐานะเป็นสหายของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ เป็น





                                       ( บันทึกโดย Abū Ἀbū Nu‘īm, 1988 : 9/113)  
สายรายงานที่ 2 รายงานจากอัลเราะบีอ์ บิน สุลัยมาน1 เล่าว่าอัชชาฟิอีย์กล่าวว่า  





ความว่า "สิ่งใหม่ท่ีมีข้ึนมาจากเรื่องราวต่างๆนั้น มี 2 ประเภท คือ สิ่งใหม่ที่มี
ขึ้นมาไหม่ โดยขัดแย้งกับกิตาบ สุนนะฮ์ อ้าซัร และอิจญ์มาอ์ สิ่งนี้  คือ 
บิดอะห์ที่ลุ่มหลง และสิ่งใหม่ที่มีขึ้นมาจากเรื่องราวของความดี และสิ่งนั้น
มิได้ขัดแย้งกับสิ่งหนึ่งจากสิ่งเหล่านี้  (หมายถึง ไม่ขัดแย้งกับกิตาบ สุนนะฮ์ 
อะษัร และอิจญ์มาอ์) สิ่งนี้ คือ สิ่งที่มีข้ึนมาใหม่โดยไม่ถูกต าหนิแต่อย่างใด"  
                                 (บันทึกโดย al-Baihaqiy,1999:1/226)  
หากวิเคราะห์ค ากล่าวของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ที่ระบุในทั้ง 2 รายงานแล้ว จะสังเกตได้ว่า
เป็นการนิยามความหมายของค าว่า “บิดอะฮ์” ในภาพกว้างทางภาษาเท่านั้น และท่านมิได้เจาะจง
หรือกล่าวยอมรับการอุตริกรรมหรือท าบิดอะฮ์ในเรื่องศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ชอบแต่อย่างใด ดั่งอิบนุ 
เราะญับอธิบายค ากล่าวข้างต้นว่า “จุดมุ่งหมายของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ (ขออัลอฮ์ทรงเมตตาต่อท่าน) 
ที่ว่าบิดอะฮ์ที่พึงต าหนิ คือ สิ่งที่ไม่มีรากฐานจากศาสนบัญญัติที่สามารถอ้างถึงได้ มันคือบิดอะฮ์ใน
ความหมายทางศาสนา ส่วนบิดอะฮ์ที่พึงสรรเสริญนั้น คือที่สอดคล้องกับสุนนะฮ์ หมายถึงมีรากฐาน
มาจากสุนนะฮ์ ที่สามารถอ้างถึงได้ (ซึ่งประการหลังนี้) ที่แท้คือบิดอะฮ์ในทางภาษาเท่านั้น หาใช่
บิดอะฮ์ในทางศาสนาไม่ เพราะไม่มีบิดอะฮ์ใดๆในทางศาสนาที่สอดคล้องตรงกับสุนนะฮ์อย่าง
แน่นอน” (Ἰbn Rajab,1998 : 28)   
2.2.2.3  ข้อตัดสินทางศาสนาเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นบิดอะฮ์  
บิดอะฮ์ในทางศาสนาทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม และหลงผิดทั้งสิ้น ดั่งค ากล่าว
ของท่านนบี  ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งระบุชัดเจนว่า : 
ُ((ُِروُُملأاُِتَاثَدُْمحَوُْمُكاَّيِإ َُّفَِإف  ٌُةَعْدِبٍَُةثَدُْمحَُّلُك  َُّفِإَو ٌُةَللً ٍَُةَعْدِبَُّلُك)) 
ُُُُُُُُُُ(،دوادُوبأُوارخأ2119  :4617) 
                                                        
1  ชื่อเต็มคือ อัลเราะบีอ์ บินสุลัยมาน นามแฝงคือ อบูมุฮัมมัด เป็นสหายคนหนึ่งของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ เกิดราวปี ฮ.ศ.574 มีความ
เช่ียวชาญทั้งด้านฮะดีษ และฟิกฮ์ และมีนักวิชาการฮะดีษหลายท่านถ่ายทอดฮะดีษไปจากเขา (Ἰbn Kathir,2004 :2/134) 
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ความว่า “และพวกเจ้าจงระวังสิ่งใหม่ในศาสนา เพราะว่าทุกๆ บิดอะฮ์นั้นคือ
ความหลงผิด”  
               (บันทึกโดย  Abū Dāwud, 2009 : 4607)1 
และค ากล่าวหนึ่งของท่านนบี  ว่า : 
ُ(ُ(ُْنَم ٌّدَرَُوُهَػفَُاُنرَْمأُِوْيَلَعُ ََْيلًُلًَمَعَُلِمَع))ُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(،ملسمُوارخأ5995  :1718)ُ
ความว่า “บุคคลใดก็ตามที่ กระท าการงานหนึ่งการงานใด ขึ้นในการงานของเรา 
(ศาสนา) ซึ่งมันไม่มีในค าสั่งของเรา มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกตอบรับ (ณ  ที่อัลลอฮ์)”  
                                                     (บันทึกโดย Muslim,1991  :1718) 
ฮะดีษข้างต้นได้บ่งถึงชัดเจนว่าทุกสิ่งที่อุตริขึ้นมาใหม่ในศาสนา ล้วนเป็นบิดอะฮ์ ไม่
ว่าจะในเรื่องอิบาดะฮ์ หรือเรื่องหลักความเชื่อก็ตาม ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการศาสนา
ทั้งสิ้น ซึ่งระดับความรุนแรงของความผิดนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพของบิดอะฮ์ในแต่ละพฤติกรรม เช่น 
บางบิดอะฮ์เป็นกุฟรฺ (ปฏิเสธศรัทธา) อย่างชัดเจน เช่น การเฏาะวาฟ (เดินเวียน) รอบหลุมสุสานเพ่ือ
เป็นการใกล้ชิดต่อเจ้าของหลุมสุสาน การเชือดสัตว์ การบนบาน การขอดุอาอ์และการขอความ
ช่วยเหลือจากหลุมสุสานดังกล่าว ถือเป็นกุฟรฺทั้งสิ้น และยังถือเป็นบิดอะฮ์กุฟรฺ เช่นกัน คือแนวคิด
หรือค ากล่าวต่างๆ ของพวกสุดโต่งต่างๆ จากกลุ่มญะฮ์มียะฮ์ และกลุ่มมุอฺตะซิละฮ์  บิดอะฮ์บางอย่าง
เข้าข่ายความผิดเป็นสื่อน าไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ ได้แก่ การสร้างสิ่งก่อสร้างบนหลุมสุสาน การขอ
ดุอาอ์ ณ สถานที่ดังกล่าว เป็นต้น ขณะที่บิดอะฮ์บางอย่างเป็นบาปในด้านความเชื่อ ได้แก่บิดอะฮ์ของ
พวกเคาะวาริจญ์ พวกเกาะดะรียะฮ์ พวกมุรญิอะฮ์ เป็นต้น  ซึ่งที่ปรากฏอยู่ในต าราและความเชื่อของ
พวกเขาที่ขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานทางศาสนา และบิดอะฮ์บางอย่างก็เป็นการฝ่าฝืนเป็นบาป ได้แก่
การไม่แต่งงานเพ่ือใช้เวลาอยู่กับการประกอบอิบาดะฮ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ การยืนกลางแสงแดดขณะ
ถือศีลอด และการท าหมันเพื่อตัดขาดอารมณ์ทางเพศ ( al-Shāṭibiy, 1992 : 2/37)   
2.2.2.4  ข้อตัดสินทางศาสนากรณีการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ      
อิบาดะฮ์ 
อิบาดะฮ์ในอิสลาม ต้องมีตัวบทที่เป็นค าสั่งจากอักุรอ่านและอัสสุนนะฮ์ การงาน
ต่างๆที่เก่ียวกับศาสนานั้นย่อมไม่อนุญาตให้น าสิ่งอ่ืนใดจากนี้มาเป็นมูลเหตุให้กระท านอกจาก มันเป็น
สิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ เพราะรากฐานของอิบาดะฮ์วางอยู่บนการปฏิบัติตามค าสั่งเป็นส าคัญ (Ἰbn 
Muflih,1999: 2/265) 
                                                        
1
 ฮะดีษส านวนคล้ายคลึงกันนี้บันทึกในหลายต าราฮะดีษ (เช่น ดู al-Tirmidhiy, 1983 : 2676) อิบนุ ตยัมียะฮ์ระบวุ่าเป็นฮะดีษ




สิ่งที่เป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์ เหตุนี้ จึงไม่อนุญาตให้รับรองรากฐานการอิบาดะฮ ด้วยการใช้ความ
คิดเห็น” (al-Sharkhasiy,1993 : 2/122) หมายถึง ในเรื่อง การอิบาดะฮนั้น ย่อมไม่เปิดโอกาสให้น า
ความคิดเห็นมาก าหนดบทบัญญัติศาสนาที่จะน าไปท าการภักดีต่ออัลลอฮ์ เพราะเรื่องอิบาดะฮนั้นต้อง
หยุดรอค าสั่งใช้ให้ปฏิบัติ ดังค ากล่าวของ อิบนุ ฮะญัร “รากฐานในเรื่องอิบาดะฮนั้น คือ การหยุดรอ
ค าสั่งใช้” (al-‘Asqalāniy, 1986 : 2/80)  
อิบนุกะษีรฺกล่าวว่า “ในเรื่องอัลกุรบาต (หรืออิบาดะฮ) ย่อมถูกจ ากัดตามตัวบทจะ
ไปแปรเปลี่ยนตามการอนุมานเปรียบเทียบต่างๆ (กิยาส) หรือแนวคิดต่างๆไม่ได้” (Ἰbn Kathīr, 
1999 : 7/465) 
ท านองเดียวกันบรรดาฮะดีษต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอดและรายงานต่อกันมาอย่างถูกต้อง
นั้นมีอยู่อย่างมากมายอยู่แล้ว จึงมิจ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานอ่ืนๆ ที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะฮะดีษเมาฎูอฺ 
หรือฮะดีษปลอมที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานอีก พราะอาจน าสู่การเบี่ยงเบนและหลงผิด
ในทางศาสนา บรรดาอุละมาอ์จึงตัดสินว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์ทั้งหลายนั้น
เป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งในการน าฮะดีษเมาฎูอฺนั้นมารายงาน หรือน ามายึดถือปฏิบัติตาม  
อัลนะวะวีย์กล่าวว่า “การรายงงานฮะดีษเมาฎูอฺเป็นที่ต้องห้ามกรณีบุคคลที่ทราบดี
ว่าฮะดีษนั้นเป็นของปลอม หรือค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นของปลอม ดังนั้นหากบุคคลใดน า  ฮะดีษหนึ่งๆ
ทั้งที่ทราบดีหรือค่อนข่างมั่นใจว่าเป็นฮะดีษปลอม แต่กลับไม่ชี้แจงถึงสถานภาพความเป็น ฮะดีษ
ปลอมในการรายงาน บุคคลผู้นั้นย่อมอยู่ในข่ายของการต้องโทษ” (al-Nawawiy,1929 : 1/71)   
ส่วนการยึดถือมาปฏิบัติในเรื่องศาสนาหรืออิบาดะฮ์ต่างๆ นั้นฮะดีษเมาฎูอฺ ถือเป็น 
ฮะดีษปลอมหรือฮะดีษออ่อนในระดับที่เลวที่สุด ซึ่งไม่เต้องสงสัยเลยว่าเป็นที่ต้องห้ามที่จะน าไปอ้างอิง
หรือปฏิบัติตามในเรื่องศาสนาอย่างอย่างชัดเจน (Fallātah,1981:333) 
ซัยด์ บิน อัสลัม1 กล่าวว่า “ผู้ใดปฏิบัติตามฮะดีษหนึ่งๆ ที่บอกเล่ามา ซึ่งภายหลัง
เป็นที่ถูกต้องชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นความเท็จ การปฏิบัติของผู้นั้นเท่ากับเป็นการรับใช้ชัยฎอน (มาร
ร้าย)” (al-Fataniy, 1922 : 45) 
2.2.2.5  อิทธิพลของฮะดีษเมาฎูอฺต่อสาเหตุการเกิดขึ้นและการแพร่หลายของบิดอะฮ์ 
จากการวิเคราะห์ของบรรดานักวิชาการมุสลิมถึงสาเหตุต่างๆ ของการเกิดขึ้นมาของ
บิดอะฮ์1 ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่จะน ามาศึกษาในครั้งนี้คือการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษอ่อนหลักฐาน 
ต่างๆ 
                                                        
1  ซัยด์ บินอัสลัม อัลอะดะวีย์ เป็นชาวเมืองมาดีนะฮ์ บิดาเคยเป็นอดีตคนใช้ของอุมัร บิน อัลค็อตตอบ นับเป็นผู้มีความรู้ที่โดดเด่นท่าน
หนึ่งในยุคตาบิอีนโดยเฉพาะในด้านวิชาการฮะดีษ เสียชีวิตปี ฮ.ศ.536 หรือตรงกับปี ค.ศ.715. (al-Dhahabiy,1996 : 1/15,219) 
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การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษปลอมเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดสิ่งบิดอะฮ์ 
และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ขึ้นในสังคมมุสลิม ดั่งสังเกตได้ว่าพวกบิดอะฮ์ต่างๆ นับตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน
ล้วนมักนิยมอ้างฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง และฮะดีษเมาฎูอใฺนการปฏิบัติอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องฮะดีษและแยกแยะไม่ถูกว่าฮะดีษชนิดใดใช้ได้หรือไม่ได้นั้นเอง  เช่น มักอาศัยการ
คัดลอกโดยไม่ทราบที่มา ไม่ทราบสิ่งนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด จึงเป็นช่องว่างและการง่ายดาย
ที่สุดที่จะโกหกหรืออุปโลกน์อะไรขึ้นมาเอง (al-Shāṭibiy' 1992: 1/287-293) และผู้รู้ของพวก
บิดอะฮ์กลุ่มต่างๆนั้นส่วนใหญ่มักดื้อดึง หรือยืนกรานในสิ่งที่ตนรับมาโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง และไม่
ยอมรับหลักฐานใดๆ โดยง่ายนอกจากที่เคยยึดถือมาเท่านั้น  
อิบนุ ตัยมียะฮ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “นับเป็นเรื่องแปลกยิ่งที่พวกอะฮ์ลุลกะลามซึ่งมัก
อ้างความถูกต้องของเรื่องความรู้และศาสนาแต่กลับขัดแย้งกับสุนนะฮ์และญะมาอะฮ์ ทุกคนมักอ้าง
ความคิดตัวเองจากฮะดีษปลอม หรืออ้างแบบมั่วสุ่มโดยไม่เข้าใจความหมาย และทุกครั้งที่พบ
หลักฐานคลุมเครือพวกเขาก็มักใช้ความคิดตนเองตัดสิน” (Ἰbn Taimīyah,4711:4/82-83) 
บรรดาพวกอุติกรรมที่ขัดขืนต่อความจริงต่างๆ ที่น ามาโดยท่านเราะสูลุลลอฮ์  ซ้ า
ยังตัดสินความไปตามความเขลาว่า ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานใดอีกแล้วที่ถูกต้องเหมือนค าพูดของ
พวกเขา นี่หากพวกเขามีป๎ญญาและเข้าใจต่อสิ่งที่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  น ามา พวกเขาก็จะประจักษ์
ว่าแน่นอนสิ่งนั้น (สุนนะฮ์) คือแหล่งรวมของทุกๆ ความดีงาม” และครั้นเมื่อไม่ยึดถือหลักฐานอัน
ถูกต้องชัดเจนเป็นที่อ้างอิงในเรื่องราวต่างๆ ทางศาสนาแล้ว พวกเหล่านั้นก็หันไปอ้างอิงต่อสิ่งอ่ืน
ตามที่ตนเห็นชอบอย่างงมงายแทน เช่นบ้างก็ไปพ่ึงพาต่อเรื่องเล่า นิทาน แม้กระทั่งการเชื่อถือใน
ความฝ๎น เช่น ฝ๎นว่าเห็นนบี  หรือคนซอลิฮ์  สั่งใช้ให้ท าอย่างนั้นอย่างนี้ มีเรื่องเช่นนี้มากมายในหมู่
พวกศูฟีย์ทั้งหลาย (al-Shāṭibiy, 1992: 1/331)  แล้วพวกเขาก็เชื่อถือและปฏิบัติตามนั้นโดยไม่ฉุก
คิดเลยว่าบทบัญญติกล่าวถึงเรื่องราวเหล่านั้นไว้อย่างไร และเป็นที่สังเกตอีกด้วยว่าบรรดาพวกบิดอะฮ์
เหล่านั้นมักจะไม่อ้างหลักฐานหรือทัศนะใดๆ จากบรรดาสะลัฟซอลิฮ์ นอกจากค ากล่าวของบรรดาผู้รู้
ในสายมัซฮับ หรือแนวความคิดเดียวกันที่ตนนิยม หรือเชื่อถือเท่านั้น  
                                                                                                                                                              
1 อัลชาฏิบีย์กล่าวถึงการเกิดขึ้นมาของบิดอะฮ์ด้วย  9 สาเหตุส าคัญ คือ 1) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา 2) การปฏิบัติศาสนา
ตามอารมณ์ 3) การยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเครือบแคลง 4) ไม่ยึดถือในตัวบทหลักฐานที่ถูกต้อง 5) การปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักฐาน 6) การ
สังคมอยู่ร่วมกับพวกแนวคิดบิดเบือน (7) การวางเฉยของบรรดาผู้รู้  8) การเลียนแบบชนต่างศาสนิก และ (9) การอ้างอิงฮะดีษออ่น 





ฮะดีษเมาฎูอฺ และการน าไปใช้เป็นหลักฐาน  
 
3.1  ความหมาย ประเภท และตัวอย่างของฮะดีษเมาฎูอฺ 
 
3.1.1  ความหมายทางภาษา 
ค าว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ  (   ُعْوُضْو
َ
لما ُثْيِدَلحا )เป็นค าประสมประกอบด้วย 2 ค า คือ ฮะดีษ 
(   ُثْيِدَلحا ) และ อัลเมาฎูอฺ (  ُعْوُضْو
َ
لما) ดั่งอธิบายแต่ละค าดังนี้ 
ค าว่า ฮะดีษ (  ثيدلحا ) ทางภาษาหมายถึง สิ่งใหม่อันตรงข้ามกับสิ่งเก่า หรือ ค าพูด 
หรือถ้อยค าที่ถูกสื่อสารถึงโดยการรับรู้ผ่านการได้ยิน หรือการดลใจ (al-Fairūz Abādiy, 2005 : 
167)  
ค าว่า อัลเมาฎูอฺ (  ُعْوُضْو
َ
لما) ทางภาษาหมายถึง สิ่งที่ถูกท าให้ตกหล่น หรือถูกลด
ระดับ (al-Ṭahhān,1994: 69) หรือ สิ่งที่ถูกอุปโลกน์ หรือถูกประดิษฐ์ขึ้นมา” (Ἰbn al-
Ṣalāh,1980: 98) มีรากศัพท์มาจากค าว่า عْضَولا ซึ่งแปลว่า วางลง ตก หล่น อันตรงข้ามกับค าว่า 
عفرلا ที่แปลว่า ยกขึ้น (Ἰbn Mansūr,1993 : 8/396) 
ค าประสมว่าฮะดีษเมาฎูอฺทางภาษา จึงหมายถึงค าพูดหรือถ้อยค าที่ถูกอุปโลกน์ หรือ




3.1.2  ความหมายทางวิชาการ 
ค าว่า ฮะดีษ  (   ُثْيِدَلحا ) ทางวิชาการหมายถึงค าพูด การกระท า หรือการยอมรับที่
สามารถอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัด  (al-‘Asqalāniy, 2001:52) เป็นนิยามที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
ระหว่างอุละมาอ์ฮะดีษ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับค า 3 ค าต่อไปนี้ คือ เคาะบัร1 อะษาร2 และ    
                                                        
1 หมายถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้มาจากบุคคลอื่นนอกจากท่านนบี  บางทัศนะเห็นวา่เป็นค ากวา้งๆ นั้นคือทุกๆฮะดีษถือเป็นเคาะบัร แต่
ทุกๆเคาะบัรมิจ าเป็นต้องเป็นฮะดีษเสมอไป (al-‘Asqalāniy,2001 : 18-19) 
2 หมายถึงค าที่ถูกเรียกรวมถึงฮะดีษเมากูฟ และฮะดีษมักฏูอ์ (Ibid ; al-‘Asqalāniy,2001 :119) ในทัศนะของนักฟุเกาะฮาอ์ชาว
คุรอซานเรียกอะษารว่าหมายถึงเจาะจงเฉพาะฮะดีษที่เล่าขานถึงชนยุคตาบิอีนเท่านั้น (Ἰbn al-Khaldun,1984 : 66)  
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สุนนะฮ์1 เช่นกันบางทัศนะกล่าวว่า ฮะดีษ คือ สิ่งต่างๆที่ถูกอ้างการรายงานสิ้นสุดถึงท่านนบีมุฮัมมัด 
 หรือ เศาะฮาบะฮ์ หรือตาบิอีน เช่นหากสิ้นสุดถึงท่านนบี  เรียกว่าฮะดีษมัรฟูอ์2 หรือหากสิ้นสุด
แค่   เศาะฮาบะฮ์เรียกว่าฮะดีษเมากูฟ3 และหากสิ้นสุดเพียงแค่ตาบิอีนก็จะเรียกว่าฮะดีษมักฏูอ์4 เป็น
ต้น (Mu ammad Adib al-Ṣalih,1988 :27) ขณะที่บางทัศนะกล่าวว่า ฮะดีษหมายถึงเฉพาะค าพูด
ที่อ้างถึงท่านนบี  เท่านั้น (al-Jazairiy,1910 : 3)5  
บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษได้ให้นิยามต่างๆของฮะดีษเมาฎูอฺ ไว้ดังต่อไปนี้ 
อัลศ็อนอานีย์6กล่าวว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ค าพูดที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งอุปโลกน์ 
หรือกุขึ้นมาแล้วแอบอ้างว่ามาจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  เป็นการอุปโลกน์และกุความเท็จขึ้นมาในสิ่งที่
ท่านเองมิได้กล่าว มิได้กระท า หรือมิได้ยอมรับ” (al- San‘aniy, n. d : 2/68)  กระทั้งบรรดา        
อุละมาอ์ด้านวิชาการฮะดีษหลายท่านมีทัศนะว่าไม่อาจเรียกฮะดีษประเภทว่านี้ เป็นฮะดีษใน
ความหมายที่แท้จริงได้ (al-San‘āniy,2011: 3/69) 
อัลกอสิมีย์7 กล่าวว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึงฮะดีษที่ผู้รายงานอุปโลกน์ขึ้นว่าเป็น   
ฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  แล้วอ้างว่าสิ่งที่อุปโลกน์ขึ้นนั้นรายงานมาจากท่านโดยจงใจ  (al-
Qāsimiy, 2006 : 155) 
อัลซะฮะบีย์8 กล่าวว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺ คือฮะดีษที่ตัวบท (มะตัน) ขัดแย้งกับหลักการ
หลักการศาสนา และผู้รายงาน (รอวีย์) เป็นคนพูดเท็จ” (al-Dhahabiy, 1991 : 36)  
                                                        
1 หมายถึงทุกสิ่งที่อ้างถึงท่านนบี  รวมถึงค าพูด การกระท า การยอมรับ คุณลักษณะทางกายภาพและนิสัย ชีวประวัติ การสงคราม 
หรือการบอกกล่าวใดๆของท่าน ตั้งแต่ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นนบี  (Muhammad Ἀbū Zahw.1984 : 10) แตกต่างจากค าว่า 
“ฮะดีษ” ที่เป็นเพียงการรายงานในรูปถ้อยค าของการกล่าว การกระท า หรือสภาพต่างๆโดยรวมของท่านเท่านั้น นักวิชาการบางท่าน
ยังให้ทัศนะว่าสุนนะฮ์ เป็นค ารวมที่หมายถึงส่ิงต่างๆเกี่ยวกับอะกีดะฮ์ และอิบาดะฮ์ที่สอดคล้อง ตรงกับหลักฐานจากอัลกุรอาน ฮะดีษ
เศาะฮี๊ฮ์ และมติเอกฉันท์ของชาวสลัฟของอุมมะฮ์ ซ่ึงถูกใช้ในความหมายตรงข้ามกับค าว่าบิดอะฮ์ (Fullatah,1981 : 39) 
2 คือ ได้จากค ากล่าว หรือการกระท า หรือการยอมรับ หรือคุณลักษณะหนึ่งๆของท่านนบี  
3 คือ ได้จากค ากล่าว หรือการกระท า หรือการยอมรับ หรือคุณลักษณะหนึ่งๆของเศาะฮาบะฮ์  
4 คือ ได้จากค ากล่าว หรือการกระท าหนึ่งๆของตาบิอีน  
5 นักวิชาการบางท่านให้นิยามสุนนะฮ์ว่ารวมถึงทุกปรากฎการณ์ที่สามารถอ้างถึงท่านนบี  แม้นเป็นเพียงการกระท าแค่ครั้งเดียวใน
ชีวิต หรือมีผู้เห็นการกระท านั้นของท่านเพียงบุคคลเดียวก็ตาม (al-Nadwiy,1956 : 18) 
6 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บินอิสมาอีล บินเศาะลาห์ บินมุฮัมมัด เกิดในปี ฮ.ศ.1099 ที่เมืองกะห์ลาน ก่อนมาใช้ชีวิตที่ศอนอาอ์ ประเทศ
เยเมน เป็นอุละมาอ์ที่รอบรู้ในหลายด้านโดยเฉพาะวิชาการฮะดีษ เจ้าของต ารา สุบุลุสลาม ,อัลอีฎอห์ วะอัลบะยาน และเตาฎีห์
อัลอัฟการ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1182 (al-Zirikliy, 2002 : 6/38) 
7 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด ญะมาลุดดีน บินสะอีด บินกอสิม สืบสายตระกูลมาจากอัลฮุสัยน์ บินอลี บินอบีฎอลิบ เกิดในปี ฮ.ศ.1283 เป็น    
อุละมาอ์ของชีเรียที่โดดเด่นในการเรียกร้องสู่แนวทางสะลัฟ และเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เจ้าของต าราเกาะวาอิด อัลตะห์ดีษ มินฟุนูน 
มุศเฏาะลาห์ อัลฮะดีษ” เสียชีวิตใน ปี ฮ.ศ..1332 (http://www.alukah.net/culture/0/110009/ สืบค้นเมื่อ 11/10/59) 
8 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บินอะฮ์มัด บินอุษมาน ถูกรู้จักในนามอัลซะฮะบีย์ อุละมาอ์ด้านฮะดีษ และประวัติศาสตร์ผู้ลือนามชาวดามัสกัส 
เจ้าของต าราหลายเล่ม เช่น “สัยร์ อัลอะอ์ลาม อัลนุบะลาอ์” เกิดปี ค.ศ.673 เสียชีวิตปี ค.ศ.748 (al-Zirikliy,2002 : 2/548) 
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อัลสุยูฏีย์1 กล่าวว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺ คือฮะดีษท่ีพิจารณาแล้วว่าเป็นเพียงการพยายาม
อธิบายจากความคิดเห็นของบุคคล หรือเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักฐาน หรือย้อนแย้งกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ทาง
ศาสนา” (al-Suyūtiy,1994 : 1/277) 
อิบนุ เศาะลาห์2 กล่าวว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺ คือฮะดีษในระดับที่ต่ า หรือเลวที่สุดใน
บรรดา  ฮะดีษที่มีคุณสมบัติบกพร่องทั้งหมด ซึ่งบ้างเป็นการอุปโลกน์ค าพูดขึ้นแล้วน าไปเล่าต่อ บ้าง
น าเอาค าพูดของนักปราชญ์ หรือบุคคลบางคนมาอ้างว่าเป็นค าพูดของท่านนบีมุฮัมมัด  และบ้างเกิด
จากความผิดพลาด (ของผู้รายงาน) จึงถูกกล่าวหาว่าปลอมฮะดีษขึ้นแม้นมิได้ตั้งใจ (Ἰbn Ṣalāh, 
1980 : 89-100)  
อัลค็อฏฏอบีย์3 กล่าวว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษท่ีผู้รายงานบางคนมีคุณสมบัติ
คุณสมบัติเป็นบุคคลพูดเท็จ อีกทั้งมีเนื้อหาตัวบทที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นมานั้นขัดต่อค าสอนแห่งบทบัญญัติ
อิสลามจาก     อัลกุรอาน และสุนนะฮ์ที่ถูกต้องอย่างชัดเจน (al-Khaṭṭābiy,1931 : 1/11)  
อัลอัชก็อร4มีทัศนะว่าฮะดีษเมาฎูอฺ คือฮะดีษที่มิได้มาจากท่านนบีมุฮัมมัดอย่าง
แท้จริง แต่มาจากแหล่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ การอุปโลกน์ขึ้นมาเองของผู้กุฮะดีษ ค าพูดของบุคคลส าคัญ 
(เช่น เศาะฮาบะฮ์  ตาบิอีน  นักปราชญ์ หรือนักฟุเกาะฮาอ์) ค าพูดของพวกศูฟีย์ เรื่องอิสรออีลียาต5 
ค าสอนต่างๆ ที่แพร่หลาย บทกลอนหรือบทกวี ค ากล่าวของหมอหรือผู้ให้การรักษา ข้อคิดหรือการ
เปรียบเปรย และการท านายความฝัน” (al-Ashgar,2004 : 132-139) รวมถึงนิทาน และเรื่องเล่าที่
ได้มาจากความเชื่องมงายทั้งหลาย เช่นเดียวกันในระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺทั้งหลายนั้นอาจมีหลายระดับ
อีกด้วย6   
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ อับดุรเราะฮ์มาน บินอัลกะมาล อบีบักร์ ถูกรู้จักในนาม “ญะลาลุดดีน อัลสุยูฏีย์” อุละมาอ์ด้านฮะดีษชาวอียิปต์ เจ้าของ
ต ารา อัลลาลิอี อัลมัศนูอะฮ์ ฟี อัลอะฮาดีษ อัลเมาฎูอะฮ์ เกิดปี ค.ศ.1445 เสียชีวิตปี ค.ศ.1505 (al-Sakhāwiy.1992 : 4/66). 
2 ชื่อเต็มคือ อุษมาน บินเศาะลาหิดดีน อับดิรเราะฮ์มาน บินอุษมาน  เกิดปี ฮ.ศ.577 ที่ต าบลชะฮ์รุซูซ เขตเมืองโมซุล ประเทศอิรัก เป็น   
เป็น   อุละมาอ์ด้านฮะดีษ และฟิกฮ์ เจ้าของต าราอุลูมอัลฮะดีษ” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.643 (al-Dhahabiy,2001 : 23/140)  
3 ชื่อเต็มคือ หัมด์ บินมุฮัมมัด บินอิบรอฮีม บินอัลค็อฏฏอบ เกิดที่เมืองกาบูลในปี ฮ.ศ.319 เป็นอุละมาอ์ด้านฟิกฮ์ และฮะดีษ เจ้าของ
ต ารามะอาลิม อัลสุนัน” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.388 (al-Zirikliy, 2002 : 2/273) 
4 คือ อุมัร สุลัยมาน อัลอัชก็อร นักวิชาการร่วมสมัยชาวปาเลสไตน์ เจ้าของต าราอัลวัฎอฺ พีอัลฮะดีษ อัลนะบะวีย์” เกิดปี ค.ศ.1940 
เสียชีวิตปี ค.ศ.2012. ( https://ar.islamway.net/scholar/161.สืบค้นเมื่อ 8/8/60) 
5
 คือ เรื่องเล่า หรือเหตุการณ์ที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจากครั้งโบราณกาลในหมู่ชนชาวยิวหรือบนีอิสรออีล (ดู  Muhammad Husein 
al-Dahabiy, 1990 : 13)  
6 เช่น 1) ระดับที่มติฉันท์ของบรรดาอุละมาอ์เห็นว่าเป็นการกล่าวเท็จอย่างชัดเจน 2) ระดับที่บรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นฮะดีษ
เมาฎูอฺ แต่บางท่านอาจเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ฮะดีษสากิฏ ฮะดีษมัฏรูห์ ซ่ึงมีระดับใกล้เคียงกับฮะดีษเมาฎ์ และ 3) ระดับที่บรรดา        
อุละมาอ์ส่วนใหญ่วิพากษ์ว่ามีความบกพร่อง และข้อต าหนิต่างๆ ในขณะที่บางท่านเห็นว่าเป็นการกล่าวเท็จ  (Tariq bin 
Awadhillah, 2002 : 436-437) 
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 จากนิยามของบรรดาอุละมาอ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง    
ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้าง หรือเข้าใจกันว่าเป็นค าพูด หรือเรื่องราวที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด 
   แต่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการฮะดีษด้วยกระบวนการตัครีจญ์1และตะฮ์กีก2อย่างชัดเจนว่า
จริงแล้วเป็นเพียงค าพูดจากบุคคลอ่ืนซึ่งถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยจงใจเพ่ือเป้าหมายบางประการ หรือถูก
ถ่ายทอดต่อกันมาโดยความเข้าใจผิด ทั้งนี้ลักษณะความเป็นฮะดีษเมาฎูอฺอาจเกิดขึ้นเฉพาะในส่วนตัว




3.1.3  ประเภทของฮะดีษเมาฎูอฺ 
ฮะดีษเมาฎูอฺแบ่งออกเป็น 2           ฮะดีษเมาฎูอฺที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจตนา
จงใจ และฮะดีษเมาฎูอฺที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดที่ไม่ได้จงใจ (Ἰbn al-Ṣalāh,1980 : 100) ดั่ง
อธิบายแต่ละประเภทได้ดังนี้ 
1) ฮะดีษเมาฎูอฺที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจตนาจงใจ 
หมายถึง ฮะดีษเมาฎูอฺที่ผู้ปลอมแปลงได้จงใจอุปโลกน์ค าพูดของเขาเองขึ้นมาแล้วน า
รายงานต่อ หรืออาจเป็นการจงใจเอาค าพูดของบุคคลอื่น เช่น บรรดานักปราชญ์ หรือผู้รู้คนหนึ่งคนใด




ระบุตัวบุคคลผู้ปลอม ผู้กล่าวเท็จ หรือผู้ถูกกล่าวหาว่ากล่าวเท็จ ทั้งนี้เพราะเป็นเพียงความผิดพลาด
อันเกิดจากความเข้าใจผิด หรือผิดพลาดโดยไม่จงใจของรอวีย์หรือผู้รายงานเท่านั้น (Fallātah, 1981: 
1/284-306) ฮะดีษเมาฎูอฺประเภทนี้จึงจ าเป็นต้องคัดกรองด้วยเงื่อนไขว่าขัดแย้งกับหลักการศาสนา 
หรือค าสอนจากอัลกุรอาน และสุนนะฮ์หรือไม่เป็นส าคัญ 
 
 
                                                        
1
 1 ตัครีจญ์ หมายถึง การน าเสนอมะตัน (ตัวบท) พร้อมอิสนาด (สายสืบ) ที่ปรากฏในแหล่งที่มาของสุนนะฮ์ (al-Ṭahhān,1996 : 
12) อีกนัยหนึ่งคือ หมายถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อพิสจูน์แหล่งที่มาของฮะดีษ ตลอดถึงการตรวจสอบความนา่เชื่อถือของสาย
รายงาน และประวัติผู้รายงาน 
2




3.1.4  ตัวอย่างของฮะดีษเมาฎูอฺ 
ฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ถูกกุขึ้นมาแล้วอุปโลกน์ว่ามาจากท่านนบีมุฮัมมัด  นั้นมี
ปรากฏอยู่มากมายในสังคมมุสลิม ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั้งในต ารา หนังสือ และสื่อต่างๆ ดั่งขอ
ตัวอย่างต่อไปนี้  
ตัวอย่างที่ 1. ฮะดีษมีระบุการบันทึกในต าราตารีคบัฆฺดาด (ดู al-Khaṭīb al-
Baghdādiy,2001 : 5/297) ซึ่งระบุการรายงานจาก   มุฮัมมัด บิน สุลัยมาน รายงานจากวะกีอ์ 
รายงานจากอิบนุอบีซิอ์บฺ รายงานจากนาฟิอฺ รายงานจาก อับดุลลอฮ์ บิน อุมัร อ้างว่าท่านนบี  
กล่าวว่า 
  ((  ِػ أَا ُ ػلػا َػَِػل ُػتْرَُ َػف ػى
ِػ أَا ُ ػلػا َػَِػل ِػلَ ػيَر َْ َػس أ اَػل  ِر ْ ُػ  ِػْ َحَي ََ  َِ ََ ِػةػا رػلػا
 ىَأ َػػ  ُءُْي َػػػف ػخ ََيْاَي َػػػػت َػ ػاَػ ػرْو َػػ  أَا ْػػُ
ِػف َػَجر ََ َػف ْءَيَْ ََ ْػػػػ أَػف ػخ ْػػ ِدَقِػة أَا ُػػػت َْ َػ َ َػػف ػخََ َػ أ َ ُػػػت
 َفأَاْثُع اًدْقِاَش ِؿْوُػتْيَاِْل ْءَلَأق ؟َء َْس ْنَاِل خْيِا َْكَت)) 
ความว่า “หลังจากฉันได้ถูกน าตัวสู่ฟากฟ้า ซึ่งขณะอยู่ ณ ฟ้าชั้นที่ 4     มี
ผลไม้ชนิดหนึ่งตกลงในห้องพักของฉัน แล้วฉันก็หยิบฉวยมันด้วยมือและฝ่า
มือออกมา ทันใดนั้นได้ปรากฏนางสวรรค์ตนหนึ่งออกมาพลางหัวเราะร่า ฉัน
ถามว่า : จงบอกมาสิเจ้าเป็นสิทธิของผู้ใดเล่า ? นางตอบว่า “เป็นของผู้ถูกฆ่า
ตายชะฮีด คืออุษมาน บิน อัฟฟานไงล่ะ”1 
ตัวอย่างที่ 2. ฮะดีษที่บันทึกในต าราฟะฎออิลชะฮ์ริเราะญับ (ดู al-Khallal,1996 : 
47) ที่กล่าวถึงที่มาของชื่อเดือนเราะญับโดยระบุการรายงานจากซิยาด บิน มัยมูน รายงานจากอนัส 
บิน มาลิก กล่าวว่า :    มีคนถามว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ์ ท าไมจึงถูกเรียกว่าเราะญับเล่า ?”ท่านนบี 
 ตอบว่า 
((  َفأَضَفَرَو َفأَتَْ َشِل َيرِثَك َر ْػق َ  ِقِف ُب جَرَػتُػي  ُ  َلأ ))  
ความว่า “เนื่องเพราะว่าความดีอันมากมายของเดือนชะอฺบาน และรอมฎอน
ถูกให้ความส าคัญไว้ในเดือนนั้น” 
ในฮะดีษบทนี้มีชื่อของซิยาด บิน มัยมูน อัลฟากิฮีย์อยู่ในสายรายงาน ซึ่งเป็นบุคคล
จอมโกหกที่เคยสารภาพว่าตนได้กล่าวความเท็จขึ้นต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  ดั่งค าบอกเล่าของ      
อบูดาวุดว่า “ฉันได้ไปหาเขา โดยเขากล่าวสารภาพว่า “ฉันขอลุกะโทษต่ออัลลอฮ์ เพราะกุฮะดีษ
ปลอมเหล่านี้ขึ้นมา” (Ἰbn ‘Adiy,1983 : 4/127) ซึ่งฮะดีษนี้มีสถานะเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (ดู al-
Ἀlbāniy, 1987b : 3285)   
                                                        
1 ฮะดีษนี้ถูกพิจารณาเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ เนื่องในสายรายงานมีชื่อของมุฮัมมัด บิน   สุลัยมาน บิน ฮิชามซ่ึงถูกข้อหาเป็นผู้กุฮะดีษ (ด ูal-







3.1.5  ข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺกับฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน 
3.1.5.1  ข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺกับฮะดีษเฎาะอีฟ 
ฮะดีษเฎาะอีฟ  (فْقَِض ثْيِد َ) ในทางภาษาหมายถึงฮะดีษที่มีสภาพอ่อนด้อย 
หรือ คุณสมบัติบกพร่อง ส่วนทางวิชาการหมายถึง ทุกๆ ฮะดีษที่ขาดความสมบูรณ์ในคุณลักษณะ
ของความเป็นฮะดีษระดับเศาะฮ๊ีฮ์2 และคุณลักษณะของความเป็นฮะดีษระดับฮะสัน3 ในลักษณะ
หนึ่งลักษณะใด หรือทั้งหมด (Ἰbn al-Ṣalāh,1980 : 20) ฮะดีษเฎาะอีฟเป็นไปได้ 2 กรณี คือ 1)
เฎาะอีฟในส่วนของสะนัดฮะดีษ (สายรายงาน) เช่น กรณีที่รอวีย์ หรือผู้รายงานมีคุณสมบัติเฎาะอีฟ 
(ซึ่งมีหลายระดับ) หรือเป็นบุคคลไม่เป็นที่รู้จัก (มัจญ์ฮูล) หรือ มี “อิลละฮ์”4 หรือ “ชุซูซ” 5 หรือ 
“นะกาเราะฮ์”6 ปรากฎอยู่ในสะนัด และ 2) เฎาะอีฟในส่วนของมะตันฮะดีษ (ตัวบท) เช่น กรณีที่มี 
“ชุซูซ” หรือ “นะกาเราะฮ์” ปรากฎอยู่ในมะตัน เป็นต้น 
ส าหรับข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษเฏาะอีฟสามารถอธิบายได้
ออกเป็น 2 กรณ ีดังตอ่ไปนี้ คือ 
1) กรณีของการน าไปรายงาน  
ฮะดีษเฎาะอีฟโดยภาพรวมถือเป็นฮะดีษประเภทหนึ่งเพียงแต่เพราะสาเหตุจากการ
ตกหล่นของรายชื่อผู้รายงานในสะนัด หรือจากความบกพร่องในวิสัยของมนุษย์ เช่น ความจ าไม่ดี 
                                                        
1 เช่น 1) ระดับที่มติเอกฉันท์ของบรรดาอุละมาอ์เห็นว่าเป็นการกล่าวเท็จอย่างชัดเจน 2) ระดับที่บรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น 
ฮะดีษเมาฎูอฺ แต่บางท่านเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ฮะดีษสากิฏ ฮะดีษมัฏรูห์ ซ่ึงมีระดับใกล้เคียงกับฮะดีษเมาฎ์ และ 3) ระดับที่บรรดา       
อุละมาอ์ส่วนใหญ่วิพากษ์ว่ามีความบกพร่อง และข้อต าหนิต่างๆ ในขณะที่บางท่านเห็นว่าเป็นการกล่าวเท็จ  (Tariq bin Awadhillah, 2002 : 
436-437) 
2 คุณสมบัติของฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ มี 5 ประการ คือ 1) สายรายงานติดต่อกันไม่ขาดตอน 2) ผู้รายงาน (รอวีย์)ทั้งหมดมีคุณธรรม 3) 
ผู้รายงาน (รอวีย์)ทั้งหมดมีความแม่นย าในระดับดีเยี่ยม 4) การรายงานไม่ขัดแย้งกันกับบุคคลอื่นที่น่าเชื่อถือกว่า 5) สายรายงานปลอด
จากข้อต าหนิ (al-Ṭahhān,1994 : 31) 
3 คุณสมบัติของฮะดีษฮะสัน มี 5 ประการ คือ 1) สายรายงานติดต่อกันไม่ขาดตอน 2) ผู้รายงาน (รอวีย์)ทั้งหมดมีคุณธรรม 3) ผู้รายงาน 
(รอวีย์) ทั้งหมดมีความแม่นย าในระดับดี 4) การรายงานไม่ขัดแย้งกันกับบุคคลอื่นที่น่าเชื่อถือกว่า 5) สายรายงานปลอดจากข้อต าหนิ 
(al-Ṭahhān,1994 : 39) 
4 หมายถึงข้อบกพร่องต่างๆที่ซ่อนเร้นยากต่อการสังเกต  
5 หมายถึงมีลักษณะที่ขัดแย้งกับสายอื่นๆที่น่าเช่ือถือมากกว่า หรือที่มีจ านวนมากกวา่ ด้วยการเพิ่ม หรือสับเปลีย่น หรอืท าให้สับสนกัน 




ความสับสน ความผิดพลาด ตลอดถึงความเขลาของผู้รายงาน การน าฮะดีษเฎาะอีฟชนิ ดต่างๆไป
รายงานต่อนั้นจึงมีข้อจ ากัด ซึ่งบรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่อนุโลมให้ใช้รายงานในกรณีเรื่องราวเกี่ยวกับ
การส่งเสริมท าความดี (ฟะฎออิล) ห้ามปรามความชั่ว การเล่าเรื่อง หรือข้อคิดค าสอนต่างๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮ์ และการใช้ตัดสินข้อชี้ขาดปัญหาศาสนาในประเด็นฮะ
ลาล หรือฮะรอม (al-Khaṭīb al-Baghdādiy,1936: 133-134) โดยเป็นไปภายใต้เงื่อนไขในประการ
ดังนี้ คือ  1) ฮะดีษเฎาะอีฟบทนั้นต้องมิใช่ฮะดีษในระดับเฎาะอีฟญิดดัน1  2) เนื้อหาของฮะดีษเฎาะ
อีฟบทนั้นต้องไม่ขัดแย้งกับฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์2 หรือฮะดีษฮะสัน 3) เนื้อหาฮะดีษเฎาะอีฟบทนั้นต้องไม่
เป็นการระบุเจาะจงลงไปอย่างชัดเจนในกรณีเวลา สถานที่ ชนิด หรือจ านวน3 4) เนื้อหาของฮะดีษ
เฎาะอีฟบทนั้นต้องสอดคล้องกับหลักการทั่วไปของศาสนา หรืออยู่ภายใต้หลักการเดิมที่มีการปฏิบัติ
อยู่แล้ว และ 5) ต้องไม่เชื่อมั่นหรือฟันธงว่าเป็นฮะดีษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัด  จริงๆ เพียงแต่เป็น




เดียวกัน เช่น อัลมุรสัล5 และอัลมุเฎาะอัฟ6 ยกเว้นต าราอัลเศาะฮ๊ีฮ์ของอัลบุคอรีย์และมุสลิมเท่านั้น 
(Khalīl Ἰbn Ibrāhīm,2007:106) อันแตกต่างจากฮะดีษเมาฎูอฺ7ซึ่งเป็นสิ่งที่โกหก ถูกอุปโลกน์ หรือ
หรือประดิษฐ์ขึ้น อีกทั้งอาจมีสาระที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนาชัดเจน ซึ่งกล่าวเท็จนั้นอาจมีเจตนา
เพ่ือเป้าหมายบางประการต่อท่านนบีมุฮัมมัด  หรือไม่เจตนาก็ตาม แต่ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้น าไป
รายงานเป็นอันขาด เพราะหากฝ่าฝืนน าไปรายงานต่อทั้งที่ทราบดีว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ เช่นนั้นเท่ากับ
เป็นการจงใจกล่าวหา หรือโกหกต่อท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งถือเป็นบาปใหญ่ที่พึงได้รับโทษทัณฑ์ที่
รุนแรง 
ดั่งระบุค าสั่งห้ามจากท่านนบีมุฮัมมัด  ในฮะดีษท่ีว่า  
  (( ََْع ٍب َِ َكَك َسْقَل  يََْع أًة َِ َك  فِل ْس و َػتَتَقْ َػف اًدِّاََ َػتُف  يََْع َب َ َك ْنَف خ ٍد ََس ى
 ))ِرأ ُلا َنِف ُهَدََ ْيَف 
                                                        
1 คือเป็นเพียงฮะดีษเฎาะอีฟในระดับเฏาะอีฟยะสีร็อน (al-Suyutiy,1994 : 196) 
2 ดู- Ἰbn Allan, 2004 : 1/258. 
3 ดู- Ἰbn Taymiyah,1995 : 17/67. 
4 ดู-al-Sakhawiy, 2001 : 24. 
5 คือฮะดีษที่รายชือ่ของศาะฮาบะฮ์ตกหล่นไปจากสายรายงาน ราวกับตาบอิีนเปน็ผู้เล่าฮะดีษนั้น 
6 คือทุกๆฮะดีษที่มีคุณสมบัติไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามเง่ือนไขของฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ หรือฮะดีษฮะสัน 
7 ขณะที่บรรดาอุละมาอ์บางส่วนได้จัดฮะดีษเมาฎูอฺไว้ในประเภทหนึ่งของฮะดีษเฎาะอฟี (ที่ออ่นแอที่สุดหรอืเลวที่สุด) ในแง่ของความ
เป็นฮะดีษที่ตรงข้ามกับฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์หรือฮะสัน (ดู al-Suyutiy,1994 : 278) 
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                        (al-Bukhāriy,1990 :  1229) 
2) กรณีของการน าไปใช้เป็นหลักฐาน 
ฮะดีษเฎาะอีฟ ตามทัศนะอุละมาอ์ส่วนใหญ่ (ญุมหูร) ถือว่าอนุโลมให้สามารถ
น าไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในบางกรณีได้ เช่นเกี่ยวกับความประเสริฐ (ฟะฏออิล) ต่างๆ และการ
สนับสนุนการท าดีหรือห้ามปรามการท าชั่วได้ เช่นกันอุละมาอ์บางท่านยังน าไปอ้างอิงเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติ (หุก่ม) ส าคัญบางอย่าง ในกรณีที่ในเรื่องนั้นๆไม่มีฮะดีษอ่ืนในระดับที่เศาะฮ๊ีฮ์หรือฮะสัน
ระบุไว้ (al-Sakhawiy,n. d. :1/79-82) โดยถือหลักการว่าอุมมะฮ์ (ประชาชาติมุสลิม) ย่อมมิเห็น
พ้องกันในการใดๆเป็นความหลงผิดอย่างแน่นอน อีกทั้งฮะดีษเฎาะอีฟมีหลายระดับและชนิดที่
แตกต่างกัน ซึ่ง  อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่ามีมากถึง 49 ชนิด (al-Zarkashiy.1998 : 1/391) และ
บางท่านอาจแบ่งประเภทฮะดีษเฎาะอีฟออกเป็นเฎาะอีฟยะสีร็อน และเฎาะอีฟญิดดัน  แต่ทั้งหมดอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์อันแตกต่างกัน กล่าวคือฮะดีษเฎาะอีฟยะสีร็อนบางชนิดถูกอนุโลมให้ใช้เป็น
หลักฐานทางศาสนา หรือสามารถยกระดับเป็นฮะดีษฮะสันลิฆ็อยริฮีด้วยเงื่อนไขบางประการเช่น  ฮะ
ดีษเฎาะอีฟบทหนึ่ง หากมีปรากฎในหลายสายรายงานโดยมีอัลมุตาบะอาต (تأَةأتلما)1 หรืออัล
ชะวาฮิด (دهاوشلا)2 ที่สามารถพิสูจน์ได้ ย่อมมีคุณสมบัติที่สามารถยกระดับสู่ความเป็นฮะดีษ ฮะสัน
ลิฆ็อยริฮิได้1 (al-Zarkashiy,1998 : 1/388-399) ตลอดทั้งใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้เช่น ฮะดีษฮะสัน
ทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากฮะดีษเมาฎูอฺที่ไม่อนุญาตให้น าไปอ้างเช่นนั้นได้เนื่องถือเป็น  ฮะดีษที่บกพร่อง
รุนแรง แม้นอาจมีหลายสายรายงานก็มิสามารถยกระดับได้ เพราะถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นการกล่าวเท็จ
ชัดเจนและห้ามน าไปอ้างอิงเป็นหลักฐานหรือน าไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด เนื่องบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษถือ
ว่าฮะดีษท่ีพึงได้รับการพิจารณานั้นเป็นฮะดีษท่ีมีความถูกต้องทั้งในด้านความหมายและแหล่งที่มา 
                                                        
1
 ค าว่า มุตาบิอาต (تأَةأتلما) ทางภาษาแปลว่า การติดตาม ส่วนทางวิชาการหมายถึง บรรดาฮะดีษที่รายงานมาจากเศาะฮาบะฮ์คน
เดียวกัน แม้นมีบรรดารอวีย์ในช่วงกลางและช่วงท้ายที่ต่างกัน แต่มีตัวบทหรือความหมายฮะดีษในส านวนที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 
(al-Ṭahhān,1949 : 170) 
2
 ค าว่า ชะวาฮิด (دهاوشلا) ทางภาษาแปลว่า การเป็นพยาน การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนต่อกัน ส่วนทางวิชาการหมายถึง 
บรรดาฮะดีษที่รายงานมาจากหลากหลายสายรายงานซ่ึงต่างกันนับตั้งแต่รอวีย์ช่วงต้นจนถึงช่วงเศาะฮาบะฮ์ แต่มีมะตัน (ตัวบท) หรือ
ความหมายฮะดีษที่เหมือนกัน (al-Ṭahhān,1949 : 170) ซ่ึงนักวิชาการอาศัยชะวาฮิด ในกรณีของฮะดีษหนึ่งๆซ่ึงมีสถานะเฎาะอีฟ 
แต่มีฮะดีษอีกบทหนึ่งซ่ึงสถานะใกล้เคียงกันมาท าหน้าที่เป็นดั่งตัวช่วยหรือรับรองน้ าหนักความถูกต้องด้านความหมายให้แก่ฮะดีษบท
แรกนั้น (al- ‘Asqalāniy, 2001 : 168) 
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สรุปข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺ และฮะดีษเฎาะอีฟ คือ ฮะดีษเฎาะอีฟอาจเกิด
จากสาเหตุข้อบกพร่องกรณีสายรายงานที่ไม่ติดต่อกัน หรือมีข้อพิรุธบางประการในสายรายงานหรือ
ในตัวบท ซึ่งมิอาจพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้รายงานทั้งหมดนั้นเป็นผู้สัจจริงหรือไม่ ระดับความน่าเชื่อถือจึง
ลดน้อย หรืออ่อนด้อยลงไปจากระดับที่เชื่อถือได้ (เศาะฮ๊ีฮ์) นักวิชาการจึงมิอาจชี้ชัดอย่างมั่นใจได้ว่า
ฮะดีษประเภทเฎาะอีฟทั้งหมดนั้นเป็นถ้อยค าที่อ้างมาจากท่านนบีมุฮัมมัด  จริงหรือไม่ ขณะที่ฮะดีษ
เฎาะอีฟในบางประเภท คือฮะดีษเฎาะอีฟยะสีร็อนนั้นสามารถยกระดับเป็น ฮะดีษฮะสันลิฆ็อยริฮีด้วย
เงื่อนไขบางประการได้ รวมถึงสามารถน าไปรายงาน และใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในกรณีเกี่ยวกับความ
ประเสริฐ (ฟะฏออิล) ต่างๆ และการสนับสนุนการท าดี หรือห้ามปรามการท าชั่วภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการได้ อันแตกต่างจากฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นการกุขึ้นมาจากบุคคลอ่ืน ทั้งนี้โดย
หลักฐานชัดเจนทั้งเชิงประจักษ์ และการอนุมาน แม้นมีความหมายที่ดีแต่ไม่สามารถอ้างว่ามาจาก
ท่านนบี  และน ามารายงานเยี่ยงฮะดีษหรือใช้เป็นหลักฐานในกรณีใดๆ ในทางศาสนาได้  
3.1.5.2  ข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺกับฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน 
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน (  ) ًادِج فْقَِض ثْيِد َ  ในทางภาษาหมายถึงฮะดีษที่มี
คุณสมบัติอ่อนด้อยอย่างรุนแรง ส่วนทางวิชาการหมายถึงบรรดาฮะดีษต่างๆ ที่ผู้รายงานถูกวิจารณ์
หนักในกรณีขาดคุณสมบัติด้านคุณธรรม (อะดาละฮ์) เช่นกล่าวเท็จ และคุณสมบัติด้านความแม่นย า      
(ฎ็อบฏ์) เช่นความจดจ าบกพร่องรุนแรง ได้แก่บรรดาฮะดีษเฏาะอีฟในระดับคุณภาพเลวทั้งหลาย เช่น 
ฮะดีษมัตรูก1 ฮะดีษมุนกัร2 และฮะดีษมัฏรูฮ์3 เป็นต้น ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทาง
ศาสนาโดยเด็ดขาด ดังตัวอย่างฮะดีษต่อไปนี้ คือ 
ตัวอย่างที่ 1 ฮะดีษท่ีระบุในต าราอัลสุนัน รายงานจากอิบนุ อับบาสเล่าว่า  
  (( َم ْ ََ َو  ِْقََْع ُللها ى َْص  ِ ْلا َؿوَُ َر  فَس  َفأَك  َرأَاِْلْا يِفْرَػيخ  ُسْا شلا ِءَلاَز اَذِلخ  َرْدَق
اَذِل أَف  َرْاُّظلا ى َْص خ ِِقْفَر ْنِف ََغرَػف)) 
                                                        
1 ค าว่า มัตรูก ( (ؾوترلما ทางภาษาหมายถึงสิ่งที่ถูกทิ้ง หรือสิ่งที่ไร้ประโยชน์ (al-Fairūz Abādiy, 2005: 935) ส่วนค าว่าฮะดีษมัค
รูก ทางวิชาการหมายถึง ฮะดีษที่มีผู้รายงานซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกมดเท็จปรากฏอยู่ในสายรายงาน (สะนัด) (al-
Ṭahhān,1994 : 73) หรือฮะดีษที่ผู้รายงานมีข้อผิดพลาด มีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือหละหลอมอย่างมากมายจนเกินจะรับได้นั้นเอง (al-
Suyutiy,1994 : 152) ฮะดีษชนิดนี้เป็นฮะดีษที่มีคุณสมบัติเลวที่สุดรองจากฮะดีษเมาฎูอฺ และเลวที่สุดในระหว่างฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน
ทั้งหมด 
2 ค าว่า มุนกัร ( (ركُلما ทางภาษาแปลว่าสิ่งที่ไม่ถูกรู้จัก ไม่เป็นที่ชอบ หรือถูกปฏิเสธ (al-Fairūz Abādiy,2005: 487) ส่วนค าว่า   
ฮะดีษมุนกัรในที่นี้ทางวิชาการ หมายถึงฮะดีษที่ถูกรายงานโดยนักรายงานเพียงคนเดียวที่มีคุณสมบัติเฎาะอีฟ หรือขัดแย้งอย่างชัดเจน
กับผู้รายงานอื่นๆที่มีความน่าเช่ือถือกว่า (al-Ṭahhān,1994 : 74) 
3 ค าว่า มัฏรูห์ ( (حورطلما ทางภาษาแปลว่า ละทิ้ง ขว้างปา (al-Fairūz Abādiy, 2005 :231) ทางวิชาการฮะดีษมัฏรูห์เป็นฮะดีษ
เฎาะอีฟญิดดันที่คุณสมบัติคล้ายคลึงฮะดีษมัตรูก ฮะดีษวาฮีย์ หรือฮะดีษสากิฏ ซ่ึงได้จากการให้นิยามของอัลซะฮะบีย์ว่า หมายถึงฮะดีษ
ที่ต่ ากว่าระดับของเฎาะอีฟโดยทั่วไป แต่สูงกว่าฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Dhahabiy,1991 : 16) 
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                                   ( جأف نةا  جر س خ5401  :4719 ) 
ความว่า “แท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้ขว้างเสาหิน (ในพิธีฮัจญ์) เมื่อดวง
ตะวันคล้อยบ่าย ขณะเดียวกับเม่ือเสร็จจากขว้างแล้ว ท่านก็ละหมาดซุฮริ”      
                                                    (บันทึกโดย Ἰbn Mājah,1975 : 3054) 
ฮะดีษนี้มีคุณสมบัติเป็นฮะดีษมัตรูกเนื่องได้มาจากการรายงานของอิบรอฮีม บิน    
อุษมาน อัลอับสีย์ซึ่งเป็นบุคคลระดับ “มัตรูกอัลฮะดีษ” (al-‘Asqalāniy,1995a : 1/39. ) 
ตัวอย่างที่ 2.  ฮะดีษท่ีระบุในต าราอัลสุนัน อัลกุบรอ คือ รายงานจากอบูบิสริน บักร์ 
อิบนุเคาะลัฟ รายงานจากยะห์ยา บิน มุฮัมมัด อิบนุกัยส์ รายงานจากฮิชาม บิน อุรวะฮ์ รายงานจาก
บิดาของเขา รายรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ เล่าว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า 
  (( ُنْةا َيِيَة ى َؿأَقَو خ َبِضَغ َـ َدآ ُنْةا  ََُْكَس اَذِل َفَأطْق شلا  فِإَف خ ِرْا تلأِة َحَْ َػتْلا اوُُْك
 َ  َـ َدآ ِقََْْلِْأة َديِدَْلْا َلَكَس  تَّ)) 
                               خيئأُُلا  جر س (5499  :9947 ) 
ความว่า “พวกท่านจงกินผลอิทผลัมสดด้วยกับอินทผลัมแห้ง เพราะชัยฏอนเมื่อ
เห็นมนุษย์กิน (อินทผลัมทั้ง 2 ชนิดเข้าไป) มันก็จะโกรธ  โดยมันกล่าวว่า 
“ลูกหลานอาดัมคง (ตกเป็นทาส) จนกว่าเขาจะกินอินทผลัมผลสดกับผลเก่า” 
                                                (บันทึกโดย al-Nasa’iy,1964 : 6690) 
บรรดานักวิชาการฮะดีษหลายท่าน เช่น อัลนะสาอีย์และอิบนุอัลเศาะลาห์ได้
กล่าวถึงฮะดีษบทนี้ว่าอยู่ในระดับฮะดีษมุนกัร (Ἰbn al-Ṣalāh,1980 :74) เนื่องจากในสายรายงาน
ปรากฎชื่อของยะห์ยา บิน มุฮัมมัด1 ซึ่งเป็นบุคคลระดับเฎาะอีฟ อีกทั้งในตัวบทฮะดีษส่อถึงความอ่อน
ด้อยด้านภาษา (al-Munawiy,1970 : 5/44) 
ตัวอย่างที่ 3. ฮะดีษที่ระบุในต าราอัลกามิล ฟีฎุอะฟาอ์ อัลริญาล (ดู  Ἰbn 
Adiy,1983 : 2/545) ที่อ้างการรายงานจากญุวัยบิร รายงานจากอัลเฎาะหาก รายงานจากอิบนุ อับ
บาสซึ่งอ้างถึงท่านนบี ว่า 
  ((  اذل ةدأاشلاو دودلحاو ؽأطس اذل ـوَلاو ليع اذل ـلاُغلا ىََْع ةلاَلا ُب َِتَ
)مْت ا)  
ความว่า “การละหมาดจ าเป็นส าหรับเด็กเมื่อสติปัญญาสมบูรณ์ และถือศิลอด
เมื่อสามารถ และต้องรับการลงทันฑ์และการเป็นพยานเมื่อถึงวัยเริ่มฝันเปียก” 
                                                        
1  ชื่อเต็มคือยะห์ยา บินมุฮัมมัด บินกัยช ์อัลมุหาริบยี์ มีนามแฝงว่าอบูซะกีร เปน็บุคคลระดับพอเชื่อถือได้แต่มีอาการหลงลืมบ่อยมาก 
(al-‘Asqalāniy,1995 (1) : 77-79) 
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ในฮะดีษปรากฏผู้รายงานชื่อ ญุวัยบิร ชื่อเต็มคือ ญุวัยบิร บิน สะอีด อัลอัซดีย์
ชาวเมืองคุรอซานเป็นบุคคลระดับเฏาะอีฟญิดดัน (al-‘Asqalāniy,1991: 205)   
จากข้างต้นสามารถอธิบายคุณสมบัติของฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันซึ่งไม่สามารถ
ยกระดับด้วยปัจจัยใดๆ และไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ดังนี้ คือ  1) เป็นฮะดีษที่ผู้รายงานฮะดีษ
เป็นคนพูดเท็จ หรือถูกกล่าวหาเป็นคนพูดเท็จ  2) เป็นฮะดีษที่ผู้รายงานฮะดีษอยู่ในระดับมัตรูกเนื่อง
มีข้อต าหนิและความผิดพลาดในการรรายงานมากมาย และ 3) เป็นฮะดีษที่แปลกแหวกแนว (ซาซ) 
และขัดแย้งกับสายรายงานของบุคคลต่างๆ ที่น่าเชือถือ  
เช่นกันข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษเฏาะอีฟสามารถอธิบายได้
ออกเป็น 2 กรณ ีดังต่อไปนี้ คือ 






ประการหนึ่งในคุณสมบัติด้านคุณธรรม (َلادَلا) ของผู้รายงาน2 อันถือเป็นพฤติกรรมโดยจงใจที่เข้า
ข่ายความผิดยิ่งกว่าความบกพร่องในคุณสมบัติด้านความทรงจ า แต่มีสถานภาพที่เลวน้อยกว่าระดับ
ฮะดีษเมาฎูอฺ 




ที่ส าคัญที่สุดในการตัดสินความน่าเชื่อถือของฮะดีษ ฮะดีษทั้งสองจึงถือเป็นการต้องห้ามในการน าไป
อ้างอิงเป็นหลักฐานหรือปฏิบัติเช่นเดียวกัน (al-Laknawiy, 1984 : 37) แม้นหากพิจารณาใน
สถานภาพแล้วฮะดีษเมาฎูอฺจะเป็นฮะดีษที่เลวกว่า (al-‘Asqalāniy,n. d. : 77-79) หรืออาจมีโทษ
ฐานความผิดที่ร้ายแรงกว่าด้วย 
                                                        
1 สอดคล้องกับการจัดเรียงชนิดฮะดีษในหมวดนี้ของบิน ฮะญัร อัลอัสเกาะละนีย์ที่เรียงระดับเลวมากที่สุดสู่ระดับเลวน้อยกว่า คือ ฮะ
ดีษเมาฎูอฺ, ฮะดีษมัตรูก, ฮะดีษมุนกัร, ฮะดีษมุอัลลัล, ฮะดีษมุดัรร็อจญ์, ฮะดีษมักลูบ และฮะดีษมุฎเฏาะริบ ตามล าดับ (al- 
‘Asqalāniy,n.d.: 77-79) 
2 คุณสมบัติที่บกพร่องรุนแรงเกี่ยวกับผู้รายงานในด้านคุณธรรม  5 ประการ คือ 1) เป็นคนพูดเท็จ 2) ถูกกล่าวหาเป็นคนพูดเท็จ  3) 
เป็นคนฟาสิก (ชอบละเมิดข้อห้าม) (4) เป็นผู้ท าบิดอะฮ์  และ 5) ไม่มีประวัติที่ชัดเจน (al-Ṭahhān,1994 : 69) 
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3.2 สาเหตุการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺ และข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาผู้ปลอมแปลงฮะดีษ 
 
3.2.1 สาเหตุการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺ 
นักวิชาการมีความเห็นต่างกันในเรื่องช่วงเวลาการเกิดฮะดีษเมาฎูอฺ ดังนี้  
ทัศนะที่ 1. เห็นว่าการกุฮะดีษปลอมน่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัด  
กระทั่งท่านเองต้องก าชับ และระบุการห้ามเช่นนั้นไว้ในฮะดีษ1 (A mad Amin,1969 : 210-211) 
ทัศนะที่ 2. เห็นว่าฮะดีษเมาฎูอฺเกิดขึ้นในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด  ซึ่งมิใช่จากบรรดา
เศาะฮาบะฮ์ แต่จากน้ ามือของบรรดามุนาฟิก  (Ṣalāh al-dīn al-Idlibiy,1983 : 41)  
ทัศนะที่ 3. เห็นว่าการกุฮะดีษเมาฎูอฺเริ่มเกิดขึ้นหลังจากปีฮิจญ์เราะศักราชที่ 4      
(al-Sibā‘iy,2000 : 93-96) หรือ ช่วงครึ่งหลังของการปกครองของอุษมาน บิน อัฟฟาน (al-
ʻUmariy,1984 : 14-15)  
ทัศนะที่ 4. เห็นว่าเกิดขึ้นราวปี ฮ.ศ. ที่ 41 หรือ ปลายสมัยของอลี บิน อบี ฎอลิบ
ในช่วงเกิดความขัดแย้งรุนแรงและแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่นเคาะวาริจญ์ ชีอะฮ์ และกลุ่ม
สนับสนุนมุอาวียะฮ์ในเมืองชีเรีย รวมทั้งการกุหลักฐานและเหตุผลของฝ่ายต่างๆ  เกี่ยวกับบุคคลผู้
เหมาะสมกับต าแหน่งผู้น า (Mu ammad Abū Zahw.1984 : 480) 
จากทัศนะทั้งหมดข้างต้นจึงพออนุมานได้ว่าการกุฮะดีษเมาฎูอฺ น่าจะเกิดขึ้นในช่วง
ปลายของศตวรรษแรกแห่งฮิจญ์เราะศักราชมาแล้ว หลังพบว่าปรากฎความพยายามการกล่าวอ้างสิ่ง
ต่างๆต่อท่านนบีมุฮัมมัด  ตลอดทั้งเกิดความขัดแย้งทางการเมือง และความแตกแยกมากมาย
ระหว่างมุสลิมในช่วงดังกล่าว   
ฮะดีษเมาฎูอฺเกิดขึ้นมาด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน โดยในที่นี้จะขอกล่าวเพียงบาง
สาเหตุที่ส าคัญเท่านั้น คือ 
3.2.1.1 การเกิดกลุ่มเบี่ยงเบนต่างๆ ในประวัติศาสต์อิสลาม  
ระหว่างมุสลิมกลุ่มต่างๆ ในประวัติศาสต์อิสลามตอนต้น ถือได้ว่าชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์
วัลญะมาอะฮ์เป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  มากที่สุด ดังเห็นได้ว่าบรรดา
นักวิชาการด้านฮะดีษส่วนใหญ่มีอยู่ในกลุ่มนี้ ขณะที่ในกลุ่มอ่ืนๆ ให้ความส าคัญเฉพาะฮะดีษบางส่วน
ที่สอดคล้องกับทัศนะหรือความนิยมของฝ่ายตนเท่านั้น เนื่องอะลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์เชื่อว่าฮะดีษ
ของท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาที่จ าเป็นต้องเอาใจใส่อย่างสูงสุด ดั่งค ากล่าวของ  
                                                        
1 คือ ฮะดีษของท่านนบี  ที่ความว่า“แท้จริงการกล่าวเท็จตอ่ฉัน มิเหมอืนเช่นการกล่าวเท็จของพวกทา่นซ่ึงกันและกัน ผู้ใดกล่าวเท็จ
ต่อฉันโดยเจตนา ดังนั้นเขาจงเตรียมที่นั่งของเขาจากไฟนรก (al-Bukhariy,1990 :  1229) 
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มุฮัมมัด บิน สีรีน1ที่ว่า “แท้จริงวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งจากศาสนา ฉะนั้นจงพิจารณาเถิดว่าจะอ้าง
ศาสนาของพวกท่านนั้นมาจากใคร” (al-Nawawiy, 1929 : 1/ 84) ดังนั้นสาเหตุส าคัญที่จ าเป็นต้อง
มีการก าหนดอิสนาด (สายสืบของฮะดีษ) ขึ้นมาในทางวิชาการฮะดีษปัญหาเนื่ องจากการเข้านับถือ
อิสลามของกลุ่มต่างๆ ที่มิได้มีความศรัทธาและบริสุทธิใจอย่างแท้จริง พวกเขาเพียงเข้าสู่ศาสนานี้ด้วย
เป้าหมายที่แอบแฝงและคิดร้าย ซึ่งบางกลุ่มอ้างความรักต่อท่านนบี   และอะฮ์ลุลบัยต์ โดยพยายาม
เสกสรรค์ปั้นเรื่องต่างๆ ขึ้นแล้วอ้างการโกหกใส่ท่าน  เนื่องกลุ่มไม่หวังดีเหล่านั้นพบว่าดินแดนทาง
ตอนเหนือของแคว้นสมุทรอาหรับเป็นยุทธรศาสตร์ที่เหมาะต่อการแพร่หว่านฟิตนะฮ์ และความเท็จ
ทั้งหลาย ดั่งระบุในฮะดีษหนึ่งรายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน อุมัรซึ่งท่านนบี  กล่าวไว้ว่า 
  ((  أَُُهأَه ْنِف  ُيَِتَ ََ َُ ْػتَِ ْلا  فِل-  ِؽِرْشَاْلا َوَْنَ ِهِدَقِة َ َفْوَسَو-  ُعُْْطَي ُثْق َ ْنِف
 شلا َأ ْرَػق))ٍضَْ َػة َبَأِقر ْمُكُضَْ َػة ُبِرْضَي ْمُتْػ َسَو خ ِفَأطْق 
                                                    ( ى مُْف  جر س2905  ) 
ความว่า “แท้จริงฟิตนะฮ์ (ความชั่วร้าย)จะมีมาจากตรงนี้ (ท่านกล่าวพลางชี้
มือไปด้านทิศตะวันออก) จากจุดที่สองเขาของชัยฏอนโผล่ขึ้นมา แล้วพวกท่าน
ก็จะประหัตประหารซึ่งกันและกัน”  
                                     (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 2905) 
ในฮะดีษดังกล่าวบ่งบอกว่า ดินแดนทางตอนเหนือของแคว้นสมุทรอาหรับซึ่งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกตามภาษาพูดของชาวนครมะดีนะฮ์ในเวลานั้นคือหมายถึงดินแดนราบสูงแถบแคว้นนัจด์ 
และประเทศอิรัก (Ἰbn Taimīyah,1995 : 27/41-42) เนื่องประชาชนในดินแดนแถบตะวันออกใน
ตอนนั้นล้วนเป็นผู้ปฏิเสธ (กาฟิร) ซึ่งกาลต่อมาความชั่วร้ายต่างๆ ก็บังเกิดขึ้นมาครั้งแรกจากที่นั้น
ตามท่ีท่านนบีมุฮัมมัด  บอกไว้ กระท่ังกลายเป็นสาเหตุแห่งความแตกแยกระหว่างบรรดามุสลิมเป็น
เป้าหมายที่ชัยฏอน (มารร้าย) ประสงค์และชมชอบ รวมทั้งบิดอะฮ์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นจากดินแดนเหล่านี้
เช่นกัน เหตุนี้เมื่อกล่าวถึงการรายงานฮะดีษจากหัวเมืองต่างๆ เช่นจากชาวนครมาดีนะฮ์  บัศเราะฮ์ 
และเมืองชาม เช่น อิบนุ ตัยมียะฮ์วิพากษ์ว่าเมืองกูฟะฮ์มีชาวเมืองที่โกหกมากที่สุดในช่วงสมัยของ  
ตาบิอีน โดยเฉพาะในหมู่พวกชีอะฮ์ ซึ่งบรรดาอุละมาอ์ของนครมาดีนะฮ์หลายท่าน เช่นอิม่ามมาลิก 
จึงไม่นิยมการอ้างอิงหลักฐานฮะดีษใดๆ ที่มาจากชาวอิรัก เนื่องมีพวกโกหกอยู่ อีกทั้งไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าใครบ้างเป็นคนพูดจริงหรือพูดเท็จ (Ἰbn Taimīyah, 1995 : 20/216) 
                                                        
1 คือ มุฮัมมัด บิน สีรีน เป็นอุละมาอ์ด้านตัฟสีร ฮะดีษ และฟิกฮ์ เกิดที่เมืองบัศเราะฮ์ในสมัยเคาะลีฟะฮ์อษุมาน บินอัฟฟาน เมื่อปี ฮ.ศ.









สุดโต่งต่ออะฮ์ลุลบัยต์ กระทั่งกล่าวอ้างสิ่งโกหกมากมายขี้นต่อพวกเขา โดยเฉพาะบุคคลชื่ออับดุลลอฮ์ 
บิน สะบาอ์2 ที่พยายามกุความเท็จหนึ่งขึ้นมาว่าอลี บิน อบีฏอลิบเท่านั้นคือผู้มีสิทธิสืบทอดต าแหน่ง
เคาะลีฟะฮ์จากท่านนบี  แต่กลับถูกลิดรอนในสิทธิดังกล่าวอย่างอยุติธรรม พร้อมอ้างว่าอลีเป็นผู้ไร้





ปลาที่ขาดน้ าไม่ได้ สิ่งที่พวกเขาอ้างถึงจึงมีการรายงานต่างๆ ที่มิอาจปลอดจากการโกหกได้เช่นกัน  
นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวถึงกลุ่มชีอะฮ์ หรืออัลรอฟิเฎาะฮ์ว่า : หลักการของพวกเขาคือ ผู้ใดที่ไม่
สนับสนุนท่านอลีผู้นั้นทรยศต่อค าสั่งเสียของท่านเราะสูลุลลอฮ์  และต่อต้านบรรดาอิม่ามผู้ทรง
ธรรม และถือเป็นบุคคลไร้ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ (Bakhit, 2006:89).  
สาเหตุจากการอนุญาตให้มีโกหกได้โดยอิสระจนเกิดการแพร่กระจายของฮะดีษ
เมาฎูอฺในชีอะฮ์กลุ่มต่างๆ รวมถึงการแต่งเรื่องราวความเท็จที่แปลกประหลาด และพิสดารขึ้นมาอย่าง
มากมาย และสืบเนื่องจากการกล่าวหาบรรดาเศาะฮาบะฮ์ว่าเป็นผู้ปฏิเสธ พวกเขาก็ได้ทอดทิ้งค าสอน
ศาสนาจากอัลลอฮ์ แล้วก าหนดศาสนาขึ้นเองตามอารมณ์และความชอบของพวกตน เช่นนักวิชาการ
                                                        
1 ค าว่าชีอะฮ์ (ََقشلا) แปลว่าพวก หรือกลุ่มสนัสนุน ในที่นี้หมายถึงมุสลิมกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่นิยมและเทิดทูนต่ออะลี บิน อบี 
ฏอลิบ และอะฮ์ลุลบัยต์ในฐานะผู้น าทางจิตวิญญาณที่ชอบธรรม และมีท่าทีต่อต้านและไม่ยอมรับต่ออบูบักร และอุมัร หรือบรรดาเศาะ
ฮาบะฮ์ส่วนใหญ่ แม้นอาจมีบางส่วนที่อาจยอมรับแต่เชื่อว่าอลีมีความประเสริฐกว่าทั้งหมด (Ἰbn Abi Ya‘la, n.d : 1/33) ชีอะอ์
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ฆุลาต (ชีอะฮ์สุดโต่ง) อิมามียะฮ์ และซัยดียะฮ์ ส าหรับชีอะฮ์กลุ่มใหญ่ที่มีมีอิทธิพลและมีจุดยืนเป็น
ปรปักษ์ต่อชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ถึงปัจจุบันคือ ชีอะฮ์อิมามียะฮ์ หรือเรียกอีกชื่อว่า “เราะฟีเฎาะฮ์” นั้นเอง   
2 อับดุลลอฮ์ บิน สะบาอ์ ชาวยิวจากเมืองศ็อนอา ประเทศเยเมน ถูกรู้จักในนาม “บิน อัลเสาดาอ์” เดินทางสู่นครมาดีนะฮ์และแสร้งเข้า
รับอิสลามในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮ์อุษมานราวปี ฮ.ศ.30 โดยแอบซ่อนความมุ่งร้ายเพื่อท าลายอิสลามและสังคมมุสลิมไว้
ภายใน ต่อมาเขาได้เดินทางเร่ร่อนไปยังประเทศต่างๆพร้อมแพร่หว่านความเชื่ออันบิดเบือนมากมายเกี่ยวกับความเป็นผู้น าโดยชอบ
ธรรมของอะลี บิน อบีฏอลิบ ตลอดทั้งอ้างว่าอะลี เป็นร่างอวตารจากพระเจ้า เป็นต้น (Ἀbū Zahrah, 1989 : 32) 
3 ยกเว้นบรรดาเศาะฮาบะฮ์ส่วนหนึ่งซ่ึงจ านวนน้อยมากที่พวกเขายอมรับ ดั่งค ากล่าวของอุละมาอ์ชีอะฮ์ท่านหนึ่งว่า “เศาะฮาบะฮ์
ทั้งหลายได้หลุดออกจากศาสนาหลังการเสียชีวิตของท่านนบี  เว้นแต่บุคคล 3 คน คือ มิกดาด อัลอัสวัด, อบูซัรร์ อัลฆิฟารี และ   สัล




กลุ่มชีอะฮ์กระทั่งนับว่าพวกเขาได้ด าดิ่งลงสู่ความต่ าต้อยนี้อย่างท่ีสุด โดยปลอมแปลง  ฮะดีษต่างๆขึ้น
เกี่ยวกับความประเสริฐของท่าน อลี บิน อบีฏอลิบ และอะฮ์ลุลบัยต์ รวมทั้งได้ปลอมแปลงฮะดีษ
จ านวนมากเพ่ือลบล้างความดีงามของเศาะฮาบะฮ์ที่เหลือ” (al-Ḥusain Shawwath.2004 : 266) 
เช่นกัน กลุ่มชีอะฮ์บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอีมามียะฮ์ หรืออัลเราะฟี-เฎาะฮ์ จะยึดถือเฉพาะฮะดีษที่
ปรากฏในหนังสือที่บรรดาผู้รู้ของพวกเขาบันทึกไว้เท่านั้น เช่นหนังสือ “อัลกาฟีย์” ของอัลกุลัยนีย์1 
หนังสือ “อัลตะฮ์ซีบ” และ“อัลอิสติบศอร์”ของมุฮัมมัด อัฏฏูสีย์2  และหนังสือ “อัลวาฟีย์” ของ      
มุลา มุห์สิน อัลกาชีย์3 (Bakhit, 2006 : 88) การโกหกจึงคล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอัล-     
รอฟิเฎาะฮ์ ขณะที่การอ าพรางตน และการกลับกลอกเป็นดั่งผ้าคลุมร่าง  
อัรรอบีอ์ บิน สุลัยมาน4 กล่าวว่า ฉันได้ยินอัชชาฟิอีย์ กล่าวว่า “ ฉันไม่เคยเห็นใน
กลุ่มผู้ตามอารมณ์ว่ามีพวกใดที่ยืนยันสิ่งที่เป็นความเท็จยิ่งกว่าพวกอัลรอฟิเฎาะฮ์อีกแล้ว” (al-
Lalika‘iy,2003:1544) อิบนุ ตัยมียะฮ์ก็กล่าวว่า “ การโกหกในกลุ่มชีอะฮ์มากกว่าในกลุ่มอ่ืนๆทุก
กลุ่ม และการโกหกในกลุ่มพวกเขามีมาแต่ดั้งเดิม ด้วยเหตุนี้เองบรรดาผู้น าในอิสลามต่างก็ทราบดีถึง
ลักษณะที่เด่นชัดของพวกเขานั้นคือการโกหกอย่างมากมาย” (Ἰbn Taimīyah,1985 : 1/26-29)  
อัชฮับ บิน อับดิลอะซีซ5 กล่าวว่า “อิมามมาลิกถูกถามเกี่ยวกับกลุ่มอัลรอฟิเฎาะฮ์ 
ท่านตอบว่า “ จงอย่าสนทนากับพวกเขา และอย่ารายงานฮะดีษจากพวกเขา แท้จริงพวกเขาโกหก” 
(al-‘Asqalāniy,1986: 1/10) อิบนุ บัฏเฏาะฮ์ อัลหัมบะลีย์6กล่าวว่า: ชีอะฮ์เป็นกลุ่มที่มีความขัดแย้ง 
แตกแยก และให้ร้ายกันอย่างรุนแรงที่สุด แต่ละคนได้เลือกแนวทางของตนเองแล้วด่าว่าผู้ ขัดแย้ง : 
กล่าวหาผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามว่าเป็นผู้ปฏิเสธศาสนา (Ἰbn Batthah,1994: 2/556) 
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บิน ยะอ์กูบ บิน อิสหาก อัลกุลัยนีย์ นามแฝงคือ อบูญะอ์ฟัร อุละมาอ์สายชีอะฮ์อีมามียะฮ์ เกิดประมาณในปี ค.ศ.
864 (ฮ.ศ.250) ที่หมู่บ้านกุลัยน์ในประเทศอีรัก เจ้าของต าราอัลกาฟีย์” ซ่ึงถือเป็นหนังสือรวบรวมฮะดีษเล่มหนึ่งที่ส าคัญของชาวชีอะฮ์ 
เสียชีวิตในปี ค.ศ.941 (ฮ.ศ.629) (Ἰbn Athir,1983 : 8/364, al-‘Asqalāniy,2002 : 5/433)  
2 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน อัลฮะสัน อัลฏูสีย์ หรือถูกรู้จักในนาม นะศีรุดดีน อัลฏูสีย์ เกิดที่เมืองฏูสในแคว้นคุรอซานในปี   
ฮ.ศ.597 อุละมาอ์ชาวชีอะฮ์สายมัซฮับอิสมาอีลียะฮ์ก่อนเข้ารับมัซฮับอีมามียะฮ์ และเป็นผู้สมคบกับฮูลากูในการบุกท าลายเมือง
แบกแดด เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.672 (Ἰbn Kathīr,1996 : 13/267)  
3 ชื่อเต็มคือ มุห์สิน บิน มุรตะฎอ บิน ฟัยฎิลลาฮ์ อัลกาชีย์ ถูกรู้จักในนาม มุลา มุห์สิน อัลกาชีย์ เป็นอุละมาอ์ด้านตัฟสีรของชาวชีอะฮ์
สายอิมามียะฮ์ เกิดในปี ฮ.ศ.1008 ที่เมืองกุม เจ้าของต าราตัฟสีร “อัลศอฟีย์” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1090 (Bakhit,2006 : 82)  
4 ชื่อเต็มคือ อัลเราะบีอ์  บิน สุลัยมาน บิน อับดิลญับบาร นามแฝงคือ อบูมุฮัมมัด อัลมุรอด เป็นอุละมาอ์ด้านฮะดีษและฟิกฮ์ เกิด
ประมาณปี ฮ.ศ.174 และเสียชีวิตปี  ฮ.ศ.256 (Ἰbn Kathīr,2004 : 1/134) 
5 ชื่อเต็มคืออัชฮับ บิน อับดิลอะซีซ อัลกัยชีย์ นามแฝงคืออบูอัมร์ เป็นอุละมาอ์ฟิกฮ์สายมัซฮับมาลีกีย์ เกิดที่อียิปต์ในปี ฮ.ศ.140 และ
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.204. 
6 ชื่อเต็มคืออุบัยดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด นามแฝง คือ อบูอับดิลลาฮ์ รู้จักในนามบิน บัฏเฏาะฮ์ เป็นอุละมาอ์ฟิกฮ์
สายมัซฮับหัมบะลีย์ เกิดราวปี ฮ.ศ.304 ที่เมืองอักบะรอในประเทศอิรัก เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.387 (Ἰbn Abi Ya‘la,n.d : 3/272) 
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อิบนุ ตัยมียะฮ์ กล่าวว่า “กลุ่มอัลรอฟิเฎาะฮ์ พ้ืนเพการอุตริกรรมของพวกเขานั้นมา
จากพวกนอกศาสนา และบรรดาผู้ปฏิเสธพระเจ้า การโกหกโดยเจตนาเกิดขึ้นมากมายในกลุ่มพวกเขา 
พวกเขายอมรับด้วยซ้ าว่าศาสนาของพวกตนคือ “อัตตะกียะฮ์” อันหมายถึง การกล่าวสิ่งที่ตรงข้ามกับ
สิ่งที่อยู่ในใจ จริงแล้วมันคือการโกหกและการกลับกลอกนั้นเอง” (Ἰbn Taimīyah,1987:1/30) 
บรรดาฮะดีษเมาฎูอฺที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยพวกชีอะฮ์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเทิดทูล
อย่างสุดโต่งต่ออะลีย์ บิน อบีฎอลิบ และอะฮ์ลัยบัยต์ เช่น 
 (( ِْ َمقِهاَرْػةِل ََ ِلَو خ  ِِاْاَػف ِْ ٍحو ُ ََ ِلَو خ  ِِاِْع ِْ َـ َدآ ََ ِل َُرظَُْػي ْفَس َداَرَس ْنَف
 خ  ِِشْطَػة ِػْ َػفػَارْا ِػع ِنْػة ىََ و ُػف َػَِػل َػػو ػخ 
ِػهِد ْػهُػ ػز ِػْ أ ػِير َػَكػ ػز ِنْػة َر َْػ  َػَِػل َػػو ػخ  ِِاْ
ِػ 
 َْػف ٍبِلَأط لََس ِنْة ِّيَِْع ََ ِل ُْرظَُْػق )) 
ความว่า “ผู้ใดประสงค์จะมองเห็นถึงความรู้ของอาดัม และความเข้าใจ
ของนูห์ และความอดทนของอิบรอฮีม และความสมถะของยะห์ยา ตลอด
ทั้งความเข้มแข็งของมูซา บุตรของอิมรอน ก็จงมองไปยังตัวของอะลีย์ บุตร
ของอบี ฏอลิบ”1 
สรุปได้ว่ากลุ่มชีอะฮ์ คือกลุ่มเบี่ยงเบนกลุ่มแรกๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จาก
สาเหตุความขัดแย้งทางความคิดและความเชื่อในประเด็นส าคัญอันเกี่ยวกับผู้น า เช่นพวกเขาเชื่อว่าอลี 
บิน อบีฏอลิบ คือบุคคลผู้มีสิทธิต่อการสืบทอดต าแหน่งผู้น า หรือเคาะลีฟะฮ์เป็นพินัยกรรมที่ได้การ
มอบหมายโดยตรงจากท่านนบีมุฮัมมัด  แต่บรรดาเศาะฮาบะฮ์ส่วนใหญ่ได้ฝ่าฝืนพินัยกรรมนี้2 และ
ด้วยสภาพที่เสียเปรียบเนื่องเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม พวกเขาจึงพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือความอยู่
รอดโดยใช้หลักอ าพรางตน และการกุฮะดีษปลอมขึ้นมาเพ่ืออ้างความชอบธรรมและความประเสริฐ
ของบรรดาผู้น าจากเชื้อสายของอลี บิน อบี ฎอลิบด้วยความเคียดแค้นต่อฝ่ายตรงข้ามเป็นแรงจูงใจ 
2) กลุ่มเคาะวาริจญ์ 
กลุ่มเคาะวาริจญ์3 เป็นกลุ่มแรกๆอีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถทราบถึงจุดยืนต่ออัสสุนนะฮ์
ได้เด่นชัดมาก หากทราบท่าทีของพวกเขาต่อบรรดาผู้รายงานฮะดีษยุคแรก คือบรรดาเศาะฮาบะฮ์ 
                                                        
1 ฮะดีษนี้ระบุในต ารา “ชะวาฮิด อัลตันซีล” ของอุละมาอ์ชีอะอ์ชือ่อัลฮากิม อัลหสักานีย ์(al-Haskaniy, 2001 : 1/79) โดยอัลอัล
บานีย์ระบุเป็นฮะดีษเมาฎูอ ฺ(al-Albaniy, 1991 : 1/5450) 
2 ขณะที่ชีอะฮ์สุดโต่งบางกลุ่ม เช่น อัลเฆาะรอบียะฮ์ ถึงกับอ้างว่าญิบรีล (อะลัยฮิสลาม) มีความผิดพลาดในหน้าที่อย่างร้ายแรงเนื่องน า
โองการวะฮ์ยูมาให้กับมุฮัมมัด  แทนที่ควรให้กับอะลี บินอบีฎอลิบ เนื่องมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
3 ค าว่าอัลเคาะวาริจญ์ (جراولْا) เป็นรูปพหูพจน์ของค าว่า คอริจญ์ แปลว่าผู้ออกอยู่ข้างนอก เป็นผู้เรียกชนกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์
อิสลามที่ผละตัวออกจากการอยู่รวมกับบรรดามุสลิมที่ดีเลิศที่สุด หรือเศาะฮาะฮ์ (al-‘Asqalāniy,2000a :12/283) หรือแยกตัว
ออกครั้งแรกจากผู้น าที่ชอบธรรม คือเคาะลีฟะฮ์อลี บินอบีฏอลิบ ('Awajiy, 1978 : 19) ก่อนถูกส่งกองทัพไปปราบปรามและล้ม
ตายป็นจ านวนมาก ส่วนหนึ่งที่มีชีวิตรอดได้กลับตัวมาสวามิภักดิ แต่ส่วนใหญ่ได้หนีออกไปยังหัวเมืองต่างๆ กระทั่ง แตกออกเป็นกลุ่ม





เท่านั้น  แต่หลังจากนั้นทุกคนที่เข้าร่วม หรือพอใจกับการตัดสินหรือสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายอลีหรือมุอาวียะฮ์ก็ตามทั้งหมดล้วนกลายเป็นพวกนอกศาสนา อับดุลกอฮิร อัลบัฆดาดีย์ 1 
กล่าวว่า “ สิ่งหนึ่งที่ระหว่างกลุ่มต่างๆของเคาะวาริจญ์เห็นตรงกัน ทั้งที่มีแนวทางที่แตกแยกกัน คือ
การกล่าวหาทั้งอลี และอุษมานตลอดทั้งผู้เข้าร่วมสงครามอูฐ และทุกคนที่พอใจกับการตัดสินนั้นทุก
คนล้วนเป็นผู้ปฏิเสธ” (‘Abd al-Qahir  Ἰbn Ṭāhir.1977: 55) บ่อเกิดแห่งความหลงผิดในเรื่อง
อัสสุนนะฮ์ คือพวกเขาปฏิเสธการยอมรับในสิ่งที่รายงานโดยบุคคลที่พวกตนกล่าวหาว่าเป็นผู้ปฏิเสธ
ซึ่งเหล่านั้นล้วนเป็นชนส่วนใหญ่ของบรรดาเศาะฮาบะฮ์  ซึ่งเท่ากับพวกเขาได้สูญเสียแหล่งสืบค้นของ
อัสสุนนะฮ์อันเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญต่างๆ ทางทางศาสนาไป แม้นพวกเขามีลักษณะบางอย่างที่
เข้มงวดกวดขันกว่ากลุ่มอ่ืนๆคือไม่อนุญาตให้โกหก อีกทั้งถือว่าผู้โกหกเท่ากับเป็นผู้ปฏิเสธ  กระทั่งถือ
ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ห่างไกลจากการโกหกมากที่สุดก็ว่าได้  เนื่องพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้จงใจ
โกหก แต่เป็นที่ยอมรับกันในเรื่องความสัตย์ จนกระทั่งมีการกล่าวขานกันว่า ฮะดีษของพวกเขาเป็ น






นะฮ์นั้นเอง (ดู Ἰbn Taimīyah.1985:1/30) 
สรุปคือเคาะวาริจญ์แม้นเป็นกลุ่มหนึ่งที่ห่างไกลจากการโกหก แต่ความผิดพลาดอัน
มหันต์คือการปฏิเสธบรรดาเศาะฮาบะฮ์ส่วนใหญ่โดยกล่าวหาว่าพวกเหล่านั้นเป็นผู้ท าบาปใหญ่ และ




ฮะดีษส่วนมากที่มาจากเหล่าเศาะฮาบะฮ์  ตลอดถึงตีความอายะฮ์อัลกุรอานตามวิธีการของตนเอง 
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ อับดุลกอฮิร บินฏอฮิร อัลบัฆดาดีย์ นามแฝงคือ อบูมันศูร เกิดที่แบกแดดในปี ฮ.ศ.429 มีผลงานต ารามากมาย เช่น อัล- 
นาสิควะอันมันสูค และอัลฟัรก์ บัยนะอัลฟิร็อก เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1037 (al-Zirikliy, 2002 : 4/48) 
2 อัลมุอตะซีละฮ์ คือมุสลิมกลุ่มหนึ่งซ่ึงปรากฏขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 2 ในประวัติศาสตร์อิสลาม เป็นพวกที่ยึดถือหลักเหตุผลทาง




เศาะฮ๊ีฮ์จ านวนมาก และมักใช้สติปัญญาเป็นเกณฑ์ตัดสินฮะดีษอีกด้วย อัลฮุสัยน์ ชุวัฏ 1กล่าวว่า       
“กลุ่มอัลมุอฺตะซิละฮ์ ไม่ยอมรับในความเที่ยงธรรมของบรรดาเศาะฮาบะฮ์โดยทั่วไป และไร้มารยาท
ต่อบุคคลเหล่านั้น เช่น การปฏิเสธฮะดีษที่รายงานจากฏ็อลฮะฮ์, อัลซุบัยร์, อาอิชะฮ์, มุอาวิยะฮ์ และ
ทุกคนที่ต่อต้านอลี” (al-Ḥusain Shuwath.  2004 : 270-271)    
นอกจากหลักความเชื่อ 5 ประการ2 ที่ถูกก าหนดขึ้นพร้อมศรัทธาตามนั้นอย่าง
สุดโต่ง กระทั่งหากมีอายะฮ์ใดขัดแย้งไปจากนั้นพวกมุอ์ตะซิละฮ์ก็จะตีความให้สอดคล้องกับความเชื่อ
นั้น หรือหากเป็นฮะดีษใดก็จะปฎิเสธไปทันที ทั้งหมดถูกกระท าด้วยความอาจหาญและเปิดเผยมาก 




อธิบายได้  2 ประการส าคัญ คือ เนื่องความสงสัยต่อความถูกต้องของกระบวนการรายงานฮะดีษ
โดยเฉพาะจากบรรดาเศาะฮาบะฮ์  และการอาศัยเหตุผลทางสติปัญญาก่อนหลักฐานจากการรายงาน
ในกรณีความขัดแย้ง ส าหรับสาเหตุเกิดการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺในกลุ่มอัลมุอฺตะซิละฮ์คือ 
เนื่องจากการขาดความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับอัสสุนนะฮ์และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เอาเหตุผลทาง
ปัญญาเหนือหลักฐานจากการรายงาน จนมีผลท าให้ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวนมากมายต้องอันตรธาน
หายไป ทั้งหมดสืบเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมรับในความเที่ยงธรรมของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ และลด
คุณค่าโองการวะฮ์ยูของอัลลอฮ์ว่าไม่ส าคัญอีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ  
4) กลุ่มศูฟียะฮ์ 
กลุ่มศูฟียะฮ์ หรือศูฟีย์ แนวคิดทางศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมในช่วง
ศตวรรษที่ 3 แห่งฮิจญเราะฮ์ศักราช ดั่งกระแสที่เรียกร้องการใช้ชีวิตอย่างสันโดษ และคร่ าหวอดกับ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ พร้อมการหันหลังโดยสิ้นเชิงให้กับความเพริดแพร้วทางวัตถุ และกิจการทางโลก 
ซึ่งถูกรู้จักต่อมาในนามกลุ่มศูฟียะฮ์ หรือตะเซาวุฟ (Ἰbn Khaldun,1984 : 467) ต่อมากลุ่มนี้ได้รับ
อิทธิพลจากแนวคิดและความเชื่อจากต่างศาสนากระทั่งวิวัฒนาการกลายเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อที่
                                                                                                                                                              
ประกาศแยกตัวออกจากสถาบันของอัลฮะสัน อัลบะศอรีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.110) เนื่องขัดแย้งกันในประเด็นของสถานะของผู้กระท าบาป
ใหญ่ ซ่ึงเขายืนยันว่าผู้นั้นย่อมมิใช่มุอ์มินและมิใช่กาฟิร แต่อยู่ในอีกสถานะหนึ่งต่างหาก (al-Shahrastāniy,1992 : 1/50) 




  หลักความเช่ือ 5 ประการของกลุ่มมุอ์ตะซิละฮ์ คือ 1) อัลเตาฮีด  2) อัลอัดลุ  3) อัลวะดว์ัลวะอีด 4) อัลมันสิละตุบัยนัลมันซิละตัยน์ 




บีมุฮัมมัด   จึงไม่ให้ความส าคัญนักต่อฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ อีกทั้งวางตัวเฉยต่อการแพร่หลายของฮะดีษ
เฎาะอีฟ และปล่อยให้มีการแต่งฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นมาอย่างมากมายในสังคม เนื่องพบว่าพวกศูฟีย์ส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับฮะดีษ และไม่สามารถแยกแยะได้ว่าฮะดีษใดเศาะฮ๊ีฮ์หรือไม่เศาะฮ๊ีฮ์ ดังนั้นผล
ของการทอดทิ้งทางน าของท่านนบีมุฮัมมัด  และไม่สนใจต่อแนวทางที่ถูกต้องคือความหลงอย่าง
หลีกไม่พ้น ฉะนั้นนอกจากการมองข้ามต่อฮะดีษนี้แล้วพวกเขายังสร้างหลักความเชื่อของตนขึ้นมาโดย
อาศัยจากเรื่องราว หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง และมีสถานะอ่อนแอทดแทน สภาพของกลุ่มศูฟียะฮ์ใน
สายตาของบุคคลผู้ที่รู้จักส่วนมากจึงเป็นแค่นักเล่าเรื่องตามจินตนาการและไร้หลักฐาน  บรรดา        
อุละมาอ์จ านวนมากได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงนี้ และแสดงให้เห็นถึงความโง่เขลาด้านวิชาการฮะดีษของ
กลุ่มศูฟียะฮ์ เช่นอิบนุ ฮะญัร อัลอัสกอลานีย์ กล่าวว่า “พวกศูฟียะฮ์ส่วนใหญ่มักรายงานบรรดาฮะดีษ
เฎาะอีฟเสมอ” (al-‘Asqalāniy, 1412 : 2/528) 
อัลซะฮะบีย์2กล่าวถึงประวัติของผู้น าชาวศูฟีย์คนหนึ่งนามว่าอะฮ์มัด บิน มุฮัมมัด 
อบู สะอัด อัลศูฟีย์ ว่าได้แต่งฮะดีษข้ึนเองจ านวนสี่สิบฮะดีษ และแต่ละฮะดีษล้วนมีสายรายงานเฉพาะ
จากพวกศูฟีย์ที่ตนยอมรับ ในฮะดีษเหล่านั้นจึงมีสิ่งที่มิอาจยอมรับได้มากมาย แต่กระนั้นพวกเขากลับ
ละเลย เพราะส่วนใหญ่มิได้ให้ความส าคัญกับสายรายงานนั้นเอง” และกล่าวถึงประวัติของอบุลลัยษ์ 
นัศร์ บิน มุฮัมมัด3 เจ้าของต ารา ตันบีฮุลฆอฟิลีน” ผู้เคยเป็นพวกศูฟีย์ว่า “ปรากฎฮะดีษเมาฎูอฺ
มากมายได้แพร่กระจายออกไปจากบุคคลผู้นี้” (al-Dhahabiy, 1993: 16/323,17/303) บางทัศนะ
เห็นว่า สาเหตุที่บรรดาอุละมาอ์มิอาจยอมรับพวกศูฟีย์ได้ก็เพราะพวกเขามักชอบกล่าวถึงฮะดีษต่างๆ
ทั้งท่ีทราบดีว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ ซ้ ายังให้การอธิบายอายะฮ์ต่างๆ ที่ขัดแย้งกับความถูกต้องไว้ในบรรดา
ต าราต่างๆจ านวนมาก ทั้งที่พวกเขาดูราวกับเป็นกลุ่มที่เคร่งครัด และรักการปฏิบัติศาสนา” (al-
Qāsimiy, 2006:175)  
ด้วยต้นทุนของด้านวิชาการฮะดีษตามข้างต้นของกลุ่มศูฟีย์ที่มีอยู่ต่ ามาก ท าให้ฮะ
ดีษเมาฎูอฺ ฮะดีษปลอม และฮะดีษเท็จต่างๆอันไม่มีที่มาทางศาสนาจึงสามารถแพร่กระจายได้ทั่วไปใน
กลุ่มพวกเขา เช่นในหลายๆค าตอบเมื่อพวกเขาถูกถามเกี่ยวกับฮะดีษบท หนี่งๆ  ซึ่งพวกเขาอาจไม่
เคยได้ยิน และไม่รู้ที่มาในสุนนะฮ์ จึงตอบในเชิงว่าได้มาจากการเปิดเผยให้ของอัลลอฮ์ หรือการฝัน
                                                        
1  เช่น ความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหน่วยเดียวกันกับสรรพสิ่ง (วะห์ดะตุลวุญุด)  เชื่อว่าผู้น าทางจิตวิญญาณมีญาณวิเศษ มุ่งเน้นกับการ
กล่าวค าวิงวอน (ซิกิร) และความเชื่อว่าอิบาดะฮ์ หมายความเฉพาะความรักต่อพระเจ้า เป็นต้น 
2 ชื่อเต็มคือ ชัมชุดดีน มุฮัมมัด บินอะฮ์มัด บินอุษมาน อัลซะฮะบีย์ อุละมาอ์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดีษและศาตร์หลายสาขาวิชา เกิดที่
ดามัสกัส ประเทศซีเรียในปี ค.ศ.748 ( ฮ.ศ.673) มีผลงานต าราหลายเล่มเช่น ตารีคอัลอิสลาม และสัยร์อะอ์ลาม อัลนุบะลาอ์ ท่าน
เสียชีวิตในปี ค.ศ.1348 (ฮ.ศ.1274) (al-Zirikliy, 2002 : 5/326) 
3 ชื่อเต็มคือ นัศร์ บิน มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม นามแฝงคืออบุลลัยษ์ เกิดที่เมืองสะมัรกันด์ในปี  ฮ.ศ.373 เป็นผู้รู้ในสายมัซฮับหะนะฟีย์ 
เจ้าของต ารา บะห์รุอัลอุลูม,บุสตานอัลอาริฟีน และตัมบิฮ์ อัลฆอฟิลีน ท่านเสียชีวิตในปี ค.ศ.983 (al-Zirikliy, 2002 : 8/27) 
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เห็น โดยไม่มีการระบุสายรายงานที่ถูกต้อง  นักวิชาการท่านหนึ่งกล่าวถึงท่าทีและความเชื่อที่แปลก
ประหลาดของบรรดาหัวหน้ากลุ่มศูฟียะฮ์อันมีต่อวิชาฮะดีษที่มักกล่าวอ้างท านองว่า บุคคลทั่วไป
รายงานฮะดีษจากมนุษย์แต่พวกเขารายงานจากอัลลอฮ์โดยตรง  และอ้างด้วยว่า พวกเขาได้ลงไปใน
ทะเลแห่งความรู้ในขณะที่บรรดานบียืนอยู่แค่ริมตลิ่งเท่านั้น  นอกจากนี้บรรดาผู้น าของกลุ่มศูฟีย์ และ
กลุ่มเฏาะรีเกาะฮ์ต่างๆยังเห็นว่าการซักถามเกี่ยวกับความถูกต้องของสายรายงาน หรือข้อตั ดสิน
เกี่ยวกับฮะดีษเป็นการเสียมารยาทอย่างร้ายแรง โดยถือว่าผู้กระท าเช่นนั้นสมควรได้รับการขับไล่ และ
ความโกรธเคืองของพระผู้เป็นเจ้า ในทางกลับกันพวกเขาไม่อนุญาตให้หันห่าง ฝ่าฝืนทั้งด้วยค าพูด 
หรือการกระท าใดๆต่อบรรดาผู้น าด้านจิตวิญญาน พวกศูฟีย์มุ่งเน้นเป็นกรณีพิเศษให้ท่องจ าค าพูดของ
บรรดาผู้อาวุโส และน าถ่ายทอดต่อกันไป พร้อมทั้งยกย่องมันราวกับอายะฮ์อัลกุรอาน และอัสสุนนะฮ์ 
และมิเพียงแค่นั้นพวกเขายังสามารถปฏิเสธฮะดีษต่างๆ ที่เห็นว่าขัดแย้งกับค าพูดของบรรดาผู้น า
เหล่านั้นได้อีกด้วย 
3.2.1.2  สนับสนุนความเชื่อ และทัศนะของส านักคิดที่สังกัด  
ความแตกแยกครั้งอดีตระหว่างประชาชาติมุสลิมกระทั่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ด้านอะกีดะฮ์ ด้านการเมือง และด้านการอิจญ์ติฮาดในประเด็นปลีกย่อยทางฟิกฮ์  รวมถึงพฤติกรรม
การยึดติดโดยงมงายต่อความคิดชาตินิยม ท าให้แต่ละกลุ่มต่างก็พยายามสนับสนุนในสิ่งที่เห็ นด้วย
กระทั่งเกิดการกุฮะดีษปลอมขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่ฝ่ายตน และท าลายฝ่าย
ตรงข้าม เช่นกลุ่มชีอะฮ์แนวสุดโต่งที่ได้กุฮะดีษข้ึนมาเพ่ือเชิดชูบรรดาผู้น าและอิม่ามของตน ขณะที่อีก
ฝ่ายหนึ่งก็กุฮะดีษข้ึนมายกย่องมุอาวียะฮ์ และวงศ์อุมัยยะฮ์ เป็นต้น (al-Ashqar,2004 : 75)   
ความขัดแย้งประเด็นปลีกย่อยทางฟิกฮ์เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่คลั่งมัซฮับบาง
คนพยายามปลอมฮะดีษเพ่ือสนับสนุนมัซฮับที่สังกัด ตัวอย่าง เช่น มีผู้กล่าวแก่มะอ์มูน บิน อะฮ์มัด 
อัลฮะรอวีย์1 ว่า : ท่านเห็นอย่างไรต่ออิม่ามอัชชาฟิอีย์ และบรรดาผู้ตามแนวทางของเขาที่เมือง       
คูรอซาน ?” เขาตอบว่า : อะฮ์มัด บิน อับดุลลอฮ์ ได้เล่าว่าอุบัยดุลลอฮ์ บิน มะอ์ดาน อัลอัซดีย์เล่าว่า   
จากอนัส บิน มาลิกโดยหยิบค าพูดหนึ่งซึ่งอ้างถึงท่านเราะสูลุลลอฮ์   ว่า  
  ((  سْقِْْة ِل ْنِف ِْتِ  فُس ىََْع ُّرَضَس سْيِرْد ِل ُنْة د اَُمُ  َُل ُؿأَيُػ ي َلُجَر ِْتِ  فُس ْ ِْ ُفْوُكَي
 ِْتِ فس ُجَار َِ  َوُه  ِْتِ فس ُجَار
َِ  َوُه َََ ْػقُِ َْوُػًةس  ًُل ُؿأَيُػي َلُجَر ِْتِ فس ْ ِْ ُفْوُكَيَو)) 
ความว่า “ ในประชาชาติของฉันมีบุรุษผู้หนึ่งชื่อมุฮัมมัด อิบนุ อิดรีส เขาเป็น
อันตรายต่อประชาติของฉันยิ่งกว่าอิบลีส และในประชาติของฉันมีบุรุษอีกคน
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ มะอ์มูน บินอะหมัด อัลฮะรอวีย ์มีนามแฝงวา่ อบู อบัดุลลอฮ์ เป็นชาวเมือฮะรอฮ์ เป็นพวกกัรอมียะฮ์ที่โกหกตัวยง (Ἰbn 




ประทีปแห่งประชาชาติของฉัน” (al-Suyūtiy,1994 : 1/278)  
ฮะดีษข้างต้นมีระบุในต ารามะนากิบอบีหะนีฟะฮ์”1 ซึ่งเป็นค ากล่าวอ้างของบรรดา
ผู้สนับสนุนมัซฮับหะนะฟีย์ที่กุขึ้นมาเพ่ือกล่าวถึงความประเสริฐของอิม่ามอบูหนีฟะฮ์ ซึ่งอัลเคาะฏีบ
วิพากษ์ว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺอันมาจากรายงานของอัลเบาเราะกีย์คนเดียว2 (al-Khaṭīb al-
Baghdādiy,2001: 5/309)  
3.2.1.3  เจตนาเพื่อชักชวนสู่การท าดี และห้ามการท าชั่ว 
อีกสาเหตุหนึ่งของการกุฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นมา คือเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติในสิ่งที่
เห็นเป็นความดีงาม และตักเตือนให้เกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนและการท าความชั่วทั้งหลาย วิธีการเช่นนี้
มักเป็นการกระท าของบรรดานักเล่านิทาน และนักเทศนาทั้งหลายที่พยายามปลุกเร้าให้ผู้คน กระท า
ความดี กระทั่งบางคนเชื่อว่าอนุโลมให้สามารถกระท าเช่นนั้นได้ ดั่งระบุค ากล่าวของยะห์ยา อิบนุล
ก็อฏฏอน3 ว่า : ฉันไม่เคยเห็นการโกหกกล่าวเท็จในหมู่ผู้ใดมากมายยิ่งไปกว่าในหมู่ผู้ที่ชอบอ้างเป็นคน
ดี และความสมถะมักน้อยเลย (al-Suyūtiy,1974 : 2/248)  
อบูอัมมาร์ อัลมัรวะซีย์ให้ทัศนะว่า “มีผู้หนึ่งถามอบู อิศมะฮ์ นูฮ์ บิน อบี มัรยัมว่า : 
ท่านได้เอาฮะดีษที่รายงานจากอิกริมะฮ์ เล่าจากอิบนุ อับบาส เกี่ยวกับความประเสริฐของแต่ละ      
สูเราะฮ์ของอัลกุรอานมาจากไหน ทั้งๆท่ีฮะดีษนี้ไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริงในหมู่พรรคพวกของอิกริมะฮ์นั้น
เลย ?”  เขาตอบว่า : เนื่องฉันเห็นผู้คนหันห่างจากอัลกุรอานแล้วไปวุ่นอยู่กับฟิกฮ์ของอบู  หะนีฟะฮ์
และประวัติศาสตร์ของอิบนุ อิสหาก ฉันจึงได้ปลอมฮะดีษนี้ขึ้นมาเพ่ือหวังรางวัลผลบุญ (Ἰbn al-
Jawziy,1965.  1/24) ยิ่งกว่านั้นกลุ่มกัรรอมียะฮ์4ยังอนุโลมการปลอมฮะดีษเกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจในเรื่องเกี่ยวกับอัลตัรฆีบ และอัลตัรฮีบ (Ἰbn al-Ṣalāh.1998 : 100)  
ทั้งนี้ เ พ่ือกระตุ้นให้ปฏิบัติในสิ่งที่ เป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์ และการสร้างความ
หวาดกลัวต่อการฝ่าฝืนและประพฤติชั่ว ดั่งปรากฎจากรายงานจากอิบนุมะฮ์ดีว่า “ฉันได้ถาม         
มัยสะเราะฮ์ บิน อับดิรร็อบบิฮ์ ว่า : ท่านได้เอาฮะดีษเหล่านี้มาจากไหน ? (หมายถึงฮะดีษที่กล่าวว่า
                                                        
1  เรียบเรียงโดยบิน ฮะญัร อัลฮัยษะมีย์ (Ἰbn Hajar al-Haithamiy,1903 : 20)  
2 คือมุฮัมมัด บินสะอีด อัลมะรูซีย์ อัลเบาเราะกีย์ เป็นนักกุฮะดีษปลอม (al-Shayutiy,1994 : 181) 
3 ชื่อเต็มคือ ยะห์ยา บินสะอีด บินฟัรรูค อัลตะมีมีย์ อัลกอ็ฏฏอน นามแฝงคือ อบูสะอีด ชาวเมืองบัศเราะฮ์ เป็นนักทอ่งจ าและวิพากษ์
ฮะดีษ เกิดราวปี ฮ.ศ.120 ได้รับค ารับรองจากอุละมาอ์หลายทา่นวา่เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถืออย่างยิ่ง (al-Dhahabiy, 1996 : 9/176, 
al-Khaṭīb al-Baghdādiy,2001 : 10/139) 
4 กลุ่มกัรรอมียะฮ์ คือส านักคิดหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 โดยมุฮัมมัด บิน กัรรอม บิน อัรรอฟ อัลสะญิสตานีย์ในแวดวงวิชาการฮะ
ดีษถือว่าบุคคลผู้นี้อยู่ในระดับไม่น่าเชื่อถือ คือ”สากิฎอัลฮะดีษ” เนื่องท าบิดอะฮ์มากมาย เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.255 (al-Dhahabiy, 
1963: 4/21) มีสานุศิษย์มากมายเรียกตนเองว่า “กลุ่มกัรรอมียะฮ์” กลุ่มมีหลักความเชื่อส าคัญ เช่นเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงมีเรือนร่าง 
ความศรัทธาพิจารณาโดยค าพูด บรรดานบีมิใช่ผู้ไร้บาป เป็นต้น นอกจากนั้นกลุ่มกัรรอมียะฮ์ยังเชื่อว่าสามารถใช้ฮะดีษเมาฎูอฺในกรณี
ส่งเสริมให้ท าดีและหลีกห่างความชั่วได้ (Ἰbn al-Jawziy.1965.1/24) 
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ใครอ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะได้รับผลบุญเท่านั้นเท่านี้) เขาตอบว่า : ฉันได้ปลอมขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ผู้คนท าความดี   นอกจากนั้นมีหลักฐานหนึ่งระบุด้วยว่าอบู ดาวูด อันนะคออีย์ 1เป็นบุคคลที่ยืน
ละหมาดยามค่ าคืนยาวที่สุด และถือศีลอดในตอนกลางวันมากที่สุด แต่ปรากฏว่าเขามีประวัติเคย
ปลอมฮะดีษมากมายด้วยเช่นกัน (Ἰbn Ḥibbān,1975:3/55)    
การชักชวนสู่การท าความดี หรือห้ามการท าความชั่วต่างๆย่อมเป็นสิ่งดีหากไม่เป็น
การใส่ความ หรือกล่าวเท็จ เพราะการกล่าวเท็จโดยทั่วไปนั้นย่อมเป็นความบาป โดยเฉพาะการเจตนา
กล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  นอกจากถือเป็นบาปมหันต์แล้วยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่หลาย
ฮะดีษเมาฎูอฺ และฟิตตนะฮ์ต่างๆในสังคมอีกด้วย 
3.2.1.4  หวังในลาภยศ และผลประโยชน์ทางโลก 
การแพร่หลายฮะดีษเมาฎูอฺอันมีสาเหตุจากการหวังในผลประโยชน์และลาภยศต่างๆ
ทางโลกมีมากมาย ดั่งเห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการประจบสอพลอเพ่ือเข้าใกล้ชิดกับผู้ปกครองหรือ
เจ้าเมืองโดยหวังในทรัพย์สิน เงินทอง และต าแหน่ง หรือไม่ก็ปกป้องเอาตัวรอดจากโทษฑันต์ต่างๆที่
อาจเกิดขึ้นกับตนเอง ดั่งมีพวกมุนาฟิก (สับปลับ) มากมายที่เสแสร้งเป็นผู้ศรัทธาเข้ามาอาศัยอยู่ใน
สังคมมุสลิมโดยมีเป้าหมายเพ่ือท าลายอิสลาม และผลประโยชน์บางอย่าง  
ดั่งตัวอย่างฮะดีษท่ีกล่าวว่า  
 (( ُأََُُفلأا  َدُِْع  ِ ْلا  َُ َيِوأََ ُفَو ُلِيْبِْجَو َأ َس ََ َثلاَث  لَجَو  زَع)) 




อับดิลลาฮ์ อัลบัรวานีย์ เป็นผู้ที่ถูกตัดสินเป็นนักปลอมแปลงฮะดีษ (al-Dhahabiy,5444 : 1/233) 
สอดคล้องกับทัศนะของอิบนุ ฮะญัรที่เห็นตรงกันเช่นนั้น (al-‘Asqalāniy,2002 : 5/554)  
ตลอดถึงฮะดีษเมาฎูอฺจ านวนมากที่กล่าวถึงความประเสริฐของพืชผักชนิดต่างๆ เช่น 
ข้าวฟ่าง  ถั่ว หรือแต่งกวา ที่ล้วนถูกกุขึ้นมาจากบรรดาพ่อค้าหัวใสที่หวังผลก าไรจากการค้าขายสิ่ ง
เหล่านั้น ซึ่งบรรดาอละมาอ์ย่อมตระหนักดีถึงอันตรายของฮะดีษเมาฎูอฺเหล่านั้นที่ถูกกุขึ้นมาของพวก
ศรัทธาอ่อนแอทั้งหลาย ดั่งเช่นค ากล่าวของสุฟยาน อัลเษารีย์ที่ว่า “อันตรายอันเกิดจากฮะดีษ ย่อม
ร้ายแรงยิ่งกว่าอันตรายจากเงินทอง” (Ἰbn ‘Adiy,1983 : 1/46) 
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ สุลัยมาน บิน อัมร์ บิน อับดลิลาฮ์ อัลอามิรยี์ นามแฝงคือ อบู ดาวูด อันนะคออยี์ ชาวเมืองกูฟะฮ์ถูกระบุเปน็บุคคลจอม
โกหก และกุฮะดีษปลอมมากมาย (Ἰbn Adiy,1983 : 4/219-220) 
2
 อิบนุ อัลเญาซยี์ระบุวา่เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (Ἰbn al-Jawziy,1997 : 2/17) 
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อีกตัวอย่างคือ ฮะดีษของมุฮัมมัด อิบนุ สอีด อัลชามีย์1 ซึ่งถูกลงโทษโดยการตรึงบน
ไม้กางเขนในข้อหาเป็นคนนอกศาสนา เขาได้รายงานจากหะมีด รายงานจากอนัส บิน มาลิก โดยแอบ
อ้างว่าเป็นค ากล่าวของท่านเราะสูลุลลอฮ์  โดยเพ่ิมข้อยกเว้นไว้ในฮะดีษด้วยเพ่ือใช้เป็นข้อเรียกร้อง
สู่การออกนอกศาสนา และอ้างการเป็นนบี นั้นคือฮะดีษเมาฎูอฺที่ว่า   
)ُللها  َأَشَي ْفَس  لَِل  ِْدَْ َػة  بِ َ َلَ َْيِْقِت ُلا َُتَأ َ َأ َس) )) 
ความว่า “ฉันคือนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีหลังจากฉัน เว้นแต่อัลลอฮ์ทรง
ประสงค”์ (Ἰbn Jamā‘ah .1986 : 54)2 
ส่วนฮะดีษที่ถูกต้องในประเด็นนี้มีหลายส านวน ซึ่งล้วนไม่มีข้อความการยกเว้น
ข้างต้น ตัวอย่าง เช่น  
 (( ىَم ْ ََ َو  ِْقََْع  ُ ْلا ى َْص  ِ ْلا ُؿوَُ َر َؿَأق ىَؿَأق َفَأةْوَػث ْنَع   ُ لا ُـوُيَػت َلَ  تَّ َ َُ َعأ
 ِتِ فُس ِْ ُفوُكَق ََ   ُ ِلَو خَفَأثْوَلأا اوُدُتَْ َػي  تَّ ََو خَيِِْكرْشُ
لمأِة ِتِ فُس ْنِف ُلِئأَت َػق َقَحَْػت
 ِدَْ َػة  بِ َ َلَ َيِّْقِت ُلا َُتَأ َ َأ َسَو ٌّبِ َ  ُ  َس ُمُعْزَػي ْمُاُُّك َفُوةا  َ َك َفُوثَلاَث )) 




มากถึง 30 คน ทั้งหมดนั้นล้วนอ้างว่าตน คือนบี แต่ฉันต่างหากคือ นบีคน
สุดท้าย ไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากฉัน”  
 (บันทึกโดย Abū Dāwud, 2009 : 4252, al-Tirmidiy, 2219, ’A mad 
:1977 : 22448)3 
 
3.2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาผู้ปลอมแปลงฮะดีษ 
3.2.2.1 ประเภทของบรรดานักปลอมแปลงฮะดีษ 
บรรดานักปลอมแปลงฮะดีษ หรือ บุคคลผู้ถูกครหาว่าเจตนากุฮะดีษขึ้นเองแล้วแอบ
อ้างว่าเป็นฮะดีษท่ีมาจากท่านนบีมุฮัมมัด  มีจ านวนมากมาย ซึ่งอัลลักนาวีย์ได้แบ่งบรรดานักปลอม
แปลงฮะดีษเหล่านั้นออกเป็น 7  ประเภท คือ 
                                                        
1 มุฮัมมัด บิน สะอีด อัชชามีย์ ถูกระบุเป็นบุคคลชอบกุฮะดีษอยู่ในระดับมุนกัรอัลฮะดีษ”. (al-Dhahabiy,1963 : 165) 
2 อัลญูรกอนีย์ตัดสินว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺและบาฏิล (al-Jurqaniy, 1982 : 1/260) 
3
 รับรองเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์โดยอัลอลับานีย์ (al-Albāniy,1989 : 1683) 
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1) บุคคลนอกศาสนาที่ เจตนาปลอมแปลงฮะดีษขึ้นมาเพ่ือหวังท าลาย
หลักการอิสลาม และสร้างความเสียต่อสังคมมุสลิมโดยตรง 
2) ผู้เจตนากุฮะดีษข้ึนมาเพียงเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนท าความดี และละ
ห่างต่อความชั่ว 
3) ผู้เจตนายึดเอาค ากล่าวต่างๆที่เห็นว่าสวยงามพร้อมแต่งสายรายงานขึ้น






 เพ่ือหวังการยอมรับ และเชื่อถือ (al-Laknawiy,1988 : 1/11-18)  
3.2.2.2  ตัวอย่างรายชื่อของบรรดาผู้ปลอมแปลงฮะดีษ 
ส าหรับบบุคคลที่บรรดาอุละมาอ์ หรือนักวิชาการด้านฮะดีษต่างเห็นตรงกันว่าเป็นผู้
ปลอมแปลงฮะดีษนั้น ด่ังขอหยิบยกเฉพาะตัวอย่างรายชื่อที่ส าคัญจ านวนหนึ่ง คือ 
1) อะสัด บิน อัลกอมิส ชาวเตอร์ก เป็นบุคคลซึ่งถูกอุปโลกน์ขึ้นเป็นเศาะฮาบะฮ์คน
หนึ่งที่รายงานฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัด  ทั้งที่จริงแล้วไม่มีเศาะฮาบะฮ์ท่านใดเลยในอดีตที่เป็นชาว
เตอร์ก และมีชื่อนี้ (al-Dhahabiy,1963 : 4/227)  
2) ญะอ์ฟัร บิน นัสฏูร อัลรูมีย์ เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุว่าเป็นจอมหลอกลวง (ดัจญาล) 
หรือบ้างก็ว่าไม่มีอยู่จริงซึ่งบรรดาสายรายงาน และตัวบทฮะดีษที่มาจากผู้นี้ล้วนเป็นสิ่งมืดมน และ
มดเท็จ (al-‘Asqalāniy, 2002 : 2/130) 
3) อัลเราะบีอ์ บิน มะห์มูด อัลมาริดีนีย์ เป็นบุคคลที่อวดอ้างโดยหลอกลวงว่าตนได้
มีชีวิตอยู่ร่วมท่านนบี  และได้รายงานฮะดีษจากท่านในปี ฮ.ศ.599 ทั้งที่จริงแล้วท่านได้เสียชีวิตไป
ก่อนหน้านั้นนานแล้ว (al-Dhahabiy,1963 : 2/42, al-‘Asqalāniy, 2002 : 2/446)  
4) กัยส์ บิน ตะมีม อัลฏออีย์ อัลกัยลานีย์ เป็นบุคคลที่อวดอ้างโดยหลอกลวงว่าตน
ได้พบกับท่านนบี (ศ็ฮลฯ)ในปี ฮ.ศ.517 และได้รับฟังฮะดีษจากท่านมากกว่า 40 ฮะดีษ (al-
‘Asqalāniy,1907 : 5/556-557) 
5) มักละบะฮ์ บิน มัลกาน อัลคุวาริซมีย์ เป็นบุคคลที่อ้างตนว่าเป็นเศาะฮาบะฮ์ของ
ท่านนบี (ศ็ฮลฯ) และกล่าวว่าเคยเข้าร่วมสงครามกับท่านมากถึง 24 ครั้ง แต่ถูกพิสูจน์พบว่าเป็นการ
โกหก หรือเป็นบุคคลที่มิได้มีอยู่จริง (al-‘Asqalāniy,1907 : 6/379, al-Dhahabiy,1963 : 4/178)  
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6) มูสา อัลอันศอรีย์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นจอมโกหก อีกทั้งสายรายงานต่างๆ
ของเขาล้วนประกอบด้วยบุคคลต่างๆซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก (al-‘Asqalāniy,1907 : 6/389) 
7) อิบรอฮีม อัลเหาวาต หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ อิบรอฮีม อัลสัมมาก เป็นบุคคลที่ถูก
ระบุว่าเป็นจอมโกหก (al-Dhahabiy,1963 : 1/77, al-‘Asqalāniy,1907 : 1/128) 
8) อะฮ์มัด บิน มุฮัมมัด บิน ฆอลิบ อัลบาฮิลีย์ เป็นบุคคลที่สารภาพว่าตนเคยกุ     
ฮะดีษขึ้นมากมายเพ่ือโน้มน้าวและเตือนจิตใจผู้คน (al-Khaṭīb al-Baghdādiy, 2001 : 5/79, al-
Dhahabiy,1963 : 1/141) 
9) อับดุลกะรีม บิน อบี อัลเอาญาอ์ เป็นบุคคลถูกระบุว่าเป็นคนนอกศาสนา ซึ่ง
สารภาพว่าตนเคยกุฮะดีษปลอมขึ้นมามากกว่า 4,000 ฮะดีษ และเคยเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติศาสนา
จากสิ่งฮะลาลเป็นฮะรอม และฮะรอมเป็นฮะลาลอีกด้วย (al-Dhahabiy,1963 : 2/644, al-
‘Asqalāniy,1907 : 4/51) 
10)  อัลอะลาอ์ บิน อับดิลเราะฮ์มาน เป็นบุคคลที่สารภาพว่าตนเองเคยกุฮะดีษ
ปลอมที่กล่าวถึงความประเสริฐของอลี บิน อบีฏอลิบไว้มากกว่า 70 ฮะดีษ (Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 
1/339) 
11)  มุฮัมมัด บิน อัลสาอิบ อัลกัลบีย์ เป็นบุคคลที่สารภาพว่าตนเองเคยกุฮะดีษ
ปลอม (Ἰbn Ḥibbān, 1999 :2/252) 
12)  มุฮัมมัด บิน สะอีด อัลชามีย์ ผู้มีฉายาว่า “อัลมัศลูบ (ผู้ถูกตรึงไม้กางเขน)” 
เป็นหนึ่งในจ านวนบรรดานักกุฮะดีษปลอมที่ลือนามที่สุด (Ἰbn ‘Iraq, 1978 : 1/11) 
13)  มุอัลลา บิน อับดิรเราะฮ์มาน อัลวาสิฏีย์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่ากุฮะดีษปลอม
ขึ้นมาเก่ียวกับความประเสริฐของอลี บิน อบีฏอลิบเป็นจ านวนเกือบร้อยฮะดีษ (al-Dhahabiy,1963 
: 4/149, al-‘Asqalāniy, 1995a : 10/238) 
14)  มุฮัมมัด บิน อุกาชะฮ์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเคยกุฮะดีษปลอมขึ้นมาจ านวน
มากกว่าหนึ่งหมื่นฮะดีษ (al-Khaṭīb al-Baghdādiy, 2001 : 7/343, al-Dhahabiy,1963 : 3/33)  
15) มัยสาเราะฮ์ บิน อับดิร็อบบิฮ์ อัลฟาริสีย์ เป็นบุคคลที่สารภาพตนว่าเคยกุฮะดีษ
ปลอม โดยเฉพาะฮะดีษปลอมเกี่ยวกับความประเสริฐของเมืองกอซวีนจ านวนมากถึง 40 ฮะดีษ (al-
Dhahabiy,1963 : 4/230-231, al-‘Asqalāniy,1907 : 6/138) 
16) มะอ์มูน บิน อะฮ์มัด อัลฮะรอวีย์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในบรรดาหัว
โจกของการโกหก  (Ἰbn ‘Iraq, 1978 : 1/28) 
17) นัศร์ บิน เฏาะรีฟ นามแฝงคือ อบูญัซอ์ อัลก็อศศอบ  เป็นผู้สารภาพผิดก่อนจะ
เสียชีวิตตนว่าเคยกุฮะดีษปลอมขึ้นมามากมาย (al-Halabiy, 1987: 28) 
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18)  วะฮ์บ บิน วะฮ์บ อัลกอฎีย์ นามแฝง คือ อบูอัลบุคตะรีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.  199 
หรือ 200) เป็นหนึ่งในบรรดาหัวโจกแห่งการปลอมแปลงฮะดีษ (Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 1/48) 
19)  อัลวากิอีย์ ผู้ถูกนับเป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่โกหกที่สุดแห่งแบกแดด (Ἰbn 
‘Iraq, 1978 : 1/11, Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 1/48) 
20)  มุกอติล บิน สุลัยมาน อัลบัลคีย์ ผู้ถูกนับเป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่โกหกที่สุด
แห่งเมืองคุรอซาน (Ἰbn ‘Iraq, 1978 : 1/11, al-Dhahabiy,1963 : 3/196) 
 




หรือฮะดีษเมาฎูอฺเอาไว้ โดยสามารถพิจารณาในส่วนส าคัญ 2 ด้านของฮะดีษ คือ   
3.3.1.1 การพิจารณาด้านสายรายงาน (สะนัด)  
สายรายงานตรงกับค าว่าสะนัด ( َدَُ ََ ) ซึ่งทางภาษาแปลว่า การพาดพิง หรือสิ่งที่ถูก
ยึดถือ (al-Fairūz Abādiy, 2005 : 290) ส าหรับทางวิชาการหมายถึง สายรายงานบุคคลต่างๆที่
เชื่อมต่อถึงยังตัวบท (มะตัน) ของฮะดีษ (al-Ṭahhān,1978 : 157) อุละมาอ์ฮะดีษมักใช้ค าว่า    สะ
นัดและอิสนาด   َدأَُ َْ ل ( ) ในความหมายเดียวกันคือกระบวนการอ้างอิงสายรายงานฮะดีษ (al-
Suyūtiy,1994 : 5)  
สะนัดถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประชาชาตินี้ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ความ
ถูกต้องของฮะดีษ หรือค าสอนจากท่านนบีมุฮัมมัด  บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษ โดยเฉพาะในยุคของ  
ตาบิอีนเป็นต้นมาได้มีมาตรการการตรวจสอบฮะดีษที่เข้มงวดที่สุด เช่นเมื่อรับฮะดีษใดมาก็จะ
พิจารณาบุคคลต่างๆที่มีชื่อระบุอยู่ในสายรายงานซึ่งเรียกว่ารอวีย์ (หรือผู้รายงาน) โดยเสนอผ่าน
บรรดาผู้รู้ที่เชี่ยวชาญ และน่าเชื่อถืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน เช่น ยะซีด บิน อบี หะบีบ1 กล่าว
ว่า “เมื่อได้รับฟังฮะดีษใดมา ฉันจะสืบค้นสายรายงานต่างๆของมัน เหมือนดั่งสืบค้นหาสิ่งที่สูญ
หายไป หากทราบแน่ชัดก็จะรับไว้ แต่หากไม่ทราบก็จะละทิ้งไป” และเล่าอีกว่า “เมื่อเราได้รับฟังฮะ
ดีษใดมา เราก็จะน าเสนอมันต่อบรรดาสหายทั้งหลายของเรา ราวกับน าเสนอเหรียญทองเก๊ให้บรรดา
ช่างทอง พิจาณรณา หากพวกเขายอมรับเราก็จะรับมันไว้ แต่หากพวกเขาปฏิเสธเราก็จะละทิ้งมันไป
เช่นกัน” (Ἰbn AbīḤātim,1950 : 1/19 - 21)   
                                                        
1 ยะซีด บิน อบีหะบีบ ตาบิอีนรุ่นเยาว์เกดิในปี ฮ.ศ.53 ในยุคการปกครองของมุอาวยีะฮ์ ต่อมาด ารงค์ต าแหน่งมุฟตีแห่งอียิปต์ เสียชวีิต




ในส่วนที่เกี่ยวกับมะตันฮะดีษเป็นอันดับแรกก่อนที่จะพิจารณาในส่วนของสะนัด ซึ่งมิได้หมายถึง   
สะนัดนั้นไม่ส าคัญ หากแต่ถือว่ามะตันเป็นเป้าหมายปลายทางในการศึกษา ส าหรับสะนัดการ
พิจารณาว่ามีความถูกต้องหรือน่าเชื่อถือเพียงใดนั้น สามารถพิจารณาเบื้องต้น ได้จากข้อมูลของ
ผู้รายงานที่ถูกตัดสินแล้วว่าเป็นเมาฎูอฺ (Fullātah,1981 : 32-34) หมายถึงบทบันทึกฮะดีษต่างๆ
ของเศาฮาบะฮ์ หรือตาบิอีนคนหนึ่งๆที่สายรายงานฮะดีษได้พาดพิงไปสิ้นสุดที่ผู้นั้นซึ่งเป็นที่ทราบกัน
ดีในระหว่างบรรดาอุละมาอ์ ฮะดีษว่าเป็นบุคคลระดับเมาฎูอฺ เช่นบางบันทึกได้รวมรวมฮะดีษที่ถูก
อุปโลกน์แล้วอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัด   ในลักษณะเช่นนั้น อาทิ ฮะดีษที่อ้างค าสั่งเสียของท่านนบี  
ต่ออลี บิน อบี ฏอลิบ หรือบางบันทึกก็เป็นการรวบรวมค ากล่าวของบรรดาผู้รู้หรือนักปราชญ์ในยุค
ต่างๆแล้วก็อ้างว่าเป็นฮะดีษของนบีมุ ฮัมมัด  เช่น บันทึกของอิบาดัยน์ กะษีร อัลษะเกาะฟีย์ ,      
กิตาบอัลดียาตของคอลิด บิน ยะซีด,บันทึกของอะบานจากรายงานของอนัส และบันทึกของบัชร์ บิน 
ฮุสัยน์ จากรายงานของอัลซุบัยร์ บิน อดีย์ เป็นต้น ซึ่งในบทบันทึกที่กล่าวมาบางเล่มมีทั้งข้อความที่
เป็นการกุข้ึนมา ตลอดถึงเป็นฮะดีษท่ีมีการสลับปรับเปลี่ยนและต่อเติมหรือตัดทอนต่างๆมากมายอยู่
ด้วย ( Fullātah,1981 : 87-89) เช่นกันในกรณีสายรายงานหรือสะนัดที่ถูกระบุว่าอ่อนด้อยที่สุดยัง
สามารถตัดสินเป็นเมาฎูอฺได้หากพบในภายหลังว่ามีบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้กล่าวเท็จอยู่เป็นจ านวน
มาก ซ่ึงสะนัดเหล่านั้นบ้างก็เชื่อมโยงเจาะจงถึงเศาะฮาบะฮ์1 และบ้างก็เชื่อมโยงถึงเมืองๆ หนึ่ง2  
และนอกจากพิจารณาในคุณสมบัติของบุคคลผู้เข้าข่ายเมาฎูอฺดังข้างต้นแล้ว ในที่นี้
ยังสามารถพิจารณาได้ในความหมายของตัวบทฮะดีษที่สายรายงานมาจากแหล่งต่างๆ เช่นรายงาน
จากผู้กล่าวเท็จ  กลุ่มลัทธิบิดเบือน อิสรออีลียาตหรือเรื่องเล่าปรัมปราที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นได้อีกด้วย  
ดังตัวอย่างสายรายงาน (สะนัด) ที่ปรากฏรอวีย์หรือผู้รายงานเป็นบุคคลที่เข้าข่าย   
กุฮะดีษปลอม  ซึ่งอุละมาอ์ฮะดีษย่อมทราบเป็นอย่างดีด้วยถ้อยค าต่างๆที่บ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือ 
(หรือตัจญ์รีห์) ของสายรายงาน  เช่นดั่งฮะดีษที่เสนอก่อนหน้านี้ที่ว่า  
                                                        
1 บรรดาอุละมาอฺฮะดีษย่อมทราบดีว่าสายสะนัดถึงเศาะฮาบะฮ์สายใดที่ถือว่าอ่อนด้อย หรือน่าเชื่อถือน้อยที่สุด เช่น สายสะนัดที่
เช่ือมโยงถึงอบูบักร์ อัลศิดดีกที่ถือว่าอ่อนด้อยที่สุด คือ สายรายงานจากฟัรก็อด อัลสับคีย์ รายงานจากมุรเราะ ฮ์ อัลฏ็อยยิบ รายงาน
จากอบูบักร และสายสะนัดที่เชื่อมโยงถึงอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบที่อ่อนด้อยที่สุดคือสายรายงานจากมุฮัมมัด บิน อับดิลลาฮ์ บิน อัลกอสิม 
บิน อุมัร บิน หัฟศ์ บิน อาศิม รายงานจากบิดาของเขา และสายสะนัดที่เชื่อมโยงถึงอลี บิน อบี ฏอลิบที่ถือว่าอ่อนด้อยที่สุด คือ  สาย
รายงานจากอัมร์ บิน ชัมร์ รายงานจากญาบิร อัลญะอ์ฟีย์ รายงานจากอัลหาริษ อัลอะอ์วัร (al-Hākim,1976 : 56-57) หรือ สาย 
สะนัดที่เชื่อมโยงถึงอิบนุ อับบาสที่ถือว่าอ่อนด้อยที่สุด คือ สายรายงานจากมุฮัมมัด บิน มัรวาน รายงานจากอัลกัลบีย์ รายงานจากอบู
ซอลิห์ (al-Suyutiy,1994 : 1/181) 
2 ส าหรับสะนัดที่เชื่อมโยงถึงชาวเมืองมักกะฮ์ที่อ่อนด้อยที่สุด คือ สายรายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน มัยมูน อัลเกาะดาห์ รายงานจาก     
ชิฮาบ บิน ค็อรรอช  รายงานจากอิบรอฮีม บิน ยะซีด อัลเหาซีย์ รายงานจากอิกริมะฮ์ ซ่ึงอ้างการรายงานต่อมาจากอิบนุ อับบาส (al-
Hākim,1976 : 57) หรือ สะนัดที่เชื่อมโยงถึงชาวเมืองคุรอซานที่อ่อนด้อยที่สุด คือ สายรายงานจากอับดุรเราะฮ์มาน บิน มะลีหะฮ์  
รายงานจากนะฮ์ชัล บิน สะอีด รายงานจากอัลเฏาะห์หาก รายงานจากอิบนุ อับบาส  (al-Suyutiy,1994 : 1/181) 
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 ((   ُ َُ َْ َػ  َقَْ َ  ُثُ ْءَِقرََ َػف أَهَارْجَ َف َسَرََ ْلا َقَْ َ ََ أََ َػت َللها  فِل))أَا ْػُِف 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งทรงสร้างม้าขึ้นมา แล้วทรงปล่อยให้มัน
วิ่งจนกระทั่งออกเหงื่อ หลังจากนั้นก็ทรงสร้างตัวพระองค์จากเหงื่อนั้น” (Ἰbn 
al-Jawziy, 1966 : 1 /105)  
อิบนุ อัลเญาซีย์1 อธิบายว่า “นี่ไม่ใช่การกระท าของมุสลิม หรือแม้แต่บรรดาผู้ มี
สติปัญาทั่วไปก็ย่อมไม่กระท า แต่ผู้ต้องหาในการกุฮะดีษบทนี้คือมุฮัมมัด อิบนุชุญาอ์ ซึ่งเป็นคนหลง
ผิด” ท่านยังอ้างกล่าวค าพูดของอิบนุอะดีย์2ด้วยที่ว่า “มุฮัมมัด อิบนุ ชุญาอ์ อัษษะละญีย์ เป็นคนคลั่ง
มัซฮับ เขาเคยปลอมหลายฮะดีษเกี่ยวกับการเปรียบอัลลอฮ์กับสิ่งถูกสร้าง โดยอ้างเพ่ือสร้างมลทิน
ให้กับอุละมาอ์บางคน และหนึ่งในจ านวนนั้นคือฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องการสร้างม้าข้างต้นนี้ ” (Ἰbn al-
Jawziy, 1994 :1/149) อัลมะฮ์ดีย์ อัลอับบาสีย์3 เคาะลีฟะฮ์ท่านหนึ่งซึ่งถูกนับเป็นผู้ก าราบพวกนอก
ศาสนา ได้กล่าวว่า “มีชายคนหนึ่งจากพวกนอกศาสนาได้สารภาพกับฉันว่าเขาได้ท าการปลอม 400 
ฮะดีษ ซึ่งทั้งหมดล้วนยังถูกน าไปใช้อ้างอิงหมุนเวียนอยู่ในหมู่ผู้คน” (al-Qariy .1986 : /62)   
อิบนุ อะดีย์กล่าวว่า “ดังกล่าวเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ” (Ἰbn ‘Adiy, nd : 7/551) 
และอิบนุ อิรอก4 กล่าวว่า “ เนื่องในสายรายงานมีบุคคลหนึ่งชื่อ “อัลษัลญีย์” ซึ่งเป็นผู้กุฮะดีษปลอม
นี้ขึ้นมาเอง  ขออัลลอฮ์ทรงสาปแช่งเพราะคงไม่มีมุสลิม บุคคลธรรมดา หรือผู้มีสติปัญญาคนใดบังอาจ
กล้ากล่าวเท็จเช่นนั้นได้” (Ἰbn ‘Iraq,1401 : 2 / 134)  






ต่อไปอีกหลังจากท่านนบีมุฮัมมัด  คือ             
 (( لا َُتَأ َ َأ َس))ُللها  َأَشَي ْفَس  لَِل  ِْدَْ َػة  بِ َ َلَ َْيِْقِت ُ 
                                                        
1 ชื่อเต็มคือ อับดุรเราะฮ์มาน บินอลี บินมุฮัมมัด ถูกรู้จักในนาม บิน ลเญาซีย์ เป็นอุละมาอ์ทั้งด้านฮะดีษ ฟิกฮ์และประวัติศาสตร์ เกิดที่
แบกแดดในปี ฮ.ศ.          ต าราอัลเมาฎูอาต” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.597 (al-Zirikliy, 2002 : 3/316) 
2 ชื่อเต็ม คือ อับดุลลอฮ์ บิน อะดีย์  บิน อับดิลลาฮ์ อัลญุรญานีย์ อุละมาอ์ผู้โดดเด่นที่สุดท่านหนึ่งในหลักวิชาญัรห์ วะตะอ์ดีล เกิดในปี 
ฮ.ศ.277  และเสียชีวิตปี ฮ.ศ.365  มีผลงานด้านต าราเช่น อัลกามิล ฟีฎุอะฟาอ์ อัลริญาล (al-zirikliy, 2002 : 4/103) 
3 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บินอับดิลลาฮ์ อัลมันศูร หรือ “อัลมะฮ์ดีย์ อัลอับบาสีย์” เกิดปี ฮ.ศ.127 เคาะลีฟะฮ์ท่านที่ 3 แห่งวงศ์อับบาสียะฮ์ 
เป็นผู้น าที่เที่ยงธรรม อยู่ในต าแหน่งช่วง ฮ.ศ.158-169 และเสียชีวิตปี ฮ.ศ.169 (al-Kailaniy, 2011 : 67) 
4 ชื่อเต็มคือ มุฮัมมัด บินอลี บินอับดิรเราะฮ์มาน บินอิรอก ซ่ึงมักเขียนผิดเป็นบิน อิรอก เกิดที่เมืองดามัสกัสในปี ฮ.ศ.878  เจ้าของ
ต าราตันซีฮ์ อัลชะรีอะฮ์” เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.933 (al-Zirikliy,2002 : 6/290) 
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ความว่า “ฉัน (หมายถึงนบีมุฮัมมัด  เป็นนบีคนสุดท้ายโดยไม่มีนบีหลังจาก
ฉันอีกแล้ว เว้นแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์”1    
อัลซุรกอนีย์2 กล่าวว่า “นี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺและมดเท็จ (บาฏิล)” (al-Zurqāniy, 
1403 :1/260) อัชเชากานีย์ กล่าวว่า “โดยเฉพาะข้อความยกเว้น (ที่ว่าเว้นแต่ด้วยความประสงค์
ของอัลลอฮ์เท่านั้น) เป็นเมาฎูอฺ” (al-Shawkāniy, 1960 : 320)  
ความหมายของฮะดีษนี้เท่ากับเป็นการเปิดช่องให้เกิดความกังขาหรือไม่มั่นใจต่อ
ความเป็นนบีท่านสุดท้าย (เคาะตัม อัลนะบียีน) ของนบีมุฮัมมัด  ดั่งระบุไว้ในหลายๆโองการของ   
อัลกุรอานและอัลฮะดีษ เป็นหลักศรัทธาที่ถูกยึดถือมาของบรรดาอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์นับแต่
อดีต จากยุคของเศาะฮาบะฮ์ ตาบิอีน และตาบิอิตตาบิอีนหลังจากนั้นเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ความเชื่อ
ข้างต้นยังสอดคล้องกับหลักศรัทธาของกลุ่มนอกรีตหรือเบี่ยงเบนทั้งหลาย เช่น ลัทธิชีอะฮ์อิมามียะฮ์ที่
อ้างว่าอิม่ามคนที่ 12 ของพวกตน คือ “อัลมะห์ดีย์” เป็นผู้น าความสมบูรณ์มาสู่ศาสนาหรือลัทธิ      
ก็อดยานีย์ที่อ้างว่า “มิรซา ฆุลาม อะหฺมัด” คือ นบีคนต่อมา (Abī Haiyān Aldalusiy, 1993 : 2 / 
158) ความเชื่อของบรรดามุสลิมเกี่ยวกับประเด็นการเป็นนบีคนสุดท้ายของมุฮัมมัด  หากเชื่อว่า
ต าแหน่งนบีใครก็สามารถขวนขวายและอุปโลกน์ตนเองขึ้นก็ได้ หรือแม้กระทั่งเชื่อว่าวะลีย์ประเสริฐ
กว่านบีแล้ว ข้อตัดสินทางศาสนาถือว่าผู้นั้นย่อมได้หลุดออกนอกศาสนา และพึงรับโทษหนักขั้น
ประหารชีวิตทีเดียว     
ส่วนตัวอย่างสายรายงานที่มาจากอิสรออีลียาต หรือเรื่องเล่าปรัมปราที่ถูกอุปโลกน์
ขึ้น เช่นฮะดีษที่อ้างว่าท่านนบีมุฮัมมัด  จะปรากฏตัวในวันกิยามะฮ์โดยนั่งอยู่บน “อัลบุร็อก” สัตว์
ประหลาดตัวเป็นม้าใบหน้าเหมือนมนุษย์ คือ 
  (( أ  ػفػس أػ ػس ىَْػف  ِػؽػاُبْػلػا  خ ِػسرَػلػا ِّدَػك أػهُّدػ ػ ػو ػخ ِػفأُػ ػُّػا  ِػجوػك أاُاػجػ ػو ػخ
 ِػةرػهُّزػلػا ِبػكوػك نػف أػهأُقػعػػو ػخ ػفػاػ ػوػارضػ  ػفػادػجرػةػ ػز أػهأػ ُػذُػسػو ٍُ ػُل ػل نػف أاُػفرُػعػو  خ
 ََ ْ ُمُ  ُأيَْة خ ِسا شلا ِعأَش ُلثف َعأَش أا  خ ْيَْػئقضُ
لما ْيَْا  ُلا َلثف فادِي تت
 َُةرطضُف خ ِفأاُلْا ُلثف أِهرنَ نف ُر  دحتي يَر س ياُُتو ًة رف  ُيضُت ْ  خ ِقُُْلْا
  أااُفلاظس خ ْيَْْجِّرلاو نْيَدقلا َُ ْيوط خ ِةريتلا ِب َذ ُلثف أاَِت ذ َنَدس ِّر ِا ِؼلاظَك
 ُّد ِػتَ ػخ َرضػ ػس ٍدػجرػةػز نػف ػْ  أػ  ػخ َِ ػةأح ُ ػلػا ُلثػف يػهػ ػو ػخ ِحػيِّرػلأػك أػهُّرػه أػِهيرُػف
                                                        
1
 ดู Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 279  
2 ชื่อเต็ม คือ มุฮัมมัด บินอับดิลบากีย์ อัลซุรกอนีย์ เกิดที่กรุงไคโรในปี ฮ.ศ.1055 เป็นนักวิชาการทั้งด้านฮะดีษ ฟิกฮ์ และอุศูล มีผลงาน
ด้านต ารา เช่น ชัรห์ อัลมันศูมะฮ์ อัลบัยกูนียะฮ์ ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1122 (al-Zirikliy, 2002 : 6/184) 
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 فػػوػدػػوػخ ِػرأاػلحػا ػؽوػف يػهػ ػو ػخ ُااَػتػػو ػخ َػـلاكػلػا ُعاُػت ػخ يِّْقػفػدػ ػا ِسَُػك َسَػ 
 ِلغتلا)) 
ความว่า “ ซึ่งฉัน (หมายถึงนบีมุฮัมมัด) ในวันกิยามะฮ์จะปรากฏนั่งอยู่บน
พาหนะที่เรียกว่า “อัลบุร็อก” ซึ่งใบหน้าของมันเหมือนมนุษย์ แก้มของมัน
เหมือนม้า ขนบนต้นคอของมันมีไข่มุกที่ถูกร้อยเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ ใบ
หูทั้งสองของมันเหมือนพลอยสีเขียวสดใส ดวงตาทั้งสองของมันเหมือนดัง
ดาวศุกร์ แปล่งรัศมีแวววาวดังดวงดาวที่ทอแสง มีล าแสงดังดวงอาทิตย์ 
ประกอบกับสีขาวที่ข้อเท้าท าให้เกิดแสงสว่างและดับสลับกันไป ไหลลงมา
จากเหนืออกเหมือนดังไข่มุก รูปร่างปราดเปรียว ปลายหางเหมือนหางวัว 
เท้าหน้าและเท้าหลังยาว เล็บเหมือนเล็บแมวท าจากพลอยสีเขียว ในการเดิน
ของมันนั้นท่านจะพบว่าทางผ่านของมันเหมือนสายลมและตัวมันเหมือนก้อน
เมฆ มันมีชีวิตเหมือนชีวิตมนุษย์ มันได้ยินค าพูดและเข้าใจภาษา ตัวมันใหญ่
กว่าลาแต่เล็กกว่าฬ่อ”   
โดยผู้รายงานฮะดีษท่ีระบุชื่อ คืออับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาส ซึ่งอิบนุ อัลเญาซีย์ กล่าวไว้
อีกว่า “นี้เป็นฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง” (Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 3 /244) ล้วนเป็นการจินตนาการอัน
เหลวไหลของบรรดานักเล่านิทานที่ไร้หลักฐานอันถูกต้องยืนยัน  
นอกจากหลักการพิจารณาข้างต้นแล้ว ยังสามารถทราบฮะดีษเมาฎูอฺได้จากถ้อยค า
ต่างๆที่แสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือ (อัลตัจญ์รีฮ์) ของผู้รายงานที่ปรากฎในสายรายงาน ซึ่งบรรดา         
อุละมาอ์ฮะดีษได้แสดงทัศนะเอาไว้เป็นการประเมินระดับของฮะดีษ ดั่งชัรฟ์ อัลกุฎอฮ์ได้อธิบายการ
แบ่งเกณฑ์ความไม่น่าเชื่อถือของบุคคลในระดับเมาฎูอฺเอาไว้ใน 2 ระดับ คือ 
1) ระดับไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง ซึ่งพิจารณาด้วยถ้อยค าต่อไปนี้ เช่น ค าว่า  
)باَك กัซซาบ), عأضو (วัฎฎออ์) และ ؿأجد (ดัจญาล)  
2) ระดับไม่น่าเชื่อถืออย่างที่สุด พิจารณาด้วยถ้อยค า เช่นค าว่า  بَكا
سأُلا (อักซะบุนนาส), بَكلا ْ ىاتُلما  قلل (อิลัยฮิ อัลมุนตะฮาฟีลกิซบ์) 
และ عضولا ْ ىاتُلما  قلل (อิลัยฮิ อัลมุนตะฮา ฟีลวัฎอ์) (Sharf al-Qudhā, 
2013 : 49) 
ส าหรับเกณฑ์ความไม่น่าเชื่อถือของบุคคลในระดับที่รองจากเมาฎุอ์ คือระดับ  เฎาะ
อีฟญิดดัน สามารถทราบได้ใน 2 ระดับเช่นกัน คือ 
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1) ระดับไม่น่าเชื่อถือค่อนข้างมาก โดยพิจารณาได้ด้วยถ้อยค าต่อไปนี้ เช่น 
ادج فقَض (เฎาะอีฟ ญิดดัน),  ثيد  بتكي لَ (ลายุกตับ ฮะดีษุฮู) และ 
 يشة سقل (ลัยสะ บิ ชัยอิน) 
2) ระดับไม่น่าเชื่อถือมาก โดยพิจารณาได้ด้วยถ้อยค าต่อไปนี้  เช่น       
بَكلأة ماتف فلاف (ฟุลาน มุตฮัม  บิอัลกิซบ์), عضولأة ماتف (มุตฮัม 
บิลวัฎอ์) และ ؾوترف (มัตรูก) (Sharf al-Qudhā, 2013 : 48) 
3.3.1.2 การพิจารณาด้านตัวบท (มะตัน) 
ตัวบทตรงกับค าว่ามะตัน (  )تنف  ซึ่งทางภาษาแปลว่า สิ่งที่ยกสูงขึ้นจากพ้ืนดิน สิ่งที่
มั่นคงแข็งแรง (al-Fairūz Abādiy, 2005 : 1233) ส่วนทางวิชา การ หมายถึง ส่วนที่เป็นประโยค
ค าพูดต่อจากการสิ้นสุดของสะนัด (al-Ṭahhān,1978 : 157-158) หรือตัวบทของค าพูดหรือการ
กระท าที่ระบุอยู่ท้ายสุดของสะนัดเป็นส านวนค าพูดจริงของผู้กล่าวซึ่งอาจเป็นท่านนบี  หรือ  เศาะ
ฮาบะฮ์1 ส าหรับการศึกษาถึงแหล่งที่มาของการอุปโลกน์สิ่งแปลกปลอม (เมาฎูอฺ) ในด้านมะตัน หรือ
ตัวบท ฮะดีษนั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2              (1) เป็นค าพูดของคนกุฮะดีษเอง และ 
(2)              ฮะดีษอ้างมาจากบุคคลอ่ืน (Fallātah,1981 : 2/61-64) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
(1) เป็นค าพูดของคนกุฮะดีษเอง หมายถึงคนกุฮะดีษกล่าวถ้อยค านั้นขึ้นเองแล้ว
อุปโลกน์เป็นฮะดีษโดยอ้างว่ามาจากท่านนบี  เช่น ค ากล่าวของอุมัร บิน ศุบห์ บิน อิมรอน        
อัลตะมีมีย์ที่สารภาพว่า “ฉันเคยกุการกล่าวค าคุตบะฮ์ของท่านนบี  ขึ้นมา” (al-Khazrajiy,1880 
: 284) และค ากล่าวของมุฮัมมัด บิน มูสา อัลฏ็อบบาอ์ที่ว่า “ฉันถามมัยสาเราะฮ์  บิน อับดิร็อบบิฮ์ว่า 
: ท่านเอาบรรดาฮะดีษเหล่านี้ที่ระบุว่าผู้ใดอ่านอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วจะได้ผลบุญเช่นนั้นเช่นนี้มาจาก
ไหน ? เขาตอบว่า “ฉันกุขึ้นมาเองเพ่ือโน้มน้าวผู้คน”2 (al-‘Asqalāniy,2002 : 6/137) หรือจาก
ค าให้การของอัลหากิมที่ว่า “อบูอิศมะฮ์ หรือนูฮ์ บิน อบีมัรยัมได้กุฮะดีษบทหนึ่งถึงผลบุญเกี่ยวกับ  
อัลกุรอานไว้ยาวมาก” (Ἰbn al-Jawziy,1985.  1/180) 
(2)              ฮะดีษอ้างมาจากบุคคลอ่ืน หมายถึงคนกุฮะดีษเอาค าพูดของ
บุคคลต่างๆ เช่น เศาะฮาบะฮ์ ตาบิอีน นักปราชญ์ หรือจากเรื่องเล่าอิสรออีลียาต และแหล่งอ่ืนๆ ที่
ได้รับมาแล้วอุปโลกน์ขึ้นว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัด   
                                                        
1 บรรดานักวิชาการมีความเห็นต่างกันเป็น 2 ทัศนะ คือ (1) มะตันฮะดีษเป็นส านวนค าพูดของเศาะฮาบะฮ์ที่อ้างถึงท่านนบี  (2)     
มะตันฮะดีษเป็นส านวนค าพูดของท่านนบี  เอง โดยทัศนะแรกมีน้ าหนักกว่าเนื่องพิจารณาว่าสิ่งที่อ้างถึงท่านนบี  หรือสุนนะฮ์นั้น
ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นค าพูด การกระท า หรือการยอมรับด้วย มิใช่เฉพาะที่เป็นค าพูดเท่านั้น (al-Khazrajiy,1880 : 30) 
2 เช่นกันเขายังสารภาพด้วยว่าได้กุฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นมาเกี่ยวกับความประเสริฐของอลี บินอบีฏอลิบมากถึง 70 ฮะดีษ (A mad 
Shakir,1994 : 81)  
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ตัวอย่างเช่น ค าพูดที่ระบุว่า 
 (( ُةدَلما  َػة ْق ُء  ادلا )) 
 ความว่า “กระเพาะอาหาร คือบ้านเรือนแห่งโรคา” 
และค าพูดว่า 
((  َُقالحا  َر ْس ُ س اود لك )) 
ความว่า “ความเผ็ดร้อน คือสุดยอดของทุกยาบ าบัด”  
อัลกอรีย์วิพากษ์ว่าทั้ง 2 ตัวอย่างนั้นมาจากค าพูดของอัลหาริษ บิน กัลดะฮ์หมอ
แผนโบราณชาวอาหรับ ไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะอ้างว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี   (al-Qāriy, 1970 : 320)  
หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง คือค าพูดว่า 
             ((  ْمِِائَأةِآة ْمُا ْػُِف  َُتْشَس ْمِِنِأَفَزِة ُسأ ُلا ))  
ความว่า “มนุษย์ย่อมเลียนแบบกับยุคสมัยของพวกเขา ยิ่งกว่ากับพ่อแม่
ของพวกเขาเอง” 
 ซึ่งอัลกอรีย์วิพากษ์เช่นกันว่าข้อความนี้ถูกอ้างว่าเป็นฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  
แตจ่ริงแล้วเป็นแค่ค าพูดของอลี บิน อบีฏอลิบเท่านั้น  (al-Qāriy, 1970 : 367) 
อันแสดงว่าความถูกต้องของฮะดีษ นอกจากจะพิจารณาได้จากความน่าเชื่อถือของ
สะนัด (สายรายงาน) แล้ว ยังสามารถพิจารณาในส่วนของมะตันหรือตัวบทฮะดีษได้เช่นกัน 
โดยเฉพาะหากพบเห็นเหตุเบี่ยงเบนใดๆในตัวบทฮะดีษบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษก็จะพิจารณาใน 3 
     รต่อไปนี้เป็นหลัก คือ สภาพความขัดแย้ง สภาพการที่มีเพียงหนึ่งเดียว และสภาพความสับสน
ที่ปรากฏอยู่ในมะตันฮะดีษ (Khalid bin Mansūr al-Dāris. nd : 8-23) ดังสามารถอธิบายแต่ละ
ประการพร้อมยกตัวอย่างประกอบดังนี้ 
(1)  สภาพความขัดแย้ง หมายถึง เมื่อพบว่าตัวบทฮะดีษมีเนื้อหาที่ขัดแย้งกับ
หลักเกณฑ์ส าคัญใดๆทางศาสนา เช่น อัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์ อิจญ์มาอ์ หรือทัศนะของรอวีย์อะอ์ลา1  
เช่นตัวอย่าง ฮะดีษที่ระบุว่าท่านนบีมุฮัมมัด  อนุญาตให้ใช้น้ าส้มในการท าวุฎูอ์ใน
กรณีที่ ไม่สามารถใช้น้ าธรรมดาได้  ซึ่ งมีบันทึกอยู่ ในต าราหลายเล่ม เช่น อัลญามิ อ์ ( ดู  al-
Tirmidhiy, 5494 : 88) อัลสุนัน (ดู Ἀbū Dāwud,9774: 83) อัลมุสนัด (ดู A mad,1977 : 3810, 
4296, 4301) และอัลสุนัน (ดู al- Dāraquthniy,2001 : 1/78) 
ดั่งขอหยิบยกจากส านวนของอัลติรมิซีย์ คือ 
                                                        
1 เช่น ในกรณีที่เป็นฮะดีษมัรฟูอ์ หรือฮะดีษเมากูฟซ่ึงค าว่ารอวีย์อะอ์ลา หมายถงึ เศาะฮาบะฮ์ และกรณีที่เป็นฮะดีษมักฏูอ์ค าวา่รอวยี์
อะอ์ลา หมายถึงตาบิอีน เป็นต้น  
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  (( ْنَع خ ٍدْيَز لََس ْنَع خ َةَراَز َػف لََس ْنَع خ َكِيرَش أََُػث  د َ ى َؿأَق خ َدأ َُه أََُػث  د َ
 ِنْة ِللها ِدْتَع َكِتَواَدِل ِْ أَف ى َم ْ ََ َو  ِْقََْع  ُ ْلا ى َْص ُّبِ ُلا ِنَِلَ ََ  ى َؿأَق خ ٍدوَُ ُْ َف
)) ُُِْف َ  ضَوَػتَػف ى َؿَأق خ َروُاَط  َأَفَو خ ََ َتَِّقط ََةْرَتَ ى َؿأَيَػف خ َ قَِت  ى ُءُْيَػف ؟ 
ความว่า “รายงานจากฮันนาด รายงานจากชะรีก รายงานจากอบูฟะซาเราะฮ์ 
รายงานจากอบูซัยด์ รายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน มัสอูดว่า “ท่าน นบี  ได้
ถามฉันว่า “มีอะไรในภาชนะของท่านไหม ?” ฉันตอบว่า “มีน้ าส้มครับ”ท่าน
กล่าวว่า “มันคืออินทผลัมที่ดีและน้ าที่สะอาดชนิดหนึ่ง” และกล่าวอีกว่า 
“ดังนั้นท่านจงเอาน้ าละหมาด (วุฎูอ์) จากมันเถิด”1 
ซึ่งฮะดีษเรื่องเดียวกันนี้มีระบุในหลายสายรายงานซึ่งล้วนมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้อง และ  
มิอาจอ้างเป็นหลักฐานได้ (al-Ṭahawiy,1994 : 1/94-95, al-Ἀlbāniy, 2002b :1/30) โดยเฉพาะ
ในสายรายงานจากอัลดารุอัลกุฎนีย์ซึ่งระบุว่าอบูซัยด์อ้างว่าตนได้รายงานฮะดีษนี้มาจากอิบนุมัสอูด
ขณะอยู่ร่วมกับท่านนบีมุฮัมมัด  ในค่ าคืนที่มีญินกลุ่มหนึ่งมาปรากฎ โดยอุละมาอ์ฮะดีษพิสูจน์แล้ว
ว่าอบูซัยด์เป็นบุคคลลึกลับไม่มีใครทราบประวัติที่แน่ชัด (al-‘Asqalāniy, 1995a : 12/113)  และ
แท้จริงอิบนุ มัสอูดก็มิได้อยู่ด้วยในค่ าคืนนั้นแต่อย่างใด2 (Ἰbn al-Jawziy,nd : 587)  
และที่ส าคัญที่สุดคือเนื้อหาของฮะดีษบทนี้ขัดแย้งกับใจความจากอายะฮ์อัลกุรอาน
อย่างชัดเจน (Ἰbn ‘Adiy,1983 : 7/292) นั้นคืออายะฮ์ที่ว่า 
﴿ أًتَِّقط اًدقَِ َص اوُا اَقَػتَػف  ًأَف اوُدَِتَ ْمََْػف  ْمُكيِدَْيسَو ْمُكِهوُجُوِة اوُحَُ ْفَأف  ُ ُِْف ﴾ 
                                                            ى  أُُلا ةروَ(43) 
ความว่า “ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าไม่พบน้ า ก็จงมุ่งสู่ดินที่ดีแล้วจงลูบใบหน้าของ
พวกเจ้าและมือของพวกเจ้าจากมัน”   
                                             (สูเราะฮ์อัลนิสาอ์ : 43) 
เนื่องอายะฮ์อัลกุรอานได้ระบุว่าในยามใดที่ไม่มีน้ า ก็อนุญาตให้ช าระด้วยวิธีการ
ตะยัมมุมด้วยดิน โดยมิอาจใช้สิ่งอ่ืนๆจากนี้ เช่น น้ าส้มที่ เกิดมาจากการหมักดองขององุ่น หรือ
อินทผลัมซึ่งเป็นน้ าที่มีกลิ่น สี และรสเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมของความเป็นน้ าปกติไปแล้ว
ทดแทนได้ บรรดาอุละมาอ์หลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ไม่อนุญาตให้ท าความสะอาด (หรือ      
เฏาะฮาเราะฮ์) เว้นแต่ด้วยน้ า หรือดินเท่านั้นในกรณีไม่พบน้ า ส่วนผู้ใดช าระ หรือท าวุฎูอ์ด้วยน้ าส้ม 
หรือสิ่งอื่นถือว่าเขาเป็นผู้ทอดทิ้งค าสั่ง (Ἰbn al-Munzir, 1984 : 1/368, al-Nawawiy,nd : 1/94) 
อีกท้ังยังขัดแย้งกับใจความของฮะดีษเศะหี๊ห์ในบันทึกของอัลบุคอรีย์ และมุสลิม คือ 
                                                        
1 อ้างแลว้  al-Tirmidhiy, 2009 : 88) 
2 ดู ฮะดีษการปรากฏตัวของบรรดาญินจากรายงานของอัลเกาะมะฮ์ในอัลเศาะฮีฮ๊์ของมุสลิม (Muslim, 1991 : 150, 450) 
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  ((  ُع ُللها َيِضَر ٍيََْ  ُ ِنة َفاراِع نع :  م ْ َو  قْع ُللها ى ْص للها َؿو َر  فس
 فػس كَُف أػف خ ُػفلاف أػي ىؿأيػف خ ِػ ـوَيل ػا عف ِّلَػي ص لَزتَػف ًلاجػر يػسر ثُ ى ْص
 كقْع ىؿأيف خ َأف لَو ََ ةأَُج نِْتةأصس خللها َؿو َر أي ىؿأيف ؟ ِـوَيلا عف َيِّ َُت
أة َكقَكي    إف ؛ِدقَ َ ل)) 
                        خ رأَتلا  جر س(5447  :49خ مُْف ,5445  :999 ) 
ความว่า “รายงานจากอิมรอน บิน หุศัยน์เล่าว่า แท้จริงเราะสูลุลลอฮ์  
หลังจากพบเห็นชายผู้หนึ่งปลีกตัวอยู่ล าพังโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คน ท่านกล่าว
กับเขาว่า “โอ้ท่าน มีเหตุอันใดรึท่านจึงไม่มาเข้ามาละหมาดพร้อมกับผู้คน” 
เขาตอบว่า “โอ้ท่านเราะสุลุลลอฮ์ ดังนั้นเนื่องเนื่องอยู่ในสภาพมีญะนาบะฮ์ 
และไม่มีน้ า (ที่จะช าระ)”ท่านจึงกล่าวต่อเขาว่า “ท่านจงช าราด้วยดินสิ ซึ่งแค่
นั้นมันย่อมเป็นที่เพียงพอแล้ว”  
                   (บันทึกโดย al-Bukhāriy,1990 : 348, Muslim, 1991 : 682)    
ฮะดีษข้างต้นจึงนับว่าขาดความน่าเชื่อถือเนื่องขัดแย้งกับอายะฮ์อัลกุรอาน และ    
สุนนะฮ์ หรือฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ อีกทั้งมีข้อบกพร่องมากมายอันเกิดจากกระบวนการรายงานดั่งอิบนุ      
หิบบานให้ทัศนะว่า “ฮะดีษที่ตัวบทขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ส าคัญทางศาสนาโดยเฉพาะ อัลกุรอาน     
สุนนะฮ์ และอิจญ์มาอ์เศาะฮาบะฮ์ ตัวบทเหล่านั้นย่อมชี้ชัดถึงการกุขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัย (Ἰbn 
Ḥibbān,1987 : 1/155) 
(2)  สภาพการทีม่ีเพียงหนึ่งเดียว หมายถึง เมื่อพบตัวบทฮะดีษที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้น 
โดยเฉพาะใน 3           กรณีพบว่าตัวบทฮะดีษที่มีเพียงหนึ่งเดียวนั้นไม่มีที่มาชัดเจน  (ดู 
Fallatah,1981: 1/117-119) 2) กรณีพบว่าผู้รายงานได้อ้างตัวบทหนึ่งเดียวนั้นอยู่บ่อยครั้งจาก     
อุละมาอ์หนึ่งๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และ 3) กรณีพบว่าผู้รายงานได้อ้างตัวบทหนึ่งเดียวนั้นในเรื่องส าคัญ
หนึ่งในทางศาสนาในลักษณะที่ละเอียดมากอย่างผิดปกติ  
ตัวอย่างตัวบทฮะดีษที่มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งไม่มีที่มาชัดเจน เช่นฮะดีษในต าราอัลอิลัล 
(ด ูἸbn Ḥibbān,1999 : 3/158) ซึ่งระบุการรายงานจากอับดุลการีม บิน อัลนาญีย์ รายงานจาก    
อัลฮะสัน บิน มุสลิม รายงานจากอัลฮุสัยน์ บิน วากิด รายงานจากอิบนุบุรัยดะฮ์   รายงานจากบิดา
ของเขาโดยอ้างว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า 
  ِؼَأطِيْلا َـ أ َيس َبََُِ ْلا َسَت َ ْنَف (( ل  ِدوُاَػي ْنِف  ََُ قِتَق  ْوَس   ِناَر َْ  َ نف  ََل َفَأك خ  
)) َءْيَف للها  
ความว่า “ผู้ใดกักเก็บองุ่นเอาไว้ในช่วงวันฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพ่ือขายมันออกไป
แก่ชาวยิว หรือชาวนะศอรอ เขาย่อมได้รับความชิงชังจากอัลลอฮ์” 
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อิบนุ อบีหาติมได้กล่าวถึงฮะดีษบทนี้ว่า “ฉันได้ถามบิดาของฉันถึงฮะดีษบทนี้ ท่าน
ตอบว่า “นี้คือฮะดีษที่โกหกและมดเท็จ” เมื่อฉันถามว่า “ท่านรู้จัก (บุคคลที่ระบุชื่อในสายรายงาน  
ฮะดีษ คือ) อับดุลการีม บิน อัลนาญีย์ และอัลฮะสัน บิน มุสลิมหรือไม่ ?” ท่านตอบว่า “ไม่รู้จัก ทว่า
การรายงานของพวกเขาล้วนบ่งบอกถึงการโกหก” นอกจากนั้นอิบนุ หิบบานยังกล่าวเช่นกันว่า    
“ฮะดีษนี้ไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งบอกว่าบุคคลเหล่านั้นรายงานมาจากฮุสัยน์ บิน วากิดจริง” (Ἰbn 
Ḥibbān,1999 : 1/236) 
 (3) สภาพความสับสน หมายถึงพิจารณาถึงตัวบทฮะดีษที่มีปรากฎในสายรายงาน
ต่างๆในระดับคุณภาพเดียวกันแต่เนื้อหาของมะตันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง อันบ่งบอกถึงความบกพร่อง
ในตัวบทเหล่านั้นอย่างชัดเจน ดั่งค ากล่าวของอุละมาอ์ท่านหนึ่งว่า “สิ่งหนึ่งที่เป็นหลักประกันถึงความ
แม่นย าของอุละมาอ์ฮะดีษคือการไม่ขัดแย้งกับบรรดาผู้จดจ าทั้งหลาย” (al-Khaṭīb al-
Baghdādiy,1936 : 435)  
อัลสุยุฏีย์ได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาตัวบทที่เป็นฮะดีษเมาฎูอฺเอาไว้ว่ามี 3 
คุณลักษณะ คือ ขัดแย้งกับสติปัญญา ขัดแย้งกับการบอกเล่าของบุคคลที่เชื่อถือกว่า และขัดแย้งกับ
หลักการศาสนา (al-Suyūtiy,1994 : 1/327) ดังอธิบายแต่ละคุณลักษณะได้ดังนี้ 
(1) มะตันหรือตัวบทฮะดีษขัดแย้งกับสติปัญญากล่าวคือ ฮะดีษหรือทุกสิ่งที่มาจาก
ท่านนบีมุฮัมมัด  ล้วนเป็นความจริงที่สอดคล้องกับสติปัญญา และธรรมชาติของความเป็นจริงเสมอ 
จึงเป็นไปมิได้ที่หลักฐานอันถูกต้องจะขัดแย้งกับสติปัญญาอันถูกต้อง แม้นบางเรื่องราวที่ท่านนบี  
บอกกล่าวนั้นอาจเป็นการยากที่สติปัญญามนุษญ์ทั่วไปจะสามารถสัมผัสถึงได้ แต่เป็นเพราะข้อจ ากัด
หรืออ่อนด้อยในสติปัญญาของบุคคลเท่านั้น1 ส าหรับฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งมีเนื้อหาตัวบท (มะตัน) ขัดแย้ง
กับสติปัญญาอย่างสิ้นเชิงได้แก่ตัวอย่างฮะดีษท่ีระบุว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างตัว (ซาต) ของพระองค์เองจาก
เหงื่อของม้า คือ 
(( ))أَا ْػُِف  ُ َُ َْ َػ  َقَْ َ  ُثُ ْءَِقرََ َػف أَهَارْجَ َف َسَرََ ْلا َقَْ َ ََ أََ َػت َللها  فِل 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งทรงสร้างม้าขึ้นมา แล้วทรงปล่อยให้มัน
วิ่งจนกระทั่งออกเหงื่อ หลังจากนั้นก็ทรงสร้างตัวพระองค์จากเหงื่อนั้น”2  
อิบนุอัลเญาซีย์ และอิบนุ อะดีย์กล่าวว่า “เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ” (Ἰbn al-Jawziy, 1966 
: 1 /105) อัลสุยูฏีย์กล่าวว่า “คงไม่มีมุสลิม หรือกระทั่งผู้มีสติปัญญาคนใดบังอาจกุฮะดีษเช่นนี้ขึ้น แต่
                                                        
1 ดั่งค ากล่าวของอิบนุ อัลก็อยยิมที่ว่า “บรรดาศาสนฑูตทั้งหลายมิได้น าเอาสิ่งที่ขัดกับสติปัญญา หรือยอมรับไม่ได้แต่อย่างใด เพียงแต่
การบอกกล่าวของพวกเขาแบ่งได้ 2 ประเภทคือ สิ่งที่สติปัญญา หรือกฎแห่งธรรมยืนยันอยู่แล้ว และสิ่งที่มิอาจสัมผัสได้เพียงด้วย
สติปัญญาอย่างเดียว เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งรี้ลับต่างๆคือ โลกแห่งวิญญาณ วันสุดท้าย หรือการตอบแทนความดี -ความชั่ว ซ่ึง
จ าเป็นต้องอาศัยหลักศรัทธาอันถูกต้องด้วย (Ἰbn al-Qayyim,1975 : 62) 
2 ดู Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 1 /105  
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บุคคลผู้ต้องสงสัย (ในการกุฮะดีษนี้มา) คือ “มุฮัมมัด บิน ชุญาอ์” ซึ่งเป็นคนที่ชอบกุสิ่งปลอมแปลง
ขึ้นมาในศาสนา” ( al-Suyūtiy,1994 : 1/328)  
(2)  มะตันหรือตัวบทฮะดีษขัดแย้งกับการรายงานของบุคคลที่ความน่าเชื่อถือ 
มากกว่า  หรือฮะดีษที่ได้มาจากบุคคลที่ระดับความน่าเชื่อถือน้อยกว่านั้นขัดแย้งกับฮะดีษที่ได้มาจาก
บุคคลที่ระดับความน่าเชื่อถือ (ษิเกาะฮ์) กว่า ดังตัวอย่างฮะดีษซึ่งระบุใน “อัลกามิลฟิฎุอะฟาอ์      
อัลริญาล”1  คือ 
  (( أََُػث  د َ  ُد اَُمُ  ُنْة  َدُواَد  ِنْة  ٍرأَُيِد َأ َ َتْػ َس خ ُدَْحَْس  ُنْة  َس ُوُي أََُػث  د َخ  ُفاَدَْ ََ  ُنْة 
 َةَدْتَع خ  َت ْػ َسَأ َ  ُدْق َػتُع  ِ ْلا  ُنْة  ِدْتَع  ِ ْلا  ُّيِكَتََ ْلا خ أ ََ َت ْػ َس  ُس ََس  ُنْة  ٍكِلأَف  ى َؿأَق خ
 َم ْ ََ َو  ِْقََْع  ُ ْلا ى َْص  ِ ْلا ُؿوَُ َر َؿأَق"  :  خ  رِضُف َر ْػقَغ أًعوُج  َأ َُ ُِّلا اوَُ قِجَس
 َلِل ُّب ََس  َْيَش َسْقََْػف َْيَُْ َتْكاَو  ن
َِسَ اَذِل  نُا ػ َلأ خ ٍحِّرَػتُف َر ْػقَغ ًأيْرُع  نُهوُرْعَسَو  نِاْق
 َنِف َؼَرَط  نُاَػةأَصَس اَذِل  نُا ػ ِلَو خ ِجوُُرْلْا َنِف  ُن َ ٌّرَش  َْيَش َسْقَلَو  . ِجوُُرْلْا َنِف
 َنِف  ُن َ اًر ْػق َ  َْيَش َسْقَلَو خ ِتوُقُػتْلا َنِف  نِاْقَلِل  ب ََس  َْيَش َسْقََْػف ِعوُْلْاَو  ِْرَُ ْلا
 ِتوُقُػتْلا))  
ความว่า “มุฮัมมัด บิน ดาวูด บิน ดีนารเล่าว่า อะฮ์มัด บิน ยูนุสเล่าว่า     
สะอ์ดาน บิน อับดะฮ์เล่าว่า อุบัยดุลลอฮ์ บิน อับดิลลาฮ์ อัลอะตะกีย์เล่าว่า 




นางออก (นอกบ้าน) เพราะไม่มีความชั่วใดอีกแล้วเลวร้ายส าหรับพวกนางยิ่ง
กว่าการออกนอกบ้าน เหตุนี้หากพวกนางพบกับสภาพหนึ่งของสภาพไร้
อาภรณ์ และหิวโหยแล้วก็จะไม่มีสิ่งอ่ืนใดอีกที่ท าให้พวกนางรักการอยู่แต่ใน
บ้านเรือน และไม่มีสิ่งใดอีกที่ ดีกว่าส าหรับพวกนางยิ่งกว่าการอยู่แต่ใน
บ้านเรือน”2 
ในสายรายงานปรากฏชื่อของบุคคลหลายคน เช่น อุบัยดุลลอฮ์ บิน อับดิลลาฮ์ 
อัลอะตะกีย์ชาวเมืองบัศเราะฮ์ ซึ่งรายงานฮะดีษประเภท “มุนกัร” มากมาย ส่วนสะอ์ดาน บิน       
                                                        
1 Ibid ; Ἰbn Adiy, 1987 :  5/536-537  




อับดะฮ์ก็ไม่เป็นที่รู้จักอีกท้ังมุฮัมมัด บิน ดาวูด บิน ดีนารก็เป็นบุคคลมีนิสัยโกหก (Ἰbn Adiy, 1987 : 
5/536-537) 
ฮะดีษดังกล่าวนอกจากเป็นฮะดีษเมาฎูอฺที่มีตัวบทส่อถึงการกดขี่และบังคับขุ่เข็นสตรี
ซึ่งมิพึงเป็นค าสอนของท่านนบีมุฮัมมัด  ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาแล้ว ยังขัดแย้งกับบรรดาฮะดีษ
เศาะฮ๊ีฮ์ซึ่งเป็นค าสอนที่แท้จริงของท่าน เช่นจากบันทึกของอัลบุคอรีย์ในต าราอัลเศาะฮ๊ีฮ์”ที่ว่า  
  (( ػ أََُػػث  د  ُمَكَْػلحػا  ُنْػة  ٍعِػفأ َ  َػؿأَػق ػخ أ ََر َػػت ْػ َػس ى  َبْقََ ُش  ِنَػع ػخ  ِّػ ِرْهُّزػلػا  ى َػؿأَػق ػخ
 د َ ِنَِث  ُرِفأَع  ُنْة  ٍدَْ ََ  ْنَع خ  ِدَْ ََ  ِنْة  لََس  ٍصأ قَو   ِ ْلا َؿوَُ َر  فَس خ ُهَر َػت َْس  ُ َس
 َؿَأق خ َم ْ ََ َو  ِْقََْع  ُ ْلا ى َْص : "   لَِل  ِ ْلا  َْجَو َأِبِ يِغَتْتَػت ًَ َيََ َػ  َقَِ ُُْػت ْنَل َك ِل
 َكَِتَسرْفا ِمَف ِْ ُلََ َْتَ أَف  تَّ َ أَا ْػقََْع َتْرُِجس)) 
ความว่า “รายงานจากอัลหะกัม บิน นาฟิอ์ รายงานจากชุอัยบ์ รายงาน
จากอัลซุฮ์รีย์ กล่าวว่า อามิร บิน สะอ์ดรายงานจากสะอ์ด บิน อบี วักกอศ 




(3) มะตันหรือตัวบทฮะดีษที่ขัดแย้งกับหลักการศาสนา หรือหลักการจาก         
อัลกุรอาน  สุนนะฮ์ และอิจญ์มาอ์อย่างชัดเจนโดยมิอาจตีความเป็นอย่างอ่ืนได้ ดังตัวอย่างฮะดีษท่ีว่า 
(( ))َِ ََ ِةأ َُ لا فللأا ْ ف ا ُنَْنََو ََُ ؼلَآ َُ ََ ْػت ََ  أنِسو أق دلا ُراَدْيِف 
ความว่า “ปริมาณอายุขัยของโลกนี้ (ดุนยา) นั้นคือ 7,000 ปี และเราใน
ขณะนี้อยู่ในช่วงพันที่เจ็ดแล้ว”1  
หากพิจารณาตัวบทฮะดีษข้างต้นแล้วพบว่าเป็นการโกหกชัดเจน เนื่องขัดแย้งกับ  
อายะฮ์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์  ตรัสว่า 
 َاُاِْع َأ  نَِّل ْلُق أَهأ ََ ْرُف َفأ يَس َِ َعأ  ُ لا ِنَع َك َوُلَ ُْ َي ﴿ أَاِتْقَوِل أَاقَُِّيُ َلَ ِّلََر َدُِع أ
 ٌّيَِ َ َك ََك َك َوُلَ ُْ َي ًَ َتْغَػة  لَِل ْمُكِقتَْ َت َلَ ِضْرَلأاَو ِتاَوأَا ُ لا ِْ ْءَُْيَػث َوُه  لَِل
 َفوُاَْ َْ َػي َلَ ِسأ ُلا َرَػثْكَس  نِكَلَو  ِّْلا َدُِع أَاُاِْع َأ  نَِّل ْلُق أَا ْػَُع ﴾  
                                                       ( ى ؼارعلأا ةروَ187) 
ความว่า “พวกเขาจะถามเจ้าถึงยามอวสาน (วันกิยามะฮ์) นั้นว่า เมื่อใดเล่า
มันจะเกิดขึ้น ? จงกล่าวเถิดว่าแท้จริง ความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระเจ้าของฉัน
                                                        
1








                 (สูเราะฮ์อัลอะอ์รอฟ : 187) 
ส่วนตัวอย่างของฮะดีษเมาฎูอฺที่ขัดแย้งกับสุนนะฮ์ซึ่งห้ามการยึดวัตถุใดๆมายึด
เหนี่ยวหรือใช้เป็นสิ่งปกป้องคือฮะดีษหนึ่งที่ว่า 





บท หรือตัวอย่างฮะดีษเมาฎูอฺอีกบทหนึ่งที่ขัดแย้งกับอย่างสิ้นเชิงกับค าสอนตามบัญญัติอิสลาม    คือ
ที่ระบุว่า 
       (( َلَ َل َُْدي  َرأ ُلا  ِنَف  ُدَْحَْس  ُُْسَا  َد اَُمَُو )) 




เห็นได้ชัด อีกทั้งมีเนื้อหาก่อความเสียหาย ความอธรรม ให้กระท าสิ่งไร้สาระ ยกย่องความเท็จ 
ประณามความดี หรือการกระท าท านองนั้น ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮ์  ย่อมบริสุทธิจากสิ่งเหล่านั้น  
ตัวบทฮะดีษเมาฎูอฺบางครั้งอาจสามารถพิจารณาได้ด้วยจากสาระเรื่องราวของฮะดีษ
ที่มักกล่าวถึงอย่างเกินเลยจากความเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เช่น สติปัญญา การมีชีวิตอยู่ของคิฎิร  
ความประเสริฐของโดมบัยตุลมุก็อดดิส  เจาะจงถึงการละหมาดและการถือศิลอดในเดือนเราะญับ  
เจาะจงถึงการต าหนิเชื้อชาติ  พยากรณ์โดยละเอียดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  การยกย่อง
                                                        
1
 อิบนุ อัลก็อยยิมระบวุ่าเป็นฮะดีษเมาฎอฺู (Ἰbn Qayyim,1994 : 319) 
2
 อิบนุ อัลเญาซีย์ระบุวา่เป็นฮะดีษเมาฎอฺู (Ibn al-Jawziy, 1997 : 1/241) 
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บุคคลอ่ืนๆเหนือบรรดนบี  และการยกย่องความอธรรม ความมดเท็จ หรือความเสื่อมเสีย เป็นต้น 
(Ἰbn al-Qayyim,1969 : 55-131) 
นอกจากนี้ตัวบทฮะดีษเมาฎูอฺยังทราบได้โดยง่ายจากการสังเกตค ากล่าวของ          
อุละมาอ์ต่อฮะดีษนั้นๆด้วยถ้อยค าต่อไปนี้ เช่นประโยคว่า    ل لصس لَ (ลาอัศละละฮู)1, لطأة 
(บาฏิล)2,  ل دأَُل لَ (ลาอิสนาดะ ละฮู)3, اَبِ ؼرَي لَ ظَْلا  (ลายะอ์ริฟู บิฮาซัลัฟศ์)4,   ًأثيد  سقل 






3.3.2.1  เครื่องหมายเกี่ยวกับผู้รายงาน (รอวีย์) 
ผู้รายงาน (รอวีย์) ที่บ่งถึงความเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ คือ ทราบได้จากข้อสังเกตต่างๆที่
ระบุถึงความบกพร่องในกรณีความมีคุณธรรม8 (   (َلادَلا  และความแม่นย าดีเยี่ยม9 (حتضلا) ของ
ผู้รายงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) การยอมรับของตัวผู้รายงานเองว่าตนเป็นผู้กุฮะดีษ  
ข้อสังเกตเป็นสิ่งที่ยืนยันสถานะของฮะดีษเมาฎูอฺอย่างดียิ่งคือจากการสารภาพของผู้
กุฮะดีษเองที่ออกมายอมรับผิดว่าตนเองได้ปลอมฮะดีษขึ้นมา ซึ่งอุละมาอ์ฮะดีษถือว่าการออกปาก
ยอมรับของผู้รายงานเองนั้นเป็นหลักฐานส าคัญท่ีสุดในการพิสูจน์ฮะดีษปลอม  ดั่งระบุในต ารา  อัลตา
รีค อัลเอาสัฏของอัลบุคอรีย์ ซึ่งรายงานจากอุมัร บิน ศุบห์ บิน อิมรอน อัลตะมีมีย์ ซึ่งสารภาพว่า 
“ฉันได้ปลอมแปลงถ้อยค าการเทศนา (คุตบะฮ์) หนึ่งของท่านเราะสูลุล-ลอฮ์  ” (al-Suyūtiy,1994 
                                                        
1  หมายถึง ตวับทหรือเนื้อหาของฮะดีษไม่มีที่มา 
2 ค าว่า “ลาอัศละละฮู” หรือ “ลยัซะละฮูอัศล์” หมายถึง เป็นฮะดษีที่ไม่ปรากฏสายการรายงาน (al-Suyutiy,1994 : 1/162) 
3 ค าว่า “ลาอิสนาดะละฮู” หมายถึง เปน็ฮะดีษที่ไม่ปรากฏอิสนาด หรือองค์ประกอบต่างๆของสายรายงาน  
4 ค าว่า “ลายุอ์เราะฟ ูบิฮาซัลัฟศ์” หรือ “ลัมยุร็อดด์ บิฮาซัลัฟศ์” หมายถึงส านวนตามตัวบท (มะตัน) นี้ไม่เป็นที่รู้จัก หรือถูกรับรอง 
(al-Ashgar, 9779 : 29) 
5 ค าว่า “ลัยซะหะดีษัน” หมายถึงตัวบทนี้มิใช่ฮะดีษที่แท้จริงของท่านนบี     
6 ค าว่า “ลัยซะมินกะลามินนบ ี  ” หมายถึงตัวบทนี้มิใช่ค ากล่าวทีแ่ท้จริงของท่านนบี     
7  รวมถึงบรรดาฮะดีษเฎาะอฟีญิดดันชนดิต่างๆด้วย เช่น ฮะดีษมัตรูก ฮะดีษมฏัรอห์ และฮะดีษมุนกัร 
8 ตามนิยามของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษ การมีคุณธรรม ประกอบดว้ยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ  1) เป็นมุสลิม 2) บรรลุศาสนะภาวะ    
3) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 4) ปลอดจากสาเหตุความเป็นผู้ฝ่าฝืน และ 5) ปลอดจากพฤติกรรมที่เลวทราม  
9 คือเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติความจ าดีเยีย่ม แม่นย า และไม่เลอะเลือน ทั้งความจ าที่เป็นการจ าเอาไว้ในใจ และจ าโดยการเขียนบันทึก 
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: 1/275) หรือการสารภาพของอบูอิศมะฮ์ นูฮ์ บิน มัรยัม ที่เมื่อถูกถามว่า “ท่านอ้างว่าน ามาจากอิกริ
มะฮ์ซึ่งเล่าต่อมาจากอิบนุ อับบาสถึงความประเสริฐต่างๆ ของ สูเราะฮ์อัลกุรอานแต่ละสูเราะฮ์ได้
อย่างไร ทั้งท่ีไม่มีชื่อของบรรดาลูกศิษย์ของอิกริมะฮ์ปรากฏอยู่ในสายรายงานของฮะดีษเหล่านั้นเลย ? 
เขาสารภาพว่า “เพราะฉันพบว่าผู้คนต่างหันห่างออกจากอัลกุรอาน และพากันสนใจศึกษาเฉพาะ
ต าราฟิกฮ์ของอบูหะนีฟะฮ์ และต าราประวัติศาสตร์ของอิบนุอิสหาก ฉันจึงกุฮะดีษนี้ขึ้นมาตาม
ความเห็นของตัวเอง”1 
จากบันทึกของอิบนุหิบบานในต าราอัลฎุอะฟาอ์ ซึ่งเล่าต่อมาจากอิบนุ มะฮ์ดีย์ว่า 
“ฉันเคยถามมัยสาเราะฮ์ บิน อับดิร็อบบิฮ์ว่า “ท่านน าฮะดีษเหล่านี้ เช่น ผู้ใดอ่านสูเราะฮ์นั้นก็จะ
ได้ผลบุญเช่นนั้นเช่นนี้ มาจากไหน ?” เขาตอบว่า “ฉันกุขึ้นมาเอง เพ่ือหวังโน้มน้าวให้มนุษย์สนใจ 
(อัลกุรอาน)” ทั้งที่เดิมทีเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ดีมีนิสัยมักน้อยและหลีกห่างจากกิเลสทั้งหลายทางโลก 
และวันที่เขาเสียชีวิตลงตลาดต่างๆในเมืองแบกแดดต่างปิดท าการเพ่ือเป็นการไว้อาลัย แต่กระนั้นเขา
ก็เคยมีประวัติเกี่ยวพันกับการกุฮะดีษปลอมอยู่ด้วย” (al-Suyūtiy,1994 :1/239) 
อัลหากิม2 กล่าวว่า “เราได้รับรายงานเล่ามาจากมุอัมมัล บิน อิสมาอีล3โดยเขาเล่าว่า
ว่าครูคนหนึ่งได้บอกกับเขา ครั้นเมื่อฉันถาม (ครูผู้นั้น)ว่า “ใครเป็นคนบอกกับท่านล่ะ?” เขาตอบว่า 
“ชายผู้หนึ่งในเมืองมะดาอิน4ได้บอกฉัน ซึ่งเขายังมีชีวิตอยู่” ฉันจึงเดินทางไปพบและถามชายผู้นั้นว่า 
“ใครเป็นคนบอกกับท่านล่ะ?” เขาตอบว่า “ครูคนหนึ่งในเมืองวาสิฎ5ได้บอกฉัน ซึ่งเขายังมีชีวิตอยู่” 
ฉันจึงเดินทางไปพบเขาและถามครูผู้นั้นว่า “ใครเป็นคนบอกกับท่านล่ะ?” เขาตอบว่า “ครูคนหนึ่งใน
เมืองบัศเราะฮ์ได้บอกฉัน ซึ่งเขายังมีชีวิตอยู่” ฉันจึงเดินทางไปพบเขาและถามครูผู้นั้นว่า “ใครเป็นคน
บอกท่านล่ะ?”เขาตอบว่า “ครูผู้หนึ่งในเมืองอาบาดาน6ได้บอกฉัน ซึ่งเขายังมีชีวิตอยู่” ฉันจึงเดินทาง
ไปพบเขาและถามครูผู้นั้นว่า “ใครเป็นคนบอกกับท่านล่ะ?” แล้วครูผู้นั้นก็ฉวยมือฉันลากเข้าไปใน
บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งพบว่าในบ้านหลังนั้นมีพวกศูฟีย์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่พร้อมกับครูคนหนึ่ง เขากระซิบ
บอกฉันว่า “นี่ไง ครูผู้นี้แหล่ะที่เป็นผู้บอกฉัน” ว่าแล้วฉันก็เข้าไปถามกับครูผู้นั้นทันทีว่า “โอ้ท่านครู
ใครเป็นคนบอกกับท่านล่ะ?” ครูผู้นั้นตอบว่า “ไม่มีใครบอกฉันดอก แต่เพราะเราเห็นว่าผู้คนหันห่าง
                                                        
1 Ibid ; al-Suyutiy,1994 : 1/282) 
2 คือ มุฮัมมัด บินอับดิลลาฮ์ อัลหากิม อัลนัยสาปูรีย์อุละมาอ์ด้านฮะดีษ มีผลงานต ารามากมาย เช่น อัลมุสตัดร็อก อะลา อัศเศาะหี๊หัยน์
หัยน์, ตะรอญิม อัลชุยูค และตารีคนัยสาปูรีย์ เกิดที่นัยสาปูรในปี ฮ.ศ.321 และเสียชีวิต ฮ.ศ.405 (al-Dhahabiy,1996 : 17/163) 
3 ชื่อเต็มคือ มุอัมมัล บินอิสมาอีล อัลอะดะวีย์ เป็นชาวเมืองบัศเราะฮ์ มาพ านักอยู่ที่นครมักกะฮ์ ฐานะคนใช้ของตระกูลอัลค็อฏอบ เป็น
เป็นบุคคลระดับเศาะดูก๊” เคร่งครัดในสุนนะฮ์ มีรายงานฮะดีษที่เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง (al-‘Asqalāniy,1991 : 10/380) 
4  ชื่อแคว้นของหัวเมืองต่างๆในยุคกลางอยู่ทางตอนใต้ของกรุงแบกแดด 
5  ชื่อจังหวัดหนึ่งอยู่ระหว่างบัศเราะฮ์กับกูฟะฮ์ 
6  อาบาดาน หรืออบิาดาน อยู่ในเขตเมืองคูซิสตานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่าน 
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ไม่สนใจต่ออัลกุรอาน เราจึงกุฮะดีษบทนี้ขึ้นมาเพ่ือหวังให้พวกเขาหันจิตใจกลับมายังอัลกุรอาน” (ดู 
al-Suyūtiy, 1994 :1/288) 
แม้นข้อนี้จะได้รับการกล่าวเพ่ิมเติมจากอิบนุ ดะกีกอัลอัยด์ว่า “การสารภาพนั้น
จ าเป็นต้องได้รับการพิสูจน์อย่างเด็ดขาดชัดเจนเสียก่อน เพราะเพียงการสารภาพนั้นอาจเกิดขึ้นโดย
การเสแสร้งหรือเป็นเท็จก็ได้” (al-Sakhawiy,1986 : 1/25) ขณะที่อิบนุ ฮะญัรมีทัศนะว่า การ
สารภาพนั้นจะเชื่อได้หรือไม่สามารถตัดสินได้ทันทีตามดุลยพินิจที่ค่อนข้างมั่นใจที่สุด ( al-
‘Asqalāniy,2001 : 124) 
(2) การวิพากษ์ของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษด้วยถ้อยค าที่บ่งบอกถึงความไ ม่
น่าเชื่อถือ1 (ญัรห์) ของผู้รายงานอย่างชัดเจน เช่น ค าว่า باَك (กัซซาบ)2, عأضو (วัฎฎออ์)3, ؿأجد 






ประกอบ (Fulātah,1981 : 1/285) บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษย่อมมีหลักเกณฑ์ที่สามารถท าให้ทราบได้
อย่างดีว่าบุคคลใดบ้างเป็นคนโกหกหรือไม่  เช่น อิบนุ อบีหาติมระบุว่า : นุอัยม์ บิน หัมมาด เคย
กล่าวถามอับดุรเราะฮ์มาน อัลมะฮ์ดีย์ว่า “ท่านทราบได้อย่างไรว่าผู้ใดบ้างเป็นคนโกหก ?” เขาตอบว่า 
“รู้ซิ ประหนึ่งเช่นหมอย่อมรู้จักดีถึงคนวิกลจริตนั้นแหล่ะ” (Ἰbn Abī Ḥātim, 1950 : 1/252) 
นอกจากนี้รวมถึงข้อสังเกตจากพฤติกรรม หรือนิสัยอันน่าชิงชังของผู้รายงานฮะดีษ 
ซึ่งสามารถน าสู่การพิจารณาได้ว่าผู้รายงานนั้นกล่าวเท็จ ตัวอย่างเช่นฮะดีษที่บันทึกโดยอัลหากิม 
รายงานต่อมาจากสัยฟ์ บิน อุมัร อัตตะมีมีย์ซึ่งกล่าวว่า “วันหนึ่งขณะที่เราอยู่กับสะอัด  บิน เฎาะรีฟ 
ทันใดนั้นบุตรของเขาก็ได้วิ่งร้องไห้ออกมาจากห้องเรียน เขาถามลูกว่า “เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ารึ ?” บุตร
ตอบว่า “ครูได้เฆี่ยนตีฉันครับ” สะอัดจึงแต่งฮะดีษปลอมบทหนึ่งขึ้นว่า  
 (( ْمُُكرَارِش ْمُك ِأَق ْػتِص وُاََِّ ُف  ِيِْكأَُ َاْلا ىََْع ْمُُاظََْْغسَو خ ِمقِتَقِْل ًََْحَْر ْمُاَُّػَقس خ)) 
                                                        
1 ญัรห์ (หรือ ตัญจ์รีห์) หมายถึงการให้ลกัษณะต่างๆ ที่บ่งบอกวา่ผู้รายงาน (รอวยี์) นั้นไม่น่าเช่ือถือ มีข้อต าหนิ หรือความอ่อนด้อยในส่ิง
ที่รายงาน 
2 ค าว่า “กัซซาบ” หมายถึง เป็นบุคคลที่มีลักษณะโกหกอย่างมาก 
3 ค าว่า “วฎัฎออ์” หมายถึง เป็นบุคคลที่กุฮะดีษปลอมขึ้นมาเป็นจ านวนมาก 
4 ค าว่า “ดัจญาล” หมายถึง เป็นบุคคลทีม่ีลักษณะชอบโกหก และหลอกลวง 
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ความว่า “บรรดาครูของบุตรหลานของพวกท่าน คือพวกคนเลวของพวกท่าน  
นั่นคือผู้ที่ไร้ความเมตตาที่สุดต่อเด็กก าพร้า และหยาบคายที่สุดต่อคน
ยากไร้”1   
อิบนุ มะอีน กล่าวถึงประวัติของสะอัด บิน เฎาะรีฟผู้นี้ว่า “เป็นบุคคลที่ไม่อนุญาต
ให้ผู้ใดรายงานฮะดีษท่ีรับมาจากเขา” และอิบนุ หิบบานยังระบุด้วยว่า “เขามีประวัติการปลอมแปลง
ฮะดีษ” (a-Asqalani.1995a:1/694)  
3.3.2.2  เครื่องหมายเกี่ยวกับสายรายงาน (สะนัด) 
สายรายงาน (สะนัด) ที่บ่งถึงความเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ คือ ทราบได้จากข้อสังเกตต่างๆ
ที่ระบุถึงความบกพร่องในกรณีความต่อเนื่องของสายรายงาน (دُُلا ؿأَتا) ดังต่อไปนี้ 
 (1) การวิพากษ์ของบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษด้วยถ้อยค าต่างๆที่บ่งบอกถึงความไม่
น่าเชื่อถือ ( ญัรห์) ของสายรายงาน เช่น ค าว่า   ل لصس لَ  (ลาอัศละละฮู)2 เป็นต้น 
 (2) พิรุทการขาดตอนของช่วงเวลาระหว่างบุคคลต่างๆที่ระบุชื่อในสายรายงาน เช่น
พบว่าผู้รายงานฮะดีษอ้างว่าตนได้รายงานต่อมาจากครู หรือผู้ อาวุโสคนหนึ่ง ทั้งที่ไม่มีการพิสูจน์
ชัดเจนว่าทั้งสองนั้นเคยพบเจอกันจริง หรือมีการพิสูจน์พบว่าทั้งสองเกิดขึ้นคนละยุคสมัยกัน หรือผู้
นั้นมิได้เดินทางไปยังสถานที่ดั่งที่มีการกล่าวอ้างว่าได้ยินฮะดีษนั้นๆมาแต่อย่างใด  
ดั่งตัวอย่างของอะฮ์มัด บิน สุลัยมาน อัลเกาะวารีรีย์3 ที่กล่าวอ้างว่าตนได้รับฟัง    
ฮะดีษบทหนึ่งมาจากมุฮัมมัด บิน อิสหาก ที่อุละมาอ์บางท่านได้พบพิรุทการโกหกของเขาโจ่งแจ้งมาก 
เนื่องมุฮัมมัด บิน อิสหากซึ่งเป็นบุคคลที่เขาอ้างว่าได้ยินฮะดีษมานั้นมีชีวิตอยู่ต่างช่วงสมัยกัน และไม่
เคยพบกันอีกด้วยคือ มุฮัมมัด บิน อิสหากเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.  151 หรือก่อนหน้านั้น ขณะที่อะฮ์มัด 
บิน สุลัยมานเองเพ่ิงเกิดในปี ฮ.ศ.  151 และที่เขาอ้างอีกว่าได้ยินฮะดีษบทนี้มาขณะอยู่ที่เมืองกูฟะฮ์ 
ทั้งท่ีจริงแล้วมุฮัมมัด บิน อิสหากเพ่ิงเข้าไปอยู่ที่เมืองกูฟะฮ์ในช่วงสมัยสุลัยมาน อัลอะอ์มัช4 ยังมีชีวิต





                                                        
1
 อัลญุรญานียร์ะบุว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Jurjani.1988:3/435) 
2 ค าว่า ลาอัศละละฮ ูหมายถึงเป็นสายรายงานที่ไม่มีต้นตอ หรือที่มา  
3 ชาวแบกแดด ถูกระบุเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมมักกโหกชัดเจน (al-Khaṭīb al-Baghdādiy, 2001 : 4/174-177) 
4  ชื่อจริงคือสุลัยมาน บินมะฮ์รอน อัลอสัดีย์ เกิดในปี  ฮ.ศ.61 เป็นบุคคลยุคตาบิอีนที่มีความส าคัญทา่นหนึ่ง เกิดและใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง
กูฟะฮ์อีกทั้งเป็นอุละมาอ์ด้านฮะดีษประจ าเมืองนี้อีกด้วย เสียชวีิตลงในปี ฮ.ศ.148 (al-Zirikliy, 2003 : 3/135) 
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ทราบถึงสถานะภาพที่แท้จริงของบุคคลต่างๆได้อย่างไร้ข้อเคลือบแคลง (Mu ammad Ijaj al-
Khatīb, 1971 :433) 
 
3.3.2.3  เครื่องหมายเกี่ยวกับตัวบท (มะตัน) 
ส าหรับตัวบท (มะตัน) ที่บ่งถึงความเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ คือ ทราบได้จากข้อสังเกต
ต่างๆที่ระบุถึงความบกพร่องของตัวบทฮะดีษในคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ตัวบทฮะดีษใช้ภาษาที่อ่อนด้อย1 กระทั่งมีข้อสังเกตว่ามิน่าเป็นค าพูดของท่าน 
นบมีุฮัมมัด  ซึ่งถูกยอมรับว่าเป็นผู้มีส านวนภาษาท่ีเลอเลิศ 
หากปรากฎถ้อยค า หรือความหมายที่อ่อนด้อยเช่นนั้นแล้ว บรรดาผู้สันทัดทางภาษา
ย่อมสามารถทราบได้ทันทีว่าย่อมมิใช่ค าพูดที่มาจากบุคคลผู้ทรงความรู้ หรือมีส านวนโวหารที่ดี จึง
เป็นไปมิได้ที่จะเป็นค าพูดของของผู้มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเช่นท่านนบี  อย่างแน่นอน  ความเบา
ปัญญาหรือตื้นเขินที่บ่งบอกถึงความเป็นฮะดีษเมาฎูอฺในที่นี้ หมายถึงความเบาปัญญาในด้านการใช้
ถ้อยค าเป็นส าคัญ เนื่องทั้งหมดของศาสนานั้นล้วนเป็นความสวยงาม ขณะที่ความเบาปัญญานั้นบ่ง
บอกถึงความต่ าต้อย ส าหรับความเบาปัญญาในด้านถ้อยค านั้นอาจเป็นไปได้ว่ามาจากการใช้ภาษา
ค าพูดของตัวผู้รายงานเองก็ได้ แต่หากเขายังยืนยันว่าถ้อยค านั้นเป็นของท่านนบี  ย่อมถือว่าผู้นั้น
กล่าวเท็จเช่นกัน (al-‘Asqalāniy,1994 : 1/276) 
การตัดสินว่าฮะดีษใดเป็นฮะดีษเมาฎูอฺส่วนมากแล้วจึงมักพิจารณาทั้งในสาระที่
รายงาน รวมทั้งถ้อยค าหรือตัวบทของฮะดีษนั้นด้วย ตัวอย่างดังกล่าว เช่นฮะดีษท่ีว่า 
 ((  ْوَل أًاقِْ َ َفأَكَل لاُجَر ُزُْرلأا َفأَك خ  َتشس لَل عئأج  ْكس أف )) 
ความว่า “หากข้าวเป็นมนุษย์ มันคงเป็นมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่าง
แน่นอน เพราะผู้ที่หิวโหยคนใดก็ตามที่ได้รับประทานมันเข้าไป ก็มีแต่ท าให้ผู้
นั้นได้รับความอ่ิมส าราญ”2 (al-Qāriy, 1994:252) 
และฮะดีษท่ีระบุว่า 
  ((  ِِهرََ َػة ُّد َػف  ُُػلوُػط ِػتوُػقأَقْػلػا ِػةَػرأ َ ِػ  ْن ِػف ٍػسَرَػػػف ىَْ َػع ُػةَػرأَاُػع  ُُْػسَػا أًكَْ َػف  ِ ِْػل  ػفِػل
 َي  ْص ُْرَػِقل لََس خ ا َ ََكو ا َ َك وُْْغَػِقل لََس  ِدأَُُػقَػف ِؽاَو َْ َلأا ِْ ُفَِييَو خ  ِأَق َْلأا ِْ ُروُد
 َ َك )ا َ ََكو) 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีมลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งมีนามชื่อว่า “อุมาเราะฮ์” 
อยู่บนม้าตัวหนึ่ง (ที่สร้างมาจาก)หินทับทิม มีส่วนสูงเห็นสุดสายตา เที่ยว
                                                        
1 เช่น ผิดพลาดในการใช้ภาษา เรียบเรียงถ้อยค า  




ประกาศออกมาว่า “ท าไมไม่ให้แพงเท่านั้นเท่านี้ ท าไมไม่ให้ถูกลงเท่านั้น
เท่านี้เป็นต้น”1  
ถ้อยค า หรือเนื้อหาที่ระบุในฮะดีษทั้งสองข้างต้น ย่อมบ่งถึงความโง่เขลาเบาปัญญา
อย่างที่สุด ซึ่งมิอาจเป็นค ากล่าวของผู้มีภูมิความรู้ หรือเป็นค ากล่าวของบรรดานบีอย่างแน่นอน เหตุ
นี้อัรรอบีอ์ บิน คัยษัมจึงกล่าวว่า “แท้จริงฮะดีษโดยทั่วไปย่อมมีทั้งด้านสว่าง เช่นแสงสว่างของกลาง
วันที่ท่านชอบ และด้านมืดเช่นความมืดของกลางคืนที่ท่านปฏิเสธ” (al-Suyūtiy, 1994:1/233) 
อิบนุ อัลก็อยยิม กล่าวว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺมีความมืด ความไม่สละสลวย ความ
สับสน เย็นชาไม่น่าสนใจ เป็นสิ่งบ่งบอกถึงการปลอมและการกล่าวเท็จต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์   
เช่น ปรากฎในฮะดีษท่ีว่า  : 
 (( (( )ًأقَِت  َْيَِْ ْت ََ  َباَوَػث َيِطُْعس ًَ ََ َْكر ا َ ََكو ا َ َك ىَحُّضلا ى َْص ْنَف(  
ความว่า “ผู้ใดละหมาดฎุฮาจ านวนเท่านี้ เท่านั้นร็อกอะฮ์ เขาจะได้รับผลบุญ
เท่ากับผลบุญของเจ็ดสิบนบี” ซึ่งดูเหมือนว่าจอมโกหกผู้นี้ยังไม่ทราบเลยว่า
คนทั่วไปที่ไม่ใช่นบีนั้น หากเขาใช้เวลาท าการละหมาดนานปีเท่ากับอายุ
ของนูฮ์อะลัยฮิสลามก็ตาม ก็มิอาจได้รับผลบุญเท่ากับนบีเพียงคนเดียวได้”2  
อิบนุ อัลเญาซีย์ กล่าวว่า “ทุกฮะดีษที่เห็นว่าขัดกับหลักความจริงทางปัญญา (หรือ
ขัดแย้งกับสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างถูกต้อง) หรือขัดแย้งหลักพ้ืนฐานของศาสนา พึงทราบเถิดว่า
นั้นคือฮะดีษปลอม (เมาฎูอฺ)” (Ἰbn al-Jawziy, 1965 : 1/151) 
 (2) ตัวบทฮะดีษมีความหมายที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงต่างๆทั้งทางด้านศาสนา ด้าน
หลักเหตุผล ด้านวิชาการ หรือด้านประวัติศาสตร์ เช่น  
ก.  ตัวบทฮะดีษท่ีระบุถึงการตอบแทนผลบุญอันมากมายจากการกระท าการงาน
เพียงเล็กน้อย คือ 
  ( ( ْن َػػف  ٍرِاَتَْ ُػػف ِف ْػػلَػػس َػ ػو  ػػجأ َػػ  ِفْػػلَػػس ُر ْػػجَػػس  َُػػل َػػفأ َػػك أ ًػػفْو َػػػػػي َػػـأَص ػػخ  ُبػػاَو َػػػػػث  َُػػل َػػفأ َػػَكػ ػو
 َبوَُّيس ))  
ความว่า “ใครถือศิลอดในวันหนึ่ง เขาจะได้รับการตอบแทนเยี่ยงผลบุญของ
ผู้ท าฮัจญ์หนึ่งพันคน และผู้ท าอุมเราะฮ์หนึ่งพันคน และได้รับผลบุญของ
ท่านนบีอัยยูบ”3 
                                                        
1 อัสสะยฏูีย์ระบุว่าเป็นฮะดษีเมาฎูอ ฺ(al-Suyutiy, 1994:1/233) 
2 อิบนุ อัลก็อยยิมระบวุ่าเป็นฮะดีษเมาฎอฺู (Ἰbn  Qayyim, 1970 : 1/50)  
3 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเมาฎอ์ (al-Albāniy,1991 : 1696) 
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ข.  ตัวบทฮะดีษท่ีระบุถึงความหมายอันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางด้านหลักเหตุผล 
หรือปัญญา คือ 
                    ((  َذل ُجرلا سطع ا ُل  ُْع َد  َلحا َػف ثيد ُا َو  َد ْقل ُل  ْدص)) ق 
ความว่า “เมื่อบุคคลหนึ่งมีอาการจามขณะที่พูด นั้นย่อมเป็นหลักฐานยืนยัน
ว่าเขาเป็นผู้สัจจริง”1   
ค.  ตัวบทฮะดีษท่ีระบุถึงความหมายอันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางวิชาการ คือ 
 (( ))تو  راظ ىْع ةرََلاو ةرَص ىْع  ألماو  ألما ىْع ضرلأا  
ความว่า “โลกนี้วางอยู่บนน้ า และน้ าอยู่บนโขดหิน ขณะที่โขดหินวางอยู่บน
หลังปลา”2 
ง.  ตัวบทฮะดีษท่ีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น ฮะดีษท่ีระบุว่า 
 ( (  ػػسأتَػػلػػا نِػػة ػػَػػل لصػػػو ػػاػػذػػل رػػفػػلأػػا ػػاَػػه ػػفػػل  تَّػػ  ػػخ ماقػػف ييػػة
هواْ ُُي َل  دالما وس يمرف نة ىُقع  (( 
ความว่า “แท้จริงกิจการ (หรืออ านาจการปกปครอง)นี้เมื่อถึงยัง (มือ)พวก
ตระกูลบนีอับบาส มันก็จะคงอยู่ในพวกเขาจนกระท่ังพวกเขาจะส่งมอบให้กับ
อีซา บุตรของมัรยัม หรืออัลมะฮ์ดีย์”3  
นอกจากนี้ยังรวมถึงฮะดีษต่างๆที่มีการอ้างว่าท่านนบี  กระท าการบางสิ่ง
บางอย่างโดยเปิดเผยต่อหน้าบรรดาเศาะฮาบะฮ์ทั้งหลาย แต่พวกเขากลับรวมหัวกันปิดบังสิ่งนั้นและ
ไม่ยอมน าไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นทราบ เช่นการกล่าวอ้างของพวกชีอะฮ์บางกลุ่มที่ว่า : ท่านนบี   ได้จับ
มืออะลี บิน อบี ฏอลิบ ต่อหน้าบรรดาเศาะฮาบะฮ์ในขณะที่พวกเขากลับจากฮัจญ์วะดาอ์ โดยให้เขา
ยืนกลางวงล้อมเพ่ือให้ทุกคนได้รู้จักเขาแล้วกล่าวว่า : อลีมีฐานะเป็นตัวแทนของฉัน เป็นน้องชายของ
ฉัน และเป็นคอลิฟะฮ์หลังจากฉัน ดังนั้นจงเชื่อฟั งและปฏิบัติตามเขา แต่หลังจากนั้นบรรดา        
เศาะฮาบะฮ์กลับทรยศรวมหัวกันปิดบังเปลี่ยนแปลง และฝ่าฝืน เป็นต้น 
(3) ตัวบทฮะดีษที่ส่อถึงการเทิดทูน หรือการดูแคลนและการโจมตีว่าร้ายต่อบุคคล
หนึ่งโดยความเท็จอย่างชัดเจน เช่น ฮะดีษต่างๆที่กล่าวยกย่องถึงคุณความดี หรือประนามบุคคล
ส าคัญบางคนในประวัติศาสตร์  
เช่นฮะดีษที่กล่าวยกย่องอบู  หะนีฟะฮ์ และอัชชาฟิอีย์ หรือกล่าวประณาม
ตระกูลบนี  อุมัยยะฮ์ และกล่าวยกย่องตระกูลบนีอับบาสทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษปลอม หรือกระทั่ง    
                                                        
1 อิบนุ อัลเญาซีย์ระบุเป็นฮะดีษบาฏิล (Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 3/77)   
2 อัลอัลบานยี์ระบุตวับทฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎูอฺ (al-Albāniy,1991 : 294) อิบนุ กะษีรกล่าวว่าฮะดีษนี้มาจากอสิรออีลียาต 
(Ἰbn Kathir,1966 : 1/18) 
3 เป็นฮะดีษที่ถูกกขุึ้นมาเพื่อผลทางการเมืองของชนบางกลุ่มซ่ึงขัดแย้งกับประวตัิความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง (al-Ghuriy, 2007 : 46) 
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ฮะดีษที่กล่าวถึงต าแหน่งต่างๆของพวกศูฟีย์ เช่น อัลอับดาล,  อัลอักฏอบ และอัลเอาตาด1ทั้งหมด
ล้วนเป็นการกุความเท็จใส่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  เช่นเดียวกัน (Ἰbn  Qayyim,1994 : 1/50-140) 
และตัวอย่างฮะดีษที่รายงานมาจากบุคคลผู้ซึ่งเป็นปรปักษ์กับอิม่ามอัลชาฟิอีย์และ
ต่อต้านการแพร่หลายของมัซฮับของท่าน จึงกุฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นมา คือ 
  ( ( ُػػػفوُك َػػػي  ِػػػْ  ُ َػػػل ُػػػؿأَي ُػػػػػػػي َل ُػػػج َػػ ػر ِتِ  ػػػف ُػػػس :  َسػػػي ِػػ ػر ْػػػد ِػػػل ُن ْػػػة ُد ا َُػػػمُ ػػػخ  ىَْ َػػػع ُّرَض َػػػس
 ِتِ ُفس  ْنِف  َسقِْْةِل)) 
ความว่า “จะเกิดชายผู้หนึ่งขึ้นมา มีนามชื่อมุฮัมมัด บิน อิดรีส ซึ่งเขาเป็นภัยต่อ
ประชาชาติของฉันยิ่งกว่าอิบลีสเสียอีก”2 
 (4) เป็นตัวบทฮะดีษท่ีรายงานมาจากบุคคลคนเดียวซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่พบใน
ต าราอ้างอิงทางวิชาการฮะดีษเล่มใดๆ รวมทั้งไม่ปรากฎแหล่งที่มาอีกด้วย 
ตัวบทฮะดีษท่ีปรากฏผู้รายงานเพียงคนเดียว อีกทั้งไม่เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปอีก
ด้วย ตัวอย่างเช่นฮะดีษท่ีว่า 
  ((  ساشلﺍ ّﺩﺭ أ دقَ ىْع  يْع   هر   ْ مْ َو  قْع للها ىْص بُِلا ـأ  يْ 




คัยบัร” (al-Qāriy,1970:215)  
และตัวบทฮะดีษที่ไม่พบในต าราอ้างอิงทางวิชาการฮะดีษเล่มใดๆ อาทิ เช่น 
อัศเศาะฮ๊ีฮ์  อัสสุนัน อัลมะสานีด หรือต าราฮะดีษอ่ืนๆที่น่าเชื่อถือและถูกยอบรับในแวดวงวิชาการ 
ฮะดีษเลย 
ตัวอย่างเช่นฮะดีษที่กล่าวถึงสรรพคุณของสิ่งบางอย่างเพ่ือการรักษาโรค เช่น 
 (( ))َرُْاظلا ُّدُشَت َُ َُ ِْيَر ْا .  
ความว่า “ ขนมเค้กช่วยให้สันหลังแข็งแรง”3 
และฮะดีษที่ระบุว่าชายผู้หนึ่งมาร้องขอต่อท่านนบีมุฮัมมัด  ให้ตนเองก าเนิดบุตร
มากๆ แล้วท่านก็แนะน าให้รับประทานไข่ และหัวหอม หรือแม้กระทั้งฮะดีษต่างๆที่กล่าวอ้างถึงคิฎิร 
                                                        
1 อัลอับดาล,  อัลอกัฏอบ และอัลเอาตาด คือชื่อของบรรดาเอาลยิาอ ์(วะลยี์) ผูม้ีต าแหน่งสูงส่งตามความเชื่อของพวกศูฟีย์ 
2  เป็นฮะดีษเมาฎอฺูเนื่องในสายรายงานระบุชื่อมะอ์มูน บิน อะฮ์มัด อัลฮะรอวีย์ซ่ึงเป็นจอมโกหก (al-‘Asqalāniy, 2002 : 5/7-8) 
3 อิบนุ อัลก็อยยิมตัดสินวา่เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (Ἰbn al-Qayyim, 1969 : 64) 
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และการยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ของเขา ชึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษโกหก เพราะไม่มี     ฮะดีษ
เศาะฮ๊ีฮ์แม้แต่ฮะดีษเดียวเลยที่ระบุเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ของคิฎิรเช่นนั้น (Ἰbn Qayyim,1994:67) 
และเม่ือมีเกิดการกุฮะดีษเมาฎูอฺเกิดขึ้นอย่างมากมายและระบาดอยู่อย่างแพร่หลาย 
กระทั่งเกิดความสับสนและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องในสังคม บรรดาอุละมาอ์ด้านฮะดีษจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิธีการเพ่ือรักษาฮะดีษของท่านนบี  ให้ปลอภัยจากอันตราย (หรือฟิตนะฮ์) 
ดังกล่าว และวิธีการหนึ่งนั้นคือการรวบรวมเฉพาะเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นซึ่งนับแต่อดีตถึงยุคปัจจุบัน
นั้นมีจ านวนต าราที่ถูกเขียนขึ้นโดยบรรดาอุละมาอ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายกว่า 40 เล่ม 
(Mu ammad Ijaz al-Khāthib,1971 : 435)  
เช่น ต าราตัซกิเราะฮ์ อัลเมาฎูอาตของมุฮัมมัด บิน ฏอฮิร อัลมุก็อดดะซีย์, ต ารา  
อัลเมาฎูอาต มินอัลอะหาดีษ อัลมัรฟูอะฮ์ (อัลอะบาฏีล) ของอัลหุซัยน์ บิน อิบรอฮีม อัลญุรกอนีย์ , 
ต าราอัลเมาฎูอาตของอิบนุ อัลเญาซีย์ถือเป็นต าราที่ยิ่งใหญ่และลือชื่อที่สุดเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ  
ต าราอัลมุฆ์นีย์ อัน อัลหิฟศ์ วะอัลกิตาบ บิเกาลิฮิม ลัมยะศิห์ ชัยอุน ฟีฮาซะ อัลบาบของอัลเมาศุลีย์,
ต าราอัลดุรุร อัลมุลตะก็อฏ ฟีตันบีฮ์ อัลเคาลัฏของเราะฎียุดดีน ฮะสัน บิน มุฮัมมัด อัลอุมรีย์ ซึ่งถูก
รู้จักในนามอัลศิฆอนีย์ และต าราอีกเล่มของเขา คืออัลเมาฎูอาต (al-Kattaniy.1993 : 152)  
รวมถึงยังมีอีกหลายเล่ม เช่น ต าราอัลลาลิอีย์ อัลมัศนูอะฮ์ ฟีอัลอะหาดีษ  อัล
เมาฎูอะฮ์ของมุฮัมมัด ญะลาลุดดีน อัลชะยูฏีย์ , ต าราอัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ ฟีบะยาน อัลอะหา
ดีษ อัลเมาฎูอะฮ์ของชัมซุดดีน มุฮัมมัด บิน ยูซุฟ บิน อลี อัลชามีย์ , ต าราอัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ 
ฟีอัลอะหาดีษ อัลเมาฎูอะฮ์ของ  มุฮัมมัด  บิน อลี อัชเชากานีย์ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงเบรุตเมื่อปี 
ค.ศ.1960 (ฮ.ศ.1380) ต าราอัลวัฎอ์- ฟีอัลอะหาดีษของอุมัร บิน ฮะสัน อุษมาน ฟัลลาตะฮ์ ตีพิมพ์
ครั้งแรกที่กรุงดามัสกัสเมื่อปี ค.ศ.1981 (ฮ.ศ.1401) เป็นต าราเล่มหนึ่งที่น าเสนอความรู้เกี่ยวกับฮะดีษ
เมาฎูอฺได้อย่างละเอียดมาก  และต าราสัลสิละฮ์ อัลอะหาดีษ อัลเฎาะอีฟะฮ์ วะอัลเมาฎูอะฮ์ของมุฮัม
มัด นาศีรุดดีน อัลอัลบานีย์ ซึ่งเป็นผลงานด้านฮะดีษชิ้นเอกของผู้เขียนที่ถูกยอมรับ และกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน พิมพ์ครั้งแรกในปี ฮ.ศ.1399 แบ่งออกเป็น 14 เล่ม ซึ่งประกอบด้วยฮะดีษต่างๆ 
ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นฮะดีษในระดับเฎาะอีฟ และฮะดีษเมาฎูอฺเท่านั้น จ านวนทั้งสิ้น 7,162 ฮะดีษ   
 
3.4  ข้อบัญญัติเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
ข้อบัญญัติ หรือหุก่มทางศาสนาเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺนั้น นักวิชาการด้านฮะดีษได้แยก
ออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญ คือ ประเด็นการน าไปรายงาน และการน าไปปฏิบัติ ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
3. 4.1 การรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ 
บรรดาอุละมาอ์มีทัศนะว่าการรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ หากเป็นไปโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้น
คือ ฮะดีษเมาฎูอฺ ย่อมไม่ถือเป็นความผิดบาป แตกต่างจากกรณีที่ทราบดีแต่ เจตนาน าไปรายงานต่อ
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อย่างจงใจ มิว่าในเรื่องฮะลาล ฮะรอม การส่งเสริมท าดี  หักห้ามท าชั่ว หรือเรื่องอ่ืนๆ แม้นจะมี
ความหมายที่ดีหรือสวยงามเพียงใดก็ตามหากเจตนาพาดพิงถึงท่านนบี  แล้ว ย่อมถือเป็นความผิด
บาปทั้งสิ้นเพราะเท่ากับเป็นการกล่าวเท็จต่อท่าน1  
ดั่งระบุค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ในฮะดีษท่ีว่า 
 ))  َرَػي َوُهَو ٍثيِدَِبِ ِنَِع َث د َ ْنَف َيِْةِذأَكْلا ُد ََس َوُاَػف َبَِ َك  ُ  َس ي)) 
ความว่า “บุคคลใดเล่าเรื่องราวหนึ่งๆโดยอ้างไปจากฉัน ทั้งที่เขาทราบดีว่า
มันเป็นเรื่องโกหก บุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้โกหก”  
                                             (บันทึกโดย Muslim,1991 : 1) 
อัลเคาะฎีบ อธิบายว่า “นักวิชาการฮะดีษจะต้องไม่รายงานเรื่องราวเป็นสิ่งอุปโลกน์ 
หรือฮะดีษต่างๆที่เป็นเท็จหรือปลอมแปลงขึ้นมา  หากบุคคลใดปฏิบัติเช่นนั้นเขาย่อมตกอยู่ใน
ความผิดบาปอันชัดแจ้ง และเข้าอยู่ในจ าพวกบุคคลผู้โกหกทั้งหลาย ดั่งค ากล่าวที่ท่านนบี  บอก
เอาไว้” (al-Khātib, 1995 :127) 
อัลนะวะวีย์ กล่าวว่า “การรายงงานฮะดีษเมาฎูอฺเป็นที่ต้องห้ามกรณีบุคคลที่ทราบดี
ว่าสถานะของฮะดีษนั้นเป็นของปลอม หรือค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นของปลอม ดั งนั้นหากบุคคลใดน า   
ฮะดีษหนึ่งๆทั้งท่ีทราบดีหรือค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นฮะดีษปลอม แต่เขากลับไม่ชี้แจงถึงสถานภาพความ
เป็นฮะดีษปลอมในการรายงานแล้ว บุคคลผู้นั้นย่อมอยู่ ในข่ายของค าต้องโทษนี้ด้วย ” (al-
Nawawiy,1929:1/71)   
ส าหรับข้อตัดสินเกี่ยวกับการน าไปบอกหรือรายงานต่อส าหรับบุคคลที่ทราบดีว่าเป็น  
ฮะดีษนั้นเป็นเมาฎูอฺ อธิบายออกเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้ 
1) กรณีการรายงานหรือน าบอกเล่าต่อ โดยประสงค์เพ่ือพยายามชี้แจงความจริงให้
ผู้คนทราบว่ามันคือฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษปลอม กรณีเช่นนี้บรรดาอุละมาอ์เห็นพ้องกันว่าสามารถ
กระท าได้ ซ้ ายังถือว่าผู้กระท านั้นได้รับผลบุญอีกด้วย เนื่องเท่ากับปกป้องพ่ีน้องมุสลิมจากสิ่งเป็นภัย
อันตราย และชัดเจนว่านี้คือหลักปฏิบัติของบรรดานักวิชาการฮะดีษท้ังหลาย  
2) กรณีการรายงานหรือน าบอกเล่าต่อโดยไม่มีประสงค์เพ่ือชี้แจงความจริงดังข้อ
แรก บรรดาอุละมาอ์ต่างเห็นพ้องว่า การรายงานหรือบอกเล่าต่อฮะดีษเมาฎูอฺส าหรับบุคคลที่ทราบดี
ว่าสิ่งนั้นเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ กรณีนีย้่อมเป็นที่ต้องห้าม (ฮะรอม) มิว่าจะเป็นฮะดีษเกี่ยวข้องกับเรื่องอะกี
ดะฮ์ บทบัญญัติ หรือกรณีคุณค่าของกุศลกรรม  และถือว่าบุคคลผู้น าฮะดีษปลอมนั้นไปรายงานนั้นมี
ส่วนต่อการท าความผิดและบาปร่วมกับบุคคลแรกที่ อุปโลกน์ฮะดีษดังกล่าวขึ้นมาอีกด้วย  
(Fullātah.1981:323) 
                                                        
1 แตกต่างจากทัศนะของพวกบิดอะฮ์บางกลุ่ม เช่นกลุ่มอัลกัรรอมียะฮ์ซ่ึงเห็นว่าอนุญาตให้กุฮะดีษเมาฎูอ ฺหรือโกหกตอ่ท่านนบี  ได้




อ้างว่าเป็นค ากล่าวของท่านนบี  กรณีเช่นนี้แม้นไม่ถูกต้องโทษมหันต์เช่นบุคคลที่เจตนาจงกล่าวเท็จ
ต่อท่าน แต่ถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่บังควรอย่างยิ่ง เพราะมุสลิมที่ดีพึงตระหนักเสมอว่าก่อนอ้างอิง
สิ่งใดต่อท่านนบี  ต้องทราบอย่างมั่นใจเสียก่อนว่านั้นเป็นฮะดีษที่ถูกต้องจริงพร้อมทั้งระบุสาย




น ามาอ้างอิง หรือปฏิบัติตามได้ ดังนั้นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่กุขึ้นซึ่งมีสถานะที่เลวกว่า ยิ่งแทบไม่
ต้องสงสัยเลยว่าการน าฮะดีษประเภทนี้ไปอ้างอิง หรือปฏิบัติตามในเรื่องศาสนาย่อมเป็นที่ต้องห้าม
อย่างชัดเจน (Fullātah,1981:333) 
ซัยด์ บิน อัสลัม1 กล่าวว่า “ผู้ใดปฏิบัติตามฮะดีษหนึ่งๆที่บอกเล่ามา ซึ่งภายหลังเป็น
ที่ชัดเจนว่าสิ่งนั้นเป็นความเท็จ การปฏิบัติของผู้นั้นเท่ากับเป็นการรับใช้ชัยฎอน (มารร้าย)” (al-
Fattiniy, 1978 : 45) 
จึงสรุปข้อบัญญัติหรือหุก่มทางศาสนาเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺทั้ง 2 ประเด็นดังนี้ คือ 
1) ประเด็นการรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ และฮะดีษใดๆที่ไม่ถูกต้อง หรือบอกเล่าสั่งสอนต่อยังบุคคลอ่ืน
โดยอ้างว่ามาจากท่านนบีมุฮัมมัด    มิว่าในเรื่องเกี่ยวกับหะลาล หะรอม การส่งเสริมท าดี หักห้าม
ท าชั่ว หรือเรื่องอ่ืนๆ หากเป็นการจงใจแล้วย่อมถือเป็นบาปใหญ่ในฐานกล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด 
 แต่หากเป็นไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาย่อมอยู่ในข่ายที่ควรได้รับการผ่อนโทษ และ 2) 
ประเด็นการปฏิบัติตามฮะดีษเมาฎูอ ฺคือ ความเชื่อและอิบาดะฮ์ใดๆที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือ
ฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นถือเป็นที่ขัดต่อหลักการศาสนาและไม่ถูกยอมรับ หากผู้ใดทราบหลักฐานที่
ถูกต้องแล้วแต่ยังจงใจฝ่าฝืนและละเมิด เขาย่อมได้รับโทษทัณฑ์ในทางศาสนาในฐานจงใจกล่าวเท็จต่อ
ท่าน นบีมุฮัมมัด   และอุติกรรมสิ่งหนึ่งๆ ขึ้นมาในศาสนา  แต่หากเชื่อหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ขัดต่อ




                                                        
1  ชื่อเต็มคือ อบูอับดิลลาฮ์ ซัยด์ บินอัสลัม อัลอะดะวีย์ เป็นชาวเมืองมาดีนะฮ์  บิดาของเขา (คืออัสลัม) เป้นอดีตคนใช้คนหนึ่งของ  
เคาะลีฟะฮ์อุมัร บิน อัลค็อตตอบ เป็นผู้มีความรู้ที่โดดเด่นท่านหนึ่งในยุคตาบิอีนโดยเฉพาะในด้านวิชาการฮะดีษ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.136 
(al-Dhahabiy, 1996 : 5/316-317) 
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3.5  รูปแบบการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺ 
การถ่ายทอดความรู้มิว่าจะด้วยวิธีการ หรือ สื่ออะไรก็ตามถือเป็นความรับผิ ดชอบ (อา
มานะฮ์) ที่ส าคัญที่สุดอันถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักวิชาการในอุดมคติของอิสลาม (อาลิมร็อบ-
บานีย์) ซึ่งหมายถึงเป็นผู้มีบุคลิกภาพอันเพียบพร้อมในทุกกระบวนการของความเป็นนักวิชาการทั้ง
ด้านการได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ และการสอนหรือถ่ายทอดในความรู้นั้น ดั่ งปรากฎค าตรัส
ของอัลลอฮ์ ถึงเรื่องนี้ในอายะฮ์อัลกุรอานที่ว่า 
﴿  َُ ُرْدَت ْمُتُُك َأبَِو َبأَتِكْلا َفوُاََِّ ُػت ْمُتُُك َأبِ َيِِّْق أ ةَر اُو وُك نِكََٰلَو َفو ﴾                   
                                                      ( ى فاراع ؿآ ةروَ76) 
ความว่า “หากแต่ พวกท่านทั้งหายจงเป็นปราชญ์แห่งพระเจ้าเถิด เนื่องจาก
การที่พวกท่านเคยสอนคัมภีร์และเคยศึกษาคัมภีร์มา”  
                                      (ส่วนหนึ่งจากสูเราะฮ์อาลิอิมรอน : 79) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “อัสสุนนะฮ์” อันถือเป็นวะฮ์ยู
หนึ่งจากอัลลอฮ์  ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ท าหน้าที่ในความรับผิดชอบนั้น
อย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้ว บรรดานักวิชาการ ตลอดถึงผู้รู้ศาสนาในทุกระดับชั้น ผู้ถือเป็นทายาทของ
เหล่าศาสนฑูตจึงจ าเป็นต้องแบกรับพันธกิจอันส าคัญยิ่งนี้ต่อไปอย่างทุ่มเท และจริงใจโดยไม่ละเมิด
หรือฝ่าฝืนเป็นอันขาด 
แต่กระนั้น เนื่องจากมีปัจจัยหรือสาเหตุต่างๆอันท าให้เกิดการปลอมแปลงฮะดีษขึ้น
นับแต่อดีตมาแล้ว แม้นจะมีการรณรงค์ต่อต้านขบวนการกุฮะดีษ โดยการเขียนต าราขึ้นมามากมาย
จากบรรดานักวิชาการมุสลิมเพ่ือรักษามรดกอันล้ าค่านี้เอาไว้ และให้ความเข้าใจอันถูกต้องแก่สังคม
มุสลิมมาตลอด กระทั้งตราบถึงปัจจุบันฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษปลอมก็ยังคงมีแพร่หลายอยู่ทั่วไปอยู่
จ านวนไม่น้อยทั้งในรูปแบบของต ารา  หนังสือ  ข้อเขียน การบรรยาย  การสอน  การคุตบะฮ์วันศุกร์  
และสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น ดั่งขอกล่าวถึงในแต่ละประเด็นดังนี้ 
3.5.1  ต ารา  หนังสือ และข้อเขียน 
นับแต่อดีตมาแล้วที่ในบรรดาประเทศมุสลิมปรากฏพบการปะปนของฮะดีษเมาฎูอฺ
ในต ารา หรือหนังสือต่างๆทางศาสนาในแทบทุกแขนงวิชา เช่น ต าราวิชาตัฟสีรซึ่งมักปะปนอยู่ใน
ลักษณะของเรื่องเล่าอิสรออีลียาต ต าราวิชาฟิกฮ์ในมัซฮับต่างๆ และต าราด้านวิชาตะเศาวุฟซึ่งได้รับ
อิทธิพลโดยตรงมาจากบรรดากลุ่มศูฟีย์ กระทั่งบรรดาอุละมาอ์มุสลิมด้านฮะดีษต่างทุ่มเทความ
พยายามอย่างสุดก าลังเพ่ือตีแผ่และชี้น าในเรื่องนี้ ตลอดถึงมีแต่งต าราต่างๆที่เป็นการรวบรวมเฉพาะ
ฮะดีษเมาฎูอฺที่พบเจอ หรือมีแพร่หลายในสังคมขึ้นมา เช่น อัลเมาฎูอาตของอิบนุ อัลเญาซีย์ ,      
อัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ของอัชเชากานีย์ หรือ สัลสิละฮ์ อัลอะหาดิษ อัลเฎาะอีฟะฮ์ วัลเมาฎูอะฮ์






ทั้งในภาษาอาหรับ ภาษามาลายู และภาษาไทยด้วย ดั่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺ 
รวมทั้งข้อเขียนบิดเบือนต่างๆเก่ียวกับเรื่องหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ เดิมทีมีอยู่มากมาย
ในต าราเก่าๆต้นฉบับภาษายาวี หรือมลายูซึ่งใช้สอนกันตามปอเนาะต่างๆในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ครั้นยุค
หนึ่งเมื่อคนในจังหวัดกระบี่ พังงา หรือระนองไปศึกษามาเลยเอามาสอนชาวบ้านในพ้ืนที่ตามต ารา
เหล่านั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์” (สัมภาษณ์เมื่อ 6 ก. พ.57)  
นอกจากนี้ยังมีหนังสือ และต าราทางศาสนาจ านวนอีกมากมายที่บางเล่มก็ถูกใช้เป็น
ต าราหลักที่ยังใช้สอนกันอยู่ตราบถึงปัจจุบันในสถาบันปอเนาะหลายแห่ง  และบางเล่มมีการพิมพ์
เผยแพร่โดยทั่วไป รวมถึงในลักษณะที่เป็นข้อความปรากฏในหนังสือ หรือข้อเขียนในวารสารต่างๆที่มี
ทั้งที่จ าหน่าย และแจกฟรีทั่วไปตามโอกาสต่างๆ ในสังคมมุสลิม และข้อความภาษาอาหรับที่พบเห็น
ได้ตามฝาผนังมัสยิดบางแห่งเพื่อเป็นการตักเตือนหรือสั่งสอนผู้มาละหมาด ซึ่งบ้างก็ระบุตัวบทฮะดีษที่
เป็นภาษาอาหรับ รวมทั้งผู้รายงาน และค าแปลเป็นภาษาไทย และบ้างก็อ้างว่าเป็นฮะดีษของนบี   
มุฮัมมัด โดยไม่ระบุตัวบทของฮะดีษที่เป็นภาษาอาหรับ หรือชื่อผู้รายงาน แต่มีเพียงแค่ความหมาย 
หรือค าแปลเป็นภาษาไทยเท่านั้น ดั่งตัวอย่าง เช่น 
ฮะดีษที่ 1 ฮะดีษที่ปรากฏในหนังสือ “โอสถแห่งดวงใจ” ซึ่งแปลมาจาก “กิตาบ  
ปะนาวารบาฆีฮาตี”1 ซ่ึงระบุว่า 
 (( ))ةدأتَلا يه ـأَطلا َْقو ,ةدأتَلا فَ  ركَلا 
ความว่า “การพิเคราะห์นั้น คือส่วนหนึ่งของอิบาดะฮ์ และการรับประทาน
อาหารน้อยนั้นคืออิบาดะฮ์”2 
ฮะดีษที่ 2 ฮะดีษที่ปรากฏในหนังสือ “คุณค่าอะมั้ล”3 ซึ่งระบุถึงคุณค่าของซิกิร 
(การคิดค านึงถึง) อัลลอฮ์   1ว่า 
                                                        
1 ต้นฉบับเป็นภาษามลายยูาวีเรียบเรียงโดยชัยค์อับดุลกอเดร บินอับดุลมุตตอลิบ อัลมันดิลีย์ และแปลเป็นภาษาไทยโดย อับดุลมาลิก 
เริงสมุทร์ (ดู อับดุลกอเดร บินอับดุลมุตตอลิบ อัลมันดิลีย์, 2556 : 34) 
2  ฮะดีษนี้มีระบุในต าราอิหย์าอ ์อุลุมิดดนี (al-Ghazaliy, 2004 : 3/43) ซ่ึงอัลอิรอกีย์ตัดสินว่าเป็นฮะดีษไม่มีแหล่งที่มาอันชัดเจน 
(al-Haddad, 1987 : 3/69) และอัลอัลบานีย์ตัดสินเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Albāniy, 1991 : 249) 
3 ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอุรดูชื่อ “นิศอบ ตับลีฆีย์” เรียบเรียงโดยเมาลานา ซะการียา อัลคานดะละวีย์ อุละมาอ์ชาวอินเดีย  (เสียชีวิต 
ค.ศ.1944) ต่อมาที่การแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนชื่อเป็น “ฟาฏออิลอะอ์มาล” พิมพ์ครั้งแรกที่กรุงเดลฮี เป็นหนังสือรวบรวมเรื่องราว
เกี่ยวกับคุณค่าของอะมั้ลต่างๆทั้งหมดมี 6 บท การละหมาด การอ่านอัลกุรอาน เดือนรอมฎอน การดะวะฮ์ตับลีฆ การซิกิร และเกียรติ
ประวัติเศาะฮาบะฮ์  (al-Tuwaijiriy,1993 : 11-12) แต่ละบทมีการอ้างอิงหลักฐานต่างๆประกอบ ซ่ึงมีทั้งฮะดีษทั้งใน
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 ((  قْع للها ىْص للها ؿ و َر ؿأق ى ؿأق  ُع للها يضر ةريره لَس نع 
  ى ؿأق مَْ و َرْػق َ ٍَ َعأ ََ  َُةرْكِف  ْنِف  ًََُ ََ  َيِّْت َِ  ِةَدأَتِع))  
ความว่า “รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์กล่าวว่า ท่านเราะสูลลุลลอฮ์  กล่าว
ว่า “การคิดเพียงเล็กน้อย (ในเรื่องอัลลอฮ์) เพียงครู่หนึ่ง ดีกว่าการท า        
อิบาดะฮ์ถึงหกสิบปี”2 
ฮะดีษที่ 3 ฮะดีษที่ปรากฏในหนังสือ “คุณค่าอะมั้ล” เช่นเดียวกันซึ่งระบุถึง
ความประเสริฐของสูเราะฮ์ฏอฮา และสูเราะฮ์ยาสีน3ว่า 
  ((ىؿأق  ُع للها يضر ةريره لَس نعمْ َو  قْع للها ىْص للها ؿو َر ؿأق :   فِل
 َبَوُط اوُلَأق ََكِئَلاَاْلا ْءََ َِسَ أ اََْػف ـأَع ِفَْل ِة ـَدآ قَُْْيَ ْفَس لْتَػق سيَو  ط ََسرَػق   ْلا
 َبَُوطَو ا َ َه ْمِاْقََْع ِؿزَُْػي ٍَ  ُفِلأ  َِلأ ِبَُوطَو ا َ َه لِاَْحْ ٍؼاَوْج ))ا ََِبِ م َْكَتَػت ٍنُُ َْلِلأ  




ได้รับพระราชทานสิ่งนี้ โชคดียิ่งส าหรับผู้จดจ าสิ่งนี้อยู่ในใจของเขา และโชคดี
ยิ่งอีกด้วยสาหรับผู้ที่ลิ้นของเขากล่าวค าเหล่านี้อยู่”4   
ฮะดีษที่ 4  ฮะดีษที่เตือนมิให้มีการพูดคุยกันในมัสยิด เพราะถือเป็นสถานที่ส าหรับ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์เท่านั้น ซึ่งพบเห็นปรากฎเป็นข้อความติดกับฝาฝนังมัสยิดหนึ่งในพ้ืนทึ่ศึกษา คือ 
 ((  ِػة َم َْكَػت ْن َػفأَق ْػػػ ُّدػلػا ِػـلاَك  ِػْ  ِد ِ ُْ َاْػلػا  َيَِْ َػة ْػ ػرَػس  َُػلأَا ْػعَػس َػَأََ َػػػت  ُ ْػلػا َحَت ْػ َػس ػخ
 ًََُ ََ))  
ความว่า “ผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การงานของ
เขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี”5  
                                                                                                                                                              
ระดับเศาะฮี๊ฮ์ ฮะสัน เฎาะอีฟ และเมาฎูอฺผสมปะปนอยู่ด้วยจ านวนหนึ่ง โดยหนังสือเล่มนี้ถูกใช้เป็นคู่มือหลักในการอบรมของกลุ่ม   
ญะมาอะฮ์ตับลีฆซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  
1 อัลคานดะละวีย์ (เขียน), มูลนิธิสร้างสรรค์ศรัทธาชน (แปล), 2550 : 396. 
2 ฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราอัลอัศมะฮ์(Ἀbū al-Shaykh, 1987 : 1/46) จากสายรายงานอบู ฮุรอยเราะฮ์ เปน็ฮะดีษระดับเมาฎูอฺเนื่อง
ในสายรายงานมีชือ่อิสหาก บินนะญีหฺซ่ึงเป็นคนโกหก (al-Dhahabiy, 1994 : 269, al-Albāniy, 1991 : 173) 
3 อัลคานดะละวีย ์(เขียน), มูลนิธิสร้างสรรค์ศรัทธาชน (แปล), 2550 : 324. 
4 ฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราอัลมุสนัด ของอัลดาริมีย์ (al- Dārimiy, 2000 : 2/547) เป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน เนื่องในสายรายงานมี
ชื่ออุมัร บิน หัฟศฺ เป็นบุคคลระดับมัตรูก (al-Dhahabiy, 1996 : 10/690, al-Albāniy, 1991 : 1248) 
5 มุลลา อล ีอัลกอรยี์ตัดสินตัวบทฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎอฺู (al-Qariy,1970 : 325) 
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ฮะดีษที่ 5  ฮะดีษที่กล่าวถึงคุณค่าของการท าอิบาดะฮ์ในยามค่ าคืนของกลางเดือน
รอมฎอน และค่ าคืนของกลางเดือนชะอฺบาน ซึ่งพบเห็นปรากฎเป็นข้อความในเล่มหนังสือถ่ายเป็น
เอกสารไม่ปรากฎชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์วางไว้ส าหรับอ่านในมัสยิดหนึ่งในพ้ืนทึ่ศึกษา คือ 
  ((  سريي ََكر َئأف فأتَش نف فَُلا َْقلو فأضفر نف فَُلا َْقل ـأق نف
 أاقف))َُلْأة رشتي تَّ  ءيم ص ةرف فلس د س للها وه لية 
ความว่า “ผู้ใดยืนขึ้นในค่ าคืนของกลางเดือนรอมฎอน และค่ าคืนของ
กลางเดือนชะอฺบาน (ด้วยการท าละหมาด) จ านวน 100 ร็อกอะฮ์โดยอ่าน 





 (( ْن َػف ى َْص  ِػْ  ٍَ ََ ُُػع ِر ِػ ػآ  ْن ِػف  ُر َْ َاْػلػا ِػتػاَوَْ  َ ػلػا َسْاَْػلْػا َػفأَض َػفَػر َََضػو  ِػْ  ِـْو َػػقْػلػا
 ِ ِة  ل ََس أَف  َُُْع ْءَضَق َِ َْ ْػق ْلاَو  ْنِف  ََ  ِةلاَص َُ ِِت)) 
ความว่า “ผู้ใดละหมาดในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน (เพ่ือชดใช้)
บรรดาละหมาดฟัรฎู 5 เวลาในช่วงกลางวันและกลางคืนที่ขาดไป (ตั้งแต่
อดีต) เช่นนั้นย่อมมีผลลบล้างทุกๆการละหมาดในรอบปีของเขาที่บกพร่อง
ไป”2 
3.5.2  การบรรยาย  การสอน การปาฐกถาพิเศษ หรือคุตบะฮ์ 
การบรรยาย  การสอน หรือคุตบะฮ์ ถือเป็นรูปแบบการเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความ
นิยมมาช้านานของสังคมมุสลิม เนื่องเป็นรุปแบบการเรียนศาสนาที่สะดวก ง่ายดาย และเข้าถึง
ชาวบ้านทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั้นเอง ซ้ ายังมีผล และอิทธิพลอย่างสูงต่อความเชื่อ ความเข้าใจของผู้คน
อีกด้วย นอกจากการอ่านคุตบะฮ์ที่มีทุกมัสยิดที่ละหมาดวันศุกร์แล้ว บางแห่งอาจจัดให้มีการเรียนการ
สอนขึ้นในสถานที่ที่ต่างกัน เช่น โรงเรียน มัสยิด หรือศูนย์การอบรม (มัจญลิสอิลม์) ส่วนความถี่ บาง
แห่งอาจมีทุกวัน เช่น หลังละหมาด หรือเป็นรายทุกสัปดาห์และรายเดือนก็มี  
การสอนศาสนาด้วยรูปแบบข้างต้นนี้ แม้นมีผลอย่างมากต่อการให้ความรู้ ความ
เข้าใจแก่สังคม แต่หากผู้สอน หรือผู้บรรยายไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอในด้านความรู้ เช่นมีหลักความเชื่อ
                                                        
1 อิบนุ อัลเญาซีย์ตัดสินตัวบทฮะดีษนีอ้ยูใ่นระดับเมาฎูอฺ (Ἰbn al-Jawziy,1966 : 2/127) 
2 อัลเชากานีย์ตัดสินว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่กุขึ้น (al-Shawkaniy,1995 : 54) และการละหมาดดังกล่าวถือเป็นบิดอะฮ์และไม่มี
ปรากฎมูลฐานใดๆในบทบัญญัติอิสลามซึ่งที่มีแต่จะสร้างความห่างไกลจากอัลลอฮ์ (Ἰbn al-Uthaymin, 1992 : 12/227-228) 
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บางอย่างที่บิดเบือน หรือไม่เข้าใจในหลักวิชาการที่ส าคัญบางอย่างแล้วโดยเฉพาะหลักอะกีดะฮ์ หรือ
หลักการวิชาฮะดีษ เป็นต้น ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และหลงผิดในที่สุดได้
เช่นเดียวกัน ดั่งตัวอย่างฮะดีษเมาฎูอฺที่ได้จากการสังเกต หรือพบเห็นการเรียนการสอนของบางมัสยิด
ในพ้ืนที่วิจัย เช่น 
ฮะดีษท่ี 1.  ฮะดีษท่ีสั่งใช้ให้เลือกสัตว์ที่สวยงามและสมบูรณ์เพ่ือเชือดเป็นสัตว์เชือด 
(กุรบาน) เนื่องมันจะกลายเป็นพาหนะให้เขาข่ีในวันกิยามะฮ์ คือ 
 ((  ِطَارَِّ لا ىََْع ْمُكَأيَأطَف أَا ػ َِإف خ ْمُكَأيأَحَض اوُِهر َْ َػت َْ ا)) 
ความว่า “พวกท่านจงเลือกสรรสัตว์เชือด (กุรบาน) ของพวกท่านอย่างดี 
เพราะมันจะเป็นพาหนะที่น าพวกท่านบนสะพานศิรอฏ”1 (สัมภาษณ์เมื่อ 6 
ก. พ.57)  
ฮะดีษท่ี 2.  ฮะดีษท่ีระบุความรักชาติเป็นส่วนหนึ่งของการมีศรัทธา คือ 
                           ((  ُّب ُ  ِنَطَولا  َنِف )ِفأيمُّا) 
ความว่า “ความรักประเทศชาติเป็นส่วนหนึ่งของการมีศรัทธา (อีมาน)”2 
(สัมภาษณ์เมื่อ 7 ก. พ.57)  
ฮะดีษท่ี 3.  ฮะดีษท่ีระบุถึงเกียรติและความสูงส่งของบรรดาผู้รู้ คือ 
(( ))لقئارَل نِة  أقت َك تِفا  أاْع 
ความว่า “บรรดาอุละมาอ์ในประชาติของฉัน เปรียบเสมือนบรรดานบีใน
ชาวบนีอิสรออีล”3 (สัมภาษณ์เมื่อ 7 ก. พ.57)    
ฮะดีษท่ี 4.  ฮะดีษท่ีระบุถึงผลบุญของการเข้าร่วมการเรียนการสอนของผู้รู้ คือ  
 ((  ٍَ ََ َْكر ِفَْلس ِةلاَص ْنِف ُلَضَْفس ٍِصأَع ِسَِْْمَ ُروُض ُ))  
ความว่า “การเข้าร่วมวงชุมนุมการสอนของผู้รู้คนหนึ่ง ย่อมดีกว่าการท า
ละหมาดจ านวน 1,000 ร็อกอะฮ์”4 (สัมภาษณ์เมื่อ 6 ก. พ.57)    
ฮะดีษท่ี 5.  ฮะดีษท่ีระบุถึงคุณค่าการอาบน้ าละหมาดซ้ าหลายครั้ง แม้นน้ าละหมาด
นั้นจะยังไม่เสียทีก็ตาม คือ 
 ((  ِرْوُػُلا َىَْع َرْوُػ   ِْوُضُولا ىََْع  ُْوُضُولا)) 
                                                        
1 อัลอัลบานยี์ตัดสินตัวบทฮะดีษนีว้่าอยู่ในระดับเฎาะอฟีญิดดัน (al-Albāniy,1991 : 1255) 
2 อัลสะฆอนีย์ตัดสินตัวบทฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎูอฺ (al-Saghaniy, 1984 : 81) 
3 อัลอัลบานีย์ตัดสินตัวบทฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎูอฺ (al-Albāniy,1991 : 466) 
4 มุลลา อลี อัลกอรีย์ตัดสินตัวบทฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎูอฺ (al-Qariy,1970 : 133) 
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ความว่า “การอาบน้ าละหมาดซ้ าบนการอาบน้ าละหมาด ดุจดั่งรัศมีหนึ่งซ้อน
อีกรัศมีหนึ่ง”1 (สัมภาษณ์เมื่อ 7 ก. พ.57)  
ฮะดีษที่ 6.  ฮะดีษที่ระบุว่าการท าอิบาดะฮ์ หรือการละหมาดของบุคคลที่แต่งงาน
แล้วนั้นประเสริฐกว่าการละหมาดของบุคคลที่เป็นโสด คือ 
 ((  ِفأَتََ َْكر  َنِف  ُلَضَْفس ِجِّوَزَػتُاْلا  ْنِف  ًَ ََ َْكر َيَِْ ْت ََ  َنِف  ِبَزْعَلأا)) 
ความว่า “การละหมาดจ านวน 2 ร็อกอะฮ์ของบุคคลที่แต่งงานแล้ว ย่อม
ประเสริฐกว่าการละหมาดจ านวน 70 ร็อกอะฮ์ของบุคคลที่เป็นโสด”2 
(สัมภาษณ์เมื่อ 8 ก. พ.57) 
ฮะดีษที่ 7.  ฮะดีษที่ระบุว่าการหย่าร้างเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโกรธกริ้ว และมีผลท าให้บัล
ลังค์ของพระองค์ไหวสะท้าน คือ 
      (( اوج وزَت لَو اويِّطُت  فإف  َؽلاطلا  ُّزتَاي  ُف ))ُشرََ لا 
ความว่า “ท่านทั้งหลายจงแต่งงานเถิด และอย่าได้หย่าร้างเพราะการหย่าร้าง
มีผลท าให้บัลลังค์ (ของอัลลอฮ์) ไหวสะท้าน”3 (สัมภาษณ์เมื่อ 8 ก. พ.57) 




ที่นี้มีหลายลักษณะ เช่น ข้อมูลไม่ดีไม่เหมาะสม ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น  
ส าหรับการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺในสื่ออินเตอร์เนตนั้นก็เป็นอีกผลเสียหนึ่งที่มี
ผลกระทบท าให้เกิดความเชื่อต่างๆที่บิดเบือน และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ขัดต่อบทบัญญัติอิสลามใน
สังคมมุสลิมมากมาย ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกต อาทิเช่น 
 “เคยพบข้อความฮะดีษจากอินเตอร์เนตซึ่งกล่าวถึงผลบุญระดับต่างๆของการร่วม
ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์แต่ละวัน เช่นคืนแรกเขาจะพ้นจากบาปทั้งปวงเสมือนกับวันที่ถูกคลอดจากท้อง
มารดา และในคืนที่สองอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษแก่เขาและบิดามารดาของเขา เป็นต้น ซึ่งเป็น
                                                        
1 ฮะดีษนี้มีระบุในต าราอัลอิหยาอ์” ของอัลเฆาะซาลีย์  (al-Ghazaliy,/2004 : 1/110) ซ่ึงบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษบางท่านกล่าวว่า
เป็นฮะดีษที่ไม่ปรากฎสายรายงาน (al-Zubaidiy, 1990 : 2/375, al-Subkiy, 1991 : 6/292)  
2 รายงานจากอนัส บินมาลิกมีปรากฎในต าราอัลฎูอะฟาอ ์อัลกะบีร”2 ในสายรายงานปรากฎชื่อของมุชาญีอ์ บิน อัมร์ซ่ึงถูกวิพากษ์ว่าฮะ
ดีษของเขาอยู่ในระดับมุนกัร2 (al-Dhahabiy,1963: 3/436) และอัลอัลบานีย์ตัดสินตัวบทฮะดีษนี้ว่าอยู่ในระดับเมาฎูอฺ (ดู  al-
Albāniy,1988 : 460) 




รอมฎอน” (สัมภาษณ์เมื่อ 6 ก. พ.57) 
บรรดาฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งมีเผยแพร่ในเว็ปไซต์ต่างๆ เป็นภาษาไทยในรูปแบบของ
บทความศาสนาซึ่งล้วนมีความหมายคลาดเคลื่อน และสุ่มเสี่ยงท าให้เกิดความหลงผิดทั้งในทาง   
ความเชื่อ และการปฏิบัติของสังคมมีมากมาย ดั่งขอยกตัวอย่างบางส่วน เช่น 
ฮะดีษที่ 1 ฮะดีษที่ระบุถึงความประเสริฐของบรรดานักปราชญ์ หรืออุละมาอ์เหนือ
บรรดานักรบ คือ 
 )) ِاَدَاُّشلا  ِأَف ِد ْنِف ُلَضَْفس  ِأَاََُْ ْلا ُداَدِف (( 
ความว่า “น้ าหมึกของบรรดานักปราชญ์นั้น ดีกว่าเลือดของผู้ที่ตายเพ่ือ
ศาสนา”1 (http://www. Islāmmore. com/view/3111 สืบค้นเมื่อ 
12/07/60) 
ฮะดีษท่ี 2 ฮะดีษท่ีระบุการส่งเสริมให้แสวงหาความรู้แม้นต้องเดินทางไปยังแดนไกล 
                        (( ))َْيَِّْ لِأةوَلَو ِمَِْ ْلا ُبُُْْطس 
ความว่ า “จงแสวงหาความรู้ เถิด ถึ งความรู้นั้นจะอยู่ ถึ ง เมืองจีน ”2 
(http://southernmuslim. blogspot. com/2010/05/blogpost_27. 
html สืบค้นเมื่อ 12/07/60) 
ฮะดีษท่ี 3 ฮะดีษท่ีระบุผลบญของการเจาะจงเยี่ยมสุสานบิดามารดาในวันศุกร์ คือ 




http://Islāmicstudiesth. com/index. php/19-Islāmic-teachings 
/756-values-methods-visit-cemeteries สืบค้นเมื่อ 13/07/60) 
ฮะดีษท่ี 4.  ฮะดีษระบุว่าการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการต่อสู้ต่อจิตใจของตนเอง 
 ((  ِرَغْصَْلأا ِدأَاِْلْا َنِف أََُْ َجَر خ ؟ ُرَػتْكَْلأا ُدأَاِْلْا أَفَو ى اوُلَأق خ َِبْْكَْلأا ِدأَاِْلْا ََ ِل
))ِبَْيْلا ُدأَاِج ى َؿَأق 
                                                        
1 บรรดาอุละมาอ์ด้านฮะดีษหลายท่านตัดสินตรงกันว่าฮะดีษบทนี้อยู่ในระดับเมาฎูอฺ (Dhahabiy,1963 :3/517, al-
Shawkaniy,1995 :17, al-Albāniy,1991:4832) 
2 อัลอัลบานยี์ตัดสินว่าฮะดีษนี้อยู่ในระดบัเมาฎูอฺ (al-Albāniy,1991 : 416) 
3 ฮะดีษนี้มีระบุเช่นกันในต าราบหิารุลอันวาร”ของอัลมัจลีซีย์นกัวิชาการชาวชีอะฮ์ (al-Majlisiy,n.d : 86/359) ซ่ึงอัลอัลบานีย์
ตัดสินว่าฮะดีษนี้อยู่ในระดับเมาฎูอ ฺ(al-Albāniy,1991 : 1/125) 
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ความว่า “พวกเรากลับจากการญิฮาดที่เล็กสุดสู่การญิฮาดที่ใหญ่ที่สุด     
พวกเขา (เศาะฮาบะฮ์) ถามว่า : และอะไรคือการญิฮาดที่ใหญ่สุด ท่านนบี  
กล่าวว่า “คือการญิฮาดของหัวใจ”1 
 (http://alisuasaming. org/webboard/index. php?topic=2077.0 
สืบคน้เม่ือ 13/07/60) 
ฮะดีษที่ 5  ฮะดีษระบุถึงผลบุญของการสนับสนุนงานเมาลิด หรือวันครบรอบการ
เกิดนบีมุฮัมมัด  คือ 
  (( ْنَف  َم ظَع  ْيِدِلْوَف  ُءُُْك أًَ ْػقَِ َش  ُ َل  َـْوَػي  َفأَقِيلْا َِ  , ْنَفَو  َقََ ْػ َا أًَهِْرِد  ِف  ْيِدِلْوَف 
َأّنَََّكَف  َقََ ْػ َا  ًلاَتَج  ْنِف  ٍبَهَذ  ِف  ِلْقِت ََ  ِللها (( 
ความว่า “ผู้ใดให้เกียรติวันเกิด (เมาลิด) ของฉัน ฉันย่อมเป็นผู้ให้การ




Mu ammad-saw. html สืบค้นเม่ือ 11/09/60) 
 
3.6   อันตรายของฮะดีษเมาฎูอฺในทัศนะของบรรดาอุละมาอ์ 




                                                        
1 ฮะดีษนี้มีระบุเช่นกันในต าราอิหฺยาอฺอุลมูิดดีน” ของอัลเฆาะซาลีย ฺ(al-Ghazaliy,2004 : 3 /10) ซ่ึงอิบนุ บาซตัดสินว่าเป็นฮะดีษ
ที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน (Ἰbn Baz,1999 : 26/381) 
2 ฮะดีษนี้มีระบุเช่นกันในต ารามะดาริจญ์ อัลสุอูด อิลา อิกติสาอ์ อัลบุรูด(หรือ ชัรห์ เมาลิด อัลบัรซันญีย์) (al-Bantaniy,n.d. : 22) 
เรียบเรียงโดยมุฮัมมัด นะวะวีย์ อัลบันตะนีย์ อุละมาอ์อินโดนีเซีย (เกิด ค.ศ.1813 /ตาย ค.ศ.1897) (ข้อมูลจาก https://goib651. 
wordpress.com/tag/madarij-al-shuud-syarah-maulid-al-barzanji/ สืบค้นเมื่อ 12/09/60) ซ่ึงฮะดีษข้างต้นอิบนุ ญิบ
รีลตัดสินว่าเป็นฮะดีษเท็จและไม่มีปรากกฏในต าราฮะดีษเล่มต่างๆที่น่าเชื่อถือ (ข้อมูลจาก http://www.Ἰbn-jebreen.com/ 




ได้มีการรวบรวมเฉพาะฮะดีษที่เศาะฮี๊ฮ์ล้วนๆไว้ในต าราเล่มเดียวกันขึ้นโดยนักวิชาการส าคัญ 2 ท่าน คือ อิม่ามอัลบุคอรีย์ และอิม่าม
มุสลิม แล้วตามติดด้วยยุคของบรรดาต าราอัลสุนัน” ซ่ึงเห็นได้จากผลงานของอบูดาวุด อัลนะสาอีย์ อัล-ติรมิซีย์ เป็นต้น  นอกจากนั้นยัง
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3.6.1 อะฮ์มัด บิน หันบัล  
อะฮ์มัด บิน หันบัล1 อุละมาอ์ผู้มีฉายาว่าอิม่ามแห่งชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์ ท่านเป็นผู้น า
ที่ยืนหยัดอยู่ในสุนนะฮ์ที่ถูกต้องอย่างมั่นคง แม้นในยามตกอยู่ในวิกฤติที่ถูกกระแสบีบคั้นเช่นเมื่อโดน
ผู้ปกครองสมัยแห่งวงศ์อับบาสียะฮ์บังคับให้ยอมรับว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้าง (มัคลูก) เป็นความเชื่อ
ที่เป็นบิดอะฮ์ของกลุ่มมุอ์ตะซิละฮ์ซึ่งมีอิทธิพลครอบง าสังคมอยู่ในสมัยนั้น กระทั่งท่านต้องถูกจองจ า
อย่างทรมานในคุกหลายปี กระทั่งมีการเปรียบเปรยว่า “อบู บักร คือตัวอย่างของการเผชิญกับกรณี
การตกศาสนา (มุรตัด) แต่อะฮ์มัด คือตัวอย่างของการเผชิญหน้ากับบิดอะฮ์ในวิกฤติการณ์”  (‘Abd 
al-Ghaniy al-Daqar,1999 : 312) 
อิม่ามอะฮ์มัด บิน หันบัลมีจุดยืนที่มั่นคงต่อการเรียกร้องสู่แนวทางของอะฮ์ลุสสุน
นะฮ์ที่ยืนถืออัลกุรอานและสุนนะฮ์เป็นสรณะ ตลอดถึงปฏิเสธสิ่งต่างๆ ที่แปลกปลอมเข้ามาในศาสนา 
ดั่งท่านกล่าวว่า “หลักมูลฐาน (อุศูล) ของอัสสุนนะฮ์ในทัศนะของเรา คือ การยึดมั่นและเจริญรอย
ตามสิ่งที่เศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  เคยปฏิบัติมา การละทิ้งบิดอะฮ์เพราะทุกๆ บิดอะฮ์คือ
การหลงผิด การละทิ้งการทะเลาะวิวาท  การนั่งร่วมวงสนทนากับพวกบิดอะฮ์  และการละทิ้งการ
โต้แย้งโต้เถียงในเรื่องศาสนา (al-Lalika’iy,n. d. : 1/176) 
อัลเราะบีอ์ บิน สุลัยมาน เล่าว่า ท่านอัชชาฟิอีย์ได้กล่าวแก่เราว่า “ท่านอะฮ์มัด คือ 
ผู้น าใน 8 ประการ คือ ผู้น าด้านฮะดีษ ผู้น าด้านฟิกฮ์ ผู้น าด้านภาษา ผู้น าด้านอัลกุรอาน ผู้น าด้าน
ความยากจน ผู้น าด้านความสมถะ ผู้น าด้านความส ารวม และผู้น าด้านสุนนะฮ์” (Ἰbn Abiyala, n. 
d. : 5) ซึ่งในยุคเดียวกัน ท่านคือบุคคลแรกๆที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องฮะดีษที่สามารถท่องจ าและ
รวบรวมฮะดีษมากที่สุด (Abū al-Falah,1988 : 2/97) ท่านมิเคยละเว้นแม้แต่สักครู่เดียวในช่วง    
วัยหนุ่ม นอกจากใช้ไปเพ่ือรับฟังฮะดีษ หรือทบทวนสายรายงาน ท่านท่องไปยังดินแดนต่างๆของโลก
ทั้งใกล้และไกล หากไม่มีพาหนะก็จะเดินเท้าไป ผ่านเส้นทางต่างๆอันทุรกันดาร แต่ท่านก็มิได้ย่อท้อ  
อบู อลี บิน อัลเศาวาฟ กล่าวว่า “ฉันได้ยินอับดุลลอฮ์ บุตรชายของอิม่ามอะฮ์มัด
เล่าว่า : บิดาของฉันเรียบเรียงต าราอัลมุสนัดขึ้นหลังจากพบกับท่านอับดุรร็อซซาก อัลศ็อนอานีย์ และ
                                                                                                                                                              
มีคิดค้นก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดกรองฮะดีษ อีกทั้งมีการศึกษาวิพากษ์ผู้รายงานและการจับเท็จโดยอาศัยหลักวิชาการที่เรียกว่า
“อิลมุอัลญัรห์ วะอัลตะอ์ดีล” รวมถึงมีการพยายามเรียบเรียงต าราที่รวบรวมเฉพาะประวัติบรรดาผู้กุ ฮะดีษและเฉพาะตัวบทที่เป็น    
ฮะดีษเมาฎูอฺต่างๆขึ้นมาซ่ึงด้วยกระบวนการหรือวิธีเหล่านี้เองที่ท าฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ถูกเก็บรวบรวมและช าระจากสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆได้อย่างส าเร็จจนถึงปัจจุบัน 
1 ชื่อเต็มคือ อะฮ์มัด บินมุฮัมมัด อัลชัยบานีย์ เกิดที่เมืองแบกแดดในปี ฮ.ศ.164 เช่ียวชาญและรอบรู้ทั้งวิชาการฟิกฮ์ และฮะดีษ เจ้าของ
ต าราฮะดีษ “อัลมุสนัด” ซ่ึงเรียบเรียงตามล าดับรายชื่อเศาะฮาบะฮ์ 904 รายชื่อ รวมทั้งสิ้นราว  40,000 ฮะดีษ โดยคัดกรองเฉพาะ  
ฮะดีษที่เห็นว่าถูกต้อง (เศาะฮี๊ฮ์) แม้นบรรดาอุละมาอ์ต่างเห็นพ้องกันว่าในต าราอัลมุสนัดนั้นยังมีฮะดีษระดับเฎาะอีฟ และเมาฎูอฺปะปน




ด าเนินเรื่อยมาจากนั้นทั้ งการสะสม รวบรวม และคัดเฟ้นฮะดีษตลอดชีวิตของท่าน ( al-
Madiniy,1990 : 25) 
ยะห์ยา บิน ยูสุฟ อัลมุเฏาวิอีย์ เล่าว่า “ฉันได้นั่งร่วมมัจญ์ลิสของท่านอิม่ามอะฮ์มัด
เป็นเวลาถึง 13 ปี โดยทุกครั้งท่านจะอ่านอัลมุสนัดให้ลูกๆของท่านฟังจากสิ่งที่ท่านได้เขียนไว้ที่ละ
อักษร” ท่านเล่าอีกว่า “ต าราที่อิม่ามอะฮ์มัดได้ท าการรวบรวมและมีความช านาญนั้นมีมากกว่า 
750,000 ฮะดีษ ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงฮะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ในสมัยนั้น”1  
ในด้านวิชาการฮะดีษ อะฮ์มัด บิน หันบัลจึงถือเป็นอุละมาอ์ท่านหนึ่งที่ถูกยอมรับใน
เรื่องความรอบรู้และคุณธรรม และเข้มงวดต่อข้อห้าม และปฏิบัติตามสุนนะฮ์ หรือฮะดีษที่ถูกต้อง  ดั่ง
ค ากล่าวอบู อุบัยด์ อัลกอสิม บิน สลามที่ว่า “เรื่องวิชาการฮะดีษนั้นสิ้นสุด ณ บุคคล 4 คน คือ  อบู 
บักร บิน อบีชัยบะฮ์, อะฮ์มัด บิน หันบัล, ยะห์ยา บิน มุอีน และอลี บิน อัลมะดีนีย์ (Ἰbn 
‘Asākir,1994 : 10/69)  




จากบุคคลใดๆที่มีข้อเคลือบแคลง เช่นได้ก าชับห้ามบุตรชายของท่านชื่ออับดุลลอฮ์ บิน อะฮ์มัดรับการ
บอกเล่าฮะดีษใดๆจากจากพวกบิดอะฮ์โดยเด็ดขาด เพื่อปิดกั้นจากการปะปนมาของฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง
นั้นเอง ดั่งอิบนุ ฮะญัรเล่าว่า “อับดุลลอฮ์ บิน อะฮ์มัดจะไม่บันทึกฮะดีษจากบุคคลใด นอกจากผู้ที่
บิดาของเขาอนุญาตให้ และเป็นชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์เท่านั้น” (al-Fawzān, 2010: 28-29) รวมทั้ง
ห้ามการนั่งสนทนา  ร่วมชุมนุม หรือเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกบิดอะฮ์กลุ่มต่างๆ เช่นพวกมุรญีอะฮ์ 
ก็อดรียะฮ์ หรือญะฮะมียะฮ์โดยเฉพาะที่เป็นนักเผยแพร่ของพวกเขา  ท่านห้ามแม้กระทั่งดูต าราต่างๆ
ของพวกอะฮ์ลุลกะลาม และบิดอะฮ์ผู้หลงผิดทั้งหลาย รวมทั้งการอ่านหรือรายงานฮะดีษต่างๆของ
พวกเหล่านั้นด้วย 
อะฮ์มัด บิน หันบัล กล่าวว่า “จงอย่าบันทึกฮะดีษจากบุคคล 3 ประเภท คือ ผู้ท า
บิดอะฮ์ที่เรียกร้องไปสู่บิดอะฮ์ของเขา  คนชอบโกหกเพราะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ไม่ควรบันทึกจาก
เขา และจากคนๆหนึ่งที่สับสนซึ่งเมื่อถูกเสนอให้ทบทวน (ในค ากล่าวของตนเอง)  เขาก็ไม่ยอมรับ” 
(A mad Ἰbn Thabit al-Khathīb,1936 : 144) 
และวิธีการหนึ่งที่จะสามารถท าให้ได้มาซึ่งฮะดีษที่ถูกต้อง และปลอดภัยที่สุดใน
ทัศนะของท่านคือการสืบสาวแหล่งที่มาของฮะดีษจากจุดเริ่มสูงสุด หรือเรียกว่า “สะนัดอาลีย์” โดย
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ท่านถือว่าการถามหาสะนัดอาลี นั้นเป็นแบบอย่างของชาวสะลัฟ ดั่งครั้งหนึ่งมีคนถามท่านเรื่องนี้ 
ท่านตอบว่า “การถามหาสะนัดอาลีย์เป็นแบบอย่างสืบทอดมาของชนก่อนหน้านี้ เนื่องบรรดาสหาย
ของท่านอับดุลลอฮ์ บิน มัสอูด ซึ่งเคยเดินทางมาจากเมืองกูฟะฮ์สู่เมืองมาดีนะฮ์ พวกเขาจะศึกษาและ
รับฟังความรู้ต่างๆมาจากท่านอุมัร (บิน อัลค็อฏฏอบ)โดยตรง (Ἰbn al-Jawziy,1988 : 203) 
ในทัศนะของอะฮ์มัด บิน หันบัล ถือว่าฮะดีษ คือเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่ใช้ในการ
อ้างอิงเป็นหลักฐานในการศึกษาศาสนาทั้งด้านอะกีดะฮ์ และอิบาดะฮ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งยวดส าหรับ
มุสลิมในทุกยุคสมัยที่นอกจากต้องเข้าใจแล้ว ยังต้องสามารถแยกแยะให้ได้ด้วยว่าฮะดีษใดเป็นฮะดีษที่
ถูกต้องและไม่ถูกต้อง หรือฮะดีษปลอมที่ถูกอุปโลกน์ขึ้นอันเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดบิดอะฮ์ และ
สิ่งแปลกปลอมต่างๆ อย่างแพร่หลายมาในสังคมมุสลิมในทุกยุคทุกสมัย เนื่องหากใครไม่มีความรู้ที่
แท้จริงในเรื่องฮะดีษแล้วย่อมตกเป็นเหยื่อของความหลงผิดดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย โดยท่านเห็นว่าผู้
ที่ให้ความส าคัญและยึดถือในสุนนะฮ์ หรือฮะดีษที่ถูกต้องของท่านนบี  เท่านั้นที่สามารถรอดพ้น
จากวิกฤติการณ์ หรือความชั่วร้ายต่างๆ และสามารถเป็นบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ให้
ยึดหยัดอยู่บนความถูกต้องได้ ดั่งระบุในฮะดีษท่ีว่า 
  ((   تَّ َػ  ُْم َػ َ َػ  ْن َػف ْم ُػهُّرُضَػي َػلَ َنػِير
ِػهأَػظ ِّقَْػلحػا ىَْ َػع ِتِ  ػفُػس ْن ِػف ََ ََ ِػئأَػط ُػؿػَاز َػػػت َػلَ
 )) ِ ْلا ُرَْفس ْمُاَػِقتَْ َي 
                جر س ( مُْفخ 5445 ى1923 دحْس وخ7711 ى 21896 ) 




        (บันทึกโดย Muslim,1991 : 1923 และ ’A mad,1977 : 21896) 
อิมามอะฮ์มัด บิน หันบัล อธิบายอย่างเชื่อมั่นว่า“กลุ่มชนที่ได้รับการช่วยเหลือ” 
ตามท่ีระบุในฮะดีษข้างต้น คือ บรรดานักวิชาการฮะดีษนั้นเอง (al-Ḥākim,1976 : 3)    
3.6.2 อิบนุ ตัยมียะฮ์ 
อิบนุ ตัยมียะฮ์ ถือเป็นอุละมาอ์ที่ถือก าเนิดมาในช่วงศตวรรษที่ 8 แห่งฮิจญ์เราะฮ์ 
ในช่วงที่โลกมุสลิมได้รับการคุกคามและท้าทายมากมายทั้งด้านการเมืองโดยพวกมองโกล และด้าน
ศาสนาโดยลัทธิความเชื่อนอกรีต และกลุ่มบิดเบือนทั้งหลาย ท่านมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเรียกร้องสู่
อิสลามอันพิสุทธิ ตามค าสอนจากอัลกุรอาน สุนนะฮ์ และแนวทางของสะลัฟซอลิฮ์   และต่อต้านชิริก 
บิดอะฮ์และสิ่งแปลกปลอมที่มีอยู่อย่างดาษดื่นในสังคมมุสลิมในยุคนั้น โดยท่านเห็นว่าสาเหตุหนึ่งคือ




มักอ้างความถูกต้องของเรื่องความรู้และศาสนา แต่กลับแสดงการขัดแย้งกับสุนนะฮ์และ  ญะมาอะฮ์ 
ทุกคนมักอ้างทัศนะที่ได้จากฮะดีษเมาฎูอฺ หรืออ้างแบบมั่วสุ่มโดยไม่เข้าใจความหมาย และทุกครั้งที่
พบหลักฐานคลุมเครือใดๆพวกเขาก็มักใช้ความคิดตนเองตัดสิน (Ἰbn Taimīyah,5400:4/82-83) 
เพราะความรู้ความเข้าใจต่อหลักการอิสลามที่มาจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  เท่านั้นที่จะน าพาให้มนุษย์
ได้พบกับสัจธรรมและรอดพ้นจากการยึดติดกับความเชื่อและการปฏิบัติอันงมงายทั้งหลายที่ได้มาจาก
การเสี้ยมสอนต่อๆกันมาอย่างผิดๆโดยคิดว่านั้นคือสัจธรรม ท่านได้กล่าวถึงสาเหตุเหล่านั้นว่า “เนื่อง
ความโง่เขลาต่อความเป็นจริงที่น ามาโดยท่านเราะสูลุลลอฮ์  พวกเขาจึงมีปฏิกิริยาที่ต่อต้านความ
จริงแต่กลับไปยึดหลักฐานอื่นๆมาเป็นข้ออ้างเนื่องความโง่เขลานั้น หากพวกเขาฉลาดหรือเข้าใจต่อสิ่ง




โกหก หรือกุความเท็จจึงเป็นการง่ายมากส าหรับพวกเขา เพราะแม้กระทั่งผู้ที่รู้ที่สุดในหมู่พวกเขาก็จะ
ไม่ได้อ้างแค่สิ่งที่เจตนาคัดลอกมา แต่จะอ้างถึงเรื่องเล่าต่างๆอันโง่เขลาและมดเท็จ รวมถึงนิยาย
ปรัมปราอื่นๆอีกด้วย (Ἰbn Taimīyah,1995 : 27/479) 
เพราะความเชื่อ และการปฏิบัติในเรื่องศาสนาจ าเป็นต้องอาศัยจากแหล่งอ้างอิงมา
จากอัลกุรอาน และสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  อันหมายถึงฮะดีษที่เศาะฮ๊ีฮ์ตามความเข้าใจที่ถูก
ยอมรับและสืบทอดต่อกันมาจากชนรุ่นแรกของอุมมะฮ์ หรือสะลัฟซอลิฮ์  เป็นส าคัญ เพราะหากไป
ยึดถือในหลักการอ่ืนจากนี้ที่ได้มาจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือทัศนะของกลุ่มต่างๆแล้วย่อม
ก่อให้เกิดความผิดพลาดต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเห็นผิดเป็นถูกได้  ดั่งค ากล่าวของอิบนุ ตัยมี
ยะฮ์ที่ว่า “แม้กระทั่งบรรดานักวินิจฉัยปัญหาศาสนามากมายทั้งยุคแรกและยุคหลังที่ได้กล่าวหรือ
กระท าในบางสิ่งที่เป็นบิดอะฮ์ โดยไม่ทราบว่าจริงแล้วมันคือบิดอะฮ์ หรือเข้าใจฮะดีษเฎาะอีฟผิดไป




ขัดแย้งกับมติเอกฉันท์ (อิจญฺมาอ์)” (Ἰbn Taimīyah,  5441 : 19/251) เนื่องโดยรวมแล้วฮะดีษที่ถูก
ถ่ายทอดมาจากพวกอวิชาส่วนใหญ่แล้ว มักเป็นฮะดีษท่ีไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เช่นบางฮะดีษทราบได้เลย
ว่าเป็นการโกหกล้วนๆ บ้างก็สามารถจับเท็จได้โดยพิจารณานิสัยหรือสันดาน (ของผู้รายงาน) และบ้าง
จับเท็จได้เนื่อง (มีเนื้อหา)ขัดแย้งกับหลักฐานที่ถูกต้อง หรืออาจจับเท็จได้โดยวิธีการอ่ืนๆ  
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ฉะนั้นในการน าฮะดีษใดๆมาบอกเล่าหรืออ้างอิงในการสอน ครูหรือผู้รู้จ าเป็นต้อง
ตรวจสอบอย่างดีเสียก่อนว่าเป็นฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์ และต้องไม่น าฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ทราบสถานะ
มาอ้างอิงอย่างเด็ดขาด และหากพบเห็นบุคคลใดปฏิบัติเช่นนั้นก็จ าเป็นต้องชี้แนะตักเตือนให้ตระหนัก
ถึงผลร้ายที่จะตามมา เช่น บิดอะฮ์ และการปฏิบัติต่างๆที่ผิดหลักการศาสนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ฉะนั้นเพ่ือความปลอดภัยให้ศึกษา และยึดมั่นในหลักฐานที่ถูกต้องจากสุนนะฮ์ของท่านนบี  เป็น
แนวทางเท่านั้น ดั่งค ากล่าวของอิบนุ ตัยมียะฮ์ที่ว่า “สาเหตุการแพร่หลายของสิ่งต่างๆที่เป็นบิดอะฮ์
ในทุกประชาชาติ คือ การหมกเม็ด หรือปกปิดแบบอย่างอันดีของบรรดาศาสนฑูตไว้โดยไม่เปิดเผย 
กระทั่งความเสียหายเกิดข้ึน (Ἰbn Taimīyah,1995 : 4/137) 
นอกจากนั้นอิบนุ ตัยมียะฮ์ยังกล่าวถึงข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับตัวบทของ    
ฮะดีษเมฎูอ์ว่า “โดยรวมแล้วฮะดีษต่างๆที่บรรดาพวกอวิชชาส่วนใหญ่น ามาถ่ายทอดกันนั้นเป็นฮะดีษ
ที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆรับรอง แต่ทราบได้ ซึ่งบางฮะดีษก็เป็นความเท็จทั้งหมดชัดเจน บางฮะดีษทราบ
ได้โดยเทียบกับประเพณีอันดี และบ้างก็ทราบได้เนื่องขัดแย้งกับฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ หรือวิธีการจับเท็จ
อ่ืนๆ” (Ἰbn Taimīyah,1986 : 8/105) 
และท่านได้แสดงทัศนะต่อฮะดีษเมาฎูอฺบางบทที่มีเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นการตั้งภาคี 
(ชิริก)และอันตรายต่อหลักความเชื่อท่ีถูกต้องของมุสลิมอย่างชัดเจน เช่นต่อฮะดีษเมาฎูอฺบทหนึ่งที่ว่า 
 ((  ُ ْلا  ََُ ََ َػَُل ٍر ََبِ  ُ َُظ ْمُُكد ََس َن َُ  َْس ْوَل  ِِة)) 
ความว่า “หากพวกท่านคนใดมีความนึกคิดที่ดีต่อหินก้อนหนึ่งแล้ว อัลลอฮ์ก็
จะทรงให้มันเกิดผลจริงๆขึ้นต่อเขา”  
ซึ่งอิบนุ ตัยมียะฮ์ได้วิพากษ์ฮะดีษบทนี้ว่า “เป็นค าพูดของพวกปฏิเสธ (กาฟิร) ที่   
โง่เขลาที่ยึดถือในสิ่งที่ให้คุณให้โทษเหมือนเช่นความรู้สึกของพวกบูชาเจว็ด (มุชริกีน) ทั้งหลายที่เชื่อ





3.6.3 อิบนุ อัลก็อยยิม อัลเญาซียะฮ์ 
อิบนุ อัลก็อยยิม อัลเญาซียะฮ์ เกิดมาท่ามกลางสังคมที่ปกคลุมด้วยความเสื่อมเสีย
ทางศีลธรรมและศาสนา ตลอดทั้งแนวความคิดเบี่ยงเบนต่างๆ และด้วยการก าหนดให้ของอัลลอฮ์เขา
ได้พบกับอิบนุ ตัยมียะฮ์ผู้เป็นดั่งครูต้นแบบของเขา โดยได้ซึมซับความรู้แนวคิดตลอดระยะเวลาที่ใช้
ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดมานับตั้งแต่เดินทางมาอยู่ที่ดามัสกัสในปี ฮ.ศ.712 และถูกจองจ าอยู่ด้วยกัน
กระทั่งอิบนุ ตัยมียะฮ์เสียชีวิตไปในปี ฮ.ศ.728  
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อิบนุ อัลก็อยยิม อัลเญาซียะฮ์มีทัศนะในทางศาสนาที่ไม่แตกต่างอันใดจากท่านอิบนุ  
ตัยมียะฮ์ผู้เป็นอาจารย์ นั้นคือการเรียกร้องสู่อิสลามอันพิสุทธิ ตามค าสอนจากอัลกุรอาน สุนนะฮ์ และ
แนวทางของสะลัฟซอลิฮ์   และต่อต้านชิริก บิดอะฮ์และสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายในสังคม โดยเฉพาะ
การปฏิบัติต่างๆที่เป็นบิดอะฮ์ ซึ่งท่านกล่าวว่า “หัวใจที่ผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นบิดอะฮ์นั้น ย่อมมี
แต่ท าให้ออกห่างจากสุนนะฮ์  (Ἰbn al-Qayyim,2011: 1/213) 
ท่านได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของบิดอะฮ์และชิริกต่างๆในสังคมมุสลิมเช่นในกรณี
เกี่ยวกับการบูชาหลุมสุสานไว้ในต าราของชื่อ “อิฆอษะฮ์ อัลละฮ์ฟาน” ว่าเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
ความโง่เขลาต่อเตาฮีดที่แท้จริงของอัลลอฮ์  การกุฮะดีษเมาฎูอฺขึ้นมาเพ่ืออ้างความชอบธรรม และ
อิทธิพลความเชื่อจากเรื่องเล่าต่างๆอันปรัมปรา (Ἰbn al-Qayyim, 2011: 2/14-15) 
ในต าราอัลมะนาร อัลมุนีฟ”1 อิบนุ อัลก็อยยิมได้กล่าวแนะน าถึงเครื่องหมายต่างๆ
เพ่ือการจับเท็จฮะดีษเมาฎูอฺ เช่น ฮะดีษเมาฎูอฺจะปรากฏถ้อยค าต่างๆท่ีส่อถึงความเบาปัญญาอยู่ในตัว
บทฮะดีษ เช่น ฮะดีษท่ีมีความหมายว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงมีมะลักตนหนึ่งถูกสร้างมาจากหิน นามว่า 
“อิมาเราะฮ์”ซึ่งจะตกลงมาหาลาของตนในทุกๆวัน” (Ἰbn al-Qayyim, 1969 : 101) 
บางเครื่องหมายสังเกตได้จากการปรากฏถ้อยค าในตัวบทฮะดีษที่ขัดแย้งกับการให้
ความหมายของอัลกุรอาน เช่นฮะดีษท่ีระบุว่า “บุคคลผู้มีชื่อว่ามุฮัมมัด หรืออะหมัดจะไม่เข้านรก” ซึ่ง
ขัดแย้งอย่างชัดเจนกับหลักการศาสนาของท่านนบี  ที่สอนว่าการจะปลอดภัยจากนรกมิใช่เป็น
เพราะชื่อเรียก แต่ด้วยการศรัทธาและการประกอบการงานที่ดี (Ἰbn al-Qayyim,1969 : 22) 
และบ้างก็สังเกตได้เนื่องเรียกร้องสู่เรื่องกิเลสตัณหาและความเสื่อมเสีย เช่น ฮะดีษที่
มีความหมายว่า “การจ้องมองไปยังใบหน้าที่สวยงาม เป็นอิบาดะฮ์” ซึ่งท่านวิพากษ์ว่า “ทุกๆฮะดีษที่
ระบุเยินยอผู้มีใบหน้าสวยงาม และสั่งใช้ให้มองและแสวงอารมณ์ปรารถนาจากพวกเขา รวมถึงระบุว่า
ไฟนรกจะไม่สัมผัสพวกเขา ทั้งหมดคือการโกหกที่ขัดหลักศาสนา และเป็นกล่าวความเท็จต่อท่านนบี 
 (Ἰbn al-Qayyim,1969 : 19) 
นอกจากนี้ฮะดีษเมาฎูอฺมักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆอันผิดปกติและมีเงื่อนง ามากมาย 
เช่นค ากล่าวของอิบนุอัลก็อยยิมที่ว่า “ฮะดีษเมาฎูอฺบางฮะดีษเกิดขึ้นจากการหวังผลในอ านาจการ
ปกครอง หรือปัจจัยทางการเมือง เช่น การกุความเท็จของพวกชีอะฮ์ต่อท่านนบี  ด้วยค ากล่าวว่า 
“อุปมาตัวฉัน เป็นเช่นต้นไม้ ซึ่งฉันเป็นล าต้นของมัน และอลีเป็นกิ่งก้าน อัลฮะสันและอัลหุสัยน์เป็น
                                                        
1 เป็นต าราที่กล่าวถึงฮะดีษเมาฎูอฺ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์สถานภาพฮะดีษเหล่านั้นด้วยหลักเกณฑ์ต่างๆที่สามารถแยกแยะข้อแตกต่าง
ระหว่างฮะดีษที่ถูกต้อง และฮะดีษที่แปลกปลอมได้ ซ่ึงเหมาะส าหรับนักวิชาการ หรือผู้สนใจในวิชาเฉพาะด้านนี้เป็นอย่างดี ได้รับการ
ตีพิมพ์มาหลายครั้ง และฉบับตีพิมพ์ปี 1969 โดยส านักพิมพ์มักตับ อัลมัฏบูอาต อัลอิสลามียะฮ์ กรุงอเล็ปโป เมืองหวงของซีเรีย ซ่ึง
ได้รับการตรวจทานโดยอับดุลฟัตตาห์ อบูฆุดดะฮ์  
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เขาน ามากล่าวนั้นถูกต้อง แต่ส านึกส่วนลึกย่อมรู้ดีว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ เนื่องการจามและ
การโกหกเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นแม้นคนแสนคนน าฮะดีษหนึ่งๆของเขามาเล่า  ก็มิอาจตัดสินได้ว่า
ทั้งหมดนั้นพูดจริงทั้งหมดเนื่องการจาม ท านองเดียวกันหากจามขณะเป็นพยานเท็จค าพูดนั้นก็ย่อม
เชื่อไม่ได้” (Ἰbn al-Qayyim,1969 : 51) 
3.6.4 อัชเชากานีย์ 
อัชเชากานีย์ เกิดมาในช่วงที่ประเทศมุสลิมประสบอยู่กับปัญหาทั้งเรื่องความขัดแย้ง
ระหว่างส านักคิดต่างๆ รวมทั้งความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาที่บิดเบือนมากมาย  ท่านมีจุดยืนที่
ชัดเจนในการเรียกร้องสู่แนวทางของสะลัฟ และต่อต้านความเชื่อแปลกปลอมต่างๆ เช่นความเชื่อเป็น
ชิริกเกี่ยวกับการบูชาหลุมสุสานของวะลีย์ซึ่งระระบาดทั่วไปในบ้านเมืองสมัยนั้น อันมีสาเหตุจากความ




((  ْمُكْقَََْ َػف ُروُُفْلأا ْمُكْتَقَْعس اَذل  ِبأَحْصَ ِة  ِروُتُيْلا)) 
ความว่า “เมื่อกิจการต่างๆท าให้พวกท่านต้องทุกข์ร้อนใจ ดังนั้นพวกท่านจง
วิงวอนต่อเจ้าของหลุมฝังศพทั้งหลาย” 
ซึ่งท่านได้วิพากษ์ฮะดีษดังกล่าวว่า “เป็นฮะดีษเมาฎูอฺที่มดเท็จ ซึ่งกุขึ้นมาโดยพวก
นอกศาสนาเจตาเพ่ือบ่อนท าลายศาสนาอย่างชัดเจน (al-Shawkaniy,1993:65) และการปฏิบัติ
ต่างๆอันแสดงออกถึงการนับถือ บูชาหลุมสุสานของคนตาย เช่นการก่อหลุมสุสานเป็นเนินสูงและ
สร้างสิ่งปลูกสร้างรอบๆ ทั้งหมดล้วนเป็นบิดอะฮ์ที่ถูกห้ามและถูกคาดโทษไว้อย่างรุนแรง   
                                                        
1 ฮะดีษเมาฎูอฺในทัศนะของอัลเชากานีย์นั้นถือเป็นการเจาะจงที่หมายถึงเฉพาะฮะดีษที่มีเจตนาอุปโลกน์ขึ้นมาชัดเจน ส่วนการกุขึ้นมา




เมาฎูอฺขึ้นมาชื่อ“อัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ ฟีอัลอะหาดีษ อัลเมาฎูอะฮ์”1ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจ
และรอบรู้ในวิชาการฮะดีษของท่านเป็นอย่างดี เช่นทัศนะต่อฮะดีษเมาฎูอฺบทหนึ่งที่ว่า 
 ((  َأ س َِ َفأَقِيْلا َـْوَػي ِتِ َفس ىََْع ََ   ُ ا َ َهَو  ِنَِْ َػي  ًأقَِْع)) 
ความว่า “ฉัน (หมายถึงนบี) และบุคคลผู้นี้ (หมายถึงอลี) คือหลักฐานหนึ่งที่
จะยืนยันต่อประชาชาติของฉันในวันกิยามะฮ์”  
ท่านได้วิพากษ์ว่ามันคือสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดบิดอะฮ์ในหมู่พวกชีอะฮ์เกี่ยวกับความ
เชื่อต่ออลี บิน อบีฏอลิบในฐานะบุคคลพิเศษหรือไร้ความผิดบาป (al-Shawkaniy,1995 :373) 
และในต าราอัลฟัตห์ อัลร็อบบานีย์”2 ซึ่งท่านได้กล่าวถึงฮะดีษบทหนึ่งที่ระบุถึงความ
ประเสริฐของอลี บิน อบีฏอลิบว่า 
                   (( َأ َس  ََُُْػيِدَف  ِمَِْ ْلا  ٌّيَْعو ))أُبَِأة 
ความว่า “ฉันคือนครแห่งความรู้ และอลีคือประตูของมัน” 
โดยวิพากษ์ว่า “ฮะดีษบทนี้ รวมถึงหรือฮะดีษต่างๆที่กล่าวถึงค าพินัยกรรมของ




3.6.5  อัชชาฏิบีย ์
อัชชาฏิบีย์เป็นอุละมาอ์อีกท่านหนึ่งที่มีทัศนะและจุดยืนที่ชัดเจนมากต่อประเด็น
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ขัดต่อบทบัญญัติอิสลาม และสิ่งคลุมเครือต่างๆทางศาสนา โดยถือหนทางที่ถูกต้อง
นั้นคือสิ่งที่ถูกก าหนดมาจากอัลลอฮ์ และเราะสูล  เท่านั้น ดั่งอายะฮ์ที่ว่า 
 ((  َرِص ا َ ََٰه  فَسَو   ِِْقِت ََ  نَع ْمُكِة َؽ رََ َػتَػف َلُت ُُّ لا اوَُ ِت تَػت َلََو  ُهوَُ ِت تَأف أًاقِيَت ُْ ُف يِطا
                                                                           ))َفوُي ػتَػت ْمُك ََْ َل  ِِة مُكأ صَو ْمُكِل ََٰذ           
                                     (  ى ـأَ لأا ةروَ153  )   
ความว่า “และแท้จริงนี้คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมัน
เถิด และอย่าปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมันจะท าให้พวกเจ้าแยกออกไป
                                                        
1 ต าราเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอขฺองท่านที่โดดเด่น คือ “อัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ ฟีอัลอะฮาดีษ อัลเมาฎูอะฮ์” ตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงเบรุต
เมื่อปี ค.ศ.1960 ( ฮ.ศ.1380) เป็นต าราที่น าเสนอบรรดาฮะดีษเมาฎูอฺต่างๆโดยจัดเรียงตามล าดับประเด็นทางฟิกฮ์   
2ต าราอัลฟัตห์ อัลร็อบบานีย์” ของอัลเชากานีย์  ตรวจทานโดยมุฮัมมัด ศุบฮี บิน ฮะสัน หัลลาก ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2002 โดยมักตะบะฮ์
อัลญัยล์ อัลญะดีด ในประเทศเยเมน เป็นต าราที่รวบรวมบทฟัตวาต่างๆของอัลเชากานีย์ในประเด็นส าคัญต่าง ๆทั้งที่เกี่ยวกับปัญหา




พวกเจ้าจะย าเกรง” (สูเราะฮ์อัลอันอาม : 153) 
หนทางต่างๆที่ที่ท าให้มนุษย์พลัดหลงไปจากหนทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์ในที่นี้     
อัชชาฏิบีย์อธิบายว่า หมายถึง การปฏิบัติตามสิ่งต่างๆที่เป็นบิดอะฮ์ และคลุมเครือ (ชุบฮาต)
ทั้งหลาย”  (al-Shāṭibiy, 2000 : 1/72) 
อัชชาฏิบีย์ได้กล่าวถึงสาเหตุต่างๆของการหลงผิด อันเกิดจากปฏิบัติตามอารมณ์ 
และหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง ดั่งปรากฎในบรรดาต ารา หลายเล่มของท่าน เช่นในต ารา“อัลอิอ์ติศอม” 
ท่านได้กล่าวถึงความไม่ชอบธรรมต่อการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺว่า “แม้แต่ฮะดีษเฎาะอีฟซึ่งสายรายงาน
มิอาจคาดเดาได้ว่าเป็นค ากล่าวของท่านนบี  แล้วนับประสาอันใดกับ  ฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งทราบกันดีว่า
เป็นสิ่งโกหก สิ่งเกิดจากการปฏิบัติตามอารมณ์ (al-Shāṭibiy, 2000 : 1/224-225) 
เช่นกันท่านกล่าวอธิบายลักษณะความเขลาของพวกบิดอะฮ์ต่ออัสสุนนะฮ์ ว่า
หมายถึงพฤติกรรมของพวกเขาต่อไปนี้ คือ (1) การอาศัยฮะดีษเฎาะอีฟ และเมาฎูอฺเป็นหลกฐาน (2) 
การปฏิเสธฮะดีษต่างๆที่ไม่สบอารมณ์โดยอ้างว่าขัดต่อเหตผลทางปัญญา และ  (3) การปฏิเสธฮะดีษ
ต่างๆที่ไม่สบอารมณ์โดยอ้างว่าเป็นเพียงการคาดคะเน มิใช่ความแน่นอน (‘Abd al-Rahmān Ἀdam 
ʻAliy,1998 : 341-342) 
เช่น ตัวอย่างความเขลาของพวกบิดอะฮ์เนื่องการอาศัยฮะดีษเฎาะอีฟ หรือฮะดีษ
เมาฎูอฺเป็นการโกหกต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  และมิเป็นที่ยอมรับในระหว่างบรรดาอุละมาอ์ขึ้นมาเป็น




ที่คลุมเครืออ่อนหลักฐาน หรือฮะดีษที่กุขึ้นมาโดยโกหกใส่ท่านเราะสูลุลลอฮ์  เป็นสิ่งที่บรรดา       
อุละมาอ์ไม่ยอมรับ อีกทั้งยังปฏิเสธต่อบรรดาฮะดีษที่เศาะฮ๊ีฮ์ที่ขัดกับบิดอะฮ์ที่พวกเขาปฏิบัติอยู่ 
ดังกล่าวย่อมท าให้พวกเขาต้องตกอยู่ในความเสียหาย  อันตราย และความขาดทุนอย่างมิอาจหลีกพ้น
ได้ (al-Shāṭibiy,2000 : 1/278) 
                                                        
1 คือฮะดีษความว่า “บุคคลใดใช้ายาป้ายตาในวันอาชูรอ ตาของเขาก็จะไม่เป็นฝา้หมอกในตลอดปีนั้น” ซ่ึงอิบนุ อัลเญาซีย์กล่าวว่าเป็น
ฮะดีษเมาฎูอฺ (Ἰbn al-Jawziy,1997 : 2/201) 
2 คือฮะดีษความว่า “ไก่ผู้สีขาวนั้น คือสหายของฉัน และสหายของสหายของฉัน แต่เป็นศัตรูของศัตรูของฉัน” ซ่ึงอิบนุ อัลเญาซีย์กล่าว
ว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (Ibid; Ἰbn al-Jawziy, 1997 : 3/603) 
3 คือฮะดีษความว่า “ผลมะเขือยาวจะใหคุ้ณประโยชน์ (ต่างๆนานา) ตามที่รับประทาน” ซ่ึงอิบนุ อัลเญาซีย์กล่าววา่เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ   




3.6.6  อับดุลอะซีซ อิบนุ บาซ 
อิบนุ บาซ เป็นอุละมาอ์ร่วมสมัยที่ยึดถืออะกีดะฮ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ตาม
แนวทางของสะลัฟ ซึ่งเป็นการอธิบายหลักความเชื่ออิสลามอันถูกต้องที่ถูกประทานลงมาด้วยกิตา
บุลลอฮ์ และสุนนะฮ์ โดยท่านอธิบายว่า “การยึดมั่นในอะกีดะฮ์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุด เนื่องใน
โลกนี้มีความเชื่ออยู่มากมาย ทั้งหมดล้วนเสียหาย นอกจากหลักความเชื่อที่น ามาจากกิตาบุลลอฮ์ 
และสุนนะฮ์แห่งศาสนฑูตของพระองค์เท่านั้น มันคือหลักความเชื่อของอิสลามอันบริสุทธิ ปราศจาก
จากคราบอันโสมมต่างๆของชิริก บิดอะฮ์ และมะอ์ศียะฮ์ทั้งหลาย และกล่าวด้วยว่า “ไม่เป็นที่สงสัย
ใดๆว่ากลไกส าคัญที่สุดอันมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดมนุษย์ก็ คือ อะกีดะฮ์ มันเป็นเสบียงแห่ง
ชีวิตของมนุษย์ทุกคน เป็นพลังที่ก่อเกิดเป็นความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และตัวผลักดันสู่การปฏิบัติ
จริงตามที่หวัง มันคือสิ่งต่างๆที่มนุษย์เชื่อมั่น ศรัทธา และนับถือ ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นความดี หรือเลว 
เสียหาย หรือสร้างสรรค์ก็ได้ (Ἰbn Bāz,1999 :8/8) 
ส่วนด้านฮะดีษท่านศึกษาค้นคว้าจากต ารับต าราของบรรดาอุละมาอ์ในรุ่นก่อนๆ 
อาทิ ต าราของอิบนุ ตัยมียะฮ์, อิบนุ อัลก็อยยิม อัลเญาซีย์, อิบนุ กะษีรอิบนุ ฮะญัร อัลซะฮะบีย์  
ต าราของอิม่ามทั้ง 4 และเจ้าของอัลสุนัน และมุสนัดต่างๆ รวมถึงบรรดาอิมามชาวสะลัฟท่านอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ท่านก็มิได้มองข้ามการค้นคว้า จากต าราของบรรดาคนรุ่นหลังด้วยเช่นกัน  
อิบนุ บาซได้กล่าวถึงอันตรายของการอ้างอิงบรรดาฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องมาเป็น
หลักฐานทางศาสนาเอาไว้มากมายทั้งในค าสอน ค าฟัตวา ข้อเขียน และต ารา หรือที่ปรากฎในเวปไซต์
แหล่งต่างๆ เช่น ใน ต าราของท่านที่ชื่อว่า “อัลตุห์ฟะฮ์ อัลกะรีมะฮ์ ฟีบะยาน กะษีร มิน อัลอะหาดีษ 
อัลเมาฎูอะฮ์ วะ อัลสะกีมะฮ์”1 มีระบุตัวอย่างฮะดีษเมาฎ์ และฮะดีษเฎาะอีฟมากมาย เช่นฮะดีษท่ีว่า 
          (( ُرََ ْغُػي لَ َب َْذ لَأَحْصَس ُّبََ)) 
ความว่า “การด่าทอบรรดาเศาะฮาบะฮ์ของฉัน เป็นความผิดบาปที่จะไม่ถูก
ให้อภัย”2 
อิบนุ บาซได้วิพากษ์ฮะดีษนี้ว่าเป็นการโกหกใส่ต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  และไม่มี
นักวิชาการท่านใดน าไปรายงาน และไม่มีระบุในต าราใดของมุสลิมที่เชื่อถือได้ อีกทั้งขัดแย้งกับ      
อัลกุรอานและสุนนะฮ์อีกด้วย (Ἰbn Bāz,2009: 57-58) เนื่องตามที่ระบุในอัลกุรอาน และสุนนะฮ์
จากท่านเราะสูลุลลอฮ์  คือใครก็ตามที่ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ (ขณะมีชีวิตอยู่) พระองค์ย่อมอภัย
แก่เขา ดั่งทราบกันดีว่าผู้ปฏิเสธ (กาฟิร) บางคนที่เคยด่าทอท่านเราะสูลุลลอฮ์  ด้วยครหานานา 
                                                        
1 เป็นต ารารวบรวมบรรดาฮะดีษเมาฎ ์ฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษออ่นหลักฐานตา่งๆเอาไว้จ านวนทั้งสิ้น 71 ฮะดีษ พร้อมวิพากษ์สาย
รายงาน พร้อมให้ข้อสังเกต และอันตรายของบางฮะดีษไว้ด้วย พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.                      ฮ์ อัลหาฎิร เมือง
ริยาฎ สาอุดิอาระเบีย  
2 ดู Ἰbn Baz,2009: 57.  
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เช่น เป็นนักมายากล นักกวี คนบ้า หรือจอมยุยง แต่เมื่อเขาส านึกและสารภาพผิด เขาก็ได้รับการอภัย 
หรือชนกลุ่มหนึ่งที่เคยท าร้าย และกล่าวหาท่าน ครั้นต่อมาเมื่อพวกเขาหันกลับมานับถืออิสลาม และ
เป็นมุสลิมที่ดี ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ก็ยินดียอมรับพวกเขา1  
นอกจากนั้นท่านยังวิพากษ์การปฎิบัติต่างๆทางศาสนาอันเกิดจากการอ้างหลักฐานที่
ไม่ถูกต้องเหล่านั้นว่าเป็นการอุตริกรรม หรือบิดอะฮ์ซึ่ งมิอาจยอมรับในกรณีทั้งปวง แม้นอาจจะมี
บรรดานักวิชาการบางกลุ่มแสดงความเห็นชอบ หรืออธิบายความไปต่างๆนานาก็ตาม ดั่งค ากล่าวที่ว่า 
“ทุกสิ่งที่มนุษย์อุตริขึ้นมาในเรื่องศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่มิได้ถูกบัญญัติมาจากอัลลอฮ์ ย่อมเรียกว่าบิดอะฮ์ 
ซึ่งบิดอะฮ์ล้วนเป็นความหลงผิด ไม่อนุญาตให้น าพาปฏิบัติ และไม่อนุญาตให้แบ่งบิดอะฮ์เหล่านั้น
ออกเป็นประเภทต่างๆ เช่นวาญิบ สุนนะฮ์ หรือมุบาห์ เป็นต้น เนื่องการแบ่งเช่นนั้นขัดต่อหลักฐาน
ทางศาสนาและไม่ได้รับการยืนยันจากท่านนบี ” (Ἰbn Bāz,1999 :838) 
3.6.7  มุฮัมมัด นาศีรุดดีน  อัลอัลบานีย์ 
อัลอัลบานีย์ ถือเป็นนักวิชาการด้านฮะดีษที่โดดเด่น และถูกยอมรับอย่างกว้างขวาง
คนหนึ่งในยุคปัจจุบัน นอกจากทัศนะต่อฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งตัดสินว่ามิใช่ฮะดีษที่แท้จริง และห้ามการ
น ามาใช้อ้างอิงในทุกกรณีแล้ว เขายังเห็นว่าฮะดีษเฎาะอีฟนั้นก็มีคุณสมบัติที่ก้ ากึ่งซึ่งชี้ชัดมิได้ว่าเป็น
ฮะดีษจริงจึงมิอาจน ามาใช้ได้เช่นกัน แม้เกี่ยวกับกรณีคุณค่าของกุศลกรรมก็ตาม เนื่องฮะดีษต่างๆที่
ถูกต้องหรือได้รับการรับรองก็มีอยู่มากพอแล้ว  อีกท้ังเป็นหนทางที่ปลอดภัยจากข้อหาการกล่าวความ
เท็จขึ้นต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  ส่วนผู้ที่เห็นแย้งไปจากนี้ เขาย่อมตกอยู่ในสภาพผู้ต้องหากล่าวเท็จต่อ
ท่านนบี  อย่างหลีกมิพ้น เนื่องเป็นการปฏิบัติตามทุกอย่างที่คิดว่าเป็นฮะดีษโดยขาดการแยกแยะ 
ดั่งฮะดีษหนึ่งที่ว่า  
                     ((  ِْرَاْلِأة ىَََك ًأْثِْل  َعَِسَ أَف ِّلُكِة َثِّدَ ُ َْفس)) 
                                                   خمُْف  جر س (1991  :4) 
ความว่า “เพียงพอแล้วที่บุคคลหนึ่งจะตกเป็นผู้กล่าวเท็จ คือการที่เขาพูดเสีย
ทุกอย่างที่ได้ยินมา” (บันทึกโดย Muslim,1991 : 4) 
อัลอัลบานีย์มีหลักการพิจารณาฮะดีษที่ค่อนข้างเคร่งครัดและละเอียดมาก ในทัศนะ
ของเขาจึงไม่อาจยอมรับต่อการตัดสินฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ เพียงด้วยหลักเกณฑ์บางประการที่อาจยึดถือกัน
มาก่อนนี้ เช่น อ้างการกระท าหรือฟัตวาของผู้รู้ซึ่งเป็นที่นับถือ  อ้างการตรงกับความฝัน อ้างความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ อ้างความนิยม อ้างประสบการณ์  อ้างความรู้รี้ลั บ อ้างความเป็นฮะดีษที่
โด่งดัง แม้กระท่ังการอ้างบุคคลในสายรายงานเพียงเป็นผู้น่าเชื่อถือ (al-Eyzariy, 2004 : 155-163) 
                                                        






ทางด้านหลักความเชื่อ และเรื่องบทบัญญัติต่างๆทางศาสนา” (al-Ἀlbāniy,1991 :1/467) 
อัลอัลบานีย์เห็นว่าการอ้างฮะดีษที่ไม่ถูกต้องเป็นหลักฐานนั้น คือสาเหตุหนึ่งเป็น
อันตรายยิ่งต่อการบิดเบือนในเรื่องศาสนา ซึ่งบ้างได้จากต าราศาสนาที่มีฮะดีษเหล่านี้ปะปนอยู่ หรือ
บ้างก็น าไปอ่านเป็นคุตบะฮ์และสั่งสอนชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อต่างๆ ดั่งที่อัลอัลบานีย์ได้
เตือนให้ระวังถึงประการดังกล่าวว่า “มีปรากฎในวารสารหรือต าราศาสนามากมายที่ผู้เขียนได้อ้างตัว
บทฮะดีษบางฮะดีษมาแล้วอ้างถึงท่านนบี  โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาซึ่งบ้างก็เป็นฮะดีษเฎาะอีฟ 
หรือฮะดีษเมาฎูอฺ” (al-Ἀlbāniy,2000 : 25) 
ในบรรดาต าราทางวิชาการมากกว่า 200 เล่ม แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดยืน
ของอัลอัลบานีย์ต่อแนวคิดที่บิดเบือนต่างๆอันอ้างจากหลักฐานฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะใน
ต าราสัลสิละฮ์ อัลอะหาดีษ อัลเฎาะอีฟะฮ์ วะอัลเมาฎูอะฮ์”1 ซึ่งระบุถึงฮะดีษเมาฎูอฺบทหนึ่งที่ว่า  
                 ((  َََْحَْر تِ فس ُؼلاِت ِا))  




เลวร้าย”  และกล่าวด้วยว่า “ผลของการแตกแยกที่ยังมีอยู่ดั่งจะพบเห็นได้ในหลายๆมัสยิดที่บางแห่ง
ถึงกับแยกออกเป็น 4 มิห์รอบ หรือต่างพวกต่างแยกละหมาดกันเป็น 4 อิม่าม สรุปแล้วคือความ
แตกแยกเป็นสิ่งพึงต าหนิ จ าเป็นต้องขจัดออกไปเท่าที่กระท าได้ เนื่องเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ประชาชาติ (อุมมะฮ์)ต้องอ่อนแอ (al-Ἀlbāniy,1991 :1/77) 
อัลอัลบานีย์ยังกล่าวถึงบิดอะฮ์ (อุตริกรรม) และสิ่งเบี่ยงเบนต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม
มุสลิมนั้นมาจากหลายสาเหตุ คือ  1) การอ้างฮะดีษเฎาะอีฟ  2) การอ้างฮะดีษเมาฎูอฺ หรือสิ่งซึ่งไม่มี
ที่มาของหลักฐาน ซึ่งบรรดานักฟุเกาะฮาอ์บางคนน าไปยึดเป็นหุก่มทางศาสนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่า
จริงแล้วมันคือบ่อเกิดส าคัญของบิดอะฮ์และการอุตริกรรมต่างๆ  3) การยึดทัศนะความเห็นของ
                                                        
1 เป็นผลงานด้านฮะดีษชิ้นเอกของผู้เขียนที่ถูกยอมรับ และกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซ่ึงประกอบด้วยฮะดีษต่างๆที่ผู้เขียน
ตัดสินว่าเป็นฮะดีษในระดับเฎาะอีฟ และฮะดีษเมาฎูอฺเท่านั้น จ านวนทั้งสิ้น 7,162 ฮะดีษ แต่เดิมเป็นเพียงเนื้อหาที่ถูกน าเผยแพร่เป็น
ตอนๆในวารสาร “อัลตะมัดดุน อัลอิสลามมีย์” ในประเทศซีเรีย ต่อมามีการรวบรวมและตรวจทานใหม่ กระทั่งพิมพ์เป็นรูปแบบต ารา
ขึ้นคร้ังแรกในปี ฮ.ศ.1399 แบ่งออกเป็น 14 เล่ม (ผู้วิจัย) 
2 ดู al-Albāniy,1991: 11. 
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นักวิชาการบางกลุ่มโดยมิชอบ  4) ประเพณีท้องถิ่นหรือความเชื่องมงาย (Ibrāhīm Abū Shādiy, 
2006 : 495-496) 
ท่านกล่าวอีกว่า “บิดอะฮ์ต่างๆนี้มีอันตรายในหลายระดับ ซึ่งบางอย่างเป็นชิริก 
(การตั้งภาคี) หรือไม่ก็เป็นกุฟรฺอย่างชัดเจน หรือบางอย่างอาจอยู่ในระดับอ่ืนๆ แต่เราจ าเป็นต้อง
ทราบเสมอว่าแม้บิดอะฮ์ที่เล็กที่สุดซึ่งบุคคลหนึ่งๆอุตริขึ้นมาในศาสนา ย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม (ฮะรอม) 
หากพิสูจน์ว่าเป็นบิดอะฮ์จริง ดังนั้นเรืองบิดอะฮ์จึงมิใช่เล็กๆที่อยู่ในระดับสิ่งน่ารังเกียจ (มักรูฮ์) 
เท่านั้น ตามที่บางคนเข้าใจ1  
อัลอัลบานีย์กล่าวถึงฮะดีษเมาฎูอฺว่า “ฮะดีษประเภทนี้เองคือสาเหตุท าให้เกิดการ
แพร่หลายของบิดอะฮ์ต่างๆขึ้นในสังคม เนื่องคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งบรรดาฟุเกาะฮาอ์บางคนเองก็ยัง
ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าฮะดีษใดเศาะฮ๊ีฮ์ หรือเฎาะอีฟ หรือบางครั้งอาจเป็นฮะดีษเมาฎูอฺโดยไม่ทราบ 
จึงน าฮะดีษเหล่านั้นไปปฏิบัติ กระท่ังชาวบ้านผ่านมาพบเห็นจนชาชิน ครั้นเมื่อถูกเตือนก็จะตอบกลับ
ว่า “ไม่เป็นไร กรณีฟะฏออิล อ้างฮะดีษเฎาะอีฟได้” เขาไม่ทราบดอกหรือว่าทั้งฮะดีษเมาฎูอฺ หรือ  
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันก็ท านองเดียวกัน คือน าไปอ้างการปฏิบัติมิได้” (al-Ἀlbāniy,2006 : 2/152) 
และกล่าวอีกว่าสาเหตุจากการดูดายของบรรดาผู้รู้โดยนิ่งเฉยต่อการรายงานฮะดีษต่างๆที่เฏาะอีฟนี้
เองเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดที่มีผลท าให้ผู้คนอุตริบิดอะฮ์ต่างๆขึ้นมาในศาสนา ดั่งเห็นได้ว่าการปฏิบัติ      
อิบาดะฮ์ที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน หลายอย่างมีที่มาจากการอ้างอิงฮะดีษที่คลุมเครือ ตลอดถึงฮะดีษ




ช่องทางต่างๆ เช่นการสอน การบรรยาย ข้อเขียน หนังสือ หรือโซเซียลมีเดีย โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่ง
ผู้คนส่วนใหญ่มักมองข้ามในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ขณะที่ความรู้ต่างๆที่มีสาระธรรม และ
คุณประโยชน์อย่างแท้จริงก็อันตราธานหายไปจนเหลือน้อยเต็มที  การบริโภคข่าวสารหรือรับทราบ
ข้อมูลใดๆก็ตามจึงจ าเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะที่อันตรายที่สุดคือ สิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมาในเรื่องศาสนา ฉะนั้นพ่ีน้องมุสลิม
ทั้งหลายมิว่าจะเป็นผู้รู้ศาสนา ผู้น า นักศึกษาหรือชาวบ้านโดยทั่วไป พึงระวังการหยิบยกหรืออ้างอิง
ฮะดีษ  ซึ่งต้องทราบเป็นอย่างดีเสียก่อนว่าที่น ามานั้นเป็นฮะดีษที่ถูกต้องอย่างแท้จริง มิใช่ฮะดีษเก๊ 
หรือของปลอม มิฉะนั้นอาจพลั้งพลาดกลายเป็นชาวนรก  เนื่องฐานความผิดแอบอ้างหรือโกหกใส่
ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ในสิ่งที่ท่านมิได้พูดหรือกระท าก็เป็นได้ อิม่ามมุสลิมกล่าวว่า “ทุกคนจ าเป็นต้อง
ทราบและแยกแยะให้ได้ระหว่างรายงานต่างๆที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือและ
                                                        
1 อ้างแล้ว. Ibrāhīm Ἀbū Shadiy, 2006 : 496. 
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บุคคลที่มีคุณสมบัติบกพร่องต่างๆ และต้องไม่น ารายงานใดๆไปเผยแพร่ต่อ ยกเว้นเป็นสิ่งที่ทราบเป็น
อย่างดีแล้วว่ามีที่มาอันถูกต้อง” (al-Nawawiy,1994 : 3/60) เพราะความเชื่อ หรือการปฏบัติใดๆ
ทางศาสนาที่มิได้อ้างอิงมาจากหลักฐานที่ถูกต้อง ซึ่งนอกจากไม่เป็นที่ยอมรับจากอัลลอฮ์แล้ว และมี
ความผิดร้ายแรงฐานเป็นการแอบอ้างและกล่าวความเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  การยอมรับฮะดีษ
เมาฎูอฺ ยังเท่ากับเป็นการน าเอาสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในศาสนา ส่วนการปฏิเสธ   ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ ก็
เท่ากับน าสิ่งเป็นเนื้อแท้ของศาสนาออกไป ซึ่งแน่นอนทั้ง 2 ประการล้วนเป็นสิ่ง  น่าต าหนิและมิอาจ







ของสังคมมุสลิมใน  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
 
4.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมมุสลิม  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน  
4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 
4.1.1.1 ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของ 5 จังหวัด
ชายฝ๎่งอันดามัน 
จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน1 5 จังหวัดในงานวิจัยนี้ หมายถึงกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน
ริมฝ๎่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทย โดยเริ่มจากระนอง ลงมายังภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
ตามล าดับ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา  อาณาเขต และลักษณะทางภูมิศาสตร์แต่ละจังหวัดดังนี้ 
ก. จังหวัดระนอง 
ระนองเป็นจังหวัดแรกบนฝ๎่งทะเลอันดามันตั้งอยู่บนส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทร
มลายู ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคใต้  ด้านทิศ
ตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และประเทศเมียนมาร์ มีระยะทางจากกรุงเทพฯประมาณ 568 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอท่าแซะ อ าเภอเมือง  
อ าเภอสวี และอ าเภอพะโต๊ะ ของจังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอไชยา   อ าเภอท่าฉาง 
อ าเภอบ้านตาขุน และกิ่งอ าเภอวิภาวดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา และอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ และ
ทะเลอันดามัน 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนองมีความยาวจากเหนือจดใต้ 169  กิโลเมตร 
โดยต าแหน่งคอคอดกระเป็นส่วนที่แคบที่สุดของจังหวัดคือ 9  กิโลเมตร พ้ืนทีส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
ป่าไม้ (วิมล จิโรจพันธุ์,2548 : 248) ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พ้ืนที่ลาดเอียงลงสู่ทะเลอันดามัน
ทางทิศตะวันตก ภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด คือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต การปกครองแบ่ง
ออกเป็น  5 อ าเภอ 30 ต าบล 167 หมู่บ้าน คือ อ าเภอเมืองระนอง ละอุ่น กะเปอร์ กระบุรี และกิ่ง
อ าเภอสุขส าราญ 
                                                        
1  ทะเลอันดามัน (Andaman Sea) เป็นทะเลที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอ่าวเบงกอลและเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเริ่มจากตอนบนบริเวณปากแม่น้ าอิระวดีของพม่าเรื่อยลงมาตามแนวชายฝ๎่งตะวันตกด้ามขวาน
ทองของไทยลงไปยังช่องแคบมะละกาไปสิ้นสุดบริ เวณเกาะสุมาตราของอินโด นีเซีย (ข้อมูลจาก  
https://en.wikipedia.org/wiki/Andaman_Sea สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2559) 
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ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ ง  ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้ งแต่ครั้ ง           
กรุงศรีอยุธยาเรืองอ านาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร ค าว่าระนอง เพ้ียน
มาจากค าว่า แร่นอง เนื่องจากจังหวัดระนอง มีแร่อยู่มากมาย1 ชาวระนองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
รองลงมา คือ ศาสนาอิสลามประมาณ 12.98 % ซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอกะเปอร์ 
และอ าเภอสุขส าราญ ส่วนที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ 
ข. จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย  มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ทางชายฝ๎่งทะเลตะวันตกของประเทศไทยใน
น่านน้ าทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีพ้ืนที่ประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร ความยาวสุดของเกาะ
ภูเก็ตวัดจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 48.7 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดวัดจากทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกประมาณ 21.3 กิโลเมตร ภูเก็ตแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอถลาง และ




วัฒนธรรมขึ้นในเกาะแห่งนี้มีหลายกลุ่มเริ่มตั้งแต่ชาวเล หรือซียิปซี (Sea Gypsy) คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม  
และการแวะเข้ามาเกี่ยวข้องของชาติตะวันตกหลายชาติ เช่นฝรั่งเศส โปรตุเกส ดัชท์ และอังกฤษ
ตั้งแต่ต้นศตวรรษท่ี 172 ตลอดถึงกลุ่มคนจีนฮกเกี้ยน3ที่เข้ามาท างานเหมืองแร่ดีบุกนับแต่สมัยรัชกาล
ที่ 3 (วิมล จิโรจพันธุ์.  2548 : 221)  
พ้ืนที่บริเวณเกาะภูเก็ตมีการเรียกขานกันมาหลายชื่อ เช่น แหลมตะโกลา มณีคราม 




                                                        
1 (ข้อมูลจาก  http://www.dit.go.th/Ranong/contentdet.asp?deptid=73&catid=149&id=8159  สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.
2559) 
2 อ้างใน : วารสารภูเก็ตภูมิ ปีที ่1 ฉบับที ่1 มีนาคม-พฤษภาคม 2550 : 30.มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต : ภูเก็ต) 
3 กลุ่มคนจีนฮกเกี้ยนมีทั้งที่เดินทางมาจากเมืองใกล้เคียง เช่น สิงคโปร์ ปีนัง และจากเมืองจีนโดยตรง (กองบรรณาธิการนายรอบรู,้2553 
:34.หนังสือชุดนายรอบรู:้       ส านกัพิมพ์สารคดี :        ) 
4 จังซีลอน เป็นชื่อแรกๆที่ชาวตะวันตกใช้เรียกขานเกาะภูเก็ตในป๎จจุบัน ดั่งปรากฏในภาพแผนที่ “ไฮโดรกราฟฟิค” ของบริษัทแอ๊ดลาส
เจ้าแห่งการพิมพ์แผนที่โลกที่แสดงเส้นทางเดินเรือแถบทะเลอันดามัน เมื่อปี ค.ศ.1745 (อ้างใน-วารสารภูเก็ตภูมิ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
มีนาคม-พฤษภาคม 2550, จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต : ภูเก็ต) 
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จ าพวกแร่ ต่อมาถึงรัชกาลที่ 1 พระเจ้ากรุงอังวะยกกองทัพเข้ามารุกรานหัวเมืองฝ่ายตะวันตกแถบ
ชายทะเลของไทยในปี พ.ศ.2328 โดยแบ่งกองทัพยกไปตีเมืองกระ ระนอง ชุมพร ไชยา ตลอดลงไป
ถึงเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นกองทัพกรุงเทพฯ ยังติดพันการศึกที่กาญจนบุรียกมาช่วยไม่ทัน พม่า
ส่งแม่ทัพชื่อยี่หวุ่น ยกทัพเรือมาตีได้ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า แล้วเลยไปตั้งค่ายล้อมเมืองถลางไว้ ขณะนั้น
พระยาถลางถึงแก่กรรมยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่ ภริยาเจ้าเมืองถลางชื่อจัน กับน้องสาวชื่อมุก จึงคิด
อ่านกับกรรมการทั้งปวงตั้งค่ายใหญ่ขึ้น 2 ค่าย ป้องกันรักษาเมืองเป็นสามารถ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือน
เศษเมื่อหมดเสบียงก็เลิกทัพกลับไป ต่อมาทั้งสองได้รับการโปรดเกล้าจาก รัชกาลที่ 1 เป็นท้าวเทพ
กษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นความภาคภูมิใจแก่ชาวเมืองตลอดมา ก่อนที่เกาะถลางหรือเมืองถลางจะ
เปลี่ยนชื่อเป็นเกาะภูเก็ตในเวลาต่อมา ป๎จจุบันภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในด้านความสวยงามของทิวทัศน์ และหาดทราย น้ าทะเลสีฟ้าใส พร้อมด้วยสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน (ข้อมูล : http://osmsouth-w. moi. go. th/osm-
introduce. php?url=phuket-histry&l=th สืบค้นเมือ 8 ส.ค. 2559) ประชากรในภูเก็ตมี
หลากหลายชาติพันธ์และศาสนา ซึ่งนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด  รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
ประมาณ 27 .60 %  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นในเขตพ้ืนที่ชายฝ๎่งทะเลของจังหวัด เช่น บ้านคอเอน 
บ้านหมากปรก บ้านอ่าวปอ บ้านเกาะแก้ว บ้านบ่อแร่ บ้านอ่าวมะขาม บ้านบางคุณฑี บ้านป่าตอง 
บ้านบางเทา เป็นต้น   
ค. จังหวัดพังงา 
จังหวัดพังงามีเนื้อที่ประมาณ 4,171 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าชายเลน
และป่าดงดิบคิดเป็นร้อยละ 57 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีพ้ืนที่ติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ ทิศ
เหนือ ติดกับจังหวัดระนอง  ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่  ทิศใต้ติดกับ
จังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมีเกาะต่าง ๆ อยู่ในทะเล
อันดามันมากถึง 155 เกาะ นับเป็นจังหวัดที่มีจ านวนเกาะมากที่สุดในประเทศไทย เช่น เกาะยาว หมู่
เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะสิมิลัน1 พังงามีการปกครองแบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอ
เกาะยาว อ าเภอกะปง อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอคุระบุรีอ าเภอทับปุดและอ าเภอท้าย
เหมือง ประกอบด้วย 48 ต าบล 314 หมู่บ้าน (https://th. wikipedia. org/wiki/จังหวัดพังงา) 
จังหวัดพังงาเดิมเชื่อวันว่าชื่อ "เมืองภูงา"  ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา 
หรือ พังกา (ภาษามลายู  แปลว่า ป่าน้ าภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาป๎จจุบัน  ในสมัยก่อนเมืองภูงา
ขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อของเมืองภูงาได้ปรากฎอยู่ในท าเนียบข้าราชการ
เมืองนครศรีธรรมราช  เป็นเมืองขึ้นฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย  เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อให้คล้องจอง
                                                        




กับเมืองภูเก็ต  และเหตุทีเ่มืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น  สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากเมืองภู
งาเป็นเมืองที่มีแร่อุดมสมบูรณ์  มีชาวต่างชาติมาติดต่อซื้อขายแร่ดีบุกกันมาก  และช่าวต่างชาติ
เหล่านี้คงออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมืองพังงาก็ได้  
พังงาเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานอีกจังหวัดหนึ่งในประเทศ
ไทย  โดยเฉพาะปรากฎหลักฐานจากการขุดค้นของนักโบราณคดี พบว่าเครื่องมือและภาพเขียนสีแบบ
ต่างๆ ตามถ้ าในละแวกอ่าวพังงา ท าให้เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โบราณเมื่อ
ราวหลายพันปีมาแล้ว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตะกั่วป่ามีฐานเป็นเหัวเมืองทางใต้ ส่วนเมืองพังงาเป็น
เมืองแขวงขึ้นอยู่กับเมืองตะกั่าวป่า สมัยนั้นเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองเอก และมีหัวเมือง
ต่างๆ  ขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชหลายเมืองรวมถึงเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง
ด้วย  ตะกั่วป่ามาปรากฎชื่ออีกครั้งเมือเกิดสงครามเก้าทัพช่วงปี พ.ศ.2328 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2352 
ครั้นเมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคตและมีการเปลี่ยนแปลงเข้า
สู่รัชกาลที่ 2 พม่าเข้ามาตีเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลางจนแตก พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 จึงทรงรับสั่งให้รวบรวมผู้คนอพยพมาตั้งชุมชนใหม่เป็นเมืองพังงาที่   
"กราภูงา"  ซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ าพังงา แขวงเมืองตะกั่วทุ่ง  และจัดการปกครองขึ้นเป็นเมือง  ต่อมาใน
สมัยพระาบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  โปรดเกล้าฯให้พระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ 
นคร) เป็นเจ้า เมืองพังงาคนแรกยุบเมืองตะกั่วทุ่ งมาขึ้นกับเมืองพังงา  และให้ขึ้นตรงต่อ
กรุงเทพมหานคร (ข้อมูลจาก http://www. Phangnga . go. th/2014/ index. php/th/about-us-
4/tip/history-th) ประชากรชาวพังงาในป๎จจุบันประกอบด้วยศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ อิสลาม และ
คริสต์ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ อันดับสองนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 24.45 % ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่แถบพ้ืนที่ติดทะเล เช่น อ าเภอเกาะป๎นหยี อ าเภอเกาะยาว อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอกุระบุรี  
ง. จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝ๎่งทะเลอันดามัน มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตาราง
กิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 46 ของประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ดอน    
ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ   จังหวัดกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภออ่าวลึก อ าเภอปลายพระยา อ าเภอเขาพนม อ าเภอคลองท่อม อ าเภอ
ล าทับ อ าเภอเกาะลันตา และอ าเภอเหนือคลอง  
จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต เป็นเพียงแขวง
หนึ่ง อยู่ในอ านาจการปกครอง และบังคับบัญชา ของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า "แขวงเมือง 
ปกาสัย" พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดมาตั้งค่ายท าพะเนียดจับช้าง ของท้องที่ต าบล 
ปกาสัย และได้มีราษฏรจากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้งหลักแหล่ง ท ามาหากิน เพ่ิมมากขึ้น 
พระปลัดได้ยกต าบลปกาสัย ขึ้นเป็น "แขวงเมืองปกาสัย" ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช  ประมาณปี 
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พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยก
ฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และทรงพระราชทานนามว่า "เมืองกระบี่" (วิมล จิโรจพันธุ์ , 2548 : 82) 
เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ท าการ อยู่ที่ต าบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) 
ในท้องที่อ าเภอเมืองกระบี่ป๎จจุบัน มีหลวงเทพเสนา เป็นเจ้าเมืองกระบี่ คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2418 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ ออกจากการปกครอง ของเมืองนครศรี ธรรมราช 
เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี 2443 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์เป็นสมุหเทศาภิบาล
มณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัด ที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
เพราะสมัยนั้น ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงได้ย้ายที่ตั้งเมือง ไปอยู่ต าบลปากน้ า ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าว 
เป็นร่องน้ าลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่า ได้สะดวก ท าให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด จนถึงป๎จจุบัน 
ความหมายของค าว่า " กระบี่" มีต านานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีด
ดาบโบราณใหญ่เล่มหนึ่ง น ามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และต่อมาไม่นาน ก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็ก 
อีกเล่มหนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงน ามามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ เช่นกัน เจ้า
เมืองกระบี่ เห็นว่า เป็นดาบโบราณ สมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมือง เพ่ือเป็นศิริมงคล แต่ขณะนั้น 
ยังสร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้น าดาบ ไปเก็บไว้ในถ้ า เขาขนาบน้ า หน้าเมือง โดยวางไขว้กัน ซี่งลักษณะ
การวาง ท าให้เป็นสัญลักษณ์ ของตราประจ าเมือง คือ ดาบไข้วทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้ า และบ้านที่
ขุดพบดาบใหญ่ ได้ตั้งชื่อว่า "บ้านกระบี่ใหญ่"บ้านที่ขุดพบดาบเล็ก ได้ตั้งชื่อ "บ้านกระบี่น้อย" แต่มีอีก
ต านานหนึ่ง สันนิษฐานว่า ค าว่า "กระบี่" อาจเรียกชื่อ ตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น 
"หลุมพี" เรียกชื่อว่า "บ้านหลุมพี" มีชาวมลายู และชาวจีนที่เข้ามาค้าขาย ได้เรียกเพ้ียนเป็น "กะ-ลู-บี" 
หรือ "คอโลบี" ต่อมาได้ปรับเป็นส าเนียงไทยว่า"กระบี่ (ข้อมูลจาก http://www.  piwdee. net/ 
krabi001. htm) ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดกระบี่นับถือศาสนาพุทธ ส าหรับศาสนาอิสลามเป็น
อันดับที่สองคิดเป็นร้อยละ 39.7 % ซึ่งถือเป็นจังหวัดในกลุ่มอันดามันที่มุสลิมมากที่สุด ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการประมง เกษตร และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
จ. จังหวัดตรัง 
จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่
จังหวัดเลียบชายฝ๎่งทะเล ตะวันตกของมหาสมุทร อินเดีย มีฝ๎่งทะเลที่ยาวเหยียด ภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูง จากเชิงเขาบรรทัด ลาดต่ าลงมาจนจดฝ๎่งอันดามัน สภาพพ้ืนที่ส่วน ใหญ่โดยทั่วไปจึงเป็น
ลักษณะควน (เนิน) สูง ๆ ต่ า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พ้ืนที่ราบเรียบมี
จ านวน น้อย ซึ่งใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าว ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสภาพป่าเป็นป่า
ดิบชื้น ทางทิศตะวันออกมีเทือก เขาบรรทัด ยาวจากตอนเหนือจดตอนใต้ และเป็นแนวเขตแบ่ง
จังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีป่าชายเลน ส าหรับท้องที่ที่ติดกับ ทะเล มีเกาะในทะเลอันดามันอยู่ใน
การปกครองจ านวน 46 เกาะ รวมมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 4,917 ตารางกิโลเมตรจังหวัดตรังแบ่งเขตการ
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ปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอกันตัง อ าเภอห้วยยอด อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอ
ปะเหลียน อ าเภอสิเกา อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอรัษฎาและอ าเภอหาดส าราญ (ข้อมูลจาก 
http://www. pstip. com-ประวัติจังหวัด-ภาคใต้ –สืบค้นเมื่อ 27/03/59) 
ตรังเป็นเมืองท่าโบราณที่มีประวัติยาวนานนับพันปี   ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณในภาคใต้ เช่น ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย แม่น้ าตรังเป็นหนึ่งในเส้นทางข้าม
คาบสมุทรของผู้คนจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป อ้างอิงได้จากโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่และ
ต านานท้องถิ่น เช่น พระพิมพ์ดินดิบที่ถ้ าในเขตอ าเภอห้วยยอด ต านานนางเลือดขาวที่กล่าวถึงการ
สร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิหิงค์ หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าท่าเรือเมืองตรังเป็นประตูทางผ่าน
ศาสนา การค้าและการทูตจากต่างแดนตั้งแต่เริ่มอาณาจักรโบราณในภาคใต้ โดยเมืองตรังมีชื่อใน
ฐานะเป็นหนึ่งในเมือง ๑๒ นักษัตร ของนครศรีธรรมราช ที่ตั้งเมืองแต่เดิมเข้าใจว่าอยู่ทางต้น ๆ ของ
แม่น้ าตรัง เพ่ิงมีหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยาว่าอยู่ที่เขาสามบาตร ต าบลนาตาล่วง แล้วมีการย้าย
ที่ตั้งอีกหลายครั้ง จนในที่สุดมาตั้งท่ีต าบลทับเที่ยงในอดีต เมืองตรังมักจะถูกกล่าวชื่อในฐานะส่วนหนึ่ง
ของนครศรีธรรมราชมาตลอด จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองฝ่าย
ทะเลตะวันตก และต่อมาเมื่อมีระบบมณฑลเทศาภิบาล ตรังอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต หลัง
การประกาศยุบเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาล  ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาจนป๎จจุบัน 
(ข้อมูลจาก http:// www. finearts. go. th/fad15/parameters/km/item/ ประวัติศาสตร์จังหวัด
ตรัง%20 (ฉบับย่อ). html สืบค้นเมือ่ 25/07/59) 
ส าหรับที่มาของค าว่า “ตรัง”สันนิษฐานว่าเป็นภาษามลายูซึ่งแปลว่า "รุ่งอรุณ" 
หรือ  "สว่างแล้ว"  เพราะสมัยก่อนชาวมลายูและชาวมัชฌิมประเทศ  ที่เดินทางมาโดยทางเรือมา
ค้าขายกับไทย เมื่อเรือแล่นมาตามล าน้ าตรังพอมาถึงอ าเภอกันตังก็ เป็นเวลารุ่งอรุณพอดี  
(http://www. trangchamber. org//htmตรัง/ความเป็นมา. html) และก่อนที่เมืองตรังจะมาตั้งอยู่ 
ณ ป๎จจุบัน ได้มีการย้ายที่และเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง เช่น อยู่ที่ริมน้ าด้านเหนือเขาปินะ ชื่อว่า    
“กรุงธานี” อยู่ที่คลองภูราชื่อว่า “ตรังคะปูร” และอยู่ที่บ้านอู่ตะเภา ชื่อว่า “ตรังนาแขก” กระทั่งครั้ง
สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่                     ำบล                     งอ าเภอ      
                      วิมล  จิโรจพันธุ์.  2548 : 106)  ในจังหวัดตรังประกอบด้วยชาติพันธ์
หลากหลาย เช่นไทย จีน และมาลายู ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเป็นศาสนา
อิสลามร้อยละ 18.5 จึงถูกจัดเป็นหมู่เล1ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอส าเกา กันตัง ปะเหลียน ย่านตาขาว 
และก่ิงอ าเภอหาดส าราญ ส่วนที่เหลือศาสนาคริสต์มีอยู่ร้อยละ 1.5   
                                                        
1  จากเอกสารรายงานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงประชากรในจังหวัดตรัง เป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
ไทย คือกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิม อยู่ในบริเวณเขาควน และที่ราบลุ่มแม่น้ า นับเป็นหมู่เขาและหมู่ทุ่ง  2) จีน คือพวกอพยพจากโพ้นทะเล 
มาตั้งถิ่นฐานตามที่ราบริมฝ๎่งทะเลและท่าเรือ เพื่อสะดวกในการติดต้อค้าขาย และกลายเป็นหมู่ตลาด  และ 3) แขกได้แก่ กลุ่มชนที่นับ
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4.1.2.  ข้อมูลเกี่ยวกับมุสลิมใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ามาของศาสนาอิสลาม และสถานภาพด้านต่างๆของมุสลิม
ใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน อธิบายได้ดังนี้ 
4.1.2.1 ประวัติการเข้ามาของศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งต่างๆพออนุมานได้ว่าดินแดนที่เรียกว่า “หมู่เกาะ
ทะเลใต้” หรือแผ่นดินทองค าเป็นที่อยู่อาศัยของชนพ้ืนเมืองชาวมาลายูมาตั้งแต่โบราณกาล และได้รับ
อิทธิพลของอารยธรรมฮินดู พุทธจากอินเดียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 14 ดั่ง
ปรากฏร่องรอยความเจริญของชนชาตินี้เมื่อ 43 ปีก่อนคริสต์กาลในนามอาณาจักรที่มีชื่อว่าลังกาสุกะ 
และเมื่อประมาณปี ค.ศ.220 (พ.ศ.763) ชนชาติพันธ์นี้ก็ได้สร้างอาณาจักรทัมพรลึงค์ (หรือ
นครศรีธรรมราช) ขึ้นมา ต่อมาในปี ค.ศ.685 (พ.ศ.1228) ก็ได้สร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมามีนามว่า
อาณาจักรศรีวิชัยซึ่งได้แผ่อิทธิพลไปทั่วคาบสมุทรแห่งนั้นและเข้าครอบครองอาณาจักรทัมพรลึงค์ แต่
ในศตวรรษที่ 8 แห่งคริสต์ศักราชอ านาจของอาณาจักรศรีวิชัยก็เสื่อมลง และได้มีอาณาจักรใหม่ชื่อ  
มัชปาหิตเกิดข้ึน และในปี พ.ศ.1944  อาณาจักรนี้ก็เสื่อมลงเช่นกัน (อิมรอน มะลูลีม, 2538 :4) 
อิทธิพลของอิสลามเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ เริ่มตั้งแต่เมื่อพ่อค้าวานิชชาวอาหรับเดินทาง
มาถึงครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 846 หรือ พ.ศ.1389 (สุภัทร สุคันธาภิรมณ์, 2530 :50) สอดคล้องกับ
ข้อเขียนของอาทร จันทวิมลที่ว่า 
“พุทธศาสนาแบบมหายานเคยรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัย เพราะมีหลักฐานว่าเมื่อ
เดือน 11 พ.ศ.1214 หลวงจีนอ้ีจิงเดินทางจากกวางตุ้งโดยเรือของพวกเปอร์เซีย 
ผ่านฟูนัน มาพักที่ศรีวิชัยเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนเดินทางผ่านไทรบุรี ผ่านหมู่เกาะ
คนเปลือยนิโคบาร์  ถึงเมืองท่า   ตามรลิปติที่อินเดีย เพ่ือสืบพระพุทธศาสนา หลวง
จีนอ้ีจิงบันทึกไว้ว่าประชาชนทางใต้ของแหลมมลายูแต่เดิมส่วนใหญ่นับถือพุทธ
ศาสนา แต่ได้ติดต่อกับพ่อค้ามุสลิมอาหรับ จนกลายเป็นรัฐอิสลามไป (อาทร จันท-
วิมล, 2556 : 137) 
อีกหลักฐานหนึ่งคือตัวอักษรอาหรับที่จารึกอยู่บนหลุมฝ๎งศพของผู้หญิงผู้หนึ่งที่
ต าบลเลรัน ใกล้เมืองเกรสิค และหลังจากศาสนาอิสลามมาถึงเอเซียใต้แล้วก็เข้ามาในประเทศมาเลเซีย 
ครั้นแล้วก็มาถึงภาคใต้ของประเทศไทย  สุมาตรา  ชะวา และเกาะบอร์เนียวตามล าดับ เชื่อกันว่า
                                                                                                                                                              
ถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงอยู่ ตามชายฝ๎่ งทะ เลและเกาะนับ เป็นหมู่ เล  (ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/ 
sirinapach304/meuxng-kea-khxng-thiy/4-phakh-ti/canghwad-trang สืบค้นเมื่อ 15 /08/59) 
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อิสลามมาถึงมะละกา1 เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9 และความรุ่งโรจน์ของมะละกาในสมัยนั้น ก็ได้ท าให้
อิสลามแพร่ขยายไปยังที่อ่ืนๆในอาณาบริเวณประเทศมาเลเซีย (D. G. E. Hall, วรรณยุพา สนิทวงศ์ 
และคณะ (แปล), 2522 : 259-262) โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 อิสลามแพร่ขยายไปอย่าง
รวดเร็วมากในมะละกาภายใต้การปกครองของกษัตรย์ปรเมศวรซึ่งเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและ




การค้า และเดินเรือมาตั้งแต่สมัยอยุทธยาเป็นราชธานี ซึ่งนับเป็นเวลาเกือบ 400 ปีมาแล้ว เช่นท่าน    
โมกอลมุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย ได้ถูกแต่งตั้งจากพระเจ้าทรงธรรมเป็นข้าหลวงผู้ส าเร็จราชการเมือง
สงขลา และเมื่อท่านเสียชีวิตบุตรชาย ชื่อสุลัยมานก็ขึ้นเป็นผู้ปกครองเมืองสงขลาต่อ จนสิ้นสมัยพระ
เจ้าทรงธรรม  และมุสตาฟา บุตรชายท่านสุลัยมานได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระนารายณ์ให้เป็นพระยา
ไชยามีราชทินนามว่าพระยาพิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามไปประจ าอยู่ที่เมืองไชยา เมื่อปี พ.ศ.2223 
ส่วนฮูเซ็น บุตรชายอีกคนหนึ่งไปเป็นพระยาพัทลุง มีราชทินนามว่าพระยาแก้วโกรพพิชัยได้ครองเมือง
พัทลุงอยู่ประมาณ       ประยูรศักดิ์ ชลายเดชะ, มปป: 41-43)   
ส าหรับประวัติการมีอยู่ของมุสลิมในอาณาเขตพ้ืนที่จังหวัดแถบชายฝ๎่งทะเลอันดามัน
นั้นพอวิเคราะห์สาเหตุได้ 3 ป๎จจัยหลักด้วยกัน คือ 
(1)  การสืบทาญาติมาจากชนพื้นเมือง 
ประชากรมุสลิมที่ เ พ่ิมจ านวนจากการสืบทาญาติมาจากชนพ้ืนเมืองแต่เดิม 




มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างนับถืออิสลามตั้งแต่ 700 ปีมาแล้ว (อิมรอน มะลูลีม, 2538 : 3) กาล
ต่อมามุสลิมเหล่านั้นได้สืบทาญาติมีลูกหลานขยายจ านวนมากขึ้นอาศัยกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนนั้น
และอาณาบริเวณใกล้เคียงรวมถึงจังหวัดต่างๆแถบชายฝ๎่งทะเลอันดามันอย่างรวดเร็ว กระทั่งป๎จจุบัน
                                                        
1 มะละกา (Melaka) เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกาประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่าส าคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออกต่อมามะละกาได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก
ทั้งโปรตุเกส, เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ (ข้อมูลจาก https://th.wikipedia.org/wiki) 
2  ขณะที่นักประวัติศาสตร์บางท่านเช่ือว่ารัฐป๎ตตานีเป็นแห่งแรกที่ศาสนาอิสลามมาถึงในอาณาบริเวณนั้น กล่าวคือก่อนการสร้างเมือง
มะละกาถึง 200 ปี และก่อนพ่อขุนรามค าแหงปกครอง เมืองสุโขทัยประมาณ 100 ปี (ถนอม อานามวัฒน์ และคณะ, 2518 : 59) 
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ทางบกและทางเรือ ดังปรากฏหลักฐานว่ามีมุสลิมจ านวนมากมายทั้งจากไทรบุรี มะละกา ตรังกานู 
หรือปะลิส อพยพเดินทางมาตั้งหลักแหล่งอาศัยในพ้ืนที่และเกาะแก่งต่างๆในแถบจังหวัดชายฝ๎่ง     
อันดามัน ทั้งตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง 
แม้นกระทั่งการปรากฏชื่อของมุสลิมในภูเก็ตจากเหตุสงครามศึกถลาง ครั้นพม่าได้
ยกกองทัพมาตีตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า และบุกเพ่ือหวังยึดเมืองถลางในปี พ.ศ.  2328 เป็นช่วงเวลา
เดียวกับเจ้าเมืองถลางถึงแก่กรรม ประวัติศาสตร์ระบุว่าภริยาคนหนึ่งของเจ้าเมืองชื่อ “นางจัน” กับ 
“นางมุก” น้องสาว อันเกิดจากมารดาชื่อ “นางมาเสียะ” ซึ่งมีศักดิ์เป็นภริยาของเจ้าเมือถลางองค์
ก่อนหน้านั้นชื่อว่า “จอมรั้ง” ก็มีเชื้อสายมุสลิมมาจากเมืองไทรบุรี  ซึ่งสันนิฐานได้ว่าเดิมทีน่าจะมา
จากการอพยพหรือย้ายถิ่นฐานมาจากภายนอกมาอาศัยในพ้ืนที่เนื่องเหตุการณ์สงครามเช่นเดียวกัน 
จากเหตุการณ์นี้สามารถอนุมานได้ว่ามุสลิมเริ่มเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตหรือพ้ืนที่ต่างๆในแถบชายฝ๎่ง       
อันดามันก่อนปี พ.ศ.  2300 ปี หรือปลายยุคอยุธยามาแล้ว 
เช่นเดียวกันในยุคต่อมาหลังจากนั้นก็ยังปรากฏการอพยพของมุสลิมจากแหลม
มะลายูสู่พ้ืนที่ชายฝ๎่งอันดามันมาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื่องจากหนีภัยทางการเมือง และหาแหล่งท ากิน 
เช่นบรรพบุรุษที่เดินทางมาอาศัยอยู่แถบเกาะต่างๆ เช่นเกาะไม่ไผ่ เกาะหมากน้อย เกาะป๎นหยี เป็น
ต้น ดั่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนมุสลิมหลายแห่ง ดังนี้ 
“โต๊ะไบเต๊ะมาจากเมืองไทรบุรี พูดภาษามาลายูลงเรือส าป๎นหนีศึกสงครามมาพร้อม
ลูกชาย-หญิง 2 คน คือโต๊ะหยีชะ และโต๊ะแมะต า พายเรือมาถึงเกาะไหนหยุดพักที่
นั้น กระทั่งถึงเกาะแห่งหนึ่ง คือเกาะไม้ไผ่1 เวลานั้นยังเป็นเพียงเกาะที่มีแต่ป่าดงดิบ
ไม่มีคนอาศัย โดยทั้ง 3 พ่อลูกได้ขึ้นฝ๎่งและยกขน าเป็นที่พักอยู่ใกล้เนินเขา พักอยู่ที่
นั้น 3 คืนก็ได้ยินเสียงตาน้ าผุดขึ้นมาเป็นน้ าจืด จึงขุดเป็นบ่อไว้บริโภค และตัดสินใจ
                                                        
1 เกาะไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยูทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไมไกลจากเกาะยูงเทาใดนัก ด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันออกมีหาดทรายสวยงาม น้ าทะเลที่นี่สีเขียวสวย หาดทรายขาวเนียนนุ่นสะอาดตา    
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ตั้งหลักแหล่งถากถางที่ดินตรงนั้นเป็นที่ท ากิน ท าไร่และปลูกข้าวเรื่อยมา กระทั่ง
เมื่อมีผู้คนอพยพมาอยู่บนเกาะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งป๎จจุบันนี้แม้นผ่านไปกว่า 150 แล้ว 
ที่ดินส่วนใหญ่บนเกาะก็คงยังเป็นกรรมสิทธิของลูกหลานอยู่”1   
นายเกียรติ ช่วยการ อายุ 77 ปี ชาวอ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้สัมภาษณ์
ว่า “บรรพบุรุษฝ่ายพ่อของผม เท่าที่สืบได้ชื่อโต๊ะช่วย2 เกิดราวปี พ.ศ.  2360 เดิม
เป็นคนพัทลุงอพยพมาอยู่ที่กระบี่โดยสมรสกับภรรยาเป็นมุสลิมจากป๎ตตานี มี
บุตรชายหญิงรวม 12 คน แต่ละคนแต่งงานมีลูกหลานกระทั่งถึงรุ่นเหลนอาศัยอยู่
แถวต าบลกระบี่น้อย คลองประสงค์ และเหนือคลอง ขณะที่บางคนก็ย้ายไปใน
ท้องที่หรือจังหวัดอ่ืนๆ ส่วนบรรพบุรุษฝ่ายแม่ จากค าบอกเล่าคือชื่อโต๊ะขุนสุระ 
อดีตก านันต าบลศรีบอยา เกิดราวปี พ.ศ.  2390 มีเชื้อสายมาจากเมืองไทรบุรี ถือ
เป็นต้นตระกูลของ “ตระกูลชลธี” ป๎จจุบันมีญาติในรุ่นหลานและเหลนอยู่แถบเกาะ
ศรีบอยา เกาะนกคอม แหลมกรวด คลองหมาก คลองเม้า นาเกาะไทร เป็นต้น”3   
เช่นกันผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่าตนเองต้นตระกูลฝ่ายพ่อมาจากตรังกานู เดิม
มาอยู่ที่เกาะป๎นหยี และเกาะไม่ไผ่ราว 4 ช่วงอายุคนมาแล้ว ก่อนอพยพมาอยู่บนฝ๎่งเกาะภูเก็ต ฝ่ายแม่
มีเชื้อสายอินเดีย บรรพบุรุษของมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตมาจากหลายแหล่ง เช่นจากเมืองไทรบุรี ปีนัง 
ตรังกานู และยะโฮร์4 เป็นต้น สันนิฐานว่าส่วนใหญ่อพยพมาทางเรือเพ่ือการค้าในช่วงที่หัวเมืองถลาง
รุ่งเรือง สังเกตได้ว่าหลายตระกูลของพ่ีน้องมุสลิมชาวภูเก็ตแต่เดิมมีชื่อตระกูลที่มีความหมายเกี่ยวข้อง
กับสายน้ าหรือการเดินทะเล เช่น ตระกูลหยั่งทะเล วาหะรักษ์ นาวีว่อง หรือ เริงสมุทร”5 ส่วนมุสลิมที่
อพยพถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในหลายจังหวัดแถบอันดามันในยุคต่อมาจากมีทั้งมาจากจั งหวัดใกล้เคียง 
เช่น นครศรีธรรมราช หรือบ้างมาจากภาคกลางเช่นจากเพชรบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และ
กรุงเทพจากอ าเภอหนองจอก และมีนบุรี ส่วนใหญ่ได้เข้ามาในเป็นกลุ่มเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่ท าการเกษตร




                                                        
1 สัมภาษณ์นางบะ๊ พลาการ อายุ 85 ปี ชาวเกาะไม่ไผ่ จังหวัดพังงา ทายาทรุ่นที ่4 ของโต๊ะไบเต๊ะ เวลา 18.30 น. วันที่ 22 มี.ค.59 
2 เป็นต้นตระกูลของ 2 ตระกุล คือ ตระกูลช่วยการซ่ึงเป็นตระกูลหนึ่งของมุสลิมในจังหวัดกระบี่ และ ตระกูลช่วยราชการ ซึ่งส่วนมาก
เป็นคนพุทธซ่ึงอยู่แถวจังหวัดพัทลุง  
3 สัมภาษณ์เกยีรติ ช่วยการ อายุ 77 ปี  ณ วันที่ 20/03/59 เวลา 14.15 น.  
4 สัมภาษณ์นายบ ารุง ส าเภารัฒน์ อาย ุ81 ปี ณ วันที ่23/03/59 เวลา 09.00 น. 
5 สัมภาษณ์นางสาวสุธิดา ทันเพื่อน อาย ุ50 ปี ณ วันที่ 23/03/59 เวลา 10.00 น. 
6 สัมภาษณ์นายวิชาญ สมยัพิทักษ์ อาย ุ52 ปี ณ วันที ่25/03/59 เวลา 08.00 น. 
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ที่อ่ืนทั้งจากต่างประเทศ และต่างจังหวัด ดั่งสังเกตได้ว่ามุสลิมมักอาศัยเกาะกลุ่มอยู่รวมกันเป็นชุมชน 
และบางชุมชนก็ประกอบด้วยคนหลายชาติพันธ์  เช่นนอกจากมุสลิมที่เป็นชาวไทยแท้ยังมีมุสลิมมาละ
ยู  มุสลิมเชื้อสายปาทานผิวขาว มุสลิมอินเดียผิวด า หรือมุสลิมผสมเชื้อจีนก็มี ส่วนการเข้ารับนับถือ
ศาสนาอิสลามของชนต่างศาสนิกนั้นมักเกิดจากสาเหตุของการแต่งงานเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ส่วนการเป็นมุสลิมที่เกิดจากการเผยแพร่ของมุสลิมจากภายนอกนั้น กลุ่มที่มีอิทธิพล
มากกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มพ่อค้าเชื่อสายอาหรับ และเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเชื้อชาติที่ติดต่อท าการค้าขายกับ
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านาน ระยะแรกได้เดินทางทางบก คือเส้นทางสายไหมผ่านช่องแคบ    
ไคเบอร์มาสู่จีน ต่อมาใช้เส้นทางเรือผ่านแหลมมลายู และหมู่เกาะต่างๆ ในทางตอนใต้ของประเทศ
ไทย ดั่งมีบันทึกว่าศาสนาอิสลามแพร่ขยายในบริเวณแหลมมลายู เช่น มะละกา นครศรีธรรมราช และ
ป๎ตตานีตั้งแต่ในสมัยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชมาแล้ว (วิชาญ ชูช่วย, 2533 : 43) 
ก. จ านวนประชากรมุสลิม  มัสยิด และโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามในพ้ีนที่ 5 
จังหวัดอันดามัน 
จ านวนประชากรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามันโดยแยกเป็นประชากรทั้งหมด 
และประชากรมุสลิม แต่ละจังหวัดได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรทั้งหมด และประชากรมุสลิมใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 






1 ระนอง 187,536 24,343 12.98 %2 
2 ภูเก็ต 386,605 106,703 27.60 % 3 
3 พังงา 264,074 64,566 24.45 % 4 
4 กระบี่ 462,101 183,454 39.7 % 5 
5 ตรัง 640,793 118,548 18.5  %6 
                                                        
1 ข้อมูลจาก : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ป ีพ.ศ.2558 (สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.2559) 
2 ข้อมูลจังหวัดระนอง : http://www.apecthai.org/index.php/เศรษฐกิจ-76-จังหวัด/ข้อมูล-77-จังหวัด/ภาคใต้/837-ระนอง.
html (สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.2559) 
3 ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต  : http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/infopk/01.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.2559) 
4 ข้อมูลจังหวัดพังงา : http://www.phangnga.go.th/2014/docs/phangnga.pdf (สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.59) 
5 ข้อมูลจังหวัดกระบี:่ https://sites.google.com/site/krabihealthinformation/khxmul-thawpi-1(สืบค้นเมื่อ 8 ส.ค.59) 
59) 
6 ข้อมูลจังหวัดตรัง : http://www.pdc.go.th/wp-content/uploads/2015/11/แผนพัฒนาจังหวัดตรัง57_60.pdf  (สืบค้นเมื่อ 
เมื่อ 8 ส.ค.59) 
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รวมทั้งสิ้น 1941,109 497,614 25.63  % 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนมัสยิด และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน  




1 ระนอง 32 2 
2 ภูเก็ต 50 2 
3 พังงา 103 5 
4 กระบี่ 188 22 
5 ตรัง 140 7 
รวมทั้งสิ้น 513 38 
 
4.1.2.2  สถานภาพด้านต่างๆของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 
สถานภาพของสังคมมุสลิมในพ่ืนที่  5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน คือระนอง ภูเก็ต    
พังงา กระบี่ และตรัง สามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 
1) สถานภาพด้านสังคมและการเมือง 




ด้านการเมืองด้วยจ านวนมุสลิมในบางพ้ืนที่ที่มีอยู่จ านวนมากท าให้มุสลิมมีอ านาจต่อรองและมี
บทบาททางการเมือง เช่นด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศมากขึ้น 
เช่นบางจังหวัดเช่น กระบี่มีจ านวนมุสลิมมากเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด หรือบางจังหวัดเช่น
ภูเก็ตมีจ านวนมัสยิดมากกว่า 56 มัสยิดซึ่งมากกว่าจ านวนวัดเสียอีก 
2) สถานภาพด้านศาสนา 
ด้วยจ านวนประชากรมุสลิมที่มีอยู่ราว 25 % ซ่ึงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพสังคม  
พหุวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ร่วมกับชนต่างศาสนิกโดยชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธที่มีวัฒนธรรมความ
เชื่อท้องถิ่นส่วนมากเป็นความเชื่อเชิงไสยศาสตร์2 และขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน เช่น ประเพณี
                                                        
1 ข้อมูลจาก : http://www.cicot.or.th/2011/Ma‘in/mosque.php?page=&category=61&id=837  (สืบค้นเมื่อ 8 
ส.ค.2559 
2 เช่น การท าเสน่ห์ยาแฝด การสัก การลงเลขยันต์ เครื่องรางของขลัง ตะกรุด ผ้าประเจียด ลูกประค า โจ การท ายาสั่ง และการทรงเจ้า
เข้าผี (วิมล จิโรจพันธุ์,2548 : 23-29) 
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ต่างๆเกี่ยวกับการเกิด การท าขวัญ และการตาย1 เป็นต้น อันได้มาจากอิทธิพลความเชื่อประสม
ประสานระหว่างพุทธ พราห์ม ฮินดูและความเชื่อในเรื่องเทวดา ภูตผีปีศาจ และไสยศาสตร์ท าให้
สถานภาพด้านศาสนาของมุสลิมในพ่ืนที่  5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามันเป็นไปในลักษณะที่กลมกลืน 





เกี่ยวดองเป็นญาติกัน หรือบางครอบครัวก็เลี้ยงสุกร แต่ต่อมาภายหลัง  50 ปีมานี้ทุกอย่างก็
เปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามล าดับ มีการส่งเสียเยาวชนให้ไปศึกษาด้านศาสนานอกพ้ืนที่หรือต่างประเทศ
มากขึ้น มีการแต่งกายที่เคร่งครัดขึ้น เช่นแต่งชุดโต้ปโพกสาระบัน หรือแต่งชุดฮิญาบ หรือชุดดะวะฮ์
อย่างมิดชิดโดยเฉพาะช่วงหลังจากกลุ่มดะวะฮ์ตับลีฆเข้าไปเผยแพร่ (สัมภาษณ์ชุกรี หัศนี 15/01/59)  
3) สถานภาพด้านการศึกษา 
แม้นมุสลิมในบางชุมชนมีฐานะค่อนข้างดีแต่ด้านการศึกษาในภาพรวมยังให้ความ
สนใจอยู่น้อย แม้กระท่ังด้านสามัญซึ่งพบว่ามุสลิมที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกมีอยู่
น้อยมาก ส่วนการศึกษาด้านศาสนาหากเทียบกับมุสลิมในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภาคใต้ด้วยกัน เช่นจังหวัด
แถบชายแดนภาคใต้ คือ ป๎ตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล แม้กระทั่งจังหวัดแถบฝ๎่งตะวันออกบาง
จังหวัด เช่น สงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุงแล้วสภาพของมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน
ยังมีฐานะที่ด้อยอยู่ สถานบันสอนศาสนาในอดีตก็มีอยู่น้อยมากจนแทบไม่ปรากฏให้เห็น4 ดั่งศึกษา
พบว่ามุสลิมในพ้ืนที่นี้จากอดีตนานมาแล้วจนถึงป๎จจุบันส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยการเดินทางไปศึกษา
ด้านศาสนาจากพ้ืนที่อ่ืน เช่นป๎ตตานี ยะลา หรือไม่ก็นครศรีธรรมราช หรือพัทลุง แต่หลังจาก 30 ปีมา
นี้ถึงป๎จจุบันสถาบันสอนศาสนาอิสลามในพื่นที่เกิดขึ้นในทุกจังหวัด เช่น จังหวัดระนองจ านวน 2 แห่ง  
ภูเก็ตจ านวน 2 แห่ง พังงาจ านวน 5 แห่ง กระบี่จ านวน 22 แห่ง และตรังจ านวน 7 แห่ง  
                                                        
1 เช่น หลังจากพิธีศพแล้วมีการท าบุญบ าเพ็ญกุศลแก่ผู้ตาย เมื่อครบ 7 วัน และครบ 100 วัน (ประพันธ์ เรืองณรงค์, 2553 : 254-256) 
2 มุสลิมส่วนใหญ่ในยุคก่อนนั้นมีเพียงชื่อเท่านั้น แต่ไม่สามารถท าอิบาดะฮ์ต่างๆ เช่น ถือศิลอด ละหมาด หรือท าฮัจญ์ได้ เช่นบางคนจะ
ละหมาดก็ท าเพียงเอาผ้ามาคลุมศรีษะและท่องดุอาอ์บางบทที่โต๊ะครูสอนเท่านั้น  
3 เนื่องมุสลิมในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความเชื่อด้านศาสนามาจากมุสลิมมลายูทางตอนใต้ เช่น กลันตัน หรือป๎ตตานีซ่ึงส่วนใหญ่มี
หลักความเชื่อแบบศูฟีย์ตะรีกัต ส่วนหลักความเชื่อแบบสะละฟีย์เพิ่งปรากฏขึ้นในภายหลัง โดยนักวิชาการชาวอินโดนีเซียกลุ่มหนึ่งที่หนี
ภัยการเมืองช่วงสงครามฮอลันดา ในจ านวนนั้นคือโต๊ะครูชัมชุดดีนอินโดซ่ึงเป็นบุคคลแรกๆที่มีบทบาทในการสอนหลักความเชื่อแบบสะ
ละฟีย์แก่ชาวบ้านในเขตต าบลบ้านกลาง อ่าวลึก และเขาครามของจังหวัดกระบี่ (สัมภาษณ์นายยะห์ยา บุตรหล า เมื่อ 23 ก.พ.2558) 
4  ปอเนาะแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต คือ ปอเนาะของโต๊ะครูยีหมัดที่ต าบลกมลา เปิดสอนในระยะเพียงสั้นๆ ก่อนที่จะล้มเลิกไป 
(สัมภาษณ์นายบ ารุง ส าเภารัฒน์ อายุ 81 ปี ณ วันที่ 23/03/59 เวลา 09.00 น.) 
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4.1.3 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺและ
ผลกระทบต่อความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน  5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน โดยใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยอิม่าม เคาะฏีบ สัปบุรุษ 




ตารางท่ี 5                                                  



















รวม 160 100.0 
2. ช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 30 ปี 
ระหว่าง 30-39 ปี 
ระหว่าง 40-49 ปี 
ระหว่าง 50-59 ปี 
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จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากภาคใต้โซนอันดามัน ได้แก่
จังหวัดกระบี่ระนอง ตรัง พังงา และภูเก็ต โดยทีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ จังหวัดละ 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0 อีกท้ังส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 50-59 ปี มากท่ีสุด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 อีก
ทั้งมีสถานภาพ คือ สมรสแล้วมากที่สุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รวมทั้งส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นเกษตรกรมากท่ีสุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 
โดยที่ระดับการศึกษาด้านสามัญส่วนใหญ่แล้วจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 แต่ระดับการศึกษาด้านศาสนาจบฟ๎รฎูอีนมากที่สุด จ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.4 และได้รับการศึกษาด้านศาสนาภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ จ านวน 152 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.0  
 
ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการอ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐานในกรณีความ
เชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดอันดามันโดยรวม 
การอ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐาน 
ระดับทัศนะคติ 
  S. D.  แปลความ 
ความเชื่อ 2.96 1.11 ปานกลาง 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ 3.38 1.07 ปานกลาง 
โดยรวม 3.22 1.07 ปานกลาง 
  
จากตารางที่ 6 พบว่าการอ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐานในกรณีความเชื่อและการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดอันดามันในมุมมองของอิม่าม เคาะฏีบ สัปบุรุษ และ
ประชาชนทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านความเชื่อ  
 
4.2.  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับความเชื่อและผลกระทบต่อสังคมมุสลิม  
4.2.1  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับบรรดานบี วะลีย์ หรือคนซอลิฮ์   
 ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความ
เชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับบรรดานบี วะลีย์ หรือคนซอลิฮ์  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคม
มุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5 คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆดังนี้  
4.2.1.1  ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับนบีมุฮัมมัด  
จากค าถามที่ว่าท่านเชื่ออย่างไรต่อฮะดีษความหมายว่านูร (รัศมี) ของท่าน         
นบีมุฮัมมัด  คือ สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาก่อนการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
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ตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่า เชื่อเพราะ
เป็นฮะดีษท่านนบี  มากที่สุด คือ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 และรองลงมาตามล าดับ คือ 
ไม่มั่นใจ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เชื่อเพราะถือเป็นการยกย่องอย่างสูงสุดต่อท่านนบี    
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น จ านวน 19  คิด
เป็นร้อยละ 11.9  ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 (ดั่งตารางที่ 7) 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษความหมายว่านูร (รัศมี) 
ของนบีมุฮัมมัด   คือ สิ่งแรกที่อัลลออฮ์ทรงสร้างมาก่อนการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และอันดับรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดจ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0  และค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้ คือรายงานจากญาบิร บินอับดิลลาฮ์ อัลอันศอรีย์1 
เล่าว่า 
  ((؟ ُوَّللا ُوَقَلَخ ٍءْيَش ِؿ َّوَأ ْنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َؿوُسَر تْلَأَس  َؿاَقَػف
 ، ٍّرَش َّلُك ُهَدْعَػب َقَلَخَو ٍْيَْخ َّلُك ُوْنِم َقَلَخ َُّثُ ُوَّللا ُوَقَلَخ ُرِباَج َاي كِّيَِبن ُروُن َوُى
 ٍةَنَس َفَْلأ َرَشَع َْنَْػثا ِبْرُقْلا 
ِـاَقَم فِ ُوَما َّدُق ُوَمَاَقأ ُوَقَلَخ َينِحَف...)) 
                                                        
1
 ญาบิร บิน อับดิลลาฮ์ อัลอันศอรีย์ จากเผ่าอัลค็อซรอจญ์ ตระกูลอัลอัสละมีย์ เกิดก่อนปีฮิจญ์เราะฮ์ราว 16 ปี เป็นเศาะฮาบะฮ์ที่
รายงานฮะดีษเป็นจ านวนมาก ประมาณ 1,450 ฮะดีษ เสียชีวิตลงในราวปี ฮ.ศ.ที่ 73 เมื่ออายุ  94 ปี ซ่ึงนับเป็นเศาะฮาบะฮ์คนสุดท้าย
ที่เสียชีวิต ณ เมืองมาดีนะฮ์ (al-‘Asqalāniy,1907:1/434) 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษของนบี  75 46.9 
เชื่อเพราะถือเป็นการยกย่องอย่างสูงสุดต่อนบี  28 17.5 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น  19 11.9 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  7 4.4 
อ่ืนๆ 31 19.4 
รวม 160 100 % 
222 
 
ความว่า “ฉันได้ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์  ว่า “สิ่งใดคือมัคลูกแรกที่อัลลอฮ์
ทรงสร้างขึ้นมา ?” ท่านตอบว่า “คือนูร (รัศมี) นบีของเจ้าเองโอ้ญาบิร ครั้น
เมื่ออัลลอฮ์ทรงสร้างมันแล้ว พระองค์ก็สร้างทุกๆ ความดีจากมัน และทรง
สร้างทุกๆ ความชั่วหลังจากนั้น ครั้นเมื่อทรงสร้างมันแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งมัน
ขึ้นโดยหันด้านหน้าของมันไปยังต าแหน่งแห่งความใกล้ชิด (ระยะทางเท่ากับ) 
หนึ่งหมื่นสองพันปี ..”1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีความ
เชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับนบีมุฮัมมัด  ข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความ
เชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากสาเหตุส าคัญ คือการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ และถือเป็นการยก
ย่องอย่างสุดโต่งต่อนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงได้รับการสั่งสอนต่อกันมาอย่างผิดๆ 
4.2.1.2 ความเชื่อสุดโต่งเก่ียวกับนบีคิฎิร2  
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อที่ว่า : นบีคิฎิรยังมีชีวิตอาศัยอยู่และ
เดินสัญจรอยู่แถบพ้ืนที่ชายฝ๎งทะเล ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ  สัปบุรุษ 
และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อเพราะเป็นฮะดีษของนบี   มากที่สุด คือ 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.4  เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ (กะรอมาต) ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.5  เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  (ดั่งตารางที่ 8) 
 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีหลายส านวนที่คล้ายคลึงกัน เช่นปรากฏในต าราอัลมะวาฮิบ อัลละดุนนียะฮ์  (al-Qasṭallaniy, 
2004 : 1/71) และตับริอะฮ์ อัลซิมมะฮ์ ฟีนุศห์ อัลอุมมะฮ์ (al-Burhāniy, n.d : 9) ส าหรับส านวนข้างต้นปรากฏในต าราอัลฟุตุ
หาต อัลมักกียะฮ์ (Ἰbn Arabiy,1971 : 1/119) และกัชฟุ อัลเคาะฟาอ์ (al-‘Ajluniy,1930 : 1/265) โดยเจ้าของต ารา 
(อัลอัจญ์ลูนีย์) อ้างว่าได้คัดลอกมาจากต าราอัลมุศ็อนนัฟของอับดุรร็อซซากอีกทอดหนึ่งแต่ผู้วิจัยได้สืบค้นในต าราอัลมุศ็อนนัฟแล้วแต่ไม่
พบ จึงสันนิษฐานได้ว่าไม่น่าจะมีอยู่จริงตามที่อัลอัจญ์ลูนีย์กล่าวอ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของอัสสูยูฏีย์ต่อฮะดีษนี้ว่า“เป็นฮะดีษที่ไม่มี
สะนัดใดที่สามารถยืนยันได้ (al-Suyutiy,1974 : 1/272) อัลฆุมารีย์ก็สนับสนุนเช่นเดียวกันว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺที่ถูกกุขึ้น
อย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องประกอบไปด้วยถ้อยค าที่ลักลั่น และความหมายที่มิอาจยอมรับได้มากมาย (al-Ghumariy, 1982 : 7) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการฮะดีษว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฏูอ์ที่ไม่มีปรากฏอยู่ในบรรดาต าราฮะดีษเล่มใดๆเลย เป็นเพียง
เร่ืองราวที่เล่าขานกันอย่างแพร่หลายในระหว่างกลุ่มศูฟีย์ (Usāmah bin Athaya, 2007 : 186)  
2 คิฎิร หรือ เคาะฎิรฺ  คือบุคคลผู้มีคุณธรรมคนหนึ่งในสมัยของนบีมูซา อัลลอฮ์ทรงให้เขาล่วงรู้ความลับบางประการเกี่ยวกับเรือ ก าแพง 
และเหตุผลของการสังหารเด็กซึ่งท่านนบีมูสาไม่รู้ หาใช่ความรู้อื่นๆอันเกี่ยวกับหลักการศาสนา หรือความลี้ลับต่างๆดั่งการกล่าวอ้างของ




ตารางที่ 8 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษความหมายว่านบีคิฎิรยังมี
ชีวิตอาศัยอยู่และเดินสัญจรอยู่แถบพ้ืนที่ชายฝ๎งทะเล 
ส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.0  และรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 และค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ รายงานจากอนัส บินมาลิกเล่าว่า 
  (( للها ؿوسر ؿاق  فِ َعسَيلاو :ِرْحَبلا فِ ِرضْلْا َّفِإ : ملسو ويلع للها ىَّلَص
 َّلُك ِػفاَعِعَم َْْ  ػ، ِّر َػبػلا َْينَػػػبَو ِػ اَّنل ػا َْينَػ ػب ِْينَػ ػنْرَقل ػا و ُػَ ُهاَنَػػب ػي َِّػلا ِػـ ِْ َّرػلا َدْن ِػع ٍةْل َػيػل
 ًةَػبْرَش م ِػم َ ْػمَػ ػ  ْن ِػم ِػفاَػَبرْشَػي َػػو ػ، ٍػـا َػع َّل ُػك ِػفػارعَمْعَػػػي َػػو ِػفاَّاَُػَْػ ػو َػجو ُػجْأ َػم َػػو َػجو ُػجْأَػي
))ٍلِبَاق َلَِإ اعِهيِف َْت 
ความว่า “แท้จริงคิฎิรอาศัยอยู่ในท้องทะเล ส่วนยะสะอ์อาศัยอยู่บนบก   
ทั้งสองจะมาร่วม (พบปะ) กันในทุกๆค่ าคืน ณ ก าแพงสูงที่ซุลก็อรนัยน์สร้าง
ขึ้น (เพ่ือกั้น)ระหว่างผู้คนกับยะํูจญ์กับมะํูจญ์ และทั้งสองจะประกอบพิธี
ฮัจญ์และท าอุมเราะฮ์พร้อมกันทุกปี ทั้งสองจะร่วมดื่มน้ าซัมซัมของพวกท่าน 
แต่เป็นการดื่มเพียงครั้งเดียวที่เพียงพอไปถึงปีถัดไป”1 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษบทนี้มีบันทึกในต าราอัลมุสนัด(Nur al-Din al-Haithamiy,1992: 866) จากสาย
รายงานของอับดุรรอหีม  บิน วากิด  รายงานจากอัลกอสิม บิน บะฮ์รอม รายงานจากอะบาน รายงานจากอนัส บิน มาลิกโดยอ้างถึง
ท่านนบี  ซ่ึงไม่พบผู้บันทึกใดเลยนอกจากอัลหาริษ บิน อบีอุสามะฮ์เท่านั้น (Usamah bin Athaya, 2007 : 144)  หาก
พิจารณาบรรดาผู้รายงานที่ปรากฏชื่อในสายรายงานสามารถตัดสินได้ว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺชัดเจนด้วยเหตุผลจากการอธิบายของ
บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษบางท่านที่ระบุว่า อับดุรรอหีม  บิน วากิด เป็นบุคคลอยู่ในระดับมุนกัร อัลฮะดีษ(al Khatīb,1996 : 
11/85) และอัลกอสิม บิน บะฮ์รอม เป็นคนมุสา (Ἰbn ‘Adiy.1988 : 7/294) ส่วนอะบาน บิน อบี อียาช ก็ถูกระบุว่าเป็น
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  31 19.4 
เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ (กะรอมาต) ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ 7 4.4 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น  19 11.9 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  28 17.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 75 46.9 




เชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับคิฎิรข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกัน และยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่
จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากสาเหตุส าคัญคือการอ้างอิงฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน และความเชื่อที่สืบ
ทอดมาอย่างผิดๆเกี่ยวกับกะรอมาตของบุคคลผู้ถูกนับถือเป็นวะลีย์ 
4.2.1.3 ความเชื่อสุดโต่งเก่ียวกับบรรดาวะลีย์ หรือคนซอลิฮ์   
จากค าถามที่ว่า ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่าการขอดุอาอ์จากคนตาย ณ 
หลุมสุสาน (กุบูร) ของบุคคลผู้เป็นวะลีย์จะได้รับการตอบรับ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่า ไม่มั่นใจมากที่สุด คือ 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4  และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้นจ านวน 34  คน คิด
เป็นร้อยละ 21.3  เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ (กะรอมาต) ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ จ านวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.5 และไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ส่วน 
(ดั่งตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษความหมายว่าการขอดุอาอ์
จากคนตาย ณ หลุมสุสาน (กุบูร) ของบุคคลผู้เป็นวะลีย์จะได้รับการตอบรับ 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.5  และรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 10 คน คิด
                                                                                                                                                              
บุคคลในระดับมัตรูกอัลฮะดีษ(al-‘Asqalāniy, 1907 : 27) โดยอัลอัสเกาะลานีย์กล่าวถึงสถานภาพของฮะดีษนี้ว่าเป็นฮะดีษ
เฎาะอีฟญิดดัน (al-‘Asqalāniy, 1998 : 8/441) 
 
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  35 21.9 
เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ (กะรอมาต) ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ 28 17.5 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 34 21.3 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  8 5.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  55 34.4 
รวม 160 100 % 
225 
 
เป็นร้อยละ 25.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดย
ทัศนะท่ีเห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
)) انلا جئاوح يضمقي ليو لك ْبَْػق ىلَع ًا لم لكوي للها فإ (( 
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงมอบหมายให้มีมลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งสถิตบนหลุม
สุสาน (กุบูร) ของผู้เป็นวะลีย์แต่ละคน เพ่ือท าหน้าที่คอยช่วยสนองความ
ต้องการของมนุษย์”1  
และบางคนอ้างอ้างอิงจากอีกฮะดีษหนึ่งในความหมายที่คล้ายคลึงกัน คือ  
 (( ِروُبُقْلا ِباَحْصَِأب ْم ُْيَلَعَػف ُروُُمْلْا ْم ُْمَيَْعأ اََ إ))  
ความว่า “หากพวกท่านติดขัดป๎ญหาใดๆ พวกท่านจงไปขอกับชาวสุสาน”2 
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีความ




4.2.1.4 ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม  
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าบรรดาฮะดีษที่ถูก
น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับบรรดานบี วะลีย์ และคนซอลิฮ์  ตามข้างต้นนั้นทั้งหมด
ล้วนเป็นฮะดีษระดับเมาฎูอฺ และเฏาะอีฟญิดดัน ซึ่งมีผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อ (และการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์)ของสังคมมุสลิม โดยสามารถอธิบายแต่ละฮะดีษได้ดังนี้  
1) ฮะดีษท่ีระบุว่า “นูร (รัศมี) ของท่านนบีมุฮัมมัด  คือ สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้าง
มาก่อนการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย” ก่อให้เกิดการแพร่หลายของความเชื่อที่เบี่ยงเบนว่าสิ่งแรก
ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างให้บังเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ คือ การสร้างนูร (รัศมี) ของท่านนบีมุฮัมมัด  แล้วต่อมา
ได้ทรงสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น ความดี-ความชั่ว, อะรัชและกุรซีย์ของอัลลอฮ์, ต าแหน่งแห่งความรัก 
และความกลัว, ปากกาบันทึกความดี-ความชั่ว,ดวงวิญญาณรวมมัคลูกทั้งหลายจากนูรดังกล่าว  
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้จริงแล้วไม่ปรากฏผู้รายงาน ซ่ึงอัลชุกัยรีย์ กล่าววิพากษ์ไว้ในต าราอัสสุนัน วัลมุบตะดิอาต”ว่าเป็น
ถ้อยค าของพวกชัยฏอน มิใช่ถ้อยค าของนบี  (al-Shuqairiy.1980 : 237) 
2 อิบนุ ตัยมียะฮ์ กล่าวว่าโดยมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการที่ทราบถึงที่มาของฮะดีษนี้ดีว่านี่เป็นการกล่าวหาต่อท่านนบี  และไม่
มีนักวิชาการท่านใดเลยที่รายงานฮะดีษดังกล่าว ซ้ าไม่ปรากฏในบรรดาต าราฮะดีษเล่มใดที่น่าเชื่อถือได้อีกด้วย (Ἰbn Taimiyah, 
1995: 1/356) อัชเชากานีย์ วิพากษ์ฮะดีษบทหลังนี้ด้วยว่าเป็นค ากล่าวโกหก ที่ถูกกุขึ้นมาโดยพวกนอกรีตที่หวังท าลายศาสนา (al-




การสัมภาษณ์ผู้น าศาสนาท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่า “เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ก็เพราะแสงหรือนูร 
อันมาจาก นูรของท่านนบีมุฮัมมัด‬ที่ส่องสว่างจับต้องสรรพสิ่งต่างๆในโลก นูรของท่านนบีมุฮัมมัดจึง
มิใช่มัคลูกเช่นทั่วไป แต่หมายถึงสิ่งเดียวกับวิญญาณหรือรูฮ์ของอัลลอฮ์ที่เป่าในร่างของอาดัม และยัง
เป็นที่มาและการด ารงอยู่ของมัคลูกทั้งหลายเหล่านั้นอีกด้วย” (สัมภาษณ์เมื่อ 28 ก.พ. 2558) 
และยังพบเห็นในรูปแบบต ารา หนังสือ และสิ่งพิมพ์ในภาษาต่างๆ เช่น ภาษา 
หนังสือ “ทางสวรรค์”1 ซึ่งแปลมาจากหนังสือต้นฉบับภาษามาลายูชื่อ “เยาฮะรุลเมาฮูบ”2 ที่ระบุว่า 
“พระองค์ทรงบันดาล จากรัศมีแห่งพระมหาเดชานุภาพของพระองค์ ให้เป็นดวงรัศมีแห่งผู้ที่พระองค์
ทรงรัก คือมุฮัมมัด ก่อนที่พระองค์จะทรงบันดาลสร้างนบีอาดัมถึงสองพันปี และจากดวงรัศมีแห่งผู้ที่
พระองค์ทรงรักนั้น พระองค์ได้ทรงบันดาลสรรพสิ่งต่างๆนับตั้งแต่อะรัช จนกระทั่งภายใต้แห่งเจ็ดชั้น
แผ่นดิน” (มุร็อด มุคตารี, มปป : 1-2)  
2) ฮะดีษ      ว่า “นบีคิฎิรยังมีชีวิตอาศัยอยู่และเดินสัญจรในแถบพ้ืนที่ชายฝ๎ง
ทะเล” ก่อให้เกิดการแพร่หลายของความเชื่อเบี่ยงเบน และความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับนบีคิฎิรขึ้นใน
สังคมมุสลิม ดั่งทราบจากการสัมภาษณ์ผู้น าศาสนามุสลิมท่านหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพประมงให้ข้อมูล
ว่า“เรื่องของนบีคิฎิรนั้นเป็นเรื่องราวของวะลีย์ท่านหนึ่ง  ซึ่งมีหลักฐานว่าหากผู้ใดได้จ าชื่อของนบีคิฎิร 
และบิดาของท่าน ผู้นั้นวายิบได้เข้าสวรรค์” (สัมภาษณ์เมื่อ 29 ก.พ. 2558) ขณะที่โต๊ะครูบางท่านได้
อ้างหลักฐานว่า “แท้จริงมีนบีอยู่ 4 ท่าน ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยสองท่านแรก คือ ท่านนบีคิฎิรและ
ท่านนบีอิลยาส โดยทั้งสองท่านนี้ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดิน ส่วนอีกสองท่านที่เหลือ คือ ท่านนบีอีซา
กับท่านนบีอิดรีส ซึ่งทั้งสองท่านนี้ใช้ชีวิตอยู่บนชั้นฟ้า” (สัมภาษณ์เมื่อ 29 ก.พ. 2558) 
ความเชื่อข้างต้นยังเป็นสาเหตุของคุรอฟาตและความเชื่องมงายเกี่ยวกับนบีคิฎิรขึ้น
ในบางชุมชน เช่นจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านคนหนึ่งในพ้ืนที่จ านวนไม่น้อยยังเชื่อในค าล่ าลือว่า “เมื่อ
เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝ๎่งอันดามันเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา มีคนได้พบเห็นบุรุษนุ่งขาว
ซึ่งบ้างเชื่อว่าเป็นนบีคิฎิรมาปรากฎตัวและได้ช่วยพ่ีน้องมุสลิมและมัสยิดบางแห่งมิให้ได้รับความ
เสียหายอีกด้วย” (สัมภาษณ์เมื่อ 29 ก.พ. 2558)  
3) ฮะดีษ      ว่า “การขอดุอ์ ณ หลุมสุสานของบุคคลผู้เป็นวะลีย์จะได้รับการตอบ
รับ และฮะดีษที่ระบุว่า “หากติดขัดป๎ญหาใดๆ ก็จงไปวิงวอนขอกับชาวสุสาน” เป็นสาเหตุของความ
เชื่อเบี่ยงเบน และความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับวะลีย์ หรือคนซอลิฮ์ที่เสียชีวิตไปแล้วยังคงสามารถแสดง
กะรอมาต หรือกระท าสิ่งสุดวิสัยบางอย่างได้ ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางความเชื่อและการปฏิบัติที่
                                                        
1 หนังสือทางสวรรค์ เล่มที่ 2 เรียบเรียงโดยมุร็อด มุคตารี พิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ ส.วงศ์เสง่ียม กรุงเทพฯ และไม่ระบุปีพิมพ์ 
2 เรียบเรียงโดย ชยัค์อลี บิน อับดิรเราะฮ์มาน ผู้รู้ศาสนาชาวรัฐกลันตัน ประเทศมาเลย์เชีย 
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ผิดๆเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกนับถือว่าเป็นวะลีย์ หรือคนซอลิฮ์  เหล่านั้นมากมาย เช่น การเดินทางไปขอ  
ดุอาอ์จากวะลีย์ที่หลุมสุสาน การแต่ะสัมผัสหลุมสุสานเพ่ือหวังความเป็นบะรอกัต  การบนบาน และ
เวียนรอบสุสานเป็นต้น เช่นจากการสัมภาษณ์ผู้น าศาสนาท่านหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษาให้ข้อมูลว่า “โต๊ะครู
แอ1 แห่งเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา เป็นวะลีย์ของอัลลอฮ์ ที่สามารถแสดงสิ่งปาฏิหาริย์บางอย่างได้  
ด่ังค าบอกเล่าของลูกศิษย์คนหนึ่งว่า “ครูแอ มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย กิจวัตรประจ าวันของโต๊ะครูแอ 
ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการท าอีบาดะฮ์ แกเป็นคนพูดน้อยหรือแทบจะไม่พูดเลย เล่ากันว่า ครูแอได้รับ
ลัยลาตุลกอดรฺถึง 2 หรือ 3 ครั้ง (สัมภาษณ์เมื่อ  2  มี. ค.  2558) และชาวบ้านบางคนกล่าวว่า “ท่าน
มีวิชาอิลฮาม รู้ถึงอายุขัยของสัตว์ที่แกจะยิงด้วยธนู ขณะที่แกออกล่าสัตว์กับเด็กปอเนาะ แกเคย
ทอดแห ทีเดียวแล้วกลับเพราะได้ปลาเต็มแห แกเคยน าชาวบ้านละหมาดขอฝน แล้วฝนก็ตก 7 วัน 7 
คืน แกไม่ได้สอนแค่มนุษย์แต่แกยังสอนพวกญินด้วย แกเคยปิดประตูบ้านและบอกเด็กปอเนาะว่า แก
จะไปช่วยดับไฟที่มักกะฮ์แล้วแกก็กลับมาในสภาพนั้นจริงๆ” (สัมภาษณ์เมื่อ 2  มี. ค. 2558) และ
ข้อมูลจากอีกท่านหนึ่งว่า “ในแต่ละเดือนจะมีผู้คนจ านวนมากที่เลื่อมใสต่อโต๊ะครูแอทั้งที่อาศัยอยู่บน
เกาะยาว และจากต่างถิ่นหรือต่างจังหวัดเดินทางมาที่สุสานของท่าน บ้างก็มาขอดุอาอ์ บนบานให้
ได้รับสิ่งที่ต้องการ และบ้างก็พาขวดหรือภาชนะมาด้วยเพื่อท าพิธีบางอย่างแล้วน าน้ าที่อ้างว่าเป็นน้ าดุ
อาอ์ไปรักษาโรคร้ายต่างๆ” (สัมภาษณ์เมื่อ 2  มี. ค. 2558) 
4) ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับบรรดานบี วะลีย์ และคนซอลิฮ์  ข้างต้น ดังอ้างอิงมา
จากหลักฐานซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษท่ีไม่ถูกต้อง และยังขัดแย้งกับหลักความเชื่อของอะฮ์ลุสสุนนะฮ์
จึงถือเป็นความเชื่อเบี่ยงเบนอันเข้าข่ายชิริก กุฟร หรือ คุรอฟาต ซ้ ายังเป็นป๎ญหาทางศาสนาที่สร้าง
ความขัดแย้งขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมมุสลิมมายาวนาน ส าหรับบทลงโทษส าหรับบุคลที่เชื่อเช่นนี้
พึงได้รับในโลกนี้ คือ สมควรได้รับการต าหนิ ตักเตือน และลงโทษด้วยกฎหมายอิสลามตามดุลยพินิจ
ของผู้ปกครอง แต่หากยังจงใจฝ่าฝืน และไม่ยอมสารภาพผิด หรือเปลี่ยนแปลงใดๆอันควรได้รับการ
อภัยจากอัลลอฮ์ กระทั่งจบชีวิตลงบนความเชื่อที่หลงผิดเช่นนั้น ย่อมถือเป็นการท าบาปใหญ่ที่พึง
ได้รับการลงโทษอย่างสาสมด้วยไฟนรกในโลกอาคิเราะฮ์ 
 
4.2.2  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของบุคคล เวลา และสถานที่ 
การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ
เกี่ยวกับความบะรอกัตของบุคคล เวลา และสถานที่ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆ ได้ดังนี้   
                                                        
1 ชื่อจริงคือ โต๊ะครูฮัจยีอิสมาแอล โรมินทร์ ผู้ถูกนับถือเป็นวลียุลลอฮ์แห่งเกาะยาวน้อย จ.พังงา ลูกศิษย์นิยมเรียกท่านว่า “ปะหลาง
แอ” หรือ “โต๊ะครูแอเกาะยาว” เคยเดินทางไปศึกษาที่เมืองเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เชี่ยวชาญในวิชาตะเซาวุฟ ฟิกฮ์ และนะฮูซอรัฟ 
ก่อนที่จะกลับมาเปิดสถาบันสอนศาสนา เสียชีวิตราวปี พ.ศ.2526  (นายสมมาตร หลงอาหลี สัมภาษณ์เมื่อ 5 มี.ค.2558) 
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4.2.2.1 ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของบุคคล 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อที่ว่าท่านนบีมุฮัมมัด  ได้กล่าว
ท านายถึงการบังเกิดมาของผู้รู้ท่านหนึ่งเชื้อสายกุร็อยช์ซึ่งมีความรู้เต็มแผ่นดิน นั้นคืออิมามอัชชาฟิอีย์
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ  สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 
คนพบว่า เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้นมากที่สุด คือจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.1 และรองลงมาตามล าดับคือ เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 21 คน ร้อยละ 13.1 และเชื่อเพราะถือเป็นความประเสริฐ
ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะแก่อิมามอัชชาฟิอีย์จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 (ดั่งตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อความเชื่อที่ว่าอิม่ามอัชชาฟิอีย์ คือ       
อุละมาอ์บุคคลส าคัญท่ีท่านนบี ได้ท านายไว้  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนาจ านวน  40  คน
ให้ทัศนะดังนี้ คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด คือ จ านวน  15 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานจ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 
17.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  12.5 
และ ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 โดยทัศนะ
ที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  (())ًاعلِع ِضرلْا َؽاَبِط ُلأَْيَ اَهَعِلاَع َّفإف ًاشيَرُػق اوُّبُسَت لا 
ความว่า “ทั้งหลายอย่าได้ต าหนิชาวกุรัยช์ เพราะแท้จริงจะมีปราชญ์คนหนึ่ง
จากพวกเขา (เผ่ากุรัยช์) นี้ที่ความรู้ของเขานั้น จะล้นหลามท่ัวผืนแผ่นดินนี้”1 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษตามส านวนนี้ถูกระบุว่ารายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน อับบาส   มีปรากฏอยู่ในต าราอัลสุนนะฮ์(Ἀbū 
Bakr Ἰbn Abi Asim, 1998 : 2/637) ต ารามุสนัด อัลชาชีย์(al-Haitham Ἰbn Kulaib Al-Shashiy, 1993:2/169) และ
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  43 26.9 
เชื่อเพราะถือเป็นความประเสริฐที่อัลลอฮ์ทรงให้แก่อิมามอัชชาฟิอีย์ 11 6.9 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 53 33.1 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  21 13.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 32 20.0 




เชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของอิมามอัชชาฟิอีย์ข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกัน และ
ยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากสาเหตุส าคัญคือการอ้างอิงฮะดีษเฏาะ
อีฟญิดดัน และความเชื่ออย่างผิดๆ ต่อความบะรอกัตของอิม่ามอัชชาฟิอีย์ 
4.2.2.2  ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของเวลา 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆในคืน
นิศฟุชะอฺบาน ย่อมน ามาซึ่งผลบุญและริซกีมากมาย ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  
เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากเชื่อเพราะเป็นฮะดีษ
ท่านนบี  จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาระบุว่าไม่มั่นใจมีจ านวน 47 คนคิดเป็นร้อย
ละ 29.4  ต่อมาเชื่อเพราะถือเป็นความประเสริฐโดยพิเศษของคืนนิศฟุชะอฺบาน จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.9  และเชื่อเพราะพบเห็นผู้รู้และสังคมมุสลิมปฏิบัติต่อกันมาเช่นนั้น จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.4  ส่วนทัศนะที่ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ    
6.9 (ดั่งตารางที่ 11) 
 
ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อความเชื่อว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆใน
คืนนิศฟุชะอฺบาน ย่อมน ามาซึ่งผลบุญและริซกีมากมาย 
 
                                                                                                                                                              
ต าราอัลมุสนัด(Ἀbū  Dawud Al-Thiyalisiy,1998:39) โดยมีสายรายงานมาจากยะอ์ฟ๎ร บิน สุลัยมาน รายงานจากอัลนัฎร์ บิน 
หุมัยด์ อัลกันดีย์ รายงานจากอบู อัลญารูด รายงานจากอบู อัลอะห์วัศ โดยอ้างว่ารายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน อับบาส โดยบุคคลที่ถูกอุ
ละมาอ์ฮะดีษตั้งข้อสังเกตในฮะดีษนี้ คืออัลนัฎร์ บิน หุมัยด์ อัลกันดีย์ ซ่ึงบ้างระบุว่าเป็นบุคคลในระดับ “มัตรูกอัลฮะดีษ(Ἰbn Abī 
 ātim,1950 : 4/477) และบ้างก็ระบุว่าผู้นี้คือบุคคลไม่เป็นที่รู้จัก (al-ʻAjlūniy, 1984:2/53) อัลอัลบานีย์กล่าวว่า “ฮะดีษนี้
ตามสายรายงานข้างต้นจึงถือเป็นฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน”(al-Ἀlbāniy,1991 : 1/573)   
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  52 32.5 
เชื่อเพราะถือเป็นความประเสริฐโดยพิเศษของคืนนิศฟุชะอฺบาน 27 16.9 
เชื่อเพราะพบเห็นผู้รู้และสังคมมุสลิมปฏิบัติต่อกันมาเช่นนั้น  23 14.4 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  11 6.9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 47 29.4 
รวม 160 100 % 
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ส าหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน มากที่สุดจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
และรองลงมาตามล าดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน  จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และจ านวนเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
 ا ََ ِإ((  ْتَناَك  ُةَل ْػيَل  ِفْصِّنلا  ْنِم  َفاَبْعَش اوُموُقَػف اَهَل ْػيَل اوُموُصَو اَىَراَهَػن  ِإَف َّف  َوَّللا 
 ُِؿ ْنَػي اَهيِف  ِبوُرُغِل  ِسْعَّشلا  َلَِإ  ِءاََسَ اَيْػن ُّدلا  ُؿوُقَػيَػف  لاَأ  ْنِم  ٍرِفْغَػمْسُم  لي  َرِفْغَأَف  ُوَل 
 َلاَأ  ٌِؽ ْرَػمْسُم  ُوَُق ْرََأف  َلاَأ ىًلَػمْبُم  ُوَيِفاَعَُأف  َلاَأ ا ََك  َلاَأ ا ََك  َّتَّح  َعُلْطَي  ُرْاَفْلا)) 
ความว่า “เมื่อถึงคืนนิศฟุชะอฺบานดังนั้นพวกท่านจงยืนขึ้นปฏิบัติอิบาดะฮ์
ยามค่ าคืนของมัน และถือศิลอดในยามกลางวันของมัน เพราะแท้จริงอัลลอฮ์
จะทรงเสด็จลงมาเมื่อดวงตะวันพลบค่ ายังฟากฟ้าของ  ดุนยา แล้วตรัสว่า : 
มีผู้ใดบ้างไหมที่ขออภัยโทษแล้วฉันจะอภัยให้แก่เขา มีผู้ใดไหมที่ขอประทาน




ตลอดถึงผลบุญอันมากมายของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในค่ าคืนนั้น คือ 
 ػ((  ْنَم  َػَأر َػ ػق  ِػفِ  ِةَل ْػػيَل  ِفْصِّنػلا  ْنِم  َػفاَبْعَش  ْلُػق  َوُى  ُوَّلل ػا  ٌدَح َػأ  َفْػلَػأ  ٍػةَّرَم  فِ  ِةَػئا ِػم 
 ٍةَعَْكر  َْل  ْتُيَ  َّتَّح ىَرَػي  فِ  ِوِماَنَم  َْلاِب ُوَنوُرِّشَبُػي َفوُثَلََث ٍكَلَم َةَئاِم َفوُثَلََثَو ،ِةَّن
)ِراَّنلا َنِم َُونوُسِّيَؤُػي) 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกอยู่ในต าราหลายเล่ม เช่น ต าราอัสสุนัน (Ἰbn Majah,1997 : 2/507-508)  อัลอิลัล       
อัลมุตะนาฮิยะฮ์ (Ἰbn al-Jawziy,n.d : 2/71) อัลตัรฆีบ วะอัลตัรฮีบ (al-Asbahaniy,1993 : 2/397) และต าราอัลอะมาลีย์ 
(al-Shajariy, 1982 : 1/280) ทั้งหมดปรากฏสายรายงานดังนี้ คือรายงานจากอัลฮะสัน บิน อลี อัลค็อลลาน รายงานจาก          
อับดุรร็อซซาก รายงานจากบุตรของอบี สับเราะฮ์ รายงานจากอิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด รายงานจากมุอาวียะฮ์ บิน อั บดิลลาฮ์ บิน      
ญะอ์ฟ๎ร  รายงานจากบิดาของเขา โดยรายงานมาจาก อลี บิน อบีฏอลิบ  ซ่ึงในสายรายงานต่างๆของฮะดีษนี้ปรากฎผู้รายงานบางคนซ่ึง
ถูกตั้งข้อสังเกต คือ  1) บุตรของอบี สับเราะฮ์ มีชื่อจริงว่าอบูบักร บิน อับดิลลาฮ์ บิน มุฮัมมัด บิน อบีสับเราะฮ์ ซ่ึงอิบนุ ฮะญัรกล่าวว่า 
เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากุฮะดีษปลอม (al-‘Asqalāniy, 1991 : 7973)  2) อิบรอฮีม  บิน มุฮัมมัด ซ่ึงกล่าวว่าเป็นบุคคล
เดียวกับอิบรอฮีม  บิน มุฮัมมัด บิน อบี ยะห์ยา อัลอัสละมีย์ ถูกระบุว่าเป็นบุคคลระดับมัตรูก (al-‘Asqalāniy,1991 : 241)  ฮะดีษ
นี้จึงเข้าข่ายฮะดีษวาฮียะฮ์ โดยบรรดาอุละมาอ์หลายท่าน เช่นอบู ชามะฮ์ (Abū Shāmah, 1980 : 34) อิบนุ เราะญับ (Ἰbn 
Rajab, 2002 : 34) อัลอีรอกีย์ (al-Iraqiy, 2002 : 499) และอัลบุศัยรีย์ (al-Bushairiy, 2004 : 1/446) ระบุว่าสายรายงาน
ต่างๆของฮะดีษนี้ล้วนเฎาะอีฟ ขณะที่อัลอัลบานีย์ระบุว่าสายรายงานฮะดีษนี้เมาฎุอ์ (al-Ἀlbāniy,1991: 5/154)   
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ความว่า “ผู้ใดที่อ่านสูเราะฮ กุลฮุวัลลอฮ์ (อัลอิคลาศ) หนึ่งพันครั้งในการ
ละหมาด 100 ร็อกอัต ในค่ าคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเขาจะไม่ตายไป
นอกจากว่าอัลลอฮ์จะทรงยกให้มลาอิกะฮ์ 100 ตนมาแจ้งข่าวดีแก่เขา และ
อีก 30 มลาอิกะฮ์ที่ท าให้เขาพ้นจากไฟนรก”1  
สรุปผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณี
ความเชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของเวลา คือคืนนิศฟุชะอฺบานข้างต้น พบว่ามีความ
สอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากสาเหตุส าคัญคือการ
อ้างอิงฮะดีษเฏาะอีฟเมาฎูอฺ และความเชื่อผิดๆของผู้คนเกี่ยวกับความประเสริฐของคืนนิศฟุชะอฺบาน 
4.2.2.3  ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) ของสถานที่ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่า “เราเฎาะฮ์” หมายถึงบริเวณ
ระหว่างหลุมสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  และมิมบัรของท่านนั้น คือสวนหนึ่งของสวนสวรรค์ ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่ว ไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  มากที่สุด คือ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และ
รองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษที่ระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลายจ านวน 28  
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ไม่มั่นใจจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่ง
สอนมาเช่นนั้นจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9  และไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้อจ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 (ดั่งตารางที่ 12) 
 
ตารางที่ 12 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อเราเฎาะฮ์ว่าหมายถึงบริเวณ
ระหว่างหลุมสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  และมิมบัรของท่านนั้น คือสวนหนึ่งของสวนสวรรค์ 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-Jawziy,1997 : 2/332-443) ซ่ึงระบุสายรายงานดังนี้ คือ 
รายงานจากมุฮัมมัด บิน นาศิร  รายงานจากอบีอลี บิน อัลบินาอ์  รายงานจากอบีอับดิลลาฮ์ อัลฮุสัยน์ บิน อุมัร อัลอัลลาฟ รายงาน
จากอบีอัลกอสิม อัลฟามีย์ รายงานจากอลี บิน   บันดาร อัลบัรดาอีย์ รายงานจากอบูยูสุฟ ยะอ์กูบ บิน อับดิรเราะฮ์มาน รายงานจาก
มุฮัมมัด บิน อุบัยดิลลาฮ์ รายงานจากบิดาของท่าน รายงานจากอลี บิน อาศิม รายงานจากอัมร์ บิน มิกดาม รายงานจากยะอ์ฟ๎ร บิน 
มุฮัมมัด รายงานจากบิดาของท่านเอง (คือ มุฮัมมัด บิน อลี หรือ อบี ยะอ์ฟ๎ร อัลบากิร) ในสายรายงานของฮะดีษนี้ปรากฎผู้รายงาน
หลายท่านถูกตั้งข้อสังเกต คือ 1) อบูยูสุฟ ยะอ์กูบ บิน อับดิรเราะฮ์มาน ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีข้อคลุมเครือมากมายในฮะดีษ (al-
Khatīb, 2001 : 16/431) 2) มุฮัมมัด บิน อุบัยดิลลาฮ์ ซ่ึงรายงานจากบิดาของท่าน ทั้งสองล้วนเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏประวัติชัดเจน 
( asan, 2008 : 883 : 672) 3) อลี บิน อาศิม เป็นบุคคลที่นักวิชาการฮะดีษตัดสินว่าเฎาะอีฟ (al-Dhahabiy.  1992 : 2/42) 
และบ้างก็ระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูกอัลฮะดีษ(al-Nasa’iy, 1984 : 179) และ 4) อัมร์ บิน มิกดาม ที่ถูกต้องหมายถึงอัมร์ 
บิน อบีมิกดาม นั่นคือบุคคลเดียวกับอัมร์ บิน ษาบิต ซ่ึงอัลนะสาอีย์ (al-Nasa’iy,1984 :185) และอัลซะฮะบีย์ระบุว่าเป็นบุคคลอยู่
ในระดับมัตรูก(al-Dhahabiy, nd : 2/62) ส่วนอัลอัสเกาะลานีย์กล่าววา่บุคคลผู้นี้อยู่ในระดับเฎาะอพีและถกูกล่าวหาเป็นชีอะฮ์ (al-
‘Asqalāniy,1991 : 4995) ฮะดีษนี้มีสถานภาพเป็นฮะดีษมุรสัล คือเป็นการรายงานจากอบูยะอฟ์๎ร อัลบากิร1โดยอ้างถึงท่านนบี  
ซ่ึงหากพิจารณาในสายรายงานแล้วพบว่ามีทั้งเฎาะอีฟ ญะฮาละฮ์และขาดความต่อเนื่อง (อินกิฏออ์) ขณะที่ตัวบทหรือมะตันก็เป็นฮะดีษ




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุดจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
และรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ จ านวน  10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และไม่
แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 




โลกในมัสยิดเป็นสิ่งต้องห้ามและมีโทษร้ายแรงท าให้การงานของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  มากที่สุด คือ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38. 8 และ
รองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่ง
สอนมาเช่นนั้นจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 และเชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษที่ระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลายจ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 (ดั่งตารางที่ 13) 
 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษตามส านวนนี้มีระบุอยู่ในต าราหลายเล่ม เช่นอัลมุสนัด (al-Ruyaniy, 1995 : 2/179) มีต้นสาย
รายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน ซัยด์  ต ารามุชกิลอัลอะษาร (al-Tahawiy,  1912: 6/366) มีต้นสายรายงานจากอุมมุสะละมะฮ์ และ
ต าราอัลมุอ์ญัม อัลกะบีร  (al-Thabraniy,1994 : 12/294)  มีต้นสายรายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน อุมัร ซ่ึงด้วยส านวนบาง          
อุละมาอ์ถือเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (Ibn Taymiyah, 1995 : 1/236) 
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  76 47.5 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 19 11.9 
เชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษท่ีระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลาย  28 17.5 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  13 8.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 24 15.0 
รวม 160 100 % 
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ตารางที่ 13 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษความหมายว่าผู้ใดกล่าว
ค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การงานของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี 
 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน มากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ47.5 
และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ไม่
แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยทัศนะที่
เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  ًةَنَس َينَِعبَْرأ ُوَلاَعَْعأ َلَاَعَػت ُوَّللا َطَبْحَأ، ِدِاْسَعْلا فِ اَيْػن ُّدلا ِـلَ َِب َمَّل ََت ْنَم(( )) 
ความว่า “ผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การงานของ
เขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี”1   
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีความ
เชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต)ของสถานที่ คือสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  และมัสยิดข้างต้น 
พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งล้วนเกิดจาก
สาเหตุส าคัญคือการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ และความเชื่อสุดโต่งของผู้คนเกี่ยวกับความประเสริฐของ
สุสานท่านนบีมุฮัมมัด  และความประเสริฐของมัสยิด 
 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้ปรากฎในต าราอัลอัสรอร อัลมัรฟูอะฮ์ (al-Qariy, 1970 : 325) โดยเจ้าของต าราระบุว่าเป็นเมาฎูอฺ 
และปรากฏในต าราเมาฎูอาตของอัลศิฆอนีย์ (al-Saghaniy,1980 : 39) โดยเจ้าของต าราระบุว่าเป็นเมาฎูอฺเช่นกัน   
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  62 38.8 
เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 25 15.6 
เชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษท่ีระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลาย  17 10.6 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  19 11.9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 37 23.1 
รวม 160 100 % 
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4.2.2.4  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม  
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าบรรดาฮะดีษที่ถูก
น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคลของบุคคล เวลา และสถานที่ตามข้างต้นนั้น 
ทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษระดับเมาฎูอฺ และเฏาะอีฟญิดดัน ซึ่งมีผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อ (และ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์)ของสังคมมุสลิม โดยสามารถอธิบายแต่ละฮะดีษได้ดังนี้  
 (1) ฮะดีษ      ว่าอิมามอัชชาฟิอีย์ คืออุละมาอ์บุคคลส าคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัด ได้
ท านายไว้ หรือเชื่อว่าท่านมีความประเสริฐและมีความรู้มากที่สุดในบรรดาปราชญ์ทั้งหลาย จนน าไปสู่
ความเชื่อที่สุดโต่ง งมงาย และเทิดทูนจนเกินเลยขอบเขตของมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งสู่ระดับของบุคคล
พิเศษ  แม้กระทั่งเกิดภาพของการปฏิบัติอย่างผิดๆต่อสุสานของอัชชาฟิอีย์ในประเทศอียิปต์ เช่นมี
การมุ่งหน้าไปเยี่ยมเยียน ขอดุอาอ์ และเวียนรอบสุสานของอิมามอัชชาฟิอีย์เพ่ือเอาความเป็น       
บะรอกัต (ศิริมงคล) เป็นต้น ส าหรับในสังคมมุสลิมในแถวชายฝ๎่งอันดามัน ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามแนวทางมัซฮับชาฟิอีย์และมีความเชื่อแบบยึดติด (ตะอัศศุบ) โดยถือว่ามัซฮับนี้นั้นถูกต้องทีสุด 
และบ้างก็เชื่อว่าพ่ีน้องมุสลิมที่ปฏิบัติในแนวทางอ่ืนไม่สมบูรณ์และผิดพลาดเป็นต้น ดั่งการให้
สัมภาษณ์ของผู้รู้ท่านหนึ่งว่า “มีหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบี  และจากการยืนยันโดยบรรดา    
อุละมาอ์หลายท่านว่าอิมามอัชชาฟิอีย์คือสุดยอดของปราชญ์แห่งอิสลามเหนือบุคคลอ่ืนๆทั้งหมดที่
พร้อมด้วยคุณสมบัติ ท่านมาจากตระกูลเดียวกับท่านนบี  คือกุรัยช์ และได้รับการรับรองจากท่าน
เองด้วย” (สัมภาษณ์เมื่อ 9 เม.ย.2558) 
 กระทั่งบางคนมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางของท่านอย่างที่สุด เสมือนเป็นดั่งทุกอย่าง
ของศาสนา โดยไม่สนใจศึกษาเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนใด พร้อมทั้งมีท่าทีระแวงต่อบุคคลอ่ืนที่คิดเห็นต่าง 
จนบางครั้งน าไปสู่การขัดแย้ง และแบ่งพวกกัน เช่นค ากล่าวว่า “มัซฮับของอิม่ามอัชชาฟิอีย์จึง
เป็นมัซฮับที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด บุคคลใดเปลี่ยนไปปฏิบัติตามมัซฮับอ่ืนๆถือว่าหลงผิด” (สัมภาษณ์
เมื่อ 13 เม.ย.2558) 




ข้างต้นแล้วยังอ้างอิงทัศนะของอุละมาอ์บางท่านเป็นหลักฐานอีกด้วย  เช่น บางคนกล่าวว่า “ค่อนข้าง
เห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวนหนึ่ง เช่นบรรดาตาบิอีนที่อาศัยอยู่ในเมืองบัศเราะฮ์ และ
เมอืงชามหลายท่านก็ปฏิบัติเช่นนั้น” (สัมภาษณ์เมื่อ 10 เม.ย.58) 
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 (3) ฮะดีษ      ว่า“บริเวณระหว่างหลุมสุสานของฉันและมิมบัรของฉันนั้น คือสวน
หนึ่งของสวนสวรรค์” และฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การ
งานของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี 
ฮะดีษแรกท าให้เกิดความเชื่อท่ีเบี่ยงเบนได้ว่าเราเฎาะฮ์รวมทั้งสุสานของท่าน นบี 
นั้นเป็นดั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิที่ใครๆ ใคร่อยากเข้าไปเพ่ือเอาบะรอกัต ส่วนฮะดีษที่สองท าให้เชื่อว่า
มัสยิดนั้นเป็นสถานที่เข้าไปละหมาด หรือท าอิบาดะฮ์ต่างๆเท่านั้น จึงห้ามพูดเรื่องราวใดๆทางโลกใน
มัสยิดเด็ดขาด หากละเมิดย่อมมีโทษฐานความผิดที่ร้ายแรง และท าให้ผลแห่งการกระท าอะมั้ลความ
ดีต่างๆของบุคคลผู้นั้นจ านวน 40 ปีต้องเสียหาย  
เช่นทัศนะของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งว่า “มัสยิด คือบ้านของอัลลอฮ์ เป็นสถาน
ส าหรับละหมาด ดุอาอ์ หรือซิกิรเท่านั้น ท่านนบีห้ามพูดเรื่องการเมือง หรือเรื่องใดๆเกี่ยวกับดุนยา
โดยเด็ดขาด” (สัมภาษณ์เมื่อ 10 เม.ย.58) นอกจากนี้ทัศนะคติดังกล่าวสร้างผลกระทบต่างๆตามมา 
เช่น เป็นเหตุให้มัสยิดมิได้ถูกใช้ไปในฐานะศูนย์กลางของสังคมมุสลิมตามบทบาทที่ควรจะเป็น
อย่างเช่นในอดีตครั้งประวัติศาสตร์ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านการศาสนา การเมือง และการบริหารใน
กิจการต่างๆ กระทั่งท าให้มัสยิดในป๎จจุบันหลายแห่งเป็นเพียงสถานที่เปิดใช้ส าหรับละหมาดบางเวลา
ของคนที่มาละหมาดจ านวนไม่กี่คน ส่วนในการสอน หรือการคุตบะฮ์ก็ถูกก าหนดกรอบให้พูดคุยใน
เรื่องที่จ ากัด ไม่สามารถพูดในเรื่องอ่ืนจากนั้น ท าให้มิสามารถน าเสนอหรือให้ข้อแนะน าต่างๆอันมี
ประโยชน์เพื่อการพัฒนา หรือตอบโจทย์ป๎ญหาต่างๆ ของสังคมป๎จจุบันได้เท่าท่ีควร 
4.2.3  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับไสยศาสตร์  
การวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ
เกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการเป่ารักษา และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.2.3.1 ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาต
ให้สามารถศึกษาเรียนรู้และใช้เพ่ือการรักษาได้ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ 
สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าไม่มั่นใจมากที่สุด คือ จ านวน 68 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 25 คิดเป็น
ร้อยละ 15.6  เท่ากับทัศนะว่าไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้อง จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 15.6  เชื่อ
เพราะแม้แต่บรรดานบีหลายคนในอดีตก็เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์จ านวน 22  คิดเป็นร้อยละ 13. 8 





ตารางที่ 14 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษความหมายว่าวิชาไสย
ศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาตให้สามารถเรียนรู้และใช้เพ่ือการรักษาได้  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุดจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 
และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้  จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่
แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยทัศนะที่
เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 





))  ٌرِحاَس َّلاِإ َرْح ِّسلا ُّلَُْ  َلا (( 
ความว่า “ไม่มีใครรักษาไสยศาสตร์ได้เว้นแต่นักไสยศาสตร์เท่านั้น”2 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏอยู่ในต าราอัคบาร อัลซะมาน (al-Mas'ūdiy.1996 :17) บรรดาอุละมาอ์มีทัศนะว่าเป็น
ถ้อยค าไม่มีหลักฐานใดๆ ยืนยันว่าเป็นค ากล่าวจริงของท่านนบี  (ดู al-Lajnah al-Da'imah.2003 : 368) คือไม่ปรากฏในสาย
รายงานใดๆทั้งที่เศาะฮี๊ฮ์ หรือเฏาะอีฟ อีกทั้งขัดแย้งกับบทบัญญัติอิสลามอันมีหลักฐานมากมายห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนทั้งจากอัลกุรอาน
และสุนนะฮ์ของท่านนบี  และมติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอฺ) ของอุละมาอ์ (Ἰbn Taymiyah.1995 : 28/384) 
2 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษตามส านวนนี้มีระบุในต าราหลายเล่ม เช่น เชิงอรรถของฟ๎ตห์ อัลบารีย์ (al-Asqananiy,1986 : 10/233) 
บ้างก็กล่าวว่ามีอยู่ในต าราญามิอ์ อัลมะสานีดของอิบนุอัลเญาซีย์ (ดู Al-Shaikh,1959 : 2/502) ซึง่เป็นเพียงค ากลา่ว (อะษาร) ที่
รายงานจากอลัหะสนั อลับศัรีย์ซึ่งมิได้ระบุสายรายงานหรือสะนัดใดๆ ที่ชดัเจน จึงมิอาจพิสจูน์ เป็นฮะดีษที่แท้จริงของท่านนบี  
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  25 15.6 
เชื่อเพราะแม้แต่บรรดานบีหลายคนในอดีตก็เก่ียวข้องกับไสยศาสตร์ 22 13.8 
เชื่อเพราะการเรียนรู้ไว้ย่อมมีประโยชน์กับตนเองไม่มากก็น้อย  20 12.5 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  25 15.6 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 68 42.5 






อ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง และความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการเป่ารักษา
ซ่ึงได้รับการยืนยันและปฎิบัติตามกันมาโดยผู้รู้ 
4.2.3.2   ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม  
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าบรรดาฮะดีษที่ถูก
น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการเป่ารักษาตามข้างต้นนั้น ทั้งหมดล้วนเป็น    
ฮะดีษระดับเมาฎูอฺ และเฏาะอีฟญิดดัน ซึ่งมีผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อของสังคมมุสลิม โ ดย
สามารถอธิบายแต่ละฮะดีษได้ดังนี้  
 (1) ฮะดีษ      ว่า “วิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาตเรียนรู้ได้” ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด และความเชื่อที่เบี่ยงเบนอันน าไปสู่การกระท าต่างๆที่ขัดหลักการศาสนา เช่นถูกใช้เป็น
ข้ออ้างถึงความชอบธรรมของวิชาดังกล่าว1 และเกิดการอวดอ้างการเป็นโต๊ะหมอผู้วิเศษที่สามารถ
หยั่งรู้สิ่งรี้ลับ และให้การรักษาด้วยไสยศาสตร์ เกิดการแพร่หลายของความเชื่อต่างๆที่ผิดหลักการ
ศาสนาและท าให้ผู้เชื่อเช่นนั้นตกอยู่ในข่ายความผิดในระดับต่างๆ คือ การตั้งภาคี (ชิริก) การปฏิเสธ 
(กุฟรฺ) หรือความงมงาย (คุรอฟาต) ซึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนผู้หลงเชื่อต้องได้รับความเสียหายทั้งใน
ด้าน   อะกีดะฮ์และการปฏิบัติอะมั้ลอิบาดะฮ์ รวมทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปกับความเชื่องม
งายเหล่านั้นอีกด้วย 
เช่นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษาพบเห็นบุคคลคนหนึ่งชาวบ้านเรียกว่าโต๊ะหมอ
อ้างว่ามีความรู้พิเศษ คือสามารถท านายทายทัก ดูดวงโชคลาภ และดูฤกษ์ยามต่างๆได้ เช่น ดูวันฤกษ์
ยามดีในการแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ หรือออกรถ เป็นต้น เมื่อผู้ใดมีของสูญหาย มีคนลักขโมย มีคนที่
เป็นเครือญาติสูญหาย หรือเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบายใจ หรือกิจการงาน หรือท าการค้าขายไม่ได้
เท่าท่ีควรก็จะมาหาโต๊ะหมอเพ่ือท านาย  พร้อมมีวิธีแก้ไข ซึ่งบุคคลที่มาหามีทั้งคนมุสลิมในหมู่บ้านเอง 
และต่างจังหวัด บางครั้งก็มีคนต่างศาสนิกด้วย  
                                                                                                                                                              
ได้ ขณะที่อุละมาอ์บางท่านให้ทัศนะต่อค ากล่าวของอัลหะสันข้างต้นว่าเจตนาที่ถูกต้องของผู้พูดคงหมายถึง “ไม่มีใครรักษาไสยศาสตร์
เว้นแต่เขาตกต้องอยู่ในไสยศาสตร์ไปด้วยเท่านั้น” (ดู Ibn al-Uthaimin, 1992 : 9/557) หรือหมายถึงไม่มีใครบังอาจรักษาไสยศาสตร์
ด้วยวิธีการที่ผิดๆได้เว้นแต่นักไสยศาสตร์นั้นเอง เพราะบุคคลที่รักษาด้วยวิธีการที่ถูกหลักศาสนาแล้วย่อมมิอาจเรียกว่านักไสยศาสตร์
ตามส านวนนี้แน่นอน 
1 การเรียน หรือการสอน รวมถึงใช้ป๎ดเป่ารักษาและการยุ่งเกี่ยวใดๆ กับวิชาไสยศาสตร์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนาด้วย
หลักฐานต่างๆชัดเจนทั้งจากอัลกุรอาน อัลสุนนะฮ์ และทัศนะอุละมาอ์ เช่น อัลนะวาวีย์กล่าวว่า “การอาศัยไสยศาสตร์เป็นสิ่งต้องห้าม
และเป็นบาปใหญ่ประเภทหนึ่งโดยมติเอกฉันท์ของอุละมาอ์” (al-Nawawiy,1994 : 14/176) อิบนุ กุดามะฮ์กล่าวว่า “แท้จริงการ





เมื่อ 17 ต. ค.2559) ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเลื่อมใสในวิชานี้แสดงความเห็นว่า “ไสยศาสตร์มีอยู่จริง
เพราะแม้แต่ในอัลกุรอานก็กล่าวเอาไว้ ซึ่งบรรดานบี และวะลีย์หลายคนมีวิชาเหล่านี้ไว้เพ่ือป้องกัน
ตัว” (สัมภาษณ์เมื่อ 17 ต. ค.2559) 
 (2) ฮะดีษท่ีระบุว่าสามารถอาศัยวิชาไสยศาสตร์เพ่ือรักษาอาการผู้ถูกไสยศาสตร์ได้  
ก่อให้เกิดความเชื่อเบี่ยงเบนมากมายขึ้นในสังคม ตัวอย่างเช่นกรณีหมอไม้เท้าที่จังหวัดกระบี่ซึ่งงมีการ
ล่ าลือว่ามีความสามารถพิเศษมากมาย เช่นล่วงรู้สิ่งรี้ลับ และรักษาโรคร้ายต่างๆ แม้กระทั่งโรคเอดส์
ได้ กระทั่งมีผู้คนมากมายมายทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมต่างมีความเชื่อและเลื่อมใสเดินทางมาขอการ
รักษาจากบุคคลผู้นี้เป็นจ านวนมาก ดั่งพบว่าบางคนเดิมทีเขาเคยเป็นพุทธและเคยร่ าเรียนวิชา







เป็นการอาศัยญิน เวทมนต์ คาถา มนต์ด า ซึ่งไม่มีในค าสอนของหลักการศาสนาอิสลามซึ่งในทัศนะ
ของอุละมาอ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ส่วนใหญ่ถือเป็นสิ่งต้องห้าม ความผิดบาปบาปร้ายแรงที่ท าให้อะกีดะฮ์
และอะมั้ลต่างๆ ต้องเสียหาย หรือท าให้ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติในสิ่งดังกล่าวนั้นอาจสุ่มเสี่ยงต่อการตกออก
จากศาสนาและสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้ ซึ่งฐานความผิดในกรณีนี้มีตั้งฐานการตั้งภาคี (ชิริก) 
การปฏิเสธ (กุฟรฺ) และคุรอฟาต 
ส าหรับทัศนะของนักวิชาการบางกลุ่มที่เห็นว่าอนุญาตให้อาศัยไสยศาสตร์ได้หากมี
ประโยชน์ หรือในกรณีจ าเป็น (เฎาะรูเราะฮ์) โดยอ้างค ากล่าวของชาวสลัฟบางท่าน เช่น สะอีด อัล
มุสัยยิบ1เป็นหลักฐานนั้น อิบนุ อัลอุษัยมีนอธิบายข้ออ้างดังกล่าวว่า “อย่างไรก็ตาม แม้นจะเป็นอิบนุ 
อัลมุสัยยิบ หรือบรรดาบุคคลอ่ืนๆที่เหนือกว่าซึ่งถ้อยค าของเขามิอาจยึดเป็นหลักฐานชี้ขาดการ
อนุญาตได้ ย่อมไม่จ าเป็นต้องถือสิ่งนั้นเป็นเกณฑ์ตัดสินในหลักการของอัลลอฮ์กระทั่งน าสู่การขัดแย้ง
                                                        
1 สะอีด อัลมุสัยยิบ ก าเนิดในตระกูลอัลมัคซูมีย์ของเผ่ากุร็อยช์ เมื่อปี ฮ.ศ. 13 (ค.ศ.634) นับเป็นผู้น าคนหนึ่งของชนยุคตาบิอีน รับ
การศึกษาความรู้มาจากอิบนุ อับบาส อิบนุ อุมัรและเศาะฮาบะฮ์หลายท่านกระทั่งมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมาย ท่านถูก
สังหารเสียชีวิตที่นครมะดีนะฮ์ในปี ฮ.ศ. 94 หรือ ค.ศ.713 (ดู al-Zirikliy, 2002 : 3/102) 
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กับกิตาบุลลอฮ์ และอัลสุนนะฮ์ (Ibn al-Uthaimin, 1994 : 2/73) ดังกล่าวถือเป็นความผิดบาปอัน
การงานของชัยฏอนอย่างชัดเจน ดั่งระบุในฮะดีษซึ่งรายงานจากญาบิร บิน อับดิลลาฮ์ว่า 
 (( ُللها ىَّلَص ِللها ُؿوُسَر َلِئُس َؿاَقَػف َِةرْشُّنلا ِنَع َمَّلَسَو ِوْيَلَع : ِفَاطْيَّشلا ِلَعَع ْنِم َوُى)) 
ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ถูกถามเกี่ยวกับอัลนุชเราะฮ์ (การรักษาหรือ
แก้ไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์) โดยท่านตอบว่า “มันคือการงานหนึ่งของ
ชัยฏอน” (บันทึกโดย Ἀbū Dawud, 2009 : 3868)1 
ฉะนั้นการอาศัยหรือใช้ประโยชน์จากไสยศาสตร์ เช่นเพ่ือการรักษาต่างๆนั้นจึงไม่
เป็นที่อนุญาติในทุกกรณี โดยอิบนุ อัลก็อยยิมได้อธิบายกรณีการรักษาผู้ถูกไสยศาสตร์ว่าแบ่งออกเป็น 
2 วิธีการ คือ 1) การแก้ไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์ อันเป็นวิธีการหรืองานของชัยฏอน เพราะทั้ง
ผู้รักษาและผู้ถูกไสยศาสตร์ล้วนจ าต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ต้องการแล้วมันก็จะยอมคลายไสยศาสตร์ 
และ 2) การแก้ไสยศาสตร์ด้วยรุกยะฮ์ ตะเอาวุซาต2 ยาโอสถ และดุอาอ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการหลัง
นี้เท่านั้นที่อนุญาต (ดู Ibn al-Qayyim, 2004 : 207-208) 
 
4.2.4  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับการท านาย การดูดวง และการถือโชคลาง 
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ
เกี่ยวกับการท านาย การดูดวง และการถือโชคลาง สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.2.4.1   ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับการท านายและการดูดวง   
จากค าถามที่ว่า ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่าการท านายฝ๎นหรือท านาย
อนาคตที่กระท าโดยโต๊ะครูหรือผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งของกะรอมาต เป็นสิ่งที่ศาสนา อนุญาตให้กระท าได้
เพราะมีหลักฐาน ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไป
จ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าไม่มั่นใจมากที่สุด คือ จ านวน 79 คนคิดเป็นร้อยละ 49.4 และรองลงมา
ตามล าดับ คือไม่เชื่อเพราะมิใช่หลักฐานที่เศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 และเชื่อได้
เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13. 8  และเชื่อได้เพราะมี
                                                        
1 อัลอัลบานยี์ระบวุ่าเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-Albaniy,1989 : 2760) 
2 รุกยะฮ์ และตะเอาวุซาต ล้วนมีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ การขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ด้วยการอ่านอายะฮ์อัลกุรอาน หรือดุ
อาอ์แล้วเป่าเพื่อการรักษาให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ เช่น อาการเจ็บป่วย โรคภัยต่างๆ และไสยศาสตร์ ซ่ึงถูกอนุญาติโดยมีเง่ือนไขครบ 3 
ประการ คือ 1) สิ่งที่อ่านนั้นต้องมาจากกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ 2) ต้องเป็นภาษาอาหรับที่ถ้อยค านั้นถูกท่องจ าและรู้ถึงความหมาย 
และ 3) คนรักษาและคนป่วยต้องมีความเชื่อมั่นว่าการรักษาด้วยรุกยะฮฺนั้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งจากบรรดาเหตุทั้งหลายที่ไม่ส่งผลด้วย
ตัวของมันเองนอกจากอนุมัติของอัลลอฮ์ แต่หากขาดเง่ือนไขข้อหนึ่งข้อใดไปก็ถือเป็นที่ต้องห้าม  (ดู al-Lajnah ad-Da‘imah, 
2003 : 1/88) 
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หลักฐานจากท่านนบี  จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และเชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะ
ฮาบะฮ์รับรองจ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  (ดั่งตารางที่ 15) 
 
ตารางที่ 15 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อความเชื่อว่าการท านายฝ๎นหรือท านาย
อนาคตที่กระท าโดยโต๊ะครูหรือผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งของกะรอมาตและเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาต 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน  17 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนา
ชัดเจน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่
แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยทัศนะที่
เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  ((  رِس ِنِطابلا ُملِع نِم  َّلَجو َّ َع للها ِّرِس،  ٌم ُحو نِم  َّ َع ُوَّللا ُُوف َِقي للها ِم ُح
 َّلَجو  فِ  ِبوُلُػق نَم  ُءاَشَي  ْنِم ))ِهِِ اَبِع 




                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราหลายเล่ม เช่น ญามิอ์  อุศูล อัลเอาลิยาอ์ของอัลกัมชะคอนะวีย์ นักวิชาการมุสลิม
กลุ่มศูฟีย์สายอัลนักชะบันดีย์ โดยอ้างว่ามีสายรายงานมาจากอลี บิน อบีฏอลิบ  (al-Kamshakhanawiy.2010 : 258) ต าราอัล
เมาฎูอาตของอิบนุ อัลเญาซีย์ โดยเจ้าของต าราระบุว่าเป็นฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง และบรรดาผู้รายงานส่วนใหญ่ของฮะดีษก็ไม่เป็นที่รู้จัก 
(Ἰbn al-Jawziy, 1997 : 1/83) และ ต าราตันซีฮ์อัลชะรีอะฮ์ของบิน อิร็อก ซ่ึงเจ้าของต าราระบุว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (Ἰbn 
‘Iraq,1981: 280) เช่นเดียวกับอัลอัลบานีย์ที่ระบุว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Ἀlbāniy,1991:1227) 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี    14 8.8 
เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 12 7.5 
เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 22 13.8 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่หลักฐานที่เศาะฮ๊ีฮ์  33 20.6 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 79 49.4 
รวม 160 100 % 
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      ((ولىأ نم لاإ هوعمكاف فون م َمْلِعلا ا َى فإ)) 
ความว่า “แท้จริงความรู้นี้ถูกเก็บซ่อนไว้ ดังนั้นพวกท่านจงปกปิดมัน เว้นแต่
เจ้าของ (หรือผู้รู้ที่มีคุณสมบัติควรแก่การครอบครอง)มันเท่านั้น”1 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2  ในกรณีความ
เชื่อเกี่ยวกับการท านายหรือการดูดวงข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อ
ที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากสาเหตุส าคัญคือการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ และความเชื่อผิดๆ
เกี่ยวกับการท านายและดูดวง 
4.2.4.2 ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับการถือโชคลาง 
 จากค าถามที่ว่า ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่า “ผู้ใดตัดเล็บในวันศุกร์
จะน าความเมตตามาสู่เขาและน าความบาปออกไป และผู้ใดตัดเล็บในวันเสาร์จะท าให้โรคร้ายออกไป
จากตัวเขาและแทนที่ด้วยสุขภาพดี และผู้ใดตัดเล็บในวันอาทิตย์จะท าให้ความขัดสนออกไปจากตัว
เขาและแทนที่ด้วยความร่ ารวย ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และ
ประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าไม่ม่ันใจมากที่สุด คือจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้งจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ไม่เชื่อ
เพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้องจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และเชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 (ดั่งตารางที่ 16) 
 
ตารางที่ 16 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อความหมายฮะดีษที่ว่า ผู้ใดตัด
เล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่เขาและน าความบาปออกไป และผู้ใดตัดเล็บในวันเสาร์จะท าให้
โรคร้ายออกไปจากตัวเขาและแทนที่ด้วยสุขภาพดี และผู้ใดตัดเล็บในวันอาทิตย์จะท าให้ความขัดสน
ออกไปจากตัวเขาและแทนที่ด้วยความมั่งคั่ง 
                                                        
1
จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าข้อความนี้มิใช่ฮะดีษของท่านนบี  หากแต่เป็นค าพูดของพวกชีอะฮ์สุดโต่งบางกลุ่ม ดั่งปรากฏอยู่ใน
ต าราละฏออิฟ อัลมะนัน วะอัลอัคลาค (al-Sha'raniy.2004 : 489) และต ารา “มันลายะห์ฎุรุฮุอัลฟะกีฮ์”ของอลี บิน บาบะวีฮ์ อัล
กุมมีย์ซ่ึงเป็นอุละมาอ์กลุ่มชีอะฮ์ (Ἰbn Babawaih.1986 : 4/414)  
  
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  24 15.0 
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 14 8.8 
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 52 32.5 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุดจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
และรองลงมาจากนั้น คือ รองลงมาเท่ากัน          ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัด
หลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 7คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐาน
ทีถู่กต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษเป็นหลักฐาน คือ 
  مَّلق نَمو , ُءافِّشلا ويف لَخِو ُءادلا ونم جَرخ ِتبسلا َـوي هَرِفاظأ مَّلق نَم((
 ِيننثلاا َـوي اهعَّلق نَمو , نىِغلا ويف لَخِو ُةَقافلا ونم َجرخ ِدحلْا َـوي هَرِفاظأ
 ُةحصلا ويف ْتَلَخ ِو ُفوُنلا ونم َجرخ ..)) 












                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราอัลฟะวาอิด อัลมัจญ์มูอะฮ์ (al-Shawkaniy.1986 : 197) โดยเจ้าของต าราระบุว่า
เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ เพราะในสายรายงานมีทั้งบรรดานักกุฮะดีษปลอมและพวกอวิชาจ านวนมาก เช่น ฮันนาด บินอิบรอฮีมซ่ึงเป็นบุคคลที่
ถูกระบุว่ารายงานฮะดีษเมาฎูอ์มากมาย (Ibn Irraq, 1978 : 1/123) และนูฮ์ บิน อบีมัรยัม หรืออบู อิศมะฮ์ชาวคุรอซานเป็นผู้ชอบ
รวบรวมทุกอย่างยกเว้นความจริง (al-‘Asqalāniy,1995a : 4/248) ฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-Jawziy,1997 
: 3/226) โดยเจ้าของต าราระบุว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺเช่นกัน  
 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 45 28.1 
รวม 160 100 % 
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4.2.4.3  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าบรรดาฮะดีษที่ถูก
น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับการถือโชคลางตามข้างต้นนั้นเป็นฮะดีษระดับเมาฎูอฺ ซึ่งมี
ผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อ (และการปฏิบัติอิบาดะฮ์) ของสังคมมุสลิมสามารถอธิบายได้ดังนี้  
(1) ฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดตัดเล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่เขาและน าความ
บาปออกไป และผู้ใดตัดเล็บในวันเสาร์จะท าให้โรคร้ายออกไปจากตัวเขาและแทนที่ด้วยสุขภาพดี และ
ผู้ใดตัดเล็บในวันอาทิตย์จะท าให้ความขัดสนออกไปจากตัวเขาและแทนที่ด้วยความมั่งคั่ง” ฮะดีษบทนี้
ถูกน าไปอ้างอิงการถือเคล็ดถือกฤษ์ของวันดีต่างๆของสัปดาห์ แม้กระทั่งการตัดเล็บ ตัดผม ตลอดถึง
การออกเรือ ซ้ือรถ ขึ้นบ้านใหม่ และการแต่งงาน โดยส่วนใหญ่มักยึดเอาวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์เป็น
ฤกษ์ นอกเหนือจะสะดวกเนื่องเป็นวันสุดสัปดาห์แล้ว ยังสร้างความมั่นใจอีกด้วย เช่นจากการ
สัมภาษณ์ผู้อาวุโสท่านหนึ่งในหมู่บ้านให้การแนะน าว่า “มีค าสอนมาจากโต๊ะครูของฉันในอดีตว่าวัน
ต่างๆย่อมมีฤกษ์งามยามดีที่ต่างกัน เช่นการจะตัดเล็บถือเป็นการตัดความไม่ดีต่างๆออกจากตัวควรตัด
ให้ตรงกับวันที่เหมาะกับฤกษ์นั้นๆ คือหากต้องการให้หายจากความป่วยไข้ก็ควรตัดในวันเสาร์ หรื่ออ
ยากให้โชคดีในด้านทรัพย์สินก็ควรตัดในวันอาทิตย์ เป็นต้น” (สัมภาษณ์เมื่อ 16 เม.ย.58) 
ในท านองเดียวกันยังพบว่าในบางชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่วิจัย ยังมีความเชื่อในเรื่องโชค
ลางเกี่ยวกับการดูวัน เวลา ที่ดีในการท ากิจกรรมบางอย่าง เช่น การถือกฤกษ์ หรือโชคลางเกี่ยวกับ
การสร้างบ้านเรือน ซึ่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “ไม่ควรสร้างในข้างแรม
ของแต่ละเดือน ส าหรับเดือนที่ว่ามีสิริมงคลในการเริ่มก่อสร้างเรือนมีเพียง 5 เดือนเท่านั้น 
ได้แก่ เดือนเศาะฟ๎ร  ญะมาดิลเอาวัล  ชะอฺบาน  รอมฎอน และเดือนซุลกอดะฮ์ (สัมภาษณ์เมื่อ 13 
เม.ย.58) และเชื่อกันว่าถ้าสร้างเรือนในเดือนนี้จะมีโชคลาภอย่างมหาศาล ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจะได้
สืบทอดถึงลูกหลานด้วย พร้อมกันนี้ญาติพ่ีน้องและมิตรสหายจะมีความสัมพันธ์ใกล้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
อาหารการกินสมบูรณ์ตลอด ส่วนเดือนอ่ืนๆ อีก 7 เดือน ถือว่าเป็นเดือนที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงการลง
เสาเรือน เพราะจะพบกับอุปสรรคต่างๆ ไม่จบสิ้น 




4.2.5  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของขลัง  
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ
เกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของขลัง  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้  
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4.2.5.1  ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับอะซีมัต  
จากค าถามที่ว่า ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อที่ว่าการใช้ข้อความอายะฮ์       
อัลกุรอานมาแขวนเป็นอะซีมัตเพ่ือรักษาโรค รวมทั้งป้องกันญินและสิ่งชั่วร้ายต่างๆเป็นการกระท าที่มี
หลักฐาน ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวน
ทั้งสิ้น 160 คนพบว่าไม่มั่นใจมากที่สุด คือ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 และรองลงมา
ตามล าดับ คือ เชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้นจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.6  และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  เท่ากับ
ทัศนะท่ีเห็นว่าเชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์ จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ต่ าสุดคือ
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 (ดั่งตารางที่ 17) 
 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 และน้อยสุดเท่ากัน 2 กลุ่ม คือค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
                              (( ))ُفآرُقلا ِءاَودلا ُر ْػيَخ 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี    24 15.0 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์  24 15.0 
ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 25 15.6 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 17 10.6 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 70 43.8 
รวม 160 100 % 
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ความว่า “ยาที่ดีที่สุด คืออัลกุรอาน”1 
สรุปผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณี
ความเชื่อเกี่ยวกับการถือโชคลางข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มี
อยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษ เมาฎูอฺ และความเชื่อผิดๆของผู้คน
เกี่ยวกับอะซีมัต 
 
4.2.5.2 ความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับเครื่องรางของขลัง  
 จากค าถามที่ว่า ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่าผู้ใดมีความนึกคิดที่ดีต่อ
หินก้อนหนึ่งๆอัลลอฮ์ก็จะทรงบันดาลให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆต่อเขา  ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ระบุไม่มั่นใจจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 และรองลงมา
ตามล าดับ คือ เชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้นจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5   และทัศนะไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และทัศนะ
เชื่อแน่นอนเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 20  คน เป็นร้อยละ 12.5 ต่ าสุดคือค่อนข้างเชื่อ
เพราะนบีหลายคนในอดีตก็เก่ียวข้องกับไสยศาสตร์จ านวน 10 คน เป็นร้อยละ 6.3 (ดั่งตารางที่ 18) 
 
ตารางที่ 18 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อความหมายฮะดีษที่ว่าผู้ใดมี
ความนึกคิดที่ดีต่อหินก้อนหนึ่งๆอัลลอฮ์ก็จะทรงบันดาลให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆต่อเขา 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราอัลสุนัน (Ἰbn Mājah,1951: 1169) และต าราอัคบารอัศบาฮาน (Ἀbū  
Naim.1990 : 1/265) โดยอ้างสายรายงานมาจากอบูอิสหาก รายงานจากอัลหาริษ รายงานจากอลี บิน อบี ฏอลิบ ส าหรับผู้รายงาน
ที่ปรากฏชื่อในสายรายงานซ่ึงบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษตั้งข้อสังเกตคือ จากอัลหาริษ หรือบุตรของอับดุลลอฮ์ อัลอะอ์วัร ถูกระบุว่าเป็น
บุคคลระดับเฎาะอีฟ (al-Būṣīriy.2004 : 2/236) และอัลอัลบานีย์ตัดสินฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Ἀlbāniy,1991:7/93) 
 
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อแน่นอนเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  20 12.5 
ค่อนข้างเชื่อเพราะนบีหลายคนในอดีตก็เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ 10 6.3 
ค่อนข้างเชื่อเพราะพบเห็นผู้รู้และสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 44 27.5 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  21 13.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 65 40.6 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.0 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ
ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยทัศนะ
ที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 









น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของขลังตามข้างต้นนั้น ทั้งหมดล้วนเป็น
ฮะดีษระดับเมาฎูอฺ และเฏาะอีฟญิดดัน ซึ่งมีผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อ (และการปฏิบัติ         
อิบาดะฮ์)ของสังคมมุสลิม โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้  
 (1) ฮะดีษ      ว่า “ยาที่ดีที่สุด คืออัลกุรอาน” มีผลกระทบท าให้เกิดความเชื่อ
เบี่ยงเบนบางประการเกี่ยวกับอัลกุรอาน เช่นเชื่อว่าการใช้ข้อความอายะฮ์อัลกุรอานมาแขวนเป็นอะ
ซีมัตนั้นสามารถเพ่ือป้องกันญิน สิ่งชั่วร้าย รวมถึงรักษาโรคต่างๆได้ อาทิ โรคลมชัก ไมเกรน หรือโรค
เกี่ยวกับประสาทและหัวใจ ซึ่งจากการศึกษาพบการรักษาในกรณีเช่นนี้ในพ้ืนที่อยู่ในบางหมู่บ้าน เช่น
ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า “ในหมู่บ้านหากใครมีอาการ หรือเป็นโรคแปลกๆ เช่น เป็น
ลมบ้าหมู คลุ้มคลั่ง หรือถูกญินเข้าบางคนก็ไปหาโต๊ะครูซึ่งจะรักษาด้วยการอ่านอายะฮ์อัลกุรอาน 
และดุอาอ์บางบทซึ่งอ้างว่าเป็นดุอาอ์ของนบีคิฎิรแล้วเป่าลงในขันน้ าให้คนป่วยดื่มและน าน้ าส่วนหนึ่ง
                                                        
1
 นี้คือฮะดีษหนึ่งที่ถูกใช้อ้างอิงหลักความเชื่อเกี่ยวกับการน าก้อนหินมาแขวนเป็นอะซีมัต หรืออ้างประโยชน์ต่างๆ  ซ่ึงจากการตัครีจญ์
ฮะดีษพบว่านี้มิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องของท่านนบี   แต่เป็นสิ่งที่ถูกกุขึ้นโดยมิอาจหาที่มาได้ ดั่งค ากล่าวของอิบนุ ตัยมียะฮ์ (Ἰbn 







ข้อความอายะฮ์อัลกุรอาน ค าดุอาอ์ หรือข้อความเป็นภาษาอาหรับมาแขวนเป็นอะซีมัตเพราะเชื่อว่า
สามารถน ามาเป็นศิริมงคล หรือป้องกันญินและสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้ โดยน ามาแขวนไว้กับตัวเด็ก หรือ
เขียนบนร่างกายผู้ป่วย และบ้างก็แขวนไว้กับป้ายร้าน หรือบ้านเรือน ดังกล่าวทั้งหมดล้วนสามารถพบ
เห็นได้ไม่ยากนักในสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ศึกษา   
 (2) ฮะดีษ      ว่า “ผู้ใดมีความนึกคิดที่ดีต่อหินก้อนหนึ่งๆ อัลลอฮ์ก็จะทรงบันดาล
ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆต่อเขา” มีผลกระทบท าให้เกิดความเชื่อเบี่ยงเบนบางประการในสังคม 
คือ เกิดความเชื่อเกี่ยวกับการแขวนวัตถุมงคลบางอย่างส่วนใหญ่ท ามาจากก้อนหินในรูปลักษณะและ
ขนาดต่างๆ หรือวัตถุธาติบางอย่าง เช่น เหรียญ แผ่นทองเหลือง แผ่นทองแดง โดยผ่านพิธีอ่านดุอาอ์
หรืออายะฮ์ลงบนวัตถุเหล่านั้นคล้ายการปลุกเสกด้วยคาถาอาคมซึ่งมักท าโดยบุคคลซึ่งเป็นที่นับถือ
ของผู้คนภายในหมู่บ้านและสถานใกล้เคียง เช่นโต๊ะครูท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์พร้อมสนับสนุนเรื่องนี้
ว่า “สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอะซีมัต หรือเครื่องป้องกัน มิใช่คาถาอาคม และไม่ใช่ชิริกแต่ประการใดเนื่องมี
หลักฐานซึ่งบรรดาเศาะฮาบะฮ์บางท่านก็เคย เขียนอายะฮ์อัลกุรอานหรือซิกรุลเลาะฮ์  แล้วเอาไป
แขวนที่คอของลูก ๆ ของพวกเขาที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ” (สัมภาษณ์เมื่อ 21 เม.ย.58)  
ความเบี่ยงเบนข้างต้นซึ่งนอกจากเป็นการอ้างอิงมาจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยัง
สังเกตพบว่ามีการผสมผสานปะปนด้วยบางสิ่งบางอย่างของคาถาอาคม เครื่องรางของขลัง หรือไสย
ศาสตร์ อีกทั้งพบว่าผู้ที่อ้างตัวเป็นโต๊ะครู หรือโต๊ะหมอผู้ที่ท าพิธีนั้นบางคนก็เคยเป็นคนต่างศาสนิก 
หรือเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อน จึงสันนิษฐานได้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจน าวิชาเหล่านั้นมาจากศาสนา




วิธีการก็คือเพียงแค่อ่านอายะฮ์อัลกุรอานแล้วเป่าลงบนร่างของคนป่วย เช่น ฝ่ามือ หน้าอก ศรีษะและ
ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้บุคคลนั้นหายปกติจากอาการป่วย และบางหลักฐานยังอนุญาติให้สามารถอ่าน
บางอายะฮ์1ลงในน้ าและน ามาดื่มเพ่ือรักษาโรคได้อีกด้วย ส่วนกรณีวิธีการรักษาโดยน าบางอายะฮ์ 
หรืออัลกุรอานขนาดเล็กมาท าเป็นอาซีมัต ตลอดทั้งวัตถุต่างๆ เช่น ก้อนหิน หรือเปลือกหอยมาแขวน
ตามร่างกายเพื่อรักษาโรคบางอย่างย่อมเข้าข่ายเป็นตะมีมะฮ์ซึ่งถือเป็นชิริกชัดเจน บรรดาอุละมาอ์ได้
                                                        
1 เช่น สูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ อัลมุเอาวิซะตัยน์ (สูเราะฮ์อัลฟะลัก และอันนาส) หรอือายะฮ์อัลกุรซีย์ เป็นต้น   
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อธิบายเหตุผลโดยสรุปได้ดังนี้ คือ 1) ไมม่ีหลักฐานที่ถูกต้องจากการปฏิบัติของท่านนบี  หรือบรรดา
เศาะฮาบะฮ์ 2) มีหลักฐานโดยรรวมจากฮะดีษทที่ห้ามการแขวนตะมีมะฮ์ทุกอย่างไว้อย่างชัดเจน  3 ) 
ขจัดสื่อต่างๆ ที่อาจน าสู่การยึดสิ่งอ่ืนๆ มาสู่แขวนเป็นตะมีมะฮ์ และ 4) เป็นการน าอัลกุรอานไปใช้
อย่างผิดประสงค์ หรือวางในสถานที่อันมิบังควร (ดู al-Lajnah al-Dā’imah, 2003 : 1/153-212) 
  
4.2.6  ความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับคนตายและสุสาน 
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ
เกี่ยวกับคนตายและสุสาน  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่ง    
อันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.2.6.1  การกล่าวตะฮ์ลีลขณะเดินไปส่งมัยยิตยังสุสาน   
จากค าถามที่ว่าท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ระบุการส่งเสริมให้กล่าว 
“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” พร้อมกันมากๆขณะเดินไปส่งผู้ตายที่สุสาน ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากเชื่อว่าเป็น  
ฮะดีษจากท่านนบี  จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อว่าเป็น
หลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  และเชื่อว่าเป็นหลักฐานได้
เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  และระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.6 ส่วนต่ าสุดไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 (ดั่ง
ตารางที่ 19) 
 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามต่อความเชื่อเกี่ยวกับให้กล่าว “ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮ์” พร้อมกันมากๆขณะเดินไปส่งผู้ตายที่หลุมสุสาน  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ มากที่สุด คือ จ านวน 18 คน 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี    68 42.5 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 35 21.9 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 31 19.4 
ไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  9 5.6 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 17 10.6 
รวม 160 100 % 
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คิดเป็นร้อยละ 45.0 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.5 และน้อยสุดเท่ากัน           ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
 ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص للها ِؿْوُسَر ْنِم ُعَعْسَن ْن َُن َْل َؿَاق ,ونع للها يضر رعع نبا نع((
اًعِجَارَو ,اًّيِدْبُم ,للها َّلاِإ َوَِلإ َلا :ُؿْوَػق َّلاِإ ,َِة اََنْلا َفْلَخ يِشَْيَ َوُىَو ,َمَّلَسَو)) 
ความว่า “รายงานจากอิบนุ อุมัรว่า : เราไม่เคยได้ยินเสียงใดๆจากท่านเราะ
สูลลุลลอฮ์  ขณะที่ท่านเดินตามหลังขบวนศพ (ญะนาซะฮ์) นอกจากค าว่า 
“ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” ทั้งไปและกลับ”1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีความ
เชื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมให้กล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” พร้อมกันมากๆขณะเดินไปส่งผู้ตายที่หลุม
สุสานข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีการปฏิบัติอยู่จริงในสังคม
มุสลิม อันเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ   
4.2.6.2  การก่อหลุมสุสานอย่างแน่นหนาเพ่ือให้เกิดผลดีบางประการแก่คนตาย 
จากค าถามที่ว่าท่านเชื่ออย่างไรต่อการอ้างหลักฐานอนุญาตให้สามารถก่อหลุมสุสาน
คนส าคัญอย่างแน่นหนาและรักษาสภาพหลุมให้คงทนที่สุดเพ่ือเกิดผลดีบางประการแก่คนตายได้ ผล
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าส่วนมากระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และรองลงมาตามล าดับ คือ พบ
เห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้นจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐาน
จากท่านนบี  จ านวน คน 29 คิดเป็นร้อยละ 18.1 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้บันทึกในต าราอัลกามิล ฟี อัลฎุอะฟาอ์(Ἰbn Adiy, 1983 : 1/271) ระบุการรายงานจากยะห์ยา บิน 
อับดิรเราะฮ์มาน บิน นาญียะฮ์ รายงานจากอิบรอฮีม บิน อะฮ์มัด บิน อับดิลกะรีม รายงานจากอบู บักเราะฮ์ รายงานจากอับดุรเราะฮ์
มาน บิน อับดิลลาฮ์ บิน ดีนาร รายงานจากบิดาของเขา และสุดท้ายรายงานจากอิบนุ อุมัร ซ่ึงข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้รายงานและ
สถานภาพของฮะดีษ คือ 1) อิบรอฮีม บิน อะฮ์มัด บิน อับดิลกะรีม อัลหิรอนีย์ อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เคยกุฮะดีษปลอม 
และบรรดาฮะดีษทั้งหมดที่เขารายงานไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ (Ἰbn Adiy, 1983 : 1/269) 2) อบู บักเราะฮ์ หรือชื่อจริงคืออับดุลอะซีม 
บิน หะบีบ บินร็อฆบาน ชาวเมืองหิมส์ อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะมีข้อผิดพลาดมาก (al- Dār Quthniy, 1948 : 
9/241) 3) อับดุรเราะฮ์มาน บิน อับดิลลาฮ์ บิน ดีนาร อัลอะดะวีย์ ผู้เป็นคนใช้ของอิบนุ อุมัร ก็ถูกวิพากษ์ว่าค าพูดไม่น่าเชื่อถือ (Ἰbn 
Abī   atim, 1950 : 5/254) และบางรายงานเข้าข่ายเป็นฮะดีษมุนกัร (Ἰbn Adiy, 1983 : 4/1608) ฮะดีษนี้จึงมีสถานะเป็น 




จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 และต่ าสุดไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 (ดั่งตารางที่ 20) 
 
ตารางที่ 20  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการอ้างหลักฐานอนุญาตให้สามารถก่อ
หลุมสุสานคนส าคัญอย่างแน่นหนาและรักษาสภาพหลุมให้คงทนเพ่ือเกิดผลดีบางประการแก่คนตาย 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน  17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.5 โดยทัศนะท่ีเห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  ((  ُُهر ْػبَػق ْ َّينَُطي َْل اَم َفاََ َلْا ُعَعْسَي ُتِّيَعْلا ُؿَا َػي لا))   
ความว่า “ผู้เสียชีวิตจะยังคงสามารถได้ยินเสียงอะซาน ตราบใดที่หลุมสุสาน
ของเขายังไม ่(แปรสภาพ) สลายเป็นดิน”1 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต ารามุสนัดอัลฟิรเดาส์ (al-Dalamiy,n.d : 3/344) และอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-
Jawziy,1997 : 3/238) โดยมีสายรายงานดังนี้คือ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อัลกอสิม อัลฏอยิกานีย์ รายงานจากอบูมุกอติล อัล
สะมัรกันดีย์ รายงานจากมุฮัมมัด บิน ษาบิต อัลอันศอรีย์ รายงานจากกะษีร อิบนุชันฏีร รายงานจากอัลฮะสัน รายงานจากอิบนุ มัสอูด 
ส าหรับทัศนะอุละมาอ์ฮะดีษต่อผู้รายงานและสถานะของฮะดีษข้างต้นนี้คือ  1) มุฮัมมัด บิน อัลกอสิม อัลฏอยิกานีย์ ผู้ถูกระบุว่าเป็น
แกนน าคนหนึ่งของบรรดานักกุฮะดีษ (al-Suyutiy,1974 : 2/439) 2) มุฮัมมัด บิน ษาบิต อัลอันศอรีย์ เป็นบุคคลที่อบู หาติมระบุ
ว่าไม่เป็นที่รู้จัก (Ἰbn Abī  ātim,1960 : 3/216) อิบนุอัลเญาซีย์กล่าวถึงฮะดีษนี้ว่าเป็นฮะดีษที่กุขึ้นต่อท่านเราะสูลุลลอฮ์  
เพราะอัลฮะสันมิได้ยินมาจากอิบนุ มัสอูดแต่อย่างใด ส่วนกะษีร บิน ชันฏีรเองก็ถูกท่านยะห์ยาระบุว่าเป็นคนไร้แก่นสารใดๆ และอบูมุก
อติลก็ถูกอิบนุมะฮ์ดีย์ระบุว่าไม่อนุญาตให้รับการรายงานจากบุคคลผู้นี้  ขณะที่มุฮัมมัด บิน อัลกอสิมเองก็ถือเป็นแกนน าของบรรดา
ผู้สร้างฮะดีษปลอมและถูกอบูอับดิลลาห์ หรืออัลหากิมกล่าวว่าเป็นคนที่มีประวัติการกุฮะดีษขึ้นมามากมาย(Ἰbn al-Jawziy,1997 : 
3/238) เช่นกันอัลอัลบานีย์ได้ตัดสินฮะดีษนี้ว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Ἀlbāniy,1991 : 14/55)  
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี    29 18.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์  27 16.9 
ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 37 23.1 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 18 11.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 49 30.6 








4.2.6.3  การอ่านตัลกีนเพ่ือสอนผู้ตายหลังเสร็จสิ้นจากการฝ๎ง 
 จากค าถามที่ว่าท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษเกี่ยวการอ่านตัลกีนให้ผู้ตาย
หลังเสร็จสิ้นจากการฝ๎ง ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชน
ทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่ชื่อว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.6  และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5  และระบุว่าไม่มั่นใจ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6  และไม่เชื่อว่าเป็น   
ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และต่ าสุดเชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์
หรือผู้รู้รับรองจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 (ดั่งตารางที่ 21) 
 
ตารางที่ 21 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษเกี่ยวการอ่านตัลกีนเพ่ือ
สอนผู้ตายหลังเสร็จสิ้นจากการฝ๎ง 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี  65 40.6 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 36 22.5 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 10 6.3 
ไม่เชื่อว่าเป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ 16 10.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 33 20.6 
รวม 160 100 % 
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 ، ِِهْبَْػق ىَلَع ْمُُكدَحَأ ْمُقَػيْلَػف ، ِِهْبَْػق ىَلَع ْمُمْػيَّوَسَف ْم ُِناَوْخِإ ْنِم ٌدَحَأ َتاَم اََ ِإ ((
 َنْبا ُفلَُف َاي : ُؿوُقَػي َُّثُ ، ُبي ُِْ  لاَو ُوُعَعْسَي ُوَّنِإَف ، َةَنلَُف َنْبا ُفلَُف َاي ُؿوُقَػي َُّثُ
 ْسَي ُوَّنَِإف ، ََةنلَُف ْدِشْرَأ : ُؿوُقَػي ُوَّنَِإف ، ََةنلَُف َنْبا ُفلَُف َاي : ُؿوُقَػي َُّثُ ، اًدِعَاق يِوَم
 اَي ْػ ن َّدلا َنِم ِوْيَلَع َتْجَرَخ اَم ْرُكَْ ا : ْلُق َػيْل َػف ، َفوُرُعْشَت لا ْن َِلَو ، ُوَّللا َكَِحَِر
 َع اًدَّعَُمُ َّفَأَو ، ُوَّللا لاِإ َوَلِإ لا َّفَأ َة َِ اَهَش ، اًّبَر ِوَّللِاب َتيِضَر َكََّنأَو ، ُوُلوُسَرَو ُهُدْب
 اًماَمِإ ِفآْرُقْلِابَو ، اًّيَِبن َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ٍدَّعَُحبَِو ، اًنيِِ  ِـلَْسِلإِابَو..)) 
ความว่า “เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพ่ีน้องร่วมศรัทธาของพวกท่านได้เสียชีวิตลง 
ท่านทั้งหลายจงเกลี่ยดินบนหลุมฝ๎งศพให้ดูเสมอกันและพวกท่านคนใดคน
หนึ่งจงยืน ณ ส่วนศีรษะของ (ผู้ตายที่) หลุมฝ๎งศพนั้น และให้เขากล่าวว่า 
“โอ้นายนั้น บุตร ของนางนั้น” เพราะแท้จริงแล้ว ศพนั้นจะได้ยิน (ค ากล่าว
ของ) เขาผู้นั้น แต่ไม่อาจตอบรับได้  หลังจากนั้นก็ให้เขากล่าวว่า “ โอ้ นาย
นั้น บุตร ของนางนั้น” เพราะแท้จริงแล้วนั้น ผู้ตายก็จะลุกขึ้นนั่ง หลังจากนั้น
ให้เขากล่าวว่า “โอ้นายนั้น บุตร ของนางนั้น”  เพราะแท้จริงผู้ตายจะกล่าว
ขึ้นว่า “ ท่านจงชี้น าแก่เราเถิด ของอัลลอฮ์ทรงเมตตาท่าน” แต่พวกท่าน
ทั้งหลายนั้นไม่อาจรู้สึกรับรู้ได้ (ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ ศพนั้น) หลังจากนั้น 
ก็ให้เขากล่าวว่า“  โอ้นาย. . บุตรของ. . เอ๋ย) ท่านจงร าลึกถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุ
ให้ท่านได้ ถือก าเนิดมาบนโลกใบนี้เถิด นั้นคือการปฏิญาณตนว่า ไม่มี   พระ
เจ้าอันควรแก่การสักการะกราบไว้  นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้น และมุฮัมมัดคือ 
ศาสนทูตของพระองค์ และปฏิญาณตนว่า) ท่านนั้นได้พึงพอใจในการยึดถือ
อัลลอฮ์เป็นพระเจ้า และ (พอใจในการยึดถือว่า) อิสลามเป็นศาสนา และ 
(พอใจในการยึดถือว่า) มุฮัมมัดนั้นคือ ศาสนฑูตของท่าน และ (พอใจที่ยึดถือ
ว่า) อัลกุรอานคือ สิ่งที่ส่องสู่หนทางน า..”1 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราหลายเล่มและด้วยสายรายงาน เช่น  ต าราอัลมุอ์ญัม อัลกะบีร (al-Thabraniy, 
1983 : 8/298-299) และต าราอัลดุอาอ์ (al-Thabraniy,1986 : 3/1367-1368) ด้วยสายรายงาน คือ รายงานจากอบูอะกีล 
บิน สะลัม อัลคูลานีย์ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลอะลา อัลหิมศีย์ รายงานจากอิสมาอีล บิน อิยาช รายงานจากอับ
ดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด อัลกุรชีย์1 ในสายรายงานนี้บรรดาอุละมาอ์ได้ให้ข้อสังเกตว่า มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลอะลา อัลหิมศีย์ เป็น
บุคคลที่มีประวัติเคยขโมยฮะดีษจ านวนมากมาย (Akasir, 1994: 7/90) ปรากฏในต าราอัลมะกอศิด  อัลหะสะนะฮ์ (al-
Sakhawiy, 1954 : 163) ด้วยสายรายงานจากหัมมาด บิน อัมร์ อัลนะศีบีย์ รายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด อัลกุรชีย์ โดยใน
สายรายงานนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าหัมมาด บิน อัมร์ อัลนะ-ศีบีย์เป็นบุคคลถูกกล่าวหาว่ากุฮะดีษปลอมและเป็นคนมุสา (al-
Juzjaniy,1990 : 305) บ้างก็ระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูกอัลฮะดีษ(al-Bukhāriy,1986 : 3/28, Ἰbn Hibbān, 1999 : 






สอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจาก    
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน รวมถึงและความเชื่อต่างๆ อันผิดหลักการศาสนาในข้อควรปฏิบัติต่อผู้ตาย 
 
4.2.6.4  การเจาะจงเยี่ยมสุสานในวันศุกร์ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่าผู้ใดเยี่ยมกุบูรของ
พ่อ-แม่ของเขาทุกวันศุกร์ แล้วอ่านสูเราะฮ์ยาซีนให้แก่ทั้งสอง หรือใครคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะทรงอภัย
โทษให้แก่เขาเท่ากับจ านวนทุกๆอายะฮ์หรือทุกอักษรที่เขาได้อ่านไป ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น  
ฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี  จ านวน 68 คิดเป็นร้อยละ 42.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจ
จ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และเชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 18  คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.3 และไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 (ดั่งตารางที่ 22) 
 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อความหมายฮะดีษที่ว่า ผู้ใดเยี่ยม  
กุบูรของพ่อ-แม่ของเขาทุกวันศุกร์ แล้วอ่านสูเราะฮ์ยาซีนให้แก่ท้ังสอง หรือใครคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะทรง
อภัยโทษให้แก่เขาเท่ากับจ านวนทุกๆอายะฮ์หรือทุกอักษรที่เขาได้อ่านไป 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และรองลงมาเท่ากัน 2 กลุ่ม คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และรองลงมาจากนั้นเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยัน
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี    68 42.5 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 20 12.5 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 18 11.3 
ไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  16 10.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 38 23.8 
รวม 160 100 % 
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โดยผู้รู้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  ْنَم ((  ِوْيَدِلاَو َر ْػبَػق َرَا   فِ  ٍةَُعُجُ ِّلُك ، َاِهِِدَحَأ ْوَأ  َأَرَقَػف  ْوَأ َاُهَِدْنِع سي ُهَدْنِع ،  َرِفُغ










สุสานในวันอีดทั้งสอง ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชน
ทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  ชัดเจนมากที่สุด
จ านวน  51 คิดเป็นร้อยละ 31.9 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.6  และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์ชัดเจนจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และ
ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้นจ านวน 20  คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และต่ าสุดไม่
ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 (ดูตารางที่ 23) 
 
ตารางท่ี 23  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อรูปแบบการเจาะจงเยี่ยมเยือน 
(ซิยาเราะฮ์) สุสานในวันอีดท้ังสอง 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้บันทึกในต าราหลายเล่มเช่นต าราอัลมุอ์ญัม อัลเอาสัฏ (al-Thabraniy.1994 :6/175) อัลมุอ์ญัม 
อัลเศาะฆีร (al-Thabraniy.1984 : 2/160) นะวาดิร อัลอุศูล (al- akīm al-Tirmidhiy, 2010 : 1/126) และอัลตัรฆีบ 
วะอัลตัรฮีบ (al-Ashbahaniy.1993: 2/228) โดยมีสายรายงานคือ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อัลนุอ์มาน รายงานจากยะห์ยา บิน 
อัลอะลาอ์ อัลบัจญ์ลีย์ รายงานจากอับดุลกะรีม อบีอุมัยยะฮ์ รายงานจากมุฮาฮิด โดยต้นสายรายงานมาจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ บรรดา
ผู้รายงานที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากอุละมาอ์ฮะดีษในฮะดีษนี้มีหลายคน คือ 1) มุฮัมมัด บิน อัลนุอ์มาน บิน อับดิรเราะฮ์มาน ถูกระบุว่าเป็น
บุคคลไม่เป็นที่รู้จัก  (al-’Uqailiy, 1999 : 4/146)  2) ยะห์ยา บิน อัลอะลาอ์ อัลบัจญ์ลีย์ ถูกระบุว่าเป็นบุคคลจอมโกหกและกุฮะ
ดีษปลอม (al-‘Asqalāniy, 1991 : 7618) และ 3) อบีอุมัยยะฮ์ อับดุลกะรีม บิน อบีอัลมุคอริค ชาวเมืองบัศเราะฮ์  ถูกระบุว่าเป็น






ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน  20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 และรองลงมาจากนั้นเท่ากัน 2 กลุ่มคือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และอันดับต่อมาเท่ากัน 2 กลุ่ม คือค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่
ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่
ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
 ةنسلا نم نيديعلا فِ فابلا لَإ جورلْا(()) 
ความว่า “การออกไปยังสุสาน1ในวันอีดทั้งสองเป็นการปฎิบัติหนึ่งจาก       
สุนนะฮ์”2 
โดยทัศนะทีส่นับสนุนเรื่องดังกล่าวยังได้อ้างอิงอีกฮะดีษหนึ่งเป็นหลักฐาน คือ 
  تَّح ِوْيَلَع ِرو ِوِب سنأمسا لاإ ُهَدْنِع ُسِلََْْو ِوْيِخَأ َر ْػبَػق ُرْو َُػي ٍلُجَر ْنِم اَم ((
))َـْوُقَػي 
                                                        
1 ความหมายโดยตรงของค าว่า فابلا  หรือ  ةنابلا หมายถึง ทะเลทรายอันเป็นสถานที่ทุ่งกว้าง บางครั้งจึงมีการตีความว่าหมายถึง
สนามกว้างที่ส าหรับใช้ละหมาด หรือทุ่งกว้างที่ใช้เป็นสุสาน (กุบูร) ด้วยเช่นกัน (al-Haitsamiy,1967:2/206,240) 
2 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต ารามัจญ์มูอ์มุศ็อน-นะฟาต (Ἰbn al-Bakhtariy, 2001:323) ต าราอัลสุนัน อัลกุบรอ 
(al-Baihaqiy, n.d :3/295) และต าราอัลมุอ์ญัม อัลเอาสัฏ (al-Thabraniy,1994:3/224) ปรากฏสายรายงานคือ รายงานจาก
อัมร์ บิน อบีกัยส์ซ่ึงเป็นบุคคลสัจจริง รายงานจากมุฏริบชาวเมืองกูฟะฮ์ เป็นบุคคลมีคุณธรรมเชื่อถือได้ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.141 (al-
‘Asqalāniy,1991 : 6705) รายงานจากอบู อิสหาก รายงานจากอัลหาริษ รายงานจากอลี  บิน อบีฏอลิบ ส าหรับบุคคลที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในสายรายงานนี้ คืออัลหาริษ บิน อับดิลลาฮ์ อัลอะอ์วัร อัลฮัมดานีย์ ชาวเมืองกูฟะฮ์ ซึ่งถูกครหาเป็นชีอะฮ์สุดโต่ง (Ἰbn 
Hibbān.1999:1/264) ขณะที่อุละมาอ์อีกหลายท่านกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นคนโกหก (Ἰbn  Abū  ātim, 1950:3/78, al-
Nawawiy.1997:1/556-557) และบ้างก็ระบุว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (Ἰbn Abī  ātim, 1950 : 3/79) สายรายงานนี้จึงเป็น
สายรายงานในระดับเฎาะอีฟญิดดัน ( asan, 2008 : 908) 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  ชัดเจน 51 31.9 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์ชัดเจน 35 21.9 
ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 20 12.5 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 13 8.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 41 25.6 














สุสานแห่งนั้น ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไป
จ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองมากที่สุด คือ จ านวน  
48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่ม่ันใจจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และเชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และเชื่อว่า
เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี  จ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และต่ าสุดคือไม่เชื่อว่าเป็นฮะ
ดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 (ดั่งตารางที่ 24)  
 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อความหมายฮะดีษที่สนับสนุนให้
อ่านอัลกุรอานบนหลุมสุสานของผู้ตาย 
                                                        
1
 ฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราบางเล่ม เช่น กิตาบอัลรูฮ์ (Ἰbn al-Qayyim, 1975: 10-16) และกิตาบอัลกุบูร (Ἰbn Abi al-
Dunya, 2000: 201) จากการตัครีจญ์พบสายรายงานดังนี้คือ รายงานจากมุฮัมมัด บิน เอาน์ รายงานจากยะห์ยา บิน ยะมาน 
รายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน สัมอาน รายงานจากซัยด์ บิน อัสลัม โดยอ้างต้นสายรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ ส าหรับบุคคลที่อุละมาอ์
ฮะดีษวิพากษ์ในฮะดีษนี้ คืออับดุลลอฮ์ บิน สัมอาน ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทราบสถานภาพที่ชัดเจนและถืออยู่ในระดับเฎาะอีฟ 
(Ἰbn Hajar.2002 : 3/297) ขณะที่บางท่านระบุว่าอยู่ในระดับมัตรูก (Ἰbn Rajab,1994 : 143) 
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี    21 13.1 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 37 23.1 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 48 30.0 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.0 เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.0 โดยทัศนะที่
เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  ((  ُةَِتََاف ِوِسْأَر َدْنِع ْأَرْقُػيْلَو ,ِِهْبَْػق َلَِإ ِوِب اوُِعرْسَأَو ,ُهوُسِبَْتَ لََف ْمُُكدَحَأ َتاَم اََ ِإ
)ِِهْبَْػق فِ َِةرَقَػبْلا َِةتَِاِبِ ِوْيَلِْجر َدْنِعَو ، ِباَم ِْلا) 
ความว่า “เมื่อพวกท่านคนใดเสียชีวิตลง ก็จงอย่าหน่วงเหนี่ยวเขาแต่จงเร่ง








                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราหลายเล่ม เช่นต าราอัลมุอ์ญัม อัลกะบีร(al-Thabraniy,1994 (2) : 12/444)  
ต าราอัลอุมร์ บิอัลมะอ์รูฟ วะอัลนะฮ์ยุ อันอัลมุนกัร (al-Khalal,1989:124) และต าราชุอ์บุอัลอีมาน (al-Baihaaqiy,1989 : 
16/309-310) ซ่ึงในทั้งหมดปรากฏสายรายงาน ดังนี้คือ รายงานจากอบูชุอัยบ์ อัลหิรอนีย์ รายงานจากยะห์ยา บิน อับดิลลาฮ์       
อัลบาบลุตตีย์ รายงานจากอัยยูบ บิน นะฮัยก์ อัลหัลบีย์ รายงานจากอุฏฏออ์ บิน อบีเราะบาห์ รายงานจากอิบนุ อุมัร ข้อสังเกตส าหรับ
รายชื่อบรรดาผู้รายงานต่างๆ ในฮะดีษนี้ คือ 1) ยะห์ยา บิน อับดิลลาฮ์  บิน อัลเฎาะหาก อัลบาบลุตตีย์ ซ่ึงอุละมาอ์หลายท่านระบุว่า
เป็นบุคคลอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (Ἰbn Abī  ātim,1950 : 9/164-165, Ἰbn Hibbān, 2000 : 2/479-480) 2) อัยยูบ บิน 
นะฮัยก์ อัลหัลบีย์ คนรับใช้ของตระกูลสะอ์ด บิน อบีวักกอศ ซ่ึงอุละมาอ์บางท่าน ระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับมุนกัรอัลฮะดีษ (Ἰbn 
Abī  ātim,1950 :2/259) บางท่านระบุว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟ อัลฮะดีษ(Ἰbn Abī  ātim,1950 :2/25) และบ้างก็ระว่าอยู่ใน
ระดับมัตรูก อัลฮะดีษ(Ἰbn al-Jawziy,1985 : 1/133) สถานะภาพของฮะดีษนี้อยู่ในระดับเฎาะอีฟญิดดัน (al-Ἀlbāniy,1991 :  
9/152) 
 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 40 25.0 





กุลฮุวัลลอฮ์เมื่อเดินผ่านสุสาน ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และ
ประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น  ฮะดีษที่เศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี  
จ านวน 65 คิดเป็นร้อยละ 40.6 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจจ านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 
23.7  เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และเชื่อว่า
เป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และไม่เชื่อว่เป็น  
ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 09.3 (ดั่งตารางที่ 25) 
 
ตารางที่ 25 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อฮะดีษที่ส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮ์
กุลฮุวัลลอฮ์เมื่อเดินผ่านสุสาน 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และรองลงมาเท่ากัน 2 กลุ่ม คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และรองลงมาจากนั้นเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยัน
โดยผู้รู้ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
((  َبْىَو َُّثُ ، ًةَّرَم ََةرْشَع ىَدْحِإ ٌدَحَأ ُوَّللا َوُى ْلُق ََأرَػقَو ِرِباَقَعْلا ىَلَع َّرَم ْنَم
 ِتاَوْمَلْا ِِ َدَِعب ِرْجَلْا َنِم َيِطُْعأ ِتاَوْمَلأِل َُهرْجَأ )) 
ความว่า “บุคคลใดเดินผ่านสุสาน (กุบูร) ต่างๆ แล้วเขาอ่านสูเราะฮ์ 
“กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด”จ านวน 11 ครั้ง แล้วยกผลบุญของการอ่านให้แก่
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี    65 40.6 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 21 13.1 
เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 21 13.1 
ไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  15 09.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 38 23.7 








4.2.6.8 การท าบุญเนื่องครบรอบการตาย 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการอ้างอิงฮะดีษสนับสนุนการท าบุญเลี้ยง
อาหารเนื่องจากครบรอบการตายหรือเพ่ืออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่ระบุว่าไม่
มั่นใจจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และรองลงมาตามล าดับ คือ ปฏิบัติได้เพราะมีรูปแบบจาก
ท่านนบี  ชัดเจนจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และปฏิบัติได้เพราะมีรูปแบบจากเศาะฮาบะฮ์
ชัดเจนจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และต่ าสุดคือไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4  (ดั่งตารางที่ 26) 
 
ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะความเชื่อต่อต่อพิธีการท าบุญเลี้ยงอาหารใน
โอกาสครบรอบการตายเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ล่วงลับ 
                                                        
1 จากการตัครีจน์พบว่าฮะดีษบทนี้ระบุอยูใ่นต าราหลายเล่ม เช่น ต าราฟะฎออิลสูเราะฮ์อัลอิคลาศ (al-Khallal, 1991 : 101) และมุ
สนัดอัลฟิรเดาส์ (al-Dailamiy, n.d. : 4/38) บันทึกมาจากสายรายงานของอับดุลลอฮ์ บิน อะฮ์มัด บิน อามิร รายงานจากบิดาของ
เขา และระบุในต าราอัลตัดวีน ฟีอัคบาร ก๊อซวีน (al-Rafiiy,1987 : 2/296-297) บันทึกมาจากสายรายงานของดาวูด บิน สุลัย
มาน อัลฆอซีย์ ซ่ึงทั้งสองรายงานนั้นล้วนได้มาจากอลี บิน มูซา อัลริฎอ รายงานจากมูซา  บินญะอ์ฟ๎ร รายงานจากญะอ์ฟ๎ร บิน มุฮัมมัด 
รายงานจากมุฮัมมัด บิน อลี รายงานจากอลี บิน อัลฮุสัยน์ รายงานจากอัลฮุสัยน์ บินอลี รายงานจากอลี บินอบีฏอลิบ ซ่ึงในสายรายงาน
ที่ 1 มีบุคคลที่บรรดาอุละมาอ์มีข้อสังเกต คือ อับดุลลอฮ์ บิน อะฮ์มัด ถูกระบุว่าสิ่งที่เขาเล่าต่อจากอะฮ์ลัยบัยต์นั้นเป็นส านวนที่ไม่
ถูกต้อง (Ibn al-Jawziy, 1985 : 2/115) และบ้างก็ระบุว่าบุคคลผู้รวมทั้งบิดาของเขาล้วนเป็นคนพูดเท็จ (al-Sakhawiy, 1997 
: 1/170) และในสายรายงานที่ 2 มีบุคคลที่บรรดาอุละมาอ์มีข้อสังเกต คือ ดาวูด บิน สุลัยมาน อัลฆอซีย์ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นจอมโกหก 
(Ibn Ma‘in,1978 : 9/337) บ้างก็ระบุเป็นบุคคลลึกลับไม่เป็นที่รู้จัก (Ibn Abi Hatim, 1950 : 3/413) จากทั้งสองสายรายงาน
ล้วนชี้ชัดว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺและการอ่านเช่นนั้นถือเป็นบิดอะฮ์หนึ่งเกี่ยวกับคนตาย (ดู al-Albāniy, 1992 : 325)  
 
ความเชื่อ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีรูปแบบจากท่านนบี  ชัดเจน 41 25.6 
ปฏิบัติได้เพราะมีรูปแบบจากเศาะฮาบะฮ์ชัดเจน 26 16.3 
ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 22 13.8 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.5 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยนิมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง  จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดย
ทัศนะท่ีเห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  (( َصَمَي َػػػػػف ٌتِّي َػػم ْمُه ْػػػن ِػػم ُػػتوَُػػيَ ٍتْي َػػػػػب ِل ْػػىَػػأ ْن ِػػم ا َػػم َّلاِػػإ ػػ، ِوِػػتْو َػػم َدْع َػػػػػب ُوْن َػػع َػػفوُػػق َّد
 ِيِْفَش ىَل َػع ُفِقَػي َُّػثُ ػ، ٍػروُػن ْن ِػم ٍقَبَػط ىَل َػع ُػـَلََّسػلػا ِوْيَل َػع ُلػِيْبْ ِػج ِوْيَػلِػإ ا َػىػاَد ْػىَػأ
 َكُل ْػىَػأ َكْيَػلِػإ ا َػىػاَد ْػىَػأ ٌةَّػيِد َػى ِػه ِ َػى ػ، ِقيِعَعْػلػا ِْبَْقْػلػا َب ِػحاَص اَػي ػ: ُػؿوُق َػػي َػػػف ِْبَْقْػلػا
 ْل َػػب ْػػػقاَػف َلا َنػي َِّػلػا ُوُػنػَايْ
ِػج ُػف َ َْػَْػو ػ، ُرِشْبَمْسَػي َػػو اَ
ِػش ُػَحرُف َػػي َػػػف ػ، ِوْيَل َػع ُل ُػخْدَي َػػػف  ػ. اَه
))ٍءْيَشِب ْمِهَْيِلإ ىَدْهُػي 
ความว่า “ไม่มีครอบครัวใดที่มีสมาชิกคนหนึ่งเสียชีวิตลง แล้วพวกเขาท าได้
ท าการบริจาคให้หลังจากเขาเสียชีวิตไป นอกจากมะลักญิบรีลจะน ามันไป
มอบเป็นของขวัญให้แก่เขาโดยวางบนถาดท่ีท ามาจากรัศมี ต่อมาเมื่อหยุดยืน
ลงที่ปากหลุม ญิบรีลก็จะประกาศว่า “โอ้เจ้าของหลุมสุสานอันลึกสุด นี่คือ
ของขวัญที่ครอบครัวของท่านมอบมาให้ จงรับมันไว้เถิด” แล้วญิบรีลก็เข้าไป





                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราอัลมุอ์ญัม อัลเอาสัฏ (al-Thabraniy,1994 : 6504)  โดยมีสายรายงานดังนี้ คือ 
รายงานจากมุฮัมมัด บิน ดาวุด บิน อัสลัม อัลเศาะดะฟีย์  รายงานจากอุบัยดุลลอฮ์ บิน อับดิลลาฮ์ อัลมุนกะดิรีย์ รายงานจากมุฮัมมัด 
บิน อิสมาอีล บิน อบีฟุดัยก์ รายงานจากอบูมุฮัมมัด อัลชามีย์  รายงานมาจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ รายงานมาจากอนัส บิน มาลิกซึ่งอ้างว่าได้
ยินฮะดีษนี้มาจากท่านนบี  อัลฮัยษะมีย์กล่าววา่ “อัลฏ็อบรอนีย์บันทึกฮะดีษนี้ไว้ในต าราอัลมุอ์ญัม อัลเอาสัฏทั้งๆที่ในนั้นมีอบูมุฮัมมัด 
อัลชามีย์ซ่ึงเป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นจอมโหก(al-Haithamiy,1967 : 3/139) อัลอัลบานีย์ตัดสินสถานภาพของ  ฮะดีษนี้ว่าเป็น 
ฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Ἀlbāniy,1992 :1/699) 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 56 35.0 





4.2.6.9  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าบรรดาฮะดีษที่ถูก
น ามาอ้างอิงในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับคนตาย และสุสานตามข้างต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษระดับ
เมาฎูอฺ และเฏาะอีฟญิดดัน ซึ่งมีผลกระทบต่างๆต่อหลักความเชื่อของสังคมมุสลิม ดังอธิบายแต่ละ  
ฮะดีษได้ดังนี้  
1) ฮะดีษ      ให้กล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” พร้อมกันมากๆขณะเดินไปส่ง
ผู้ตายที่หลุมสุสาน  
ดั่งข้อมูลสัมภาษณ์จากโต๊ะครูท่านหนึ่งว่า  “ขณะเดินไปส่งมัยยิตที่กุบูรไม่ควรพูดจา
ใดๆ นอกจากกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์”กันทุกคน เนื่องมีหลักฐานจากฮะดีษ” (สัมภาษณ์เมื่อ 28 
เม.ย.58) 
ดังกล่าว ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ไร้หลักฐานที่ถูกต้องรับรอง หากกระท าโดยเข้าใจว่า
เป็นอิบาดะฮ์เนื่องมีหลักฐาน และจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น ซึ่งมีผลกระทบท าให้เข้าข่ายการอุตริกรรม
ขึ้นมาในศาสนา เพราะทุกๆอิบาดะฮ์ที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้องสิ่งนั้นย่อมเข้า
ข่ายเป็นบิดอะฮ์ (al-Shāṭibiy,1992 : 1/224-231) 
2) ฮะดีษ      ถึงการอนุญาตให้สามารถก่อหลุมสุสานของนบีหรือบรรดาคนซอลิฮ์  
ได้ มีผลกระทบ คือท าให้เกิดความเชื่อท่ีเบี่ยงเบนและประเพณีปฏิบัติต่างๆที่ขัดหลักการศาสนาขึ้นมา
ในสังคมมุสลิม ดังพบเห็นได้ในแทบทุกพ้ืนที่ เช่น เมื่อฝ๎งศพเสร็จแล้วจะมีการน าต้นไม้บางชนิดมาปลูก 
หรือ กิ่งอินทผาลัมมาป๎กไว้  โดยเฉพาะหากผู้ตายเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้การนับถือ เช่น โต๊ะครู ผู้รู้
ศาสนา หรืออยู่ในระดับโต๊ะวะลีย์ ก็จะก่อหลุมสุสานเป็นเนินสูงและก่อซิเมนต์เป็นก าแพงขึ้นสูงรอบๆ 
บ้างมีการสร้างเป็นศาลาเล็กๆใกล้หลุมนั้น บ้างมีการประดับประดา และเขียนจารึกชื่อ หรืออายะฮ์อัล
กุรอาน หรือดุอาอ์ไว้บนแผ่นหินไว้ด้วย โดยอ้างว่าเพ่ือสะดวกในการไปเยี่ยม หรือบางคนก็เข้าไปแต่ะ
สัมผัสหลุมศพเพ่ือความเป็นสิริมงคล และขอดุอาอ์บนบานกับหลุมสุสานนั้นด้วย (สัมภาษณ์เมื่อ 28 
เม.ย.58) อีกทั้งมีปรากฏอยู่ในต ารา และหนังสือศาสนาบางเล่มที่ใช้สอนและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
เช่นมีระบุถึงขั้นตอนของการฝ๎งศพ (มัยยิต)ในกุบูรว่า“ให้เอาไม้ (หรือแผ่นซิเมนต์) ป๎กเป็นเครื่องหมาย
ด้านหัวและด้านท้ายของหลุม และควรเขียนชื่อผู้ตายที่ไม้นั้นด้วย” (ซ าซุดดีน และมัด, 2549 : 100) 
กระทั่งในบางพ้ืนที่มีการก่อหลุมและตกแต่งด้วยสิ่งประดับต่างๆที่คล้ายคลึงกับการปฏิบัติของชน
ต่างศาสนิก ดังกล่าวจึงเข้าข่ายอุตริกรรม หรือบิดอะฮ์ เนื่องเป็นการเลียนแบบพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือประเพณีหนึ่งๆเป็นอัตลักษณ์ของชนต่างศาสนิก (al-Ἀlbāniy,1992 : 242) 
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3) ฮะดีษ      เกี่ยวการอ่านตัลกีนเพ่ือสอนผู้ตายหลังเสร็จสิ้นจากการฝ๎งเกิดผล
กระทบ คือ เกิดความเชื่อที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพิธีการอ่านตัลกีนบทต่างๆให้แก่ผู้ตาย1 ในสังคม
มุสลิมในหลายพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งพ้ืนที่จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน เช่นทุกครั้งเมื่อมีการตายก็มัก
ปฏิบัติสิ่งดังกล่าวนั้นอยู่เสมือนประเพณีจ าเป็นที่ขาดเสียมิได้ ดั่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เช่น “การ




“การอ่านตัลกีน หรือการอ่านอัลกุรอานซึ่งย่อมได้ผลบุญทั้งคนอ่าน คนฟ๎ง หรือคน
เป็นและคนตาย” (สัมภาษณ์เมื่อ 28 เม.ย.58) 
 “แม้นนักวิชาการบางท่านจะกล่าวว่าการอ่านตัลกีน หรืออ่านยาสีนแก่คนตายแม้น
ไม่มีฮะดีษระดับเศาะฮ๊ีฮ์ยืนยันไว้ แต่ถือว่าใช้ได้ เพราะเป็นการส่งเสริมท าดี หรือฟะฎออิล ซึ่งโต๊ะครู
หลายคนก็ปฏิบัติอยู่” (สัมภาษณ์เมื่อ 30 เม.ย.58)  
จริงแล้วทัศนะที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนมิอาจน ามาอ้างความชอบธรรมของประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างผิดๆนั้นได้เลย เพราะเนื่องจากเป็นการอ้างมาจากฮะดีษเฏาะอีฟแล้ว ยังเป็น
การปฏิบัติตามความเชื่อ หรือความเห็นที่ขัดแย้งกับตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์ สุนนะฮ์ หรือมติ
เอกฉันท์ (อิจญ์มาอ์) ของสละฟุซซอลิฮ์   ซึ่งทั้งหมดล้วนเข้าข่ายเป็นบิดอะฮ์ทั้งสิ้น (Ἰbn ‘Abd al-
Bir, 1994 : 2/1052) แม้กระทั่งประเด็นการเจาะจงอ่านสูเราะฮ์ยาสีนให้แก่ผู้ใกล้ตายก็เป็นเพียงฮะ
ดีษเฎาะอีฟ ยิ่งกว่านั้นหากเจาะจงอ่านสูเราะฮเดียวกันนี้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว หรืออ่านบนหลุมศพของ
ผู้ตายย่อมเป็นการปฏิบัติที่ขัดหลักการชัดเจนเนื่องไม่มีหลักฐานและแบบอย่างใดๆจากสุนนะฮ์ของ
ท่านนบี  และบรรดาเศาะฮาบะฮ์ (Ἰbn Bāz,1999 :13/93, Ἰbn al-Uthaymin,1992 : 17/72-
74) สอดคล้องกับทัศนะของอิบนุ ตัยมียะฮ์ที่เห็นว่าการอ่านสูเราะฮ์  ยาสีน หรือสูเราะฮ์อ่ืนๆของ   
อัลกุรอ่านให้แก่ผู้ใกล้ตายนั้นเป็นสิ่งที่ชอบ ส่วนการอ่านหลังจากตายแล้วเป็นบิดอะฮ์ (al-Ba‘liy, 
1997: 91)  
4) ฮะดีษ      ว่า “ผู้ใดเยี่ยมกุบูรของพ่อ-แม่ของเขาทุกวันศุกร์ แล้วอ่านสูเราะฮ์
ยาซีนให้แก่ทั้งสอง อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้เท่ากับจ านวนทุกๆอายะฮ์หรือทุกอักษรที่ได้อ่านไป” 
เกิดผลกระทบ คือ เกิดความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการเยี่ยมกุบูรในทุกวันศุกร์  เช่น เชื่อว่าหากเยี่ยม      
กุบูรของพ่อ-แม่ หรือญาติพ่ีน้องทุกวันศุกร์ แล้วอ่านอัลกุรอานสูเราะฮ์ยาซีนให้แก่ทั้งสองแล้ว อัลลอฮ์
                                                        
1 ในตัวบทฮะดีษจะระบุค าว่า “เมาตากุม” ซ่ึงค าแปลตรงตัวหมายถึงผู้ใกล้ตาย ขณะที่อุละมาอ์บางกลุ่มให้ทัศนะหมายถึงคนที่ตายแล้ว 
ถึงอย่างไรก็ตามฮะดีษต่างๆที่ระบุเจาะจงให้อ่านอ่านยาสีนในกรณีของคนตายนั้นทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษเมาฎูอ ฺหรือฮะดีษเฎาะอีฟทั้งสิน้ 
ไม่มีสักฮะดีษเดียวที่เศาะฮี๊ฮ์ (al-‘Asqalāniy,1995b : 2/110)  
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จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ตายเท่ากับจ านวนทุกๆอายะฮ์หรือทุกอักษรที่ได้อ่านไป   สังคมมุสลิมในพ้ืนที่
จังหวัดชายฝ๎่งอันดามันจ านวนไม่น้อยยังมีความเชื่อดังกล่าวอยู่ ดั่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลหนึ่ง
ได้ให้ทัศนะว่า “การอ่านยาซีนให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่ ควรอ่านที่กุบูรดีกว่าอ่านที่บ้าน เพราะ
เป็นอ่านต่อหน้าศพจะได้ถึงผู้ตาย อ่านยาซีนที่บ้านต้องนึกในใจให้กับผู้ตายจะได้ถึงผู้ตาย ถ้าไม่นึก
ให้กับผู้ตายผู้ตายจะไม่ได้รับ ผู้อ่านเท่านั้นที่ได้รับผลบุญในการอ่าน” (สัมภาษณ์เมื่อ 28 เม.ย.58)  
ข้อมูลจากโต๊ะครูท่านหนึ่งว่า “การอ่านยาสีนให้แก่ผู้ตายเป็นเรื่องดี โดยเฉพาะในคืน
วันศุกร์เป็นคืนที่วิญญาณของผู้ตายจะมาเยี่ยมบ้านด้วยความเป็นห่วง เมื่อมาถึงที่บ้านเห็นลูกหลาน
อ่านอัลกุรอาน อ่านยาซีน วิญญาณของผู้ตายจะกลับไปหลุมฝ๎งศพด้วยความอิ่มเอิบ ถ้ามาเยี่ยมแล้วไม่
เห็นลูกหลานอ่านก็จะกลับไปยังหลุมฝ๎งศพด้วยความโศรกเศร้า” (ซ าซุดดีน และมัด, 2549 : 111) 
ด้วยความเข้าใจข้างต้นจึงสังเกตพบว่านอกจากการอ่านสูเราะฮ์ยาสีนแล้ว บ้างก็อ่าน
สูเราะฮ์อ่ืนๆจากอัลกุรอาน  ตลอดถึงมีการจ้างวานกลุ่มคณะบุคคลต่างๆ เช่นโต๊ะครู โต๊ละแบ หรือ
เด็กปอเนาะมาร่วมชุมนุมกันที่บ้านผู้ตาย ตลอดทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารต่างๆเพ่ือส่งผลบุญทั้งหมด
ให้แก่ผู้ตายนั้นด้วย ซึ่งทั้งหมดล้วนเข้าข่ายบิดอะฮ์ เนื่องเป็นการจ ากัดรูปแบบอิบาดะฮ์หนึ่งๆ  ขึ้นมา
เองที่ศาสนาไม่ได้ก าหนด” (al-Shāṭibiy,1992 : 1/ 229-231) 
5) ฮะดีษ      ถึงรูปแบบการเจาะจงเยี่ยมเยือน (ซิยาเราะฮ์) สุสานในวันอีดทั้งสอง 




เช่นกัน ดั่งขอมูลจากการสัมภาษณ์ระบุว่า “มีพ่ีน้องมุสลิมจ านวนหนึ่งในหมู่บ้าน บ้างก็ไปนั่งอ่านอัลกุ
รอานและดุอาอ์รอบๆหลุมศพของญาติ บ้างก็มีอาหารคาวหวานไปรับประทานกันด้วย หรือบ้างก็ไป
ช่วยถากถาง และปลูกต้นไม้บริเวณหลุม” (สัมภาษณ์เมื่อ 30 เม.ย.58) ส าหรับเหตุผลของการเจาะจง
การเยี่ยมเยือนสุสานในวันอีด มีผู้รู้ท่านหนึ่งให้ค าตอบว่า “สาเหตุที่มุสลิมบ้านเรานิยมไปกุบูรในวันอีด
กันเยอะ ก็เนื่องจากเป็นโอกาสที่มีพ่ีน้องลูกหลานต่างกลับมายังบ้านหลังเก่า และมารวมตัวกันอีกครั้ง
ในบ้านหลังเดียวกัน หลังจากที่แยกย้ายกันไปอยู่กับครอบครัวในสถานที่ต่างๆ  ดังนั้น เมื่อพ่ีน้อง
กลับกันมาพร้อมหน้า จึงถือว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมที่จะไปร่วมอ่านอัลกุรอาน และดุอาให้แก่ปู่ ย่า 
ตา ยาย หรือผู้มีพระคุณ รวมถึงท าบุญต่างๆเพ่ืออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตายในกุบูร ก่อนที่จะแยกย้ายกัน
และกลับมาอีกในปีต่อไป” (สัมภาษณ์เมื่อ 30 เม.ย.58)  
การปฏิบัติข้างต้นย่อมเข้าข่ายบิดอะฮ์ เพราะนอกจากเป็นการจ ากัดรูปแบบอิบาดะฮ์
หนึ่งๆขึ้นมาเองซึ่งศาสนาไม่ได้ก าหนดแล้ว ยังเป็นการน าสิ่งหนึ่งๆซึ่งอัลลอฮ์มิได้ทรงบัญญัติมายึดถือ





เขา และฮะดีษส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮ์กุลฮุวัลลอฮ์เมื่อเดินผ่านสุสานเกิดผลกระทบ คือ เกิดความเชื่อ
ผิดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ อันพึงมีต่อคนตาย ดั่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
นักวิชาการในพ้ืนที่ให้ทัศนะว่า “การอ่านอัลกุรอานให้แก่คนตายที่สุสานไม่มีข้อระบุห้ามจาก         
อัลกุรอานและสุนนะฮ์ และจากค ากล่าวของบรรดาอุลามาอ์มัซฮับทั้ง 4 เลย ยิ่งกว่านั้นมีตัวบทระบุ
อย่างชัดเจนจากอิมามชาฟิอีย์ด้วยว่าอนุญาตให้อ่านอัลกุรอานที่กุบูรได้อย่างไม่ต้องสงสัย” (สัมภาษณ์
เมื่อ 2 ต. ค.2558) และบางคนก็ให้ทัศนะว่า “เมื่อเข้าไปเยี่ยมหลุมสุสาน นอกจากขอดุอาอ์แล้ว ควร
อ่านอัลกุรอานให้แก่พวกเขาด้วยอัลฟาติฮะฮ์ อายะฮ์ช่วงท้ายของสูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์ หรืออย่าง
น้อยก็ให้อ่านกุลฮุวัลลอฮุ อะหัด” (สัมภาษณ์เมื่อ 2 ต. ค.2558) 
ซึ่งในกรณีข้างต้นนี้ บรรดาอุละมาอ์ต่างอธิบายว่า ข้อปฏิบัติตามหลักการศาสนาหลัง
เสร็จสิ้นจากการฝ๎งศพผู้ตายแล้ว หรือขณะเยี่ยมสุสสานของเขานั้นคือ การขอดุอาอ์แก่ผู้ตาย ส่วนการ
เข้าไปอ่านอัลกุรอานที่หลุมฝ๎งศพนั้นเป็นสิ่งขัดแย้งกับค าสอนของท่านนบี  เช่นทัศนะของบรรดาอุ
ละมาอ์ชาวสลัฟหลายท่านในอดีต เช่นอบู หะนี ฟะฮ์ มาลิก  ฮะชิม บิน บะชีร และทัศนะหนึ่ง
ของอะฮ์มัด บิน หันบัล ถือเป็นสิ่งที่น่ารงัเกียจยิ่ง (Ἰbn Taimīyah,1990 : 2/743-744) 
7) ฮะดีษ   สนุนการท าบุญเลี้ยงอาหารเนื่องจากครบรอบการตายหรือเพ่ืออุทิศ    
ผลบุญให้แก่ผู้ตาย เกิดผลกระทบ คือ เกิดความเชื่อ และประเพณีปฏิบัติที่ผิดๆเกี่ยวกับการท าบุญ
เลี้ยงอาหารครบรอบการตาย หรือเพ่ืออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย ซึ่งมีให้พบเห็นทั่วไปในสังคมมุสลิมแทบ
ชายฝ๎่งอันดามัน กระทั่งในหลายชุมชนประเพณีนี้ถูกปฏิบัติเยี่ยงพิธีกรรมจ าเป็นทางศาสนา ดั่งข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ว่า “การท าบุญให้กับผู้ตาย จะท าเนื่องครบรอบ 3 วัน 7 วัน 40 หรือ 100 วัน ไม่ใช่
ป๎ญหา เพราะในสาระเป็นเพียงการร าลึกพระเจ้า การเศาะละวาตท่านนบี  การบริจาคทาน (เศาะ
ดะเกาะฮ์) ซึ่งเป็นประเภทอามั้ลอิบาดะห์ในภาพรวมที่ศาสนาสนับสนุนให้ท าอยู่แล้วโดยไม่จ าเป็นต้อง
ค านึงรูปแบบ ความถี่ หรือสถานที่ ซึ่งมุสลิมสามารถท าได้ตามความสะดวกจึงไม่ใช่ป๎ญหา (สัมภาษณ์
เมื่อ 28 เม.ย.58) 
การท าบุญเลี้ยงอาหารเนื่องจากครบรอบการตายหรือเพ่ืออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตายใน
รูปแบบข้างต้น นอกจากผิดหลัการศาสนาในฐานความผิดเป็นบิดอะฮ์เนื่องขัดแย้งต่อหลักการจาก    







4.3  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะฮ์และผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
4.3.1  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการท าความสะอาด (เฏาะฮาเราะฮ์) 
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีเกี่ยวกับ
การท าความสะอาด (เฏาะฮาเราะฮ์) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.3.1.1 การเจาะจงอ่านดุอาอ์บทเฉพาะก่อนท าวุฎูอฺ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษความหมายว่า “เมื่ออาบน้ าละหมาด 
(วุฎูอ์) ครั้งใดก็จงกล่าวว่า “บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์”แล้วท่านจะถูกบันทึกความดี ตราบใดที่น้ า
ละหมาดนั้นยังไม่เสีย” ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชน
ทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  มากที่สุด คือ จ านวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.3 และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.3 และต่อมาระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 31  คิดเป็นร้อยละ 19.4  และเชื่อแต่ปฏิบัติตามใน
บางครั้งจ านวน 27  คิดเป็นร้อยละ 16.9 ส่วนไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 (ดั่งตารางที่ 27) 
 
ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อฮะดีษความหมายว่าเมื่ออาบน้ าละหมาด 
(วุฎูอ์) ครั้งใดก็จงกล่าวว่า “บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์”แล้วท่านจะถูกบันทึกความดี ตราบใดที่      
น้ าละหมาดนั้นยังไม่เสีย 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  คน
ได้ให้ทัศนะดังนี้ คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด คือ จ านวน  19 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5 และเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยทัศนะที่
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  50 31.3 
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 42 26.3 
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 27 16.9 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  10 6.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 31 19.4 
รวม 160 100 % 
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เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  
กล่าวว่า : 
  (( ، َةَرْػيَرُى َاَبأ َاي  لا َكََمظَفَح ْفَِإف ، ِوَّلِل ُدْعَْلْاَو ، ِوَّللا ِمْسِب : ْلُقَػف َتْأَّضَوَػت اََ ِإ
 َت ُحِيَتَْسَت))ِءوُضُوْلا َكِلََ  َنِم َُغرْفَػت َّتَّح ٍتانَسَح َكَل ُبُم ْ 
ความว่า “โอ้อบู ฮุรัยเราะฮ์ เมื่อท่านอาบน้ าละหมาด (วุฎูอ์)ครั้งใดก็จงกล่าว
ว่า “บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์” เพราะจริงแล้วบัญชี (ความดี) ของเจ้าจะไม่
หยุดพักการบันทึกความดีต่างๆแก่เจ้าเลย กระทั่งเจ้าเสร็จสิ้นจากการท าวุฎูอ์
ดังกล่าวนั้น”1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีการอ่าน 
(ดุอาอ์) ก่อนท าวุฎูอฺด่ังข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่จริงใน
สังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษท่ีไมถู่กต้องซึ่งไมมี่แหล่งที่มา และการปฏิบัติตามกันมา
เนื่องได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ 
4.3.1.2  การอ่านดุอาอ์ขณะท าความสะอาดล้างอวัยวะส่วนต่างๆ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อรูปแบบการอ่านดุอาอ์ขณะท าความสะอาด
ล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการอาบน้ าละหมาด เช่น  “เมื่อล้างหน้าก็จงกล่าวว่า : โอ้อัลลอฮ์จงให้ใบหน้า
ของฉันขาวผ่องใสในวันที่บรรดาใบหน้าทั้งหลายผ่องใสด้วยเถิด” และเมื่อล้างมือก็กล่าวว่า : 
โอ้อัลลอฮ์จงประทานบัญชีด้วยมือขวานี้ของฉันด้วยเถิด”เป็นต้น ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากเชื่อแต่ปฏิบัติ
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษบทนี้ถูกระบุว่ารายงานมาจากอบู  ฮุรัยเราะฮ์ มีแหล่งที่มาปรากฏในต ารา 2 เล่ม คือ ต ารา        
อัลมุอญัม อัศเศาะฆีร (al-Thabraniy,1984 : 1/131) โดย ระบุว่าฮะดีษนี้ : รายงานจากอัมร์ บิน อบีสะละมะฮ์ รายงานจาก   
อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด อัลบัศรีย์ รายงานจากอลี บิน ษาบิต รายงานจากอิบนุสีรีน รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ ในสายรายงานปรากฏชื่อ
ของอัมร์ บิน อบี สะละมะฮ์ ซึ่งบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษระบุว่า : เป็นบุคคลอยู่ในระดับ“เฎาะอีฟ (Abi  ātim, 2004: 6/235-236) 
และเป็นบุคคลที่ฮะดีษของเขาเข้าข่ายการคาดเดา (al-Aqiliy,1984:3/990) และบางท่านระบุว่า :เป็นบุคคลอยู่ในระดับซุลมะนากิร 
(al-Dahabiy,1963:1/56)  และต าราอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-Jawziy, 1997 : 3/452-453) โดยระบุว่าฮะดีษนี้ รายงานจาก  
หัมมาด บิน อัมร์ รายงานจากอัลฟ๎ฎล์ บิน ฆอลิบ รายงานจากมุสัลละมะฮ์ บิน อัมร์ รายงานจากมักหูล อัชชามีย์ รายงานจากอบู       
ฮุรัยเราะฮ์   ในสายรายงานปรากฎชื่อของหัมมาด บิน อัมร์  อัลนะศีบีย์ ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่ชอบกล่าวเท็จ  (al-
Juzjaniy,1990:305) บ้างระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับมุนกัร อัลฮะดีษ (al-Bukhāriy,1986: 3/28, Abi  ātim, 2004: 
3/144) และอัลนะสาอีย์ระบุเช่นกันว่าเป็นบุคคลอยูใ่นระดับมัตรูก อัลฮะดีษ (al-Nasa'iy,1984:83)  อิบนุ อัลเญาซีย์ให้ทัศนะอีกว่า
นี่เป็นฮะดีษที่ไม่มีที่มา และในสายรายงานล้วนปรากฎกลุ่มบคุคลจ านวนมากที่ไม่สามารถทราบประวัติความเป็นมาได้ เราจึงไม่สงสัยเลย
ว่าจริงแล้วมันคือการกุขึ้นมาของบรรดานักเล่านิทาน หรือบรรดาผู้อวิชา (Ἰbn al-Jawziy, 1997:3/454) เช่นกันมุฮัมมัด          
อับดุสลาม อัลชุกัยรีย์ กล่าวถึงฮะดีษนี้ไว้ในต าราอัสสุนัน วัลมุบ-ตะดิอาต” บทว่าด้วย : บรรดาฮะดีษเท็จเกี่ยวกับการกล่าวบิสมิลลาฮ์  




ตามในบางครั้งจ านวน  46   คิดเป็นร้อยละ 28.8 และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อเพราะเป็นฮะดีษ
ท่านนบี   จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ต่อมาระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 และไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4  และเชื่อและปฏิบัติ
ตามอยู่เสมอจ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 (ดั่งตารางที่ 28) 
 
ตารางท่ี 28  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อรูปแบบการอ่านดุอาอ์ขณะท าความ
สะอาดล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการอาบน้ าละหมาด 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือมากที่สุดเท่ากัน 2 กลุ่ม คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 และค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน  
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน  
4  คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ รายงานจากอลี บิน อบี 
ฏอลิบ เล่าว่า 
  َؿاقف ِءوضُولا َباوث َمَّلسو ِويلع ُوَّللا ىَّلص ِوَّللا ُؿوسر نََعَّلع(( : اي  اَإ ُّيلع
 ِـلَس ػػل اػػنػػادػػى ػػي ػػلػػا ِوَّلػػل ُدعػػلْػػا ػػ، ِميظعػػلػػا ِوَّلػػلػػا ِمسػػب ْلُقػػف َػػؾَػػءوضػػو َتػػمَّدػػق
،  َّمُهللا  اَإف ، َنيرِّهطَملما َنم نَلَعجاو َينباَّوَّػملا َنِم نَلَعجا ْلُقف َكَجرف َتلسغ 
:  َّمُهَّلػػلػػا   اػػَػػإػ ػو ػػ، ػػاػ ػور َش مهَميطػػعػػأ ػػاػػَػػإ َنػػي ػػلػػا َن ِػػم نَلَعػػجػػاػ ػو ػػ، يػػجرَػػف ْنِّصػػح
لُقف َتضعْضََتِ اَإف ، اوَبْص مُهَػميلمبا :   َّمُهَّللا  اَإف ، َِؾرَك  ِةولَت ىلع ِّنَِعأ
لُقػػػػف َتقشنمسػػػػا:  َّمُهَّلػػػػلػػػػا   َكَهػػػػجػػػ ػو َتلَسػػػػغ ػػػػاػػػػَإػػػػف ػػػػ، ِةَّنػػػػلػػػػا َةَحػػػػئػػػػاػػػ ػر نَ ِّػػػػ ْػػػ ػر
ف ِلق:  َّمُهللا  َكَعارَ َتلَسغ اََ إف ، ٌهوجو َُِّوستو ٌهوجو ُّضَيبت َـوي يهجَو ْضِّيب
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  43 26.9 
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 22 13.8 
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 46 28.8 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  23 14.4 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 26 16.3 
รวม 160 100 % 
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 ْلُقػػػف نىعُيػػػلػػػا:  َّمُهلػػػلػػػا ػػػلػػػا َػػػ ـوػػػي نَيعيػػػب ػػػوامػػػك نَِطػػػعػػػأ ا ًػػػباس ِػػػح نَبِساػػػحػػ ػو ِة َػػػمايق
ًايْسي.) .)  
ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้สอนแก่ฉันถึงผลบุญของการอ่าบน้ าวุฎูอ์
ว่า “โอ้อลี เมื่อเจ้าเริ่มต้นอาบน้ าวุฎูอ์ของเจ้าก็จงกล่าวว่า “ด้วยพระนาม
ของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงชี้น าฉันสู่
อิสลาม โอ้อัลลอฮ์ทรงโปรดท าให้ฉันอยู่ในกลุ่มชนผู้สารภาพผิด และทรง
โปรดท าให้ฉันได้อยู่ในกลุ่มชนผู้ถูกท าให้บริสุทธิ์ด้วยเถิด” และเมื่อเจ้าล้าง
อวัยวะเพศ จงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ทรงโปรดปกป้องอวัยวะเพศของฉัน และ
ท าให้ฉันอยู่ในกลุ่มชนผู้ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงประทานให้ พวกเขาก็ขอบคุณ 
และครั้นเมื่อพระองค์ทรงทดสอบ พวกเขาก็อดทน”  และเมื่อเจ้ากลั้วน้ าล้าง
ปาก จงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ทรงโปรดช่วยให้ฉันอยู่ในการอ่านค าร าลึกต่อ
พระองค”์ และเม่ือเจ้าสูดน้ าเข้าจมูก จงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ทรงโปรดท าให้
ฉันได้สูดกลิ่นของสวนสวรรค์” และเม่ือเจ้าล้างใบหน้าจงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ 
ทรงโปรดท าให้ใบหน้าของฉันขาวผ่องใสในวันที่บรรดาทั้งหลายมืดด า” และ
เมื่อเจ้าล้างท่อนแขนด้านขวา จงกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮ์ ทรงโปรดประทาน
บัญชีของฉันด้วยมือขวาในวันกิยามะฮ์ และโปรดสอบสวนฉันด้วยการ
สอบสวนที่ง่ายดาย..”1 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฏในต าราหลายเล่ม เช่น ต าราซะฮ์รุลฟิรเดาส์ (al- ‘Asqalāniy, nd (b) :4/259-260)      
ต าราอัลอิมาม (Ἰbn Daqiq al-'Id.1999:2/55) และต าราอัลบัดรุลมุนีร (Ἰbn al-Mulaqqin.2004:2/275) โดยในต าราซะฮ์-
รุลฟิรเดาส์” ระบุว่ารายงานมาจากมุฆัยษ์ บิน บะดีล รายงานจากคอริญะฮ์ บิน มุศอับ รายงานจากยูนุส บิน อุบัยด์ รายงานจากอัล   
ฮะสัน อัลบัศรีย์ และรายงานมาจากอลี บิน อบีฏอลิบ ในสายรายงานนี้ปรากฏชื่อของคอริญะฮ์ บิน มุศอับ ซ่ึงวะกีอ์และอะฮ์มัดระบุว่า : 
เป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูก (al-Bukhāriy,1986:3/205) และปรากฏความขาดตอนของช่วงเวลาระหว่างอัลฮะสัน อัลบัศรีย์1 กับ 
อลี บิน อบีฏอลิบ ซ่ึงอิบนุอัลมะดีนีย์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า “อัลฮะสันไม่เคยเห็นอลี บิน อบีฏอลิบ ยกเว้นครั้งเดียวเท่านั้นที่เมืองมะดีนะฮ์ 
ขณะที่เขายังเป็นเด็ก(Ἰbn al-Madiniy, 2002: 103) ส่วนในต าราอัลอิมามระบุว่ารายงานจากอบีอัลฟ๎ลฎ์ มุฮัมมัด บิน  นะอีม 
รายงานจากอะฮ์มัด บิน หัมม์อัลศิฟาร รายงานจากอบูมุกอติล สุลัยมาน บิน อัลฟ๎ฏล์ รายงานจากอะฮ์มัด บิน มุศอับ รายงานจาก    
หะบีบ บิน หะบีบ บิน อบีหะบีบ อัชชัยบานีย์ รายงานจากอบีอิสหาก อัลสะบีอีย์ รายงานจากอลี บิน อบีฏอลิบ ในสายรายงานนี้
ปรากฎชื่ออบูมุกอติล สุลัยมาน บิน อัลฟ๎ฏล์ ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (Ἰbn Hajar, 2000 : 1/259) บ้างระบุว่า
เป็นบุคคลจอมโกหก และกุฮะดีษปลอมขึ้นมากมาย (al-Dahabiy, 1966: 8) และปรากฏความขาดตอนเช่นกันระหว่างช่วงเวลาขอ
งอบูมุกอติล สุลัยมาน บิน อัลฟ๎ฏล์ กับอลี บิน อบีฏอลิบอีกด้วย ซ่ึงประเด็นนี้อิบนุดะกีกอัลอัยด์ตั้งข้อสังเกตว่า “อบูมุกอติล สุลัยมาน 
บิน อัลฟ๎ฏล์ กับอลี บิน อบีฏอลิบนั้นเป็นช่วงเวลาที่ขาดตอนกัน(Ἰbn Daqiq al-'Id,1999:2/56) ส่วนในต าราอัลบัดรุลมุนีร”ระบุว่า
เล่ามาจากมุฮัมมัด บิน มันศูร บิน ยะซีด อัลมุกรีอ์ รายงานจากดาวุด บิน สุลัยมาน รายงานจากอบูอัลฮะสัน รายงานจากอัศร็อม บิน 
เหาชับ อัลฮัมดานีย์ รายงานจากอบีอัมร์ บิน กุรเราะฮ์ รายงานจากอบูญะอ์ฟ๎ร อัลมุรอดีย์ รายงานจากมุฮัมมัด อัลหะนะฟียะฮ์ รายงาน
จากอลี บิน อบีฏอลิบ ในสายรายงานนี้ปรากฏชื่อของอัศร็อม บิน เหาชับ อัลฮัมดานีย์ ซ่ึงถูกระบุว่า : เป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูกุล-  




การอ่านดุอาอ์ขณะท าความสะอาดล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการอาบน้ าละหมาดดั่งข้างต้น พบว่ามี
ความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมา
จากฮะดีษเมาฎูอฺซึ่งบางคนใช้ปฏิบัติเป็นบางครั้งโดยเชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง  
4.3.1.3  การอ่านอายะฮ์อัลกุรซีย์หลังจากวุฎูอฺ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อใจความฮะดีษที่สอนว่า “ผู้ใดอ่านอายะฮ์   
กุรซีย์หลังจากเอาน าละหมาด (วุฎูอ์) เขาจะได้การตอบแทนความดีด้วยรางวัลของผู้รู้ 40 คน และถูก
เทิดเกียรติ 40 ขั้น และได้แต่งงานกับนางสวรรค์ 40 คนด้วย” ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อแต่ปฏิบัติ
ตามในบางครั้งจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 และรองลงมาตามล าดับ คือ ไม่มั่นใจจ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ16.9 และ
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้อง
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ดั่งตารางที่ 29) 
 
ตารางท่ี 29 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อใจความฮะดีษที่สอนว่า “ผู้ใดอ่านอายะฮ์
กุรซีย์หลังจากเอาน าละหมาด (วุฎูอ์) เขาจะได้การตอบแทนความดีด้วยรางวัลของผู้รู้ 40 คน และถูก
เทิดเกียรติ 40 ขั้น และได้แต่งงานกับนางสวรรค์ 40 คน  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน  23 คน 
                                                                                                                                                              
บิน เหาชับ อัลฮัมดานีย์ซ่ึงถูกตั้งสังเกตว่ามีประวัติปลอมแปลงฮะดีษ (al- ‘Asqalāniy, 2000 : 1/261) จากความบกพร่องดังกล่าว
ในสายรายงานจึงตัดสินได้ว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ สอดคล้องกับทัศนะของอิบนุ อัลก็อยยิมที่ว่า “บรรดาฮะดีษที่ระบุถึงการกล่าวค า   
ซิกิรในแต่ละขั้นตอนของวุฎูอ์ขณะช าระอวัยวะส่วนต่างๆนั้นล้วนเป็นฮะดีษเท็จไม่มีความถูกต้องแต่อย่างใด  (Ἰbn al-
Qayyim.1969:120)   
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  27 16.9 
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 23 14.4 
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 55 34.4 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  20 12.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 35 21.9 
รวม 160 100 % 
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คิดเป็นร้อยละ 57.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ
ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยทัศนะ
ที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ รายงานจากอิบนุ อุมัรกล่าวว่า ท่านนบี  กล่าวว่า  
  ( (نم  َأرق  َةيآ  ِّيسر ْلا ىلع  ِرثأ   ِوِئوضو  ُوَل َعفرو ،اًماع َينعبرأ َباوث ُوَّللا ُهاطعأ
 َءاروَح َينعبرأ ُوَجَّو و ،ًةجرِ َينعبرأ)) 
ความว่า “ผู้ใดอ่านอายะฮ์กุรซีย์บนร่องรอยการอาบน้ าละหมาด (วุฎูอ์) ของ
เขา  อัลลอฮ์จะทรงประทานแก่เขาซึ่งผลบุญของผู้รู้ 40 คน และถูกเทิด
เกียรติแก่เขา 40 ขั้น และทรงแต่งงานเขากับนางสวรรค์ 40 คน”1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต่อฮะดีษที่สอน
ว่า “ผู้ใดอ่านอายะฮ์กุรซีย์หลังจากเอาน าละหมาด (วุฎูอ์) เขาจะได้การตอบแทนความดีด้วยรางวัล
ของผู้รู้ 40 คน และถูกเทิดเกียรติ 40 ขั้น และได้แต่งงานกับนางสวรรค์ 40 คนดั่งข้างต้น พบว่ามี
ความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมา
จากฮะดีษมุนกัรซึ่งบางคนใช้ปฏิบัติเป็นบางครั้งโดยเชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง  
4.3.1.4  การกล่าวเศาะลาวาตหลังเสร็จจากวุฎูอฺ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อใจความฮะดีษที่สอนว่า “ผู้ใดกล่าวตะชะฮุด 
และเศาะละวาตต่อท่านนบี  หลังการอาบน้ าละหมาด ประตูแห่งความเมตตาจะถูกเปิดให้แก่เขา” 
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้ปรากฏการบันทึกอยู่ในต ารากันซ์ อัลอุมมาล (ʻAliy al-Muttaqiy al-Hindiy.1978 : 9/465) 
ระบุสายรายงานคือ รายงานจากหัมด์ บิน นัศร์ อัลหาฟิศซ่ึงถูกรู้จักในนาม “อัลอะอ์มัช” เป็นบุคคลรอบรู้เรี่องฮะดีษ เป็นนักท่องจ า 
และน่าเชื่อถือ (al-Dhahabiy,1993 : 19/276-277) รายงานจากมุฮัมมัด บิน ยะนาล อัลศูฟีย์ รายงานจากอบูอับดิลลาฮ์ อัล -     
ฮุสัยน์ บิน อุมัร อัลเตานีย์ซ่ึงเป็นผู้อาวุใส ชื่อถือได้และมีคุณธรรม เสียชีวิตปี ฮ.ศ.412 (al-Khāthib al-Baghdādiy,2001 : 
8/640) รายงานจากมุฮัมมัด บิน อับดิลลาฮ์ อัชชาฟิอีย์เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ และไว่ใจได้เช่นกัน (al- Dār Quthniy,1983: 276) 
รายงานจากมุฮัมมัด บิน สุลัยมาน อัลบาฆินดีย์เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงว่าเฎาะอีฟ โดยไม่ปรากฎเหตุใดๆที่สามารถยืนยันเช่นนั้น (al-
Khāthib al-Baghdādiy, 2001: 3/227-228)  รายงานจากมุกอติล รายงานจากฟุฎัยล์ บิน อุบัยด์ รายงานจากสุฟยาน อัลเษา
รีย์ รายงานจากอุบัยดุลลอฮ์ อัลอุมรีย์ รายงานจากนาฟิอ์ รายงานจากอิบนุ อุมัร  ส าหรับผู้รายงานที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากบรรดาอุละมาอ์
ฮะดีษ คือ 1) หัมด์ บิน ยะนาล อัลศูฟีย์ เป็นบุคคลที่ไม่ปรากฎประวัติ ( asan, 2008: 168) 2) มุกอติล คือมุกอติล บิน สุลัยมาน 
เป็นบุคคลถูกระบุว่าเป็นคนโกหก (al-Fattiniy,1978 :79, al-Shawkaniy,1995 : 312) ตายในปี ฮ.ศ.150 ซ่ึงเป็นไปมิได้ว่า
มุฮัมมัด บิน  สุลัยมาน อัลบาฆินดีย์ซ่ึงตายในปี ฮ.ศ. 283 จะรายงานมาจากเขาได้ (al-Baghdādiy, 2001:3/228) 3) ฟุฎัยล์ บิน 




คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และรองลงมา
ตามล าดับ คือ เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4  ต่อมาไม่เชื่อ
เพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  และเชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ต่ าสุดคือระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 (ดั่ง
ตารางที่ 30) 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อใจความฮะดีษที่สอนว่าผู้ใดกล่าวตะชะฮุด 
และเศาะละวาตต่อท่านนบี  หลังการอาบน้ าละหมาดประตูแห่งความเมตตาจะถูกเปิดให้แก่เขา 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ รายงานจากอิบนุ มัสอูดเล่าว่า
แท้จริงท่านนบี  กล่าวว่า : 
  ))اَإ غرف مكُدحأ نم ِهروهط  هُدبع اًدعمُ َّفأو ُللها لاإ َولإ لا ْفأ ُدهشأ :لقيلف
))ِةحِرلا ُباوبأ ول تحُمف كلَ ؿاق اَإف َّيلع ِّلصيل ثُ ُولوسرو  
ความว่า “รายงานจากอิบนุ มัสอูดเล่าว่าแท้จริงท่านนบี  กล่าวว่า “เมื่อ
พวกท่านคนใดเสร็จสิ้นจากการท าความสะอาด (เฏาะฮาเราะฮ์)ของเขา ให้
เขาจงกล่าวปฏิญาณตน (ตะชะฮุด)ว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ วะอันนะ    
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  39 24.4 
เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 44 27.5 
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 15 9.4 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  28 17.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 34 21.2 
รวม 160 100 % 
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มุฮัมมะดัน อับดุฮูวะเราะสูลุฮ์” ต่อมาให้เขากล่าวเศาะละวาตต่อฉัน เมื่อเขา
กล่าวเช่นนั้น ประตูแห่งความเมตตาก็จะถูกเปิดให้แก่เขา”1 
ขณะที่ผู้ตอบการสัมภาษณ์บางท่านได้อ้างอีกฮะดีษหนึ่งเป็นหลักฐาน คือ 
  ْنَعِل َءْوُضُو َلا (( ّيَلَع ِّلَصُي َْل)) 
ความว่า “ไม่มีน้ าละหมาด (วุฎูอ์) ส าหรับผู้ที่มิได้กล่าวเศาะลาวาตต่อฉัน”2 
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต่อฮะดีษที่สอน
ว่าผู้ใดกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อท่านนบี  หลังการอาบน้ าละหมาด ประตูแห่งความเมตตา
จะถูกเปิดให้แก่เขาดั่งข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่จริงใน
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มาจาก 3 สายรายงาน คือ สายรายงานที่ 1 : รายงานจากยะห์ยา บิน ฮาชิม รายงานจากอัลอะอ์มัช 
รายงานจากชะกีก บิน สัลมะฮ์ รายงานจากอิบนุ มัสอูด มีบันทึกอยู่ในต าราหลายเล่ม เช่นต ารามุอ์ญัมอัลชุยูค (Ἰbn Jami‘, 1984 : 
291-292) ต าราอัลสุนันอัลกุบรอ (al-Baihaqiy, n.d : 1/44) และต าราอัลตัรฆีบวะอัลตัรฮีบ (al-Asbahaniy,1993 : 2/321) 
ในสายรายงานนี้มีผู้รายงานที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากอุละมาอ์ฮะดีษ คือ ยะห์ยา บิน  ฮาชิม อัลสิมสาร ว่าเป็นบุคคลที่ชอบกุความเท็จ (Ἰbn 
Abī  ātim,1950 : 9/195) และเป็นบุคคลระดับมัตรูกอัลฮะดีษ (al-Baihaqiy, nd : 1/44) อีกทั้งเป็นบุคคลที่ชอบกุฮะดีษ
ปลอมและขโมยฮะดีษอีกด้วย (Ἰbn ‘Adiy,1983 : 7/2706) ฮะดีษของเขาจึงถือเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (al-Ἀlbāniy,1991 : 6/142) 
สายรายงานที่ 2 : รายงานจากอัมร์ บิน ชัมร์ รายงานจากอัลอะอ์มัช มีบันทึกอยู่ในต าราบางเล่ม เช่นต าราอัลอีมาม ฟีมะอ์-ริฟะฮ์ อะหา
ดีษอัลอะห์กาม (Ἰbn Daqiq al-'Id,1999 : 2/68-69) และต ารานะตาอิจญ์-อัลอัฟการ ฟีตัครีค อะหาดีษอัลอัซการ(al- 
‘Asqalāniy, 2000 : 1/252) มีข้อสังเกตจากบรรดาอุละมาอ์ในสายรายงานนี้ คือ อัมร์ บิน ชัมร ์ซ่ึงถูกระบุว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับ
มุนกัรอัลฮะดีษ (al-Bukhāriy,1986 : 6/344, Ἰbn Abī  ātim,1950 : 6/239) และบางท่านกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็นเราะฟิฎีย์ 
(หรือชีอะฮ์) ที่ชอบกล่าวร้ายต่อบรรดาเศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  รวมทั้งชอบรายงานฮะดีษปลอมมากมาย (Ἰbn 
Hibbān,1999 : 2/41) สายรายงานนี้จึงถือเป็นสายรายงานที่ “วาฮียะฮ์” เนื่องอัมร์ บิน ชัมร์ถูกระบุเป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูก” 
และมีข้อหาปลอมฮะดีษ (al-‘Asqalāniy, 2000 : 1/255) ส่วนสายรายงานที่ 3 รายงานจากมุฮัมมัด บิน ญาบิร อัลยะมามีย์ 
รายงานจากอัลอะอ์มัช มีบันทึกอยู่ในต าราอัลอีมาม ฟีมะอ์ริฟะฮ์ อะหาดีษอัลอะห์กาม (Ἰbn Daqiq al-'Id,1999 : 2/69) และ
ต าราญะลาอ์อัลอัฟฮาม (Ἰbn al-Qayyim, 2002 : 593) ข้อสังเกตในสายรายงานนี้ คือมุฮัมมัด บิน ญาบิร อัลยะมามีย์ ซ่ึงบรรดา 
อุละมาอ์ฮะดีษระบุว่ารายงานฮะดีษมุนกัรเป็นจ านวนมาก (Ἰbn Abī  ātim,1950 :7/219) และบางท่านกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เป็น
ชายตาบอดและมักน าฮะดีษของบุคคลอื่นมาใส่ไว้ในต าราของตนเองแล้วอ้างความเป็นผู้รายงาน (Ἰbn Hibbān,1999:2/280-281) 
สายรายงานนี้จึงอยู่ในระดับเฎาะอีฟญิดดัน ( asan, 2008 :173)  
2 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้รายงานจากดุหัยม์ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อิสมาอีล บิน อบีฟุดัยก์รายงานจากอับดุลมุฮัยมิน บิน    
อัลอับบาส บิน สะฮ์ล บิน สะอ์ด  รายงานจากบิดาของเขา รายงานมาจากปู่ของเขาอีกทอดหนึ่ง ส่วนผู้รายงานที่มีข้อสังเกตจากบรรดา    
อุละมาอ์ในสายรายงานนี้ คือ 1) มุฮัมมัด อิบนุอิสมาอีล บิน อบีฟุดัยก์ ถูกระบุว่าเป็นบุคคลในระดับลัยสะบิหุจญะฮ์ (Ἰbn Sa'd, 
2000 : 7/615) และระดับเฎาะอีฟ (Yaqub bin Sufyan,1973 : 3/53) ขณะที่บางท่านให้ทัศนะว่า “เขาอาจรายงานฮะดีษนี้มา
ผิดพลาด (Ἰbn Hibbān,1972 : 9/42) และ 2) อับดุลมุฮัยมิน บิน อัลอับบาส บิน สะฮ์ล บิน สะอ์ด  เป็นบุคคลที่ถูกวิพากษ์จาก  อุ
ละมาอ์ฮะดีษหลายท่าน เช่นอยู่ในระดับมุนกัรอัลฮะดีษ (al-Bukhāriy,1986 : 6/137) หรือระดับมัตรูกอัลฮะดีษ (al-
Nasa’iy,1984 :166) ขณะที่บางท่านให้ทัศนะว่า “บุคคลผู้นี้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานไม่ได้ (Ἰbn al-Qayyim, 2002 : 594)     






4.3.1.5  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามพบว่าฮะดีษทั้งหมด
ล้วนพิสูจน์แล้วว่าเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฏาะอีฟญิดดันซึ่งใช้อ้างอิง เป็นหลักฐานทางศาสนา




 (1) ฮะดีษที่ระบุว่าหากอ่านบทอ่านก่อนท าวุฎูอฺว่า “บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์”มี
ผลท าให้ถูกบันทึกความดีตลอดไปตราบใดที่น้ าละหมาดนั้นยังไม่เสีย” มีผลกระทบ คือก่อให้เกิด
รูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่เป็นการอุติกรรม หรือบิดอะฮ์ขึ้นในศาสนา ดั่งระบุในบทสัมภาษณ์ของ
นักวิชาการท่านหนึ่งว่า “ฮะดีษเฎาะอีฟสามารถใช้อ้างเพ่ือส่งเสริมการท าความดีได้ในทุกกรณี” 
(สัมภาษณ์เมื่อ 3 พ. ค.58) เนื่องจริงแล้วอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องจ าเป็นต้องอ้างอิงมาจากหลักฐานที่ถูกต้อง
เท่านั้น ส่วนอิบาดะฮ์ใดๆก็ตามท่ีอ้างอิงจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้อง เช่นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฏาะอีฟ 
ย่อมเข้าข่ายความผิดการกระท าที่เป็นบิดอะฮ์ (al-Shāṭibiy,1992 : 1/224-231, al-Ἀlbāniy,1992 
: 242) อันมีผลท าให้การงานนั้นไม่ถูกยอมรับ รวมถึงอาจได้รับการลงโทษขั้นรุนแรงในวันกิยามะฮ์
หากเป็นการจงใจอ้างความเท็จต่อท่านนบี   
 (2) ฮะดีษที่ระบุถึงการกล่าวดุอาอ์บทเฉพาะขณะล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการ
อาบน้ าละหมาด มีผลกระทบ คือก่อให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ไม่มีในศาสนบัญญัติ และ
ความเข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับการอาบน้ าละหมาด เช่น จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านคนหนึ่งยืนยันการ
ปฏิบัติของตนว่า “การอ่านดุอาอ์ขณะล้างอวัยวะส่วนต่างๆขณะอาบน้ าละหมาดนั้น ย่อมมีผลท าให้
อวัยวะส่วนนั้นๆได้รับความดีด้วยความบะรอกัตของน้ าละหมาด เช่นเศาะฮาบะฮ์บางคนก็เคยรองน้ า
ละหมาดของท่านนบี  ไปประพรมร่างกาย” (สัมภาษณ์เมื่อ 3 พ. ค.58) การปฏิบัติดังกล่าวนอกจาก
เป็นการปฏิบัติศาสนาโดยอ้างหลักฐานที่ไม่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นแอบอ้างความเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  
และเศาะฮาบะฮ์ของท่านโดยอวิชา (ญาฮิล) อีกด้วย  
 (3) ฮะดีษที่ระบุว่าการอ่านอายะฮ์กุรซีย์หลังจากเอาน าละหมาด (วุฎูอ์) โดยเชื่อว่า
จะได้การตอบแทนความดีด้วยรางวัลของผู้รู้ 40 คน และถูกเทิดเกียรติ 40 ขั้น และได้แต่งงานกับ
นางสวรรค์ 40 คน” มีผลกระทบ คือก่อให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ไม่ถูกต้อง และความ
เข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับผลบุญของการอาบน้ าละหมาด เช่น จากบทการสัมภาษณ์ของชาวบ้านคนหนึ่ง
ว่า “การอ่านอายะฮ์กุรซีย์หลังจากเอาน าละหมาดเป็นสิ่งที่ท ามาเป็นประจ า เนื่องเรียนรู้มาจากครูว่า
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จะได้ผลบุญมาก เช่นจะได้แต่งงานกับนางสวรรค์ 40 คนในวันกิยามะฮ์” (สัมภาษณ์เมื่อ 3 พ. ค.58) 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์เนื่องได้รับการสั่งสอนมาอย่างผิดๆเช่นนี้ ย่อมเข้าข่ายบิดอะฮ์ เนื่องอ้างอิงมาจาก
ฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฎาะอีฟ ซึ่งมิสามารถใช้เป็นหลักฐานในกรณีเช่นนี้ได้” (al-Shāṭibiy,1992 
: 1/ 224-231, al-Ἀlbāniy,1992 : 242) 
 (4) ฮะดีษที่ระบุว่าการกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อท่านนบี  หลังการ
อาบน้ าละหมาด ประตูแห่งความเมตตาจะถูกเปิดให้” มีผลกระทบ คือก่อให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติ   
อิบาดะฮ์ที่ไม่ถูกต้อง และความเข้าใจที่ผิดๆ เกี่ยวกับผลบุญของการกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวา
ตต่อท่านนบี   เช่น จากบทการสัมภาษณ์ของอิม่ามท่านหนึ่งว่า “การกล่าวบทตะชะฮุด และบท
เศาะละวาตหรือดุอาอ์ใดๆก็ตามหลังจากอาบน้ าละหมาดนั้นล้วนเป็นสิ่ งที่ดีและมีผลบุญทั้งนั้น” 
(สัมภาษณ์เมื่อ 3 พ. ค.58) ซึ่งจริงแล้วการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆก็ตามที่มิได้อ้างมาจากฮะดีษที่ถูกต้อง 
การปฏิบัตินั้นย่อมเข้าข่ายการอุตริกรรม ที่เนื่องจากไม่เป็นที่ยอมรับแล้ว ยังมีโทษฐานการกล่าวความ
เท็จต่อท่านนบี  อีกด้วย 
  
4.3.2  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการปฏิบัติละหมาด 
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติละหมาด สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  
คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.3.2.1 การกล่าวเศาะลาวาตก่อนการอิกอมะฮ์ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อรูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้งก่อนการ
อิกอมะฮ์ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวน
ทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามอยู่เสมอจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และรองลงมา
ตามล าดับ คือ เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้งจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4  ต่อมาระบุว่าไม
มั่นใจจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.3 และต่ าสุดคือไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
(ดั่งตารางที่ 31) 
 
ตารางที่ 31  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อรูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้ง
ก่อนการอิกอมะฮ์  
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  26 16.3 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนาจ านวน  40  คน
ได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้ มากที่สุด คือ จ านวน 15  คน คิด
เป็นร้อยละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐาน จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.0 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  
12.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 โดย
ทัศนะท่ีเห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐานคือ รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์เล่าวว่า 
 فاك ((  ٌؿلَِب اَإ ِارأ  ْفأ  َميُِقي  ِللها ُةحِرو ُّبيَّنلا اهُّيأ َكيلع ُـلََّسلا : ؿاق َةلََّصلا
 ُللها َكِحِر َةلََّصلا ُوتاكربو)) 
ความว่า “เมื่อบิลาลต้องการจะกล่าวอิกอมะฮ์ (เพ่ือท า) การละหมาด ท่านก็
จะกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกะ อัยยุฮันนบี วะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ 
อัศเศาะลาเราะหิมะกัลลอฮ์ (ขอความสันติ และความเมตตาจากอัลลอฮ์และ
ความจ าเริญจากพระองค์จงมีแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นนบี ขออัลลอฮ์ทรงได้เมตตาแก่
ท่าน)”1  
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกไว้ในต าราบางเล่ม เช่น ต าราอัลมัจญ์รูฮีน (Ἰbn Hibban,1999 : 2/232) ซ่ึงอ้างสายรายงาน
จากอะฮ์มัด บิน อิมรอน อัลอัคฟ๎ชซ่ึงเป็นบุคคลที่ถูกระบุว่ามีความสัจจริง (Ἀbū Hatim,1950 : 2/65) รายงานจากซัยด์ บิน หับ
บาบเป็นบุคคลสัจจริงเพียงผิดพลาดในกรณีฮะดีษของอัลเษารีย์ (al-‘Asqalāniy, 1991 : 2124) และต าราอัลมุอ์ญัม อัลเอาสัฏ 
(al-Thabraniy.1983 : 8/372-373) มีสายรายงานจากมิกดาด บิน ดาวูด รายงานจากอับดุลลอฮ์ บิน มุฮัมมัด อัลมุฆีเราะฮ์ ซ่ึงทั้ง
สองรายงานข้างต้นล้วนรายงานต่อมาจากกามิล บิน อัลอะลาอ์ รายงานจากอบีซอลิฮ์ รายงานมาจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ ส่วนอีกสาย
รายงานหนึ่งมีบันทึกในต าราอัลฎุอะฟาอ์ (al-Aqiliy.1984:1/253) ซ่ึงรายงานมาจากอัลฮะสัน อิบนุอับดิลลาฮ์ บิน อบีเอาน์ อัลษะ
เกาะฟีย์ รายงานต่อมาจากกามิล บิน อัลอะลาอ์ รายงานจากอบีซอลิฮ์   ซ่ึงรายงานมาจากบิลาลโดยเล่าว่าครั้งหนึ่งตนเองได้เข้าพบท่าน
เราะสูล  (ขณะก าลังจะละหมาด) และกล่าวทักทายว่า “อัสลามุอะลัยกะ ยาเราะสูลัลลอฮ์ วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วัศเศาะลาตุยัรหะมุ
กัลลอฮ์ หัยยะอะลัศเศาะลาฮ์ หัยยะอะลัลฟะลาห์” โดยมิได้ระบุการรายงานว่ามาจากอบูฮัร็อยเราะฮ์ ( asan, 2008 : 244) บุคคล
ส าคัญที่ปรากฏชื่อในสายรายงานต่างๆของฮะดีษนี้ คือกามิล บิน อัลอะลาอ์ อัลสะอ์ดีย์ เป็นชาวกูฟะฮ์ ซ่ึงอุละมาอ์บางท่านยืนยันว่า
เช่ือถือได้ (al-'Ijliy, 1984 :224, Yaqub bin Sufyan, 1973:2/132) แต่บางท่านระบุว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏการรายงานฮะดีษ
น้อยมาก (Ἰbn Sa'd, 2000:8/500) และบ้างก็ระบุว่าอยู่ในระดับมุนกัรอัลฮะดีษ (Ἰbn Thahir, 1994 :126) สรุปข้อวิพากษ์
ของฮะดีษนี้คือกามิล บิน อัลอะลาอ์ อัลสะอ์ดีย์ ซ่ึงแม้นจะมีอุละมาอ์ฮะดีษบางท่านให้การรับรอง แต่เป็นบุคคลที่แทบไม่ปรากฏการ
เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 39 24.4 
ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  24 15.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 29 18.1 







4.3.2.2  การละหมาดสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์ 
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 
คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรองจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.4 และรองลงมาตามล าดับ คือ เชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 25 คิด
เป็นร้อยละ 15.6  ส่วนไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 10.0  
ส่วน (ดั่งตารางที่ 32) 
 
ตารางท่ี 32 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 14 คน คิด
                                                                                                                                                              
รายงานฮะดีษอื่นๆเลย ฮะดีษของเขาจึงถูกตัดสินว่าอยู่ในระดับมุนกัร” ขณะที่อัลอัลบานีย์ตัดสินว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺชัดเจน 
(al-Ἀlbāniy :2008:2/293-294) โดยยังให้ข้อสังเกตว่า “ในกรณีสมมติว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์จริงๆ เป็นไปได้ว่าบิลาลอาจ
เข้าหาท่านนบี  ที่หน้าห้องโดยกล่าวทักทายด้วยค าเศาะละวาต คล้ายบอกให้ทราบว่าถึงเวลาต้องละหมาดแล้ว และเมื่อท่านออกมา
เขาก็กล่าวค าอิกอมะฮ์ หรืออาจเป็นไปได้ว่าท่านไม่ได้ยินค าอิกอมะฮ์ เขาจึงกล่าว (ค าเศาะละวาตดังกล่าว) นั้น เพื่อสะกิดเตือนให้ทราบ
(อ้างแล้ว al-Albāniy, 2008 : 2/293-294) 
 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรอง 63 39.4 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 34 21.3 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 25 15.6 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 16 10.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 22 13.8 
รวม 160 100 % 
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เป็นร้อยละ 35.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดย
ทัศนะท่ีเห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ  
بينلا فأ (( ىَّلص  ُللها  َمَّلسو ِويلع   اَىَدْعَػبَو ينمعكر ِةَعُعُْلا َلْبَػق يِّلَصُي َفاَك
))ينمعكر 
ความว่า “แท้จริงท่านนบี  เคยละหมาด (สุนนะฮ์) ก่อนํุมอะฮ์จ านวน 2 ร็อกอะฮ์ 
และหลังจากํุมอะฮ์จ านวน 2 ร็อกอะฮ์”1 
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต่อการละหมาด
สุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์ดั่งข้างต้น พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่
จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษ 2 ฮะดีษซึ่งเป็นฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันโดยเข้าใจ
ผิดว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากเศาะฮาบะฮ์และบรรดาผู้รู้ 
4.3.2.3   การละหมาดสุนัตเราะฆออิบ  
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดสุนัตเราะฆออิบในคืนวัน
ศุกร์แกของเดือนเราะญับ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่ เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และ
ประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  
รับรอง จ านวน 57  คนคิดเป็นร้อยละ 35.6 และรองลงมาตามล าดับ คือ ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐาน
จากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก      
เศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 และระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.0  ส่วนไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  
(ดั่งตารางที่ 33) 
 
ตารางที่  33  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดสุนัตเราะฆออิบในคืนวัน
ศุกร์แรกของเดือนเราะญับ 
  
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราตะรีคบัฆดาด (al-Khaṭīb al-Baghdādiy, 2001:7/388) โดยอ้างการรายงานมา
จาก อบู ฮุร็อยเราะฮ์ซ่ึง ในสายรายงานมีบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากบรรดาอุละมาอ์ คือ อัลฮะสัน บิน กุตัยบะฮ์ อัลคุซซาอีย์ หรืออบูอ
ลี อัลคิยาฏ ถูกระบุว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (Ἰbn Abī  ātim,1950: 3/33) เป็นบุคคลที่เคยมีข้อบกพร่องและกระท าผิดพลาด (Ἰbn 
Hibbān, 1972 : 8/168) และบ้างก็ระบุว่าเป็นบุคคลอู่ในระดับมัตรูกอัลฮะดีษ (al-Dār Quthniy,1948 : 5/347) สายรายงาน
นี้จึงอยู่ในระดับมุนกัร” เนื่องขัดแย้งกับสายรายงานอื่นที่รายงานโดยสุฮัยล์ซ่ึงน่าเช่ือถือกว่า ขณะที่อุละมาอ์บางท่านตัดสินว่าเป็นฮะดีษ




  04  นวนา จ านสาศนา้ดรากาชิวกันะลแู้รู้ผน็ปเ่ีทงา่ยอวัตมุ่ลก์ณษาภมัสรากนว่ส
 นค 51  นวนา จ อืค ดุส่ีทกามู้รู้ผยดโนัยนืยรากบัร้ดไะารพเยว้ดน็หเงา้ขนอ่ค อืค ้ีนงัดะนศัท้หใ้ดไนค
ดิค นค 8  นวนา จนาฐกัลหีมะารพเง่ิยงา่ยอยว้ดน็หเอืค น้ันกาจามงลงอระลแ 5.73 ะลยอ้รน็ปเดิค
่ีทนาฐกัลหีม่มไะารพเยว้ดน็หเ่มไงา้ขนอ่ค          นกัา่ทเบัดา ลมาตามงลงอระลแ 0.02 ะลยอ้รน็ปเ
านสาศรากกัลหดัข่ีทง่ิสน็ปเะารพเง่ิยงา่ยอยว้ดน็หเ่มไะลแ 0.51 ะลยอ้รน็ปเดิค 6 นวนา จงอ้ตกูถ
อืค นาฐกัลหน็ปเ้ีนปไอ่ตษีดะฮงอิงาอ้้ดไยว้ดน็หเ่ีทะนศัทยดโ 0.51 ะลยอ้รน็ปเดิค 6 นวนา จนจเดัช
 : า่ววา่ลก  ฮ์อลลุลูสะารเนา่ท า่ววา่ลก สันะอกาจนางยาร
فِ َرَجٍب ، َفِإ نػََّها َليػْ َلٌة ُتَسعِّ يَها اْلَعلَِئ َُة َليػْ َلَة  ((لا تَػْغُفُلوا َعْن َأوَّ ِؿ َليػْ َلِة ُجَُُعة ٍ 
الرََّغاِئِب ، َو ََ ِلَك َأنَُّو ِإ ََ ا َمَضى ثُػُلُث اللَّْيِل لا يَػبػْ َقى َمَلٌك ِمْن جَُِ يِع السََّعَواِت 
اػلػلَُّو عػَ َلْيِهُم اػطػِّلَعػَ ًة  وػ ػَ اػلَْػرػ ػَِضَين إِػلاػ وػ ػَْػَْ َمِعُعوفػَ فِػِ اػلْػ َْعَبِة ،ػ وػ ػَحػَ َواػلَػيػػْ َها ،ػ فػػػَ َيطَِّلع ُ
فَػيػَُقوُؿ : َملَِئ َِتِ َسُلونِ َما ِشْئُمْم فَػيػَُقوُلوَف َربػََّنا َحاَجمُػَنا َأْف تَػْغِفَر ِلُصوَّاِـ َرَجٍب 
 ، فَػيَػُقوُؿ اللَُّو : َقْد فَػَعْلُت  ََِلَك ، ُثَُّ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم : َفَعا
ِمْن َأَحٍد َيُصوُـ َأوََّؿ خََِ يٍس ِمْن َرَجٍب ، ُثَُّ ُيَصلِّي َما بَػْينَ اْلَعْغِرِب َواْلِعَشاِء يَػْعِنَ 
ََة اػلْػ َِمابػِ مػَ رَّةػً ،ػ وػَ إِػنػَّا 
لَػيػػْ َلَة اػلػُُْعَعِة اػثػػػْ َنَتِْ عػَْشرَةػَ رػ ػَكػْ َعًة ،ػ يػػػَْقرَأُػ فِػِ كػُ لِّ رػَكػْ َعٍة فَػاتَػِ
 ،ػ وػَ قُػْل ىػُ َو اػلػلَُّو أَػحػَ ٌد اػثػػػْ َنَتِْ عػَ ْشرَةػَ مػَ رَّةػً ،  أَػنػػػْ َلْػَناهُػ فِػِ لَػيػػْ َلة ِ
اػلْػَقْدرػِ ثَػلَثػَ مػَ رَّاػتػٍ
َويَػْفِصُل بَػْينَ ُكلِّ رَْكَعمَػْينِ بَِمْسِليَعٍة ، فَِإ ََا فَػرََغ ِمْن َصلَتِِو َصلَّى َعَليَّ َسْبِعَين َمرًَّة ، 
اُلْمِّيِّ َوَعَلى آِلِو َوَسلِّْم ، ُثَُّ َيْسُاُد َسْاَدًة  يَػُقوُؿ : اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُعٍَّد النَّبيِّ 
يَػُقوُؿ فِ ُسُاوِِ ِه : ُسبُّوٌح ، ُقدُّ و ٌ ، َربُّ اْلَعلَِئ َِة َوالرُّوِح ، َسْبِعَين َمرًَّة ، ُثَُّ 
فَػِإ نََّك َأنْػَت  ي َػْرفَػُع َرْأَسُو ،ػ فػَ يػػَ ُقوُؿ : رػَبِّ اغػْ ِفْر ، َواػ ْرَحْم ،ػ َوََْاوػَ  ْ َععَّا تػ ػَْعَلُم ،
اْلَع ِي ُ اَلْْعَظُم ، َسْبِعَين َمرًَّة ، ُثَُّ َيْسُاُد الثَّانَِيَة فَػيػَُقوُؿ ِمْثَل َما َقاَؿ فِ اُلْوَلَ ، 
َيْسَأُؿ َحاَجَمُو فِ ُسُاوِِ ِه ؛ َفِإ نػََّها تُػْقَضى ، َوالَّ ِي نَػْفِسي ِبَيِدِه ، َما ِمْن َعْبٍد 
 ะลยอ้ร นวนา จ ์ฮะดาบิอิตับิฏปราก
 6.53 75 งอรบัร  ีบนนา่ทกาจนาฐกัลหมีะารพเ้ดไิตับิฏป
 9.12 53 งอรบัรฮ์ะบาฮะาศเกาจนาฐกัลหมีะารพเ้ดไิตับิฏป
 8.32 83 งอรบัรู้รู้ผอืรหอ์ามะลอุกาจนาฐกัลหมีะารพเ้ดไิตับิฏป
 8.8 41 งอรบัรฮ์ฮ๊ีะาศเนาฐกัลหมี่มไะารพเิตับิฏป่มไ
 0.01 61 )ุบะรดรปโ( ๆนอ่ื
 % 001 061 มวร
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 ِ َػى ىَّلَص ٍةَم َػأ لاَو ِدَػب َ َلْث ِػم ْتَنا َػك ْوَلَو ػ، ِوِبوُػنَُ  َعي َِجُ ُوَػل ُوَّلل ػا َرَفَغ لاِػإ َةلََّصػلا ِه
 ، ِراَاْشَلْا ِؽَرَوَو ، ِرَاطْمَلْا ِرْطَق ِِ َدَعَو ، ِؿاَبِْلا ِف َْوَو ، ِلْمَّرلا ِِ َدَعَو ، ِرْحَبْلا
 ِلَْىأ ْنِم ٍَةئاِم ِعْبَس فِ ِةَماَيِقْلا َـْوَػي َعِّفُشَو ِوِمْيَػب)) 
ความว่า “ทว่าท่านจงอย่าได้หลงลืมในค่ าคืนของวันศุกร์แรกในเดือนเราะญับ 
เนื่องเป็นเดือนที่บรรดามลาอิกะฮ์เรียกว่า “ค่ าคืนอัลเราะฆออิบ” ดังกล่าว
เมื่อส่วนหนึ่ งในสามของค่ าคืนนั้นผ่านไปแล้วก็จะไม่ปรากฏมีบรรดา      
มลาอิกะฮ์หลงเหลืออยู่อีกในฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนอกจากจะไป
รวมอยู่ ณ บัยตุลลอฮ์ และเรียงรายอยู่บริเวณรอบมัน ต่อมาเมื่ออัลลอฮ์
ปรากฎขึ้นต่อพวกเขาและตรัสว่า “โอ้บรรดามลาอิกะฮ์ของฉัน จงวิงวอนขอ
สิ่งที่ปรารถนาเถิด” พวกเขาตอบว่า “โอ้องค์อภิบาลของเรา ขอพระองค์ทรง
โปรดประทานอภัยแก่ผู้ที่ถือศิลอดแห่งเดือนเราะญัยด้วยเถิด” อัลลอฮ์ตรัสว่า 
“ฉันท าเช่นนั้นแน่นอน” แล้วท่านเราะสูลุลลอฮ์  ก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ถ้า
ใ ค ร ถื อศี ล อด ใน วั นพฤหั ส แ รกข อ ง เ ดื อ น เ ร า ะญั บ แล้ ว ล ะหมา ด
จ านวน 12 ร็อกอัตในช่วงระหว่างมัฆริบและอีชาอ์ของคืนนั้น (คืนวันศุกร์) 
และให้สลามทุกๆ 2 ร็อกอัตในทุกร็อกอัตให้อ่านสูเราะฮ์อัลฟาติฮะฮ์ 1 เที่ยว
จบ สูเราะฮ์อัลก็อดรฺ 3 เที่ยวจบ และสูเราะฮ์อัลอิคลาศ  12 เที่ยวจบ พอ
ละหมาดเสร็จแล้วให้กล่าวเศาะละวาตนบี 70 ครั้ง และลงสุํูดแล้วกล่าวค า
ว่า “สุบบูฮุน กุดดูสุน ร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูหฺ” 70 ครั้ง พอเงยหน้าขึ้นจาก
สุํุดให้อ่าน “ร็อบบิฆฟิร วัรหัม วะตะญาวัซ อัมมา ตะอฺลัม อินนะกะ อันตัล 
อะซีซุลอะอฺซ็อม”70 ครั้งเสร็จแล้วให้ลงสูํุดอีกครั้งและกล่าวดุออาอ์
เช่นเดียวกัน “สุบบูฮุน กุดดูสุน ร็อบบุล มะลาอิกะติวัรรูหฺ”70 ครั้ง เสร็จแล้ว
ให้ขอสิ่งที่ต่างๆตามต้องการแล้วจะได้ตามประสงค์” ท่านนบียังกล่าวอีก
ว่า “ฉันขอสาบานด้วยพระนามของผู้ที่ตัวฉันอยู่ในก ามือของเขา ไม่มีบ่าว
ชายหรือหญิงคนใดที่ได้ท าละหมาดนี้  นอกจากอัลลอฮ์ต้องให้อภัยในบาป
ทั้งหลายแก่เขา ถึงแม้ว่าบาปนั้นจะมากมายเท่าฟองน้ าในทะเล และมีจ านวน
เท่าเม็ดทราย และหนักเท่าภูเขาและใบไม้ ก็ตาม และในวันกิยามะฮ์เขาจะ
ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮ์) แก่ครอบครัวและเครือญาติของเขาที่
ต้องตกนรกอย่างแน่นอนแล้วจ านวน 700 คน”1 
                                                        
1 ฮะดีษบทนี้มีปรากฎในต าราหลายเล่ม อาทิเช่น ต ารามุสนัดอัลฟิรเดาส์ (อ้างใน  al-‘Asqalāniy, nd (b) : 2/171) ต ารามุอ์






เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากเศาะฮาบะฮ์และบรรดาผู้รู้ 
4.3.2.4  การละหมาดสุนัตนิศฟูชะอฺบานในรูปแบบที่เจาะจง 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดนิศฟุชะอฺบาน ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 53  คนคิดเป็นร้อยละ 33.1 และรองลงมาตามล าดับ คือ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 และเชื่อว่า
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรอง จ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 20.0  ส่วนไม่ปฏิบัติ
เพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐาน
จากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 (ดั่งตารางที่ 34) 
 
ตารางท่ี 34 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดนิศฟุชะอฺบาน 
                                                                                                                                                              
อัลบิดะอ์ วะอัลหะวาดิษ(Ἰbn Shāmah,1980 : 39-40) ต าราตับยีน อัลอุํุบ บิมา วุริดะ ฟีชะฮ์ริเราะญับ(al- ‘Asqalāniy, n.d 
: 23-24) รวมทั้งในต าราเฆาะนียะฮ์ อัลฏอลิบีน(al-Jailaniy,n.d : 1/181-182.n.p.) และต าราอิห์ยาอ์ อุลูมิดดีน(al-
Ghazaliy, 2004 : 202) มีระบุสายรายงาน ดังนี้คือ รายงานจาก อลี บิน อับดิลลาฮ์ บิน ญะฮ์ฎัม รายงานจากอลี บิน มุฮัมมัด บิน 
สะอีด รายงานจากบิดาของเขา (คือ มุฮัมมัด บิน สะอีด เป็นชาวเมืองบัศเราะฮ์ (al- ‘Asqalāniy, 2002 : 3/370) รายงานจาก
เคาะลัฟ บิน อับดิลลาฮ์ รายงานจากหุมัยด์ อัลเฏาะวีล โดยอ้างการรายงานจากอนัส บิน มาลิก บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษได้ให้การวิพากษ์
ต่อผู้รายงานของฮะดีษบทนี้ คือ 1) อลี บินอับดิลลาฮ์ บิน ญะฮ์ฎัม ถูกระบุว่าเป็นพวกศูฟีย์ถือสันโดษ และถูกครหาว่าเป็นบุคคลที่ชอบ
กล่าวเท็จ (Ἰbn ‘Asākir,1994: 43/19.  เลขที่ 4948, Abū Shāmah, 1980 : 70)  บ้างก็ระบุว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มศูฟีย์เขต
เมืองมักกะฮ์ เป็นผู้เรียบเรียงต าราบะฮ์ญะฮ์ อัลอัสรอร” และเคยตกเป็นผู้ต้องหากรณีปลอมแปลงฮะดีษ (al-Dhahabiy,1963 : 
3/142.  เลขท่ี 5879) และ 2) เคาะลัฟ บิน อับดิลลาฮ์ อัลศิฆอนีย์ ถูกระบุว่าบุคคลต่างๆในสายรายงานของเขาไม่เป็นที่รู้จัก (Ἰbn 
‘Asākir,1994 : 1/186) อิบนุ อัลเญาซีย์ได้ตัดสินฮะดีษบทนี้ว่าเป็น“ฮะดีษเมาฎูอฺ” เนื่องผู้รายงานคืออลี บิน อับดิลลาฮ์ บิน ญะฮ์
ฎัมถูกกล่าวหาว่ากล่าวเท็จ (Ἰbn al-Jawziy,1997 : 2/438)  
 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรอง 32 20.0 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 37 23.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 12 7.5 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 26 16.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 53 33.1 




ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 และล าดับรองลงมาเท่ากัน 2 กลุ่ม คือค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และน้อยสุค คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือรายงานจากอลี บิน 
อบี ฏอลิบ เล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า : 
 ((اَإ  ْتَناك  ُةَليل  ِفصِّنلا نم  َفابعَش  ِموي اوُموُصو ، اهَلَيل اوُموُقف َللها َّفِإف ؛ اه
 اين ُّدلا ِءاعَّسلا لَإ ِسعَّشلا ِبوُرُِغل اهيف ُِؿ ْنَػي لَاعتو ؾرابت
لاأ:ُؿوقَيف نم لاأ ؟ ول َرِفْغَأف ٍرِفْغَػمْسُم نم لاأ ؟ وَُق ْرَأف ٍؽ َْرَػمْسُم نم  ىًلَػمْبُم
؟ ا َك لاأ ا ك لاأ ؟ ُوَيِفاَعُأف  ُراَفلا َعُلْطَي تّح)) 
ความว่า “ เมื่อถึงคืนนิศฟุชะอฺบาน พวกท่านจงละหมาดในคืนนั้น และจงถือ
ศีลอดในวันรุ่งขึ้น แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงลงมายังฟ้าชั้นต่ าที่สุด และตรัสว่า มีผู้
ขออภัยโทษหรือไม่ ข้าจะอภัยให้ มีใครขอริสกีหรือไม่ข้าจะให้ริสกีแก่เขา มี
ใครประสบทุกข์ภัยบ้างหรือไม่ ข้าจะให้เขาได้พ้นภัย มีผู้ใดเป็นอย่างนั้นอย่าง
นี้บ้างไหม กระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้น”1 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีปรากฎในต าราหลายเล่ม เช่น อัล-สุนัน (Ἰbn Mājah,1997 : 2/507-508) อัลอิลัลอัลมุตะนา-   
ฮิยะฮ์ (Ἰbn al-Jawziy,n.d : 2/71) ชุอ์บุอัลอีมาน (al-Baihaqiy,1989: 7/407-408) อัลตัรฆีบวะอัลตัรฮีบ(al-
Asbahaniy.1993 : 2/397) และอัลอะมาลีย์(al-Shajariy,1982 : 1/280) ตามส านวนข้างต้นนี้มาจากสายรายงาน คือ 
รายงานจากอัลฮะสัน บิน อลี อัลคัลลาล รายงานจากอับดุรร็อซซาก รายงานจากบิน อบีสับเราะฮ์ รายงานจากอิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด 
รายงานจากมุอาวียะฮ์ บิน อับดิลลาฮ์ บิน ญะอ์ฟ๎ร รายงานจากอลี  บิน อบีฏอลิบ บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษวิพากษ์ผู้รายงานในสาย
รายงานดังนี้คือ 1) บิน อบีสับเราะฮ์ หรืออบูบักร บิน อับดิลลาฮ์ บิน มุฮัมมัด บิน อบีสับเราะฮ์ เป็นที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับมุนกัร     
อัลฮะดีษ (al-Bukhāriy,1997 : 2/135) บ้างระบุว่าอยู่ในระดับมัตรูกอัลฮะดีษ (al-Nasa’iy,1984 : 262) และบ้างก็ระบุว่า
บุคคลผู้นี้มีประวัติในการกุฮะดีษปลอม (al-‘Asqalāniy, 1991 : 7973, Ἰbn Hibbān,1999 : 2/501, Ἰbn ‘Adiy,1983 : 
7/2752) และ 2) อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด มีทัศนะว่าเป็นบุคคลเดียวกับอิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด บิน อบี ยะห์ยา อัลอัสละมีย์ ซ่ึงถูกระบุ
เป็นบุคคลอยู่ในระดับมัตรูก” และเป็นบุคคลเดียวกับอิบรอฮีม บิน มุฮัมมัม บิน อลี บิน อับดิลลาฮ์ บิน ยะอ์ฟ๎รซ่ึงอิบนุ ฮะญัร (al-
‘Asqalāniy, 1991 : 244) กล่าวว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ และบ้างให้ทัศนะว่าเขาคืออีกบุคคลหนึ่งซ่ึงไม่เป็นที่รู้จัก ( al-
Dhahabiy.1966 : 20) ตามทัศนะของบรรดาอุละมาอ์หลายท่านเช่นอบูชามะฮ์ (Abū Shāmah,1980 : 34) อิบนุ เราะญับ (Ἰbn 
Rajab, Lathaif al-Maarif : 261) และอัลบูศัยรีย์จึงตัดสินว่าฮะดีษนี้มีความคลุมเครือ (วาฮิยะฮ์)จึงมีสายรายงานที่ “เฎาะอีฟ” 








4.3.2.5  การละหมาดเตาบะฮ์ในรูปแบบที่เจาะจง 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดเตาบะฮ์ ผลการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อว่า
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรองมากที่สุดจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และ
รองลงมาตามล าดับ คือ ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 21  คิดเป็นร้อยละ 13.1  และ
ระบุว่าไม่ทราบจ านวน 21 คิดเป็นร้อยละ 13.1 ส่วนน้อยสุด คือไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์
รับรองจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 (ดั่งตารางที่ 35) 
 
ตารางท่ี 35  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดเตาบะฮ์ 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.5 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
และน้อยสุด คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.0 โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือรายงานจากอบูซัรร์ เล่าว่า : 
 ((تلق : اي  َؿوسر  ِللها فيك  يغبني  ِبن علل فأ  َبومي  : ؿاق ؟ ِبون ُّ لا نم
 ِةتَافب ٍةعكر ِّلك فِ ُأرقي ًةعكر َةرشع َْتِنثا يِّلصيو ِرتولا دعب ِيننثلإا َةليل ُلسمغي
لا ْلُق و ، ِبام  َاي  َوُى ْلُق  ٍتاَّرم َرشعو ، ًةَّرم  َفوُرِفا َْلا اَهُّػَيأ  ُللها  َّثُ ،  ٌدَحَأ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  รับรอง 62 38.8 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 46 28.8 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 21 13.1 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 10 6.3 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 21  13.1  
รวม 160 100 % 
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 ِّيسر لا َةيآ ه ِِواس فِ ُأرقيو ، ُداسيو ُمِّلسيو ، ٍتاعكر َعبرأ يِّلصيو ُـوقي
ىَّلص ِّبيَّنلا ىلع يَّلصيو ، ٍةَّرم َةئام ُرفغمسيو ، وَسأر ُعفري َّثُ ، ًةَّرم  ُللها  ويلع
 نم ُحبصيو ، ِللهاب َّلاإ َةَّوق لاو َؿوح لا : ٍةَّرم َةئام ُؿوقيو ، ٍةَّرم َةئام مَّلسو
 ْلُق  ٍتاَّرم ِسخَو ، ِبام لا ِةتَافب ْينَػمعكر ِهراطفإ دنع يِّلصيو ، اًعئاص ِدغلا
 َوُى  ُللها  ٌدَحَأ…)) 
ความว่า “ฉันได้กล่าวถามว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลอฮ์ ผู้มีบาปควรจะสารภาพผิด
ต่อบาปของเขาอย่างไร ? ท่านตอบว่า “ให้เขาอาบน้ าในคืนวันจันทร์หลังจาก 
(ละหมาด) วิติร แล้วให้เขาละหมาด (สุนนัต) 12      ฮ์       อัล-      
ฟาติฮะฮ์ในทุกๆร็อกอะฮ์ และอ่าน “กุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูน” 1             
“กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด” 10      หลังจากนั้นให้เขายืนขึ้นท าละหมาดอีก 4 
   อ ฮ์ กระทั่งให้สลาม และก้มลงสุํูด โดยอ่านอายะฮ์อัลกุรซีย์ 1     
ขณะสุํูด ต่อมายกศีรษะขึ้นมาก็ให้กล่าวอิสติฆฟารฺจ านวน 100 ครั้ง โดย
อ่านในครั้งที่ 100 ว่า “ลาเหาลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮ์” และยามใน
วันรุ่งขึ้นให้เขาถือศิลอด และละหมาด (สุนนัต) จ านวน 2    อ ฮ์ตอนละ  




จากท่านนบ ี  และได้รับการรับรองจากเศาะฮาบะฮ์และบรรดาผู้รู้  
4.3.2.6  การละหมาดฮายัตในรูปแบบที่เจาะจง 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดฮายัต ผลการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่า
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ไม่พบฮะดีษบทนี้ในต าราประเภทริวายะฮ์เล่มใดๆ มีเพียงระบุในต าราอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-Jawziy, 1966 : 
2/134-135) ซ่ึงปรากฎสายรายงานดังนี้คือ รายงานจากมุฮัมมัด บิน นาศิร อัลหาฟิศ รายงานจากอบูซอลิฮ์   อะหมัด บิน อับดิล
มะลิก อัลนัยซาปูรีย์ รายงานจากอิสมาอีล บิน สะอีด บิน มุฮัมมัด อัลชาฮิด รายงานจากอะฮ์มัด บิน อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด อัลฟะกีฮ์ 
รายงานจากมุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน อลี บิน อัลอัชอัษ รายงานจากอบู ฏ็อลฮะฮ์ สุรัยจญ์ บิน อับดิลกะรีม อัลตะมีมีย์ รายงาน
จากญะอ์ฟ๎ร บิน มุฮัมมัด บิน ญะอ์ฟ๎ร บิน อลี บิน อัลฮุสัยน์ รายงานจากสิดาด บิน หะกีม รายงานจากญะรีร รายงานจากอับดุลอะซีซ 
บิน เราะบีอ์ รายงานจากซัยด์ บิน วะฮ์บ รายงานจากอบูซัรร์ บุคคลที่ถูกบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษวิพากษ์ในสายรายงานข้างต้นคือญะอ์ฟ๎ร 
บิน มุฮัมมัด บิน ญะอ์ฟ๎ร บิน อลี บิน อัลฮุสัยน์ มีฉายาว่า “อบู อัลฟ๎ฎล์ อัลฮุสัยนีย์” เจ้าของต ารากิตาบ อัลอะรูส” ซ่ึงถูกกล่าวว่าเป็น
ชอบกุฮะดีษปลอมแล้วอ าพรางท าให้น่าเชื่อถือ  (al-Hākim,1983 : 1/174) และเป็นบุคคลที่มีข้อต าหนิเชื่อไม่ได้ (al-




ส่วนมากเชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมาเชื่อและปฏิบัติ
ตามอยู่เสมอจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และต่อมาระบุว่าไม่ม่ันใจจ านวน 31  คิดเป็นร้อยละ 
19.4  และเชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้งจ านวน 27  คิดเป็นร้อยละ 16.9 ส่วนไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษ
ที่ถูกต้องจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 (ดั่งตารางที่ 36) 
 
ตารางท่ี 36  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดฮายัต 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.5 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.0 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือรายงานจากอับดุลลอฮ 
บิน อบี เอาฟา อัลอัสละมีย์ว่า : 
  َلَِإ ٌةَجاَح ُوَل ْتَناَك ْنَم َؿاَقَػف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُؿوُسَر اَن ْػيَلَع ََجرَخ((
 ِّلَصُيْلَو ْأَّضَوَػمَيْلَػف ِوِقْلَخ ْنِم ٍدَحَأ َلَِإ ْوَأ ِوَّللا  ُميِلَْلْا ُوَّللا لاِإ َوَلِإ لا ْلُقَػِيل َُّثُ ِْينَػمَعَْكر
 ِّنِِػػإ َّمُهَّلػػلػػا َينِعَػػلاَع ْػػلػػا ِّػػبَػ ػر ِوَّلِػػل ُدْعَْػػلْػػا ِميِظَع ْػػلػػا ِػػدْرَع ْػػلػػا ِّػػبَػ ػر ِوَّلػػلػػا َػػفاَحْبُس ُػػُِر َ ْػػلػػا
 ُك ْنِم َةَعيِنَغْلاَو َكِتَرِفْغَم َمِئا ََعَو َكِمَْحَِر ِتاَبِجوُم َكُلَأْسَأ ِّلُك ْنِم َةَملََّسلاَو ٍّرِب ِّل
 اًضِر َكَل َيِى ًةَجاَح لاَو ُوَمْجَّرَػف لاِإ اًَّهِ لاَو ُوَتْرَفَغ لاِإ اًبْػنََ  لي ََعدَت لاَأ َكَُلأْسَأ ٍْثُِإ
 ))لي اَهَػمْيَضَق لاِإ 
ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮ์  ได้ออกมาหาเราแล้วกล่าวว่า “ผู้ใดมีความ
ประสงค์สิ่งใดต่ออัลลอฮ์ หรือต่อมนุษย์ ก็จงอาบน้ าละหมาดอย่างดีและจง
ละหมาด 2 ร็อกอะฮ์ หลังจากนั้นให้กล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าที่เท่ียงแท้นอกจาก
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 29 18.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 18 11.3 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 10 6.3 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 22 13. 8 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 81  50.5 




ยิ่งใหญ่ การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์ ผู้อภิบาลสากลโลก 
ข้าฯขอต่อพระองค์ได้ทรงโปรดประทานป๎จจัยเกื้อหนุน อันจะน าไปสู่ความ
เมตตาและการอภัยโทษของพระองค์ และขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน








หลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากเศาะฮาบะฮ์และบรรดาผู้รู้  
4.3.2.7  การเกาะฎอเพ่ือชดใช้ละหมาดที่ขาดมาครั้งอดีตในวันศุกร์   
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการละหมาดเกาะฎอ (ชดใช้)  การ
ละหมาดที่ขาดมาครั้งในอดีต  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และ
ประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากตอบว่าไม่มั่นใจจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.4 รองลงมา คือปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.6 และไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และปฏิบัติ
ได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนปฏิบัติได้เพราะ
มีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 (ดั่งตารางที่ 37) 
 
                                                        
1
 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีระบุอยู่ในต าราหลายเล่ม เช่น ต าราอัลญามิอ์(al-Tirmidhiy, 1996: 1/489) อัลสุนัน (Ἰbn 
Mājah, 1997 : 2/505-506) มิศบาห์ อัลซุญาญะฮ์ (al-Busiriy, n.d : 1/445) อัลมุสตัดร็อก (al-Hakim,n.d :1/320) 
ชุอ์บอัลอีมาน (al-Baihaqiy,1989 : 6/438-439) และอัลเมาฎูอาต (Ἰbn al-Jawziy,1997 : 2/460-461) ผู้รายงานที่ถูก
บรรดาอุละมาอ์ฮะดีษวิพากษ์ในสายรายงานฮะดีษบทนี้คือ ฟาอิด บิน อับดิรเราะฮ์มาน หรือ อบู อัลวัรกออ์ ชาวเมืองกูฟะฮ์ ซ่ึงถูกระบุ
ว่าฮะดีษมากมายของเขาที่อ้างว่ารายงานมาจากอับดุลลอฮ์ บิน อบีเอาฟานั้นล้วนแทบหาแหล่งที่มาอันแท้จริงมิได้ (Ἰbn Abī 
 ātim,1950 : 7/84) บ้างก็ระบุว่าฮะดีษปลอมมากมายถูกรายงานมาจากเขา (al-Hākim,1983 : 1/222) บ้างก็ระบุว่าเขาเป็น
บุคคลอยู่ในระดับมัตรูก” ที่ถูกครหา (al-‘Asqalāniy,1991 : 5373) อัลติรมิซีย์ กล่าวว่า “นี้เป็นฮะดีษเฆาะรีบ”1และในสายสืบ
ของมันถูกวิจารณ์ คือฟาอิด บิน อับดิรเราะฮ์มานซ่ึงถูกกล่าวหาว่า หลักฐานอ่อนในฮะดีษ (al-Tirmidhiy, 1996 :1/489-490) 





ตารางที่ 37 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อการละหมาดเกาะฎอ (ชดใช้) การ
ละหมาดที่ขาดมาเม่ือครั้งอดีต 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
40 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.5 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  (( َكِػلَػَ َػفا َػك َػفاَض َػمَػ ػر ِرْهَش ْن
ِػم ٍةَعُُػجُ ِر ِػخػآ ِػفِ ِضِػئػَارَفْػلػا َن ِػم ًػةلََص ىَضَػق ْن َػم
 ِعْبَس َلَِإ ِِهرُعُع فِ ُوْمَػتَاف ٍةلََص ِّل ُِل ًارِباَج ًةَنَس َين )) 
ความว่า “บุคคลใดได้ชดใช้ละหมาดฟ๎รฎูเวลาหนึ่งในช่วงวันศุกร์สุดท้ายของ
เดือนรอมฎอน ดังกล่าวจะมีผลบังคับ (ลบล้าง) ทุกๆละหมาดที่ขาดไปใน
อายุขัยของเขากระทั่งถึง 70 ปี”1  
โดยผู้สัมภาษณ์บางท่านได้อ้างฮะดีษอีกส านวนหนึ่งเป็นหลักฐาน คือ 
  َػم ػ(ػ( ْن  َػف َػػػتا ْم ُو  َػو ضػئػارػف  َػل  َػػػي ْع َل َػِدػع م َػى نػم ةعػجُ ػؿػػوػأ ػتاعػكػ ػر عػبػ ػرػأ لصيلػف ا
))فاضمر نم ةعجُ ؿوأ يفف ول يْسمي ل فإف فابعش 
ความว่า “บุคคลใดที่ละหมาดฟ๎รฎูเวลาต่างๆได้ล่วงเลยเขาไป โดยที่เขาไม่
ทราบจ านวนของมัน (ว่าเท่าใด) ดังนั้นให้เขาจงท าละหมาดจ านวน 4 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษบทนี้มีระบุในต าราอัลอัสรอร อัลมัรฟูอ์ (al-Qariy,1970 : 356) โดยให้ทัศนะว่าเป็นฮะดีษ
มดเท็จชัดเจน เนื่องขัดแย้งกับมติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอฺ) ของบรรดาอุละมาอ์มุสลิมที่เห็นพ้องมิอาจปฎิบัติอิบาดะฮ์ใดๆเพื่อเป็นการ
ทดแทนต าแหน่งที่ขาดไปหลายๆปีนั้นได้   
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 33 20.6 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 9 5.6 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 15 9.4 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 32 20.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 71 44.4 
รวม  160 100 % 
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ร็อกอะฮ์ในวันศุกร์แรกของเดือนชะอฺบาน แต่หากผู้ใด ไม่สะดวกก็จงท าในวัน
ศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน”1 
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มในกรณีการ
ละหมาดเกาะฎอ (ชดใช้) การละหมาดที่ขาดมาเมื่อครั้งอดีต พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้
ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺโดยเข้าใจผิดว่า
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากเศาะฮาบะฮ์และบรรดาผู้รู้  
4.3.2.8  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามพบว่าฮะดีษทั้งหมดล้วน
เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนาไม่ได้ เนื่องเข้าข่ายเป็นการอ้างความ
เท็จต่อท่านนบี  แล้ว ยังพบว่ามีผลกระทบต่างๆมากมายต่อสังคมมุสลิมอีกด้วย ซึ่งสามารถอธิบาย
แต่ละฮะดีษได้ดังนี้ 
 (1) ฮะดีษที่ระบุถึงรูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้งก่อนการอิกอมะฮ์เพ่ือเริ่ม
การละหมาด มีผลกระทบ คือ เป็นการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนและเข้าข่ายเป็นการอุตริกรรม 
เนื่องอ้างอิงมาจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง แม้กระนั้นยังปรากฎการปฎิบัติอยู่โดยทั่วไปในสังคมมุสลิม
กระทั่งมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วทางศาสนา พร้อมมีทัศนะที่สนับสนุนอีกด้วย เช่นจาก
การสัมภาษณ์ผู้รู้ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ตามข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วการเศาะละวาตต่อท่านนบี  นั้น
เป็นเรื่องดีที่ศาสนาสนับสนุนให้กล่าวอยู่แล้ว เมื่อใดก็ได้ตามสะดวกโดยเฉพาะหลังการอะซาน หรือ
ก่อนการละหมาดซึ่งเป็นช่วงที่ดุอาอ์ถูกตอบรับ” (สัมภาษณ์เมื่อ 12 พ.ศ.58) การปฏิบัติตามความ
เข้าใจเช่นนี้เท่ากับเป็นการอุตริกรรมในเรื่องศาสนาขึ้นมา เพราะอิบาดะฮ์ใดๆก็ตามที่อ้างอิงแค่
ข้อคิดเห็นและอารมณ์ ถือว่าสิ่งนั้นเข้าข่ายเป็นบิดอะฮ์ (al-Shāṭibiy,1992 :1/212-219, al-
Ἀlbāniy,1992 : 242)  




ผู้คนจ านวนหนึ่งลุกขึ้นท าละหมาดสุนัตจ านวน 2 ร็อกอะฮ์บ้าง หรือ 4 ร็อกอะฮ์บ้าง โดยเข้าใจว่านั้น 
คือละหมาดสุนัตก็อบลียะฮ์ก่อนละหมาดวันศุกร์ (สัมภาษณ์เมื่อ 3 ก.ค.58) 
                                                        
1 ส านวนนี้ซ่ึงถูกระบุในต าราอัลลุอ์ลุอ์ อัลมัรศูอฺ(al-Qawuqjiy, 1994: 193) ซ่ึงเจ้าของต าราข้างต้นให้ทัศนะว่าฮะดีษบทนี้เป็น   





บางท่านในมัซฮับชาฟิอีย์ และอะหมัดให้ละหมาด 2 ร็อกอะฮ์ ส่วนบางท่านในมัซฮับฮะนาฟีย์ให้
ละหมาด  4 ร็อกอะฮ์  (สัมภาษณ์เมื่อ 3 ก.ค.58) 
ส าหรับหลักฐานที่ถูกต้องตามทัศนะของอุละมาอ์ส่วนใหญ่แล้ว เห็นพ้องกันว่าไม่มี
การละหมาดสุนัตรอวาติบ หรือละหมาดสุนัตก็อบลียะฮ์ก่อนละหมาดวันศุกร์ และการปฏิบัติเช่นนั้น
เป็นบิดอะฮ์ (al-Sabkiy,1977: 9/312, al-Shuqiriy, 1947 : 84) 
อัลอัลบานีย์อธิบายเพ่ิมเติมอีกว่า “บุคคลที่เข้ายังมัสยิดในวันศุกร์ ก่อนนั่งลงย่อม
มีสุนนะฮ์ให้ท าละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิด หรือจะสุนนะฮ์มุฏลักไปเรื่อยๆก็ได้ กระทั่งอิมามออกมา
ขึ้นมิมบัร ส่วนละหมาดสุนัตที่เรียกว่าเราะวาติบก่อนละหมาดวันศุกร์นั้น ไม่มีในแบบอย่างนบี  และ
เป็นการกระท าท่ีอุตริกรรม” (al-Ἀlbāniy,1999 : 118) 
 (3) ฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดสุนัตเราะฆออิบในคืนวันศุกร์แรกของเดือนเราะญับ 
มีผลกระทบ คือ เกิดการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อน และความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับการละหมาด
สุนัตเราะฆออิบ  
ดั่งจากการสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า “มีการปฏิบัติกันบ้างในมุสลิม
บางกลุ่ม คือหลังจากถือศิลอดวันพฤหัสแล้ว ตกค่ าวันศุกร์แรกของเดือนเราะญับ
พวกเขาจะละหมาดสุนัตเราะฆออิบในช่วงมัฆริบและอิซาจ านวน 12 ร็อกอะฮ์ ทุก
ร็อกอะฮ์อ่านสูเราะฮ์ฟาติหะฮ์ 1 ครั้ง และสูเราะฮ์อัลก็อดร์ 3 ครั้ง และสูเราะฮ์กุล
ฮุวัลลอฮ์จ านวน12 ครั้ง โดยทุกๆ 2 ร็อกอัต มี 1 สลาม หลังละหมาดเสร็จให้กล่าว
เศาะละวาตจ านวน 70 ครั้ง และดุอาตามต่อจากนั้นตามต้องการ โดยเชื่อว่าดุอานั้น
จะถูกตอบรับอย่างแน่นอน” (สัมภาษณ์เมื่อ 8 ก.ค.58) 




ด่ังค ากล่าวของอิบนุ ตัยมียะฮ์ที่ว่า “การละหมาดเราะฆออิบ เป็นบิดอะฮ์โดยมติ  
เอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการศาสนา เป็นสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างทั้งจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  หรือ
บรรดาเศาะฮาบะฮ์คนใด และไม่มีผู้รู้ศาสนาท่านใดเลยที่เห็นชอบด้วย ส่วนฮะดีษที่รายงานเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ ล้วนเป็นการกล่าวความเท็จทั้งสิ้น” (Ἰbn Taimīyah, 1995 : 23/134) 
อิบนุ เราะญับ ยืนยันเช่นกันว่า “บรรดาฮะดีษต่างๆที่รายงานเกี่ยวกับความ
ประเสริฐของการละหมาดเราะฆออิบในคืนวันศุกร์แรกของเดือนเราะญับนั้น เป็นความเท็จ โมฆะและ
ไม่ถูกต้อง และเป็นละหมาดท่ีบิดอะฮ์ โดยอุละมาอ์ส่วนใหญ่” (Ἰbn Rajab,1999 : 228) 
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 (4) ฮะดีษที่ระบุถึงการละหมาดนิศฟุชะอฺบาน มีผลกระทบ คือ เกิดการปฏิบัติ       
อิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนในกรณีการละหมาดสุนัตนิศฟูชะอฺบาน เนื่องจากการพิจารณาในตัวบทฮะดีษ
ข้างต้นซึ่งเป็นฮะดีษในระดับเมาฎูอฺ ตลอดทั้งฮะดีษอ่ืนๆที่กล่าวถึงเรื่องการละหมาดสุนัตนิศฟูชะอฺ
บาน หรือผลบุญของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในค่ าคืนดังกล่าวซึ่งล้วนเป็นฮะดีษที่อยู่ในระดับอ่อน (เฎาะ




ต่างๆ”  สัมภาษณ์เมื่อ 15 ก.ค.58) 
การอ้างเหตุผลดังกล่าวเองเท่ากับสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือรูปแบบการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่เป็นบิดอะฮ์ เพราะไม่มีในแบบอย่างของท่านนบี  และแบบอย่าง
ของเศาะฮาบะฮ์ หรือสละฟุซซอลิฮ์  การปฏิบัติตามความเชื่อ ความเห็น หรือความรู้ใดๆที่ขัดแย้งกับ
ตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์ สุนนะฮ์ หรือมติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอ์) ของสละฟุซซอลิฮ์  สิ่งนั้นล้วน
เป็นบิดอะฮ์ (Ἰbn ‘Abd al-Bir, 1994 : 2/1052, Ἰbn al-Qayyim,1976 : 1/67)  เช่นละหมาด 
สุนนัต 100 ร็อกอะฮ์ โดยใน แต่ละร็อกอะฮ์ให้อ่านสูเราะฮ์อัลอิคลาศ 10 จบ เมื่อครบ 100 ร็อกอะฮ์
จะครบ 1000 จบ ซึ่งเรียกว่า “ ละหมาดอัลฟียะฮ์”  
(5) ฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดเตาบะฮ์ในรูปแบบเจาะจง มีผลกระทบ คือ เกิดการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อน เนื่องการละหมาดเตาบะฮ์ตามรูปแบบที่ระบุในฮะดีษ  พบว่าเป็น
รูปแบบที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ เพราะการละหมาดสุนัตในกรณีของการขอดุอาอ์สารภาพผิด 
หรือเตาบะฮ์เท่าที่มีหลักฐานที่ถูกต้องรับรองนั้นคือเพียงการละหมาดสุนัตหนึ่งๆ โดยเริ่มต้นจากการ
เอาน้ าละหมาดอย่างทั่วถึง แล้วท าละหมาดสุนัตจ านวน 2 ร็อกอะฮ์ด้วยอาการส ารวม จิตใจมุ่งมั่น 
และมุ่งหวังต่อการสารภาพผิดในบาปที่กระท าลงไปต่ออัลลอฮ์อย่างจริงใจ ทั้งนี้โดยไม่จ าเป็นต้อง
เจาะจงการอ่านสูเราะฮ์ หรือดุอาอ์บทใดบทหนึ่งเป็นการเฉพาะ เหตุนี้หากจ ากัดรูปแบบการอิบาดะฮ์
ใดๆโดยที่ศาสนาไม่ได้จ ากัดรูปแบบเช่นนั้นประเด็นนี้ย่อมเข้าข่ายเป็นบิดอะฮ์ (Abū Shāmah,1980 
:7-54, al-Shāṭibiy,1992 : 1/ 229-231) 
 (6) ฮะดีษที่ระบุถึงการละหมาดฮายัตในรูปแบบที่เจาะจง มีผลกระทบ คือเกิดการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนจากบทบัญญัติอิสลามในสังคมมุสลิม ดั่งพบเห็นการปฏิบัติละหมาดนี้
กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีท้ังในรูปแบบส่วนตัว และเป็นกลุ่ม หรือบางครั้งถูกน าไปใช้เพ่ือเป้าหมายต่างๆ 
ดั่งข้อมูลจากนักวิชาการท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ว่า “การละหมาดฮายัต คือการละหมาดสุนัตประเภท
หนึ่งที่ศาสนาให้ปฏิบัติในยามมีความประสงค์ให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในสิ่งใดๆ เช่น 
เมื่อขึ้นบ้านใหม่  ซื้อรถใหม่ หรือเพ่ือกิจกรรมส าคัญๆท่ีเราปรารถนา” (สัมภาษณ์เมื่อ 15  ก.ค.58) 
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ซึ่งโต๊ะอิม่ามท่านหนึ่งอธิบายว่า “ละหมาดสุนัตฮาญัตท าได้หลายแบบ เช่น ละหมาด
ทีละ 2 ร็อกอะฮ์ หลังจากตักบีรและอ่านฟาติหะฮ์ให้อ่านอ่านกุลยา 11 ครั้ง และหลังอ่านฟาตีฮะห์ใน
รอกอัตที่สองแล้ว อ่านกุลฮุวัลลอฮ์ 11 ครั้ง หลังให้สลามแล้วให้สุํูดพร้อมเศาะละวาตในสุยูด 10 
ครั้ง และอ่านตัสเบียะฮ์ 10 ครั้ง  เสร็จแล้วอ่านดุอาฮายัต” (สัมภาษณ์เมื่อ 15 ก.ค.58) 
และมีการอธิบายจากบางแหล่งถึงอีกรูปแบบหนึ่งของละหมาดประเภทนี้ว่า
“ละหมาดสุนัตฮาญัตควรท าในเดือนเราะญับ โดยกระท า 12 รอกอัต ในวันพฤหัส
แรกของเดือนเราะญับ หลังจากท าการถือศีลอดในวันดังกล่าว  โดยหลังอ่านบท   
ฟาติฮะห์ในรอกอัตแรกแล้วให้อ่าน อินนาอันซัล-นาฮุฟีลัยละติลกอดริ 3 ครั้ง และ
หลังอ่านฟาตีฮะห์ในรอกอัตที่สองอ่านกุลฮุวัลลอฮ์ฯ 12 ครั้ง กระท าเช่นนี้จนครบ 
12 รอกอัต หลังให้สลามในรอกอัตที่ 12 แล้ว อ่านเศาะละวาต 70 ครั้งและให้สุยูด
อีกครั้งหนึ่งโดยอ่าน : สุบบูฮุน กุดดูส ร็อบบุนา วะร็อบบุลมลาอิกะฮ์ วัรรูฮ์ 70 ครั้ง
และหลังจากเงยขึ้นจากสุํูดแล้วให้ขอดุอาตามประสงค์ อินชาอัลลอฮ์   อัลลอฮ์จะ
ประทานให้ตามขอ” (http://www.  sunnahstudent.  com/forum/archive. 
php?topic=4974.0 สืบค้นเมื่อ 3 ส. ค.58) 
นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติที่บิดเบือนศาสนาเกี่ยวกับการละหมาดนี้ในหลายประการ 
เช่น การน าน้ ามาวางขณะละหมาดฮายัต และเม่ือละหมาดเสร็จแล้วก็น าน าดังกล่าวไปอาบน้ าคนป่วย 
หรืออาบน้ ารถที่ชื้อมาใหม่เพ่ือเป็นความสิริมงคล เป็นต้น 
การปฏิบัติละหมาดฮายัตจากการอ้างอิงฮะดีษข้างต้นซึ่งเป็นฮะดีษระดับเฏาะอีฟ 
ญิดดัน รวมทั้งหลักฐานอ่ืนๆ จากนี้ ทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษเฎาะอีฟทั้งสิ้น จึงไม่สมควรน ามาปฏิบัติ
ตาม เพราะการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในอิสลามจ าเป็นต้องอ้างอิงจากหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้น ส่วนการ
ปฏิบัติที่อ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฎาะอีฟย่อมเข้าข่ายบิดอะฮ์ หรือการอุตริกรรมสิ่งแปลกปลอม
ขึ้นมาในศาสนา (al-Shāṭibiy,1992 : 1/ 224-231, al-Ἀlbāniy,1992 : 242) หรือเป็นการจ ากัด
รูปแบบอิบาดะฮ์หนึ่ งๆขึ้นมาโดยที่สิ่ งนั้นบัญญัติศาสนามิได้จ ากัดรูปแบบไว้ เช่นนั้ น (Abū 
Shāmah,1980 : 47-54) 
 (7) ฮะดีษที่ระบุถึงการละหมาดเกาะฎอ (ชดใช้) ละหมาดที่ขาดมาเมื่อครั้งอดีตมี
ผลกระทบ คือ เกิดการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนในสังคมมุสลิม เนื่องฮะดีษข้างต้นที่น ามาอ้าง




อนุโลม เขาจ าเป็นต้องเกาะฎอโดยเร็วที่สุด ไม่อนุญาตและฮะรอมให้ท าสิ่ง
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สุนัตอ่ืนๆ เช่นละหมาดสุนัต ละหมาดตะรอเวี๊ยะห์ ละหมาดญะนาซะฮ์ หรือ
เฎาะวาฟสุนัต แต่หากละหมาดฟ๎รฎูเวลาหนึ่งๆ ไปเนื่องมีอุปสรรค์ที่ศาสนา
อนุโลม ก็อนุญาตให้ท าสิ่งสุนัตเหล่านั้นก่อนได้ โดยเลื่อนการเกาะฎอ  
ละหมาดนั้นออกไป” (มุฮัมมัด สุวามินทร์, มปป : 70-75) 
การละหมาดในรูปแบบหนึ่งๆที่ถูกปฏิบัติในสังคมมุสลิมบางพ้ืนที่เพ่ือเป็นการลบล้าง
ความผิดเนื่องจากขาดละหมาดฟ๎รฎูในเวลาต่างๆเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานั้น เป็นรูปแบบการท า         
อิบาดะฮ์ที่ไม่มีในบัญญัติอิสลาม และถือเป็นบิดอะฮ์ เพราะจริงแล้วมนุษย์ย่อมสามารถกระท าสิ่งบาง
ประการเพ่ือลบล้างความผิดบาปต่างๆที่พลั้งพลาดท าไปในชีวิตนั้นได้ด้วย การปฏิบัติต่างๆที่มี
หลักฐานชัดเจนอยู่แล้ว อาทิเช่น การหันหน้าสู่การสารภาพผิด (เตาบะฮ์) ต่ออัลลอฮ์อย่างจริงจัง  
หมั่นรักษาในสิ่งที่เป็นฟ๎รฎูหรือวาญิบต่างๆอย่างเคร่งครัด และพยายามท าในสิ่งอิบาดะฮ์ต่างๆที่เป็น      
สุนนะฮ์ไว้ให้มากมายที่สุด   
ฉะนั้นการเอาการละหมาดฟ๎รฎู 5 เวลาที่ละเลยไว้ในอดีตมาท ากันใหม่โดยเฉพาะ
ในช่วงศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฏอนซึ่งมีการปฏิบัติกันโดยทั่วไปในสังคมมุสลิมบางพ้ืนที่นั้นเป็น
บิดอะฮ์ที่พึงรังเกียจ และพึงต่อต้านอย่างท่ีสุดยิ่งโดยมติเอกฉันท์อุละมาอ์ (Ἰbn Qāsim,1965 : 5/55, 
al-Shuqairiy,1947: 157) 
 
4.3.3  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการถือศิลอด 
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีเกี่ยวกับ
การถือศิลอด สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  คือ 
ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.3.3.1  การละศิลอดด้วยสิ่งที่ไม่ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับฮะดีษท่ีอ้างท่านนบี  ชอบการละศีลอด
ด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 ผล และอาหารชนิดใดก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ ผล
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าไม่มั่นใจมากที่สุด คือจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐาน
จากท่านนบี   รับรองจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และต่อมาระบุว่าปฏิบัติได้เพราะมี
หลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 16.9  และไม่ปฏิบัติเพราะไม่มี
หลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก    




ตารางท่ี 38 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อฮะดีษที่อ้างท่านนบี   ชอบการละศีลอด
ด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 ผล และอาหารชนิดใดก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ  
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 12 คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยทัศนะ
ที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
  (( ٍءْيَش ْوَأ ، ٍتاََرَتِ ِثَلََث ىَلَع َرِطْفُػي ْفَأ ُّبُِْ  َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ُّبيَّنلا َفاَك
 ُراَّنلا ُوْبِصُت َْل)) 
ความว่า “ท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 ผล 
หรืออาหารชนิดหนึ่งๆ ที่ไม่ถูกสัมผัสด้วยไฟ”1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มต่อฮะดีษที่อ้าง
ท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 ผล และอาหารชนิดใดก็ได้ที่ไม่ได้ผ่าน
กรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงในสังคม
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต าราอัลมุสนัด”(Ἀbū Ya'la, 1983:6/59) และต าราอัลฎุอะฟาอ์(al-
Aqiliy,1984:5/131) โดยระบุว่าฮะดีษนี้มีสายรายงานจากอิบรอฮีม บิน อัลหัจญาจญ์ อัลสามีย์ เป็นบุคคลเชื่อถือได้ (al-
‘Asqalāniy, 1991 : 162) รายงานจากอบู ษาบิต อับดุลวาหิด บิน ษาบิต รายงานจากษาบิต อัลบันนานีย์ รายงานจากอนัส ซ่ึง
ผู้รายงานในสายรายงานนี้ คือ อับดุลวาหิด บิน ษาบิต หรืออบู ษาบิต อัลบาฮิลีย์ ถูกตัดสินจากอุละมาอ์ฮะดีษ เช่นอัลบุคอรีย์ว่าอยู่ใน
ระดับมุนกัร อัลฮะดีษ(al-Dahabiy,1963 : 2/671) และบางอุละมาอ์ว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (al-Haithamiy,1967:3/155) 
ขณะที่อัลอัลบานีย์ตัดสินสายรายงานฮะดีษนี้ว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟ ญิดดัน (al-Ἀlbāniy,1978: 4/47) 
 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 29 18.8 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 11 6.9 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 27 16.9 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 21 13.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 72 44.3 




จากท่านนบ ี  และได้รับการรับรองจากบรรดาผู้รู้  
4.3.3.2  การก าหนดผลบุญของการละหมาดตะรอวีฮ์แต่ละค่ าคืน 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ระบุถึงผลบุญต่างๆของ
การละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืน เช่นคืนแรกเขาจะพ้นจากบาปทั้งปวงเสมือนกับวันที่ถูกคลอดจาก
ท้องมารดา และในคืนที่สองอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษแก่เขาและบิดามารดาของเขา เป็นต้น ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม เคาะฎีบ สัปบุรุษประจ ามัสยิด และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 
160    พบว่าส่วนมากระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ 
คือ ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และไม่
ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  และปฏิบัติได้เพราะมี
หลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 25  คิดเป็นร้อยละ 15.6  และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก
เศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 (ดั่งตารางที่ 39) 
 
ตารางที่ 39  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อต่อความหมายฮะดีษที่ระบุถึงผลบุญ
ต่างๆ ของการละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืน 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.0 และรองลงมาตามล าดับ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน  9 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
โดยอ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือรายงานจากอลี บิน อบี ฏอลิบว่า ท่านนบี  ถูกถาม
เกี่ยวกับคุณค่าต่างๆของการละหมาดตะรอวีฮ์ในเดือนรอมฎอน ท่านได้ตอบว่า : 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 25 15.6 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 19 11.9 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 28 17.5 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 28 17.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 60 37.5 
รวม 160 100 % 
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 (( ُُجرَْيَ  ُنِمْؤُعْلا  ْنِم  ِوِْبنََ  ِف  ِؿََّوا  ٍةَل ْػيَل   ٍـْوَػيَك  ُوْتَدَلَو  ُوُُّما،  ِفَو  ِةليلَّلا  ِةَِيناَّثلا  ُوَُلرِفْغَػي 
 ِوْػيَو َػػػبَػلاَػ ػو  ْػفِػا   ِْين َػػن
ِػمْؤ ُػماَػنا َػك ػ،  ِػفَػ ػو  ِةلْيَّلػلػا  َِةثِػلاَّثػلػا  ْػى
ِػِاَنُػػػي  ٌكَل َػم  ْن ِػم  ِتَْػتَ  ِدْرَعْػلػا 
 ِفِنْأَمْسِا  َلَعَعْلا  ُللهاَرَفَغ اَم  ـَ َّدَقَػت  ْنِم  َكِبْنََ ،  ِفَو  ِةلْيَّللا  ِةَعِباَّرلا  ُوَل  ْنِم  ُلْثِِمرْجَلاا 
 ِةاَرْوَّػملاِةَءاَرِق  ِروُبَّ لاَو  ِلْي ِْنِْلااَو  ِفاَقْرُفْلاَو ،  ِفَو  ِةَل ْػيَّللا  ِةَسِمَاْلْا  ُهَاطْعَا  ُللها  َلَاَعَػت 








และในคืนที่ สาม มลา อิกะฮ์จะประกาศต่อผู้อยู่ใต้อะรัชว่าเจ้าจงเริ่มท าความ
ดีต่อไปเถิดเพราะความ ชั่วทั้งหลายถูกลบล้างออกไปหมดแล้ว และในคืนที่สี่ 
เขาจะได้รับผลบุญเท่ากับคนที่อ่านคัมภีร์เตารอต อินญีล และอัลกุรฺอานและ
ในคืนที่ห้าได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ได้ไปละหมาดทีมัสยิดฮะรอม มัสยิด    




ผิดว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากบรรดาผู้รู้  
4.3.3.3   ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามพบว่าฮะดีษทั้งหมดล้วน
เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนาไม่ได้ เนื่องเข้าข่ายเป็นการอ้างความ
เท็จต่อท่านนบี  แล้ว ยังพบว่ามีผลกระทบต่างๆมากมายต่อสังคมมุสลิมอีกด้วย อธิบายได้ดังนี้ 
(1) ฮะดีษท่ีระบุว่าท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 ผล 
และอาหารชนิดใดก็ได้ที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมจากฮะดีษบทนี้ซึ่ง
เป็นฮะดีษในระดับเฎาะอีฟญิดดัน ซึ่งนอกจากเป็นความผิดที่เข้าข่ายบิดอะฮ์เนื่องปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่
อ้างอิงหลักฐานมาจากฮะดีษท่ีไม่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการกล่าวความเท็จต่อท่านนบี  และสร้างความ
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าะดีษมีปรากฏในต าราดุรเราะฮ์ อัลนาศิฮีน(al-Khūbuwiy,1960 : 19)โดยอ้างเฉพาะต้นสายรายงาน
ว่ามาจากอลี บิน อบี ฎอลิบ บรรดาอุละมาอ์หลายท่าน เช่นอับดุลอะซีซ บิน อบัดิลลาฮ์ บิน บาซให้ทัศนะว่าฮะดิษนี้เปน็ฮะดีษเมาฎูอฺไม่
มีสายรายงานที่สมบูรณ์มารับรอง  อีกทัง้ถ้อยค าฮะดีษนี้ได้บ่งอย่างชัดเจนวา่เปน็การกุฮะดิษขึ้นมา (al-Lajnah ad-Da‘imah, 






 (2) ฮะดีษที่ระบุถึงผลบุญต่างๆของการละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืน ผลกระทบ
ต่อสังคมมุสลิม นอกจากเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อที่งมงายเกี่ยวกับผลบุญของการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ คือการละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืนของเดือนรอมฎอนอย่างเกินเลยความเป็นจริง 
เช่น ผลบุญในคืนแรกท าให้พ้นจากบาปทั้งปวงเสมือนกับวันที่ถูกคลอดจากท้องมารดา บางคืนได้รับ
ผลบุญเท่ากับการได้เฏาะวาฟ ณ บัล ตุลมะอฺมูรฺโดยบรรดาหินและวัตถุทั้งหมดในโลกนี้จะขออภัยโทษ





ท่านนบี  และโกหกหลอกลวง ส่วนการปฏิบัติบนรากฐานความเชื่อดังกล่าวย่อมเข้าข่ายเป็นบิดอะฮ์ 
และความงมงายอย่างชัดเจน 
4.3. 4  ฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์1  
ในการวิจัยภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีเกี่ยวกับ
การประกอบพิธีฮัจญ์ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝ๎่งอันดามัน 5  
คือ ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ตและระนอง ตามกรณีต่างๆได้ดังนี้   
4.3.4.1  การสวมชุดอิห์รอม2ก่อนถึงเขตมีกอต3 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อค าสอนเกี่ยวกับการเนียตครองชุดอิห์รอม
ตั้งแต่ออกจากบ้านหรือขณะเดินทางก่อนเข้าเขตเขตมีกอต ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  
                                                        
1 พิธีฮัจญ ์คือ ขอ้ปฏบิัติหนึ่งในหลักการอิสลาม 5        คือ 1)            2) การละหมาด 3) การถอืศิลอดในเดือนรอมฏอน 
4) การจ่ายทานซะกาต และ 5) การเดินทางไปประกอบพธิีฮัจญ์ ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศสาอุดิอาระเบยี 
2 อิห์รอม คือ การแต่งกายเฉพาะส าหรับการประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์ กรณีผู้ชายเป็นผ้าขาว 2     ซ่ึง                
               ห่มกายพาดเฉลียง  ส่วนกรณีผู้หญิงเป็นผ้าปกปิดร่างกายทั้งหมดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือซ่ึงอนุญาตให้เป็นสีอะไรก็
ได้ตามเหมาะสม 
3  มีกอต หมายถึงเขตพื้นที่หวงห้ามซ่ึงผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จ าเป็นจะต้องเข้าไปโดยแต่งกายด้วยชุดอิฮ์รอมถูกก าหนดไว้ 5 จุด
ด้วยกัน คือ 1) ซุลหุลัยฟะฮ์ : คือมีกอตส าหรับผู้ที่เดินทางผ่านมะดีนะฮ์ อยู่ห่างจากมักกะฮ์ประมาณ 420 ก.ม.2)  อัลํุหฺฟะฮ์ : คือมี
กอตของชาวเมืองชาม ชาวตุรกี ชาวอิยิปต์ ชาวมัฆริบ  ตลอดจนผู้ที่ผ่านแนวขนานของจุดนี้ ห่างจากเมืองมักกะ ฮ์ 186 ก.ม. 
โดยประมาณ  3) ยะลัมลัม : คือมีกอตของชาวเยเมน และผู้ที่ผ่านแนวขนานของจุดนี้ หรือเดินทางผ่านมาทางมีกอตนี้ ยะลัมลัมนั้นเป็น
ทุ่งซ่ึงห่างจากมักกะฮ์ 120 ก.ม.4) ก็อรฺนุลมะนาซิล : คือมีกอตของชาวนัจดฺ และฏออิฟ และผู้ที่ผ่านแนวขนานของจุดนี้ หรือเดิน
ทางผ่านมีกอตนี้  ระยะห่างกับมักกะฮ์คือ 75 ก.ม.  และ 5) ซาตะอิรฺก์ : คือมีกอตของชาวอิรักและผู้ที่เดินทางผ่านแนวขนานของจุดนี้ 
ห่างจากมักกะฮ์ประมาณ 100 ก.ม.   
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เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก     
อุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาระบุว่าไม่มั่นใจจ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 30  คิดเป็นร้อยละ 
18.8 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 22  คิดเป็นร้อยละ 13.8 และไม่
ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 (ดั่งตารางที่ 40) 
 
ตารางที่ 40  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อต่อค าสอนเกี่ยวกับการเนียตครองชุด  
อิห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้านหรือขณะเดินทางก่อนเข้าเขตเขตมีกอต 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่
ถูกต้องจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 




                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีระบุอยูใ่นต าราอัลกามิล ฟี ฎุอะฟาอ์ อัล-ริญาล (Ἰbn Adiy, 1983:3/544) “อัลสุนันอัลกุบรอ(al-
Baihaqiy, n.d :5/30) และ “ชุอ์บุอัลอีมาน (al-Baihaqiy, 1989: 7/576-577) ปรากฏสายรายงานดังนี้ คือ รายงานจากมุฮัม
มัด บิน ญะอ์ฟ๎ร บิน อบี อัลมุวาตี-ยะฮ์ อัลฟ๎ยดีย์ รายงานจากญาบิร บิน นุนูฮ ์รายงานจากมุฮัมมัด บิน อัมร์ รายงานจากอบูสะละมะฮ์ 
รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ ซึ่งผู้รายงานในสายรายงานที่ถูกตั้งข้อสังเกตโดยบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษ คือ 1) มุฮัมมัด บิน ญะอ์ฟ๎ร บิน อบี 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 30 18.8 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 22 13.8 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 54 33.8 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 16 10.0 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 38 23. 8 
รวม 160 100 % 
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4.3.4.2  เกี่ยวกับความประเสริฐของหินด า 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษความว่า “หินด าคือพระหัตถ์ขวา
ของอัลลอฮ์ในโลก ที่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์สามารถสัมผัสได้” ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าเชื่อเพราะมีหลักฐาน
จากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองมากที่สุด คือ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาระบุว่าไม่
มั่นใจจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 และเชื่อเพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 
22 คิดเป็นร้อยละ 13.8 และไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรองจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.9 และเชื่อเพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 8.1 (ดั่งตารางที่ 41) 
 
ตารางที่ 41 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อค ากล่าวที่ว่า “หินด าคือพระหัตถ์ขวา
ของอัลลอฮ์ในโลก ที่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์สามารถสัมผัสได้” 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด คือ จ านวน 
                                                                                                                                                              
อัลมุวาตียะฮ์ อัลฟ๎ยดีย์ เป็นบุคคลที่ปรากฎชื่ออยู่ในต าราอัลตารีค อัลกะบีร”1 และต าราอัลษิกอต”1 ของอิบนุ หิบบาน (Ἰbn 
Hibbān, 1972:9/110) ขณะที่บางทัศนะกล่าวว่าเป็นบุคคลอยู่ในระดับมักบูล (al-‘Asqalāniy, 1991 : 5786) และ 2) ญาบิร 
บิน นูฮ์ บิน ญาบิร มีนามแฝงว่าอบู บะชีร เป็นชาวเมืองกูฟะฮ์ ถูกอุละมาอ์บางท่านวิพากษ์ว่าเชื่อถือไม่ได้ (Ἰbn  Ma’in, 
1978:2/75) บางทัศนะกล่าวว่าฮะดีษของเขาไม่ถูกยอมรับ (Abū Dāwūd, 1997:2/287) และบ้างก็กล่าวว่าอยู่ในระดับเฎาะ
อีฟอัลฮะดีษ(Ἰbn Abī  ātim,1950:2/500) สถานภาพของฮะดีษนี้จึงอยู่ในระดับฮะดีษมุนกัร (al-Ἀlbāniy, 1992:1/376) 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
เชื่อเพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 22 13.8 
เชื่อเพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 13 8.1 
เชื่อเพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 60 37.5 
ไมเ่ชื่อเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮี๊ฮ์รับรอง 19 11.9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 46 28.8 
รวม 160 100 % 
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13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานจ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
        (( َُِوْسَْلْا ُرَاَْلْا  ُينَِيَ  ِضْرَْلْا فِ ِوَّللا،  ُحِفاَصُي َاِش ))ُهُِ اَبِع 





หลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากบรรดาผู้รู้ 
4.3.4.3  เกี่ยวกับการเดินสะแอ2 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดี
แล้วอาสาออกเดินสะแอระหว่างศอฟาและมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการ
ย่างก้าว 70,000 ขั้น” ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชน
ทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากตอบเท่ากัน 2 ค าตอบ คือปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก
ท่านนบี   รับรองจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์
หรือผู้รู้รับรองจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 และต่อมาปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจาก       
เศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 37  คนคิดเป็นร้อยละ 23.1 และระบุว่าไม่ม่ันใจจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อย
ละ  13.8 ส่วนไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้องจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 (ดั่งตารางที่ 42) 
 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษบทนี้มีปรากฏในต าราหลายเล่ม เช่นต าราอัลกามิลฟี ฎุอะฟาอ์ อัลริยาล(Ἰbn Adiy,1997: 
1/557) ต าราตารีค บัฆดาด(al-Khaṭīb al-Baghdādiy,2001: 6/326) และต าราอัลอิลัล อัลมุตะนาฮียะฮ์(Ἰbn al-Jawziy, 
n.d : 944) ของอิบนุอัลเญาซีย์ โดยทั้งหมดล้วนมีสายรายงานเหมือนกัน ดังนี้ คือ รายงานจากอิสหาก อิบนุบัชร์ อัลกาฮิลีย์ รายงาน
จากอบูมะอ์ชัร อัลมะดาอินีย์ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อัลมุนดะกิร โดยมีต้นสายรายงานจากญาบิร บิน อับดิลลาฮ์  บรรดาอุละมาอ์ฮะ
ดีษได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้รายงานฮะดีษบทนี้ไว้ ดังนี้คือ 1) อิสหาก บิน บัชร์ อัลกาฮิลีย์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นนักเล่านิทานและ
เคย   กุฮะดีษปลอม (al-Dhahabiy, 1993 : 9/477) และ 2) อบูมะอ์ชัร อัลมะดาอินีย์ เป็นบุคคลอยู่ในระดับเฎาะอีฟ (al-
Bukhāriy, 1986 : 8/114) สถานภาพของฮะดีษบทนี้ว่า บรรดาอุละมาอ์หลายท่าน เช่นอิบนุ ตัยมียะฮ์ (Ἰbn Taimiyah, 2005 
: 6/137) กล่าวว่าเป็นฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่อัลบัฆดาดีย์ (al-Baghdādiy, 2001 : 6/326) และอัลอัลบานีย์ (al-
Ἀlbāniy,1991 : 223) ตัดสินว่าเป็นฮะดีษอยู่ในระดับฮะดีษมุนกัร”  




ตารางท่ี 42  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดี
แล้วเขาออกเดินสะแอระหว่างศอฟาและมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการ
ย่างกา้ว 70,000 ขั้น” 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องมากที่สุด คือ จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานจ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอันดับต่อมาเท่ากัน 3 กลุ่ม คือ ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยัน
โดยผู้รู้จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน  5 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
 ف أّضوت نَم (( ـدق ّل ب ول َبِمُك ؛ةورلماو افّصلا ينب ىشم ّثُ ،ءوضولا نسحأ
))ةجرِ فلأ فوعبس 
ความว่า “ผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดี (แล้วอาสา) ออกเดินสะแอระหว่างศอฟา
และมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการย่างก้าว 
70,000 ขั้น”1  
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้มีบันทึกในต ารามุสนัด อัลฟิรเดาส์(Shîrawaih al-Dailamîy, 1986 : 4/43) โดยมีสายรายงาน
ดังนี้ รายงานจากมุฮัมมัด บิน อุมัร บิน เคาะซัร อัลศูฟีย์  รายงานจากอิบรอฮีม อิบนุมุฮัมมัด  บิน ฟีรอฮ์ อัลอัศบะฮานีย์  รายงาน
จากอัลฮุสัยน์ บิน อัลกอสิม รายงานจากอิสมาอีล อัลชามีย์ รายงานจากอบู มุฮัมมัด  รายงานจากอัมร์ บิน ชุอัยบ์ รายงานจากบิดาของ
เขา โดยรายงานต่อมาจากปู่ของเขาอีกทอดหนึ่ง มีข้อสังเกตจากบรรดาอุละมาอ์ในสายรายงานนี้ คือ  1) อิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด บิน ฟี
รอฮ์ อัลอัศบะฮานีย์ เป็นบุคคลที่ถูกระบุว่าอยู่ในระดับมุนกัรอัลฮะดีษ(al-Jurqaniy,1982 : 1/369) และ “มัจญ์ฮูล(Ἰbn al-
Jawziy, 1997: 2/363)  2) อัลฮุสัยน์ บิน อัลกอสิม บิน มุฮัมมัด  ถูกระบุเช่นกันว่าอยู่ในระดับเฎาะอีฟอัลฮะดีษ(al-
Jurqaniy.1982 : 1/369) และ “มัจญ์ฮูล(Ἰbn al-Jawziy, 1997:2/363)  3) อิสมาอีล บิน มุสลิม อัสสุกูนีย์ หรือมีฉายาอบู 
อัลฮะสัน อัลชามีย์ถูกข้อหาว่าเป็นคนชอบกุความเท็จ (al-Dār Quthniy,1983 (1) : 139) และ 4) อบู มุฮัมมัด เป็นบุคคลที่ไม่
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 44 27.5 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 37 23.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 44 27.5 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 13 8.1 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 22 13.8 







4.3.4.4   การเจาะจงอ่านเฉพาะบางดุอาอ์ในการวุกูฟที่อะรอฟะฮ์1 
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับฮะดีษที่เจาะจงให้อ่านดุ อาอ์บท           
“กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด” จ านวน 1,000 ครั้ง ในการวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คนพบว่าส่วนมากปฏิบัติได้
เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาปฏิบัติได้
เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และปฏิบัติได้เพราะมี
หลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 33  คิดเป็นร้อยละ 20.6  และตอบว่าไม่มั่นใจจ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.1 ส่วนไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษที่ถูกต้องจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 (ดั่ง
ตารางที่ 43) 
 
ตารางที่ 43  แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อฮะดีษเกี่ยวกับฮะดีษที่เจาะจงให้อ่าน    
ดุอาอ์บท “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด” จ านวน 1,000 ครั้ง ในการวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ 
 
ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้มากที่สุด คือ จ านวน 15 คน คิด
                                                                                                                                                              
ทราบชื่อจริงที่ชัดเจน ( asan, 2008 : 1162) สภานภาพของฮะดีษนี้จึงเป็นฮะดีษเมาฎูอฺอย่างชัดเจน ( asan, 2008 : 1162, 
al-Suyutiy,1882 : 122) 
1 การวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ คือ การหยุดพ านักในช่วงเวลาขณะหนึ่งหลังจากเวลาตะวันคล้อยของวันที่ 9 เดือนซุลหิจญะฮ์เพื่อซิกิร หรือ     
ดุอาอ์ ซ่ึงเป็นพิธีการหนึ่งของการบ าเพ็ญฮัจญ์ (ผูว้ิจัย) 
 
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 39 24.4 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 33 20.6 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 48 30.0 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 19 11.9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 21 13.1 
รวม 160 100 % 
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เป็นร้อยละ 37.5 และรองลงมาตามล าดับ คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานจ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 25 ไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
และค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
((ةرم فلأ ةفرع ةيشع دحأ للها وى لق أرق نم ))ؿأس ام لجو  ع للها هاطعأ  
ความว่า “บุคคลใดอ่านบท “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด”ตอนเย็นของวันอะรอฟะฮ์




ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากบรรดาผู้รู้ 
4.3.4.5  เกี่ยวกับการเยี่ยมสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  
จากค าถามที่ว่าท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับค ากล่าวที่ว่า “บุคคลใดท าฮัจญ์ ณ    
บัยตุลลอฮ์ แต่มิได้เยี่ยมเยียน (สุสานของ) ฉันเท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อฉัน” ผลการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษ และประชาชนทั่วไปจ านวนทั้งสิ้น 160 คน
พบว่าส่วนมากเห้นว่าปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรองจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.1 รองลงมาปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรองจ านวน  39 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.4 และปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรองจ านวน 37  คิดเป็นร้อยละ 23.1 และ
ตอบว่าไม่ม่ันใจจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ส่วนไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 (ดั่งตารางที่ 44) 
 
ตารางที่ 44 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทัศนะต่อฮะดีษที่ว่า“บุคคลใดท าฮัจญ์ ณ         
บัยตุลลอฮ์ แต่มิได้เยี่ยมเยียน (สุสานของ) ฉันเท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อฉัน” 
                                                        
1 จากการตัครีจญ์ฮะดีษพบว่าฮะดีษบทนี้มีระบุในต าราบางเล่มเช่นต าราอัลดุรร์ อัลมันษูร(al-Shayutiy, 2003:15/759) และต ารา
ตันซีฮ์ อัลชะรีอะฮ์(Ἰbn ‘Iraq, 1978 : 1/307) ซ่ึงปรากฏสายรายงานดังนี้ คือ รายงานจากหาญิบ บิน อบีบักร    รายงานจากอีซา 
บิน อัลสุกัยน์ อัลบะละดีย์ รายงานจากฮารูน บิน มูสา รายงานจากอิบนุวะฮ์บ บิน อัลลัยษ์ รายงานจากอิบนุ อุมัร โดยผู้รายงานที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกตในสายรายงานนี้ คืออีซา อิบนุอัลสุกัยน์ อัลบะละดีย์ และฮารูน บิน มูสา ซ่ึงเป็นบุคคลที่ถูกยืนยันว่าไม่มีประวัติและปรากฏ
ความเป็นมาที่ชัดเจน (al-Dārquthniy, 1995:3/1303)  ฮะดีษนี้จึงอยู่ในระดับมุนกัร” ขณะที่อัลอัลบานีย์ให้ทัศนะต่อฮะดีษ






ส่วนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้และนักวิชาการด้านศาสนา จ านวน  40  
คนได้ให้ทัศนะดังนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะมีหลักฐานมากที่สุด คือ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.5 และรองลงมาตามล าดับ คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ขัดหลักการศาสนาชัดเจนจ านวน 
5 คิดเป็นร้อยละ 12.5 ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะได้รับการยืนยันโดยผู้รู้จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และน้อยสุดเท่ากัน           ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน  1 คิด
เป็นร้อยละ 2.5 และไม่แน่ใจเพราะเคยได้ยินมาแต่ไม่ทราบหลักฐานที่ถูกต้องจ านวน  1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5   
โดยทัศนะที่เห็นด้วยได้อ้างอิงฮะดีษต่อไปนี้เป็นหลักฐาน คือ 
(( نِْر َُػي ََْلو َتْيَػبْلا َّجَح ْنَم  نِاَفَج ْدَقَػف)) 
ความว่า “บุคคลใดท าฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ แต่มิได้เยี่ยมเยียน (สุสานของ) ฉัน
เท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อฉัน"1  
ผลการศึกษาข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเกี่ยวกับการ
เยี่ยมสุสานของท่านนบี  หลังสิ้นสุดพิธีฮัจญ์ พบว่ามีความสอดคล้องกันและยืนยันได้ว่าเป็นความ
เชื่อที่มีอยู่จริงในสังคมมุสลิม ซึ่งเกิดจากการอ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎอฺูโดยเข้าใจผิดว่าปฏิบัติได้เพราะ
มีหลักฐาน จากท่านนบี  และได้รับการรับรองจากบรรดาผู้รู้ 
4.3.4.6  ผลกระทบต่อสังคมมุสลิม 
จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามพบว่าฮะดีษทั้งหมดล้วน
เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือทัศนะที่ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนาไม่ได้ เนื่องเข้าข่ายเป็นการอ้างความ
                                                        
1 จากการตัครีจญ์พบว่าฮะดีษนี้ปรากฏในต าราบางเล่ม เช่น ต าราอัลมัจรูฮีน (ดู Ibn Hibban, 1999 : 3/73) อัลกามิล ฟี ฎุอะฟาอ์   
อัรริญาล (ดู Ibn Adiy, 1983 : 7/2480) ในสายรายงานระบุชื่อมุฮัมมัด บินอัลนุอ์มาน รายงานจากอัลนุอ์มาน บิน ชิบล์ รายงาน
จากมาลิก รายงานจากนาฟิอ์ รายงานจากอิบนุ อุมัร โดยบุคคลที่ถูกวิพากษ์จากอุละมาอ์ฮะดีษในสายรายงานนี้ คือจากอัลนุอ์มาน บิน 
ชิบล์ และบุตรของเขา (คือมุฮัมมัด) ซ่ึงเป็นบุคคลระดับเฎาะอีฟญิดดัน (ดู al-Dhahabiy,1963 : 4/265) และฮะดีษนี้เป็นฮะดีษ
เมาฎูอฺ  (Ibn Taymiyah, 1995 : 27/25, al-Albāniy, 1991 : 1/61)  
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   รับรอง 45 28.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 37 23.1 
ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 39 24.4 
ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 19 11.9 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 20 12.5 
รวม 160 100 % 
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เท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  แล้ว ยังพบว่ามีผลกระทบต่างๆมากมายต่อสังคมมุสลิมอีกด้วย ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 
(1) ฮะดีษที่ระบุถึงการเนียตครองชุดอิห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้านหรือขณะเดินทาง
ก่อนเข้าเขตเขตมีกอต ผลกระทบต่อสังคมมุสลิมจากฮะดีษนี้ คือ เกิดความเข้าใจผิดต่อกรณีขั้นตอน
การครองชุดอิอ์รอม เช่น จากการสัมภาษณ์ผู้เตรียมตัวเพ่ือเดินทางเพ่ือท าฮัจญ์ท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่า 
“โต๊ะแซะห์แนะน าว่าเพ่ือความสะดวกและดีกว่า ควรเนียตพร้อมแต่งชุดอิห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้าน” 
กระทั่งน าสู่การปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อน เนื่องข้อบังคับหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจญ์ หรือ     
อุมเราะฮ์ คือผู้ไปท าพิธีฮัจญ์ทุกคนจ าเป็นสวมชุดอิห์รอม ก่อนที่จะเข้าไปถึงยังพ้ืนที่เขตต้องห้ามเพ่ือ
เริ่มการท าฮัจญ์ หรือที่เรียกว่า “มีกอต” เป็นสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่แสดงไว้เป็นแบบอย่าง
อันชัดเจน ดังนั้นหากผู้ใดตั้งใจ (เนียต) สวมชุดอิห์รอมตั้งแต่ออกไปจากบ้านโดยเข้าใจว่าการท า
เช่นนั้นถูกต้องกว่า หรือได้ผลบุญมากกว่า ย่อมถือเป็นการกระท าที่คลาดเคลื่อน และขัดต่อ   สุนนะฮ์
ของท่านนบี  นักวิชาการบางท่านจึงกล่าวว่าการเนียตเพ่ือเริ่มครองชุดอิห์รอมไปจากบ้าน หรือ
ระหว่างทางก่อนที่จะใกล้เขตมีกอต ถือเป็นบิดอะฮ์หนึ่งในการท าฮัจญ์ (al-Ἀlbāniy,1984 : 111) 
 (2) ฮะดีษท่ีระบุว่าหินด าเป็นดั่งพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์ในโลก ที่บรรดามนุษย์หรือ
ปวงบ่าวของพระองค์สามารถสัมผัสได้ มีผลกระทบทั้งต่อความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคม
มุสลิม เช่น จากการสัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งว่า “พบว่าด้วยฮะดีษนี้มีผู้คนจ านวนไม่น้อยน ามา
อ้างอิงและเชื่อถือกันว่า หินด า หรือ อัลฮะญัร อัลอัสวัดนั้น คือพระหัตถ์ (มือ) ขวาของอัลลอฮ์ และ
หินด ามิใช่หินเช่นธรรมดาแต่เป็นหินที่มีคุณสมบัติที่สูงส่ง มีความศักดิสิทธิ และมีอ านาจสามารถ    
ดลบันดาลสิ่งต่างๆได้ (สัมภาษณ์เมื่อ 20 ก.ค.59) แต่หากพิจารณาบรรดาฮะดีษต่างๆที่กล่าวถึง
ท านองว่าหินด า คือพระหัตถ์ (มือ) ขวาของอัลลอฮ์บนโลกนี้นั้น พบว่าทั้งหมดล้วนเป็นฮะดีษมุนกัร 
และเมาฎูอฺทั้งสิ้น ขณะที่การเชื่อเช่นนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดๆและเบี่ยงเบน 
(3) ฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดีแล้วเขาออกเดินสะแอระหว่างศอฟา
และมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการย่างก้าว 70,000 ขั้น” มีผลกระทบ คือ 
เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อนนั้นคือการเข้าใจว่าเพียงการท าอิบาดะฮ์ด้วยการ
เดินสะแอย่อมได้รับผลบุญมากมายดังที่กล่าว เพราะการเดินสะแอระหว่างศอฟาและมัรวะฮ์นั้นเป็น
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการท าฮัจญ์ หรืออุมเราะฮ์ ซึ่งมิอาจแยกออกจากกันโดยเอกเทศได้ อัน
แตกต่างกับการเฏาะวาฟซึ่งสามารถปฏิบัติได้ตามต้องการทั้งในและนอกการท าฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์ อัน
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์พิจารณาบิดอะฮ์ที่ว่า “อิบาดะฮ์ใดๆที่ศาสนาจ ากัดรูปแบบแน่นอน แต่หาก
น าไปปฏิบัติในรูปแบบอ่ืนที่แตกต่างหรือแปรเปลี่ยนไป สิ่งนั้นล้วนเป็นบิดอะฮ์ (al-Shāṭibiy,1992 : 
2/26) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอิบาดะฮ์หนึ่งๆที่ถูกอ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฎาะอีฟ (al-
Ἀlbāniy,1992 : 242) 
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 (4) ฮะดีษที่ระบุการเจาะจงให้อ่านดุบท “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด” จ านวน 1,000 ครั้ง 
ในการวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ มีผลกระทบ คือก่อให้เกิดความเข้าใจ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อน
ในสังคมมุสลิม ดั่งเช่นพบได้จากการสัมภาษณ์โต๊ะครูท่านหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลว่า “หากไม่สามารถอ่าน    
ดุอาอ์บทอ่ืนๆได้ก็ให้อ่านแค่กุลฮุวัลลอฮ์จ านวนหนึ่งพันครั้งย่อมเพียงพอแล้ว” ดังกล่าวเป็นความ




ไม่ได้จ ากัดรูปแบบแน่นอนแต่หากน าไปปฏิบัติในรูปแบบที่จ ากัดรูปแบบ สิ่งนั้นล้วนเป็นบิดอะฮ์  (al-
Shāṭibiy,1992 : 1/ 229-231) 
 (5) ฮะดีษที่ระบุว่า“บุคคลใดท าฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ แต่มิได้เยี่ยมเยียน (สุสานของ) 
ฉันเท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อฉัน” มีผลกระทบ คือ เกิดการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่คลาดเคลื่อน 
และเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับการเยี่ยมสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด   เช่นจากการสัมภาษณ์แซ๊ะบางท่านใน
พ้ืนที่วิจัยระบุว่า “เมื่อไปท าฮัจญ์ทั้งที ในฐานะอุมมะฮ์ของท่านนบี  เราก็ควรไปเยี่ยมสุสานของท่าน 
เพ่ือให้เกียรติและจะได้ขอดุอาอ์และขอความบะรอกัตจากท่านด้วย ฮัจญ์นั้นจึงจะถือว่าสมบูรณ์ หรือ
ฮัจญ์มับรูร” (สัมภาษณ์เมื่อ 21 ก.ค.59) และข้อมูลจากโต๊ะครูท่านหนึ่งเพ่ิมเติมว่า “ผู้ใดได้เยี่ยม
ท่านนบี  เขาจะได้ผลบุญเท่ากับฮัจญ์ที่มับรูรจ านวน 2 ครั้ง” (สัมภาษณ์เมื่อ 21 ก.ค.59) ซึ่งจริงแล้ว
พิธีการต่างๆของพิธีฮัจญ์ทั้งหมดนั้นกระท าที่มักกะฮ์ซึ่งมีเวลา ต าแหน่ง สถานที่และรูปแบบที่เฉพาะ
และชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนการเยี่ยมเยือนสุสานของท่านนบี  เป็นอีกเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
ฮัจญ์  เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ศาสนาส่งเสริมในคราที่เดินทางยังมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะฮ์ซึ่งสามารถ
กระท าในเวลาไหนก็ได้ตามสะดวก ฉะนั้นความเชื่อว่าหากไม่ไปเยี่ยมสุสานท่านนบี  แล้วการท า
ฮัจญ์ครั้งนั้นก็จะไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง หรือหากไปเยี่ยมแล้วจะมีผลท าให้ได้ผลบุญมากมายตามที่
กล่าวอ้าง ถือเป็นการปฏิบัติบนพ้ืนฐานความเชื่อผิดๆ ซ้ ายังอาจเกินเลยไปสู่สิ่งต่างๆเป็นชิริกได้ เช่น 
การเข้าไปลูบผนัง หรือราวกรงที่ปิดกั้นสุสานท่านนบี  เพ่ือความเป็นบะเราะกะฮ์ การดุอาอ์ขอต่อ
สุสานท่านนบี  ให้ช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนต่างๆ บรรดาอุละมาอ์มุสลิมหลายท่านได้
พยายามอธิบายถึงอันตรายของปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนนี้ว่าเป็นบิดอะฮ์ที่น่ารังเกียจ ไม่มีหลักฐานที่
ถูกต้อง อีกทั้งไม่ปรากฎตัวอย่างการปฏิบัติของสลัฟซอลิฮ์ท่านใดเลย มีเพียงฮะดีษอ่อน และฮะดีษ







จากการสัมภาษณ์ผู้รู้และนักวิชาการมุสลิมจ านวน 40 คนเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข
ป๎ญหาอันเป็นผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของ
สังคมมุสลิม 5                ซ่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปสาระส าคัญได้เป็น 8 แนวทางดังนี้ 
4.3.5.1 รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญต่อสุนนะฮ์ของนบีมุฮัมมัด    
เนื่องหลักการและบทบัญญัติทั้งหมดของอิสลามจ าเป็นต้องได้รับการอ้างอิงมาจาก
สองแหล่งส าคัญเป็นหลัก คือ อัลกุรอาน และสุนนะฮ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและปลอดภัย
ที่สุด ฉะนั้นความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดก็ตามที่ยึดถือหรืออาศัยการอ้างอิงมาจากแหล่งอ่ืนๆ 
เช่น ความนิยมส่วนตัว ประเพณีท้องถิ่น อิทธิพลความเชื่อของต่างศาสนิก กระทั่งการอ้างหลักฐาน
ทางศาสนาบางอย่างที่ไม่ถูกยอมรับ เช่น ฮะดีษเฎาะอีฟ ฮะดีษเมาฎูอฺ ย่อมไม่เป็นที่ปลอดภัยสุ่มเสี่ยง
ต่อการเบี่ยงเบนจากหลักการศาสนาที่ถูกต้องได้ เนื่องความรู้ ความเข้าใจของสังคมมุสลิม 5 
              โดยทั่วไปต่อความรู้ด้านศาสนาที่มอียู่อย่างจ ากัด หรืออาจรู้แต่เพียงหลักการปฏิบัติ
เบื้องต้น ก็เป็นอีกสาเหตุป๎จจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความเชื่อที่ผิดๆ และการอุตริกรรม (บิดอะฮ์) ขึ้นโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงควรให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุนนะฮ์แก่สังคม เพราะส่วนใหญ่ยังเข้าใจด้วย
นิยามทางฟิกฮ์ คือ หมายถึงสิ่งที่ท าหรือไม่ท าก็ได้ เพราะไม่บาปหรือไม่จ าเป็น ซึ่งเป็นนิยามแคบๆที่
ถูกสั่งสอนและปลูกฝ๎งมานานเช่นนั้น สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์นักวิชาการท่านหนึ่งว่า “มุสลิม
โดยทั่วไปมีความเชื่อ และการปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้รับ และพบเห็นมาจากบรรพบุรุษ หรือบ้างก็
ยึดถือตามการอธิบายของผู้รู้สายมัซฮับ หรือฏอรีกัตต่างๆที่ตนสังกัด ซึ่งมีน้อยมากที่ปฏิบัติด้วยความรู้
ในอัลกุรอาน และสุนนะฮ์จริงๆ” (อบี ยะลา,สัมภาษณ์เมื่อ 6 ส.ค. 2559)  
การรณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด  
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขป๎ญหาความเชื่อที่ผิดๆ และบิดอะฮ์ต่างๆซึ่งเป็นผลกระทบจากการ
อ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้องต่อกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิม
ได้ ในที่นี้อาจท าได้ด้วยหลายวิธีการ เช่นการสอน การบรรยายทั้งในสถานศึกษา  มัสยิด หรือสื่อโช
เชี่ยล ตลอดถึงวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆเท่าที่สามารถท าได้ เพ่ือให้สังคมมุสลิมในพ้ืนที่ได้ตระหนักและ




 จากการถูกบิดเบือน และท าลายของศัตรูผู้ไม่หวังดี หรือแม้กระทั่งค าพูดบางค าพูดที่ถูกเข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นฮะดีษของท่านนบี  ทั้งที่จริงแล้วมิใช่แม้นอาจมีความหมายดีก็ตาม เรื่องนี้อุละมาอ์มีจุดยืนที่
ชัดเจนยิ่งโดยมิดูดายที่จะรีบรุดขึ้นชี้แจงเพ่ือป้องกันมิให้ เกิดความเข้าใจผิด เช่น ต าราอัลมะกอศิด-  
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อัลหะสะนะฮ์"  ซึ่งเรียบเรียงโดยอัลสะคอวีย์ ที่ระบุถึงตัวบทที่ผู้คนทั่วไปมักน ามาอ้างอิงถึงอันมีทั้ง   
ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ ฮะดีษฮะสัน ฮะดีษเฎาะอีฟ  แต่ส่วนมากเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ โดยผู้แต่งจะก ากับในแต่ละ  
ฮะดีษนั้นว่าจริงแล้วเป็นค าพูดของใคร บ้างก็เป็นของเศะฮาบะฮ์ ตาบิอีน  นักปราชญ์  หรือเป็นค าพูด
สุภาษิตสอนใจ  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีต าราของอุละมาอ์อีกหลายท่านที่ถูกเขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์
ท านองเดียวกัน เช่น ต าราอัดดุร็อร อัลมุนตะษิเราะฮ์ ฟีอัลอะหาดีษ อัลมุนตะชิเราะฮ์" ของอัสสะยูฏีย์  
ต ารา“ตัมยีซ อัลฏ็อยยิบ มินอัลเคาะบีษ"ของอัลชัยบานีย์ ต ารา“กัชฟุลค่อฟาอฺ วะมุซีลุลอิลบาส"
ของอัลอัจํฺลูนีย์ และอีกตัวอย่างของต าราที่โดดเด่นที่สุดเล่มหนึ่งในป๎จจุบันที่ชี้แจงให้โลกมุสลิมได้
ทราบถึงบรรดาฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษเมาฎูอฺต่างๆจ านวนมากมายเท่าที่มีมา  คือต าราสัลสิละฮ์ 
อัลอะหาดีษ อัลเฎาะอีฟะฮ์ วะอัลเมาฎูอะฮ์” ของอัลอัลบานีย์  สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของ
นักวิชาการ คือ “สิ่งที่มุสลิมพึงท าเพ่ือแสดงถึงความรักต่อท่านนบี  นอกเหนือพยายามเจริญตาม 
สุนนะฮ์แล้ว คือการช่วยกันปกป้องฮะดีษของท่านให้พ้นจากการบิดเบือนและท าลายนั้นเอง” (ฮาฟิซ 
ยุทธิอาท, สัมภาษณ์เมื่อ 6 ส.ค. 2559) 
4.3.5.3 สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเก่ียวกับฮะดีษในระดับท่ีสูงและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น 
วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษ หรืออุลูมอัลฮะดีษ เป็นวิชาหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยนัก 
เพราะส่วนใหญ่การศึกษาของสังคมมุสลิมในพ้ืนที่นับตั้งแต่ระดับตาดีกา หรือสถาบันปอเนาะมัก
มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการอ่านอัลกุรอาน และวิชาฟิกฮ์ส าหรับเป็นพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจเพียง
เท่านั้น เรื่องศาสนามักถูกปลูกฝ๎งมาเพียงให้เชื่อและปฏิบัติตามโต๊ะครู หรือผู้รู้เป็นส าคัญโดยไม่สนใจ
หรือใคร่รู้ถึงหลักฐานที่ถูกต้องโดยตรงในประเด็นเหล่านั้น สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการ 
คือ“บรรดาผู้รู้ หรือโต๊ะครูส่วนใหญ่เป็นแบบคณะเก่าที่ตะอัศศุบมัซฮับ หลักฐานที่มักน ามาอ้างคือ
ทัศนะของอุละมาอ์มัซฮับ หรือไม่ก็เป็นฮะดีษต่างๆที่มีทั้งเศาะฮ๊ีฮ์ และไม่เศาะฮ๊ีฮ์ ซึ่งบางที่แม้โต๊ะครู
เองก็ยากต่อการแยกแยะเพราะมักเรียนรู้มาเฉพาะบางวิชา เช่นนะฮูว์ ฟิกฮ์  และตะเศาวุฟเท่านั้น” 
(มุฮัมมัด บุญมาเลิศ, สัมภาษณ์เมื่อ 5 ส.ค. 2559)  
ดังนั้นเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สังคมมุสลิม โดยเฉพาะอิม่าม หรือผู้น าศาสนา มี
โอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจวิชาการเกี่ยวกับฮะดีษอันเป็นแหล่งความรู้ส าคัญของศาสนานี้ ซึ่งสามารถ
ท าได้ในรูปแบบต่างๆ เช่นจัดอบรม หรือสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น โดยหวังว่าการเข้าใจในวิชา
อุลูมอัลฮะดีษ คงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถท าให้สังคมมุสลิมสามารถแยกแยะและตรวจสอบ
ระดับ หรือคุณภาพของบรรดาฮะดีษต่างๆที่มีน ามาอ้างอิงนั้นได้  






ด้วยอคติและวิธีการที่รุนแรง น าไปสู่ความขัดแย้งและแตกแยกอย่างบานปลายในสังคม บ้างโจมตีกัน
ด้วยข้อหาร้ายแรง กระทั่งตัดสินอีกฝ่ายเป็นกาฟิรก็มี ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมสื่อให้เห็นถึงความเสื่อม
ถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมที่น่าวิตกยิ่ง ทั้งๆที่ทุกป๎ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอิสลามนั้นมีกติกา




คือ “บรรดาผู้รู้บางคนตะอัศศุบ (ยึดติด) ทัศนะ ของอุละมาอ์ในมัซฮับของตนเองอย่างเกินเลย โดย
ขาดการเปิดใจกว้างรับฟ๎งเหตุผลใดๆ กระทั่งยอมปฏิเสธไม่ยอมรับฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด  บาง
บทหากไม่ตรงกับทัศนะของมัซฮับนั้น”  (อาลี สามารถ, สัมภาษณ์เมื่อ 7 ส.ค. 2559) 
ขณะเดียวกับหลายฝ่ายกลับเพิกเฉยให้ฮะดีษปลอม หรือฮะดีษเก๊มีการแพร่หลายอยู่
ทั่วไปในสังคม เช่นบ้างก็ปรากฏในบรรดาต าราหรือหนังสือศาสนา  การสอน การบรรยาย  การ       
คุตบะฮ์  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโซเซี่ยล หรือแม้กระทั่งข้อความติดฝาผนังในมัสยิด หรือโรงเรียนหลายแห่งก็
ยังมีข้อความซึ่งเป็นฮะดีษเมาฎูอฺให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง“เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงโทษหรือ
ผลกระทบที่อันตรายยิ่งของฮะดีษปลอม จึงเห็นสมควรจัดให้มีการเสวนา หรือสัมมนาเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันระหว่างบรรดานักวิชาการ อิม่าม และผู้น าชุมชนเกี่ยวกับฮะดีษประเภทนี้ ทั้งยัง
เป็นการแก้ป๎ญหาข้อขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการอ้างหลักฐานที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วย” (สาหรี 
สาลิกา, สัมภาษณ์เมื่อ 7 ส.ค. 2559) 
4.3.5.5  แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและเข้าถึงบรรดาต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 
ในบรรดาต าราส าคัญเล่มต่างๆด้านวิชาการฮะดีษ ทั้งในระดับเศาะฮ๊ีฮ์ เช่น เศาะฮ๊ีฮ์
อัลบุคอรีย์  เศาะฮ๊ีฮ์มุสลิม และที่ระดับรองลงมา เช่น มุสนัดอะฮ์มัด และอัลสุนันทั้งสี่ หรือแม้กระทั่ง
ที่ระดับต่ ากว่านั้น เช่น มุสนัดอัลฟิรเดาส์ของอัลดัยละมีย์ ซึ่งทั้งหมดล้วนมีมาตรฐานความถูกต้องไม่
เท่ากัน เพราะนอกจากต าราสองเล่มแรกแล้ว เล่มอ่ืนๆย่อมมีทั้งฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ เฏาะอีฟ หรือเมาฎูอฺ
ปะปนอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งประการดังกล่าวมุสลิมทั้งหลายพึงทราบโดยเฉพาะนักวิชาการ เพ่ือจะได้
ระมัดระวังการน าฮะดีษแต่ละฮะดีษนั้นไปกล่าวอ้างโดยไม่รู้แหล่งที่มา สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ
ของนักวิชาการ คือ “ทุกครั้งที่มีการหยิบยกหรืออ้างฮะดีษหนึ่งๆนอกจากเอ่ยตัวบทเป็นภาษาอาหรับ 
และแปลความหมายแล้ว ผู้สอน หรือผู้บรรยายควรระบุแหล่งที่มา หรือสถานภาพของฮะดีษบทนั้น
ด้วย เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้เรียน หรือผู้ฟ๎งในการน าไปปฏิบัติ หรือเผยแพร่ต่อไป” (ฮัสบุลเลาะฮ์ 





การให้ความรู้ความเข้าใจโดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่นต ารา หนังสือ หรือสื่ออ่ืนๆ 
นอกจากเพ่ือให้สังคมมุสลิมสามารถเข้าใจระหว่างฮะดีษที่ใช้ได้ กับใช้ไม่ได้แล้ว อีกทั้งเป็นการสกัดกั้น
มิให้ประเภทต่างๆของฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง เช่น ฮะดีษเมาฎูอฺแพร่หลาย หรือมีอยู่ได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่อง
สังคมมุสลิมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจทางศาสนาจ ากัด ไม่สามารถแยกแยะประเภทฮะดีษต่างๆ
นั้นได้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยการชี้น าและอธิบายของนักวิชาการผ่านสื่อต่างๆ เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของนักวิชาการ คือ “แนวทางการให้ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษท่ีถูกต้อง และไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฮะดีษเกี่ยวกับคุณค่าของการปฏิบัติอิบาดะฮ์เนื่องโอกาสต่างๆ เช่น จัดพิมพ์หนังสือหรือเอกสาร
เกี่ยวกับฮะดีษปลอมที่ระบุถึงคุณค่าของงานเมาลิด นิศฟุชะอฺบาน หรือการอ่านสูเราะฮ์ต่างๆ เพ่ือให้
สังคมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” (รอชิดีน  สมัยพิทักษ์, สัมภาษณ์เมื่อ 8 ส.ค. 2559) 




แม้แต่ในสถาบันสอนศาสนาหลายแห่ง หรือต ารับต าราศาสนาที่วางขายตามงานมัสยิดและในร้าน
หนังสือ ก็ยังมีฮะดีษประเภทนี้ปรากฏอยู่ไม่น้อย โดยขาดการตรวจสอบและเตือนให้ระวัง จึงเห็นควร
เสนอแนวคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมด้วยช่องทางต่างๆที่สามารถท าได้ไม่ยาก อาทิ 
น าเสนอให้ส านักพิมพ์หรือกลุ่มนักวิชาการมุสลิมจัดท าสารนุกรม หรือต ารา น าเสนอทางเวปไซต์ที่
รวบรวมกล่าวถึงเฉพาะฮะดีษเมาฎูอฺต่างๆอย่างละเอียดที่สุดขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ
แก้ไขป๎ญหาความเชื่อผิดๆหรือการปฏิบัติที่เป็นบิดอะฮ์ซึ่งแพร่หลายในสังคมมุสลิมเป็นผลกระทบจาก
ฮะดีษเมาฎูอฺนั้น ด่ังข้อเสนอแนะของนักวิชาการว่า “สื่อต าราย่อมสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ฮะดีษประเภทนี้ได้ดี จึงขอเสนอแนะให้จัดแปลต าราเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ ฮะดีษเฎาะอีฟ ชิริก หรือ
บิดอะฮ์ออกสู่สังคมมุสลิมให้มากท่ีสุด เช่นหนังสือ “กอมูสอัลบิดาอ์” ของชัยค์อัลบานีย์ก็เป็นเล่มหนึ่ง




กวดขันต่อการแพร่ระบาดของแนวความคิด หรือสิ่งที่บิดเบือนค าสอนของศาสนา จึงเป็นช่องว่างให้ผู้
ไม่หวังดี หรือผู้หวังดีแต่ขาดความรู้กระท าบางสิ่งบางอย่างที่บิดเบือนและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ







ก าหนดใช้แก่กรรมการอิสลามในจังหวัดต่างๆ”  (ยูดีน กาเด็ม, สัมภาษณ์เมื่อ 5 ส.ค. 2559) 
ฉะนั้นหากมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่เผ้าสังเกตและดูแลเรื่องราวเหล่านี้
โดยตรงก็จะท าให้การดูแลและจัดการป๎ญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนขึ้น หรืออย่างน้อยที่สุด









5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อ และ
การปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮฺตามหลักการ
อิสลามจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า  
หลักความเชื่อ หรือ หลักการยึดมั่น ตรงกับค าในภาษาอาหรับว่า “อะกีดะฮฺ” 
แปลว่าผูก ขันให้แน่น ท าให้มั่นคง มัดใจ ยึดเหนี่ยวกัน ส าหรับในทางวิชาการหมายถึง การเชื่อมั่นอัน
แน่วแน่และยืนยันอย่างมั่นคงต่อหลักการศรัทธา (อีมาน) และหลักการส าคัญทางศาสนา (อุศูลุดดีน) 
รวมทั้งเชื่อต่อทุกสิ่งที่ได้รับการยืนยันจากศาสนฑูตของอัลลอฮ์  ทั้งกิจการงานด้านจิตใจ ด้าน
ความรู้ และด้านค าพูด ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์น ามายึดถือด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแน่วแน่
ว่าเป็นความจริง ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความถูกต้องหรือไม่ ล้วนถือเป็นอะกีดะฮฺทั้งสิ้น  
หลักความเชื่อในทัศนะอิสลามถือเป็นประเด็นที่ส าคัญและล่อแหลมที่สุด  เป็น




ปรปักษ์หรือสร้างความเสียหายต่ออะกีดะฮฺได้ เช่น ชิริก กุฟรฺ นิฟาก คุรอฟาต หรือบิดอะฮฺ เป็นต้น 
ด้วยหลักความเชื่อ หรืออะกีดะฮฺที่ถูกต้องและปลอดภัยจากความเชื่อเบี่ยงเบนทั้งหลายเท่านั้น    
หลักความเชื่อ หรืออะกีดะฮ์ในอิสลามมาจาก 2 แหล่งส าคัญคืออัลกุรอานและอัล-  
สุนนะฮฺ ส าหรับแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆนอกจากนี้ เช่น กิยาส (การเทียบเคียง) หรือการใช้ปัญญาของมนุษย์
ในรูปแบบต่างๆย่อมมิอาจน ามาเป็นแหล่งอ้างอิงในเรื่องหลักความเชื่อได้เป็นอันขาด เนื่องมีลักษณะ
เป็นเพียงการคาดคะเน (ศ็อนนียะฮฺ) 
สาเหตุการเกิดการบิดเบือนทางด้านหลักความเชื่อ หรือการเบี่ยงเบนออกจาก    
อะกีดะฮฺที่ถูกต้องในสังคมมุสลิมนั้นศึกษาพบว่าเกิดจากหลายสาเหตุที่ส าคัญ คือ 
1) ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักความเชื่อ (อะกีดะฮฺ) ที่ถูกต้อง  
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2) ยึดติดกับวิถีทางผิดๆที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นความมดเท็จ อีก
ทั้งไม่ยอมเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างแม้นเป็นสิ่งถูกต้อง  
3) ความเชื่อสุดโต่งต่อบรรดาวะลีย์ และคนศอลิห์   
4) การเชื่อเฉพาะเตาฮีดอัลรุบูบียะฮฺ และปฏิเสธเตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺของอัลลอฮ์    
ส าหรับสิ่งที่เป็นปรปักษ์ของอะกีดะฮฺที่ถูกต้อง หรือสิ่งที่เป็นเหตุท าให้อะกีดะฮฺ หรือ
หลักความเชื่ออันพึงมีต่ออัลลอฮ์  เสียหาย หรือบกพร่องไปนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ
หลัก คือ ชิริก กุฟรฺ และคุรอฟาต ดังนี้ 
(1)  ชิริก ทางภาษาแปลว่า การมีหุ้นส่วน หรือภาคี ส่วนทางวิชาการ หมายถึงการ
เชื่อหรือแสดงออกซึ่งรูปแบบต่างๆ ของการเคารพภักดี (อันพึงมีต่ออัลลอฮ์) แต่กลับแสดงต่อสิ่งอ่ืน
ด้วย ซึ่งอาจเกี่ยวกับคุณลักษณะแห่งการเป็นพระเจ้า (รุบูบียะฮฺ) หรือลักษณะแห่งการเป็นผู้พึงถูก
เคารพภักด ี(อุลูฮียะฮฺ) ชิริกถือเป็นความผิดบาปที่มหันต์ หรือ ร้ายแรงที่สุด โดยเฉพาะการตั้งภาคีโดย
การเจตนาจงใจถือเป็นความผิดบาปที่อัลลอฮ์มิทรงให้การอภัย ตราบใดที่เขายังไม่ส านึกและถอนตัว
จากสิ่งเหล่านั้นอย่างเด็ดขาดเขา และมีผลท าให้การงาน (อะมั้ล) ที่ดีงามทั้งหลายที่เพียรกระท ามานั้น
ต้องสูญสลายและไร้การตอบแทนใดๆ   
 (2) กุฟรฺ ทางภาษาแปลว่า ปกปิด ปกคลุมไว้ ส่วนทางวิชาการ หมายถึง สิ่งที่
เป็นปรปกษ์หรือตรงข้ามกับอัลอีม่าน (การศรัทธา) หรือการจงใจปฏิเสธในสาระส าคัญที่มีผลท าให้
ความเป็นมุสลิม (ของเขา) ต้องบกพร่องหรือขาดความสมบูรณ์ไป อาทิเช่นการปฏิเสธสิ่งใดๆ เป็น
เป้าประสงค์ส าคัญของสองประโยคปฏิญาณ การจงใจปฏิเสธสิ่งต่างๆ เป็นข้อใช้หรือข้อห้ามทาง
ศาสนา และประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกับกุฟรฺ  คือการเสแสร้งแกล้งว่าศรัทธาเพียงภายนอกแต่แอบ
ซ่อนการปฏิเสธ (กุฟรฺ) ไว้ภายในจิตใจ หรือเรียกว่า “นิฟาก”  
(3) คุรอฟาต ทางภาษาหมายถึง เรื่องที่อุปโลกน์ขึ้นมาจากความเท็จ หรือสิ่งต่างๆที่
มิอาจเชื่อถือได้ และเกินเลยจากความเป็นจริง เป็นรื่องเล่าปรัมปราที่สืบสานเชื่อต่อกันมานับแต่
โบราณกาล ทางวิชาการ “คุรอฟาต” หมายถึง ความเชื่องมงายที่ได้จากการเล่าขานต่อกันมาจากอดีต 
ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับด้วยหลักการอิสลาม และหลักเหตุผลใดๆทางปัญญา หรืออาจรวมความถึงพิธีกรรม 
หรือประเพณีท้องถิ่นอันเกิดจากความเชื่ออันงมงายที่สืบสานต่อกันมาจากบรรพบุรุษนับแต่โบราณ 
เช่น ความเชื่องมงายเกี่ยวกับญิน ชัยฏอนและวิญญาน กะรอมาต หรือความมีอ านาจบารมีของบุคคล 
สถานที่ และความเชื่องมงายเกี่ยวกับการปกป้องรักษาด้วยเครื่องรางของขลัง หรืออะซีมัตต่างๆ อัน
ขัดต่อหลักการอิสลามม เป็นต้น คุรอฟาตถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างหนึ่งที่บางประการเป็นชิริกชัดเจน 
หรือบางประการก็เข้าข่ายความงงมงายที่อาจน าสู่ชิริกได้  
ส่วนอิบาดะฮ์ในทางภาษา หมายถึง การนอบน้อม การยอมจ านน ความหมายทาง
วิชาการคือ เป็นค าที่รวมถึงทุกพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งจากค าพูด และการกระท าที่เปิดเผย และ  
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ซ่อนเร้น ที่แสดงออกเพ่ือหวังในความรักและความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์  อิบาดะฮ์ต่างๆ 
         ประเภทหลักๆได้ 2  ระ ภท     1)     ะ  บาฏินะฮ์  คือ อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์อัน
แสดงออกมาจากภายในจิตใจส่วนลึกที่ผูกพันต่อพระเจ้า  2)     ะ  ศอฮิเราะฮ์  คือ อิบาดะฮ์
ต่ออัลลอฮ์อันแสดงโดยอวัยวะภายนอก และอิบาดะฮฺประเภทต่างๆมีระดับความส าคัญในทาง
บทบัญญัติที่ลดหลั่นต่างกัน เช่น ฟัรฎูหรือวาญิบ และมันดูบหรือมุสตะฮับ เป็นต้น 
อิบาดะฮ์ในอิสลาม มีแหล่งอ้างอิงส าคัญจาก  2 แหล่งเช่นกัน คืออัลกุรอาน และ  
อัลสุนนะฮฺ เนื่องอิบาดะฮฺเป็นหลักการประเภทเตากีฟียะฮฺ ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยสอดคล้องกับ
บัญญัติศาสนา ซึ่งอิบาดะฮฺที่ถูกต้อง และได้รับการตอบรับ หรือได้รับการตอบแทนผลบุญจากอัลลอฮ์ 
 นั้นต้องประกอบด้วย 2  เงื่อนไขส าคัญ คือ 1) เจตนาบริสุทธิ (อิคลาศ) ต่ออัลลอฮ์ ในการปฏิบัติ 
และ 2) ปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามบทบัญญัติ หรือค าสั่งของอัลลอฮ์และแบบอย่าง (หรือสุนนะฮฺ) 
ของท่านเราะสูล  เป็นส าคัญ หากผู้ใดจงใจละเมิดฝ่าฝืนต่อสิ่งที่บัญญัติไว้ในอัลกุรอาน และสุนนะฮฺ
ของท่านนบี  บุคคลผู้นั้นย่อมเข้าข่ายผู้ละเมิด คือตกอยู่ในฐานะของผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟิร) หรือ
ผู้ฝ่าฝืน(ฟาซิก) หรือเป็นมุสลิมที่ท าชั่ว (อาศีย์) และส าหรับมุสลิมที่มิได้จงใจละเมิด แต่เนื่องจากความ
เขลา หรือผิดพลาดโดยไม่เจตนา เขาย่อมมีโอกาสได้รับการอภัยและรับการพิจารณาจากอัลลอฮ์  
ส าหรับสิ่งที่ท าให้อิบาดะฮ์เสียหายประการหนึ่งคือ “บิดอะฮฺ”  ซึ่งทางภาษาแปลว่า
การอุตริสิ่งหนึ่งๆขึ้นมาใหม่ ส่วนในทางวิชาการ หมายถึง อุตริกรรมในเรื่องศาสนาซึ่งขัดแย้งกับอัลกุ
รอาน สุนนะฮฺ อิจญ์มาอ์ ตลอดทั้งแนวทางของสะลัฟอุมมะฮฺ และกฎเกณฑ์ต่างๆทางศาสนา ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรืออิบาดาต บิดอะฮฺส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนคือบิดอะฮฺในเรื่องราวเกี่ยวกับอิ
บาดะฮฺ ส่วนในเรื่องราวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับมุอามะลาต หรืออาดาต (ประเพณี) ล้วนๆ ย่อมไม่ถือเป็น
บิดอะฮฺ  ยกเว้นถูกปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับเรื่องอิบาดะฮ์ (หรือตะอับบุด) ก็ย่อมกลายเป็นบิดอะฮฺได้
เช่นกัน บิดอะฮฺในทางศาสนาทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม และหลงผิด และเป็นสิ่งที่ต้องห้ามใน
หลักการศาสนา ไม่ว่าจะในเรื่องความเชื่อ หรืออิบาดะฮฺก็ตาม ซึ่งระดับความรุนแรงของความผิดนั้น
จะขึ้นอยู่กับสภาพของบิดอะฮฺในแต่ละพฤติกรรม เช่น บางบิดอะฮฺเป็นกุฟรฺ (ปฏิเสธศรัทธา) อย่าง
ชัดเจน และบิดอะฮฺบางอย่างเข้าข่ายฐานความผิดเป็นสื่อน าไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  
และตามหลักการอิสลามถือว่าการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทั้งในกรณีความเชื่อ
และการปฏิบัติอิบาดะฮฺ นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจ าเป็นต้องได้มาจากหลักฐานที่ถูกต้องและชัดเจน
เท่านั้น ฉะนั้นการอาศัยหลักฐานอ่ืนๆ ที่ไม่ถูกต้องย่อมน าสู่การเบี่ยงเบนและหลงผิดในทางศาสนา 
เช่นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษปลอม รวมถึงฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท า





เมาฎูอฺ จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า  
ฮะดีษเมาฎูอฺ ทางภาษาหมายถึง ฮะดีษ หรือเรื่องราวที่ถูกอุปโลกน์หรือปลอมแปลง
ขึ้น ส่วนความหมายในทางวิชาการ หมายถึง ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้าง หรือเข้าใจกันว่าเป็น
ค าพูด หรือเรื่องราวที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด    แต่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการฮะดีษด้วย
กระบวนการตัครีจญ์และตะฮ์กีกอย่างชัดเจนว่าจริงแล้วเป็นเพียงค าพูดจากบุคคลอ่ืนซึ่งถูกอุปโลกน์
ขึ้นโดยจงใจเพ่ือเป้าหมายบางประการ หรือถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยความเข้าใจผิด ทั้งนี้ลักษณะ




ฮะดีษเมาฎูอฺแตกต่างจากฮะดีษเฎาะอีฟ คือ ฮะดีษเฎาะอีฟ หมายถึง ฮะดีษที่ขาด
ความสมบูรณ์ในคุณลักษณะหนึ่งงๆ ของความเป็นฮะดีษระดับเศาะฮ๊ีฮ์ หรือฮะสัน ซึ่งมีข้อแตกต่าง
จากฮะดีษเมาฎูอฺใน 2 กรณ ีคือ 1) กรณีของการน าไปรายงาน ซึ่งบรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่มีทัศนะว่า
อนุโลมให้ใช้อ้างอิงได้เฉพาะในกรณีเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งเสริมท าความดี  (ฟะฎออิล) ห้ามปราม
ความชั่ว การเล่าเรื่อง หรือข้อคิดค าสอนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักความเชื่อหรืออะกีดะฮฺ และ
การใช้ตัดสินข้อชี้ขาดปัญหาศาสนาในประเด็นฮะลาล หรือฮะรอมโดยเป็นไปภายใต้เงื่อนไขบาง
ประการเท่านั้น  2) กรณีของการน าไปใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งฮะดีษเฎาะอีฟมีหลายระดับและชนิดที่
แตกต่างกัน เช่นฮะดีษเฎาะอีฟยะสีร็อนบางชนิดถูกอนุโลมให้ใช้เป็นหลักฐานทางศาสนา หรือสามารถ
ยกระดับเป็นฮะดีษฮะสันลิฆ็อยริฮีด้วยเงื่อนไขบางประการ ตลอดทั้งใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้เช่น    
ฮะดีษฮะสันทั่วไปได้ อันแตกต่างจากหะดิษเมาฎูอฺที่ไม่อนุญาตให้น าไปอ้างเช่นนั้นได้เนื่องถูกพิสูจน์
แล้วว่าเป็นการกล่าวเท็จชัดเจนและห้ามน าไปอ้างอิงเป็นหลักฐานหรือน าไปปฏิบัติโดยเด็ดขาด   
และฮะดีษเมาฎูอฺแตกต่างจากฮะดีษเฎาะอีฟดัน คือ ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน หมายถึง
บรรดาฮะดีษต่างๆที่ผู้รายงานถูกวิจารณ์หนักในกรณีขาดคุณสมบัติด้านคุณธรรม (อะดาละฮฺ) เช่น
กล่าวเท็จ และคุณสมบัติด้านความแม่นย า (ฎ็อบฏ์) เช่นความจดจ าบกพร่องรุนแรง ได้แก่บรรดา    
ฮะดีษเฏาะอีฟในระดับคุณภาพเลวทั้งหลาย เช่น ฮะดีษมัตรูก ฮะดีษมุนกัรและฮะดีษมัฏรูห์เป็นต้น 
ฮะดีษเฎาะอีฟญิดดันระดับต่างๆ ถือเป็นฮะดีษท่ีมิสามารถน าไปรายงาน หรือใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานใน
เรื่องใดๆ ทางศาสนาได้เช่นเดียวกับฮะดีษเมาฎูอ ฺเพียงแต่อยู่ในระดับที่เลวน้อยกว่าเท่านั้น 
ส่วนสาเหตุการแพร่หลายของฮะดีษเมาฎูอฺ ในทัศนะของอุละมาอ์มุสลิมจาก
การศึกษาพบว่าการกุฮะดีษเมาฎูอฺน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายของศตวรรษแรกแห่งฮิจญ์เราะศักราช
มาแล้ว คือหลังปรากฎความพยายามการกล่าวอ้างสิ่งต่างๆต่อท่านนบีมุฮัมมัด  ตลอดทั้งเกิดความ
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ขัดแย้งทางการเมือง และความแตกแยกมากมายระหว่างมุสลิมในช่วงดังกล่าว  ด้วยหลายสาเหตุ เช่น 
1) การเกิดกลุ่มเบี่ยงเบนต่างๆขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์อิสลาม อาทิเช่น ชีอะฮฺ เคาะวาริจญ์ มุอฺตะซิ -
ละฮฺ และศูฟีย์ เป็นต้น 2) สนับสนุนความเชื่อ และทัศนะของส านักคิดที่สังกัด 3) เจตนาเพ่ือชักชวนสู่
การท าดี และห้ามการท าชั่ว 4) หวังในลาภยศ หรือผลประโยชน์ทางโลก และพบว่าบรรดานักปลอม
แปลงฮะดีษ หรือบุคคลผู้ถูกครหาว่ากุฮะดีษนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 7  ประเภท คือ 1) บุคคลนอก
ศาสนาที่เจตนาท าลายอิสลาม และสังคมมุสลิม 2) บุคคลผู้กุฮะดีษเพียงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้คนท าความดี 
และละห่างความชั่ว 3) บุคคลผู้น าเอาค ากล่าวของบุคคลต่างๆที่เห็นว่าสวยงามมาแต่งสายรายงาน
แล้วอ้างว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัด  4) บุคคลผู้เจตนากุฮะดีษปลอมเพ่ือผลประโยชน์ทางโลก 
5) บุคคลผู้เจตนากุฮะดีษปลอมเนื่องนิยมในมัซฮับที่สังกัด 6) บุคคลผู้เจตนากุฮะดีษปลอมเนื่องความ
รักอย่างสุดโต่งต่ออะฮฺลุลบัยต์ หรือผู้น า และ 7) บรรดานักเล่านิทานที่หวังการยอมรับ และความ
เชื่อถือ  
อุละมาอ์ฮะดีษได้วางกฏเกณฑ์เพ่ือการพิจารณาฮะดีษเมาฎูอฺ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ 1) การพิจารณาด้านสะนัด ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลของสะนัดที่ถูกระบุว่า
อ่อนด้อยที่สุด และฮะดีษจากบันทึกของผู้รายงานที่ถูกตัดสินแล้วว่าเป็นเมาฎูอฺ นอกจากนั้นการ
ตรวจสอบฮะดีษเมาฎูอฺในด้านสะนัดยังสามารถพิจารณาได้จากการมีรอวีย หรือผู้รายงานซึ่งเป็น
บุคคลผู้มีคุณสมบัติกุฮะดีษปลอม กล่าวเท็จ หรือรายงานฮะดีษมาจากกลุ่มลัทธิบิดเบือนต่างๆ ปรากฏ
ชื่ออยู่ในสะนัด รวมถึงมีท่ีมาจากอิสรออีลียาต หรือเรื่องเล่าปรัมปราที่ถูกอุปโลกน์ขึ้น 2) การพิจารณา
ด้านมะตัน (ตัวบท) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ 2         เป็นค าพูดของคนกุฮะดีษเอง และ
             ฮะดีษอ้างมาจากบุคคลอ่ืน เช่นกันฮะดีษเมาฎูอฺยังสามารถพิจารณาได้จากระดับด้าน
ความไม่น่าเชื่อถือ (อัลตัจญ์รีฮ์) ของบุคคลในสะนัด (สายรายงาน) เช่น ในกรณีที่เป็นฮะดีษเฏาะ
อีฟญิดดันคือ 1) ระดับที่ไม่น่าเชื่อถือค่อนข้างมาก เช่น เฎาะอีฟ ญิดดัน, ลายุกตับ ฮะดีษุฮู, ลัยสะ บิ
ชัยอิน  2) ระดับไม่น่าเชื่อถือมาก เช่น ฟุลาน มุตฮัม บิอัลกิซบ์, มุตฮัม บิอัลวัฎอ์ , มัตรูก และ 3) 
ระดับไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง เช่น กัซซาบ , วัฎฎออ์, ดัจญาล และ ในกรณีที่เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ คือ 
ระดับท่ีไม่น่าเชื่อถืออย่างที่สุด เช่น อักซะบุอัลนาส, อิลัยฮิ อัลมุนตะฮา ฟีอัลกิซบ์, อิลัยฮิ อัลมุนตะฮา 
ฟีอัลวัฎอ์  
ข้อสังเกตเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺมี 3 ด้าน คือ 1) เกี่ยวกับผู้รายงาน คือ การยอมรับ
ของตัวผู้รายงาน และการวิพากษ์ของบรรดาอุละมาอ์ด้วยถ้อยค าต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นเมาฎูอฺ  
2) เกี่ยวกับสายรายงาน (สะนัด) คือ การวิพากษ์ของบรรดาอุละมาอ์ด้วยถ้อยค าต่างๆที่บ่งบอกถึง
ความเป็นเมาฎูอฺ และข้อพิรุทการขาดตอนของช่วงเวลาระหว่างบุคคลต่างๆที่ระบุชื่อในสายรายงาน 






ได้พิจารณาออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง หรือ
บอกเล่าสั่งสอนต่อยังบุคคลอ่ืนโดยอ้างว่ามาจากท่านนบีมุฮัมมัด    มิว่าในเรื่องเกี่ยวกับหะลาล    
หะรอม การส่งเสริมท าดี หักห้ามท าชั่ว หรือเรื่องอ่ืนๆ หากเป็นการจงใจแล้วย่อมถือเป็นบาปใหญ่ใน
ฐานกล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  แต่หากเป็นไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาย่อมอยู่ในข่ายที่ควร
ได้รับการผ่อนโทษ  2) การปฏิบัติตามความเชื่อและอิบาดะฮ์ใดๆที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือ  
ฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นถือเป็นที่ขัดต่อหลักการศาสนาและไม่ถูกยอมรับ หากผู้ใดทราบหลักฐานที่
ถูกต้องแล้วแต่ยังจงใจฝ่าฝืนและละเมิด เขาย่อมได้รับโทษทัณฑ์ในทางศาสนาในฐานจงใจกล่าวเท็จต่อ
ท่านนบีมุฮัมมัด   และอุติกรรมสิ่งหนึ่งๆ ขึ้นมาในศาสนา  แต่หากเชื่อหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ขัดต่อ
หลักการศาสนาเหล่านั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาย่อมอยู่ในข่ายที่ควรได้รับการผ่อนโทษ และพบว่า   
ฮะดีษเมาฎูอฺมีการแพร่หลายในสังคมมุสลิมในหลายรูปแบบ คือ 1) ต ารา  หนังสือ และข้อเขียน 2) 
การบรรยาย  การสอน หรือคุตบะฮฺ และ 3) สื่ออินเตอร์เน็ต 
บรรดาอุละมาอ์หลายท่าน อาทิเช่น อะฮ์มัด  บิน หันบัล, อิบนุ ตัยมียะฮฺ, อิบนุ 
ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ, อัชเชากานีย์, อัชชาฏิบีย์, อับดุลอะซีซ อิบนุบาซ และมุฮัมมัด นาศีรุดดีน  
อัลอัลบานีย์ ต่างมีทัศนะต่อฮะดีษเมาฎูอฺที่สอดคล้องกัน คือ ต่างเห็นว่าฮะดีษเมาฎูอฺเป็นสิ่ง
แปลกปลอมที่ขัดแย้งต่อหลักการศาสนา เป็นสาเหตุส าคัญของการแพร่หลายชิริก บิดอะฮ์ คุรอฟาต 
และสิ่งผิดหลักการทั้งหลาย และเห็นว่าการปฏิบัติในเรื่องศาสนานั้นจ าเป็นต้องอาศัยจากแหล่งอ้างอิง




มุสลิมซึ่งมีผลท าให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งทางด้านหลักความเชื่อ และเรื่องบทบัญญัติต่างๆ ทาง
ศาสนา และการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานนั้น คือสาเหตุอันอันตรายยิ่งต่อการบิดเบือนในเรื่อง
ศาสนา ซึ่งอาจมีปะปนอยู่ ต าราต่างๆทางศาสนา หรือ เผยแพร่ในรูปแบบของการสอน ซึ่งบรรดาผู้รู้
ในยุคหลัง หรือฟุเกาะฮาอ์บางคนน าฮะดีษเมาฎูอฺเหล่านั้นไปยึดเป็นหุก่ม หรือทัศนะโดยมิชอบ ซึ่ง






ความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข จาก
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นี้พบว่า  
กรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน
ศึกษาพบว่ามีการอ้างอิงหลักฐานที่เป็นฮะดีษระดับเมาฎูอฺ และเฎาะอีฟญิดดัน หรือฮะดีษต่างๆที่ไม่
ถูกต้องรวมทั้งสิ้นจ านวน 42 ฮะดีษ คือ 




3. ฮะดีษท่ีระบุว่า “การขอดุอ์ ณ หลุมสุสานของผู้เป็นวะลีจะได้รับการตอบรับ”  
4. ฮะดีษท่ีระบุว่า “หากติดขัดปัญหาใดๆ ก็จงไปวิงวอนขอกับชาวสุสาน”  
5. ฮะดีษท่ีระบุว่าอิม่ามอัชชาฟิอีย์ คืออุละมาอ์บุคคลส าคัญท่ีท่านนบี  ท านายไว้  
6. ฮะดีษที่ระบุว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆในคืนนิศฟุชะอฺบาน ย่อมน ามาซึ่งผล
บุญและริซกีมากมาย 
7. ฮะดีษท่ีระบุว่า “ผู้ใดที่อ่านสูเราะฮ กุลฮุวัลลอฮ์ (อัลอิคลาศ) หนึ่งพันครั้งในการ
ละหมาด 100 ร็อกอัต ในค่ าคืนวันที่ 15 ของเดือนชะอฺบานเขาจะไม่ตายไปนอกจากว่าอัลลอฮ์จะทรง
ยกให้มลาอิกะฮ์ 100 ตนมาแจ้งข่าวดีแก่เขา และอีก 30 มลาอิกะฮ์ที่ท าให้เขาพ้นจากไฟนรก”  
8. ฮะดีษท่ีระบุว่าบริเวณระหว่างหลุมสุสานท่านนบี  และมิมบัรของท่านนั้น คือ
สวนหนึ่งของสวนสวรรค์ 
9. ฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การงาน
ของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี”  
10. ฮะดีษที่ระบุว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาตให้สามารถเรียนรู้และใช้เพ่ือการ
รักษาได้  
11. ฮะดีษท่ีระบุว่า “แท้จริงความรู้นี้ถูกเก็บซ่อนไว้ ดังนั้นพวกท่านจงปกปิดมัน เว้น
แต่เจ้าของ (หรือผู้รู้ที่มีคุณสมบัติควรแก่การครอบครอง) มันเท่านั้น” 
12. ฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดตัดเล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่เขาและน าความ






โรค รวมทั้งป้องกันญินและสิ่งชั่วร้ายต่างๆเป็นการกระท าท่ีมีหลักฐาน 
14. ฮะดีษท่ีระบุว่าผู้ใดมีความนึกคิดที่ดีต่อหินก้อนหนึ่งๆอัลลอฮ์ก็จะทรงบันดาลให้
มันเกิดประโยชน์ขึ้นจริงๆต่อเขา 








21. ฮะดีษท่ีระบกุารส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮ์ “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด”เมื่อเดินผ่านสุสาน 
22. ฮะดีษท่ีระบุให้จัดพิธีการท าบุญเลี้ยงอาหารในโอกาศครบรอบการตายเพ่ืออุทิศ
ผลกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ  
23. ฮะดีษที่ระบุว่าเมื่ออาบน้ าละหมาด (วุฎูอ์) ครั้งใดก็จงกล่าวว่า “บิสบิลลาฮ์ 
วัลฮัมดุลิลลาฮ์”แล้วท่านจะถูกบันทึกความดี ตราบใดที่การอาบน้ าละหมาดนั้นยังไม่เสร็จสิ้น 
24. ฮะดีษที่ระบุรูปแบบอ่านดุอาอ์ขณะท าความสะอาดล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการ
อาบน้ าละหมาด  
25. ฮะดีษท่ีระบกุารส่งเสริมให้อ่านอายะฮ์กุรซีย์หลังจากวุฏูอ์ 
26. ฮะดีษที่ระบุว่าผู้ใดกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อท่านนบี  หลังการ
อาบน้ าละหมาดประตูแห่งความเมตตาจะถูกเปิดให้แก่เขา 
27. ฮะดีษท่ีระบวุ่าไม่มีน้ าละหมาด (วุฎูอ์) ส าหรับผู้ที่มิได้กล่าวเศาะลาวาตต่อท่าน 
นบ ี   
28. ฮะดีษท่ีระบุว่ารูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้งก่อนการอิกอมะฮ์  
29. ฮะดีษที่ระบุว่า “แท้จริงท่านนบี  เคยละหมาด (สุนนะฮ์) ก่อนญุมอะฮ์จ านวน 
2 ร็อกอะฮ์ และหลังจากญุมอะฮ์จ านวน 2 ร็อกอะฮ์” 
30. ฮะดีษท่ีระบกุารละหมาดสุนัตเราะฆออิบในคืนวันศุกร์แรกของเดือนเราะญับ 
31. ฮะดีษท่ีระบุว่า “เมื่อถึงคืนนิศฟุชะอฺบาน พวกท่านจงละหมาดในคืนนั้น และจง
ถือศีลอดในวันรุ่งขึ้น แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงลงมายังฟ้าชั้นต่ าที่สุด และตรัสว่า มีผู้ขออภัยโทษหรือไม่ 
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ข้าจะอภัยให้ มีใครขอริสกีหรือไม่ข้าจะให้ริสกีแก่เขา มีใครประสบทุกข์ภัยบ้างหรือไม่ ข้าจะให้เขาได้




ของเดือนรอมฎอน ดังกล่าวจะมีผลบังคับ (ลบล้าง) ทุกๆละหมาดที่ขาดไปในอายุขัยของเขากระทั่งถึง 
70 ปี”  
35. ฮะดีษที่ระบุว่า “บุคคลใดที่ละหมาดฟัรฎูเวลาต่างๆได้ล่วงเลยเขาไป โดยที่เขา
ไม่ทราบจ านวนของมัน (ว่าเท่าใด) ดังนั้นให้เขาจงท าละหมาดจ านวน 4 ร็อกอะฮ์ในวันศุกร์แรกของ
เดือนชะอฺบาน แต่หากผู้ใด ไม่สะดวกก็จงท าในวันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน” 
36. ฮะดีษท่ีระบุว่า “ท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผาลัม 3 
ผล หรืออาหารชนิดหนึ่งๆที่ไม่ถูกสัมผัสด้วยไฟ”  
37. ฮะดีษท่ีระบผุลบุญของการร่วมละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืน 
38. ฮะดีษที่ระบุให้เนียตครองชุดเอ๊ียะรอมเพ่ือการท าฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์ตั้งแต่ออก
จากบ้าน 
39. ฮะดีษท่ีระบุว่า “หินด าคือพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์ในโลก ที่บรรดาปวงบ่าวของ
พระองค์สามารถสัมผัสได้” 
40. ฮะดีษที่ระบุว่า “ผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดี (แล้วอาสา) ออกเดินสะแอระหว่าง
ศอฟาและมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการย่างก้าว 70,000 ขั้น” 
41. ฮะดีษที่ระบุว่า “บุคคลใดอ่านบท “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด”ตอนเย็นของวัน        
อะรอฟะฮ์จ านวน 1,000 ครั้ง อัลลอฮ์ย่อมทรงประทานในสิ่งที่เขาวิงวอนขอ" 




กรณีที่แตกต่างกันหลายระดับ เช่น ชิริก กุฟรฺ บิดอะฮ์ และคุรอฟาต ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคม
มุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน จากการสัมภาษณ์ผู้รู้และนักวิชาการมุสลิมจ านวน 40 คน ผู้ให้สัมภาษณ์
ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยสรุปสาระส าคัญได้เป็น 8 แนวทางดังนี้ 




ปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   
3)  สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเก่ียวกับฮะดีษในระดับท่ีสูงและลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น  
4)  จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตราย
ของฮะดีษเมาฎูอฺระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ  
5)  แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและเข้าถึงบรรดาต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ  
6)  ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบประเภทของฮะดีษ
ผ่านสื่อต่างๆ  





5.2  การอภิปรายผล 
การอ้างอิง หรือรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ หากเป็นไปโดยไม่ทราบย่อมไม่ถือเป็นความผิด
บาป แตกต่างจากกรณีที่ทราบดีแต่เจตนาน าไปรายงานและพาดพิงถึงท่านนบี  อย่างจงใจ ย่อมถือ
เป็นความผิดบาปมหันต์เนื่องเป็นการกล่าวเท็จต่อท่าน ส่วนความเชื่อและอิบาดะฮ์ที่ปฏิบัติตามฮะดีษ
เมาฎูอฺนั้นล้วนเป็นความเสียหาย ดั่งอภิปรายผล ดังนี้ 
5.2.1 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อสุดโต่ง (ฆุลูว์) เกี่ยวกับบรรดานบี   
วะลี และคนซอลิฮ์เป็นความเชื่อที่เบี่ยงเบนจากหลักอะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง  
ความสุดโต่งในประเด็นต่างๆ ทางศาสนา มิว่าที่เกี่ยวข้องกับด้านความเชื่อ หรือการ
ปฏิบัติล้วนอยู่ในข่ายของสิ่งต้องห้าม ดั่งระบุในฮะดีษท่ีว่า 
((  فِ ُّوُلُغْلا ُمُكَل ْػبَػق َناَك ْنَم َكَلَْىأ ُوَّنَِإف ،ِني ِّدلا فِ َّوُلُغْلاَو ْمُكاَّيِإ  ِّدلا))ِني  
                       ( ،دحمأ وجرخأ7991 : 1/347،  ، يئاسنلا7991  :7501) 
ความว่า “ขอพวกท่านจงระวังความสุดโต่ง (ในเรื่องศาสนา)เพราะ
ประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านต้องพบกับความพินาศก็เพราะความสุดโต่ง”1 
    (บันทึกโดย                        -N s  iy   6     057) 
                                                        




อันอาจน าพาสู่ความเสียหาย หลงผิด และเบี่ยงเบนไปจากหลักอะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง เช่นกรณีศึกษา
ดังต่อไปนี้ 
กรณีความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับนูรของท่านนบีมุฮัมมัด   เป็นความเชื่อเบี่ยงเบนที่ไม่
มีหลักฐานที่ถูกต้องใดๆรองรับเป็นเพียงหลักความเชื่อหนึ่งของกลุ่มศูฟีย์ ซึ่งถูกเรียกขานในหมู่พวกเขา
ด้วยชื่อต่างๆ เช่น อัลหะกีเกาะฮ์อัลมุฮัมมะดียะฮ์ , อัลดุรเราะตุลบัยฎออ์, รูฮุลอัรวาห์ หรือ   อัลอิน
สานุลกามิล เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของบรรดาอุละมาอ์มุสลิมหลายท่านที่กล่าวว่าความเชื่อนี้
มาจากความคิดความเชื่อของอิบนุ อะรอบีย์ที่มักกล่าวถึง "อัลหะกีเกาะฮฺ อัลมุฮัมมะดียะฮฺ" อันได้รับ
อิทธิพลทางความคิดมาจากกลุ่มศูฟีย์ในอดีต (Abd al-Rauf, 1995 : 177-188) นักวิชาการบางท่าน
ยังให้ทัศนะว่าความเชื่อเกี่ยวกับรัศมีของท่านนบี หรือ“นูรมุฮัมมะดียะฮ์” แต่เดิมคือสิ่งที่มุสลิมบาง
กลุ่มโดยเฉพาะพวกชีอะฮ์ได้รับอิทธิพลมาจากชาวยิวที่เชื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในกลุ่มชนชาวยิวและ
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ พวกชีอะฮ์ก็เชื่อในท านองเดียวกันว่าอัลลอฮ์  ทรงสถิตอยู่ในตัวของท่านนบี   
มุฮัมมัด   จึงท าให้ท่านอยู่ในสภาพไร้ความบาป (อิศมะฮ์) โดยสมบูรณ์ ต่อมาการสถิตดังกล่าวนั้น
ถูกเรียกขานด้วยค าว่า “นูรมุฮัมมัด” หรือรัศมีของท่านนบี   ซึ่งสามารถตกทอดสืบสานต่อไปยัง
ลูกหลานอีกด้วย นอกจากนั้นพวกศูฟีย์บางกลุ่มก็เชื่อเช่นกันว่ารัศมีดังกล่าวยังสามารถเกิดขึ้นในตัว
ของบรรดาผู้อาวุโสของพวกเขาโดยผ่านการปฏิบัติอิบาดะฮ์ การถือศิล การสละโลก จนกระทั่ง
สามารถบรรลุสู่การสถิตอยู่ร่วมเป็นหน่วยเดียวกับอาตมัน (ซาต) ของอัลลอฮ์ (ดู al-Ḥ ss n, 2014 : 
281) และที่หลงผิดยิ่งกว่านั้นคือ ค ากล่าวของอิบนุ อะเราะบีย์เองที่ว่า “แท้จริงมวลรวมของมุฮัมมัด
นั้นมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมครบถ้วนยิ่ งกว่ามวลรวมของพระเจ้าเสียอีก ” (al-Sirhindiy, 
2002:100,236) ความเชื่อเกี่ยวกับนูร หรือรัศมีของท่านนบี  ข้างต้นได้ก่อให้เกิดเป็นประเด็นสงสัย
และข้อคลางแคลงมากมาย เช่น ท่านนบีมุฮัมมัด  เป็นบุคคลเช่นปุถุชนทั่วไปหรือไม่ ? ท่านสามารถ
ล่วงรู้สิ่งรี้ลับ หรือสามารถตอบรับการขอดุอาอ์ของบุคคลที่ขอได้หรือไม่ ? เป็นต้น ซึ่งชัยค์อับดุลอะซีซ  
บิน บาซ ตัดสินว่าบุคคลใดก็ตามที่จบชีวิตลงบนความเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัด   มิใช่มนุษย์ หรือมิใช่
มาจากลูกหลานของอาดัม หรือเชื่อว่าสามารถล่วงรู้สิ่ง  รี้ลับ  ความเชื่อนี้ถือเป็นการปฏิเสธ (กุฟรฺ) 
และผู้ใดเชื่อเช่นนี้ย่อมตกเป็นกาฟิรที่มหันต์ยิ่ง นอกจากนั้นการขอดุอาอ์ ขอความช่วยเหลือและการ
บนบานต่อท่านบีมุฮัมมัด  หรือบุคคลอ่ืนๆ เช่นบรรดานบี คนซอลิห์ ญิน มลาอิกะฮฺ และบรรดารูป
เคารพต่างๆ ทั้งหมดนั้นคือสิ่งเดียวกันกับพฤติกรรมของบรรดามุชริกีนทั้งหลายในยุคก่อน เช่น
ด่ังอบูญะฮฺล อันถือเป็นชิริกใหญ่ (Ἰbn Bāz           ) 
อัลลอฮ์  ทรงรับสั่งแก่ท่านเราะสูลของพระองค์ให้ประกาศว่า 
 ِّم ٌرَشَب َاَنأ َا َّنَِّإ ْلُق (( ٌدِحاَو ٌوَِٰلإ ْمُُك َٰلَِإ َا َّنَّأ ََّلَِإ ٰىَحُوي ْمُكُلْػث((  
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ความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “แท้จริง ฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยง
พวกท่าน มีวะฮ์ยูแก่ฉันว่าแท้จริง พระเจ้าของพวกท่านคือพระเจ้าองค์เดียว”   
        (สูเราะฮฺอัลกะฮฺฟี : 110 ) 
  และท่านเราะสูลุลลอฮ์    ก็สอนไว้ว่า 
 )) َل  ِنوُرْطُت اَمَك  ِتَرْطَأ ىَراَصَّنلا  َنْبا  ََيْرَم ، َا َّنََِّإف َاَنأ  ُهُدْبَع ، اوُلوُقَػف  
 ُُولوُسَرَو ِوَّللا ُدْبَع((  
                    ) ، يراخبلا وجرخأ0991  :5443( 
ความว่า “ท่านทั้งหลายอย่าได้เลยเถิดต่อฉันดั่งที่ชาวคริสต์ได้เลยเถิดต่อ    
นบี อีซา (เยซู) ลูกของมัรฺยัม เพราะแท้จริงแล้วฉันคือบ่าวคนหนึ่งของ
พระองค์ (อัลลอฮ์) ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวเถิดว่า ฉันคือ บ่าว
ของอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์”  
                                         (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 3445) 
ท่านเราะสูลุลลอฮ์   ยังได้ยืนยันไว้ว่าบรรดามลาอิกะฮฺเท่านั้นถูกสร้างมาจากรัศมี 
(นูร) มิใช่คนใดคนหนึ่งจากมนุษย์หรือลูกหลานอาดัม ในฮะดีษรายงานจากทา่นหญิงอาอิชะฮฺที่ว่า 
 َػن ْن ِػم ٍػِجػ ػرا َػم ْن ِػم ُّػناَْػ ػا ٍَ ِل ُػخَػ ػو ٍػروُػن ْن
ِػم ٍُ َكِػئ َِ َمْػلػا ْمَقِل ُػخ ػ(ػ( اَّ
ِػ  ُػ َػاػمِ ٍَ ِل ُػخَػ ػو ٍػرا
)) ْمُكَل َفِصُو 
              ) وجرخأملسم  ،0990  :6992( 
ความว่า “บรรดามลาอิกะฮฺถูกสร้างจากรัศมี (นูร) บรรดาญินถูกสร้างจาก
ประกายไฟ ขณะที่อาดัมถูกสร้างจาก (ดิน) ดั่งที่ถูกบอกไว้แก่พวกท่าน”                           
                                                                (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 2996 ) 
  จากหลักฐานทั้งหมดข้างต้น คือจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และทัศนะบรรดาอุละมาอ์
อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ล้วนระบุตรงกันว่าฮะดีษที่บางคนมักน าไปหยิบยกกันว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมา
ก่อนสรรพสิ่งทั้งหมด คือนูรของท่านนบีมุฮัมมัด  นั้นเป็นความมดเท็จอย่างชัดเจนที่สุด (ดู al-
Ἀ bāniy.1994 : 458 ) 
ส่วนกรณคีวามเชื่อสุดโต่งเก่ียวกับนบีคิฎิร บรรดาอุละมาอ์สะลัฟส่วนใหญ่มีทัศนะว่า 
บรรดาฮะดีษท่ีกล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันของท่านนบีคิฎิรและท่านนบีอิลยาส ทั้งหมดเป็นฮะดีษ
ที่อ่อนและบางฮะดีษก็เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่กุขึ้นมาเพ่ือโกหกใส่ท่านเราะสูล  ทั้งสิ้น (ดู al-
Gh U  riy.2008 : 42) เช่นบางฮะดีษที่ระบุว่านบีอิลยาสถูกมอบหมายให้ประจ าอยู่ในทะเลทราย 
ส่วนคิฎิรประจ าอยู่ที่ท้องทะเล ทั้งสองถูกมอบชีวิตอมตะในดุนยาจนถึงเสียงสังข์ครั้งแรกถูกเป่า
ขึ้น หรือคิฎิรเคยพบกับนบีมุฮัมมัด   และเคยพบเศาะหะบะฮฺบางท่าน เช่น อะลี อิบนุ อบีฏอลิบ 
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และอุมัร หรือเคยพบกับชนรุ่นตาบิอีน ตลอดถึงบรรดาชัยคฺและกุฏุบของกลุ่มศูฟีย์ที่อ้างตนเป็นวะลียฺ 
รวมทั้งความเชื่อว่าคิฎิรประเสริฐกว่านบีมูซาเนื่องจากท่านมีความรู้พิเศษ (หรืออิลมุลละดุนนีย์) จน
น าไปสู่แนวความเชื่อที่คลาดเคลื่อนหลายประการ เช่น ในต าราบางเล่มของกลุ่มศูฟีย์ระบุว่าหลักการ
ศาสนามีหะกีกัตซ่ึงแปลกแยกออกไปจากชะรีอัต และผู้เป็นวะลียฺนั้นประเสริฐกว่าผู้เป็นนบี เป็นต้น (ดู 
‘ b u   h    -Harariy,1996 : 218-220) ซึ่งทั้งหมดล้วนอ้างอิงมาจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้องและเป็น
ความเชื่องมงาย (คุรอฟาต) อันขัดต่อหลักอะกีดะฮฺของอะฮฺลิสสุนนะฮฺทั้งสิ้น (Ἰbn al-
Qayyim,1969 : 67-76)  
เช่นกันความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับวะลีและคอศอลิห์  อันได้มาจากการอ้างอิงฮะดีษ




ยังสามารถให้ความช่วยเหลือและพ่ึงพาในกรณีต่างๆได้ ซึ่งสอดคล้องกับค าอ้างของพวกศูฟีย์  กลุ่ม 
อะชาอิเราะฮฺ และมาตุรีดียะฮฺบางกลุ่มที่ว่า “มุอ์ญิซาตทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับนบีสามารถเกิดขึ้นได้กับ
วะลีย์ในลักษณะที่เรียกว่า “กะรอมาต” (al-B gh ā iy.  28      -175) และความเชื่อของพวก
ชีอะฮฺที่เทิดทูนบรรดาอิมามของพวกเขาเหนือกว่าบรรดานบี (al-Q ffāriy.       2 6  ) แม้นกรณี
กะรอมาตของบรรดาวะลีย์ ถือเป็นเรื่องจริงโดยทัศนะเห็นพ้องของอุละมาอ์มุสลิมและอะฮ์ลุสสุนนะฮ์
วัลญะมาอะฮ์ ทีม่ีหลักฐานทั้งจากอัลกุรอาน ฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ และรายงาน (อะษาร) ที่ถ่ายทอดมาอย่าง




ต่อพระองค์กระทั่งเกียรติ (กะรอมัต) ของเขาก็ถูกยกให้สูงยิ่งขึ้น ณ พระองค์ มิใช่ความหมายตาม
ความเชื่อของพวกบิดเบือนบางกลุ่มจากพวกศูฟีย์ และชีอะฮ์ที่เชื่อในลักษณะว่าบรรดาวะลีย์สามารถ
เหาะเหินเดินอากาศและมีอ านาจสามารถบันดาลเหตุต่างๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจที่ถูกต้อง
ตามท่ีกล่าวนี้ มิฉะนั้นสิ่งนี้อาจถูกน าไปอวดอ้างโดยผิดๆโดยบุคคลผู้งมงายบางกลุ่มว่าสามารถแสดงสิ่ง
ดังกล่าวขึ้นเองเพ่ือหลอกลวงชาวบ้านที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และมโนขึ้นว่าเป็นกะรอมัต ทั้งที่จริงแล้วมัน
คือการแอบแฝงของมารร้าย (ชัยฏอน) และบ้างก็แสดงตนว่าสามารถล่วงรู้สิ่งลี้ลับต่างๆ อันเข้าข่ายชิ
ริกใหญ่เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นพระเจ้า (รุบูบียะฮ์) ของอัลลอฮ์ (ดู al-Ἀ bāniy,1993 : 84)  ซึ่ง
การอวดอ้างท านองนี้ได้มีกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งในสังคมมุสลิมพ้ืนที่ศึกษา เช่น กรณีหมอไม้เท้าแห่ง
จังหวัดกระบี่ที่อ้างว่าได้รับความสามารถพิเศษจากอัลลอฮ์ และโต๊ะยะโหด (หรือโต๊ะอดัม) ที่จังหวัด
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ตรังที่เชื่อว่าเป็นวะลีย์กระทั่งมีการสร้างศาลขึ้นบูชา รวมถึงกรณีของโต๊ะครูแอ “วะลีย์แห่งเกาะยาว” 
จังหวัดพังงาที่ยังเป็นที่นับถือและไปเยี่ยมเยือนสุสานเพ่ือขอบะรอกัตของชาวบ้านอยู่เป็นจ านวนมาก
ตราบเท่าทุกวันนี้ 
5.2.2 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) 
ของบุคคล เวลา และสถานที่ถือเป็นความเชื่อที่เบี่ยงเบนและหมิ่นเหม่ต่อการเป็นชิริก บิดอะฮ์และ   
คุรอฟาต   
เนื่องตามหลักการอิสลามแล้ว ตะบัรรุก หรือการแสวงหาความบะรอกัต (ความสิริ
มงคล) นั้นมีทั้งกรณีที่อนุญาต (ฮะลาล) และต้องห้าม (ฮะรอม) กล่าวคือ ตะบัรรุกที่อนุญาต ได้แก่
ตะบัรรุกที่ประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ 1) เป็นการตะบัรรุกต่อบุคคล หรือคุณสมบัติตามที่มีระบุ
ในตัวบทหลักฐานว่ามีบะรอกัตเท่านั้น เช่น ตะบัรรุกต่อตัวของท่านนบีมุฮัมมัด  ขณะมีชีวิตเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะ (คุศูศียะฮ์) ของท่าน ดั่งปรากฏในฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ต่างๆ ซึ่งมิอาจปฏิบัติต่อผู้อ่ืนได้ 
ส่วนความหมายของการตะบัรรุกต่อบรรดาคนซอลิฮ์ที่ถูกต้องในทัศนะอุละมาอ์สลัฟนั้น หมายถึงกา
รตะบัรรุกด้วยการน าความดี ความตักวา และความมีคุณธรรมของพวกเขาเหล่านั้ นไปเป็นแบบอย่าง
ในชีวิต หาใช่ยึดติดในตัวบุคคลผู้นั้นแต่อย่างใด เนื่องหลักการศาสนาประเด็นนี้เข่าข่ายเป็นเรื่อง 
“เตากีฟียะฮ์”1 อันหมายถึงต้องมีหลักฐานยืนยันมาจากอัลกุรอาน และสุนนะฮ์เป็นส าคัญ 2) ต้องมี
ความเชื่อว่าผู้ที่บันดาลหรือให้เกิดความสิริมงคล (บะรอกัต) ขึ้นมานั้นคืออัลลอฮ์องค์เดียว ขณะที่ตัว
บุคคลหรือคุณสมบัติต่างๆ ข้างต้นนั้นเป็นเพียงสาเหตุ นอกจากนี้สาเหตุต่างๆที่บรรดาอุละมาอ์สลัฟ
แนะน าไว้เพ่ือได้มาซึ่งบะรอกัตจากอัลลอฮ์นั้นสามารถปฏิบัติได้ด้วยสิ่งต่างๆดังนี้ เช่น การมีตักวาที่
มั่นคงต่ออัลลอฮ์, การอ่านอัลกุรอาน, การดุอาอ์, การไม่ตระหนี่และฟุ่มเฟือยในทรัพย์ที่มีอยู่ , การชื้อ
ขายที่มีสัจจะ, เพียรประกอบการงานยามช่วงแรกของวัน ,ปฏิบัติตามสุนนะฮ์ในทุกๆ กิจการงาน ,
มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ , หวังการชี้น าจากอัลลอฮ์ในทุกๆ กิจการงาน และละเว้นการร้องขอจาก
มนุษย์ เป็นต้น  
ส าหรับตะบัรรุกที่ต้องห้าม (ฮะรอม) เช่น การแสวงหาบะรอกัตโดยเชื่อมั่นในสิ่งอ่ืน
จากอัลลอฮ์ว่าสามารถดลบันดาลสิ่งที่ต้องการนั้นได้ เช่น สุสานคนตาย สถานที่ หรือบุคคลส าคัญ ซึ่ง
ขัดแย้งกับเงื่อนของตะบัรรุกในประเภทแรก เช่นตัวอย่างความเชื่อในความศิริมงคล (บะรอกัต) ของอิ
มามอัชชาฟิอีย์ โดยเชื่อว่าท่านคืออุละมาอบุคคลส าคัญที่ท่านนบี  ได้ท านายไว้ นอกจากเป็นการ
เทิดทูนบุคคลเกินฐานะอันควรแล้ว ยังแสดงถึงการยึดติดกับมัซฮับหนึ่งๆ เป็นการผูกขาด สอดคล้อง
กับทัศนะของบรรดาอุละมาอ์อะฮฺลุสนนะฮฺหลายท่านที่ได้ต าหนิ และตักเตือนไว้อย่างชัดเจน เช่นค า
กล่าวหนึ่งของอิบนุอับบาสที่ว่า “บุคคลใดๆก็ตามค ากล่าวของเขาย่อมมีทั้งยึดถือได้และยึดถือมิได้ 
                                                        
1 หมายถึง บรรดาอิบาดะฮฺต่างๆในทางศาสนานั้นต้องไม่ปฏิบัติ และยืนยันด้วยวธิีการทางความคิดเห็น และการวินจิฉัย (อิจญ์ติฮาด) 
แต่พึงปฏิบัติด้วยหลักฐานที่มาจากวะฮ์ยเูท่านั้น (Ibn Baz,1991 : 64) 
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นอกจากค ากล่าวของท่านเราะสูลุลลอฮ์  เท่านั้น” ( al-Ṭ br niy, 1994 : 11941 ) เหตุนี้การยึด
ติด (ตะอัศศุบ) บุคคลใดๆนอกจากท่านเราะสูลุลลอฮ์  หากมองว่าทัศนะของบุคคลนั้นเท่านั้นคือสิ่ง
ถูกต้องที่จ าเป็นต้องปฏิบัติตาม เช่นนั้นถือเป็นความหลงผิดที่โง่เขลา หรืออาจถึงขั้นตกเป็นกาฟิรที่
ต้องรีบสารภาพผิดซึ่งมีโทษมหันต์ เช่นการเชื่อว่ามนุษย์จ าเป็นต้องปฏิบัติตามอิม่ามหนึ่งๆ เป็นการ
เฉพาะ ย่อมเท่ากับเขาได้ยึดเอาผู้นั้นอยู่ในฐานะของท่านนบี  แล้ว (al-Khajnadiy.  n.d : 13-14) 
ตัวอย่างตะบัรรุกต่อเวลา เช่นความเชื่อของสังคมมุสลิมในพ้ืนที่ศึกษาเกี่ยวกับความศิ
ริมงคล (บะรอกัต) ของค่ าคืนนิศฟุชะอ์บาน โดยเชื่อว่าการปฏิบัติอิบาดะฮฺต่างๆในคืนนิศฟุชะอ์บาน 
ย่อมน ามาซึ่งผลบุญและริซกีมากมาย ดั่งนักวิชาการท่านหนึ่งที่ระบุว่ามุสลิมในประเทศไทยบางท้องที่
จะจัดให้มีพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาในค่ าคืนส าคัญนี้ เช่น การละหมาดสุนัตนิศฟุชะอ์บานหลังเสร็จ
จากมัฆริบแล้ว 2 ร็อกอะฮ์ เสร้จแล้วให้อ่านสูเราะฮ์ยาสีน 3 จบโดยจบแรกให้ดุอาอ์ในใจขอให้อายุยืน 
จบที่สองขอให้มีลาภบริสุทธิ และจบที่สามขอให้มั่นคงต่อศรัทธา ต่อจากนั้นจะขอดุอาอ์บทเฉพาะ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเป็นเพียงการก าหนดขึ้นมาเองของผู้รู้ศาสนาบางคนโดยอ้างมาจากฮะดีษเฎาะอีฟและ  
ฮะดีษเมาฎูอฺดั่งปรากฏอยู่มากมายในต าราภาษามาลายู (ดู ชาฟิอี นภากร , 2516 : 2/253-258) 
สอดคล้องกับทัศนะของอิบนุ เราะญับ เห็นว่า “มีฮะดีษมากมายที่กล่าวถึงความประเสริฐของค่ าคืน
นิศฟุชะอ์บาน ซึ่งมีทัศนะต่างๆที่ขัดแย้งกัน โดยส่วนมากเห็นว่าเหล่านั้นล้วนเป็นฮะดีษที่เฎาะอีฟ  แต่
ในส่วนตัวของอิบนุหิบบานถือว่าบางฮะดีษนั้นเศาะฮ๊ีฮ์จึงได้บันทึกไว้ในต าราอัลเศาะฮ๊ีฮ์” ของท่าน” 
และกล่าวอีกว่า “บรรดาตาบิอีนทั้งหลายที่เป็นชาวชาม เช่น คอลิด อิบนุ มะอฺดาน , มักฮูล, และลุก
มาน อิบนุ อามิร เป็นต้นได้ให้ความส าคัญกับคืนนิศฟุชะอฺบาน และพยายามท าอิบาดะฮฺในคืนนั้น  
จากพฤติกรรมนี้ท าให้ผู้คนน าไปยึดถือว่ามันมีความประเสริฐ และให้ความส าคัญไปด้วย แม้นมีคนพูด
กันว่าพวกเขาน าการกระท าดังกล่าวนั้นมาจากเรื่องเล่าอิสรออีลียาต (หรือเรื่องเล่าของชาวยิวโบราณ) 
ครั้นเมื่อข่าวนี้แพร่หลายออกไปตามหัวเมืองต่างๆผู้คนก็แสดงความเห็นแตกต่างกันไป บางส่วนเห็น
ด้วยและให้ความส าคัญเช่นพวกเขา เช่นผู้คร่ าเคร่งในอิบาดะฮฺชาวเมืองบัศเราะฮฺ เป็นต้น  ส่วนอุลา
มาอฺชาวแคว้นฮิญาซส่วนใหญ่ เช่น อะฏออฺ บิน อบีมะลีกะฮฺต่างปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ดังเช่น ท่านอับ
ดุรเราะฮ์มาน บิน ซัยดฺ บิน อัสลัมได้เล่าจากนักนิติศาสตร์ (ฟุกอฮาอฺ) ชาวเมืองมะดีนะฮฺ เป็นทัศนะ
ของบรรดาสานุศิษย์ของอิมามมาลิก และอุละมาอ์ท่านอ่ืนๆด้วยว่า ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นบิดอะฮฺ”  และ
ท่านยังอธิบายต่ออีกว่า  “ส าหรับรูปแบบการฟ้ืนฟูอิบาดะฮฺในคืนนิศฟุชะอ์บานนั้นนักอุละมาอ์แห่ง
แคว้นชามมีความเห็นที่แตกต่างกันเป็น 2 ทัศนะ คือ (1) เห็นว่าชอบให้ปฏิบัติเป็น     ญะมาอะฮฺ
ในมัสญิด  (2) เห็นว่าการรวมกันในมัสญิดเพ่ือท าการละหมาด เล่าเรื่องราว และดุอาอฺนั้นเป็นมักรูฮฺ 
แต่การที่ใครจะละหมาดเฉพาะในส่วนตัวนั้นไม่ถือเป็นสิ่งมักรูฮฺ นี่คือทัศนะของ อัลเอาซาอียฺ ผู้เป็นอิ
มาม นักวิชาการฟิกฮฺ และผู้รู้ของชาวแค้วนชาม และนี่น่าจะเป็นสิ่งใกล้เคียงที่สุด (กับความถูกต้อง) 
อินชาอัลลอฮ์” (Ἰbn Rajab, 2000 : 263-264) ส่วนบรรดาอุละมาอ์อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวชัดเจนว่าไม่มี
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หลักฐานใดๆเลยที่ยืนยันถึงความประเสริฐของค าคืนนิศฟุชะอ์บาน เพราะคืนนั้นก็เหมือนเช่นค่ าคืน
อ่ืนๆโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีบัญญัติศาสนาให้เจาะจงท าอิบาดะฮฺ เนื่องหลักเกณฑ์หนึ่งทางศาสนามีอยู่ว่า   
“อิบาดะฮฺใดๆที่ศาสนาไม่ได้จ ากัดรูปแบบแน่นอน แต่หากน าไปปฏิบัติในรูปแบบที่จ ากัดรูปแบบ สิ่ง
นั้นย่อมเข้าข่ายเป็นบิดอะฮฺ (ดู  al-Shāṭibiy,1992 : 1/229-231) ดั่งเช่นอัชชาฏิบีย์ได้ยกตัวอย่าง
พฤติกรรมต่างๆที่เข้าข่ายสิ่งบิดอะฮฺว่า “ ในจ านวนนั้นคือการเคร่งครัดท าอิบาดะฮฺหนึ่งๆโดยเจาะจง 
ในวันเวลาที่เจาะจง ซึ่งรูปแบบเช่นนั้นมิได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติศาสนา เช่นการเจาะจงถือศิลอดใน
วันนิศฟุชะอ์บาน และเจาะจงลุกข้ึนมาท าอิบาดะฮฺต่างๆในค่ าคืนนั้น” (ดู  al-Shāṭibiy,1992 : 1/46) 
และตัวอย่างตะบัรรุกต่อสถานที่ เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับความศิริมงคล (บะรอกัต) 
ของเราเฎาะฮ์ในมัสยิดอัลนะบะวีย์ หรือสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  ว่าเป็นสถานที่เปี่ยมด้วยความ
มีบะรอกัตและให้โชคลาภที่ผู้เดินทางไปท าฮัจญ์พึงเข้าไปสัมผัส และเชื่อว่าผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยา
ในมัสยิด ย่อมเป็นการหมิ่นเกียรติ หรือความบะรอกัตของมัสยิด ซึ่งอัลลอฮ์จะทรงให้การงานของเขา
เสียหายไปจ านวน 40 ปี ความเชื่อเช่นนี้มีปรากฏให้เห็นในรูปแบบของข้อความในหนังสือศาสนา หรือ
ข้อความตามฝาฝนังมัสยิดบางแห่งในพ้ืนที่ โดยอ้างว่าเป็นฮะดีษหรือค ากล่าวของท่านนบี  เบื้องต้น
อาจเจตนาเพ่ือกระตุ้นผู้คนให้ระวังต่อการพูดจาอันไม่สมควรขณะอยู่ในมัสยิด เป็นการกระท าที่
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่เข้าใจว่าการอ้างเช่นนั้นเท่ากับเป็นการกุความเท็จขึ้นต่อท่านนบี  ซึ่งเป็น
บาปใหญ่ทีม่ีโทษมหันต์ประการหนึ่ง ดั่งค ากล่าวของท่านนบี  ที่เตือนเอาไว้ในฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ที่ว่า 
))  َنِم ُهَدَعْقَم ْأَّوَػبَتَيْلَػف ًادِّمَعَػتُم َّيَلَع َبَذَك ْنَم  ِراَّنلا  (( 
        ،يراخبلا وجرخأ(0991  :001  ،، ملسم0990  :5 ) 
ความว่า  “ใครที่กล่าวเท็จโดยอ้างถึงฉัน จงเตรียมที่นั่งส าหรับเขาในนรก” 
                    (บันทึก al-Bukhāriy, 1990 : 110 และ Muslim, 1991 : 3 )  
5.2.3 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์เป็นความเชื่อ
เบี่ยงเบน และต้องห้ามในทางศาสนา  
ดั่งปรากฏหลักฐานจากฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์มากมาย เช่น  
                  ((ًافاَّرَع ىتأ ْنَم  ًٍليل َينعبرأ ُةَِص ُوَل لَبْقت لم ٍئَش ْنَع ُوَلأَسَف (( 
                                                        ،ملسم وجرخأ (1991:   3322 ( 
ความว่า “ผู้ใดเข้าหาหมอดูและร้องขอบางประการจากเขา การละหมาด
ของเขาจะไมถู่กยอมรับ (จากอัลลอฮ์) เป็นเวลาถึง 40 วัน”  
                                        (บันทึกโดย Muslim, 1991 : 2230) 
อุละมาอ์อะอ์ลุสสุนนะฮ์บางท่านได้อธิบายว่าระดับของการต้องห้ามในฮะดีษข้างต้น 
ดังนี้ คือ หากหาหมอดูแล้วถามในสิ่งหนึ่งๆ ที่ต้องการรู้เท่านั้น แต่หากมิได้น าไปปฏิบัติแม้นไม่มีบท
ต้องลงโทษ แต่ถือเป็นสิ่งฮะรอม แต่หากเชื่อและปฏิบัติตามในสิ่งที่บอก ประการนี้ถือเป็น “กุฟรฺ” 
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ส่วนการถามเพ่ือเป็นการทดสอบ หรือจับเท็จ ย่อมไม่ถือเป็นที่ต้องห้าม เนื่องไม่เข้าข่ายตามฮะดีษ




ข่ายความผิดในระดับต่างๆ คือ การตั้งภาคี (ชิริก) การปฏิเสธ (กุฟรฺ) หรือความงมงาย (คุรอฟาต) ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้ประชาชนผู้หลงเชื่อต้องได้ความเสียหายทั้งในด้านอะกีดะฮ์และการปฏิบัติอะมั้ล         
อิบาดะฮ์ รวมทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปกับความเชื่องมงายเหล่านั้น แต่กระนั้นในสังคม
มุสลิมก็ยังมีผู้คนไม่น้อยที่ยังเชื่อสิ่ งดังกล่าวอยู่ โดยพยายามให้เหตุผลว่า มันคือความรู้  และ
ความสามารถพิเศษที่อัลลอฮ์ทรงประทานและทรงเปิดเผยให้แก่บุคคลบางคนที่พระองค์ทรงประสงค์  
หรืออ้างว่าไสยศาสตร์มีอยู่จริงเพราะแม้แต่ในอัลกุรอานก็กล่าวเอาไว้ ซึ่งบรรดานบี และวะลีหลายคน
มีวิชาเหล่านี้เพื่อป้องกันตัว เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกยอมรับตามหลักการอิสลาม และทัศนะ
ของอุละมาอ์อะฮ์ลุสสุนนะฮ์แต่อย่างใด 
เช่นเดียวกัน ความเชื่อเกี่ยวกับการเป่ารักษา ซึ่งตามรูปแบบที่ถูกต้องและสอดคล้อง
กับหลักการศาสนาและถูกแสดงเอาไว้จากสุนนะฮ์ของท่านนบี  นั้นต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ 
คือ 1) เป็นการเป่าด้วยดุอาอ์ที่ได้มาจากอายะฮ์อัลกุรอาน หรือสุนนะฮ์  2) ถ้อยค าที่ใช้เป่าพึงเป็น
ภาษาอาหรับที่สามารถท่องจ า และเข้าใจความหมายได้ 3) ผู้ปฏิบัติต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจศาสนาและ
มีอะกีดะฮ์ที่บริสุทธิ์โดยเชื่อว่าการรักษานั้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งซึ่งผู้ที่ทรงอนุมัติคืออัลลอฮ์เท่านั้น 
(al-Hakamiy,1995 : 2/509) ส่วนการเป่ารักษาโดยทั่วไปที่อาศัยอย่างอ่ืน เช่น ไสยศาสตร์ 
คาถาอาคม การพึ่งพาต่อผีสางเทวดา และกระท าโดยบุคคลผู้ไร้ความรู้ หรือมีอะกีดะฮ์ที่ไม่ถูกต้องแล้ว
ย่อมไม่เป็นที่อนุญาต เนื่องอาจสุ่มเสี่ยงต่อการนึกคิดและกระท าในสิ่งที่เป็นการตั้งภาคี หรือชิริก
ต่ออัลลอฮ์ได้  
5.2.4 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับการท านาย การดูดวงและ
ถือโชคลางเป็นความเชื่อเบี่ยงเบน และต้องห้ามในทางศาสนา  




ต่อญิน หรืออ านาจรี้ลับต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ รวมทั้งความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆ 
เช่น หากตัดเล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่เขาและน าความบาปออกไป หรือตัดเล็บในวันเสาร์
จะท าให้โรคร้ายออกไปจากตัวเขา ความเชื่อเช่นนี้มักเชื่อมโยงกับไสยศาสตร์ที่เชื่อว่า การท า การพูด 
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การคิดบางอย่างอาจน าไปสู่ความโชคดี โชคร้ายของมนุษย์ ส่วนในอิสลามถูกสอนให้เชื่อว่าทุกสิ่งที่
อย่าง ล้วนถูกก าหนดมาจากอัลลอฮ์ ไม่มีสิ่งใดจะมามีอิทธิพลหรือมาก าหนดชะตากรรมของมนุษย์ได้ 
ฉะนั้นการไปเชื่อสิ่งอื่นว่าจะน าโชคดีโชคร้ายมาให้ ในอิสลามจึงถือว่าเป็นการเข้าข่ายการตั้งภาคี (หรือ
ชิริก) ดั่งระบุในหลักฐานมากมาย เช่น ค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ในฮะดีษท่ีว่า  
                َػيِّطلا (())ِلَُّكوَّػتلِاب ُوُبِىُْذي َّلَجَو َّزَع َوَّللا َّنِكَلَو ٌكْرِش َُةرَػيِّطلا ٌكْرِش َُةر   
        وجرخأ( ،اواا وبا6119 : 3910  ، ، دحمأ0911  :4183 ) 
ความว่า " ความเชื่อในลางร้ายเป็นการตั้งภาคี ลางร้ายเป็นการตั้งภาคี แต่ว่า
พระองค์อัลลอฮ์ทรงท าให้มันหายไปด้วยกับ การมอบหมาย” 
(บันทึกโดย Ahmad, 1977: 4183, Ἀbū Dāwu , 2009 : 3910)1 
และในฮะดีษท่ีว่า 
 اَّنِم َسَْيل ((  ْنَم  َرَّحَسَت  َْوأ  ُوَل َر ِّحِسُت  ْوَأ ،  َنَّهَكَت  َْوأ  ُوَل َنِّهِكُت  ،
 َْوأ  َرَّػَيطَت  َْوأ  ُوَل َرِّػيِطُت((  
                       وجرخأ( بطلا ،نيا1994 : 4262 ) 
ความว่า "ไม่ใช่พวกเรา คนที่ท าไสยศาสตร์ หรือขอให้ท าไสยศาสตร์แก่ตนเอง 
หรอืคนที่ท านาย หรือขอให้ท านายแก่ตนเอง หรือแก้ลางร้ายหรือขอให้แก้ลาง
ร้ายแก่ตนเอง”  
      (บันทึกโดย al-Ṭ br niy,1994 : 4262)2 
5.2.5 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของ
ขลังเป็นความเชื่อเบี่ยงเบน และต้องห้ามในทางศาสนา  
อะซีมัต และเครื่องรางของขลัง อันหมายถึงวัตถุธาตุชนิดต่างๆที่ถูกท ามาเป็นสิ่งคุ้ม
กันให้ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ ซึ่งบ้างก็ท ามาจากเปลือกหอย แร่ธาติบางชนิด รวมถึงท าจาก
แผ่นผ้า หรือแผ่นกระดาษ ทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามและขัดแย้งกับหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮ์ และ
ทัศนะบรรดาอุละมาอ์อย่างชัดเจน ดั่งฮะดีษท่ีว่า 
               ٌكْرِش ٍَ َلَوِّػتلاَو ،َِمئاَمَّتلاَو ىَقُّرلا َّنِإ (( )) 
 وجرخأ( ،اواا وبا6119 : 5885  ، ، دحمأ0911  :3604 ) 
                                                        
1
 อัลอัลบานยี์ระบุเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-  bāniy,2000a.: 3098) 
2
 อัลอัลบานยี์ระบุเป็นฮะดีษเศาะฮี๊ฮ์ (al-  bāniy   8  : 2195) 
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 “ความว่า “ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์   กล่าวว่า “อันที่จริงแล้วการ
เสกเป่าต่าง ๆ เครื่องรางของขลังต่าง ๆ และเครื่องของเสน่ห์ต่าง ๆ นั้น 
เป็นการตั้งภาคี” 
      (บันทึกโดย Ἀbū Dāwu ,6119   88                 3604)1  
ส าหรับกรณีของอะซีมัตที่ท าจากอัลกุรอานนั้นมีทัศนะที่เห็นด้วยนั้นได้อ้างการ
ปฏิบัติของเศาะฮาะบะฮ์บางท่านเป็นหลักฐานนั้นคือฮะดีษท่ีว่า 
  (( ِوَّلػلػا ُػ وُسَػ ػر َػنا َػك ػه َػ اَػق ػ، 
ِػه ِّد َػج ْنَػع ػ، ِويِػبَػأ ْن َػع ػ، ٍعْيَعُش ِنْػب ػِورْمَػع ْن َػع
 َدْنِع َُّنُلَوُقَػن ٍتاَمِلَك اَنُمِّلَعُػ ي َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِمْسِب " ه َِعزَفْل ا َنِم  ِْو َّػنلا
 ْن ِػم َػو ، 
ِػهِااَب ِػع ِّرَشَو ػ، ِوِباَق ِػعَو ِوِبََ َػِ ْنِم ػ، ٍ َّماَّتػلا ِوَّلػلا ِػتاَمِلَكِب ُػ وُع َػأ ، ِوَّلػلا
 اَهُمِّلَعُػي وٍرْمَع ُنْب ِوَّللا ُدْبَع َناَكَف ه  َاَق ، " ِنوُرَُ َْيَ ْنَأَو ، ِينِطاَيَّشلا ِتاَزََهَ
 َلَػب ْنَم ْنَأ ُلِقْعَػي َل ًايرِغَص ْمُه ْػنِم َناَك ْنَمَو ، ِوِمْوَػن َدْنِع َاَلَوُقَػي ْنَأ ِهِدَلَو ْنِم َغ
 ِوِقُنُع فِ اَهَقَّلَعَػف ، ُوَل اَهَػبَتَك ، اَهَظَفَْيَ))  
 وجرخأ(مترلاذ ،ي1983 : 3528  ، ، دحمأ0911  :6521 ) 
ความว่า “รายงานจากอัมริน บินชุอัยบฺ จากบิดาของเขา จากปู่ของเขาว่า
เขากล่าวว่าท่านเราะสูลุลลออฮ์  ได้สอนพวกเรากับบรรดาถ้อยค า โดยให้
เราท าการกล่าวมันในขณะที่ท าการนอน อีกทั้งมีความหวาดกลัว ว่า เมื่อ
บุคคลหนึ่งจากพวกท่านได้มีความหวาดกลัว ดังนั้น เขาก็จงกล่าวว่า 
ข้าพเจ้าของความคุ้มครอง ด้วยบรรดาถ้อยค าของพระองค์ที่สมบูรณ์ จาก
ความกริ้วและการลงโทษของพระองค์ , จากความชั่วร้ายของปวงบ่าวของ
พระองค์ , จากบรรดาการล่อลวงของบรรดาชัยฏอน, จากการที่พวกเขาได้
ปรากฏตัว? ท่านอับดุลเลาะฮ์ บิน อัมร์ (บินอาศ) ได้สอนถ้อยค าเหล่านั้น 
กับบุตรของเขาที่บรรลุศาสนภาวะแล้ว ให้ท าการกล่าวมันในขณะที่นอน 
และส าหรับบุตรของท่านที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะ ท่านก็ท าการเขียน
ถ้อยค าเหล่านั้นแล้วน ามันไปแขวนที่คอบุตรของเขา” 
    (บันทึกโดย   - ir i hiy    8      28                6 2 )  
ฮะดีษข้างต้นนี้มีบรรดาอุละมาอ์ฮะดีษหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์อย่าง
กว้างขวางต่อความถูกต้องของสายรายงาน เช่น 
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ประการที่ 1 มีข้อสังเกตว่าในสายรายงานของหะดิษ มีผู้รายงานชื่อ มุหัมหมัด บิน 
อิสหาก ที่ถูกวิจารณ์ว่า “มุดัลลัส” กล่าวคือหะดิษมุดัลลัส คือฮะดีษที่มีการปกปิดอ าพรางในสาย
รายงานเพ่ือให้เห็นว่าเป็นสายรายงานที่สมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และประการที่ 2 เนื่องบรรดา
เศาะหาบะฮคนส าคัญหลายท่านต่างมีทัศนะไม่ยอมรับการกระท านี้ เช่น อิบนุอับบาส,อิบนุมัสอูด,    
หุซัยฟะฮ ,อัลอะหฺนาฟ (นักวิชาการมัซฮับหะนะฟี) และ ส่วนหนึ่งของนักวิชาการมัซฮับชาฟิอี และ
รายงานหนึ่งจากอะฮ์มัด ซึ่งมีทัศนะว่าไม่อนุญาตให้แขวนสิ่งใดๆจากดังกล่าว (หมายถึงบทดุอาอ์
จากอัลกุรอานและสุนนะฮ์) เพราะค าสั่งห้ามท่ีระบุไว้กว้างๆในบรรดาหะดิษที่กล่าวมาก่อนหน้านี้  
ประเด็นการแขวนอะซีมัตที่ท ามาจากอัลกุรอานจึงพบว่ามีบรรดานักวิชาการเห็น
ต่างกัน แต่ที่มีน้ าหนักกว่านั้นคือไม่อนุญาต เนื่องเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่จะตามมาภายหลัง 
และในเรื่องนี้มีหลักฐานที่ระบุการห้ามโดยรวมเอาไว้ ( al-F wzān     8   2 8 ) อีกทั้งเป็นการ
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งข้อห้ามโดยรวม (อุมูม) ของฮะดีษท่ีว่า 
 ُوَل ُوَّللا ََّتََأ َِ َف ًٍ َمِيَتَ ٍَ َّلَعَػت ْنَم(( ُوَل ُوَّللا ََعاَو َِ َف ًٍ َعَاَو ٍَ َّلَعَػت ْنَمَو)) 
                                  ، دحمأ وجرخأ(7911  :16951) 
ความว่า “ผู้ใดแขวนเครื่องราง อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความส าเร็จแก่เขา และ
ผู้ใดแขวนวะดะอะฮ (เครื่องที่ท าจากเปลือกหอย) อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความ
สงบแก่เขา”  
              (บันทึกโดย         1977 : 16951)1  
อีกท้ังไม่ปรากฏแม้ฮะดีษสักบทเดียวเลยที่ท่านนบี   ที่สอนหรือระบุโดยตรงให้น า
กุรอ่านมาท าเครื่องราง มีแต่สอนให้ปฏิบัติตามค าสอนในอัลกุรอาน   
ในประเด็นจึงอภิปรายได้ว่า การแขวนอะซีมัต หรือเครื่องรางของขลังโดยทั่วไปย่อม
เป็นที่ต้องห้ามตามมติเอกฉันท์ของบรรดาอุละมาอ์ ส่วนอะซีมัตที่ท ามาจากข้อความอายะฮ์อัลกุรอาน
นั้นแม้นเป็นที่เห็นต่างกัน แต่ที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุด คือการงดเว้นการปฏิบัติเนื่องค านึงถึงหลัก
ป้องกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด (สัดด์ซะรออิอ์) (al-Lajnah al-Dā i  h, 2003 :1/222) 
5.2.6 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนตาย และ
สุสานเป็นความเชื่อเบี่ยงเบนและเสี่ยงต่อการตั้งภาคี บิดอะฮ์และคุรอฟาต เช่น 
 กรณีการกล่าวตะฮ์ลีลขณะเดินไปส่งมัยยิตดั่งข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่เป็นการปฏิบัติที่เบี่ยงเบน เนื่องการไปส่งมัยยิต (ผู้ตาย) และขอพึง
ปฏิบัติต่างๆในช่วงของการฝัง ที่ปรากฎหลักฐานที่ถูกต้องจากสุนนะฮ์นั้นคือ ส่งเสริมให้ไปส่งในอาการ
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สงบ และขุดหลุมฝังศพลึกลงไปเป็นแนวดิ่ง ในลักษณะที่หันหน้าเข้าหากิบลัต และมีรายงานเช่นกันว่า
ขณะวางมัยยิตลงในหลุมมีสุนนะฮ์ให้ผู้วางกล่าวว่า 
))  ِللها  ِوُسَر ٍَِّلِم ىلعَو ِللها ِمسِب(( 
                (مترلا وجرخأذي ،: 1983 0142 ،  ،اواا وبا وجرخأ6119 : 5604) 
 ความว่า “(เราท าสิ่งนี้) ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ และตามแบบฉบับของ
เราะสูลุลลอฮฺ”  
(บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1983 : 1046, Ἀbū  Dāwu ,2009 :3214)1 
 มีรายงานว่าขณะฝังศพ ท่านนบีมุฮัมมัด  จะใช้มือกอบดินแล้วโปรยลงทางด้าน
ศีรษะของผู้ตายจ านวนสามครั้ง เมื่อฝังเสร็จ ท่านและเศาะหาบะฮฺจะยืนบนหลุมศพเพ่ือขอดุอาอ์   
ตัษบีตให้ผู้ตาย และก าชับให้เศาะหาบะฮฺขอดุอาอ์ด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ถูกต้องใดๆระบุว่าท่าน
เคยนั่งอ่านอัลกุรอานบนหลุมศพ หรือกล่าวตัลกีนสอนผู้ตาย ส่วนการก่อหลุมให้สูงขึ้นหรือการสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างหรือท าหลังคาเหนือหลุมฝังศพนั้น ก็ไม่มีในแบบฉบับของท่านนบี  และการปฏิบัติของ
เศาะฮาบะฮ์ เช่นมีรายงานว่าท่านอะลี บิน อบีฎอลิบ ทีเ่คยส่งคนไปตรวจตรา โดยสั่งเศาะฮะบะฮ์ท่าน
หนึ่งให้เปลี่ยนสภาพกระทั่งราบเรียบหากพบว่ามีหลุมศพใดท าสูงขึ้นโดยอ้างค าสั่งของท่านนบี  ที่ว่า  
))  ْػيَّوَس َّلِإ ًاِفرْشُم ًار ْػبَػق َلَو ُوَتْسَمَط َّلِإ ًلَاْثتَ ََعدَت َل َْنأ ُوَت((  
                                                     ،ملسم وجرخأ(0990 :929 ) 
ความว่า “ท่านอย่าปล่อยให้มีรูปปั้นนอกจากท าลายเสียอย่าให้หลงเหลือ
อยู่ และอย่าปล่อยให้มีหลุมศพใดๆ (ถูกก่อขึ้นสูง) นอกจากท าให้มันเสมอ
ราบเรียบ” 
                                                (บันทึกโดย  Muslim, 1991 : 969) 
ส่วนกรณกีารสอนตัลกีนให้แก่ผู้ตายไปแล้ว หรืออ่านบนหลุมฝังศพของเขา จริงแล้ว
ค าที่ปรากฎในฮะดีษท่ีว่า “ตัลกีน” ซ่ึงแปลว่าสอนให้รู้ บอกให้เข้าใจหรือนึกได้ ในที่นี้หมายถึงบอกแก่




ของท่านนบีมุฮัมมัด   ต่ออบู ฏอลิบ ผู้เป็นลุงขณะใกล้จะเสียชีวิตด้วยหวังว่าอย่างน้อยเขาจะได้จบ
ชีวิตลงบนถ้อยค านี้ (al-Bukhāriy, 1990 : 3884, Muslim, 1991 : 24) 
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หรืออ่านบนหลุมฝังศพของเขาได้ด้วยนั้น และบางคนยังสอนแก่ผู้ตายให้กล่าวค าอ่ืนๆด้วยเช่น จง
กล่าวแก่มุนกัร และนะกีร สิว่า “อัลลอฮ์ คือพระเจ้าของฉัน มุฮัมมัด คือนบีของฉัน อัลกุรอาน คือ 
อิม่ามของฉัน และอิสลาม คือ ศาสนาของฉัน” เป็นต้น จริงแล้วทัศนะที่เห็นว่าสามารถอ่านตัลกีน
ให้แก่มัยยิตหลังจากตายไปแล้วได้นั้น อาศัยการอ้างอิงมาจากฮะดีษของอบู อุมามะฮ์ คือ 
 نع ((بيأ ٍمامأ يلىابلا يضر للها ونع  اق: ا َِإ َاَنأ ، ُّمُم اوُعَػنْصَاف  بي اَمَك 
َانَرََمأ  ُ وُسَر  ِللها ىَّلَص  ُللها  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ْنَأ  َعَنْصن ،َانَاتَْوبِ َانَرََمأ  ُ وُسَر  ِللها ىَّلَص 
 ُللها  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َ اَقَػف: “ ا َِإ  َتاَم  ٌدَحَأ  ْنِم ،ْمُكِناَوْخِإ  ِمُتْػيَّوَسَف  َباَرُّػتلا ىَلَع 
،ِِهْبَػق  ْمُقَػيْلَػف  ْمُُكدَحَأ  َلَعى  ِسْأَر ،ِِهْبَػق  َُّث  ْلُقَػِيل: َاي  َن َِ ُف  َنْب ،ٍَ َن َِ ُف  ُوَّنَِإف  ُوُعَمْسَي 
 َلَو ،ُعيُِيُ  َُّث  ُ وُقَػي: َاي  َن َِ ُف  َنْب ،ٍَ َن َِ ُف  ُوَّنَِإف يِوَتْسَي ،اًدِعَاق  َُّث  ُ وُقَػي: َاي  َن َِ ُف
 َنْب ،ٍَ َن َِ ُف  ُوَّنَِإف  ُ وُقَػي: َانْدِشْرَأ  َكَِحمَر ،ُللها  ْنِكَلَو  َل  .َنوُرُعْشَت  ْلُقَػيْلَػف:  ْرُْك ا 
اَم  َمْجَرَخ  ِوْيَلَع  َنِم اَيْػن ُّدلا  َةَااَهَش  ْنَأ  َل  َوَلِإ  َّلِإ ،ُللها  َّنَأَو اًدَّمَُمُ  ُهُدْبَع 
،ُُولوُسَرَو  َكََّنأَو  َميِضَر  ِللهِاب ،اًّبَر  ِ َِ ْس ِْلِْابَو ،اًنيِا  ٍدَّمَُحبَِو ،اًّيَِبن  ِنمِْرُقْلِابَو ،اًماَمِإ 
 َّنَِإف اًرَكْنُم ًايرِكَنَو  ُذُخَْأي  ٌدِحاَو امُه ْػنِم  ِدَِيب  ِوِبِحاَص  ُ وُقَػيَو:  ٍْ َِلطْنا اَِنب اَم  ُدُعْقَػن 
 َدْنِع  ْنَم  ْدَق  َنُِّقل ،ُوَت َّجُح  ُنوُكَيَػف  ُللها  ُوَجيِجَح اَمُهَػنوُا “.   َ اَقَػف  ٌلُجَر: َاي 
 َ وُسَر ،ِللها  ْنَِإف  َْلم  ْؼِرْعَػي ؟ُوَُّمأ  َ َاق:  ُوُبُسْنَػيَػف  َلِإ ،َءاَّوَح َاي  َن َِ ُف  َنْب  َءاَّوَح  ))
 ، نيابطلا وجرخا(1983  :8/24) 
ความว่า “เมื่อฉันได้เสียชีวิต พวกท่านจงจัดการเกี่ยวกับฉัน ดังที่ท่าน   
เราะสูลุลลอฮ์  ได้ใช้กับเรา ให้จัดการกับบรรดาผู้ตายของเรา ท่าน          
เราะสูลุลลอฮ์ได้ใช้กับเราโดยท่านกล่าวว่า "เมื่อคนใดจากพ่ีน้องของพวก
ท่านได้เสียชีวิต พวกท่านจงท าให้ดินบนกุบูรของเขาเรียบเสมอ และคน
หนึ่งจากพวกท่าน จงยืนทางปลายของกุบูรของเขา หลังจากนั้น เขาจง
กล่าวว่า "โอ้ ชายผู้หนึ่งบุตร ของนางผู้หนึ่ง ดังนั้น เขาก็ได้ท าให้มัยยิตได้
ยิน โดยที่มัยยิตก็จะไม่ท าการตอบสนอง หลังจากนั้น เขาก็กล่าวอีกว่า โอ้ 
ชายผู้หนึ่ง บุตร ของนางผู้หนึ่ง แล้วมัยยิตก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรง จากนั้นเขา
กล่าวว่า โอ้ ชายผู้หนึ่ง บุตร ของนางผู้หนึ่ง ดังนั้น มัยยิตจึงกล่าวว่า ท่าน
จงชี้แนะแก่เราด้วยเถิด ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อท่าน โดยที่พวกท่าน
ทั้งหลายไม่รู้ตัวหรอก ดังนั้น เขากล่าวว่า "ท่าน (มัยยิต) จงกล่าวกับถ้อยค า
ที่ท่านด ารงอยู่บนมัน โดยที่ท่านได้จากลาออกจากโลกดุนยา กับค า
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ปฏิญาณว่า แท้จริง ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมมัดนั้นเป็น
บ่าว และเป็นศาสนาทูตของพระองค์ และแท้จริง ฉันได้พอใจด้วยกับการ
ที่อัลลอฮ์ทรงเป็นผู้อภิบาล และด้วยกับอิสลามนั้น คือศาสนา และนบี   
มุฮัมมัด คือ ศาสนทูต และอัลกุรอานคืออิมาม ดังนั้น มุงกัรและนากิร ต่าง
จูงมือมิตรสหายของเขา แล้วท่านหนึ่งกล่าวว่า ท่านจงเดินไปกับเราเถิด ไม่
มีอะไรที่จะท าให้เรานั่ง (สอบถาม) เกี่ยวกับผู้ที่ถูกสอนกับหลักฐานของเขา
แล้ว (หมายถึงเขาได้ตอบค าถามของมุงกัรนะกีรแล้ว) " ดังนั้น มีชายคน
หนึ่ง ถามท่านเราะสูลุลลอฮ์  ว่า หากเขา(ผู้อ่านตัลกีน) ไม่รู้จักมารดา
ผู้ตายล่ะครับ ? ท่านเราะสูลุลลอฮ์ตอบว่า ก็ให้เขาอ้างไปยังมารดาของที่ชื่อ 
เฮาวาอ์ คือ (กล่าวว่า) โอ้ ชายผู้หนึ่งบุตรของนางเฮาวาอ์” 
จากการตัครีจญ์พบว่าสายสืบของฮะดีษดังกล่าวเป็นเพียงสายสืบที่เฏาะอีฟ (al-
Nawawiy, n.d : 5/304) จึงมีสถานะเป็นฮะดีษเฎาะอีฟ ซึ่งไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่ามาจาก
ท่านนบี   อย่างแท้จริงได้ ขณะที่อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่าเป็นเพียงรูปแบบของชาวเมืองชามที่
ปฏิบัติในช่วงที่อบูมุฆีเราะฮ์ได้เสียชีวิต (al- Ṣ nʻāniy, 2008 : 2/72) แต่   อุละมาอ์บางท่านตัดสิน
เป็นฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง (ดู Ἰbn al-Qaiyim, 1984 : 1/206) และบ้างกล่าวว่าเกี่ยวกับการอ่านตัลกีน
ในลักษณะดังกล่าวไม่มีปรากฏในฮะดีษใดๆในระดับเศาะฮ๊ีฮ์ หรือฮะสันเลย โดยเฉพาะบางท่านกล่าว
ว่าฮะดีษเกี่ยวกับตัลกีนนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺด้วยซ้ าไป (al- Ṣ nʻāniy, 2008 : 2/113) แต่หลักฐานที่
ชัดเจนกว่าคือ ค าสั่งใช้ที่ท่านสอนให้กล่าวดุอาอ์ขอการอภัยให้แก่ผู้ตาย หรือดุอาอ์ตัษบีตให้แก่เขาเป็น
สุนนะฮ์ที่ได้จากฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์ คือ 
 نع (( ملسو ويلع للها ىلص بينلا ناك ه  اق ونع للها يضر نافع نب نامثع
 اوُلَسَو ، ْمُكيِخَلِ اوُرِفْغ َػتْسا ه  َاَقَػف ، ِوْيَلَع َفَقَو ِمِّيَمْلا ِنْفَا ْنِم ََغرَػف ا َِإ( ه
 ْلا ُوَّنَِإف ، ِميِبْثَّتلِاب ُوَل ُ َأْسُي َن)) 
ความว่า “รายงานจากอุษมานกล่าวว่า “ปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮ์   
เมื่อฝังมัยยิตเสร็จเรียบร้อย ท่านได้หยุดอยู หลุมศพ และกล่าวว่า “พวก
ท่านจงขออภัยโทษแก่พ่ีน้องของพวกท่านและจงขอให้เกิดความหนักแน่น
ให้แกเขา เพราะขณะนี้ เขาก าลังถูกสอบสวน”  
                                      (บันทึกโดย Ἀbū Dāwu ,2009 : 3221)1 
กรณีการเยี่ยมสุสานในวันศุกร์ ซึ่งการเยี่ยมเยียนสุสานในอิสลาม จุดประสงค์หลัก
คือ เพ่ือทบทวนเป็นบทเรียน ใคร่ครวญ คิดถึงอาคิเราะฮฺ และความตาย เป็นบัญญัติศาสนาที่สั่งใช้แก่
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จากอัลลอฮ์ (ดู al-Lajnah al-Dā i  h, 2003 : 1/434) มิใช่ไปเพ่ือหวังขอดุอาอ์ ณ สุสานของพวก
เขา หรือเพ่ือการขอตะบัรรุกกับพวกเขา เนื่องการกระท าดังกล่าวย่อมน าสู่การชิริกต่ออัลลอฮ์ได้ ซึ่ง
เวลาของการเยี่ยมนั้นสามารถเยี่ยมเมื่อใดก็ได้ตามสะดวก ส าหรับความเชื่อเกี่ยวกับส่งเสริมให้เยี่ยม
หลุมสุสานและอ่านยาสีนให้แก่ญาติผู้ล่วงลับโดยเฉพาะพ่อแม่ในวันศุกร์เนื่องจากเป็นวันพิเศษนั้น ไม่
มีระบุเจาะจงไว้ในสุนนะฮ์ของท่านนบี  การปฏิบัติของเศาะฮาบะฮ์ หรือการเห็นชอบของบรรดา      
อุละมาอ์สะลัฟแต่อย่างใด เป็นเพียงการอ้างอิงมาจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งนอกจากเป็นฮะดีษ
เมาฎูอฺแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกลุ่มความเชื่อบิดเบือน เช่น ศูฟีย์ และชีอะฮ์ ดั่งปรากฏ
ในต าราอัลกาฟีย์ว่าส่งเสริมให้เยี่ยมสุสานในวันศุกร์ หรือวันพฤหัสเนื่องเป็นการปฏิบัติโดยประจ าของ




มุสลิมหลายๆแห่ง จริงแล้วค าสั่งโดยตรงในเรื่องนี้ไม่มีระบุในหลักฐานที่ถูกต้องใดๆ เลยทั้งอายะฮ์   




เพ่ือร าลึกและขอดุอาอ์ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หากเป็นการเยี่ยมแบบธรรมดาเช่นวันอ่ืนๆ ย่อม
ส่งเสริมให้ปฏิบัติและไม่ถือว่าผิดอันใด แต่หากปฏิบัติด้วยความเชื่อว่าการเจาะจงเยี่ยมในวันดังกล่าว
เป็นค าสั่งจากศาสนา และมีความพิเศษกว่าวันอื่นๆ พร้อมก าหนดให้มีพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาขึ้นมา
มากมายในวันนั้นโดยเฉพาะบางแห่งมีการเข้าไปอยู่ปะปนกันระหว่างชาย หญิงในสุสาน ซึ่งเป็นสิ่ง
ต้องห้ามชัดเจน และเท่ากับน าสู่การยึดเอาสุสานเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองอันนับเป็นความผิดมหันต์ 
และสู่การท าชิริกได้อีกด้วย (Ibn al-Qayyim, 2011 : 1/166)  









ลักษณะที่ว่านั้นเลย ส่วนหลักฐานที่อ้างก็ล้วนเป็นฮะดีษเมาฎูอฺ (ดู al-Shāfiʻiy,2001 : 1/317) แต่
ยังมีบรรดาผู้รู้ศาสนาบางคนพยายามเบี่ยงเบนว่าการจัดเลี้ยง 7 วัน 40 วันหรือ 100 วันนั้นเป็นเพียง
การอาสาจัดขึ้นเองของญาติมิตรเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายต่างหาก โดยหยิบยกเหตุผลอ่ืนๆ
สนับสนุน เช่นอ้างค ากล่าวท่านฏอวูสที่กล่าวว่า แท้จริงบรรดาผู้ตายนั้น พวกเขาก าลังถูกสอบถามใน 
กุบูรของพวกเขา ถึง 7 วัน และบรรดาเศาะฮาบะฮ์มีความชอบที่จะท าการเลี้ยง (ให้) อาหารแทนจาก
พวกเขา ในเจ็ดวันดังกล่าว (ดู al-Suyūtiy, 6111 : 2/216) เพ่ือบริจาคทาน หรือให้อาหารโดยยกผล
บุญจากการกระท าดังกล่าวให้แก่ผู้ตาย และอ้างทัศนะหนึ่งของอัลนะวะวีย์ที่ว่า “บรรดานักปราชญ์
มุสลิมีน ได้มีมติเห็นพ้องว่า การท าทานเศาะดาเกาะฮ์แก่มัยยิตนั้น ย่อมเป็นประโยชน์และผลบุญ
ถึงกับมัยยิต” (al-Nawawiy, n.d.: 5/209)   
ทัศนะและเหตุผลข้างต้นล้วนขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับหลักฐานจากฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์
ที่ท่านนบี  สั่งให้เลี้ยงอาหารแก่บ้านผู้ตายคือครอบครัวของญะฮ์ฟัรที่ถูกฆ่าตายในสงครามมุอ์ตะฮ์ 
เพ่ือเป็นการปลอบใจและเลี่ยงการเป็นภาระแก่พวกเขา คือ 
)) ْمُهُلَغْشَي اَم ْمُىَاَتأ ْدَقَػف ، اًماََعط ٍرَفْعَج  ِِل اوُعَػنْصا(( 
                (مترلا وجرخأذي ،: 1983 998 ،  ،اواا وبا وجرخأ6119 : 3132) 
ความว่า “พวกท่านจงจัดเตรียมอาหารให้แก่ครอบครัวของญะอ์ฟัร เนื่องพวก
เขาก าลังมีภาระท่ียุ่งยาก”  
(บันทึกโดย al-Tirmidhiy,1983 : 998, Ἀbū Dāwu ,2009 : 3132)1  
นอกจากนั้นประเพณีการจัดเลี้ยงอาหารเนื่องโอกาสครบรอบการตายมิว่าจะจัดโดย
ครอบครัวผู้ตายเอง หรือบุคคลอ่ืนก็ตาม เป็นเพียงทัศนะและมิใช่บ ัญญัติศาสนาเนื่องไม่มีปรากฏ
หลักฐานใดๆจากแบบอย่างของท่านนบี  หรือการปฏิบัติของบรรดาเคาะลีฟะฮ์ทั้งสี่ ทว่าเป็นอุตริ
กรรมที่พึงละทิ้งเนื่องเป็นการปฏิบัติที่เลียนแบบชนต่างศาสนิก (al-Lajnah al-Dā i ah, 2003 : 
9/145)  
5.2.7 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์เกี่ยวกับการท าความสะอาด 
(เฏาะฮาเราะฮ) เช่น กรณีการเจาะจงอ่านดุอาอ์ หรือบทอ่านบางบทในการท าเฏาะฮาเราะฮ์ หรือวุฎูอ์ 
คือ ดุอาอ์ก่อนการท าวุฎูอ์ ดุอาอ์ขณะท าความสะอาดอวัยวะต่างๆ การอ่านอายะฮ์อัลกุรซีย์หลังจาก
วุฎูอฺ การกล่าวเศาะลาวาตหลังเสร็จจากวุฎูอฺ  และการแหงนสายตาสู่ท้องฟ้าขณะอ่านตะชะฮุด
หลังจากวุฎูอฺเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และเข้าข่ายบิดอะฮ์ หรืออุตริกรรมในศาสนา 
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เมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่เศาะฮ๊ีฮ์สิ่งนั้นย่อมถือเป็นบิดอะฮฺ” (al-Shāṭibiy,2000 : 1/224-231, al-




ส าหรับกรณีของดุอาอ์นั้น ควรอ่านตามวาระหรือโอกาสต่างๆ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งบางบทพึงใช้ในรูปแบบและโอกาสเฉพาะ ส่วนบางบทอาจสามารถใช้ ได้โดยทั่วไป โดย  
ดุอาอ์ที่ดียิ่งคือที่มาจากอายะฮ์อัลกุรอาน สุนนะฮ์ของท่านนบี  และร่องรอยค าสอนจากบรรดาสละ
ฟุซซอลิฮ์   หรือที่เรียกว่าดุอาอ์มะอ์ษูร เป็นต้น  ส าหรับดุอาอ์ที่น ามาเป็นกรณีศึกษาข้างต้นซึ่ง
เกี่ยวกับก าหนดเจาะจงการอ่านขณะท าวุฎูอ์ หรือท าความสะอาดอวัยวะต่างๆ นั้น มีผลกระทบต่อ
สังคมมุสลิมโดยเหตุผล คือประการแรกเป็นการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่อ้างอิงมาจากหลักฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่ง
เข้าข่ายเป็นการอุตริกรรม หรือบิดอะฮ์ในเรื่องศาสนา (al-Shāṭibiy,1992 : 1/ 224-231, al-
Ἀ bāniy    2   2 2) ประการที่สอง เป็นการกล่าวความเท็จต่อท่านนบี  เนื่องมิใช่ค ากล่าวของ
ท่านอย่างแท้จริง เป็นเพียงการรายงานของกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัด จึง
ชวนสงสัยได้ว่ามันอาจเป็นการกุขึ้นมาของพวกเล่านิทาน หรือบรรดาผู้อวิชา (Ἰbn   -Jawziy, 
1997:3/454) ซึ่งมิอาจน ามาปฏิบัติเยี่ยงอิบาดะฮ์ที่เป็นสุนนะฮ์ได้ เพราะหลักเกณฑ์ของอิบาดะฮ์ใน
ลักษณะดังกล่าวจ าเป็นสอดคล้องตามบทบัญญัติเท่านั้น (al-Lajnah al-Da imah, 2003 : 4/353) 
ประการที่สาม คือ เป็นการก าหนดเจาะจงรูปแบบการปฏิบัติซึ่งบทบัญญัติศาสนามิได้ก าหนดเช่นนั้น  
( bū Shā  h,1980 : 47-54) และประการสุดท้าย คือ หากผู้ใดจงใจใช้ดุอาอ์ที่คลุมเครือเช่นนั้นไป
อ่านในขณะท าเฎาะฮาเราะฮ์โดยอ้างว่าเป็นสุนนะฮ์ หรือถือเป็นสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติ (มุสตะฮับ) รวมทั้ง
น าไปปฏิบัติเป็นประจ าด้วย เช่นนั้นย่อมถือเป็นความผิดโทษฐานอุตริกรรมในทางศาสนา (Ἰbn 
  y īy h,1988 : 1/42) ทั้งนี้ดุอาอ์ถือเป็นอิบาดะฮ์หนึ่งที่ประเสริฐ ซึ่งอัลลอฮ์ทรงห้ามไว้มิให้
ละเมิดเกินเลย จึงควรปฏิบัติให้สอดคล้องที่สุดตามที่มีในบัญญัติศาสนา หรือสุนนะฮ์ เช่นดั่งที่ปฏิบัติ
ในอิบาดะฮ์อ่ืนๆ  ส่วนใครที่หันเหไปขอด้วยดุอาอ์อ่ืนๆ แม้นเป็นดุอาอ์ที่ผู้อาวุโสหรือผู้รู้ของกลุ่มต่างๆ
แต่งข้ึนมาก็ตาม แต่ดุอาอ์ของท่านนบี  นั้นย่อมประเสริฐกว่าซึ่งมิอาจมองข้ามได้ เนื่องเป็นดุอาอ์ที่ดี
ที่สุด และปลอดภัยที่สุดโดยมติเอกฉันท์ของปวงมุสลิมยิ่งกว่าดุอาอ์จากมนุษย์ใดๆ ฉะนั้นการไปยึดถือ
ดุอาอ์ที่ถูกแต่งขึ้นซึ่งมิใช่ดุอาอ์ที่มาจากท่านนบี  จึงเป็นที่สิ่งที่พึงระวังงและน่าต าหนิ  (Ibn 
  i īy h,1995 : 22/525) โดยเฉพาะดุอาอ์ในการละหมาด ดั่งมีรายงานจากอิม่ามอะฮ์มัดว่าท่าน
ห้ามอ่านดุอาอ์ใดๆในอิบาดะฮ์ที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น ในการละหมาด นอกจากดุอาอ์ที่มีหลักฐานจาก







หลักเกณฑ์หนึ่งทางศาสนาที่ว่า “รูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆ ที่สะลัฟซอลิฮ์ไม่เคยปฏิบัติ ไม่เคยสั่งสอน และ
ไม่เคยใช้กล่าวอ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนา สิ่งนั้นถือได้ว่ าเป็นบิดอะฮ์” (al-Shāṭibiy,2000 : 
1/361, Ibn   i īy h, 1990 : 2/591-597) 
5.2.9 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์เกี่ยวกับการละหมาดสุนัตก่อน
ละหมาดวันศุกร์ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกต พบว่าได้อ้างอิงหลักฐานมาจากฮะดีษ
ของอุบัยด์ บิน สะอีดซ่ึงรายงานจากอับยัฎ บิน อะบานซึ่งพบพิรุธหนึ่งคือฮะดีษนี้อ้างมาจากอุบัยด์ 
บิน สะอีด แตก่ลับขัดแย้งกันกับอีกค าพูดของอุบัยด์ บิน สะอีดเองที่กล่าวไว้ในโอกาสหนึ่งว่า “ฉันเคย
ถามอับยัฎ (บิน อะบาน อัลษะเกาะฟีย์) ว่า : สุฟยาน อัลเษารีย์ได้บอกฉัน โดยรายงานมาจากสุฮัยล์ 
รายงานจากบิดาของท่าน รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮ์  กล่าวว่า “บุคคลใด
ละหมาด (สุนนะฮ์) หลังจากละหมาดญุมอะฮ์ก็จงละหมาดจ านวน 4 ร็อกอะฮ์” อับยัฎ  (บิน  อะบาน 
อัลษะเกาะฟีย์) ตอบว่า “นั้นคือสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากสุฟยาน แต่ฉันเองได้ยินมาอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้ 
(Ḥ s n  2  8 : 465-466) ซึ่งมีพิรุธหนึ่งที่สังเกตได้คือ นอกจากอับยัฎ บิน อะบาน อัลษะเกาะฟีย์
จะขัดแย้งหรือเข้าใจไม่ตรงกันกับสุฟยาน อัลเษารีย์แล้ว หากยังขัดแย้งกับบุคคลที่เชื่อถือได้อ่ืนๆอีก
ด้วย เช่นที่ปรากฏในต าราอัลเศาะฮ๊ีฮ์ของมุสลิม ซึ่งมีสายรายงานมาจากบุคคลต่างๆ เช่น สุฟยาน ,  
ญะรีร, อับดุลลอฮ์ บิน อิดรีส และคอลิด บิน อับดุลลอฮ์ ทั้งหมดรายงานต่อมาจากสุฮัลย์ บิน อบีซอ
ลิฮ์ รายงานจากบิดาของท่าน รายงานจากอบู ฮุรัยเราะฮ์ ที่ระบุความว่า “บุคคลใดละหมาด (สุนนะฮ์) 
หลังจากละหมาดญุมอะฮ์ก็จงละหมาดจ านวน 4 ร็อกอะฮ์ (บันทึกโดย Muslim,1991 : 881) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ย่อมถือว่ารายงานของอับยัฎ บิน อะบาน อัลษะเกาะฟีย์ ที่ระบุว่า “บุคคลใดละหมาดก็จง
ละหมาด (สุนนะฮ์) ก่อนหน้านั้น (หมายถึงก่อนละหมาดญุมอะฮ์) จ านวน 4 ร็อกอะฮ์ และหลังจากนั้น 
จ านวน 4 ร็อกอะฮ์” หรือให้ละหมาดสุนัตก่อนละหมาดญุมอะฮ์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับมิได้ 
5.2.10 การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์เกี่ยวกับกรณีอ่ืนๆ นอกจากที่
อภิปรายผลมาแล้ว ต่อไปนี้ เช่น การปฏิบัติละหมาดสุนัตต่างๆ การถือศิลอด และการประกอบพิธี
ฮัจญ์ ตามท่ีปรากฎตัวอย่างในงานวิจัยนี้ อิบาดะฮ์เหล่านั้นย่อมตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการรเป็นชิริก 
บิดอะฮ์ กุฟรฺ และคุรอฟาต 
เนื่องรูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆ ที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน หรือฮะดีษเมาฎูอฺสิ่ง
นั้นย่อมถือเป็นบิดอะฮ์ เนื่องหลักมูลฐานเดิมในเรื่องอิบาดะฮ์ต่างๆ นั้นคือ “อัลเตากีฟียะฮ์” หมายถึง
บรรดาอิบาดะฮ์ต่างๆในทางศาสนานั้นต้องไม่ปฏิบัติ และยืนยันด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่นความคิดเห็น และ
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การวินิจฉัยแต่พึงปฏิบัติด้วยหลักฐานที่มาจากวะฮ์ยู (Ἰbn B z     : 64) นั้นคือจาก  อัลกุรอาน 
และสุนนะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ผ่านความเข้าใจและยืนยันโดยแนวทางของบรรดาชาวสะลัฟยุค
แรกเป็นส าคัญ อิบาดะฮ์ในอิสลามจึงมิอาจใช้แนวทางหรือสูตรใดๆ นอกจากนี้มาพิสูจน์ข้อตัดสิน 
(หุก่ม) หนึ่งๆ อันเกี่ยวกับศาสนาได้ (Ἰbn   i īy h,1995 : 2/693-694)  
เพราะการปฏิบัติตาม (อิตติบาอฺ) ที่แท้จริงต้องสอดคล้องตรงกับบัญญัติศาสนาอย่าง
แท้จริงต้องมีลักษณะที่สอดคล้องครอบคลุมทั้งใน 6 ด้าน คือ  1) ด้านสาเหตุ  2) ด้านชนิด  3) ด้าน
จ านวน  4) ด้านวิธีปฏิบัติ  5) ด้านเวลา  และ  6) ด้านสถานที่ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์นั้นๆ หากไม่
สอดคล้องตรงกับบัญญัติศาสนาทั้งใน 6 ด้านดังกล่าวแล้ว การงานหรืออิบาดะฮ์นั้นย่อมไม่ถูกต้อง 
และอาจถือเป็นการอุตริกรรม (บิดอะฮ์) สิ่งแปลกปลอมขึ้นมาในศาสนาของอัลลอฮ์ (Ἰbn   -
ʻUth i īn  2       -116) กล่าวคือ มนุษย์มิอาจก าหนดสาเหตุ ชนิด จ านวน วิธีปฏิบัติ เวลา หรือ
สถานที่ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆ ขึ้นมาเองได้ นอกจากตามที่อัลลอฮ์ และเราะสูล  ของพระองค์
ก าหนดอย่างสมบูรณ์ไว้แล้วเท่านั้น  
ดังนั้นหากผู้ใดอุตริสิ่งหนึ่งๆ ขึ้นแล้วเชื่อมโยงเป็นเรื่องศาสนา ทั้งที่ไม่มีหลักฐานที่
สามารถอ้างอิงกันได้เลย สิ่งนั้นย่อมถือเป็นความหลงผิด ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลย มิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาความเชื่อ การปฏิบัติ ค าพูดต่างๆ ที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตาม อัชชาฏิบีย์ได้อธิบายโดยอ้าง
ค าพูดของอิม่าม มาลิก ที่ว่า “บุคคลใดอุตริบิดอะฮ์หนึ่งๆขึ้นมาในอิสลามโดยเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดี การ
ท าเช่นนั้นเท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่า มุฮัมมัด  ทรยศต่อการเป็นศาสนฑูต (al-Shāṭibiy,2000 : 
1/62) ทั้งนี้เพราะอิมามมาลิกได้ยึดหลักฐานจากค าตรัสของอัลลอฮ์ในอายะฮ์ที่ว่า : 
 َػ ػر َػ ػو  َِمْعِػػن ْمُكْيَل َػػع ُمْمَْػػتََػػأ َػ ػو ْمُكَنػػي
ِػػا ْمُكَػػل ُمْلَم ْػػكَػػأ َػػ ْو َػػػي ْػػلػػْػػ﴿  ََِ ْسػػلْػػْ ُمُكَػػل ُميِض
 ًانيِا                                    ﴾ 




                                     (สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ : ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ 3) 
และค ากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด  ทีก่ล่าวว่า 
      (( ))ٌّاَر َوُهَػف ُوْنِم َسَْيل اَم اَذَى َاِنرَْمأ فِ َثَدْحَأ ْنَم 
            ،يراخبلا وجرخأ(7995  :7991 ،ملسم ،7997  :7171) 
ความว่า “ผู้ใดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งในกิจการศาสนาของพวกเรา ซึ่งเราไม่ได้
สั่ง ดังนั้น สิ่งนั้นจะถูกผลักไส” 
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           (บันทึกโดย al-Bukhāriy        26  , Muslim,1991 : 1718) 
ส าหรับแนวทางแก้ไข จากผลการวิจัยพบว่าสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดชายฝั่ง        
อันดามันโดยเฉพาะผู้มีบทบาทในทางศาสนา เช่น อิมาม เคาะฏีบ บิลาล ผู้น าศาสนา หรือนักวิชาการ 
ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจในทางศาสนาเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺที่จ ากัด เนื่องมีความรู้ด้านศาสนา
ระดับฟัรฎูอีน 39.4 ระดับอิบติดาอีย์ 20.6 ระดับซะนาวีย์ 17.5 ส่วนใหญ่รับการศึกษาจากสถาบัน
ภายในประเทศ ส่วนระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเพียง  4.4 เท่านั้น จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนให้ความรู้
ความเข้าใจอย่างมีระบบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เสนอแนะจากการสัมภาษณ์บรรดานักวิชาการ
มุสลิม อันได้แก่ 1) รณรงค์ด้วยวิธีการต่างๆที่สามารถท าได้ในส่วนปัจเจกเพ่ือให้สังคมมุสลิมตระหนัก
ถึงความส าคัญต่อสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด  2) สนับสนุนส่งเสริมให้สังคมมุสลิมตระหนักและ
เรียนรู้วิชาการเก่ียวกับฮะดีษ 3) ควรจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษเมาฎูอฺ
ระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ  4) แนะน าส่งเสริมให้สังคมมุสลิมรู้จักบรรดาต าราหลัก
ด้านวิชาการฮะดีษ 5) เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับประเภทของฮะดีษที่สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ 
และฮะดีษที่ไม่สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานได้ผ่านสื่อต่างๆแก่สังคมมุสลิม 6) อธิบายให้สังคมมุสลิม
ทราบถึงการพยายามทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของท่านนบี
มุฮัมมัด  7) การจัดท า ต ารา สารนุกรม หรือเวปไซต์เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมเกี่ยวกับ
ประเภทและอันตรายของฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษแปลกปลอม 8) เสนอให้มีหน่วยงานหนึ่งโดยตรง
เพ่ือเฝ้าสังเกตการณ์ และป้องกันการแพร่หลายฮะดีษแปลกปลอมในสังคมมุสลิม 
 
5.3   ข้อเสนอแนะ 
 
จากการวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณี
ความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน” ครั้งนี้ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 7 ด้านดังนี้ 
7.   การน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลของการวิจัยที่ได้มาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรน าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ดังนี้   
7.7  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ และ




 7.7  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาเกี่ยวกับฮะดีษ อะกีดะฮ์ และอิบาดะฮ์ในสถานศึกษาต่างๆ เช่น ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มัสยิด และสุเหร่า เพื่อจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากข้ึน 
 7.7  น าผลการวิจัยออกเผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องฮะดีษ
เพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงตามหลักวิชาการท่ีถูกต้อง 
 
7.   การท าวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลของการวิจัยในครั้งนี้ เห็นสมควรให้ศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 7.7  ศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺ และฮะดีษเฎาะอีฟ
ในทัศนะของอุละมาอ์ฮะดีษ และฟุเกาะฮาอ์   
 7.7 บทบาทของนักวิชาการมุสลิมไทยต่อการฟ้ืนฟูสุนนะฮ์และต่อต้านบิดอะฮ์ 
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 ฮ์ะยาอะลแ์ฮะารเูส นาอรุกลอั์ฮะยาอทบวัต า้นห
 7 : ฺรชัฮลอั ﴾ ...﴿ َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانتَػُهوا  201,1
 36  : รูนลอั ﴾...ْحَذِر الَِّذيَن ُيَُالُِفوَف َعْن أَْمرِِه َأف ُتِصيبَػُهْم ِفتػْ َنٌة فَػْلي َ ﴿ 2
 011 :  ฟีฮฺะกลอั ﴾...﴿َفَمْن َكاَف يَػْرُجو لَِقاَء َربِِّو فَػْليَػْعَمْل َعَملا ًَصاِلًِا َولا ًُيْشرِؾ ْ 99,74,7
 071 : ฮ์ะารเะากเะบลอั  ﴾.َعَلْيو أَْلَفيػْ َنا َما نَػتَِّبع ُ َبل ْ اُلوا ْق َ الّلو ُ أَنَزؿ َ َما اتَِّبُعوا َلَُم ُ ِقيل َ ﴿َوِإَذا 8
 3 : ฮ์ะดิอามลอั ﴾... نِْعَمِت  َعَلْيُكم ْ َوأْتَْْمت ُ ِديَنُكم ْ َلُكم ْ َأْكَمْلت ُ ﴿ اْليَػْو َـ 9
 12 : อรูชลอั ﴾  ... اللَّو ُ بِو ِ يَْأَذف ل َْ َما الدِّ ين ِ مِّن َ َلَُم َشَرُعوا ُشرََكاء َلَُم ْ ﴿َأ  ْـ 9
 84 : ์อาสินลอั ﴾...ِإفَّ الّلَو َلا يَػْغِفُر َأف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك  ﴿ 25,01
 2-1 : ์กลุมลอั                                                                     ﴾...الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلََِياَة لَِيبػْ ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًلا ﴿ 01
 561 : ฮ์ะารเะากเะบลอั ﴾...﴿  َوِمَن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو أَنَداًدا يُُِبُّونَػُهْم  11
 95 : ์อาสินลอั ﴾...﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َْأِطيُعوا ْالّلَو َوَأِطيُعوا ْالرَُّسوؿ َ 21
 6 : ตอร์ญจุฮลอั ﴾  ..يػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَُّنوا يَا أ َ﴿  21
 711 : นูนมิ์อุมลอั ﴾... ﴿ َوَمْن يَْدُع َمَع اللَِّو ِإَلًَا آَخَر لا بُػْرَىاَف َلُو ِبو ِ 31
 3 : รัมุซลอั ﴾...ُدونِِو أَْولَِياَء  الدِّ يُن اْلَْاِلُص َوالَِّذيَن اتَََُّّذوا ِمن ْ ﴿ َأَلا لِلَّو ِ 41
 301 : นอรมิอิลาอ ﴾...﴿ َواْعَتِصُموا ِْبَِْبِل الّلِو جََِ يعا ًَولا َتَػَفرَُّقوا ْ 41
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 า้นห ษีดะฮทบวัต นางยารู้ผอ่ืช
 831 ))...َلمَّا َأْسَرى بِ ِإَلَ السََّماِء: َفُصْرُت ِإَلَ السََّماِء الرَّابَِعة ِ ((  รัมอุ ุนบอิ
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 477 ))..، أَقَػلُُّهْم َرْحمًَة لِْلَيِتيِم  ُكْم ِشرَارُُكم ُْمَعلُِّمو ِصبػْ َيان ِ((   -
 677 ))... َلْو َكاَف الأُْرُز َرُجلا َلَكاَف َحِليًما ((  -
 677 ))...ِإفَّ لِلَِّو َمَلًكا اْسمُُو ُعَمارَُة َعَلى فَػَرٍس  ((  -
 777 ِطَي ثَػَواَب َسْبِعْينَ نَِبيا)ً)(( َمْن َصلَّى الضَُّحى َكَذا وََكَذا رَْكَعًة أُع ْ  -
 777  ))..َصا َـ يَػْوًما َكاَف َلُو َأْجُر أَْلِف َحاج  َوأَْلِف ُمْعَتِمر ٍ َمن ْ((   -
 783
 
 877 (( إَذا عطس الرُجُل عْنَد اَلِديث فَػُهَو َدلْيُل صْدقو))  -
 877 ))...((الأرض على الماء والماء على صخرة   -
 877 ))...بقي فيهم  إف ىذا الأمر إذا وصل إلَ بن العباس))  -
 977 ))...( يكوف فِ أمت رجل يقاؿ لو مُمد بن إدريس   -
 977 ))...حين ناـ النبِ  علي على سيدنا ﺭّﺩ ﺍلشمس ((  -
 977 ))  ( اْلََرِْيَسُة َتُشدُّ الظُْهر َ  -
 487 عاـ ىي العبادة))(( الفكر نصف العبادة, وقلة الط  -
 487  ))ِعَباَدِة ِستَِّين َسَنة ً ِمن ْ ِفْكرَُة َساَعٍة َخيػْر ٌ((   ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 587   ))..ِإفَّ اللَّو قَػرَأ َطو َويس قَػْبل أَْف َيُُْلق آَدـ بِأَْلِف َعاـ ((  ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 587 ))... ِجد ِاْلَمس ْ فِ  َتَكلََّم ِبَكلاِـ الدُّ نْػَيامَْن  ))  -
 687 ))...(( من قاـ ليلة النصف من رمضاف وليلة النصف   -
 687 ))...َرَمَضاَف اْلَْْمَس الصََّلَواِت  ِمن ْ آِخِر ُجََُعة ٍ فِ  َصلَّى َمن ْ((  -
 787 ))(( اْستَػْفرُِىوا َضَحايَاُكْم ، فَِإنػََّها َمطَايَاُكْم َعَلى الصِّرَاط ِ  -
 787 )الإيْاِف) ِمن َ الَوَطن ِ ُحبُّ  ((  -
 787 (( علماء امت كأنبياء بن إسرائيل))  -
 787 ))(( ُحُضوُر َمَِْلِس َعالٍِ أَْفَضُل ِمْن َصلاِة أَْلِف رَْكَعة ٍ  -
 787 ))(( الُوُضْوُء َعَلى الُوُضْوِء نُػْوٌر َعلَى النُػْور ِ  -
 887 ))اَلأْعَزب ِ ِمن َ رَْكَعة ً َسْبِعين َ ِمن ْ ُمتَػَزوِِّج أَْفَضل ُال ْ ِمن َ ((  กิลาม นิบ สันอ
 887 الَعرُش)) منو يَهتزُّ  الطلاؽ َ فإفَّ  ُتطَلِّقوا ولا (( َتزوَّجوا  -
 987 ِمَداُد اْلُعَلَماِء أَْفَضُل ِمْن ِدَماِء الشَُّهَداِء))((  -
 987 ْينَ))بِالصِّ  (( أُْطُلُب اْلِعْلِم َوَلو  -
 987 ))...ُجََُعة ٍ ُكلِّ   ِفی َأَحِدِهَِا أَو ْ أَبَػَوْيو ِ قَػبػْ ر َ زَار َ َمن ْ ((  -
 987 ))..(( َرَجْعَنا ِمَن الَِْْهاِد اْلأَْصَغِر ِإَلَ الَِْْهاِد اْلأَْكَبِْ   -
 197 )).. اْلِقَياَمة ِ يَػْو َـ َلو ُ َشِفيػْ ًعا ُكْنت ُ َمْوِلِدى ْ َعظَّم َ (( َمن ْ -
 791 ))َحدََّث َحِديثًا فَػَعَطَس ِعْنَدُه فَػُهَو َحق   َمن ْ (( -
 522,797 ))اْلُقُبور ِ بَِأْصَحاب ِ إَذا أَْعَيْتُكْم اْلأُُموُر فَػَعَلْيُكم ْ ((  -
 883
 
 891 ))َعِليا ً يَػْعِن  أنَا َوَىَذا ُحجٌَّة َعَلى أٌمَِّت يَػْوَـ اْلِقَياَمة ِ ((  -
 891 بَاُبِّا)) وَعلي   اْلِعْلم ِ َمِديْػَنة ُ ((أَنَا  -
 002 ))َسبُّ َأْصَحابِ َذْنٌب لا يُػْغَفر ُ((  -
 202 )) ِاخِتلاُؼ أمَّت َرْحمَة ((  -
 122 ))...َعْن أَوَِّؿ َشْيٍء َخَلَقُو اللَُّو  َسأَْلت َرُسوَؿ اللَِّو (( ์ฮาลลิดบอั นิบ ริบาญ
 322 )) ..(( ِإفَّ اْلْضِر فِ الَبْحِر: والَيسَع فِ البَػرِّ   กิลาม นิบ สันอ
 522 (( إف الله يوكل ملكا ًَعلى قَػْبْ كل ولَ يقتضي حوائج الناس))  -
 899 قُػَريشا ًفإفَّ َعاِلَمَها َيْْلأ ُِطَباَؽ الأرِض ِعلما)ً) لا َتُسبُّوا((   สาบบอั ุนบอิ
 132 ))... لَيػْ َلَها فَػُقوُموا َشْعَباف َ ِمن ْ النِّْصف ِ لَيػْ َلة ُ َكاَنت ْ ((ِإَذا  บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 132 ))...َأَحد ٌ اللَّو ُ ُىو َ ُقل ْ َشْعَباف َ ِمن ْ النِّْصف ِ لَيػْ َلة ِ فِ  قَػرَأ َ َمن ْ ((  ริกาบลอั รฟัอ์ะญ ูบอ
 932 )) َما بَػْينَ قبْي ومنبْي َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اْلَْنَّة ِ(( รัมอุ ุนบอิ
 332 ))...(( َمْن َتَكلََّم ِبَكلاِـ الدُّ نْػَيا فِ اْلَمْسِجد ِ  -
 632 (( تَػَعلُمْوا الِسْحَر َو َلا تَػْعَلُموا بِِو))  -
 142 ))...ِسرِّ الله َعزَّ وَجلَّ  ِمن ِن ِسر  ِعلُم الباط ِ((  บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 742 ))إف َىذا الِعْلَم مكنوف فاكتموه إلا من أىلو((   -
 942 ))...(( َمْن قلم أَْظَفارَُه يـو السبت خرج منو الداء   -
 442 (( َخيػْ ُر الدَواِء الُقرآُف))  บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 642 )َحَجٍر نَػَفَعُو اللَُّو بِِو) َمْن َحُسَن ظَنُُّو فِ ((   -
 942 )).َوُىَو َيِْْشي َخْلَف اْلََْنازَة ِ ((لَْ َنُكْن َنْسَمُع ِمْن َرُسْوِؿ الله  รัมอุ ุนบอิ
 152 )) َميُِّت َيْسَمُع اَلأَذاَف َما لَْ يَُطينَّ ْ قَػبػْ رُه ُلا يَػزَاُؿ ال ْ((   ดูอสัม ุนบอิ
   นิบ ฮ์อลลุดบอั
   ์ยีชรุกลอั ดัมมฮัุม
 952 ))...(( ِإَذا َماَت َأَحٌد ِمْن ِإْخَواِنُكْم َفَسوَّيْػُتْم َعَلى قَػْبِِْه 
 452 ))...َأَحِدِهَِاأَْو  ُكلِّ ُجََُعة ٍ فِ  زَاَر قَػبػْ َر َواِلَدْيو ِ ((َمن ْ  ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 552 ))((الْروج إلَ الْباف فِ العيدين من السنة  บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 752 ))...ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفلا َتَِْبُسوُه, َوَأْسرُِعوا بِِو ِإَلَ قَػْبِْه ِ ((  รัมอุ ุนบอิ
 852 ))...اللَُّو َأَحٌد َمْن َمرَّ َعَلى اْلَمَقاِبِر َوقَػرَأ َُقْل ُىَو  (( บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 162 ))...ُقوَف َعْنُو ب((َما ِمْن أَْىِل بَػْيٍت َيُْوُت ِمنػْ ُهْم َميٌِّت فَػَيَتَصدَّ   กิลาม นิบ สันอ
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 662 )) .َوالَِْْمُد لِلَِّو : ِبْسِم اللَِّو،ِإَذا تَػَوضَّْأَت فَػُقل ْ يَا أَبَا ُىَريْػرََة ، ..((  ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 762 ))...عليُّ إذا قدَّمَت وضوَءَؾ فُقْل بسِم اللَِّو العظيِم  يا..(( บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 172 ))... وضوئِِو.  أثر ِ على اْلكرسيِّ  آية َ قرأ َ من((  รัมอุ ุนบอิ
 772 ))..فليقل:أشهُد أْف لا إلَو إلا الله ُ طهورِه من أحدُكم فرغ إذا((  ดูอสัม ุนบอิ
 972 ))َل ُْيَصلِّ َعَلي ّ لا َُوُضْوَء ِلَمن ْ ((  -
 572 ))...: السَّلاُـ عليَك أيُّها النَّبُِّ الصَّلاَة قاؿ يُِقيم َ أف ْ أراد إذا..((  ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 772 َكاَف ُيَصلِّي قَػْبَل الُُْْمَعِة ركعتين َوبَػْعَدَىا ركعتين))  ..(( ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 879 ))...وَِّؿ لَيػْ َلِة ُجََُعٍة فِ َرَجٍب ((لا تَػْغُفُلوا َعْن أ َ กิลาม นิบ สันอ
 789 ))وُصوُموا يوِمهافُقوُموا لَيَلها َشعباف َ من النِّصف ِ ليَلة ُ كاَنت ْ ((إذا บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 282 ))..من الذُّنوب ِ يتوب َ أف للمذنب ِ ينبغي كيف الله ِ رسوؿ َ يا((  ์ยีราฟฟิฆลอั ์รรัซูบอ
 ีบอ นิบ ฮ์อลลุดบอั
 าฟาอเ
 482 ))...َخْلِقِو َمْن َكاَنْت َلُو َحاَجٌة ِإَلَ اللَِّو أَْو ِإَلَ َأَحٍد ِمْن ..((
 682 ))...(( من قضى صلاة من الفرائض فِ آخر جَعة   -
 682 ))... (( من فاتتو فرائض و ل يعلم عددىا فليصل أربع ركعات  -
 292 ))...يُب أف يفطر على ثلاثة تْرات  ((كاف النبِ   กิลาม นิบ สันอ
 492 .))...اُمُّو ُ َوَلَدْتو ُ َكيَػْو ٍـ  لَيػْ َلة ٍ اَوَّؿ ِ ِفِ  َذنِْبو ِ ِمن ْ اْلُمْؤِمن ُ َيُْرُج ُ((  บิลอฏีบอ นิบ ีลอ
 692 ))ُدَويْػرَِة أَْىِلك َ ِمن ْ ِبَِِّما أَْف ُتَْر َِـ َواْلُعْمرَة ِ َتَْاِـ الَِْجِّ  ِمن ْ ِإفَّ  ((  ฮ์ะารเยัรุฮ ูบอ
 892 )ِعَباُدُه) ِبَِّا ُيَصاِفح ُ ،يَُِْين اللَِّو فِ اْلأَْرض ِ الََِْجُر اْلأَْسَود ُ((   ์ฮาลลิดบอั นิบ ริบาญ
 992 .))...والمروة (( َمن توّضأ فأحسن الوضوء، ثُ ّمشى بين الّصفا  -
 103 .))... من قرأ قل ىو الله أحد عشية عرفة ألف مرة((  รัมอุ ุนบอิ
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ของสังคมมุสลิมในเขตพื้นที่ 5  จังหวัดชายฝ่ังอันดามัน 
 
ตอนที่ 1 : ค าชี้แจง 
1. แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เฉพาะส าหรับสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิม่าม  เคาะฏีบ สัปบุรุษประจ า
มัสยิดและประชาชนทั่วไป  
2. แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺ




5. แบบสัมภาษณ์นี้มีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ค าชี้แจง 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
ตอนที่ 4  การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิม
ในเขตพ้ืนที่ 5  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
 
 
ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
ผู้วิจัย 









ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
  
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงหลังช่องว่าง  หน้าข้อความตามสภาพที่ตรงกับความเป็น
จริง 
 
1. เพศ       ชาย      หญงิ   
2. อายุ   
 ต่ ากว่า 30    ระหว่าง  50-59     
 ระหว่าง  30-39     ระหว่าง  60   ขึ้นไป  
 ระหว่าง  40-49      
3. สถานภาพ 
 โสด        สมรส      หม้าย     แยกกันอยู่ 
4. อาชีพ   
 เกษตรกร  ข้าราชการ  
 ประมง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 รับจ้าง    พนักงานบริษัท  
 ค้าขาย     ประกอบอาชีพส่วนตัว  )โปรดระบุ( ...................   
5. ระดับการศึกษาด้านสามัญ 
 ประถมศึกษา    อนุปริญญา  
 มัธยมตอนต้น    ปริญญาตรี   
 มัธยมตอนปลาย   สูงกว่าปริญญาตรี  )โปรดระบุ( ………….. 
6. ระดับการศึกษาด้านศาสนา 
 ต่ ากว่าฟัรฎูอีน   ซะนาวีย์   
 ฟัรฎูอีน    ปริญญาตรี  
 อิบติดาอีย์    สูงกว่าปริญญาตรี  )โปรดระบุ( ………….. 
 มุตะวัสสิต   
7. สถานภาพทางสังคม  )ด้านศาสนา( 
 อิม่ามมัสยิด   กรรมการมัสยิด  
 เคาะฏีบ    สัปบุรุษประจ ามัสยิด   





 แนวทางชาฟิอียะฮ์   แนวทางชีอะฮ์  
 แนวทางสุนนะฮ์   ไม่สังกัดแนวทางใดๆ 
 แนวทางฏอรีกัต    
9. ระดับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของมัสยิด  (เลือกตอบได้มากกว่า 7 ข้อ( 
 ร่วมละหมาดญะมาอะฮ์ )5 เวลา( เป็นประจ า   
 ร่วมละหมาดญะมาอะฮ์ )5 เวลา( เป็นบางครั้ง  
 ร่วมละหมาดญญุมอะฮ์ )วันศุกร์( เป็นประจ า   
 ร่วมละหมาดญญุมอะฮ์ )วันศุกร์( เป็นบางครั้ง   
 ร่วมรับฟังการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆเป็นประจ า   
 ร่วมรับฟังการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆเป็นบางครั้ง   
10. เคยเดินทางไปประกอบพิธฮัจญ์แล้วกี่ครั้ง 
 ยังไม่เคย  
 เคย        1 ครั้ง  
   2 ครั้ง   
   3      
   มากกว่า 3      
11. พบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านเองในระดับใด  
 มาก   น้อยมาก 
 ค่อยข้างมาก   ไม่ม่ันใจ 
 ค่อนข้างน้อย    
12. เคยพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านเองในรูปแบบใด  
)สามารถตอบได้มากกว่า 7 ข้อ( 
 หนังสือหรือต าราศาสนา  การสอน หรือการบรรยาย   
 ข้อความ หรือแผ่นประกาศ  การบอกเล่าหรือปฏิบัติตามกันมา 








ตอนที่ 2 :  ระดับความรู้เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงหลังช่องว่าง  หน้าข้อความตามสภาพที่ตรงกับความเป็น 
จริง 
1. คิดว่าตัวท่านเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺในระดับใด 
 เข้าใจเป็นอย่างดี   เข้าใจน้อย   
 เข้าใจปานกลาง   ไม่เข้าใจเลย 
2. เคยพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านในระดับใด  
 มาก   น้อยมาก 
 ค่อยข้างมาก   ไม่ม่ันใจ 
 ค่อนข้างน้อย    
3. เคยพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านเองในรูปแบบใดบ้าง  
)สามารถตอบได้มากกว่า 7 ข้อ) 
 หนังสือหรือต าราศาสนา  ข้อความ-แผ่นประกาศ 
 คุฏบะฮ์วันศุกร์   สังเกตพฤติกรรม 
 การสอน-การบรรยาย    
4. เห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าฮะดีษเมาฎูอฺคือฮะดีษเฎาะอีฟประเภทหนึ่งซึ่งสามารถใช้อ้างอิง
ประกอบหลักฐานได้เช่นเดียวกับฮะดีษเฎาะอีฟโดยทั่วไป  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะที่ว่าฮะดีษเมาฎูอฺถือเป็นหลักฐานหนึ่งที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงได้
เพราะท้ังหมดล้วนได้มาจากบรรดาผู้รู้และปรากฏอยู่ในต าราศาสนา 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
6. ท่านคิดว่าการน าฮะดีษเมาฎูอฺที่มีความหมายดีและไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลามไปใช้อ้างอิงเป็น
หลักฐานเพื่อสอนผู้คนให้กระท าความดีและละเว้นความชั่วได้หรือไม่   
 ใช้อ้างอิงได้ในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข 
 ใช้สอนได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่อ้างอิงว่าเป็นค ากล่าวของท่านนบี  
 ใช้อ้างอิงไม่ได้ในทุกกรณี 





 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อนั้นคือสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้เกิดของการเบี่ยงเบนหรือชิริกในด้านอะกีดะฮ์ 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในประเด็นเกี่ยวกับอิบาดะฮ์นั้นคือสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้เกิดอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ในทางศาสนา 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
10.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ใดๆในเรื่องศาสนาแม้นท่านเราะสูล  
มิได้สั่งสอนไว้ แต่หากถูกรับรองโดยอุละมาอ์หรือผู้รู้  ย่อมถือเป็นบิดอะฮ์หะสะนะฮ์ 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไมเ่ห็นด้วย 
11.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนานั้นเป็นสาเหตุ
หนึ่งของความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมมุสลิม 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   




 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   







ตอนที ่3 : การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมในเขต
พื้นที่ 5  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงหลังช่องว่าง  หน้าข้อความตามสภาพที่ตรงกับความเป็น
จริง 
ส่วนที่  1 : เกี่ยวกับความเชื่อ 
1. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษท่ีระบวุ่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างขึ้นมา คือรัศมี )นูร( 
ของนบีมุฮัมมัด  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะถือเป็นการยกย่องอย่างสูงสุดต่อนบี   
 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น  
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
2. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ระบุว่านบีคิฎิรยังมีชีวิตอาศัยอยู่แถบท้องทะเลและ 
นบีอัลยะสะอ์ยังมีชีวิตอาศัยอยู่บนบก )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ )กะรอมาต( ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ 
 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น  
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
3. . ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ระบุว่าการขอดุอาอ์ ณ หลุมสุสาน )กุบูร( ของ
บุคคลผู้เป็นวะลีย์จะได้รับการตอบรับ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะถือเป็นความพิเศษ  )กะรอมาต( ที่อัลลอฮ์ทรงให้เฉพาะ  
 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..........................................................  
4. ท่านเชื่ออย่างไรต่อฮะดีษที่อ้างว่าอิม่ามอัชชาฟิอีย์ คือ อุละมาอ์บุคคลส าคัญที่ท่านนบี  
ได้ท านายไว้ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 





 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
5. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษว่าการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆในคืนนิศฟุชะอฺบาน ย่อม
น ามาซึ่งผลบุญและริซกีมากมาย )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะถือเป็นความประเสริฐโดยพิเศษของคืนนิศฟุชะอ์บาน 
 เชื่อเพราะพบเห็นผู้รู้และสังคมมุสลิมปฏิบัติต่อกันมาเช่นนั้น  
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
6. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษว่าเราเฎาะฮ์หมายถึงบริเวณระหว่างหลุมสุสานของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  และมิมบัรของท่าน คือสวนหนึ่งของสวนสวรรค์ )สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 
 เชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษท่ีระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลาย  
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................   
7. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่าผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะ
ทรงให้การงานของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะเคยได้ยินหรือถูกสั่งสอนมาเช่นนั้น 
 เชื่อเพราะเคยพบเห็นข้อความฮะดีษท่ีระบุถึงเรื่องนี้อยู่แพร่หลาย  
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
8. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษความหมายว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาตเรียนรู้
และใช้เพ่ือการรักษาได้ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อเพราะแม้แต่บรรดานบีหลายคนในอดีตก็เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ 
 เชื่อเพราะการเรียนรู้ไว้ย่อมมีประโยชน์กับตนเองไม่มากก็น้อย  
400 
 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
9. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อว่าความเชื่อว่าการท านายฝัน หรือท านายอนาคตที่
กระท าโดยโต๊ะครูหรือผู้รู้ เป็นส่วนหนึ่งของกะรอมาต และเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาต  
)สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   
 เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์รับรอง 
 เชื่อได้เพราะมีหลักฐานจากอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่หลักฐานที่เศาะฮ๊ีฮ์  
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
10. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษว่าผู้ใดตัดเล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่
เขาและน าความบาปออกไป )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
11. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ข้อความอายะฮ์อัลกุรอาน และดุอาอ์มา
แขวนเป็นอะซีมัตเพ่ือป้องกันญินและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี  
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์  
 ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 
 ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
12. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่าผู้ใดมีความนึกคิดที่ดีต่อหินก้อนหนึ่งๆ
อัลลอฮ์ก็จะทรงบันดาลให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นจริง )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อแน่นอนเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 ค่อนข้างเชื่อเพราะแม้แต่บรรดานบีหลายคนในอดีตก็เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ 
 ค่อนข้างเชื่อเพราะพบเห็นผู้รู้และสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
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 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
13. ท่านมมีทัศนะอย่างไรต่อความเชื่อเกี่ยวกับให้กล่าว “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” พร้อมกัน
มากๆขณะเดินไปส่งผู้ตายที่หลุมสุสาน )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี   
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 
 ไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
14. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการอ้างหลักฐานอนุญาตให้สามารถก่อหลุมสุสานคนส าคัญอย่าง
แน่นหนาและรักษาสภาพหลุมให้คงทนที่สุดเพ่ือเกิดผลดีบางประการแก่คนตาย )สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์  
 ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 
 ไม่ปฏิบัติเพราะไม่มีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
15. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการรอ่านตัลกีนเพ่ือสอนผู้ตายภายหลังเสร็จสิ้นจากการฝัง 
)สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากท่านนบี   
 ปฏิบัติได้เพราะมีหลักฐานจากเศาะฮาบะฮ์  
 ปฏิบัติได้เพราะพบเห็นผู้รู้หรือสังคมปฏิบัติเช่นนั้น 
 ไม่ปฏิบัติเพราะไมม่ีหลักฐานเศาะฮ๊ีฮ์รับรอง 
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
16. ท่านเชื่ออย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ว่า ผู้ใดเยี่ยมกุบูรของพ่อ-แม่ของเขาทุกวันศุกร์ 
แล้วอ่านสูเราะฮ์ยาซีนให้แก่ทั้งสอง หรือใครคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่เขา
เท่ากับจ านวนทุกๆอายะฮ์หรือทุกอักษรที่เขาได้อ่านไป )เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 
 เชื่อว่าเป็นฮะดีษจากท่านนบี   
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 
 ไม่เชื่อว่าเป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  
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 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
17. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการเจาะจงเยี่ยมสุสานในวันอีดทั้งสอง )สามารถเลือกได้มากกว่า 
1 ค าตอบ(  




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
18. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอานบนหลุมสุสานคน
ตาย  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
19. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อความหมายฮะดีษที่ส่งเสริมให้อ่านสูเราะฮ์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเมื่อ
เดินผ่านสุสาน)สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 เชื่อว่าเป็นฮะดีษท่ีเศาะฮ๊ีฮ์จากท่านนบี  
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะเศาะฮาบะฮ์รับรอง 
 เชื่อว่าเป็นหลักฐานได้เพราะอุละมาอ์หรือผู้รู้รับรอง 
 ไม่เชื่อว่เป็นฮะดีษเศาะฮ๊ีฮ์  
 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(.............................................................. 
20. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อรูปแบบการท าบุญเลี้ยงอาหารครบรอบการตายหรือเพ่ืออุทิศผล
บุญให้แก่ผู้ตาย  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  








ส่วนที่  2 : เกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะฮ์ 
 
1. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษความหมายว่าเมื่ออาบน้ าละหมาด )วุฎูอ์( ครั้งใดก็จงกล่าวว่า 
“บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์”แล้วท่านจะถูกบันทึกความดี ตราบใดที่น้ าละหมาดนั้นยังไม่
เสีย  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
2. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อรูปแบบการอ่านดุอาอ์ในทุกขั้นตอนที่ล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการ
อาบน้ าละหมาด )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
3. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อใจความฮะดีษที่สอนว่าผู้ใดอ่านอายะฮ์กุรซีย์หลังจากเอาน า
ละหมาด )วุฎูอ์( เขาจะได้การตอบแทนความดีด้วยรางวัลของผู้รู้ 40 คน และถูกเทิด
เกียรติ 40 ขั้น และได้แต่งงานกับนางสวรรค์ 40 คน )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
4. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อใจความฮะดีษที่สอนว่าผู้ใดกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อ
ท่านนบี  หลังการอาบน้ าละหมาด ประตูแห่งความเมตตาจะถูกเปิดให้แก่เขา )สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  





 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
5. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อรูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้งก่อนการอิกอมะฮ์ )สามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ(  
 เชื่อเพราะเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................  
6. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
ค าตอบ(  
 เชื่อว่าเป็นฮะดีษท่านนบี  
 เชื่อและปฏิบัติตามอยู่เสมอ 
 เชื่อแต่ปฏิบัติตามในบางครั้ง 
 ไม่เชื่อเพราะมิใช่ฮะดีษท่ีถูกต้อง  
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(..........................................................   
7. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการปฏิบัติละหมาดสุนัตเราะฆออิบ  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
8. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการละหมาดนิศฟุชะอฺบานในรูปแบบที่เจาะจง )สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
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9. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการละหมาดเตาบะฮ์ในรูปแบบที่เจาะจง )สามารถเลือกได้มากกว่า 
1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
10. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการละหมาดฮายัตในรูปแบบที่เจาะจง )สามารถเลือกได้มากกว่า 
1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
11. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อการละหมาดเกาะฎอ )ชดใช้( ละหมาดที่ขาดมาเมื่อครั้งอดีต  
)สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(............................... ............................... 
12. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่อ้างท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทาน
อินทผาลัม 3 ผล และอาหารที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ )สามารถเลือกได้มากกว่า 
1 ค าตอบ( 








ในแต่ละค่ าคืน )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
14. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อค าสอนเกี่ยวกับการเนียตครองชุดอิห์รอมตั้งแต่ออกจากบ้านหรือ
ขณะเดินทางก่อนเข้าเขตมีกอต )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(.......................................................... .... 
15. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อค ากล่าวที่ว่าหินด าคือพระหัตถ์ขวาของอัลลอฮ์ในโลก ที่บรรดา
ปวงบ่าวของพระองค์สามารถสัมผัสได้ )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
16. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดีแล้วเขาออกเดินสะแอ
ระหว่างศอฟาและมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการย่างก้าว 
70,000 ขั้น )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
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17. ท่านมีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการเจาะการอ่านสูเราะฮ์ “กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด” ขณะวุกูฟ
ที่อะรอฟะฮ์ จ านวน 1,000 ครั้ง  )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ( 




 อ่ืนๆ  )โปรดระบุ(..............................................................  
18. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ว่าหากบุคคลใดท าฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ แต่มิได้เยี่ยมเยือน 
สุสานของท่านนบี  เท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อท่าน )สามารถเลือกได้มากกว่า 1 
ค าตอบ( 



























































ของสังคมมุสลิมในเขตพื้นที่ 5  จังหวัดชายฝ่ังอันดามัน 
 








10. แบบสัมภาษณ์นี้มีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  ค าชี้แจง 
ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 3  ระดับความรู้ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
ตอนที่ 4  การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในกรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิม
ในเขตพ้ืนที่ 5  จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
 
 
ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จคงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ผู้วิจัย 










ตอนที่ 1 :  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  หลังช่องว่าง  หน้าข้อความตามสภาพที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. อายุ  
 ต่ ากว่า 30   
 ระหว่าง  30-39    
 ระหว่าง  40-49     
 ระหว่าง  50-59     
 ระหว่าง  60   ขึ้นไป  
2. สถานภาพ 
 โสด        สมรส      หม้าย     แยกกันอยู่ 
3. อาชีพ   
 เกษตรกร  ข้าราชการ  
 ประมง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 รับจ้าง    พนักงานบริษัท  
 ค้าขาย     ประกอบอาชีพส่วนตัว  )โปรดระบุ( ...................   
4. ระดับการศึกษาด้านสามัญ 
 ประถมศึกษา    อนุปริญญา  
 มัธยมตอนต้น    ปริญญาตรี   
 มัธยมตอนปลาย   สูงกว่าปริญญาตรี  )โปรดระบุ( ………….. 
5. ระดับการศึกษาด้านศาสนา 
 ต่ ากว่าฟัรฎูอีน   ซะนาวีย์   
 ฟัรฎูอีน    ปริญญาตรี  
 อิบติดาอีย์    สูงกว่าปริญญาตรี  )โปรดระบุ( ………….. 
 มุตะวัสสิต   
6. แนวความเชื่อและการปฏิบัติด้านศาสนา 
 แนวทางชาฟิอียะฮ์   แนวทางชีอะฮ์  
 แนวทางสุนนะฮ์   ไม่สังกัดแนวทางใดๆ 
 แนวทางฏอรีกัต    
7. ระดับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของมัสยิด  (เลือกตอบได้มากกว่า 7 ข้อ( 
 ร่วมละหมาดญะมาอะฮ์ )5 เวลา( เป็นประจ า   
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 ร่วมละหมาดญะมาอะฮ์ )5 เวลา( เป็นบางครั้ง  
 ร่วมละหมาดญญุมอะฮ์ )วันศุกร์( เป็นประจ า   
 ร่วมละหมาดญญุมอะฮ์ )วันศุกร์( เป็นบางครั้ง   
 ร่วมรับฟังการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆเป็นประจ า   
 ร่วมรับฟังการเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนๆเป็นบางครั้ง   
8. เคยเดินทางไปประกอบพิธฮัจญ์แล้วกี่ครั้ง 
 ยังไม่เคย  
 เคย     1 ครั้ง  
              2 ครั้ง   
              3      
              มากกว่า 3      
 
ตอนที่ 2 :  ระดับความรู้เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  หน้าข้อความตามสภาพที่ตรงกับความเป็นจริง 
 
1. คิดว่าตัวท่านเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺในระดับใด 
 เข้าใจเป็นอย่างดี   เข้าใจน้อย   
 เข้าใจปานกลาง   ไม่เข้าใจเลย 
2. เคยพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านในระดับใด  
 มาก   น้อยมาก 
 ค่อยข้างมาก   ไม่ม่ันใจ 
 ค่อนข้างน้อย    
3. เคยพบเห็นการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเป็นหลักฐานทางศาสนาในพ้ืนที่ของท่านเองในรูปแบบใดบ้าง  
(เลือกตอบได้มากกว่า 7 ข้อ(  
 หนังสือหรือต าราศาสนา  ข้อความ-แผ่นประกาศ 
 คุฏบะฮ์วันศุกร์   สังเกตพฤติกรรม 
 การสอน-การบรรยาย    
4. เห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าฮะดีษเมาฎูอฺคือฮะดีษเฎาะอีฟประเภทหนึ่งซึ่งสามารถใช้อ้างอิง
ประกอบหลักฐานได้เช่นเดียวกับฮะดีษเฎาะอีฟโดยทั่วไป  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   





 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
6. ท่านคิดว่าการน าฮะดีษเมาฎูอฺที่มีความหมายดีและไม่ขัดแย้งกับหลักการอิสลามไปใช้อ้างอิงเป็น
หลักฐานเพ่ือสอนผู้คนให้กระท าความดีและละเว้นความชั่วได้หรือไม่   
 ใช้อ้างอิงได้ในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไข 
 ใช้สอนได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่อ้างอิงว่าเป็นค ากล่าวของท่านนบี   
 ใช้อ้างอิงไม่ได้ในทุกกรณี 
 อ่ืนๆ )โปรดระบุ(......................................... 
7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องมาเป็นหลักฐาน
ทางศาสนานั้นย่อมเท่ากับเป็นการโกหกต่อท่านเราะสูล  
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   




 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องมาเป็นหลักฐาน
ในประเด็นเก่ียวกับอิบาดะฮ์นั้นคือสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ในทางศาสนา 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
10.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ใดๆในเรื่องศาสนาแม้นท่านเราะสูล  
มิได้สั่งสอนไว้ แต่หากถูกรับรองโดยอุละมาอ์หรือผู้รู้ย่อมถือเป็นบิดอะฮ์ หะสะนะฮ์ 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
11.ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับทัศนะว่าการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺหรือฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องมาเป็น
หลักฐานทางศาสนานั้นเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งและแตกแยกในสังคมมุสลิม 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
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 เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง   
 ค่อนข้างเห็นด้วย   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 
ตอนที่ 3  :  การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในสังคมมุสลิม 5 จังหวัดอันดามัน 
 
ส่วนที่  1 : ค าถามเกี่ยวกับความเชื่อ 
1. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อต่อฮะดีษที่ระบุว่านูร )รัศมี( ของนบีมุฮัมมัด   คือ สิ่งแรกที่อัลลออฮ์ทรง
สร้างมาก่อนการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าการขอดุอาอ์ ณ หลุมสุสาน )กุบูร( ของบุคคลผู้เป็นวะลีย์จะ
ได้รับการตอบรับ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าอิม่ามอัชชาฟิอีย์ คืออุละมาอ์บุคคลส าคัญที่ท่านนบี  ได้
ท านายไว้  








ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าเราเฎาะฮ์หมายถึงบริเวณระหว่างหลุมสุสานของท่านนบี  
มุฮัมมัด  และมิมบัรของท่านนั้น คือสวนหนึ่งของสวนสวรรค์ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าผู้ใดกล่าวค าพูดทางดุนยาในมัสยิด อัลลอฮ์จะทรงให้การงาน
ของเขาเสียหายไปจ านวน 40 ปี 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าวิชาไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่อนุญาตเรียนรู้และใช้เพ่ือการรักษาได้ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 









เมตตามาสู่เขาและน าความบาปออกไป  
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” พร้อมกันขณะ
เดินไปส่งผู้ตายที่หลุมสุสาน 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 






     ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของการเยี่ยมสุสานของพ่อ-แม่ในทุกวันศุกร์  
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของการเยี่ยมสุสานในวันอีดท้ังสอง 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของการอ่านอัลกุรอานที่หลุมสุสานของผู้ตาย 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 








หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ส่วนที่  2 : ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอิบาดะฮ์ 
 
1.  ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของกล่าว“บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิลลาฮ์”ขณะอาบน้ า
ละหมาด  
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของการอ่านดุอาอ์ในทุกขั้นตอนขณะล้างอวัยวะส่วน
ต่างๆ ในการอาบน้ าละหมาด 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงมรรคผลของกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อท่านนบี  
หลังการอาบน้ าละหมาด  
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงรูปแบบการกล่าวเศาะละวาตทุกครั้งก่อนการอิกอมะฮ์ 




หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดสุนัตก่อนละหมาดวันศุกร์ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดนิศฟุชะอฺบานในรูปแบบที่เจาะจง 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดเตาบะฮ์ในรูปแบบที่เจาะจง 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงการละหมาดฮายัตในรูปแบบที่เจาะจง 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุให้ละหมาดเกาะฎอเพ่ือชดใช้ละหมาดที่ขาดมาเมื่อครั้งอดีตได้ 




หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าท่านนบี  ชอบการละศีลอดด้วยการรับประทานอินทผาลัม 
3 ผล และอาหารใดๆที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการปรุงด้วยไฟ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุถึงผลบุญต่างๆของการร่วมละหมาดตะรอวีฮ์ในแต่ละค่ าคืน 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อค าสอนเกี่ยวกับการเนียตครองชุดอิฮ์รอมเพ่ือการท าฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์
ตั้งแต่ออกจากบ้าน  
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 




ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
16. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษท่ีระบุว่าผู้ใดอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดีแล้วเขาออกเดินสะแอระหว่างศอฟา
และมัรวะฮ์ อัลลลอฮ์จะทรงบันทึกความดีให้แก่เขาในทุกๆการย่างก้าว 70,000 ขั้น 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 





จ านวน 1,000 ครั้ง ในการวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 
หลักฐาน : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18. ท่านมีทัศนะอย่างไรต่อฮะดีษที่ระบุว่าผู้ใดท าฮัจญ์ ณ บัยตุลลอฮ์ หากมิได้เยี่ยมเยือนสุสานของ
ท่านนบี  เท่ากับผู้นั้นประพฤติหยาบคายต่อท่าน 
ตอบ : ……………………………………………………………………………………….……………………....………..… 
……………………………………………………………………………………………….………………..……………………. 








ผู้ให้สัมภาษณ์ ............................................................................................  
ผู้สัมภาษณ์ นายนัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์ 






































































































และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน 
 
นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์1 และอับดุลเลาะ การีนา2 
1 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
 E-mail : nasrullah1766@gmail.com 
2 Ph.D (สาขาอิสลามศึกษา) 
E-mail : kabdulla@bunga.pn.psu.ac.th   








จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการอุลูมุลฮะดีษ หลักการอุศูลุลฟิกฮ์ และหลักการตัรญี ฮ์ 
ผลการศึกษาพบว่า 
7. หลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลามเป็นประเด็นส าคัญ
ที่สุดทางศาสนาซึ่งจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานมาจาก 2 แหล่งส าคัญ คือ อัลกุรอานและอัสสุนนะฮ์ที่
สอดคล้องกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ รวมถึงมติเอกฉันท์ของอุละมาอ์    
อะฮ์ลุสสุนนะฮ์ มิฉะนั้นแล้วย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนสู่การเป็นชิริก หรือบิดอะฮ์ หรือกุฟร์ หรือ        
คุรอฟาตได้ 
2. ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้างหรือเข้าใจกันว่าเป็น
ค าพูด หรือเรื่องราวที่พาดพิงถึงท่านนบีมุฮัมมัด    แต่ได้รับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการฮะดีษด้วย
กระบวนการตัครีจญ์และตะฮ์กีกอย่างชัดเจนว่าจริงแล้วเป็นเพียงค าพูดจากบุคคลอ่ืนซึ่งถูกอุปโลกน์
ขึ้นโดยจงใจเพื่อเป้าหมายบางประการหรือถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยความเข้าใจผิด ทั้งนี้ลักษณะความ





อีกท้ังไม่นับเป็นฮะดีษท่ีถูกต้องในความหมายที่แท้จริง และถือเป็นฮะดีษเฎาะอีฟในระดับที่เลวที่สุด  
3. จากการศึกษากรณีความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ต่างๆ ของสังคมมุสลิมใน
พ้ืนที่ 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามันพบว่ามีการอ้างอิงหลักฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นฮะดีษในระดับฮะดีษ
เมาฎูอฺ และระดับอ่ืนที่ใกล้เคียง เช่น ฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน จ านวนทั้งหมด 42 ฮะดีษ โดยมีผลกระทบ
ที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนต่างๆในทางศาสนาเป็นความผิดในหลายระดับมีทั้งเป็นชิริก กุฟร์ บิดอะฮ์ 
และคุรอฟาต ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺนั้น พบ 8 แนวทาง คือ 
1) รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   2) อธิบายให้
สังคมมุสลิมตระหนักถึงการทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  3) สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษในระดับที่สูงและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น 4) จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษ
เมาฎูอ ฺหรือฮะดีษปลอมระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ 5) แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและ
เข้าถึงบรรดาต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 6) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการ
ตรวจสอบประเภทของฮะดีษผ่านสื่อต่างๆ 7) จัดท าหนังสือ ต ารา สารานุกรม หรือเว็ปไซต์เกี่ยวกับ
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                                    ABSTRACT  
 
This research aims to study belief principles and religious worships 
according to Islam. It is to examine opinions of Islamic scholars regarding Ḥadīth 
Mawḍu’ and analyze impacts of citing Ḥadīth Mawḍū‘ on the Faith and ‘Ibādah 
Performance of Muslim Society in the five provinces of the Andaman Sea. It also 
gives some recommendation for the solution. This study is a qualitative research, 
collecting data by survey and interview. It analyzes data by resorting to principle of 
sciences of hadīth , Islamic Jurisprudence, and Tarjih. Its findings are as follows. 
1. Belief Principles and Worship according to Islam is the most 
important issue, which must be derived from two important sources : namely al-Quran 
and al-Sunnah under which they are understood in line with the interpretation of the 
Prophet’s companions and scholars of Ahl al-Sunnah. Otherwise, it is risky for 
deviation towards Shirk, Bid‘ah, Kufr, and Khurafat. 
2. Ḥadīth Mawḍū‘ is a hadīth  that is falsely claimed or understood as 
a word or a story related to Prophet Mohammad  , but it is clearly proved from 
Takrij and Tahqiq process that they are a word from other people, which is invented 
intentionally for a certain purpose or is narrated from misunderstanding. Thus, Ḥadīth  
Mawdu’ is occurred to only the text (matan) as well as narration (sanad) of the hadīth 
. For these reasons, this hadīth is not allowed to be cited as a religious sources in any 
matter. It is also not a valid hadīth  in a true sense but rather the worst one of all 
defected hadith.  
From a study on the Faith and ‘Ibādah Performance of the Muslim 
Societies in the five provinces of Andaman, it is found that there is a citation of 42 
hadīth Mawḍū‘ and hadīth da‘if jiddan, It has an impact and is wrong in many layers, 
which can be classified as Shirk, Kufr, Bid‘ah, and Khurafat. In order to deal with a 
citation of Ḥadīth Mawḍu’ on the Faith and ‘Ibādah Performance, it proposes 8 
solutions as follows; 1) to campaign in the Muslim Societies in order to make an 
awareness of the importance of Sunnah of the Prophet , 2) to explain to the Muslim 
Societies about the endeavor of the past Islamic scholars, who strived to defend 
Ḥadīth  or Sunnah of the Prophet  , 3) to support learning about high and deep levels 
of Ḥadīth , 4) to organize projects and provide academic seminars among Muslim 
Scholars on a danger of Ḥadīth Mawḍū‘or Fabricated Ḥadīth, 5) to create an 
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awareness and provide an access to main textbooks on hadith,  6) to teach about 
evaluative methods of hadīth through different channels, 7) to provide textbooks, 
encyclopedia, and websites about the danger of Ḥadīth Mawḍū‘ or invalid sources 
and,  8) to propose to Islamic organizations to have an assertive policy for monitoring 





อัสสุนนะฮ์ หรืออัลฮะดีษ ในทัศนะอิสลาม คือแหล่งอ้างอิงของบทบัญญัติศาสนา
เป็นอันดับที่ 2 รองจากอัลกุรอาน )al-Sulamiy, 2005 : 111) อัสสุนนะฮ์จึงมีสถานะที่สูงส่งและ
ชอบธรรมต่อการน าไปใช้ตราเป็นกฎหมาย และจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งใดที่ถูกยืนยันชัดเจนว่า
เป็นสุนนะฮ์ แน่นอนมุสลิมทั้งหลายล้วนพึงยึดถือและปฏิบัติตาม ด่ังอัลลอฮ์  ตรัสรับสั่งวา่ 
 ُديِدَش َوَّللا َّفِإ َوَّللا اوُقَّػتاَو اوُهَػتنَاف ُوْنَع ْمُكاَهَػن اَمَو ُهوُذُخَف ُؿوُسَّرلا ُمُكَاتآ اَمَو ﴿
 ﴾ِباَقِعْلا 
                        : رشلِا ةروس(7) 
ความว่า “และอันใดที่เราะสูลได้น ามาแก่พวกเจ้า ก็จงยึดถือเอาไว้ และอัน
ใดที่เขาได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย พวกเจ้าจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด  แท้
จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเข้มงวดยิ่งในการลงโทษ” 
                                               (สูเราะฮ์อัลฮัชรฺ : 7) 
บทบัญญัติต่างๆ ของศาสนา โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านอะกีดะฮ์หรือหลักความเชื่ออัน
เป็นรากฐานส าคัญที่สุดย่อมจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานจากอัลกุรอาน อัสสุนนะฮ์ หรือการยืนยันจาก
มติเอกฉันท์ )อิจญ์มาอฺ( ของบรรดาปราชญ์ที่ถูกยอมรับ )มุอฺตะบิรีน( ของชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮ์       
วัลญะมาอะฮ์เท่านั้น และไม่อนุญาติให้ใช้หลักการอ่ืนจากนี้ เช่นหลักการเทียบเคียง )กิยาส(หรือฮะดีษ
ที่ไม่ถูกต้องอย่างแท้จริง เช่น ฮะดีษเฏาะอีฟ หรือฮะดีษเมาฎูอฺมาอ้างอิงใช้เป็นหลักฐานส าคัญได้ 
เช่นเดียวกัน ด้านอิบาดะฮ์ก็จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยมีหลักฐานอันถูกต้อง โดยยึดถือ 2 
กฎเกณฑ์ส าคัญคือ 1) ไม่อิบาดะฮ์ต่อผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียว และ 2) ไม่อิบาดะฮ์ต่อ
พระองค์ด้วยสิ่งใด เว้นแต่ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงก าหนดมาเท่านั้น (al-Ἀlbāniy, 2000 : 112)  
อัลลอฮ์  ได้ตรัสก าชับให้ยึดมั่นตามแบบอย่าง หรือสุนนะฮ์ และทรงเตือนถึง
ผลร้ายของการละเมิดฝ่าฝืนว่า 
﴿  َفوُِفلَاُيُ َنيِذَّلا ِرَذْحَيْلَػف  ٌمِيَلأ ٌباَذَع ْمُهَػبيِصُي َْوأ ٌةَن ْػتِف ْمُهَػبيِصُت فَأ ِِهرَْمأ ْنَع﴾  
)                                                        : ةيآ نم ضعب رونلا ةروس63) 
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ความว่า “ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเขา )มุฮัมมัด( จงระวังตัวเถิดว่า 
เคราะห์กรรมจะเกิดข้ึนแก่พวกเขา หรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้น
แก่พวกเขาเช่นกัน”        
                                           )ส่วนหนึ่งของสูเราะฮ์อัลนูร : 63)  
เพราะหลักความเชื่อ หรือการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆ ก็ตามที่มิได้อยู่บนหลักการ
ศาสนาที่สอดคล้องกับค าสอนสอนจากอัลกุรอานและสุนนะฮ์ตามความเข้าใจของชนยุคบรรดาเศา
ฮาบะฮ์ หรือ สะลัฟซอลิฮ์แล้ว สิ่งนั้นย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการตกอยู่ในความเสียหาย อันอาจน าสู่ชิริก หรือ
การปฏิเสธได้ ด่ังท่านนบีมุฮัมมัด    ได้เตือนส าทับในสิ่งที่ไม่มีในบทบัญญัติว่า 
 َم اَذَى َاِنرَْمأ فِ َثَدْحَأ ْنَم (()) دَر َوُهَػف ُوْنِم َسَْيل ا 
                             (، يراخبلا0991 :2697   ملسم ،1991  :1718( 
ความว่า “ผู้ใดอุตริสิงหนึ่งขึ้นมาในเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการ )ศาสนา( ของ
เรานี้ ซึ่งจริงๆแล้วมิใช่มาจากมันสิ่งนั้นย่อมไม่ถูกยอมรับ”  
                               (บันทึกโดย al-Bukhāriy, 1990 : 7962,  Muslim, 1991 : 1718) 
ทั้งนี้  การปฏิบัติ อิบาดะฮ์ทั้ งหลายล้วนตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตาม        
)อิตติบาอฺ( มิใช่บนการอุตริกรรม )อิบติดาอฺ( ขึ้นมาเอง จึงไม่อนุญาติให้ใครก าหนดสิ่งใดๆ ที่อัลลอฮ์ 
 มิได้ทรงอนุญาตขึ้นมาท าเป็นเรื่องศาสนา ดั่งค ากล่าวของเศาะฮาบะฮ์ท่านหนึ่งคือหุซัยฟะฮ์ บิน 
อัลยะมาน ที่ว่า “อิบาดะฮ์รูปแบบใดๆก็ตามที่บรรดา เศาะฮาบะฮ์ของท่านเราะสูลุลลอฮ์  ไม่เคย
ปฏิบัติมา ท่านทั้งหลายจงอย่าปฏิบัติมันเป็นอันขาด” (al-Athariy, 1416 : 167) 
ซึ่งจากการศึกษาเป็นการเบื้องต้นพบว่าสังคมมุสลิม โดยเฉพาะจังหวัดพังงา กระบี่ 
และภูเก็ตยังมีความเชื่อและการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาที่หลายอย่างที่อาจเบี่ยงเบนไปจาก
ค าสอนที่แท้จริงของศาสนา โดยมีข้อสังเกตส าคัญ คือ 1) การน าอิสลามเข้ามาเผยแผ่ในพ้ืนที่ครั้งแรก
โดยกลุ่มศูฟีย์ 2) อิทธิพลของประเพณีและความเชื่อท้องถิ่น และ 3) การอ้างสิ่งที่เป็นฮะดีษปลอมมา
เป็นหลักฐานทางศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิชาการท่านหนึ่งที่พบว่า “สาเหตุหนี่งที่
ท าให้เกิดการเบี่ยงเบนด้านหลักความเชื่อและสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือบิดอะฮ์ต่างๆ ขึ้นในศาสนาก็คือ
ผลจากการอ้างอิงฮะดีษเฎาะอีฟ และฮะดีษปลอม )เมาฎูอฺ( และน าเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันเป็น
แหล่งที่มาของบทบัญญัติและค าสั่ง )หุกม( ต่างๆ ทางศาสนา )’Āl Salmān, 2007 : 11) และที่
อันตรายยิ่งก็คือแม้กระทั้งในหมู่บรรดาผู้รู้ หรือผู้น าสังคมหลายท่านก็ยังมีการอ้างหรื อปฏิบัติสิ่ง
เหล่านั้นอยู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุนี้บรรดาอุละมาอ์จึงจ าเป็นต้องก าหนดกฏเกณฑ์ วางรากฐาน  
ตรวจค้น สืบสวน และคัดสรรอย่างที่สุดเพ่ือสามารถยืนยันความจริงอันเดิมแท้เอาไว้ และขจัดสิ่ง




ขึ้นต่อท่านนบี    ซึ่งเป็นอันตรายยิ่งต่อค าสอนอันบริสุทธิของอิสลามและมีโทษมหันต์ ดั่งค าเตือน
ของท่านในฮะดีษท่ีว่า 
 َػع ٍػبِذَكَك َسْيَػل َّيَلَػع اًػبِذ َػك َّػفِػإػ(( ْأَّو َػػبَتَيْل َػػػف ػاًد ِّمَع َػػت ُػم َّيَلَػع َبَذ َػك ْن َػم ػ، ٍد َػحَػأ ىَل
 ))ِراَّنلا َنِم ُهَدَعْقَم 




                             (บันทึกโดย  al-Bukhāriy,1990 :  1229) 
จากความเป็นมาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษา






1. ศึกษาหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลาม 
2. ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะบรรดาอุละมาอ์เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ  
3. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อความเชื่อและการปฏิบัติอิบา
ดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข 
 
ความส าคัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
การวิจัยครั้งนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1. ทราบถึงทัศนะของบรรดาอุละมาอ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺ 
2. ทราบถึงหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม 
3. ทราบถึงผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อความเชื่อและการปฏิบัติ       
อิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน 
4. น าเสนอผลการศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องเพ่ือปรับปรุง






1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรมุสลิมทั้งหมดที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 5  
จังหวัดฝั่งอันดามัน   
กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการวิจัย ประกอบด้วยบุคคล 5 ประเภท ได้แก่ ผู้รู้หรือ
นักวิชาการด้านศาสนา อิม่ามประจ ามัสยิด เคาะฏีบประจ ามัสยิด สัปบุรุษประจ ามัสยิด และ
ประชาชนทั่วไปโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มอ าเภอเมือง  และกลุ่มนอกอ าเภอเมือง โดย
ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีจ านวน 40 คน ในแต่ละจังหวัดก าหนด 9 อ าเภอ  อ าเภอละ 91 คน แต่ละ
อ าเภอก าหนดไว้  9  ต าบลๆ ละ 71 คน โดยกระจายเป็น 2 หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 5  คน รวมกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างของการวิจัยทั้งสิ้นจ านวน 200 คน    
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างของประชากรใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ของการเก็บข้อมูล ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น โดยมีวิธีการเลือกดังนี้  
ก.  เลือกอ าเภอโดยวิธี Purposive Sampling  จังหวัดละ 9 อ าเภอ คืออ าเภอ
เมืองของแต่ละจังหวัด จ านวน 1 อ าเภอ และอ าเภออ่ืนจ านวน 1 อ าเภอ โดยวิธี Simple Random 
Sampling  
ข.  เลือกอ าเภอและหมู่บ้านโดยวิธี Purposive Sampling  อ าเภอละ 9 ต าบล 
และต าบลละ 2 หมู่บ้าน 
ค.  เลือกประชากรเป้าหมายแต่ละหมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ  Simple 
Random Sampling โดยเลือกจ านวนประชากรหมู่บ้านละ 5 คน ประกอบด้วยผู้รู้หรือนักวิชาการ
ด้านศาสนา  1 คน อิม่ามประจ ามัสยิด  1 คน  เคาะฏีบประจ ามัสยิด  1 คน  สัปบุรุษประจ ามัสยิด  1 
คน  และประชาชนทั่วไปอีก 1 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 200 คน 
2.  แบบแผนการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative Research) ที่ผสมผสานกับ
วิธีการวิจัยเอกสาร )Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีด าเนินการศึกษาวิจัยเป็น 2 
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการศึกษาหลักการส าคัญเกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺในทัศนะนักวิชาการมุสลิม 
หลักความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ในอิสลาม และการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺเกี่ยวกับความเชื่อและ
การปฏิบัติอิบาดะฮ์ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่นต าราศาสนาที่ใช้สอนหรือเผยแพร่อยู่ทั่วไปในสังคม
มุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อแรก และการวิจัยภาคสนาม (Field 
Work Research) ซึ่งใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview : IDI) และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : FGD) กับผู้รู้หรือนักวิชาการ




มุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามันเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่สองและสาม 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือแบบบันทึก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสังเกต  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลที่เป็นต ารา เอกสาร 
หรืองานวิจัย และข้อมูลจากภาคสนาม 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลมี 2  รูปแบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและต ารา และ




การปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยได้ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาหลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮฺตามหลักการ
อิสลามจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า  
หลักความเชื่อ หรือ หลักการยึดมั่น )อัลอะกีดะฮฺ( หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์น ามา
ยึดถือด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแน่วแน่ว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง ส่วนอิบาดะฮฺ หมายถึงทุกสิ่ง
อันแสดงออกมาทั้งจากค าพูด และการกระท าที่เปิดเผย และซ่อนเร้น โดยมุ่งหวังให้อัลลอฮฺทรงรักและ
ทรงพอพระทัย อิบาดะฮ์แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆได้ 2 ประเภท คือ  1) อิบาดะฮ์บาฏินะฮ์หรือ    
อิบาดะฮ์อันแสดงออกมาจากภายในจิตใจส่วนลึกท่ีผูกพันต่อพระเจ้า และ 2) อิบาดะฮ์ศอฮิเราะฮ์  คือ 
อิบาดะฮ์อันแสดงโดยอวัยวะภายนอก เช่น การละหมาด  การถือศิลอด การบริจาคทาน  การจ่ายซะ
กาต  การบ าเพ็ญฮัจญ์ การต่อสู้ )ญิฮาด( การวิงวอนภาวนา ซึ่งอิบาดะฮฺประเภทต่างๆ มีระดับ
ความส าคัญในทางบทบัญญัติท่ีลดหลั่นต่างกัน เช่น ฟัรฎูหรือวาญิบ และมันดูบหรือมุสตะหับ  
หลักความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ตามหลักการอิสลาม ถือเป็นประเด็นส าคัญ
ที่สุดทางศาสนาซึ่งจ าเป็นต้องอ้างอิงหลักฐานมาจาก 2 แหล่งส าคัญ คือ อัลกุรอานและอัลสุนนะฮ์ที่
สอดคล้องกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะฮาบะฮ์ รวมถึงมติเอกฉันท์ของอุละมาอ์อะฮ์
ลุสสุนนะฮ์ มิฉะนั้นแล้วย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนสู่การเป็นชิริก บิดอะฮ์ กุฟร์ หรือคุรอฟาตได้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ทัศนะบรรดานักวิชาการมุสลิมเกี่ยวกับฮะดีษ
เมาฎูอฺ จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า  
ฮะดีษเมาฎูอฺ หมายถึง ฮะดีษประเภทหนึ่งที่ถูกแอบอ้าง หรือเข้าใจกันว่าเป็นค าพูด 










ได้แยกออกเป็น 2 ประเด็นส าคัญ คือ 1) การรายงานฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง หรือบอก
เล่าสั่งสอนต่อยังบุคคลอ่ืนโดยอ้างว่ามาจากท่านนบีมุฮัมมัด    มิว่าในเรื่องเกี่ยวกับหะลาล หะรอม 
การส่งเสริมท าดี หักห้ามท าชั่ว หรือเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งหากเป็นการจงใจแล้วย่อมถือเป็นบาปใหญ่ในฐาน
กล่าวเท็จต่อท่านนบีมุฮัมมัด  แต่หากเป็นไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ เขาย่อมอยู่ในข่ายที่ควรได้รับ
การผ่อนโทษ  2) การปฏิบัติตามความเชื่อและอิบาดะฮ์ใดๆที่อ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่
ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นถือเป็นที่ขัดต่อหลักการศาสนาและไม่ถูกยอมรับ ซึ่งหากผู้ใดทราบหลักฐานที่ถูกต้อง
แล้วแต่ยังจงใจฝ่าฝืนและละเมิด เขาย่อมได้รับโทษทัณฑ์ในทางศาสนาในฐานจงใจกล่าวเท็จต่อท่าน 
นบีมุฮัมมัด   และอุติกรรมสิ่งหนึ่งๆ ขึ้นมาในศาสนา  แต่หากเชื่อหรือปฏิบัติตามสิ่งที่ขัดต่อหลักการ
ศาสนาเหล่านั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการ เขาย่อมอยู่ในข่ายที่ควรได้รับการผ่อนโทษ  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อความเชื่อ
และการปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามันและแนวทางแก้ไข จากการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่ามีการอ้างอิงฮะดีษในระดับเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นจ านวน  
42 ฮะดีษ โดยสามารถวิเคราะห์ผลกระทบในกรณีความเชื่อออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
(1) กรณีความเชื่อสุดโต่งเก่ียวกับบรรดานบี วะลี และคนซอลิฮ์ ก่อให้เกิดความเชื่อ
เบี่ยงเบนต่างๆ อันขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ความเชื่อว่านูร )รัศมี( ของท่านนบีมุฮัมมัด  คือมักลูค
แรกที่ถูกสร้างขึ้นมา ความเชื่อว่านบีคิฎิรยังคงมีชีวิตและอาศัยอยู่แถบชายฝั่งทะเล, การขอดุอาอ์ ณ 
หลุมสุสานของผู้เป็นวะลีจะถูกตอบรับ 
(2) กรณีความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับความศิริมงคล )บะรอกัต( ของบุคคล เวลาและ
สถานที่ก่อให้เกิดความเชื่อเบี่ยงเบนต่างๆ อันขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ความเชื่อว่าท่านอิม่าม      
อัชชาฟิอีย์คือบุคคลพิเศษหรืออุละมาอ์ที่ท่านนบี  บอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้, ความเชื่อว่าการ
ปฏิบัติอิบาดะฮ์ในคืนนิศฟุชะอฺบานจะน ามาซึ่งผลบุญและความดีมากมาย , ความเชื่อว่าสถานที่
ระหว่างมิมบัรและสุสานของท่านนบีมุฮัมมัด  คือ เราเฏาะฮ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์, ความเชื่อ
การพูดคุยเรื่องดุนยาในมัสยิดมีผลท าให้ความดีงามต่างๆที่ท ามาตลอด 40 ปีต้องเสียหายไป 
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(3) กรณีความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับไสยศาสตร์ และการเป่ารักษา ก่อให้เกิดความเชื่อ
เบี่ยงเบนต่างๆ อันขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ความเชื่อว่าการเรียนรู้วิชาไสยศาสตร์หรือใช้เพ่ือการ
รักษาเป็นที่อนุญาติ 
(4) กรณคีวามเชื่อสุดโต่ง )ฆุลูว์( เกี่ยวกับการท านาย การดูดวง และการถือโชคลาง 
เช่นความเชื่อว่าการท านายฝันหรือท านายอนาคตที่กระท าโดยโต๊ะครูหรือผู้รู้เป็นส่วนหนึ่งของกะรอ
มาตและเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาต และความเชื่อว่าผู้ใดตัดเล็บในวันศุกร์จะน าความเมตตามาสู่เขาและ
น าความบาปออกไป และผู้ใดตัดเล็บในวันเสาร์จะท าให้โรคร้ายออกไปจากตัวเขาและแทนที่ด้วย
สุขภาพดี และผู้ใดตัดเล็บในวันอาทิตย์จะท าให้ความขัดสนออกไป 
(5) กรณีความเชื่อเกี่ยวกับอะซีมัต และเครื่องรางของขลัง ก่อให้เกิดความเชื่ อ
เบี่ยงเบนต่างๆ อันขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ความเชื่อว่าอัลกุรอานมีสรรพคุณที่สามารถรักษาโรค
ต่างๆโดยทั่วไปได้, ความเชื่อว่าการแขวนวัตถุมงคลที่ท าโดยโต๊ะครูหรือผู้รู้นั้นเป็นที่อนุญาติ  
(6) กรณีความเชื่อเก่ียวกับคนตายและสุสาน ก่อให้เกิดความเชื่อเบี่ยงเบนต่างๆ อัน
ขัดต่อหลักการศาสนา เช่น ห้ามการพูดจากนอกจากกล่าว “ตะฮ์ลีล” ขณะไปส่งมัยยิตยังสุสาน, การ






(1) กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าความสะอาด )เฏาะฮาเราะฮ์( ก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติในสิ่งต่างๆ ที่เป็นอุตริกรรมและขัดต่อหลักการศาสนา เช่น การอ่าน “บิสบิลลาฮ์ วัลฮัมดุลิล
ลาฮ”์ ก่อนท าวุฎูอฺ, การอ่านดุอาอ์บทเฉพาะขณะล้างอวัยวะส่วนต่างๆในการท าวุฎูอ์, การอ่านอายะฮ์
กุรซีย์หลังจากวุฎูอ์, การกล่าวตะชะฮุด และเศาะละวาตต่อท่านนบี   หลังจากวุฎูอ์, และการแหงน
หน้ามองขึ้นฟ้าและกล่าวตะชะฮุดหลังจากวุฎูอ์ 
 (2) กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับการละหมาด ก่อให้เกิดการปฏิบัติในสิ่งที่คลาดเคลื่อน 
หรือเป็นอุตริกรรมในทางศาสนา เช่น การกล่าวเศาะละวาตก่อนการอิกอมะฮ์, การอ่านดุอาอ์กุนูตเป็น
ประจ าในการละหมาดศุบฮ์, การกล่าวบิสมิลลาฮ์ก่อนอ่านตะชะฮุด, การซิกิรที่ไม่มีแบบอย่างหลังการ
ละหมาด, การละหมาดสุนนะฮ์ก่อนละหมาดวันศุกร์ , การละหมาดสุนนะฮ์เราะฆออิบในรูปแบบที่
เจาะจง, การละหมาดสุนนะฮ์นิศฟูชะอ์บานในรูปแบบที่เจาะจง , การละหมาดตัสบีฮ์ในรูปแบบที่




(3) กรณีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถือศิลอด ก่อให้เกิดการปฏิบัติในสิ่งที่คลาดเคลื่อน 




คลาดเคลื่อน หรือเป็นอุตริกรรมในทางศาสนา เช่น ทัศนะที่เชื่อว่าการเนียตและสวมชุดอิฮ์รอมตั้งแต่
เริ่มออกจากบ้านจะได้ผลบุญของฮัจญ์ที่สมบูรณ์ , ทัศนะที่เชื่อว่าหินด า คือพระหัตถ์ )มือ( ขวา
ของอัลลอฮ์ในโลกดุนยาที่ปวงบ่าวสามารถสัมผัสได้ การรอาบน้ าวุฎูอ์อย่างดีและออกเดินสะแอ
ระหว่างศอฟาและมัรวะฮ์ เขาจะได้รับ 7 หมื่นความดีในทุกย่างก้าว , การเจาะจงอ่านเฉพาะสูเราะฮ์
กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดในขณะวุกูฟที่อะรอฟะฮ์ และทัศนะที่เชื่อว่าหากผู้ใดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่
มิได้เยี่ยมเยือนสุสานท่านนบี  เท่ากับผู้นั้นไม่ให้เกียรติหรือหยาบคายต่อท่าน 
ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบจากการอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺต่อ
กรณีความเชื่อและการปฏิบัติอิบาดะฮฺของสังคมมุสลิม 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน พบได้ 8 แนวทางดังนี้ 
1) รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   2)อธิบายให้
สังคมมุสลิมตระหนักถึงการทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  3) สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษในระดับที่สูงและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น 4) จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษ
เมาฎูอฺระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ 5) แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและเข้าถึงบรรดา
ต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 6) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
ประเภทของฮะดีษผ่านสื่อต่างๆ 7) จัดท าหนังสือ ต ารา สารานุกรม หรือเวปไซต์เกี่ยวกับอันตรายของ





1. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องในกรณีความเชื่อสุดโต่ง )ฆุลูว์( 
เกี่ยวกับบรรดานบี วะลี และคนซอลิฮ์เป็นความเชื่อที่เบี่ยงเบนจากหลักอะกีดะฮ์ที่ถูกต้อง ดั่งการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
กรณีความเชื่อสุดโต่งเกี่ยวกับนูรของท่านนบีมุฮัมมัด    อันเป็นความเชื่อเบี่ยงเบน
ที่ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องใดๆรองรับเป็นเพียงหลักความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากกลุ่ม 





ที่อ่อนและบางฮะดีษก็เป็นฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่กุขึ้นมาเพ่ือโกหกใส่ท่านเราะสูล  ทั้งสิ้น (ดู al-
Ghumariy.2008 : 42) และอ้างอิงมาจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้องและเป็นความเชื่องมงาย )คุรอฟาต( อัน
ขัดต่อหลักอะกีดะฮฺของอะฮฺลิสสุนนะฮฺทั้งสิ้น )Ἰbn al-Qayyim,1969 : 67-76)  
2. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับ
ความศิริมงคล )บะรอกัต( ของบุคคล เวลา และสถานที่ถือเป็นความเชื่อที่เบี่ยงเบนและหมิ่นเหม่ต่อ
การเป็นชิริก บิดอะฮ์และคุรอฟาต  ดั่งการอภิปรายผล ดังนี้ 
การแสวงหาความบะรอกัต )ความสิริมงคล( หรือตะบัรรุกตามหลักการศาสนานั้นมี
ทั้งกรณีที่อนุญาติ )ฮะลาล( และต้องห้าม )ฮะรอม( กล่าวคือ ตะบัรรุกที่อนุญาต ได้แก่ตะบัรรุกที่
ประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ 1) เป็นการตะบัรรุกต่อบุคคล หรือคุณสมบัติๆตามที่มีระบุในตัวบท
หลักฐานว่ามีบะรอกัตเท่านั้นมิใช่เป็นการอวดอ้าง 2) ต้องมีความเชื่อว่าผู้ที่สามารถบันดาลหรือให้เกิด
ความสิริมงคล )บะรอกัต( ขึ้นมานั้นคืออัลลอฮ์องค์เดียว ส าหรับตะบัรรุกที่ต้องห้าม )ฮะรอม( เช่น การ
แสวงหาบะรอกัตโดยเชื่อมั่นในสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮ์ว่าสามารถดลบันดาลสิ่งที่ต้องการนั้นได้ เช่น สุสาน





เท่านั้น ซึ่งหากมิได้น าไปปฏิบัติแม้นไม่มีบทต้องลงโทษ แต่ถือเป็นสิ่งฮะรอม แต่หากเชื่อและปฏิบัติ
ตามในสิ่งที่บอก ประการนี้ถือเป็น “กุฟร์” ส่วนการถามเพ่ือเป็นการทดสอบ หรือจับเท็จ ย่อมไม่ถือ
เป็นที่ต้องห้าม เนื่องไม่เข้าข่ายตามฮะดีษดังกล่าว )ดู Ibn al-Utaimin,1994 : 2/49) 
เช่นกัน การเป่ารักษาตามรูปแบบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับหลักการศาสนาและถูก
แสดงเอาไว้จากสุนนะฮ์ของท่านนบี  นั้นต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ 1) เป็นการเป่าด้วยดุ
อาอ์ที่ได้มาจากอายะฮ์อัลกุรอาน หรือสุนนะฮ์  2) ถ้อยค าที่ใช้เป่าพึงเป็นภาษาอาหรับที่สามารถ
ท่องจ า และเข้าใจความหมายได้ 3) ผู้ปฏิบัติต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจศาสนาและมีอะกีดะฮ์ที่บริสุทธิ์โดย
เชื่อว่าการรักษานั้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งซึ่งผู้ที่ทรงอนุมัติคืออัลลอฮ์เท่านั้น )al-Hakamiy,1995 : 
2/509( ส่วนการเป่ารักษาโดยทั่วไปที่อาศัยอย่างอ่ืน เช่น ไสยศาสตร์ คาถาอาคม การพ่ึงพาต่อผีสาง
เทวดา และกระท าโดยบุคคลผู้ไร้ความรู้  หรือมีอะกีดะฮ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วย่อมไม่เป็นที่อนุญาต เนื่อง




ท านาย การดูดวงและการถือโชคลางเป็นความเชื่อเบี่ยงเบนและต้องห้ามในทางศาสนา ดั่งการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
การท านาย การดูดวงและถือโชคลาง โดยการอ้างฮะดีษเมาฎูอฺบางบทที่ว่าความรู้
เหล่านั้นเป็นวิชาภายในหรือความรี้ลับที่อัลลอฮ์ทรงใส่เข้าไปในหัวใจของบ่าวคนหนึ่งซึ่งอาจเป็นโต๊ะครู 
โต๊ะหมอ หรือวะลีบางคน ทั้งหมดล้วนเป็นการอวดอ้าง และบ้างก็เป็นการพ่ึงพาต่อญิน หรืออ านาจรี้
ลับต่างๆ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ รวมทั้งความเชื่อในเรื่องโชค และการถือฤกษ์ยามต่างๆ  
5. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับ   
อะซีมัต และเครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อเบี่ยงเบนและต้องห้ามในทางศาสนา ดั่งอภิปรายผล ดังนี้ 
อะซีมัต และเครื่องรางของขลัง อันหมายถึงวัตถุธาตุชนิดต่างๆที่ถูกท ามาเป็นสิ่งคุ้ม
กันให้ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆ ซึ่งบ้างก็ท ามาจากเปลือกหอย แร่ธาติบางชนิด รวมถึงท าจาก
แผ่นผ้า หรือแผ่นกระดาษ ทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้ามและขัดแย้งกับหลักฐานจากอัลกุรอาน สุนนะฮ์ และ
ทัศนะบรรดาอุละมาอ์อย่างชัดเจน ดั่งฮะดีษท่ีว่า 
               ((ؾرش ةلوتلاو ،مئامتلاو ،ىقرلا فإ)) 
        وجرخأ( ،دواد وبا7006 : 3883  ، ، دحمأ7622  :3604 ) 
 “ความว่า “ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ์   กล่าวว่า “อันที่จริงแล้วการ
เสกเป่าต่าง ๆ เครื่องรางของขลังต่าง ๆ และเครื่องของเสน่ห์ต่าง ๆ นั้น 
เป็นการตั้งภาคี” 
        (บันทึกโดย Ἀbū Dawud,7006: 3883, ’A mad,1977 : 3604)  
ส าหรับกรณีของอะซีมัตที่ท าจากอัลกุรอานนั้นมีทัศนะที่เห็นด้วยนั้นได้อ้ างการ
ปฏิบัติของเศาะฮาะบะฮ์บางท่านนั้น เป็นเพียงหลักฐานที่อ้างมาจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง และพบว่ามี
บรรดานักวิชาการเห็นต่างกัน แต่ที่มีน้ าหนักกว่านั้นคือไม่อนุญาต เนื่องเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ที่จะตามมาภายหลัง และในเรื่องนี้มีหลักฐานที่ระบุการห้ามโดยรวมเอาไว้ ) al-Fawzān, 1998 : 
2/83) อีกท้ังเป็นการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งข้อห้ามโดยรวม )อุมูม( ของฮะดีษท่ีว่า 
               ُوَل ُوَّللا ََعدَو َلاَف ًةَعَدَو َقَّلَعَػت ْنَمَو ُوَل ُوَّللا ََّتَُّأ َلاَف ًةَمِيَتْ َقَّلَعَػت ْنَم(()) 
                                                     ، دحمأ وجرخأ(7622  :72770 ) 
ความว่า “ผู้ใดแขวนเครื่องราง อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความส าเร็จแก่เขา และ
ผู้ใดแขวนวะดะอะฮ )เครื่องที่ท าจากเปลือกหอย( อัลลอฮ์ก็จะไม่ให้ความ
สงบแก่เขา”  
              )บันทึกโดย ’A mad, 1977 : 72770)  
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อีกท้ังไมป่รากฏแม้ฮะดีษสักบทเดียวเลยที่ท่านนบี   ที่สอนหรือระบุโดยตรงให้น า
กุรอ่านมาท าเครื่องราง มีแต่สอนให้ปฏิบัติตามค าสอนในอัลกุรอาน  จึงอภิปรายได้ว่า การแขวนอะ
ซีมัต หรือเครื่องรางของขลังโดยทั่วไปย่อมเป็นที่ต้องห้ามตามมติเอกฉันท์ของบรรดาอุละมาอ์ ส่วนอะ
ซีมัตที่ท ามาจากข้อความอายะฮ์อัลกุรอานนั้นแม้นเป็นที่เห็นต่างกัน แต่ที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุด 
คือการงดเว้นการปฏิบัติเนื่องค านึงถึงหลักป้องกันไว้ก่อนเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด )สัดด์ซะรออิอ์( )al-
Lajnah al-Dā’imah, 2003 :1/222) 
6. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษต่างๆที่ไม่ถูกต้องในกรณีความเชื่อเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติต่อคนตาย และสุสานเป็นความเชื่อเบี่ยงเบนและเสี่ยงต่อการตั้งภาคี บิดอะฮ์ หรือ คุรอฟาต ดั่ง
การอภิปรายผล ดังนี้  
กรณีการกล่าวตะฮ์ลีลขณะเดินไปส่งมัยยิตที่สุสาน และการก่อหลุมให้สูงขึ้นหรือการ
สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือท าหลังคาเหนือหลุมฝังศพให้แน่นหนา มั่นคงนั้น ก็ไม่มีในแบบฉบับของท่านนบี 
 และการปฏิบัติของเศาะฮาบะฮ์ เช่นมีรายงานว่าท่านอะลี บิน อบีฎอลิบต่อค าสั่งเสียของท่านนบี 
 ว่า  
))  ُوَتْػيَّوَس َّلاِإ ًاِفرْشُم ًار ْػبَػق َلاَو ُوَتْسَمَط َّلاِإ ًلاَاْثتْ ََعدَت َلا ْفَأ((  
                                                                    ،ملسم وجرخأ(7667 :696 ) 
ความว่า “ท่านอย่าปล่อยให้มีรูปปั้นนอกจากท าลายเสียอย่าให้หลงเหลือ
อยู่ และอย่าปล่อยให้มีหลุมศพใดๆ )ถูกก่อขึ้นสูง( นอกจากท าให้มันเสมอ
ราบเรียบ” 
                                              (บนัทกึโดย  Muslim, 1991 : 969) 
และกรณีการสอนตัลกีนให้แก่ผู้ตายไปแล้ว หรืออ่านบนหลุมฝังศพของเขา เป็นการ
อ้างหลักฐานจากฮะดีษที่เฏาะอีฟ (al-Nawawiy, n.d : 5/304) ซึ่งไม่อาจกล่าวได้อย่างชัดเจนว่ามา
จากท่านนบี   อย่างแท้จริงได้ ขณะที่อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่าเป็นเพียงรูปแบบของชาวเมืองชามที่
ปฏิบัติในช่วงที่อบูมุฆีเราะฮ์ได้เสียชีวิต (al-Sananiy, 2000 : 2/72) แต่   อุละมาอ์บางท่านตัดสิน
เป็นฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง (ดู Ἰbn al-Qaiyim, 1984 : 1/206) และบ้างกล่าวว่าเกี่ยวกับการอ่านตัลกีน
ในลักษณะดังกล่าวไม่มีปรากฏในฮะดีษใดๆในระดับเศาะฮ๊ีฮ์ หรือฮะสันเลย โดยเฉพาะบางท่านกล่าว
ว่าฮะดีษเก่ียวกับตัลกีนนี้เป็นฮะดีษเมาฎูอฺด้วยซ้ าไป (al-Sananiy, 2000 : 2/113)  
ส่วนกรณีการเยี่ยมเจาะจงสุสานในวันศุกร์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏในหลักฐาน เนื่อง 





ที่อยู่ในกุบูรฺได้รับการอภัย และความเมตตาจากอัลลอฮ์ )ดู al-Lajnah al-Dā’imah, 2003 : 
1/434)  
เช่นเดียวกับการเจาะจงเยี่ยมสุสานในวันอีดทั้งสอง เรื่องนี้ก็ไม่มีระบุในหลักฐานที่




แล้ว ก็ไปเยี่ยมสุสานเพ่ือร าลึกและขอดุอาอ์ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ซึ่งหากเป็นการเยี่ยมแบบ
ธรรมดาเช่นวันอ่ืนๆ ย่อมส่งเสริมให้ปฏิบัติและไม่ถือว่าผิดอันใด แต่หากปฏิบัติด้วยความเชื่อว่าการ
เจาะจงเยี่ยมในวันดังกล่าวค าสั่งจากศาสนา และมีความพิเศษกว่าวันอ่ืนๆ พร้อมก าหนดให้มีพิธีกรรม
ต่างๆทางศาสนาขึ้นมามากมายในวันนั้นโดยเฉพาะบางแห่งมีการเข้าไปอยู่ปะปนกันระหว่างชาย หญิง
ในสุสาน ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามชัดเจน และเท่ากับน าสู่การยึดเอาสุสานเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองอันนับเป็น
ความผิดมหันต์ และสู่การท าชิริกได้อีกด้วย )Ibn al-Qayyim, 2011 : 1/166)  




ของท่านนบี  หรือการปฏิบัติของบรรดาเคาะลีฟะฮ์ที่สี่ ทว่าเป็นอุตริกรรมที่พึงละทิ้งเนื่องเป็นการ
ปฏิบัติที่เลียนแบบชชนต่างศาสนิก )al-Lajnah al-Dā’imah, 2003 : 9/145) 
7. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์เกี่ยวกับการท าความสะอาด )เฏาะ
ฮาเราะฮ( เช่น กรณีการเจาะจงอ่านดุอาอ์ หรือบทอ่านบางบทในการท าเฏาะฮาเราะฮ์ หรือวุฎูอ์ คือ 
ดุอาอ์ก่อนการท าวุฎูอ์ ดุอาอ์ขณะท าความสะอาดอวัยวะต่างๆ การอ่านอายะฮ์อัลกุรซีย์หลังจากวุฎูอฺ 
การกล่าวเศาะลาวาตหลังเสร็จจากวุฎูอฺ และการแหงนสายตาสู่ท้องฟ้าขณะอ่านตะชะฮุดหลังจากวุฎูอฺ
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง และเข้าข่ายบิดอะฮ์ หรืออุตริกรรมในศาสนา 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หนึ่งทางศาสนาที่ว่า “ทุกอิบาดะฮฺที่อ้างอิงมาจากฮะดีษ
เมาฎูอฺ หรือฮะดีษที่ไม่เศาะฮ๊ีฮ์สิ่งนั้นย่อมถือเป็นบิดอะฮฺ” )al-Shāṭibiy,2000 : 1/224-231, al-










หลักเกณฑ์หนึ่งทางศาสนาที่ว่า “รูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆ ที่สะลัฟซอลิฮ์ไม่เคยปฏิบัติ ไม่เคยสั่งสอน และ
ไม่เคยใช้กล่าวอ้างอิงเป็นหลักฐานทางศาสนา สิ่งนั้นถือได้ว่าเป็นบิดอะฮ์” )al-Shāṭibiy,2000 : 
1/361, Ibn Taimīyah, 1990 : 2/591-597) 
10. การอ้างอิงฮะดีษเมาฎูอฺในการปฏิบัติอิบาดะฮ์เกี่ยวกับการละหมาดสุนนัตก่อน
ละหมาดวันศุกร์ เป็นเพียงการอ้างอิงหลักฐานมาจากฮะดีษที่มีพิรุธ หากยังขัดแย้งกับบุคคลที่เชื่อถือ
ได้อ่ืนๆอีกด้วย เช่นที่ปรากฏในต าราอัลเศาะฮ๊ีฮ์ของมุสลิม ที่ระบุว่า “บุคคลใดละหมาดก็จงละหมาด 
)สุนนะฮ์( ก่อนหน้านั้น )หมายถึงก่อนละหมาดญุมอะฮ์( จ านวน 4 ร็อกอะฮ์ และหลังจากนั้น จ านวน 
4 ร็อกอะฮ์” )ดูบันทึกโดย Muslim,1991 : 881)  
11. นอกจากที่อภิปรายผลมาแล้ว การปฏิบัติอิบาดะฮ์ในกรณีอ่ืนๆ เช่น การ
ละหมาดสุนนัตต่างๆ การถือศิลอด และการประกอบพิธีฮัจญ์ ตามท่ีปรากฎตัวอย่างในงานวิจัยซึ่งล้วน
อ้างอิงมาจากฮะดีษเมาฎูอฺ หรือฮะดีษเฎาะอีฟญิดดัน ย่อมตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนจาก
หลักการอันถูกต้อง ซึ่งบางกรณีอาจตกเป็นชิริก บิดอะฮ์ กุฟร์ หรือคุรอฟาต เนื่องรูปแบบอิบาดะฮ์ใดๆ 
ที่อ้างอิงมาจากฮะดีษที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะฮะดีษเฏาะอีฟญิดดัน หรือฮะดีษเมาฎูอฺสิ่งนั้นย่อมถือเป็น
บิดอะฮ์ เนื่องหลักมูลฐานเดิมในเรื่องอิบาดะฮ์ คือ“อัลเตากีฟียะฮ์” หมายถึงอิบาดะฮ์ต่างๆ ในทาง
ศาสนาจะปฏิบัติและยืนยันด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่นความคิดเห็น และการวินิจฉัย โดยปัญญามิได้ นอก
จากปฏิบิตามหลักฐานจากวะฮ์ยู )Ἰbn Baz,1991: 64) นั้นคืออัลกุรอาน และสุนนะฮ์ของท่านนบี   
โดยผ่านความเข้าใจและยืนยันโดยแนวทางของบรรดาชาวสะลัฟยุคแรกเป็นส าคัญ อิบาดะฮ์ในอิสลาม
จึงมิอาจใช้แนวทางหรือสูตรใดๆ นอกจากนี้มาพิสูจน์ข้อตัดสิน )หุก่ม( หนึ่งๆ อันเกี่ยวกับศาสนาได้ 
(Ἰbn Taimīyah,1995 : 2/693-694) กล่าวคือการปฏิบัติตาม )อิตติบาอฺ( ที่แท้จริงซึ่งตรงกับบัญญัติ
ศาสนานั้น ต้องมีลักษณะที่สอดคล้องครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ คือ  1) ด้านสาเหตุ  2) ด้านชนิด  3) 
ด้านจ านวน  4) ด้านวิธีปฏิบัติ  5) ด้านเวลา  และ  6) ด้านสถานที่ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ หากไม่
สอดคล้องตรงกับบัญญัติศาสนาทั้ง 6 ด้านดังกล่าวแล้ว การงานหรืออิบาดะฮ์นั้นย่อมไม่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ และอาจถือเป็นการอุตริกรรม )บิดอะฮ์( สิ่งแปลกปลอมข้ึนมาในศาสนาของอัลลอฮ์ )Ἰbn al-
ʻUthaimīn, 2004:115-116( เพราะมนุษย์มิอาจก าหนดสาเหตุ ชนิด จ านวน วิธีปฏิบัติ เวลา หรือ
สถานที่ของการปฏิบัติอิบาดะฮ์ใดๆ ขึ้นมาเองได้ นอกจากตามที่อัลลอฮ์ และเราะสูล  ของพระองค์ได้




เกี่ยวกับปัญหาความเชื่อ การปฏิบัติ ค าพูดต่างๆ รวมทั้งที่เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยด้วยเช่นกัน อัชชาฏิ
บีย์ได้อธิบายโดยอ้างค าพูดของอิม่าม มาลิก ที่ว่า “บุคคลใดอุตริบิดอะฮ์หนึ่งๆขึ้นมาในอิสลามโดยเห็น
ว่ามันเป็นสิ่งที่ดี การท าเช่นนั้นเท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่า มุฮัมมัด  ทรยศต่อการเป็นศาสนฑูต )al-
Shāṭibiy,2000 : 1/62)  
ส าหรับแนวทางแก้ไข จากผลการวิจัยพบว่าสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดชายฝั่งอันดา
มันโดยเฉพาะผู้มีบทบาทในทางศาสนา เช่น อิมาม เคาะฏีบ บิลาล ผู้น าศาสนา หรือนักวิชาการ ส่วน
ใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจในทางศาสนา เช่น เกี่ยวกับฮะดีษเมาฎูอฺที่จ ากัดเนื่องมีความรู้ด้านศาสนา
ระดับฟัรฎูอีน 39.4 ระดับอิบติดาอีย์ 20.6 ระดับซะนาวีย์ 17.5 ส่วนใหญ่รับการศึกษาจากสถาบัน
ภายในประเทศ ส่วนระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีเพียง  4.4 เท่านั้น จึงควรมีกระบวนให้ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับบรรดาฮะดีษต่างๆที่สามารถอ้างอิงเป็นหลักฐานได้และไม่ได้ในทาง
ศาสนาอย่างมีระบบซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เสนอแนะจากการสัมภาษณ์บรรดานักวิชาการมุสลิม 
ได้แก่ 1) รณรงค์ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงความส าคัญของสุนนะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัด   2)อธิบาย
ให้สังคมมุสลิมตระหนักถึงการทุ่มเทของบรรดาอุละมาอ์ในอดีตต่อการปกป้องฮะดีษหรือสุนนะฮ์ของ
ท่านนบีมุฮัมมัด  3) สนับสนุนให้สังคมมุสลิมเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับฮะดีษในระดับที่สูงและลึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น 4) จัดท าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นเวทีให้มีการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของฮะดีษ
เมาฎูอฺระหว่างผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมฝ่ายต่างๆ 5) แนะน าให้สังคมมุสลิมรู้จักและเข้าถึงบรรดา
ต าราหลักด้านวิชาการฮะดีษ 6) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สังคมมุสลิมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
ประเภทของฮะดีษผ่านสื่อต่างๆ 7) จัดท าหนังสือ ต ารา สารานุกรม หรือเวปไซต์เกี่ยวกับอันตรายของ






ความเชื่อ และการปฏิบัติอิบาดะฮ์ของสังคมมุสลิมใน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน” ครั้งนี้ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 9 ด้านดังนี้ 
7.  การน าผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งจากผลของการวิจัยที่ได้มาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควร
น าไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้  1) น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษ
เมาฎูอฺ และอันตรายของฮะดีษประเภทแก่สังคมมุสลิมผ่านสื่อต่างๆ เช่น ต ารา หนังสือ การสอน การ
บรรยาย และการพูดคุย 2) น าผลการวิจัยออกเผยแพร่ โดยน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาเกี่ยวกับฮะดีษ อะกีดะฮ์ และอิบาดะฮ์ในสถานศึกษาต่างๆ เช่น ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอน
441 
 
ศาสนาอิสลาม และมัสยิด เพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น และ 3) น าผลการวิจัยออก
เผยแพร่แก่ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องฮะดีษเพ่ือจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงตามหลัก
วิชาการท่ีถูกต้อง 
9. การท าวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งจากผลของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเห็นสมควร
ศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ 
1) ศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างฮะดีษเมาฎูอฺและฮะดีษเฎาะอีฟในทัศนะ
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